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LÉLEKTAN' KÖRÉBŐL. 
„Ismert magada t , ' s magad által az e m b e r e k e t ; 
liieret nélkül tudományod hol t tudomány." E ' szavak visz-
hangzának a ' bölcsek ' a j k a i n , Thalestől nap ja ink ig ; ' s 
valljon mi s iker re l? Az ember különös l ény : feledve ön-
magát , a ' küldvilág forradalmaiba s o v á r g , déltől é j i g , 
kelettől nyugatig bo lyong ; féregként vá j j a be magá t a ' 
föld' g y o m r á b a , vagy kife j tekezve a ' porból magas ra 
emelkedik; de belvilágát figyelemre sem méltat ja . Ez 
o k a , hogy a ' bölcsészet évezredeken által sem vergőd-
hetet t ki ingatag a lap jábó l ; a ' világ' bölcsei nem indultak 
ki lélektani úton , pedig c sak ez az egyet len i g a z i , czél-
lioz vezető ,,A' tapaszta lás i lélektan rendszerét itt adni 
nem szándékom, csak mutatványul kísértein ineg szelle-
mi világunk lepleit pillanatra szé tvonni , és pedig o t t , 
hol az ember l eggyöngébbnek , ' s a legszi lárdabb jellem 
ingatagnak s következet lenek muta tkoz ik : indulataiban, 
szenvedélyeiben. Az emberismeretet elvekre alapítni nem 
k ö n n y ű , ha nem lehetlen. Vessünk csak egy pillanatot 
belvilágunkra, s szavaim igazolvák: ész és ál la t iság 
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küzdenek o t t ; indulat, szenvedély ostorozzák egymást 
határtalan ingereikkel; rendkiviili és mindennapi, fen-
séges és aljas, fény és árny rombolnak keresztül perczen-
ként é l tünkön; mennyi za j , mennyi küzdés és ellenmon-
dás! Az ember jelen helyzetét solia sem elégl i , j e l e , 
hogy szünetlen fájdalom viharzik keresztííl é le tén; a ' 
gyönyörök kéjmámorában i s , fájdalmasan rázzák fel új 
élvezettel kinálkozó vágyai , 's látszassék bár nyugodt-
n a k , nyugalma hasonló a' vulkánéhoz, melly rést ke-
resve , keblébe rej t i romboló vészei t : érzeményei, 's az 
innét sarjadzó indulatok; ösztönei, 's ezek' elfajzása a' 
szenvedélyek, sivár üzelemmel ragadják ki a' tespesztő 
nyugalom' köréből. Nemünket belbarcz, ellenmondás je l -
lemzi. 
A' lélek munkásságának összege ismeret , érze-
mény , kivánat. Az első szenvedő fogékonyságot 's ön-
munkásságot fel tételez, e' kettő nélkül a kivüliink léte-
ző t á rgyak , 's belvilágunk tüneményei' ismerete lehet-
len. A' benyomást szenvedő fogékonyságunkra érzelem, 
ezt érzemény követ i ; érzeményeink vagy megegyeznek 
természeti ösztöneinkkel , vagy n e m , 's így vagy k é j t , 
vagy fájdalmat okozandnak. Amazt szükségkép óhaj t juk , 
emettől irtózunk ; mindkettő átalánosan kivánatnak mon-
dat ik , és jó l , mert ott a ' kéj ' é lvezetét , itt a' fájdalom-
tóli menekvést kívánjuk. Hol é rzék i ség , ott k é j , ott 
fájdalom is van , 's hol e z , ott kivánatnak is kell lenni" 
(Aristoteles. De Anima). így keletkeznek egymástól 
mintegy serkentve, a ' lélek három fő , vagy alap-tehet-
ségei : i smerő , érzelmi és kivánó. 
Érzeményeink az élénkség legmagasb fokozatán, 
zavarva a' lélek összes tehetségeit , különösen az értel-
met ; indulatokká fa júinak; indul a' felforrt vé r , a' hábo-
zó kedé ly , 's a' zaklatott lé lek, az ingerültség első he-
vében határoz. Hajlamaink ellenben és természeti ösz-
töneink, túlrontva a' józanság' kor lá ta in , szenvedélye-
ket szülnek; ezek értelmünket nem zavar j ák , de zsar-
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nok hatalmat gyakorolva felet te , szenvedő állapotban 
helyhezik, 's a' lélek minden tehetségeit központosítva, 
ellenállhatlan erővel kénytetik czéljaik' valósítására. In-
dalat , szenvedély egyiránt hangzanak az életben, 's fel-
váltva, j ó l , roszszúl használtatnak belvilágunk zivata-
rai kifejezésére. Sőt a' bölcsek' véleményeik i s , Aris-
totelestől napjainkig, a 'hihet lenségig elágoznak. E' véle-
ményeket közelebbről tekinthetni, leend tán máskor al-
kalmam; jelenleg csak annyit érintek : voltak bölcsek , 
kik indulat és szevedély közt , csak fokozati különbsé-
get tevének. így Baumgar ten , alkalmasint Aristoteles' 
elvéből indulva k i : „virtus in medio" a ' fösvénységet 
túlfeszített takarékosságnak nevezi ; a ' takarékosság 
erény, a' fösvénység vétkes szenvedély, tehát erény és 
erénytelenség közt , mint már Kant észrevevé (Anthro-
pologie) csak fokozati különbség létezik. E' kettő kö-
zött illy ingatag illy kétes határvonalt húzni, veszélyes. 
Schnell , bár Kant szavait hozza fel az indulat és szen-
vedély közti különbség' megmutatására, még is utóbb 
e' czím alat t : Leidenschaften der Gefühle, az indulato-
kat sorozza fel. (E. Psychologie, Giensen). 
Azonban, hogy indulat és szenvedély lényegesen 
különböznek, jelenleg ugy hiszem nehéz volna kétség-
be vonni; amaz érzemény , ez kivánat; amaz érzelmi, 
ez kívánó tehetségünk' elfajzása. E' különbséget első 
Hutcheson tevé. Az indulat, melly Ciceróként: lelkünk 
felháborodása, zavarja az értelmet, s igy körülményt, 
gátot nem ismerve, vakon rohan, elhamarkodoítsága kö-
zönségesen czélt téveszt. A szenvedély értelmünket nem 
zavarja , csak leküzdve jobb meggyőződését , kényteti 
minden útat megkísérteni, minden eszközt gondosan ki-
kutatni czélja' valósíthatására. Az indulat rohanó patak , 
melly szirtekbe ütközve felforr, 's túl rontva gátain rom-
boló hullamaival mindent e láraszt ; a szenvedély folyam , 
inelly vészeit keblébe rejtve mérhetlen örvényeket vá j , 
mellynek ere je , dühe, a' munka alatt nő , s mindig 
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mélyebben ágyalva magá t , végre a ' körüle virító marto-
kat hullámsírjába sülyeszti. Szeretet és szerelem külön-
böznek, ez indulat, szenvedély amaz. Ki sze re t , józan 
való és ábránd közt különböztet , lá t ja szerette gyön-
géi t , de tűri azokat , 's rendítlen ál lhatatos; a' szerel-
mes gyönyör i t t a s , ábránd világot alkot magának melly-
nek képletei a' való jegén dermedve enyésznek e l , ' s a ' 
milly gyorsan lobbant fel lángja olly hamar lebbenik el. 
Hol sok és túlnyomóbb az indulat, kevesebb, hatályta-
lanabb a' szenvedély. A' magyar jelenleg inkább indula-
t o s , mint szenvedélyes: bá to r , e lszánt , ingerlékeny, 
haraga hamar lángra lobbanik , de boszút nem forral; 
korlátokat nein igen t ű r , de ki szive' üterét kellemesen 
érinti , azért kész mindenre, 's a ' millyen tomboló volt 
elébb , olly engedékeny most. A' dicső mennyei biroda-
lom fija komoly: esküdnél , hogy ugyan annyi bölcs; de 
tar koponyájában vad szenvedélyek dúlnak, mellyeket a' 
közönösség leplével gondosan takargat. Egyébiránt a' 
történetek tanús í t ják , hogy néha a ' nemzetek jellemző 
vonásaikban i s , lényeges változásoknak alá vetvék. 
Őseinket több századon által kelet szenvedélyei jellem-
z é k ; hoszújok csak az ellen romjain hűlt meg. „Neque 
enim satis Ulis est (Hungaris) moderate insequi (hostein) 
et fugientium opes diripere; verum tamdiu illis incuni-
bunt , donec internecione deleant." így bölcs Leo , ki 
a ' magyarokat ismeré, egy évezred előtt. Az akarat ná-
lok rendítlen szilárd v a l a , jobb meggyőződésüket csak 
százados veszélyek némíthaták e l ; az ősi szokásokhoz, 
bár nyögve alat tok, híven ragaszkodának. A' magyar 
hajdanta hallgatag volt : Natura taci t i , ad tacendum, 
quam ad loquendum proniores." (Regino apát 8 8 9 ; de 
ratione vivendi Hungarorum) — és most? ah most más-
kép vagyon, a' kilencz százados if júnak nyelve oldva 
már ! Nemzetünk jelenleg az indulatok árjain hullámzik; 
á ldoza t , honszeretet viszhangzik itt és ott és mindenütt. 
I g e n , de mi inkább szerelmesek, mint szeretők va-
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gyünk , szent buzgalomtól ihletve u g y a n , de gondtalan 
kezekkel nyulunk az évezredes alkotmányunk kerekei kö-
zé , mintha jelszavunk volna : mindent nyern i , vagy min-
dent veszítni. Mi nemzetekben fel tűnő, külön egyedek-
ben sem ritka tünemény, indulat és szenvedély ragadják 
meg felváltva a ' kormányt , s mi leginkább méltó figye-
lemre ; ugyanazon szenvedély nem egyszer áll önmagá-
val szöges ellentétben. 
Valamint érzeményeink, ugy indulataink honában 
i s , fontos szerepet játszik képzelő tehetségünk ; melly 
k é j t , vagy fájdalmat egyiránt osz t , melly létünk legbol-
dogabb perczeit néha megmérgezi , vagy fájdalmaink' 
kintengeréből kiragadva bennünk, s egy ábránd világba 
helyhezve pillanatnyi enyhülést szül. Képzelő tehetsé-
günk képletei néha olly gyorsan ; olly élénken ütköznek 
egymásba , hogy azokat felfogni lelietlen , annál kevesbé 
szóval kifejezni; ez oka , hogy indulataink legmagasb 
fokozatai közönségesen n é m á k ; ez o k a , hogy az indu-
latos nem képes összehasonlítani jelen érzeményét s 
helyzetét , egyéb érzeményei és lielyhezetei összegével. 
A dús gazdag , midőn az előtte kedves serleg' töredékeit 
megpillantja , heves lágra gyúl a' gondatlan szolga i r án t ; 
mert nem képes a' jelen ba lese te t , boldog he lyhezete , 
s tömérdek vagyona összegével párvonalban tekinteni , 
mit ha tenne, vagy t ehe tne , a' töredékeny serleg' bal-
sorsát figyelemre méltónak sem ta lá lná ; de ő az inge-
rültség első hevében csak kár t , szerencsét lenséget 
képzel. 
Mi az indulatok osztályozását i l let i , itt is igen el-
ágazók a' vélemények: ugy látszik Stoa felekezete kí-
sérté meg először az indulatok' osz tá lyozásá t , bár in-
dulat és szenvedély közt (xaörj) lényeges különbséget 
nem tön. Szerinte érzelmi , kivánó itélő tehetségeink 
csak együtt gondolhatok, s valamint érzemény kívánat 
nélkül nem letezik; ugy kívánni , s a' kivánt tárgy fe-
lett nem itélni lelietlen. ,,Nam et perturbationes animi 
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voluntarias esse putabat (Zeno) opinionisque iudicio susci-
pi." (Cicero Quaest. Tusc.) Továbbá kivánataink, 's igy 
kedélyünk' mozgalmai is vagy józan ész szerintiek, vagy 
nem; az első esetben ;; ßbiiktjoiq nvXoyog o ^ í g , a' má-
sodikban rj sniSvfiia. Cicerónál ez utóbbi: „animi pertur-
batio" azaz indulat, 's Zeno után ekként sorozza fel: 
gaudium, laetitia gestiens , cautio, metus , aegritudo. 
)Quaest. Tusc). Aristoteles követői az indulatokat ked-
ves és kedvetlenekre osztályozák. „Affectus est motus 
cordis — suntque aut boni aut mali" (Magiri Physiolo-
gia. 1607 . ) Mások: érzék, képzelődés, ész és értelmi 
indulatokat kiilönböztetének meg. (Scheidlers Psycholo-
gie) Kan t , utána Fr ies : az indulatokat erőfeszítőkre 
(sthenici) és erő-szegőkre (osthenici) oszták; s ezt ma-
gam is czélszeríínek, a' természettel megegyezőnek ta-
lálom. Az erőszegők szenvedőleg, mutatkoznak, 's így 
tovább tartván, hamarább fajulnak szenvedélylyé; nem 
zajgók, de mélyen megrázzák kedélyünket; az életerőt 
nem feszít ik, de lassúdan sorvasztják. Az erőfeszítők 
cselekvényleg tűnnek f e l , ' za jgók , a' kedélyt, az élet-
erőt az ingerültség' legmagasb fokára emelik, 's néha 
rögtön elolt ják; de a' milly hamar lobbannak fe l , olly 
hamar lebbennek el. Félelem, szemérem, szonior, bá-
nat , irigység és bámulat, erőszegők; harag, öröm és 
remény, erőfeszítők. Azonban felesleg tán említeni: 
hagy olly körülmények is lehetők, mellyekben az erő-
szegők, erőfeszítőkké fajúinak és viszont, hogy az indu-
latok , különösen nedvalkati szempontból tekintve, fel-
sorozhatlan tüneményekben mutatkoznak, s a' legta-
pasztaltabb lélektanár is tarthat Jósika ama' jósló sza-
vaitól : ,,A' lélektan üveggépezete össze törik a' tapaszta-
lás csapásaitól." Jelenleg csak azon indulatokat sorozom 
fe l , mellyek az életben leginkább feltalálhatók, mellőz-
ve ama' ledér oldalnövéseket, mellyek olly sokszor, 's 
olly buján sarjadzanak fel indulataink' honában. 
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F é l e l e m. 
A' félelem átalánosan nem egyéb , mint veszélytöli 
i r tózás ; veszélytől irtózni még nem indulat , de tőle 
megzavartatni , lélekjelenlétét elveszteni , 's a' cselekvés 
müköréből kiragadva pusztán szenvedő helyzetben panga-
n i , erőszegö indulat , szoros értelemben félelem. Minél 
nagyobb a' fenyegető veszé ly , minél közelebb á l l , 's 
kétesebb a' menekvési remény, szóval minél kicsapon-
góbb a' képzelő t e h e t s é g , annál élénkebb a' félelem. 
I j edés , aggá ly , r e t t egés , rémülés , borzalom és ké tség-
beesés külön fokozatai ; k is le lkűség, gyávaság és sze-
mérem külön nemei a' félelemnek. Az i jedés szivünk' 
pillanatnyi szorulása, 's nem annyira a ' ve szé ly tő l , mint 
annak képzelt előjeleitől származik; a legkisebb nesz , 
a száraz avar , tán önlépteink okozta zörrenése képes 
ezt előidézni. Az ijedt szív vagy lassudan rezgi el fé-
lelmét, vagy ha sejtelmei valósulni kezdenek , aggódik. 
Az aggály képzeli a' veszélyt , a re t tegés l á t j a ; amaz 
az élénkség legmagasb fokoza tán , hol rémképei a' való 
színezetét öltik magukra , rémülés ; ez ha a ' veszélytóli 
menekvés reménye ké tes , borzalom ; ha végkép elenyé-
szik , ké tségbeesés . Félni veszélytől , hol bátor elszánt-
ság , erélyes fellépés, menekvésül szolgálhatna, kislel-
k ű s é g ; félni o t t , hol küzdeni ba j ja l , nyomorral szent 
köte lesség, mint honért csatában , szégyenítö gyávaság. 
Hlyen az úgynevezett poltron, melly szó pollex trunca-
tus-ból jő ; egy valaki félvén a' ka tonáskodás tó l , hüvely-
két l eszábá , 's a' világ őt poltron névvel tiszteié meg. 
E' rendszer csak nem rég nálunk is divatozott: midőn bun-
kókkal kelle ujnnczainkat felszólítani a' haza szent védel-
mére! voltak, kik inkább választák a' gyáva csonkí tás t , 
vagy halál t , mint honért a' dicset. A' gyávák ' hosz-
szú sorát elszámlálni nem fogom; ezer alakban mutat-
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koznak az életben e' torz kepei nemünknek. Azonban egy 
nemét érintlen még sem hagyhatom: a' hízelgő kegyva-
dászoka t , kik a' magas polczon ragyogóktól mindent 
tűrnek , de annál kevesebbet az alantabb sorsúaktól ; kik 
czéljaik' e lérésére , gyöngeségök' önérzetében mindent 
másoktól várnak, 's félve, remegve a ' kegy elvesztésé-
tő l , ügyesen simulnak az élet ' minden körülményeihez. 
Önérdek a' delej tő, melly sa jkájokat vezérli az udva-
riság sikos hullámain; mindig a ' nagyokat , hatalmaso-
kat evedzve körül. Yalóban jól mondá Jós ika : „fejedel-
mi eb , ki a ' csontér t , mellyet neki ve tnek , megugatja 
az idegent!" (Bátori. 2. 2 0 6 . ) Félelem közt a' vér gyors 
erővel torlódik a ' szív fe lé , innét a' kebelben ama nyo-
masztó he lyezet , mellytől a ' fé lő , az ijedés első pilla-
natában akarat elleni felsikoltás által igyekszik menekül-
n i ; innét a' halál sápadság , 's a' nedveiktől megfosztott 
hajszálak felborzadása, néha őszülése. A' nedvedények 
tágulnak, az irtózat villanyként rázza meg az idegrend-
sze r t , 's igy a' végtagok reszketése igen természetes; 
a' verejték jégcseppekben csordul le a' rángatag arczon , 
's a ' szemek rémletesen merednek ki öbleikből: mi á ju-
lásnak , gyógyíthatlan tébolyodásnak, vagy rögtön ha-
lálnak elő jele szokott lenni, „Me timor invasit, stabain 
sine sangvine moestus." (Ovid. Metamorph.) A' félelem 
okait egy részint ugyan feltaláljuk a ' test és idegrend-
szer ' gyönge a lkotásában; de leginkább a' lélek művelt-
ség elhanyagolásában gondolom rejleni. A! gondatlan 
anyák rémletes mesékkel , 's nem tudom mi torzképek-
kel mulattatják , csendesítik siró gyermekeiket ; 's igy 
a ' gyermek fogékony szívébe elég fonákul hintegetik a 
félelem magvai t , melly őket a sirig késérendi. Ez oka, 
hogy a' ba jnokot , ki csatában rendítlen, hon , párnáji 
közt néha a' gyenge szellő' suhanása egész lényében 
megrázza. Láték óriásokat reszketni , 's gyönge alka-
tuakat , ugyanazon körülményekben bátran lépni a' küzd-
homokra. Hunyadi nem anyagi erővel, nagy lelkével 
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verte vissza az osmanok' százezreit. Napoleon szellemi 
nagyságával rázkodtatá meg a' világot. Igaz , vágynák 
az életben pillanatok, inellyek a ' leghidegebb számítót 
is meglepik, 's e re jé t , lebilincselve t a r t j ák , a' legszi-
lárdabb akarat ' ellenében. Vágynák helyzetek, hol a' 
pillanat' hatalma határoz , 's akaratlanul is félelem rezgi 
által kedélyünket; de a' nagylétek tehetetlenségében is 
nagy , tud tűrni hol tenni nem lehet , 's ez elszántság fé-
lelmét fékezi. A' kislelkűt gondolat üresség, csüggetegség 
jellemzi, a' veszély ellenében mindinkább törpül , 's épen 
az elhatározó perczben legparányibb. A' férfiú nincs ugy 
alávetve a' félelemnek, mint a ' nő ; mi részint az eddig 
mondottakból vi lágos, részint a' természet' gondos őr-
ködése felettünk: nőre bizá nemünk ' fen ta r t ásá t , 's igy 
ösztönszerű félelem által , kelle őt a' nyilvános élet küz-
delmeitől, 's mindentől megóvni, mi a' méhmagzat 'é l -
tét vagy kifejlését veszélyeztethetné. A' félelemmel el-
lentétben áll a' félelmetlenség, ez ugyan erőfeszitő in-
dulat , de még sem leend felesleg e' helyen röviden érin-
teni. A' félelmetlenség, ha a' veszély és küzderő hideg 
megfontolásából ered, bá torság; ha kötelesség, vagy 
szentebb ezél ihleti , vi tézség; ha könnyelműség szüle-
ménye, merészség. Ki ott i s , hol kétes győzelmi remény 
mosolyg felé , vakon rohan a' veszélybe, vakmerő: ki ere-
jét túlbecsülve a' lehetlent is lehetővé akarja tenni, bősz. 
A' világ tör ténete , a félelmetlenség e' nemeit , bámulan-
dó eseményekben igazólja. 
S z e m é r e in. 
A' szemérem gyöngeségeink, vagy hibáink miatti 
aggá ly , párosúlva a' félelem azon nemével, melly egye-
bek Ítéletétől s az innét reá háromlandó szégyentől , 
vagy megvetéstől remeg. Mások Ítélete indokaink, 's 
tetteink felett ingatag alapon nyugszik, 's igy közönsé-
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gesen igaztalan; nem csoda t e h á t , ha gyöngéd kedélyű 
egyedeknél, olly tények felhozásával is keletkeznek a' 
szemérem ger je i , mellyekben részesek nem valának; sőt 
a ' másokra haramlandó szégyen is képes szemérmet elé-
idézni, mit rokonszenvből magyarázok. Ez indulat' első 
fellobbanása aggá ly , ezt félelem, végre keserű boszan-
kodás követi , egyebek gyöngédtelensége és öngyönge-
ségiink miatt. Amazt a pillanatnyi sápadtság ; ezt az 
arczbőr alá gyíilöngő vér élénk pirja eléggé tanúsítja. 
Különös já téka a ' természetnek a' szégyenpír, melly 
akaratunk ellen is fellobbanik, 's annál elénkebb, mi-
nélinkább igyekszünk azt elfojtani; a ' zavarodás nőttön 
n ő , s mindinkább neveli boszankodásunkat önmagunk 
i r án t ; a ' habozó lélek tehetlen a ' veszélyt elmellőzni, 
vagy leküzdeni, 's igy a' szemérem méltán azon indula-
tok sorába tar tozik , mellyekről jól mondá Kan t : „Die 
sich selbst in ansehung ihres Zweks schwächen." (An-
thropologie) A' szégyenpír leginkább feltűnő a' hazugoknál; 
tán mivel a' szülők leginkább hazugságért szoktak gyer-
mekeikre pirí tani , vagy tán a' természet gondoskodása: 
inert jogaink ' legszentebbike mindenkitől megkívánni: 
hogy szavai megegyezzenek szive' érzeményeivel; e' hi-
tünket ha e lvesz t jük , a' társas életet összetartó kötelé-
keknek bomladozniok kell. Vagyon az emberben egy 
neme az ösztönszerű szeméremnek i s , melly nem egye-
bek Ítéletétől, hanem inkább attól fé l , vagy jobban azt 
óhaj t ja leplezni, mi őt emberi méltóságából mintegy ki-
vetkeztetve , az állatok körébe alázzá. A szemérem az 
indulatok legrövidebbike, szenvedélylyé nem fa jú i , és 
legkevesbé vagyon hatalmunkban ; félelmet, szomort, 
bána to t , ha rago t , örömöt, 'stb. színlelhetünk; de sze-
mérmet annyira aligha , hogy alapos lélekismerőt tév-
útakra vezessen. A' szemérem hatalmas védfal elaljasu-
lás el len; különösen az élet első felvirulásában, de leg-
inkább a' nő nemnél. A' nőt , bár vágynák kivételek, és 
hol nincsenek azok? nem annyira elvek, mint szemérem, 
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líöcsiilet, szégyentüli félelem tart ják féken; 's hahogy 
mostoha körülmények a' szemérmet szivében e l fo j t j ák , 
a ' hihetlenségig elal jasulva, sokkal mélyebben siilyed, 
mint ezt hason körülményekben férfiú tehe tné , ki erő-
sebb , ' s igy az állatiság' ingereit könnyebben legyőzhe-
ti. A' szemérmet gyönge tes ta lka t , különczködés , el-
hanyagolt neve lés , müveit emhemrekkeli társa lgás hi-
ánya szül i , de leginkább szokások , előitéletek ; 's mi-
vel az illő és illetlen fogalmai igen vál toznak, nem cso-
da ha a' szemérem tárgyai és tüneményei olly sokfélekép 
mutatkoznak az életben. Miért a ' magyar arczán szé-
gyenpír lobog , az a ' lenge francziának alighogy moso-
lyában kerü l ; mitől a ' komoly német borzad, azt a ' in-
gerlékeny olasz vigan üzi. A' valódi szemérmet meg kell 
különböztetni az álszeméreintől, amaz elkövetett botlá-
sokon , valóban létező gyöngeségeken , vagy hibákon 
alapszik; bá rgyuságunk: ügyetlenségünk' öntudatán, 's 
olly körülményekben mutatkozik leginkább, mellyekkel 
ritkán , vagy épen nein találkozliatánk ez életben. Mi-
dőn az alantabb sorsút véletlen e s e t , vagy üyyei ma-
gasi) körökbe viszik, minden új mi környezi 's szokat-
lan , ez zavarja; fél nehogy bárgyúnak l á t szas sék , ez 
a g g a s z t j a ; tudja milly szeszé lyes , milly fonák és igaz-
talan az első hényomás szülte Í té let , és még is milly 
fon tos , ez boszantja. Habozás , e l fogódás, aggá ly , bo-
szúság hullámzanak keresztül kedélyén; a ' vér agyába 
szökell , arczán az álszemérem pírja lobog. Legkevesbé 
szemérmesek, kik hontalan tévedeznek a ' vi lágon; szo-
k á s , d ivat , egyebek' Ítélete kevés méltánylást igényel-
het a' czél és élv nélküli kalandor sz ivében: független 
ő , hazá ja o t t , hol dolgai jól folynak, ü g y s z i n t e , kik-
nek sa jkájok az élettengerén számtalan bajjal küzde m á r ; 
rendítlen állnak ök mint sz i r t , a' sors ' minden csapása i , 
vészedzette kebleikről visszacsattannak. Az álszemé-
rem nek legkevesbé alávetvék azok , kik műveltebb neve-
lésben részesülvén , s a' mindennapiság homályaiból ki-
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kifej tekezvén, míg elég jókor jutának önálló helyhezet-
be ; kik sokat utazván; nemünket ezer színben , alakban 
láták hullámzani, 's majd haladva, majd hátrálva enyész-
n i , vagy emelkedni; kik végre is csak azon meg-
győződéssel térnek vissza : hogy az ember mindig 
ugyanaz , ábrándjainak bábjá téka , előitéleteinek, szo-
kásainak rabja. 
S z o m o r. 
A' jövő baj félelmet, a' jelen fájdalmat , a' múlt 
szomort szúl. Képzelő tehetségünk a' t ű r t , vagy leküzdött 
bajok gyászképeit akaratlanúl is visszaidézi: a' mar-
czangló fájdalom újra é led , 's mi elébb csak érzékeinket 
háta meg k inosan , most szellemünk' tehe tségei t , külö-
nösen az értelmet zavar ja ; mi elébb csak fájdalom volt , 
most szomor , erőszegő indulat. A' szomor ha zajgóke-
serv ; ha néma , busongás ; ha méltatlan bajokból szár-
mazik j neheztelés. Mig boldogság utáni vágyaink vég-
kép ki nem halnak , a' fájdalom' geijei igen természete-
sek. Kinek nem gyötri éles fájdalom szivét : midőn 
anyagi jólétéből mostohán forgattatik ki ? midőn fáradal-
mai , reményei czélt tévesztve sikeretlen enyésznekel? 
de busongani, elvnélküliség ; kesergeni , női gyengeség; 
kétségbe esetten feljajdulni, 's mint elhaló vihar csala-
tott szíve végvillámait a' mindenségre dörögni, kislelkű-
ség! a ' szomor' tüneményei felsorozhatlanok, mi igen 
te rmészetes : mert korlátokat nem igen tűrő képzelő te-
hetségünkön alapszik, 's minél hevesebb ez , annál élén-
kebb a' szomor; minél felületesb a' lélek műveltség, an-
nál za jgóbb; minél mélyebb, 's ábrándra hajlandóbb a ' 
kedély , annál hamarább fajúi szenvedélylyé. Követke-
zései t e s t r e , lélekre veszélyesek: a ' vérkerengés lassú , 
rendetlen; innét a' mély és nehezkés lelkendezés, innét 
az erekben, különösen a' szívüregben torladozó vér' fá j -
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dal inas nyomása i , mellyektől hosszú s ó h a j o k , vagy 
könyhullatás által igyekszik a ' szomorgó menekülni. Az 
étvágy enyész ik , a ' tespedő nedvek sorvaszt ják a' tes-
tet , végeredménye; nélia a' legvirágzóbb korban , l a s sú , 
kinos halál. S valljon a' l é lek , a' test e' végetlen nyo-
moraiban , mi alakban tiinik fel? zavartan tehetségei-
b e n , gátolva működéseiben, elv és czél nélkül rabja az 
indulatnak, melly minden vigaszt v iszautas í tva , mindig 
mélyebben siilyeszti a' kétségbeesésig. Illy szellemi be-
tegek felgyógyulása n e h é z ; mert értelem, Í télet , kö-
vetkeztetés nálok vagy épen nem , vagy kizárólag gyász-
képekkel foglalkozik. Az élet ' z a j á t , melly rá jok nézve 
üdvös hatású l ehe tne , kerül ik; tört szívvel a ' csendes 
magány után sovárgnak: hogy csendesen lezokoglias-
sák fájdalmaikat ; 's így o t t , hol enyhülést v á r n a k , 
nütíön nőnek , óriási erővel kinaik. Szórakozás , szi-
gorúbb tárgyakkali foglalkozás sokat t ehe tnek , legtöb-
bet az idő : 
, , 'S ha nincs egy ember is 
Ezrek közül , 
Ki rajtad szenvedőn 
Megkönyörül : 
Tekints az égre fel 
Ott áll maga , 
Ki megvigasztal , a' 
Hit csi l laga!" 
Vágynák, mint a búskomor, kik egy nemével a' keserít 
k é j n e k , ellenállhatlan ingerekkel keresik a' szomort , mig 
mások elég g y á v á k , czéljaik' elérésére szomort színlel-
ni. Természeti k íváncsiságunknál , s a velünk született 
rokonszenvnél fogva a ' szomor figyelmet, ez szánako-
dást szül: melly segedelemre úgymint barátságra és sze-
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retetre egyiránt szokott hevítni. A' halvány a rcz , mel-
lyen a ' Ini fellegei borongnak, sokkal érdekes!), kivált 
nő szemében, mint az életteli vidor fő : mellyen rész-
vétlenség és gondnélküli nyugalom ül , mellyen a ' kábí-
tó öröm és élvvágy' rózsái piroslanak. Kivált férf iút , 
íIly kifejezés nélküli arcz nein igen a j á n l , mert gyönge 
lelkület bélyegzi ez t ; mig a ' fér f ias , komoly arczon e r ő , 
e l szántság , 's a' leküzdött bajok önérzete sugárzik. Az 
élet csa ta tér ! a ' férfiak ugy látszik küzdésre te remtvék; 
szeret jük látni arczaikon a' rendítlen bátorságot , a' bajt 
örömmel vivó nemes lelkület' tüzét. A' szomor azon in-
dulatok egyike , mellyek az életben leginkább feltalálha-
t ó k , ugy hiszem nincs ember , ki ez indulatnak kisebb, 
nagyobb mértékben alá ne volna vetve: Siroccoként leng 
keresztül az élet ' minden helyzetein, leperzselve annak 
örömvirágait. Fájdalmaink itt alant nem szűnnek soha , 
csak vál toznak; de a' természet sem szűnik gondosan 
őrködni nemünk felett. Valljuk m e g , mi emberek kisebb 
nagyobb mértékben könnyelműek vagyunk és szeszélye-
s e k , feledjük hamar a' múl takat , pillanatunk a' jövőt 
k e r e s i , a' változékonyság' hajlama bennünk olly n a g y , 
hogy jelen helyzetünk, legyen az bár boldog, ha mindig 
ugyanaz , végre unalmas, nyomasztó. Midőn a ' viz' si-
ma tükrébe kavicsot szórunk, miért mereng lelkünk felü-
letén olly édesörömest? mert a' tiireinlő hullámgyürük , 
a' kavicsvájta örvénytől mintegy visszaijedve, egymást 
mindig tágas!) körökben űzik, 's szünetlen új alakot öltve 
magukra , lelkünket elfoglalják , a ' j e l e n t feledtetik, lie-
lyezeteink perczenként változnak. Kedves a' dohányzás ; 
mert a' kavargó füstfelleg ezer alakban kigyódzik előt-
tünk. A' j á ték egyedüli czélja korántsem nyervágy; re-
mény és félelem, öröm és szomor, az indulatok egy 
szünetlen változó rohama zajlik keresztül kedélyünkön , 
e változás kedves , ingerei hatalmasok; ezeket legyőz-
n i , e g y , 's mindig ugyanazon egy helyezetben élni tud-
n i : dicső diadal, csak erős lelkek' tulajdona. A' szomor-
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nak egy külön neme a' bánat , melly elkövetett botlá-
saink , vagy terveink' nem sikerültéből e red , 's azon 
vádló öntudattal párosul : hogy tulajdon hibáink, hanyag-
ságunk, vagy az eszközök kába vá lasz tása , okozá bot-
lása inkat , ju ta tá tenkre reményeinket. E' vádló öntudat 
mélyen sebzi kedélyünket , az elégedetlenség és csügge-
dés' magvait pazaran szórja e l , ' s az élet minden örö-
meit elöli. Ez oka , hogy az emberek hibáikat olly ri tkán 
ismerik e l , ' s szerencsétlenségeikben önmagukat igazol-
va , mindig másokat vádolnak; ki szenvedet t , tudja milly 
jól esik mondhatni: nyoinorimnak oka nem valék. A' bá-
natos s zü , a ' vigasz e ' végfokatói is megfosztva, kegy-
telen sodratik fájdalmai kíntengerébe. 
Szomor és öröm egyebekre vonatkozólag, rokon-
szenv nélkül, vészes indulattá fa jú inak: melly ha egye-
bek szerencséjén keserű boszankodással szomorog , 
i r igység; ha mások szerencsétlenségén örvend, ká rö röm, 
mindkettő együ t t , gátló szándokkal , kárvágygyal páro-
súlva, ka jánság . Az irigységtől különbözik a ' vetélke-
dés ; ez nemes , nemtelen amaz ; a' vetélkedő alacson 
eszközökkel kezeit nem szentségtelení t i , az irigynek j ó , 
szent minden, csak czélra vezessen. Nincs indulat , melly 
az embert annyira kiforgatná méltóságából mint az irigy-
ség. A' nemes lelkületű férfiút megrendíthet a' félelem, 
szomor, bánat szálhat ják m e g , túlriadó ö röm, vagy 
tomboló harag ragadhatják el; de nemes szivében az irigy-
ségnek helye nincs. Kü lönös , midőn az emberek meg-
vallják hogy indulatok' r ab ja i , az i r igységet váltig ta-
gadják : mert szégyení tő , lealázó, mert mig egyéb in-
dulatainkat szellemi gyöngeség je l lemzi ; ezt szeretetlen 
önbizottság , nemtelen nyervágy , gyáva , munkátlan 
büszkeség, ká rvágy , gzóval rosz akarat bélyegzi. Az 
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irigy önmagának sem vallja meg hogy a z , 's a ' milly 
könnyen süti mások ' homlokára az i r igység ' bé lyegé t , 
olly ügyesen men tege t i , leplezi fondor l e lkü le té t : ne-
mes ve té lykedésnek , vagy méltó haragnak nevezvén az t , 
mi a ' szó te l jes értelmében ir igység. Azonban az ir igy-
ségre nem nehéz rá i smerni : reszkető tagjain so rvadás , 
a jka in kese rű epedés ü l ; sápadt a rczán vért fagyasztó 
gúnymosoly vonaglik , szemei beesvék , boszuság , bú 
és gond mély ba rázdáka t von homlokára. És e' nyomorul t 
hüvelyben mennyi z a j , milly rémle'tes c sa t á j a a ' felzú-
zult indulatoknak. Gond gondo t , indulat indulatot ű z ; 
nyugtalan lelke szünetlen vágyíársa i t lengi kö rű i , egye-
Vv- bek szerencsé jében tulajdon s ze rencsé t l enségé t , mások 
ha ladásában önön há t r amaradásá t l á t v á n : kegyte len os-
torozza önmagá t ! Igaz a ' k ö z m o n d á s : az irigy szom-
szédja ' zs i radékán soványodik. Az eddig mondottakból azt 
hinnők , az i r igység ri tka tünemény az életben. Oh nem , 
nincs é l e tko r , nincs he lyze t , ha t a lom, vagy műveltségi 
f o k o z a t , hol az i r igyek ' lézengő csopor t já t fel ne lelnők. 
Hány nemzetet vitt már a' csatatérre? hánynak romjain üté 
fel diadalmas zász ló i t? H e l l a s ' n a g y s á g á t , Carthagó falait 
a ' k a j á n s á g dúlta f e l ! és h a z á n k a t ? ah hazánkat nem 
egyszer fenyége té már végenyésze t te l ! szavaimat véres 
betűk igazol ják nemzetünk ' évkönyveiben. Az i r igység 
leginkább honos kisebb tá rsu la tokban; mert határköreik 
ko r l á íozvák , mert i g é n y , érdek e g y ; az elhirűlt ,,e'ga-
lile ' viszliangzik itt minden a j a k r ó l , egyiránt érzi ma-
gá t jogosí tva mindenki: ragyogni és éldelni a ' t á r s a ság ' 
j ava i t ; bár nem f á r a d n a k , nem haladnak egyiránt a ki-
tűzőit p á l y á n , és épen a' hát ramaradók azok , kik ka ján 
szemmel kisérik a ha ladót ; nyomorúlt emberkék : kik 
aratni szeretnék azt mit nem ve te t t ek , gyű j ten i , minek 
a lá ja nem vonták barázdái t . Ez o k a , hogy honában sen-
ki j ó s nem lehet. A' szomorú , de igaz tapasztalás bi-
zonyí t j a : hogy a nemzetek honfi társaik iránt leghála-
adat lanabbák szoktak lenni. Mil t iadest , ki Hellast a ' p e r -
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zsa igától megmenté Marathón téréin; az irigység töm-
löczhe üzé. Colamhust, kiről a' hálás utókor azt monda 
,, Unns erat mundus ; duo sínt! ait iste; fuerelánczra 
füzé. Zrínyinek kardját csikará ki kezéből , mellyel száz 
csatában vívott dicsőén hónáért. Csak azok szerencsé-
j é t , haladását szokta irigyelni a' világ, kikhez köze l , 
vagy némi viszonyban áll; Végre , hol az élet küzdelmei-
ben hír és név a' czé l , hol erény, nem születés ad ér-
demet , feltűnő az irigyek' száma. Hol zsarnok önkény 
tar t ja a' kormány gyeplőt legkevesebb az i r igy, több va-
gyon alkotmányos országban, legtöbb szabad köztársa-
ságban. 
C s o d á l a t . 
Az emberi ész minden törekvései' czélja okulni: az-
a z , a' történlek és létezők okai birtokába ju tn i ; és mi-
dőn a' haladás e ' pályáján váratlan esemény gördül útai-
b a , mellynek okát a' benyomás első pillanatában nem 
sej thet i , meglepetik, mit tán elhülésnek lehetne mon-
dani; ez még nem indulat, 's valamint az események 
homályaikból kifejtekezve valóra derülnek, ugy nyom-
nélkül enyészik el. Azonban ha a' váratlan eset egy-
szersmind rendkívüli, a meglepetés erőszegő indulatot 
szül csodálatot; melly álmélatnak neveztet ik, ha a' 
rendkívüli esemény megmagyarázhatlan, s az elfogult-
ság legmagasb fokozatán, bámulatnak: hol az ok és 
okozat örökláncza mintegy megszakadva , lelkünket a' 
lehetőség köréből kiragadja. Csodálat tehát , álmélat és 
bámulat nem egyéb , mint le lkünk 'e l fogódása, rendkí-
vüli , megmagyarázhatlan eseményekben, kisebb, na-
gyobb mértékben. Alanyi szempontból tekintve, ez indu-
lat első fokozata meglepetés , ezt elfogódás s végre 
gondolataink rendes folyamának felakadása követ i ; a' 
habozó lélek pillanatra szűnik munkálni, érzékeink a me-
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révült testben elfásulnak, 's az egy csodált tárgyat ki-
véve, a' külvilág egyéb tárgyai benyomásainak elhalnak. 
A' csodálat eleve kellemetlenül hat kedélyünkre, mi gon-
dolataink folyamának zavartából, 's parányiságunk' ön-
érzetéből magyarázható , melly a' inegmagyarázliatlan 
ellenében, mindinkább feltűnő. Ha a' rendkívüli ese-
mény vésztel jes, vagy irtózatos elfajzása az eszes lény-
n e k , a' kellemetlenség undort, ez vérfagyasztó iszonyo-
dást idéz elő. Ellenben enyészik a' kellemetlenség, ha a' 
csodált , vagy bámult t á rgy , megfoghatlanságában is fen-
s é g e s ; mert tud vágyunkat hatalmas ingerekkel ösz-
tönzi, feledjük ekkor parányiságunkat, feledünk min-
dent mi környez, csak egyet nem, a' fenséges t , melly 
inagasztosan ihleti kebelünket. Lám , mi szívesen me-
reng lelkünk a' természet' szépségein, milly örömest bá-
muljuk a' felettünk ragyogó világokat: lelkünk földi sa-
lakjából kivetkezve, túl korlátain, a' szellemi világba 
emelkedik, hol létét új érdek övedzi körül. A' művelt-
ség külön fokozatain, különfélekép mutatkozik a' cso-
dála t ; mennyit csodált a' hajdankor , mit jelenleg, a' 
tudományok' szövétnekével felvilágítva, míg csak rend-
kívülinek sem tartunk. Ki ujoncz és járatlan az életben, 
mindent csodál mi szűk keblének korlátain túl esik, a' 
legérdektelenebb tá rgy , tapasztalatlan lelkének rendkí-
vüli , megfoghatlan, 's bámulatra ragadja. A' bölcs 
ha hogy meglepetik i s , de nem bámul; jelszava: nihil 
admirari. A' csodálat mindig egy neme gyengeségünk-
n e k , vagy tudatlanságunknak; ez oka, hogy sok álokos 
mély belá tás t , éles í téletet , vagy közönösséget színlel, 
a' legrendkivülibb eseményekben; büszkesége nem en-
gedi , hogy a' történtek' okait fürkészsze , bámulatát 
gondosan leplezve inkább görbed a' tudat lanság ' járma 
a l á : mintsem okúina, vagy lénye' korlátottságát elis-
merné. 
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H a r a g . 
A' haragot már a ' peripateticai bölcsek boszonkodás-
s a l , vagy hosszúval párosúlt félelemnek t á r t ák ; és csak 
ugyan valónak találjuk ez állítást, a' haragot, mint erőfe-
szítő indulatot közelebbről tekintve. Minden, mi az ember 
öszszes életét előmozdítja, kellemetesen hat kedélyünkre, 
de leginkább szabadságunk és jogaink sértlietlenségének 
öntudata; e' kettő feltétele szellemi és anyagi jólétünk-
n e k , baladásunknak. Mindkettő felett féltékenyen őrkö-
dik az ember, s ha ki jogtalan korlátozza szabadságun-
k a t , vagy csonkítja tulajdonunkat: vészes indulat, a' ha-
rag lohbanik lángra kebelünkben, a' félelem , boszanko-
dás és boszú minden szörnyeivel. Ez indulat első foko-
zata félelem, félni, midőn jogaink veszélyezvék termé-
szetes ; de a' félelmet csak hamar keserű boszankodás 
követi , egyebek szerénytelensége, vagy igazságtalan-
sága miat t ; a ' pillanatra meghökkent és boszankdó ha-
ragvó végre , minél bátrabb, annál határozottabban lép 
fel : a' sértést távolítani, vagy legyőzni, viszatorlani, 
vagy megbőszülni. A' harag tehát sértésen alapszik, le-
gyen ez való, vagy képzelt mindegy, az indulat első he-
vében az ész' szava elnémul. Ez oka, hogy néha álla-
tok, vagy lelketlen tárgyak is haragra lobbantnak. Mi-
nél élénkebb a' szándokos sértést vagy teremtő, vagy 
nagyító képzelő tehetség, annál féktelenebb ez indulat , 
annál hamarább forr fel izzó zsarátnakain a' boszú szen-
vedélye: melly a' jogait bitorló egyed vesztén, a' sér-
tő , vagy gátló tárgy romjain, gyönyör élvezettel űzi 
vad diadalát. A' felzúdult harag első rohanását gátolni 
nem tanácsos; vészteljes az elfojtott láng ki törése , az 
erőszakosan korlátozott harag, közönségesen boszút for-
ral. Hadd zajogjon, ha kitombolta magát önkényt csen-
desedni fog, a' haragos z a j g , 's arczán a' felfortyant 
vér pirja izzik, nem félelmes; de liaraga vészes , ha el-
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némul hirtelen, 's a' lángoló pír t , halál sápadtság vall-
ja fe l : csatára készül ekkor, mellynek kétes kimenetele, 
pillanatnyi félelmet idéz elő viharos lelkében. Egy indu-
lat sem torzítja el annyira az ember a l ak já t , mint a ha-
rag , egy sem ragadja olly ellenállhatlan erővel, egy sem 
sodorja olly rögtön, a' bősz állatok körébe; de lehe t -e 
rendes vérkerengés, lehet- e józan megfontolás ott : hol a' 
lélekben vágy és undor, félelem és elszántság, szomor és 
öröm, remény és kétségbe e sé s , szóval, hol az érze-
mények és indulatok' felzúdult á r ja csatáz? a' felforrt 
nedvek duzzasztják edényeiket, a' rengő idegek meg-
reszkedtetik a 'végtagokat ; homlokán vészes redők sűrűd-
nek , szemei szikráznak, borzalmasan recsegő fogai taj-
tékzanak, pír és sápadtság liullámzanak bősz arczán fel-
váltva. Milly undok képe az eszes lénynek, és még is 
milly szomorú való ; képzelgő agy szüleményének tart-
liatnók e' ra jzot , ha a' tapasztalás szavaimat váltig nem 
igazolná. A' harag következéseiről nem szólok, ha 
egyes indulatok olly vészes eredményre vezetnek, mit 
lehe t , vagy inkább mit nem lehet várni, az indulatok 
egész rohamától? A' legjózanabb lia felhevül, elaljaso-
dik; a' legnemesebb ha elragadtatik, igazságtalan. ,,Cae-
derem nisi irascerer" így szólt Plátó szolgájához , s 
büntetésre emelt kezét visszavoná. Balgaság haragot 
forralni azok ellen, kik hatalmunknak alá rendelvék: 
hol parancsolni, vagy büntetni jogunk, hatalmunk van; 
nevetséges, 's gyönge lelkek tulajdona: ál latok, vagy 
lelketlen tárgyak ellen felhevülni ; őrült kábaság , 
rajtok önkárunkkal boszút állani. Az alap mellyről e' 
gyászos növény felpenészlik , egyrészint ugyan a' 
nedvalkat; de bizton állíthatni: legtöbb esetben sér-
tett gőg. Kik ragadtatnak el leginkább ez indulattól? 
azok , kik legtöbb h iú , másokat kirekesztő, magu-
kat kiváltságosító követeléseket képzelnek maguk-
nak ; kik vagy őnérdemeiket, vágy a' világot becsülik 
túl. Ezek ha ábrándjaikból kijózanodnak, ha lángképle-
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teik a' való jogén szétoszlanak, 's a' világ hiú érdemei-
ket el nem ismeri: fel jajdulnak, 's csalatott szíveikben 
a' pillanat ingerültsége határoz. A' valódi léleknagyság 
sértést nem ismer , az irigyek és gátlók fondor cselszö-
vényei solia keletinél túl nem ragad ják ; érdemei d í j á t , 
keble önérzetében felleli! E' gondolat rázza meg fájdal-
masan a' haragvó kedélyét , midőn az indulat fergetegei 
lassudan csil lapodnak, ez hevíti boszúra. Olly alakban 
mutatkozott ő , mellytől önmaga visszaborzad , szellemi 
világát felleplezve szive legtitkosb vágyai t , gyengéj i t , 
szóval kicsinségét akaratlanul elárulá, ' s mi leginkább 
szégyení t i : azok Ítéletében aljasodott e l , kik felett fel-
söbbséget bitorlott képzete. Ez oka , hogy legkevesb ro-
konszenvvel viseltetünk ez indulat i ránt ; tudunk az i jed-
tekkel félni , nevetni az örvendökkel, sírni a' szomor-
gókkal ; de a ' fe l lobbant harag vonszerövel nem b í r , sőt 
borzadva fordulunk el ez indulattól: melly mások liibájit 
önmagában boszúlja meg , melly midőn k a r j á t másokra 
emeli , önmagát ostorozza. Különös, hogy a' haragra 
inger lő , készebb mindig a boszúra, mint a' haragvó. E' 
tünemény kulcsát én az elkövetett igazságta lanság, a ' 
durva és mosatlan sértések öntudatában gondolom rejle-
n i ; melly inkább szégyeníti a' s é r tő , mind a' sértett 
egyedet. 
0 r ö m. 
Gyönyör Kant szerint azon érzemény: melly az 
embert ösztönzi , jelen helyhezetében megmaradni; sze-
rinte gyönyört okoz minden : mi az ember összes életét 
előmozdítja. (Kritik der Urtheilskraft.) A' gyönyör vagy 
állati ösztöneink kielégítésen a lapszik , 's ekkor k é j ; 
vagy testi gyönyör ; vagy a ' szép, fenséges és igaz esz-
méin, ez szemléleti ; vagy az erényileg jón
 { 's ez tény-
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szerű gyönyör. Azonban a' gyönyör némileg mindig az 
ál lat iság színezetét viseli. A' gyöngör minél élénkebb, 
annálinkább zavarja értelmünket, ' s annál hamarább fa-
júi erőfeszitő indulat tá , 's mint illyen örömnek ne-
veztetik. Az öröm mig néma, 's a' derült arczon, 
vagy nyájasan mosolygó ajkakon ül , v idorság; ha 
za jgó , 's a ' test könnyűdet és kellemes mozgásaiban 
mutatkozik , v igság ; de midőn túlrontva a ' józanság 
gá ta in , féktelen viharként túlzó tettekre kész te t , vagy 
gyermekes kifakadásokra a l jasu l , kicsapongó öröm, 
e l ragadta tás ; végre , ha mások szerencséjen alapszik, 
rokon , ha egyebek balsorsán, káröröm. Az indulatok 
átalában inkább alanyi , mint tárgyilagos természetűek; 
de leginkább feltűnő ez az örömben: mi egynél örömöt 
ge r j e sz t , m á s n á l , vagy tán ugyanazon egyedben, a ' 
mint változnak a ' körülmények, épen ellenkezőt szül. 
Az öröm tehát nem a ' tárgyat honnét eredet i , hanem in-
kább az örvendő bellielyliezetét ismerteti meg velünk; 's 
igy nem alaptalan következéseket vonhatni néha az örö-
möt gerjesztő tárgyakról , az örvendő lelkületére. Kit 
cseké ly , érdektelen tárgy birtoka örvendtet , egyoldalú, 
a ' műveltség legalantabb fokain pangó ember ; ki hírnek, 
névnek örvend, h iú ; ki emelkedésének, ha bár egye-
bek romjain , g ő g ö s ; ki pénznek , kerese tnek , fukar ; 
ki munkátlan nyugalomnak, gyáva. Az öröm jótékony 
hatású testre , lé lekre : villanyként zajlik keresztül az 
idegrenszeren, 's a ' testet kellemesen megrázva, az él-
tető nedveket mozgásba hozza ; a' lelket elűzve gond-
jai t , felvidítja, munkálatit ú j érdek serkent i , ú j erő 
ihleti. De vágynák szomorú következései i s , a ' várat-, 
l an , vagy legmerészebb reményeinket felülmúló öröm, 
nem egyszer okozott már elme zavarodást , vagy rögtön 
halált. Az öröm fűszere az é le tnek, de tőle mint indulat-
tól keletinél tulragadtatni gyöngeség. Gyönyör és f á j -
dalom , öröm és szomor közt ingatag határvonal lé tezik; 
a ' bölcs ezt soha nein feledi, ' s ugy vigad, hogy egyik-
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tői a ' másikra könnyű legyen az átmenet. Az örömben 
mint érdekes tüneinéy mutatkozik a ' n e v e t é s , a ' régi 
bölcsek e z t , közönségesen ellenségei a ' neve tésnek , 
gögös kárörömből következte ték , melly magát túlbecsül-
ve , mások ügyetlensége fe le t t , szeretetlen kaczag. Mi 
kivételképen á l l , de átalánosan igaztalan. Annyi bizo-
n y o s , hogy az öröm, ugy szinte várakozásaink hi r te len , 
de kárnélküli fordulta, az érdekes 's rendkívüli váratlan 
siilyedése érdektelen mindennapiságig, nevetést ger-
j e s z t , de mikép, nehéz meghatározni. Némelly indula-
toknak , a' test bizonyos részeire különös hatásuk v a n : 
igy a' szomoraak a ' köny-edényekre , a ' haragnak az 
epé re , az örömnek a ' rekesz idegre , (plirenicus) melly 
a' negyedik nyakidegből szá rmaz ik , 's a ' mellhártya 
tömlőjén keresztül a' szívburok és tüdő mellett bocsátko-
zik le számos ágaival. Az öröinszűlte benyomás , mint 
légrengés villan keresztül a ' rekeszideg ros t j a in , 's egész 
tes tünket , de különösen az arczizmokat , ' s a ' tiidőt 
megrázva , ezt nevetésre , vagy épen hangos hahotára 
ingerl i ; ugyanezt a ' test némelly részei csiklandozása is 
képes előidézni, leginkább a z o k , hol több idegrostok 
gyülöngnek ös sze ; a ' csiklandozott részek i zga tása , a ' 
nagy egyiittérzideg által közöltetik a' rekesz ideggel , és 
ez a ' tüdőt haho tá ra , bár fájdalmasra készteti . A' ne-
vetéssel némileg rokon a ' s i r á s , amott a ' levegő kifelé öm-
l ik , itt bészivatik. A mosolygó arczot iigyes f e s tő , egy 
vonással siróvá teheti. A' könyek következései a' fájda-
lom , vagy néha öröm által megnyilt nedvedényeknek, 's 
közönségesen akkor mutatkoznak, ha az indulat kitom-
bolta magát. A' sirás és nevetés jótékony l ia tásu, amaz , 
a' torladozó nedvek kellemetlen nyomásait eloszlatva, 
könnyít fájdalmainkon; emez , megrázva testünket az 
emésztést és egészséget hihetlenül előmozdít ja , valóban 
lehetett volna a ' nevetést ajánlani ama' perzsa királynak, 
ki fejedelmi jutalmat igért annak : ki a ' gyönyör élvezet 
egy új nemét feltalálná. Záradékul két kérdésre felelek: 
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miért hangos a' no' nevetése? mert több nála a' rokon-
szenv, 's igy örömét másokkal szívesen közli ; miért 
iivölt a' nő sirásközt ? mert ellen állásra gyönge, ' s má-
soktól vár segedelmet. Egyébiránt sirás és nevetés in-
kább nők , mint férfiak dolga; a' szilárd jellemű férfiú 
ritkán nevet , még ritkábban könyez, soha nem sir; a' 
nő mindkettőnek tökéletes birtokában vagyon. 
R e m e n y. 
Remény és öröm csak annyiban különböznek, hogy 
ez , vagy a múlt bájló képein mereng, vagy a' jelen 
gyönyört élvezi; amaz ellenben egyedül csak a' jövő ké-
peit lengi körül , ' s így nem egyéb: mint előérzete a' 
jövendő örömnek. Mindkettő azon indulatok közé tarto-
zik: mellyek soha, vagy igen ritkán t i sz ták, mellyeken 
szünetlen szöges ellentiségben álló indulatok zajlanak ke-
resztül. A' múlt gyönyörök emlékét bánat , a' jelen él-
vezetet félelem, a' jövőt ké tség , bizonytalanság za-
varja. Remélni és remegni rokon hangúak, igen együtt 
hangzanak ezek kebelünkben i s ; legbiztosabb remé-
nyeinket , egy neme a' fájdalomnak rezgi ál tal , 's lé-
gyen bár milly fellengő reményünk, szivünk vágyait ki 
nem elégíti, egy űrt hagy maga után, mellybe mar-
czangló kétség fészkeli magát , melly ezer karú polyp-
ként szövődik keresztül az élet minden örömein; és mél-
t á n , mert valóban a' remény nem más: mint egy bubo-
r ék , melly bájló színekben hullámzik előttünk, de nincs 
bölcs ki meghatározná: melly pillanatban pattanik szé t , 
és enyészik a' csalóka ragyogvány. A' reményt képzelő 
tehetségünk szüli, 's az élet körülményei ápolják, nem 
csoda tehát ha fellengő röpteiben határt nem ismer. Mi-
nél szilárdabb alapja , 's kedvezőbbek a' körülmények, 
annál t isztább, 's mentebb a' félelemtől, annál hamarább 
emelkedik a' hiedelem és bizalom fokain, a' biztosságig; 
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ellenben ha alapja inga tag : fényköréből mindig alantabb 
szá l l , a' ké t e s ség , a g g á l y , a ' csüggedés fokozata in , 
a' kétségbe esés ig , melly végre őrülten széttépve azon 
köte lékeket , mellyek az élethez vonzanak , gyáva ön-
gyilkossággá fajúi. A' múlt örömök emléke, 's a' jövő 
képzete annál borútlanabb, minél távolabb esnek a' j e -
lentől. Az ifjú örömmel vesz búcsút gyermek évei től , 
mert közel állnak a' j e l enhez ; de midőn az élet delén, 
mint férfiú lép a kiizdhomokra: gyermek éveit a rany-
kornak, jövőjét ragyogónak képzeli; pedig o t t , mennyit 
kelle tűrn ie , és i t t , mennyi változhatik még! de ő ezt 
mind feledi, a' múlt és jövő igen távol esnek a ' jelentől. 
Remélni itt a lant , hol olly súlyosan nehezednek reánk 
az élet terhei j ó , elkerülhetlen szükséges ; az ember bár 
korlátolt lény az idő végetlen gyűrűjében határ t nem is-
mer , szivében a ' múl t , jelen és jövő e g y i r á n t é l ! De 
vágyaink kielégí thetők, reményeink józanok legyenek; 
inert gyöngeség a valót feledve, kizarólag a ' jövő ábránd-
jaiban élni , vagy inkább álmodni; e rövid életben min-
den ébredés é le t , és minden álom ha lá l ! — „Nincs 
szerencsétlenebb anná l , ki mindig reményekben é l , s ki 
előtt csak annak van érdeke , a' mi egykor lesz és le-
he t ; a' jelenben kell élni tudni." 




A z állatok' tojásai 's növények' magvaiban csodálatos 
tékonyság (activitas) 's tenyészerő lakik , mellytöl az 
egyén' tömegben való öregbedése meg a' felhasznált 
anyag' visszapótlása függ. A' szendergő' tenyészerő kiil-
befolyások által , minők: a' terinékítés , lég , nedves-
ség . működésre ébred és különféle alakok képezésében 
nyilatkozik Ezen erő életerőn»k neveztetik. — Az élet-
erő fenmaradását 's működését bizonyos anyagok föltéte-
lezik, mik tápszereknek neveztetnek. Ezen anyagok, mi-
után az életműségben sok változáson mentek keresztül, 
az egyénnek tömegben való szaporodása (táplálás) és a' 
fölhasznált anyag' visszapótlására, vagy erőszerzésre 
szolgálnak tápszerűi. — 
Ha az ételekkel való élést az élet' egy főföltétele 
gyanánt tekint jük , másik nem kevésbé fontos tényezője 
kétségkívül a' gőzköri lég élenyének (oxygenium) folyto-
nos beszívása leend. Az állat' é le te , természetbúvár! 
szempontból tekintve, egy egész sorozat tüneményben 
mutatkozik, mellyeknek egymáshozi viszonya, mint 
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szinte egymással váltakozó ismétiilése az életinűségben 
végbemenő azon változások által történik, miken az éte-
lek és a' beszívott gőzköri éleny , az életerő' befolyása 
mellett , keresztül mennek. Valóban, minden életbeli mű-
ködés a' gőzköri éleny meg ételek létrészeinek kölcsö-
nös hatásából ered. A' táplálás és viszszapótlás ugy te-
kintendő, mint az anyagnak átmenetele nyugvásból moz-
gásba az idegrendszer' liatása ál tal ; és mint vegybeli 
(chemiai) erők, mellyek az életerővel szünetlen ellenté-
tileg működnek, honnan a' nyugvás és mozgásnak ered-
mény gyanánt kell folynia. Az anyag nyugvási ál lapotjá-
nak oka azon ellenállás, mellyel az életerő ellen dolgo-
zik a' vonzerő vagy egyesülési ösztön , az anyag' ré-
szecskéi közt közvetlen érintkezve vagy végetlenül kis 
távolságban működvén. Ezen vonzerőnek olly nevet ad-
hatni , minőt az ember akar; a' vegytanot (chemicus) 
rokonságnak nevezi azt. Az anyag' mozgási állapotját 
azon változások, vagyis vegybeli bontakozások föltéte-
lezik, mellyeken a' tápszerek vagy ezekből támadt ké-
pezvények vagy végre a' műszereknek csupán bizonyos 
alkatrészei keresztül mennek. 
A' tenyész- vagy tengélet' főbélyege abban fekszik ,' ^ ( 
hogy a' mozgásban levő anyag szünetnélkűl nyugponti ^ 
súlyegyenbe megyen át. A' növényeknél koránsem törté-
nik illyesmi. Ezeknél sohasem vehető észre szűnpercz a ' 
növekedésben, és műszereiknek legkisebb része sem ve-
szít el valamit tömegéből mig életben vannak. Nem nem-
zenek magokban erőt a' mozgásra és szövetüknek legki-
sebb része sem használtatván föl müszerzetökben létező 
ok miatt , visszapótlásra nincs sziikségök. Az állatoknál 
a' felhasználás abban á l l , hogy testök létrészeinek ösz-
szetétele 's mivolta vegybeli működés' következtében 
folytonosan változik. A' mérgek és gyógyszereknek élő 
állati testre való befolyása nyilván tanúsí t ja , miszerint 
a' vegybeli bontakozás és egyesülés — mellyek együtt-
véve teszik az élet jelenségeit — hasonló hatályú vegy-
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béli erők által növeksz ik , ellenkező hatásnak által pe-
dig csökken és megakadályoztatik. E' szerint minden 
műszerre 's ezeknek minden részecskéjére gyakorolha-
tunk hatást olly anyagok á l ta l , ínellyek bizonyos vegy-
beli erővel birnak. A' galvanféle tüneményeknél, midőn 
például valamelly érez savanynyal jő érintkezésbe, érzé-
keink bizonyos h a t á s t , bizonyos változást vesznek ész-
re , mit azon ismeretlen valaminek tulajdonítunk, mi vil-
lanyfolyamnak neveztetik, ámde érzékeink nem foghatják 
meg azon változásokat* Épen igy van a' dolog azon vál-
tozások s á ta lakulásokkal , miken az életműszerek' anya-
ga az életben keresztül megy; mi csupán ezen változá-
sok' következtében történő mozgás eredményeit vesszük 
é sz r e , miket helyesen életnek nevezünk. A' villanyfo-
lyam a' vonzás ' és visszalökés' tüneményei által mutat-
kozik , melylyel a' magokban mozgékonytalan anyagokra 
h a t ; továbbá a ' vegybeli bontakozás' és egyesülés ' tü-
neményei által is nyilvánítja magá t , mik mindenütt ta-
paszta lhatók, hol a' nagyobb ellenálló erő a ' mozgást 
meg nem akadályozza. Egyedül ezen és semmi más 
szempontból nem teheti a' vegytan vizsgálódása' tárgyá-
vá az é le t ' je lenségei t . Csodákat mindenütt lá thatni ; egy 
jegőczének folyadékbóli képződése épen olly megfoghat-
lan mint egy lemeznek vagy izomrostnak származása. 
Szintolly nagy rej tély a ' vörös higany - kénetnek (Czino-
ber. Cinnabaris) higanyból és kénből való származása , 
mint a' szemnek képződése a' vér létrészeiből. 
Az ételekkel való élés meg éleny' beszívása tehát 
az állati életnek első tényezője. Az ember és más álla-
tok , mig élnek , folyvást élenyt szívnak be légező mű-
szereikkel és szűnpercz e' működésre nézve nem is ta-
pasztalható. Élettanorok (physiologi) számos vizsgálatok-
kal bebizonyíták, miszerint egy meglett ember' tes t -
sú lya , elegendő táplálék mellet t , 2 4 órai idő után sem 
nem fogy sem nem növekszik, jóllehet az ezen idő alatt 
beszívott éleny mennyisége szembetiinöleg nagy. — 
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Lavomer kísérletei szerint egy meglett ember évenkint 
7 4 6 font; Menzies szerint 8 3 7 font élenyt szív be a ' 
gőzgöri légből, és mégis esztendő elein 's végén ugyan-
azon súlyúnak találjuk vagy legfölebb néhány font kü-
lönbség van a' fogyás és növekedés közt. Kérdhetni» 
vájjon mivé lesz azon roppant élenytömeg, mit egy em-
ber év alatt beszív ? E' kérdésre kielegítő feleletet ad-
hatni: legkisebb részecskéje sem marad a ' testben a' 
beszívott élenynek, hanem, mint széneny (carbonium) 
és vizennyeli (hydrogenium) egylet , megváltozva ismét 
elhagyja a' testet . Az állati test ' némelly részeinek szén-
enye 's vizenye a' bőrön és tüdőkön testbe jutot t élenynyel 
egyesülvén, mint szénsav (acidum Carbonicuin) és vízgőz 
ismét elhagyja a' testet. Minden légbeszivás alatt és az 
élet' minden perez ében válakoznak el az életműségtől bizo-
nyos mennyiségű alkatrészek, miután a ' gőzköri lég' éle-
nyével magában a' testben vegyi egyesülésbe léptek. — 
Ha Lavoisier és Seguin szerint veszsziik, hogy a ' meg-
lett ember naponként 6 5 lat élenyt szív b e , vértömegét 
pedig, 80 száztóli víztartalommal, 2 4 fontra teszsziik: 
a' vér' tudva levő vegymiségéből kiviláglik, miszerint 
a ' vérben létező vizeny és szénenynek szénsavvá 's víz-
zé való teljes változásához 6 4 1 0 3 . szemer éleny szük-
séges , mennyit egy meglett ember négy nap és öt óra 
alatt szív be. 
Mindegy levén , akár a' vér létrészeivel egyesül 
az éleny, akár más széneny- és vizenytartalni' anya-
gokkal a' testben: ime kísérleti ' eredménynek nem mond 
ellene, hogy az emberi t e s tbe , melly naponként 6 5 lat 
élenyt szívbe , négy nap 's öt óra alatt annyi széneny és 
vizenynek kell az ételekkel bejutni, mennyi 2 4 font 
vérnek ezen létrészekkeli ellátására megkívántatnék, 
föltéve azt előre i s , hogy a' test ' súlya ne változzék és 
hogy saját szabályszerű állapotjában megmaradjon. — 
Ezen létrészeket a' vérnek az ételek szolgáltatják. A' 
széneny' mennyiségének pontos meghatározásából , mi 
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ételek által jut a' t e s tbe , ugy szinte azon mennyiségnek 
kifürkészése u t á n , melly a ' bélsár és húgygyal éget-
len ál lapotban, vagyis nem élenynyel egyesülve, hanem 
más alakban hagyja el a ' t e s t e t , kiviláglik, hogy egy 
meglett ember mérsékelt mozgás mellett naponként 27 , 8 
lat szénenyt emészt meg. Ezen 27 , 8 lat széneny a' bőr-
ön és tüdőkön szénsav' képében illan k i , 's hogy illyen-
né változzék 7 4 lat élenyre van szüksége. 
Minthogy a ' beszívott élenynek legkisebb része 
sem megy ki a ' testből más a lakban, mint széneny és 
vizenynyel egyesülve; továbbá, minthogy rendes egész-
ségi állapotban a ' testből kiköltözött széneny és vizeny 
ismét visszapótoltatik a ' használt ételek á l ta l : kétségen 
túl van , miszerint az ételmenynyiségnek, mellyre fen-
tar tás i czélból szüksége van az állati tes tnek, hasonló 
arányban kell állni a ' beszívott éleny' mennyiségével. 
Két állat ugyanazon idő alatt különböző mennyiségű 
élenyt szíván be: hasonló körülmények közt ugyanazon 
ételből különböző mennyiséget is emészt el. Sőt az is 
csalhatlanúl igaz , hogy ugyanazon állatnál változó az 
ételfogyasztás a' légbeszívás ' erős volta és számához 
képest. A' g y e r m e k , kinek légzési műszerei sokkal ha-
tékonyabbak , gyakrabban és aránylag többet eszik a ' 
meglett embernél , és az éhséget nem tűrheti olly kön-
nyen. A' madár , nem levén éte le , harmadik nap meg-
döglik ; a ' k igyó , üvegharang alá re j tve , egy óra alatt 
alig emészt föl annyi é lenyt , hogy a' belőle termődött 
szénsav észrevehető volna 's ez okból három hónapig sőt 
tovább elél táplálék nélkül. 
A' légbeszivás számra nézve kevesebb nyugvás mint 
mozgás és dolgozás közben. E' két állapottal a' szük-
séges ételeknek is arányban kell lenni. Ételbőség meg 
élenyhiány (mozgás ' elmulasztása.) ugy szinte : erős moz-
gás (mi az étvágyat növeli) és gyönge emésztő tehet-
ség , egymással nem egyeznek meg. Ámde az élenymen-
nyiség , mellyet bizonyos állat tüdőivel beszív, nem csu-
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pán a ' beszívás számátó l , hanem a' lég' hévmérséke 
meg sűrűségétől is függ. A' mellkas' iirelye mindig ugyan-
az marad minden állatnál és szakonyonként (tempó) bizo-
nyos mennyiségű léget szív b e , mit tériméjére (volumen) 
nézve mindanyiszor egyenlőnek tarthatni. Ámde súlya 's 
benne az élenyé is nem marad mindig ugyanaz. Meleg-
ben k i te r jeszkedik , hidegben összehúzódik a' l é g , 's 
mindkét esetben különböző térimeü éleny van jelen. 
Nyárban vízgőzzel levén vegyülve a' l ég , kevesebb éleny 
van benne , mint té lben, mikor száraz . Télben és nyár-
ban , a ' földsarknál és egyenlítőnél hasonló térimé léget 
szívnak be. A' hideg lég beszívás közben megmelegszik 
a' légcsőben 's tüdősejtekben és a' testével hasonló liév-
mérsékre jut . Bizonyos térimé élenynek beszívására 
télben kevesebb erő ke l l , mint nyárban. — 
Világos 's önként foly az eddig mondottakból az , 
hogy hasonló számú beszívás mellett a ' tenger partokon 
több szénenyt fölemésztünk, mint a' hegyeken ; és szint-
úgy mondhatni, miszerint a ' testből kibontakozó szén-
sav-mennyiség , mint szinte a' beszívott élenyé a lég' 
súlya szerint változik. Télben mint nyárban ugyanazon 
vegybeli egyletet képezve bontakozik ki testünkből a ' be-
szívott éleny; ámde alantabbi liévmérsék és nagyobb 
légsúlynál több szénsavat eregetünk k i , mint magasi) 
hévmérséknél. Következésképen az ételekkel olly men-
nyiségű szénenyt kell bevennünk, hogy arányban legyen 
azon mennyiséggel. így például Svédországban többnek 
kell a testbe ju tn i , mint Sziczil iában, a ' mi mérsékelt 
éghajlatú vidékeinken pedig % részszel többnek télben mint 
nyáriján. Még azon esetre i s , ha szintolly mennyiségű 
étel emésztetik el meleg és hideg tá jékokon, a ' jó tékony 
természet olly végetlenül bölcsen intézkedet t , hogy azon 
ételek közt hasonlíthatlanúl nagy különbség legyen szé-
neny-tartalmukra nézve. És valóban azon termékek mel-
lyekkel a' déltartományi népek é lnek , friss állapotban 
12 száztóli élenynél többet nem bírnak inig, a ' földsark' 
3 * 
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lakóinak szalonnája 's zsírjában 66 — 8 0 száztóli szén-
enytartalom is van. Épen nem nagy föladat tehát meleg 
tartományokban 's az egyenlítő alatt mértékletesen élni 
vagy huzamosb ideig eltörni az éhséget ; ámde a' hideg 
és éhség rövid idő alatt megemészti a' testet. 
Az ételek létrészeinek és vérkeringés által a' test-
ben szétterjengő élenynek kölcsönös egymásra való ha-
tása ugy tekintendő , mint az állati melegségnek valódi 
forrása. Minden élő lény, mellynek létele az éleny be-
szívástól van föltételezve , saját melegségforrással bír , 
melly egészen független az őt környező tárgyaktól. Ezt 
mondhatni minden állatról; a' növénymagvak 's virágok-
ról és éredő gyümölcsekről. A' testnek csak azon részei-
ben termődik melegség, hova üteres vér 's ez által a' 
légező műszerekkel beszívott éleny juthat . A' h a j , gyap-
jú 's toll legkisebb saját liévmérsékkel sem bírnak. Az 
állati testnek e' magasb hévmérséke 's ennek kibon-
takozása mindenütt 's minden körülmény közt az éleny' 
valamelly égékeny anyaggali egyesülésének következ-
ménye. Bár milly alakban egyesüljön is a' széneny 
élenynyel, nem történhetik meg melegség' kibontakozása 
nélkül, nem tartozván a' dolog lényegéhez, vájjon las-
san vagy hirtelen, kisebb vagy nagyobb mérsékben me-
gyen - e az véghez a' kibontakozott melegség' egész 
mennyisége mindig ugyan az marad. Az állati testben 
szénsavvá változó szénenyből épen annyi melegségnek 
kell kifejlődni, mintha a' légben vagy élényben éget-
ték volna el az t , csupán azon különbségnek van itt 
helye, hogy a' termődött melegség nem egyforma idő-
köz alatt oszlik szélyel; tiszta élenyben gyorsabban tör-
ténik az elégés és nagyobb a' hévmérsék; a' légben las-
sabban, a' hévmérsék kisebb, de tovább tart. 
Kétséget sem szenved, hogy az élenymennyiség 
szer int , mit ugyanazon idő alatt szívnak be a légző mű-
szerek , a' kibontakozó melegségnek fokilag fogyni vagy 
növekedni kell. A' szaporán és sebesen légző, tehát sok 
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élenyt fölemésztő állatok jóval nagyobb hévniérsékkel 
b i rnak, mint mellyek ugyanazon idő alatt kevesebbet 
szívnak be. A' gyermek, kinek hévmérséke 39° több 
élenyt bészív a ' 3 7°,5 fokkal biró meglett embernél A' 
madá r , inellynek hévmérséke 4 0 — 41° többet meg-
emészt a ' 3 7 — 38° hévmérsékü négylábuaknál ; többet 
a' halak vagy két lakiaknál , mellyeknek sa já t hévmérsé-
ke 1 % — 2° fokkal nagyobb az őket környező tá rgya-
kénál. Minden állat melegvérű , ámde csupán azoknak 
sa j á t hévmérséke független a ' környező t á rgyak tó l , mel-
lyek tüdőikkel légeznek. 
Számtalan vizsgálatok után bebizonyult , misze-
rint az ember 's többi úgynevezett melegvérű állatok' 
hévmérséke egy éghajlat alatt sem változik s o h a , bár 
különböző körülmények közt élnek is. Az állat ' teste 
olly viszonyban áll környezetével , mint minden más 
meleg t e s t ; meleget ád és elfogad, a ' mint sa já t hév-
mérséke kisebb vagy nagyobb az öt környező tá r -
gyakénál. Tudva v a n , hogy a ' meleg test ' meghűlése 
épen attól f ügg : milly arányban áll sa já t hévmérséke 
azon közegéhez (medium) mellyben az él. Ebből megtud-
hatni , milly különböző mennyiségű melegelet bocsát el 
az emberi test Pa lermoban, hol a' külhévmérsék csak-
nem ugyanaz a' t es téve l , és a' fö ldsarknál , hol az 
4 0 — 5 0 fokkal alább van a ' test hévmérsékénél . Mind 
ezen roppant különbség daczára is tapasztalás t anús í t j a , 
hogy a ' földsarki lakosok vére nem kisebb hévmérsékü 
a' déli népekénél , bár a' k ö z e g , mellyben é lnek , külön-
böző. E' csalliatlan vizsgálatokon alapúit tény azt bizo-
ny í t j a , hogy a' kibontakozó melegség a' testben liihet-
len gyorsasággal visszapótoltatok, mi télben gyorsabban 
történik mint nyárban , a' földsarknál szinte gyorsabban 
mint az egyenlítő alatt. Különböző éghajlatok alatt vál-
tozik ám a légző műszerek által beszívott éleny mennyi-
sége , a' külső lég mérséke szerint ; több melegség bon-
takozván ki 'a ' testből, több éleny is szívatik be és az ev-
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vei egyesülendő széneny és vizenynek is ugyanazon 
arányban kell szaporodni. 
Mint már említők, a' melegség' kipótlását az éte-
lek' létrészeinek kölcsönös ha tása eszközli ; mellyek a' 
beszívott élenynyel egyesülnek. Hogy egy igen közön-
s é g e s , de azért épen nem helytelen hasonlattal é l jünk; 
az állati test e viszonyban ollyaténkép áll , mint a ' kály-
ha , mit égőszerekkel ellátunk. Mind egyre menvén, 
bármilly alakot öltsenek magokra az ételek tes tünkben; 
bármilly változásokon menjenek keresz tü l : előbb utóbb 
szénenyök szénsavvá , vizenyök vízzé vál tozik; a ' foj-
tany (azoum) és széneny égetlen vagyis nem élenyült ré-
sze húgygyá s bélsárrá lesz. Nem d e , hogy állandó 
mérsékii legyen kályhánk , a ' külhévmérsék változása 
szerint most több majd kevesebb fát kell rakni a' kály-
hába? — Az állati testre nézve valóságos égőszerek az 
é te l fé lék , mikhez elegendő é l eny já ru lván , élenyülés ut-
j án termődik a' melegség. Télben a ' hideg légen való 
mozgáskor növekedvén a' beszívott é leny, a ' test meg-
érzi , hogy azon arányban van szüksége széneny 's viz-
enytartalmú eledelekre és e' szüksége kielégítésében van 
leghathatósb védszer a ' kegyetlen hideg ellen. Az éhség-
gel küzdő állat megfagy. Ki nem tud ja , hogy az éjszaki 
ragadozó állatok falánkságban sokkal felülmúlják a' déli 
tartománybelieket? — A' hideg és mérsékelt éghajlat 
alatt munkára haj t s mozgásra öszönöz bennünket a 
l ég , mi szünet nélkül a test ' fölemésztésére töreksz ik , 
hogy módot szolgáltathasson ezen befolyásnak ellenáll-
hatni ; ellenben meleg tartományokban csekélyebb fog-
lalkozás mellett élnek az emberek , mivel az élelmi szük-
ség koránsem olly sürgetős. A' mi ruháink , mondhatni, 
mintegy pótszerei az ételeknek, mivel annál kevesebb 
ételre van szükség , minél melegebb ruhát viselünk a 
mennyiben kevesebb meleget bocsátván szélyel, az éte-
lek általi visszapótlásnak is csekélyebbnek kell lenni. 
Ha meztelen j á r n á n k , mint az indus, vagy* a' vadászat 
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's Halászaton olly fokú hidegnek volnánk kitéve, mint a ' 
földsarki lakosok: akkor tiz font halat és húst reá még 
egy tuczat faggyú gyertyát épen úgy megbírna gyomrunk; 
miről melegen öltözködött utazóktól tudomást szerez-
hetni. És nálok e' csodálatos étkek arra va lók, hogy 
széneny és vizenytartalmuk által súlyegyent eszközöljenek 
a ' kiillégniérsékkel. 
Az eddig elmondottakból önként azon eredmény 
fo ly , miszerint az élvezendő ételmennyiség a ' légzés ' 
számátó l , beszívott légmérsékétől és azon melegség' 
mennyiségétől föltételeztetik, melly a' testből kibontako-
zik. Ezen természettörvény igaz voltát semmi sem vál-
toztathatja meg az egészség ' tetemes kára nélkül. Nem 
vehet magába több szénenyt és vizenyt az ételekkel a ' 
déli országok l akosa , mint mennyit szénsav és vízalak-
ban kibocsát. Az éjszaki j eges vidék' embere szinte nem 
üríthet ki többet , mint mennyit az ételekkel bevőn. Az 
angol sajnállattal érzi neki élvezetet gyakran adó étvá-
gyát elmúlni Jamaikában , és valóban s ikerül , legeré-
lyesb (energicus) izgató szerekkel honi é tvágyát eléva-
rázsolva, a' szokott adag ételeket megehetnie ; — ám-
de a' testbe jutott ételek szénenye nem használtatik fö l , 
mivel a lég t ikkasztó heve mia t t , foglalkozás következ-
tében nem szaporodik a légbeszivás' s záma , és így a ' 
fölhasználás az élvezett anyagokkal arányban nem 
áll. — Ellenkezőleg, déli meleg tartományba küldik 
az angolok betegeiket , kiknek emésztő tehetsége 
silány 's olly gyönge , hogy az ételeket nem képesek 
annyira kifőzni, miszerint alkalmasok volnának az éleny-
nyeli egyesülésre. És az éghajlatnak ezen megváltozta-
tása , a mennyiben sokkal kevesebb éleny szívatván be 
kevesebb ételre is van a' testnek szüksége , szembetűnő 
eredményt idéz elő az egészség' javulásában. — Innen 
magyarázható meg az i s , miért hogy nálunk télben a' tü-
dőbetegségek ( é l e n y k ó r ) , nyárban pedig a ' májbajok 
(szénenykór) uralkodnak. 
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A' test' meghűlése , bármilly okból eredt legyen Is 
a z , öregbítvén az étvágyat több ételt tesz szükségessé. 
Már maga a' szabad légen való tar tózkodás, úti 
kocsin vagy hajón minden erősb mozgás nélkül , növeli 
az é tvágyat , mivel a ' test eléggé meghűl a ' melegség 
kibontakozása 's gyors kigőzölgés által. — Ugyanezt 
mondhatni azon egyénekről , kik nagymennyiségű hideg 
víziváshoz szokvák. A' hideg víz, ugyanis , 37° foknyira 
megmelegedve ismét elpárolog 's kiürül a ' t es tből , hol 
sok meleget fölemésztvén az étvágyat szintúgy öregbít-
nie kell. És most gyönge testalkatú egyének folytonos 
mozgás által kényszerítvék azon mennyiségű élenyt be-
szívni , melly a ' hideg viz által fölemésztett meleg' visz-
szapótlására megkívántatik. — Az erős és folytonos 
beszé lés , ének lés , ugy szinte a' gyermekek' sírása 's 
k iá l tozása ; a ' nedves légen való tartózkodás 's aztán 
meg sok más külhatány ugyanazon okból lényeges be-
folyással van az étvágy' minőségére. 
Az eddigelé mondottakban csalhatlan ténynek isme-
rők meg, hogy főleg a' széneny és vizeny szolgál ala-
púi az élenynyeli egyesülésre 's az állati melegség' elő-
hozásá ra ; valóban a ' legegyszerűbb vizsgálatok tanúsít-
j ák , miszerint a' tápszerek vizenye nem játszik kisebb 
szerepet a* szénenynél. Ámde, hogy tisztában lehessünk 
a ' légzési folyam tüneményeivel, vizsgáljunk meg egy 
embert vagy más állatot azon állapotjában, midőn min-
den étel meg van tőlük vonva. Mindenik folytatja a' lég-
zést éhállapotban miként ezelőt t ; élenyt szív be a' gőz-
köri légből , szénsavat és vízgőzt bocsát ki tes téből , mi-
ként ezelőtt. Ismerjük jól azon for rás t , honnan a ' szén-
eny és vizeny e red , mivel az éhség ideje alatt szemláto-
mást vehetni észre a' széneny és vizenynek fogytát a' 
testben. Az éhezés ' első eredménye a' zsírféle részek' föl-
emésztődése; ezen zsírt sem a' bélsárban, sem a' húgy-
ban nem találhatjuk fö l , mivel szénenye és vizenye a 
tüdőkön és bőrön keresztül a ' beszívott élenynyel egye-
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sülve kiürült , tehát ezen létrészei a' zsirnak a' légzésre 
anyagúi szolgáltak. 
Naponként 6 5 lat éleny ju t a ' t e s t b e ; e' szerint 
mindenki megítélheti azon tetemes vesz tesége t , mit egy 
éhező egyén testében szenved, mivel a ' tes t ' részeiből 
aránylag kell járulni az élenyhez vizeny és szénenynek , 
hogy a' kiürülendő szénsav és vízgőz előálljon. — Cur-
rie egy beteg egyént eml í t , ki nem nyelhetvén, 1 0 0 
fontot veszített súlyából egy hónap a la t t ; említ továbbá 
egy hízott disznót , melly élelem nélkül 1 6 0 napig ten-
gődvén, 1 2 0 fonttal kisebbedett súlya. — A' télben al-
vó állatok' so rsa , mint szinte a ' zsírnak időszakos nieg-
gyülekezése más ál latoknál , mellyeknél az idő bizonyos 
szakaiban nyom nélkül ismét eltűnik a z : mind ezen csal-
hatlan t ényeke l éggé b izonyí t ják , hogy a l égzés ' fo lya -
mában az éleny egyformán egyesül a' vele rokonúlni képes 
anyagokkal. A' vizenytartalom' hiányában keresendő tehát 
o k a , miért képződik csupán szénsav' annyival is inkább, 
mivelhogy a ' test szokványos hévmérsékénél sokkal na-
gyobb rokonsággal bír az éleny a ' vizeny, mint széneny-
hez. — Tapasztalás b izonyí t ja , miszerint a ' növénynyel 
élő állatok a ' beszívott élenyhez hasonló térimeű szénsa-
vat b o c s á t n a k k i , mig a hússal élők — mellyeknek éte-
le közt zsirrészek is vannak több élenyt szívnak be, mint 
mennyi a' kilégzett szénsavtérimének megfelel és több 
vizsgálat után az is bebizonyúlt , hogy ez utóbbiaknál 
csak felényi szénsav bontakozik ki a ' testből a' beszí-
vott éleny tériniéjéhez képest . Ámde az éhséggel küz-
dőnél nem csupán a ' zs í r , hanem minden olvadékony me-
rő rész lassanként eltűnik. Az éhezők' teljesen kiaszott 
testében az izmok vékonyak, porhanyók és megfosztvák 
rugékonyságuktól. A' testnek minden r é s z e , melly a 
mozgást eszközlé arra szolgá l t , hogy a' még létezőket 
a' gőzköri lég mindent pusztító hatása ellen megóvja. 
Utoljára az agy' létrészei részesülnek ez élenyülési fo-
lyamban; téboly, félrebeszéd 's végre a ' halál áll e lő , 
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vagy is minden ellenállás egészen megszűnik 's vegybeli 
feloszlás kezdődik és a' test ' minden része a ' gőzköri lég' 
élenyével egyesül. 
Azon idő-pont, mellyben az éliező életét végzi , a' 
test ' kövérsége 's légmérséktől , továbbá a 'mozgás vagy 
is foglalkozástól és a' víz' jelenléte vagy nem lététől függ, 
mivel a' tüdőkön és hőrön keresztül folvást víz párolog-
ván ki , ha ezen testi mozgást közvetítő folyadék elfogy, 
a ' halálnak kétségkívül be kell következni. Yannak pél-
dák , hol a' viznek folytonos használata mellett a ' halál 
2 0 sőt 6 0 nap múlva vetett véget az életnek. 
Idült betegségekben hasonló ok vagyis a ' gőzköri 
légnek befolyása idézi elő a ' halált. Ha hiányoznak azon 
anyagok , mellyek a' légzési folyam, fentar tására rendöl-
te tvék; ha a ' beteg egyén' műszerei, erőt veszítve meg-
szűnnek működni s önfentartási czélból az élvezett éte-
leket olly állapotba juttatni , hogy létrészeik a ' beszívott 
élenynyel egyesülhessenek: akkor saját ál lományuk, a' 
z s í r , agyve lő , izmok és idegek pótolják ki az érez-
hető hiányt. Illy esetben a' halálnak valóságos oka a' 
légzési folyam' 's a' gőzköri lég' hatása. Az ételnek 
nemlé te , az erőhiány, miszerint a ' test a' hevett táp-
szereket magáévá nem tehet i , csak ellenállási hiány-
nak nevezhető 's csak nemleges oka az életmegszüné-
sének. A' szikra kialszik, mert elfogyott az olaj és a' 
lég' élenye a z , mi azt elfogyasztá. 
Azon időpercztől fogva, midőn a ' tüdők' és bőr 
munkássága zavarba j ő , szénenytartalmú anyagokat ta-
lálhatni a' l iúgyban, 's rendes szine barnára változik. 
A' testnek egész külszínén jut éleny az életmüségbe, mi 
a' vele rokonúlni képes anyagokkal egyesül ; melly ré-
szein a' testnek meg van akadályozva az éleny' be ju tása , 
p. o. a ' liónaly alatt és lábakon, ott bizonyos anyago-
kat tapasztalunk kiválakozni, miket saját szagok elárul. 
A' légzés a' súlyegyenző, vagyis a' rugony, melly 
az óramozgonyt mozgásban tar t ja ; a ' légzési szakonyok 
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a' függentyű' rezgéseit képviselik, mellyek szerint annak 
menete szabályozva van. Közönséges óráinknál szám-
tani bizonyossággal tudjuk azon vá l tozásoka t , mik a ' 
függentyii ' lioszusága vagy a ' kiilhévmérsék által tör tén-
nek 's befolyással vannak az óra ' j ó l j á r á s á r a ; ámde ke-
vés ember fogja föl tisztán azon befolyást , mit a ' lég 's 
hévmérsék az emberi test ' egészségi állapotjára gyako-
ro l , pedig azon kellékeknek kipuhatolása, mellyek által 
rendszerű állapotját f e l t a r t h a t j a , nem n e h e z e b b , mint 
egy közönséges-óránál . 
A' természeti tünemények' összefüggésének , az 
erőnek és hatásának hibás fölfogása olly tévútra vezette 
a' vegytanorokat , miszerint az állati testben terinődő 
melegségnek egy részét az idegrendszernek tulajdoníták. 
E' vélemény kizárná az életmííszeres anyagok vegybeli 
változását az idegműködés' föltételei közöl , mi annyit 
tenne, mint azt ál l í tani , hogy a ' mozgás önmagától lesz 
és van , pedig illyes minek történni te l jes lehet len , mi-
vel az okozatnak szükségkép okának kell lenni. Józan-
észszel senki sem tagadhatja az idegrendszer' befolyását 
a ' légzési folyamra; legkisebb változás sem történhetik 
az állati testben az idegek befolyása nélkül , mert hiszen 
ezeknek közre inunkálása által készítik ki a' belek a ' szé-
neny és vízenytartalmú tápszereket , hogy alkalmasak 
lehessenek az élenynyel egysűlve az állati test ' hévinér-
sékét fentartani, melly működése az idegeknek megszűn-
vén , azonnal máskép történik az élenybeszívás. E' tényt 
számtalan kísérletek bizonyítják. Keresztül metszetvén 
a' kutya' agyacsa. (Cerebellum) eleinte szaporábban 's 
élénkebben légez ugyan, mint épállapotban és vérkerin-
gése neki i ramúi, de csakhamar meghidegedik t e t eme , 
mintha rögtön halál állott volna elő, mi aztán meggátol-
hatlanúl be is következik; hasonló kísérletek tétettek a' 
gerinczagygyal , és bolygideggel is. llly esetben darab-
ideig tart ugyan a' l égzés , ámde az éleny nem talál an-
nyagot, melylyel egyesülhetne, mivel a' has' szélhűdöít 
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műszerei nem szolgáltathatnak. Azon eszme, mintha az 
állati melegség' termődése az idegektől fiiggene, hihető-
leg onnan eredt , hogy a' beszívott élenyt magában a' 
vérben gondolák szénsavvá változni, melly esetben, a' 
fölebbi kísérleteknél nem foghatták volna tapasztalni a' 
test ' hévmérséknek fogyását Ámde ennél nagyobb té-
velyt, mi a' következőkből ki fog tetszeni, nem is gon-
dolhatni. — Valamint a' fölebb említett ideg' átmetszése 
után a ' gyomor' működése 's az egész emésztési folyam 
megszűnik: épen azon mód szerint a' légzési folyamot is 
megakasztja a' has' életműszereinek szélhűdése , mivel az 
emésztés és légzés legszorosb viszonyban áll egymással. 
Némellyek még azt is ál l í ták, hogy az izmok' ösz-
szehuzódása szüli a' test hévmérsékét; mások még to-
vább mentek, az állati melegség' egy részét műleges 
(meclianismus) mozgásnak tulajdonítván, mintha bizon 
mozgás erő nélkül törtéhetnék. Igen de kérdhetnők: hol 
veszi magát ezen erő? Az igaz, hogy az izmok' össze-
húzódása fejtki meleget; ámde a' melegség' és mozgás' 
származásának eredeti oka szükségkép az öszszehuzódó 
izmok anyagának vegybeli változásában van. Végetlenül 
különböző okai vannak az erőkifejtésnek; egy feszített 
rugony, vízfolyás, zuhatag, tűz, melly az üst alatt é g , 
é rez , mi savanyban felolvad, mind meg annyi erők, mik 
által ugyanazon mozgás eszközölhetni. Ámde az állati 
testben csak egyetlen oka létezik minden erőkifejtésnek, 
melly azon kölcsönös ha tás , mit az étele«: létrészei meg 
a ' lég' élenye egymásra gyakorolnak. Az állatokban, 
mint szinte növényeknél az életerőnek egyetlen s utói-
só oka a' vegyfolyam, melly gátoltatván vagy zavarba 
jővén, az élet jelenségei más alakban mutatkoznak, — 
megakadályoztatván pedig egészen megszűnnek. 
(Vege következik). 
D r . KUN TAMÁS. 
III. 
a u m o n i i i ^ ü i i ü i ß 
KÖZTI KÜZDELMEK Í H | 0 , 1 * 4 1 , | § i 3 - b e i l A' 
N A N K I N G - 1 BÉKEKÖTÉSIG. 
A z admiral' lemondása után a ' főparancsnokságról , is-
mét Elliot kapitány lőn az egyedül felhatalmazott , ' s 
az angol ügyek főigazgatója. És mivel a chinai bizto-
sokkali várva várt össze jövéte l , töhh ízbeni unszolások 
daczára nem lé tesül t , mellyet az ismert chinai fondor-
gás új meg új kifogások előgördítésével akarva hallogat-
ni lá tszot t , a kapitány elhatározá a' tigristoroki vára-
dokat fegyverrel elfoglalni, 's erőhatalommal Canton felé 
előnyomulni. 
1841- ik i januar 9- ike reggelén támadási előké-
sziilek té te t tek , s ezek a' tigristoroki erősítvények kiil-
váradira irányozvák : Entreprise , Nemesis , és Mada-
gascar gőzösök Chumpi várad közelébe evez tek , 's ott 
7 0 0 s ipoyt , 2 0 0 európai gyalog, 5 0 t engerész , katonát 
Prat t őrnagy parancsa a la t ) , szározra szál l í tot tak; Cal-
liope, Larne Hyacinthe hadihajók pedig , az alsó tüz-
telepek átellenibe vevék állásukat , 's azokra tűzőket 
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azonnal megkezdették ; a ' m i g Nemesis és Queen gőzösök 
nehéz roncsáikat az előbb emiitett tűztelepeken uralkodó 
váradba hányák . — Halladék nélkül nyomultak a ' par t -
ra szál t seregek e lő r e , ' s kevés idő múlva feljutottak a ' 
várad ' bás tya fa la i r a , hol a ' britt lobogót fe l tűz ték , abból 
az ő r sége t k iűzvén , alább fekvő tűztelepek' védőire 
aprófegyver tűzök olly j ó ha tású va la , hogy ezek löve-
ge ike t elhagyni kényszer í t te t tek , 's menekvést keres -
vén , a ' lőréseken egy 20 ' m a g a s , a ' tengerbe függő 
sziklára ugrándoztak ki, hol is majd nem mindnyáján vész-
tőkét lelék. í g y Chumpi t izenegyedfél órakor már az an-
golok ' hata lmába volt. A' chinaiak ' vesztesége igen nagy 
vol t : mintegy 7 0 0 embert hagytak halva a ' küzd he-
lyen A' győztes angolok hatalmába 3 5 darab löveg 
k e r ü l t ; ezek 5 hol ta t 2 6 sérül tet számítának. 
Herber t kapi tány ez időközben a ' hajóhad' másik 
o s z t á l y á v a l , ú g y m i n t : Samarang : D r u i d e , M o d e s t e , 
Columbine hadihajókkal Ty-ko - t au - t , a1 Tigris torok ' egy 
m á s , Chumpival a ' túl parton szemben álló vá radá t , t á -
madá meg. E' ha jóosz tá ly ' t ü z é t , a ' chinaiak eleinte he -
vesen v i s z o n o z á k ; de ágyúikat a ' gyakorlottabb angol 
tüzérek csak hamar elnémítták. Erre a ' hajóhad parancs-
noka , egy csapat tengerész t a ' váradra rol ianandót , 
pa r t r a szá l l í tván ; ez ámbár makacs , 's elszánt ellentál-
lás ra t a l á l t , még is felmászot t a ' f a l a k r a , ' s 1 1 óra 
t á jba a ' diadal j e l t , a ' britt lobogót , Ty-ko- tau ' bás tyá-
j á r a feltüzé.- Az itteni csa tában egy angol t iszt sebbe 
ese t t . Chumpi és Ty-co - t au , e ' két szemközt álló t igris-
toroki váradok' bevétele u t á n , a ' gőzősök fölebb evez-
*) Lőrés = Schuss — Scharte. 
2) Sok, e' liarczban elesett chinai katona, rémítő kinok kö-
zött múlhatott k i , t. i. sérülve' égő kanóczára dűlt, 
a' tűz pamuttal kitömött ruliajába liarapódzván elevenen 
emészté meg. 
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tek , az au-son-i öbölben horgonyzó hadidsonkákat meg-
támadandók: de ezekhez a ' víz' c seké lysége miatt csak 
a' Nemesis gőzös köze l í the te t t , hurczkötélen *) vonta-
tott 12 fegyverzet t sa jkáival . A' dsonkák egyikét gyú-
röi>i>entyük 2 ) , léghe röpít ték ; 1 8 - a t pedig a ' s a j k á k 
legénysége f e l ége te t t ; a ' többi végre egy sor szikla mö-
gé a ' Tigristorok belse jébe menekült . A' chinaiak ez ' 
napi vesz teségé t 1 2 0 0 emberre lehet feltenni. 
Blenlieim had iha jó , Anung-liai főváradig hatott elő-
re , azt ágyúzandó ; miközben Queen gőzös ronesái t 
YVattong' tüztelepeire l i ányá : de mivel e' közben Khe-
santól a ' chinai főbiztostól Elliot kapi tányhoz egy közle 
mény é r k e z e t t , a ' tüzelés megszünte te t t . Az a lkudozá-
sok ismét e lkezdői tek , mellyek eredménye mint előle-
ges békekö tés januar 2 0 - i k á n 1 8 4 1 - b e n kihirdet te te t t . 
E' kö tés feltételei valának : 
1) Hong-kong sziget á tadat ik az angoloknak. 
2 ) A' chinaiak kárpótlásul az angoloknak hat mil-
lió dollárt fizetnek; e ' mennyiségből egy millió tüs tént 
leteendő. 
3 ) A' két ha ta lmasság mindennemű hivatalos vi-
szonyokban egymáshoz hasonlónak tekintet ik. 
4 ) A' két elfoglalt várad Chumpi és Ty-co- tau , a ' 
d u n a i a k n a k visszaadatik. 
5 ) Tsu-zan-ból az angol őrség kivonuland 's Hong-
kong-ba átszál l í tat ik. 
6 ) A' le tar tóztatot t angolok szabadon bocsá ta t -
nak. 
Ámbár Hong-kong ' bir tokba vétele az angolok á l t a l , 
február 1 - ső jén külön volt h i rde tve , még is az egyezés 
u t ján elfogadott fel tételek te l jes í tésében a ' c sászá r i biz-
tos már február 7-ikén ingadozást tanúsított . Tudva lön 
') Hurczkötél = Schleptan. 
2 |
 Gyúröppentyü — zündrakette. 
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ezen felül , hogy a ' chinaiak minden ponton nagyszerű 
erősí tvényi művekkel fog la lkoznak; a ' folyam' ké t par t -
j a ' magasságain számos seregek üték fel t áboruka t ; é j -
szaki W a n g - t o n g újó lag f e l f e g y v e r e z t e t e k , lőszerre l , 
élelemmel bőven e l l á t t a to t t Hogy végre a ' béke ügye 
ezen ú j ingadozó ki lá tások k ö z t , némi ha tá rozo t t ságot 
n y e r j e n , a ' kö tés ' v á z l a t á t , Elliot kapi tány Nemesis 
gőzösön a l á i r á sás véget t Khe-san-nak a' császár i biztos-
nak elküldé ; a ' ha jó ' parancsnokának meghagyván , hogy 
a ' válaszra a ' t igris toroki nyí lásnak február 18- ikán t ú l , 
semmi ese t re ne vá r rakozzék , hanem ha az a ' ki tűzöt t 
időre el nem é rkezend ik , a ' gőzössel azonnal Macao-ba 
vissza té r jen . 
Czélt nem é r v e , válasz nélkül február 19- ikén a ' 
gőzös valóban v issza is t é r t ; mire a ' hajóhad a ' t igris-
torokbani nyomulásra 19- ikén szükséges előkészületei t 
megtevé. Herber t kapi tány 22- ikén a ' ha jóhad ' könnyű 
osz tá lyáva l , az el lenség ' védalkatai t eleve szemrevevé , 
*) melly alkalommal a ' c sa to rnában , Anung-hai m ö g ö t t , 
egy e l t aka r t , 2) 2 0 löveggel el látott tűtelepet foglalt el. 
Ennek védelmezői közül 3 0 chinai ese t t el. Februar 
24 - ikén az e l lenségeskedés ' megkezdete szokott móddal 
közhír ré t é t e t e t t , ámbár t a z t , a ' cszászár i biztos az 
előt t egy nappa l , puszta mentegetésekkel továbbra hal-
logatni igyekeze t t . 
Nemesis gőzös 25- ikén egy osztá lyzat sipoyt négy 
löveggel déli W a n g - t o n g szigeten szárazra tön. Virra-
dóra a ' sipoyk egy tüztlepet ép í t e t t ek , honnét az ellen-
ség ' tüzét j ó hatálylyal v i szonoz ták , 1 1 órakor a ' midőn 
a ' dagály beá l lo t t , je ladatot t az előnyomulásra a ' ha jó-
seregnek. Sir Gordon B r e m e r , W e l e s l e y 7 4 , Druide 
4 4 , Calliope 2 8 , Aligator 2 8 , Herald 2 6 ágyús had i , 
') Szemrevenni = recognosciren. 
!) Eltakarttűztelep = maskirte Balteri-
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Nemesis és Madagascar gőzhajókkal éjszaki Wang- tong 
szigetek; — sir Flemming Senhouse kapitány pedig Mel-
ville 7 4 , Blenheim 7 4 ágyús sorhajókkal , Queen gő-
zössel , s négy röppentyüs sajkával Anung-hai-t táma-
dá meg. Déltájban a ' harcz közönséges lön. Nemesis és 
Madagascar gőzösöknek s ikerűi t , hurczköteleiken von-
tatott számos felfegyverzett sa jkákkal éjszaki Wang- tong ' 
sziget ' partjaihoz annyira közeledni , hogy Prat t őrnagy 
csapatait minden akadály nélkül szárazra t e h e t é , ki is 
kevés idő múlva a ' szigetet 's annak erősítvényeit el-
foglalá , és az 1 3 0 0 chinaiból álló őrsereget fegyvere" 
lerakására kényszerité. 
E' közben sir Flemming Senhouse kapitány' vezér-
lete alatti hadiha jók ' jó l i rányzot t t ü z e , anung-hai tüzte-
lepeiből kidurrogó chinai ágyukat elhalgatni kényszeri-
té ; mire maga a kapitány serege egy részével a' déli 
tííztelepeknél szárazra lépet t , azokból az ellenséget szu-
ronyai kir iasztván, Anung-hai' két váradat elfoglalá. Az 
angolok' ez' napi összes vesztesége csak 5 sérült vo l t ; 
egy ágyujok ' talapja össze löve te t t ; néhány golyó ar-
hoczaikat éré ugyan és kötélzeteiket megszagga t á , 
ez azonban tetemes!) kárt nem okozott. A' chinaiak a ' 
fennebb említett 1 3 0 0 elfogottakon kiviil 2 5 0 embert 
vesz tének , és szinte 3 0 0 löveg került a' győzők kezébe. 
26- ikán Herbert kapitány a' könnyű liajóhadosz-
tálylyal úgymint: Calliope, Aligator , Herald, Modes te , 
Sulphur vitorlás, Nemesis és Madagascar gőzhajókkal 
fölebb evezvén. Az e l lenség, a' folyam' bal partján 
Whampoa közelében erős állásban volt: 4 0 hadidsonka, 
ezek' közepett az egykori indiai kereskedő hajó Cam-
bridge , keresztben állásával a folyamot átrekeszté. A' 
támadó hajósereg' sudarán a ' gőzösök evezének, 's ezek 
kezdék el a tüzelést , mellyet a ' chinaiak nem minden 
hatály nélkül viszonoztak. A' többi hajók harczra fejlő-
dését azonban az ellenség be nem várván , dsonkáival 
odább iramlott; egyedül a Cambridge maradt a ' harczvo-
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iialom s magá t makacsúl védelmezé , de végre ez meg-
c sák l áz t a tván , x) a ' légbe röpí t te tet t . Erre az angolok 
csakhamar a ' part i t í íztelepeket is elfoglalák. A' chinai 
részről mintegy 3 0 0 ember ese t t e l , 9 8 ágyú jutot t a ' 
győztesek b i r tokába , k iknek diadala egy holtba és 8 
sérültbe került . 
A' Commodore mart ius 1 - ső jén Wham-poaból elin-
dult ké sé re t éve l : úgymint a ' tengerészet i gya logsággal 
W e l e s l e y sorhajó , 1 0 0 felfegyverzett és sa jkákra ült 
m a t r ó z á v a l , B lenhe im, Melvi l le , Druide , hadihajók ' 
Eagle s zá l l í t ó - j á rműre 2) k e l t , és Queen gőzös által 
vontatot t fegyveres csapa t iva l , a ' ha jóse reghez csa t la-
kozandó. Herber t kap i t ány , ki a ' folyamot eleve szem-
revevé j e l en té s t t ő n : hogy a ' chinaiak Howqua közelében 
több dsonkát fenékre s i i lyesz te t t ek , ez által a ' hajózható 
vizet zárandók. Útközben e ' h a j ó t , amint ez egy a' 
folyamban nyuló pa r t c sucs mögül e lőbukkant , egy re j -
tett tíiztelep 2 5 lövege tüzével iidvözlé. Mire a ' kapi tány 
martolandó csapat i t 5) szárazra szállí tá ; ezek kevés idő 
múlva a ' tííztelep 2 5 0 emberből álló védseregét e lűz t ék , 
lövegeiket b e s z e g e z t é k , ' s a ' közel lévő t á rházoka t fel-
ége t ték . Az el lenség 2 0 embert hagyot t holtan a ' harcz 
sz inén ; az angolok egyet . 
Csákiázni = Entern. Ha liarczközben a' támadó ha jó , 
a' támadott de még mindig magát védő hajóhoz annyira 
közelíthet, hogy az e lső , csáklahorgait az utóbb emlí-
tett hajó fájába vághatja , 's igy az magát amahhoz, 
vagy amazt magához kötheti, ekkor ha a' túlnyomó 
küzderővel bíró hajó legénysége, a' hanyatló erejű jár-
mű (Fahrzeug) fődére át ugrá lhat , 's ott annak legény-
ségét villogó fegyverrel legyőzheti, e' jelenet a' ten-
gerész nyelven csákiázásnak mondatik. 
2) Jármű = Fahrzeug. 
3) Martolandó csapatok = Landungs Truppen 
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Erre a ' S u l p h u r , H e r a l d , Al iga to r , Modes te had i 4  
nem különben az Eagle és Sophia szá l l í tó-ha jók , sir Gor-
don Bremertöl vezé re l t e tve , H o w - qua' erősí tvényeil iez 
egy ágyúlövésny i re k ö z e l e d t e k , miközben Py lades Con-
v a y , Cruiser h a d i h a j ó k , ezek íödein sir Gough Hough 
generál ' mar to lásra rendelt csapat i velők e g y e s ü l t e k : e ' 
hadi erővel lett volna "a' fenebbi számos nehéz lövegek-
kel fe l fegyverzet t erősí tvény megtámadandó. 
Az el lenség Howqua közelében ez nap szilárd á l lás t 
vön. W h a m - p o a - n fölül a ' folyamot egy sziget ké t egy 
forma ág ra o s z t j a , e ' ké t ág ' medrét levert ka róso roza t 
z á r á . A' k a r ó z á r t , az említett sz igeten épült Napier vá-
rad 35 , a ' balparti tüztelep szinte 3 5 , a ' j o h b part i pedig 
4 4 lövegével pásztázl ia ta . A' karózatl iozi k ö z e l e d é s t , 
kővel terhel t fenékre sülyeszte t t ha jók minden i rányban 
n e h e z é t é k , De mind e ' mellet egy hadihajónak még is 
sikerült a ' zá rgá thoz annyira köze l edn i , hogy ezen sa j -
kákra kel t matrózai rés t t ö r h e t t e k , 's evvel a ' niartolan-
dó csapatok ' sa jká inak útat nyi to t tak . Er re sir Houg-
Goug generál seregeivel szá razra l épe t t , 's az e l lenséget 
á l lásában megtámadá . De a ' chinaiak az angolok rohamtá 
madásá t be sem v á r t á k , hanem lövegeiket a ' roba jos lép-
tekkel előnyomuló harczvonal ra , miután egyszer , és pe-
dig minden siker nélkül kilőttek volna , sa jká ik ra mene-
kül tek , s további ellentállás nélkül How-qua ' e rős í tvé-
nye i t , számos lövege ive l , felhalmozott l ő sze réve l , a ' 
győzedelmeskedőknek á tengedték. A' britt lobogó ezek 
után How-qua falaira diadal je leül fül t i izete t t ; őrségül 
pedig 2 század sipoy rendel tetet t oda. 
Ugyan azon a' napon délutáni négy órakor Canton' 
igazga tó ja Chou-fou , néhány egyénével a Hong keres - -
kedő t á r su la tnak , egyik hadihajó fődén megje lent a ' fel-
') Pásztázni — bestreichen 
4 * 
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hatalmazottal értekezni szándékozó. Őszintén tevé azon 
nyi la tkozatá t az igazgató : hogy a ' városban a ' legna-
gyobb rendet lenség és zavar uralkodik, hogy a z t , ki 
csak szeré t tehet i elhagyni igyeksz ik ; hogy Khe-san 
hivatalától el inozdítatot t , ' s az újonnan kinevezett c sá -
szár i biztos még eddig el nem é r k e z e t t , ennélfogva egyén 
nein lévén ki alkudozásba e reszkedhe tnék , azér t ezennel 
a ' britt nagyle lkűséghez folyamodni kényte lenek. 
Erre a ' Commodore a ' hadimunkálatokat megszűn-
teié. Ámbár a ' chinaiak ' e l lenséges rendszabályairól i is-
mételt t u d ó s í t á s o k , úgymind: az angolok élelmezése ' 
szigorú t i la lma; vá radok ' , ba jok ' ép í t é se , azok' fel-
f egyve rzése ; a ' t l iéa , ' s a ' s e l y e m kelmék raktára i ' tá-
vo l í t á sa , szé toszla ták kibékelésre czélzó ámí tga tásoka t , 
még is az angol fegyverek egy egész hétig nyugvának. 
Ez alat t a ' coiumondore Whang- tong -ba tért v i s sza , az 
ottani ő r s é g ' szükségeiről intézkedendő. 
Az angolok martius 13- ikán hadimunkálataikat is-
mét e lkezde t t ék , 's czélúl azon várad elfoglalását tűzék 
k i , melly Canton be já rása i t zá r j a . Délutáni öt órakor 
Modes te v i to r l ás , Madagascar g ő z h a j ó , 's a ' ha jóhad 
fegyveres sa jká i az említet t váradot megtámadták. A 
chinaiak ezen örshely ' megta r tásá ra a ' legnagyobb 
szorgalmat fordítani lá t sza t tak u g y a n , de midőn az an-
golok laj torjáikon annak falaira felhágni k e z d e t t e k , még 
is tüzelésük s védő igyekezetök azonnal megszűn t , 
futásban keresvén menekvést . A' bás tyákon számos eles-
tek ' tetemei t a lá l t a t t ak ; e' napi diadal az angoloknak 3 
sé rü l t s jökbe k e r ü l t 
Egyidejűleg a ' fennebbi t ámadás sa l , a ' macao-i 
csa tornába egy könnyű hajóhad-osztá ly külde te t t , az an-
gol ha jóknak azt is megnyitandó. E' hadküldés vezérle-
tével Scott k a p i t á n y , mint legidősb az állomáson szol-
') Örshely = Posten 
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gá la t j a ' idejére n é z v e , bízatott meg. <> mart ius 13- ika 
reggelin Nemesis g ő z ö s s e l , és a Samarang hadihajó sa j -
káival elindult a ' macao-i horgony á l lomásró l , s már 1 5 -
kén délután 4 órakor fe ladatá t végezve , W h a m - p o a alatt 
megérkezet t . Vál lalatának eredménye l ö n , öt vá r ad ' , egy 
tüz te lep ' , két hadiál lomás ' f e ldu lása , kilencz hadidson-
ka ' f e l ége t é se , és 1 5 0 ágyú ' haszonveliet lenné tevése. 
Mart ius 18- ikán Herber t kap i tány vezér le te alat t 
egy támadás tör tént a' t a r tomány fővárosára Cantonra , 
mivel a ' cliinaiak e g y , a ' c sá szá r i b iz toshoz evezendő 
szólár s a j k á r a , ' ) ámbár fegyverszünet i fehér lobogája 
t a t j á ra vala t ű z v e , lövöldöztek, Dél tá jban a ' martolni 
rende l t , Bouchier és Betliune kapi tányoktól pa rancsnok-
ion csapatok ' s a j k á i , H e r a l d , M o d e s t e , H y a c i n t h e , 
csapa tok ' sa jká j i , M o d e s t e , H y a c i n t h e , Algerine S te -
ar l ing , H e b e , Luise v i t o r l á s , Madagasca r és Nemes i s 
gőzha jók ' ágyúi oltalma alat t előre kezdének mozogni. 
Kevés idő múlva az egész ha jó se reg harczkészen az el-
lenség tüztelepeivel szemben állott . Modest hadiha jónak , 
Nemes is gőzöstől segitendőnek a főtüztelep ' meg támadá-
sa vala f e l ada ta , mellynek az tündöklően meg is felelt. 
Két óráig folyt heves liarcz u t á n , a mandsu se regek ' 
e lszánt e l lentál lása d a c z á r a , hét tűztelep s egy v á r a d , 
két had idsonka , összesen 1 2 3 löveg került az angol hata-
lomba. A mandsuk holtakban 4 0 0 embernél többet vesz-
t e t t e k ; az angolok csak 7 sérültet számítot tak . 
Ezen események után , a béke iránti a lkudozások 
csakugyan ismét megkezdődtek. A' Commodore sir Gor-
don B r e m e r , a nélkül hogy ennek eredményét megvár-
n á , Madagasca r gőzhajón Calcutába u t a z o t t , onnan a ' 
harczszinére segédseregeke t hozandó. Erre a ' felhatalma-
zott Elliot kapi tány a' császár i biztossal fegyverszünete t 
Parlamen lair-
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kö tvén , részint hogy ez alatt a ' segédsereg megérkezé-
sére időt nyer jen , de főkép hogy az angol kereskedők a ' 
t h é á t , melly mindig ez évszakban Canton' vidékin vá-
sárol tat ik, 's az anyaorságnak 3 millió font sterling tisz-
jövedelmet hoz évenként , akadály nélkül hajókra rak-
hassák . 
Azonnal élénk théa adás - vevés ke le tkeze t t ; má-
jus 11-ikén már 1 0 , 0 0 0 m á z s a , Angliába szállítandó 
théa hajókra vala rakva. Azonban, mind e' keres-
kedési tevékenység mellet sem leliete remélleni, hogy a ' 
bonyolodott ügyek némi békés fordulatot vegyenek , mi-
vel a' mennyei birodalom' egyedüli ura a' legnagyobb 
haragra lobbanni látszott , midőn a' tigristoroki váradok' 
elfoglalásáról értesít tetnék. Azért Khe-san főbiztost hi-
vatalától elmozdítá, és minden czímeitől megfosztá , 's 
több felelős egyének kérdőre vonását megparancsolá; ezen 
fölül Kwang - tong tartomány' hatóságának megliagyá ; 
Cantont addig védelmezni 's minden uton módon megtar-
tan i , a' mig a' rendelt segédsereg oda érkezendik. E' ren-
delet legélénkebb tevékenységet hozott létre a' cliinai 
tengerész - szer tárokban, az ágyu-öntő műhelyekben. A' 
birodalom' minden részeiből számos seregek érkezének 
Cantonba; előbbkelő lakosok abból ismét kitakarodni 
kezdenek, a' mandarinok' viselete az angolok iránt elha-
tározott ellenséges jellemű lőn. Május közepén, a ' mi-
dőn már mintegy 4 0 , 0 0 0 emberből álló had Canton vi-
dékén együtt volt, azon biztos , ki Elliot kapitánynyal 
fegyverszünetet kö tö t t , a' tigristoroki váradok' vissza-
a d á s á t , az angol hajók ' tüsténti t á v o z á s á t , szemtelen 
daczczal követeié. 
Ez indokból Elliot kapi tány, május 1 8 - i k á n a ' 
h o n g - k o n g - i öbölből a' harczkész hajóhaddal fö l fe lé , 
Canton' külvárosai közelébe evezett. De az áradathoz 
iránylag igen gyengén lengő szél , csak május 24- ikén 
engedé a ' két ellenes hajó-hadat egymáshoz annyira kö-
zeledni, hogy azok megütközhettek volna. Ugyan e' na-
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pon szólitá föl Elliot kapi tány a ' l>ritt oltalom a l a t t i aka t , 
hogy Cantont még napnyngot előtt hagynák e l , nehogy 
a ' történendő e l lenségeskedés közben sére lmeket szen-
vedjenek. A' chinaiak még azon éjen megkezdék az el-
l en ségeskedés t : az angol ő r h a j ó k a t , azok közelébe lo-
pódzott üszköseikkel felégetni megk í sé r t vén ; melly azon-
ban nem s ikerül t . 
Az angolok május 2 7 - i k é t Victoria k i rá lyné szüle-
tése n a p j á t , Canton' é j szak i részén teendő mar to lássa l 
vélvén legtündöklőbben ünnepeln i ; hogy pedig e ' val-
lalat annál biztosban létre j ö h e s s e n , az iigyvivőség' 
épületei ' e l fogla lására egy kiilön munkálkodó hadoszlop 
, rendel tetet t . A' szemrevétellel Belcher kapi tány bíza-
tot t m e g , ki 9 fe l fegyverzet t s a j k á v a l , ezek közül ke t -
t ő , egy-egy löveggel e l lá tva , s néhány t u t a j j a l , mint-
hogy ezek a ' csekélyebb helyeken biztosabban evezhe t -
t e k , május 2 3 - i k á n ha jna lkor megindul t , b izományát 
végrehaj tandó. E' t i s z t , a ' czélzott mar to lás ra egy igen 
alkalmas helyet csak liamar feltalált. Tsing-pu alat t az 
e l lenségre bukkanván , hol tőle egy 6 0 evezősdson-
ká t e l v e t t , 2 3 kisebb ha jó t pedig fe légete t t . És miután 
az elfoglalt hadidsonka' a rboczkasából 3 ) , a ' kö rnyéke t 
megtekinte t te v o l n a , s meggyőződvén , hogy a ' város 
é j szaki részén köze l í the tő , éjfél t á jban v i s s z a t é r t . 
M á j u s 24- ikén minden szükséges martolás i e lőké-
születek bevégeztetvék. A' hajó sereg két külön vált 
csapatban előre nyomul t ; a ' s a j k á k a t és tu ta joka t a' gő-
zösök vevék hurczköte le ikre . A' jobbróli c s a p a t n a k , 
Pra t t őrnagy pa rancssága a l la t inak , az iigyvivőség ter-
jedelmes épületeinek elfoglalása tüzete t t czélúl ; ennek 
kiegészí tő részei t tevé : 5 század ' a ' 26- ik királyi sor-
1) Cgyvivőség = Faktorey. 
2) Hadoszlop = Truppencolonne. 
Arboczkas = Mastkorb 
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ezredből , melly 1 5 tisztből 's mintegy 2 9 4 emberből 
á lha to t t ; 2 0 ember 1 t iszt a' madrasi tüzérségből, 2 kön-
nyű löveggel , ' s egy s z a k a s z , 1 t isztet 3 0 embert szá -
mító á rkász A' másod ik , a ' balról! sir Houg Gough 
generá l vezér le te alatt i hadoszlop , az elsőnél jóval szá-
mos!) vol t , ez részint so r , részint tengerészi gyalogság-
ból á l lo t t , 1 1 5 t isz te t 2 2 7 7 . embert számlált két tá -
madó , egy tar ta lék brigádba 2) képezve , ez utóbbi Ba-
rel generál parancsa a l a t t ; sorai közé 6 tábori löveg 4 
ta raczk 5 ) , 3 m o z s á r , 's 1 5 2 darab 3 6 f tos röppentyű 
vala beosztva . 
P r a t t őrnagy f e l e k e z e t e , délutáni 5 órakor é rke-
zett a ' támadási pon thoz , 's majd nem minden ellentál-
lás nélkül minden épületeit az iigyvivőségnek elfoglalta, 
mellyet azonban az el lenség nagyobb rész t már k izsák-
mányolt . A' nap' há t r a lévő része ezen hasrczál lás szil-
l á rd i tásá ra használ tatot t . 
Sir Houg Goug generál ' parancsa alatti hadse reg , 
csak alkonyatkor ért Tsing-hal falu alá, hol még azon é j -
jen sa jkái ró l par t ra szá l t ; virradtkor ped ig , azaz 25- ikén 
marsnak e r ed t , de csak h a l k a i , a ' legnagyobb elővigyá-
za t t a l , nem ismervén sem a földtért sem pedig az el-
lenség ' számilagi e r e j é t , több izben vett felállása után 
hal ladhafot t csak előre. Reggeli 8 órakor a' két nyugati 
váraddal szembe felállást vön , és miután a ' röppentyű , 
's ágyu- te lepeket hányato t t volna , e ' két nemű lövegek-
*) Árkász = Sappeur. 
2) Mivel a' dandár szót ugyan e' munkám elején e g y , 
egészen más értelemben használtam, 's mint már ott is 
megjegyzettem, hogy e' kitétel a' ,,Brigade" fogalomnak 
épen nem felel meg, azért az eredeti franczia kitételt 
i t t , teljes jogába meghagyni kénytelen valék. 
4) Taraczk = Haubitze. E' rövid mozsár alakú, de az ágyú-
hoz hasonló talapzatu löveg nem, 7, és 10 ftos gránátok 
hányására használtatik. 
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kel a tüzelést megkezdette. Erre az emiitett nyugati vá-
radok közti magasokat , mellyek számos cliinai sereggel 
elleppetvék, foglalá e l , megszakasztván ez által a' két 
várad közti viszonyos közlekedést. Ez után pedig egy 
másik , a' chinaiak' arczszinti felállását oldalékozható 
dombot foglalt el ; a' tartály sereget végre a ' városból 
ne talán kirolianandók ellen állítá fel. 
9 óra után a' pergő dobok je l t adának közmegtá-
madásra , s a ' két várad fél óráig tartott véres munka 
után el lön foglalva. Sir Houg Goug déltájban diadalmas 
seregét a ' város keleti részén létező 4 0 0 0 emberből 
álló tábor' megtámadására veze té , mellyel Yang cliinai 
hadvezér, kevéssel annak előtte a ' városból kivonult se-
regeivel egyesült . De ezen nagy számú ellenséges had, 
ámbár mind eddig az angolok' hadimunkálatit leginkább 
akadá lyozá , még sem várta be a ' megtámadást , hanem 
rémülten futásnak eredt. Erre az angolok az ekként el-
hagyot t , 's birtokokba jutot t cliinai tábort feldúlták, 's 
az előbbi á l l á sukba , a' két váradok közötti magasokra , 
vissza vonultak. 
Mivel Canton rohammali bevétele , a ' következő 
napra vala ki tűzve, azért még az nap délután a' nehéz , 
faltörő lövegek, a' város kőfalaihoz közel emelkedő 
meredek dombtetőkre fel vonattak. Azonban 26- ikán reg-
ge l , mielőt még a' szükséges előkészületi munkálatok 
bevégezve lettek volna, a' bástyán egy fegyverszüneti lo-
bogó lá t szo t t , s e r r e , kevés indő múlva a' cliinai rész-
ről egy szólár jelent meg az angol táborban , a ' kor-
mányzó békealkudozási szándékát jelentő. Ismervén a' 
parancsnokló generál a chinaiak for té lyoskodását , csak 
két óráig tartó fegyverszünetet engedet t , ' s egyszers-
mind megizené: hogy ő egyedül Y a n g - g a l , a ' f ővezé r -
rel személyesen kiván alkudozásba ereszkedni , miről 
ezennel Elliot kapitányt tudósitandja. -
De minthogy az ellenség' részéről délutáni 4 óráig 
senki , a béke végett alkudozandó, meg nem je len t , a' 
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fehér lobogót az angolok leve t ték , 's nehéz lövegeiket 
a ' dombtetőkre mind felvontaták. 
A' résttörő tűztelepeknek 27-ikén reggeli 7 óra-
kor elkészülve lenniök kel le t t ; a ' közroham pedig 8 óra-
kor vala kezdendő. De a ' generál ' Canton megtámadását 
illető rendeletei t , már 6 órakor Elliot kapitánytól érke-
zett parancs felfüggeszté. Ő maga a' felhatalmazott dél-
t á j án a táborba érkeze t t , 's azonnal Yang hadvezér-
rel összelépet. Ennek e' következő szerződés lön ered-
ménye : 
1) A' császár i b iz tosok , nem különben a' Canton 
vidékén összevont segéd se regek , 9 nap alatt a ' várost 
's környékét a lhagyandják, attól legalább is 6 0 angol 
mértföldre távozandanak. 
2 ) A' chinai kormány egy hét múlva 27- ik május-
tól számítva, hat millió dollárt , ebből egy milliót 2 4 
óra alatt befizetend. 
3 ) Az angol seregek mind addig vett felállásukban 
megmaradnak, a' mig követelésök végkép' kielégítve 
nem leend. A' cantoni váradok lefegyverzetten maradnak. 
4 ) A' cliinaiak megtérítendik az ügyvivőség' kárait. 
5 ) A' császári biztosok, nem különben a ' főve-
zé r , magokat lekötelezik, a' britt felhatalmazottal azon-
nal ú j alkudozásba ereszkedni , mihelyest utasításai An-
gliából megérkezendenek. 
Május 28- ika , a' chinai had' hátravonulását tárgya-
zó alkudozások között tölt el. 
Másnap déltájban a' körülmények nagyon is megvál-
toztak, mert 3 vagy 4 angol mértföldnyire a' britt seregek 
állása mögötti magasokon, számos chinai szabálytalan 
hadak vonultak ö s sze , miért a' béke alkudozás ujolag 
félbeszakadt. Erre sir Hong Goug generál Prat t őrna-
gyot osztályával magához idézte, 's a tábor' védelmét 
l) Breschbatterien. 
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Burel generálra bizta, maga pedig seregének nagyobb ré-
szével , a' chinai had ellen indult, avval megütközendő; 
és a' nélkül hogy csak egy katonája is megsebesítte-
tett volna, az ellenséget minden felállásából kiveté , tá-
borát elfoglalta, szét dúlta — 's ezek után előbbi állá-
sába vonult. De két óra múlva ismét 7 — 8 0 0 0 emberből 
álló chinai had együtt vo l t , 's zárközött tömegkhen szi-
lárd elszántsággal nyomult előre. A' sokkal csekélyebb 
számú angol csapatok, legzordonabb idő , 's a ' jégzápor ' 
szemközt csapdozása daczára, a' legszebb hadirenddel, 
's olly jó sikerrel vivék végbe tactikai mozgásukat , 
hogy már az első szurony-roham elegendő vala, az el-
lenség' tömegesen zárt sorain á t törni , ' s őt végkép za-
varba hozni, csapatit egészen elszélleszteni. Az ango-
lok e harmadszori győzelmök után is vissza vonultak 
erősített állásukba. 
(í'ege követb'zik). 
U J V Á R Y ISTVÁN. 
IV. 
a Grove szerinti elemeknél. Olvasta Dr. Petrin a F e-
rencz linczi professor, a német orvosok' és természet-
vizsgáló,k' XXI-ik gyűlésének physica-chemiai 'stl). V-ik 
szűkülésében. 
Felo lvasó a' múlt évben csaknem kizárólag a' galván-
folyamok' mérethatározásával foglalkodott, és e' munka 
közben a' Grove szerinti elemeknél ollyas tüneményekre 
akadott , mellyek megérdemlik, hogy közöltessenek. 
Ha valamelly Grove szerinti elem magasságának 
mintegy negyedrészeig illető folyadékokkal betöltetik, 
s a' lényeges darabok, azaz : a' folyamnagyság, a lé-
nyeges ellentállás; és a' berzindító erő meghatároztat-
nak; ezután pedig csupán a' Ménsavhoz szakonként több 
kénsav öntetik: akkor azt találni, hogy ez által az 
eleinte jelenkezett lényeges darabokban általában semmi 
sem változik. A' felolvasónak úgy látszik, hogy ezen 
tünemény fontos azokra nézve, kik a' galvánfolyamot a 
kénsavnak a' horganyrai chemica hatásából hajlandók 
származtatni. Ha pedig illy esetben egyedül a' légsav-
boz szakonként több léesav öntetik, akkor ez által a 
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folyamnagyság fogy , 's a' lényeges ellenállás azon 
arányban n ő , mellyben a' kénsav' és légsav' magassá-
gainak különbözete nagyobbodik. E' szabálytalan tüne-
mény több tekintetben fontos. Ugyan is szabálytalan e' 
tünemény azér t ; mert azt kellene várnunk, hogy a' meg-
szaporított légsav az éreny' elvezetés-tehetségét nagyob-
bítja inkább, mint kisebbíti. Fontos pedig e' tünemény 
először azér t ; mert~azt muta t ja , hogy a' légsavnak az 
érenynyeli nagyobb érintkezete nem csak hogy a' berz-
folyaniot nem nagyobítja, hanem kifejlésének méginkább 
akadályos. Fontos e' tünemény másodszor azé r t ; mert 
a' gyakorlatot illetőleg útmutatást ad a r ra : hogy hasz-
nosnak kell lenni, ha az éreny és légsav közötti érintés' 
felületei megkisebbítetnek. Fontos továbbá e' tünemény 
azért i s , mert valószínűleg felvilágosítást adand a szén-
elemek' anynyira nagy hathatósága iránt. 
IIa a' légsav' helyébe szinte kénsav vétetik, akkor 
az éreny és kénsav között nem mutatkozik ama' szabály-
talanság ; de a' folyamnagyság itt csak egy negyedrésze 
amannak, melly a' Grove szerinti elemben találtatott. 
Minthogy tehát ezen kísérleteknél fogva a' Grove sze-
rinti elemek olly nagy berzindító ereje sem a horganynak 
a' kénsavvali érintésében , sem a' légsavnak az érenyre 
sem pedig a' fémek egymásra hatásukban nem kereshe-
tő : azért azt főleg a légsav és kénsav között keletkező 
folyamatban kell keresnünk. 
És így a' Grove szerinti élemnél elembeni elemmel 
van dolgunk; minélfogva azt oszlnpelem/iek nevezhetni. 
A' gyakorlatot illető ama' fennemlített útmutatás 
még egy másik kísérleten is alapszik. Ha a ' Grove sze-
rinti elemet illető folyadékokkal egészen megtölt jük, és 
annak érenylemezét a' légsavba szakonként jobban meg 
jobban lemerít jük: akkor meggyőződünk arról , hogy az 
érintés felület nagyobbodván , fogy a' berzindító erő , és 
viszont. E tapasztalat birta a felolvasót elemeiben a' 2 6 . 
négyszeg hüvelynyi felületű érenylemez' helyett egysze-
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ríí érenysodrony' alkalmazására. Úgy ő csak ugyan va-
lamivel nagyobb berzinditó erőt nyert ; ámbár az illy elem' 
előállítására tett költség alig ért fel az előbbi' árának ti-
zedrészével. Éreny sodronynyal körülfont üveghenger 
ugyanazt a' szolgálatot teszi. 
A' Grove szerinti nagy elemekkel tett kísérletek, 
olly elemekkel t. i. hol az éreny' helyét megérenyezett 
porczellánhenger foglalja, minden körülmények' tekintet-
be vétele mellett, ugyanazon tüneményeket mutatták. 
Ez utóbbi kísérletek által meggyőződött a felolvasó ar-
ró l , hogy a' nagy elem valamivel kisebb berzinditó erőt 
ger jesz t , mintsem a' kis elem; továbbá, hogy a ' berzta-
gadó fém' elvezetéstehetségének, a' mennyiben az a' 
folyadékba van merülve, a' lényeges darabok' megválto-
zására nincs semmi befolyása; mert ámbár két megé-
renyezett henger berzvezető tehetségére nézve egymás-
tól nagyon különbözött i s : a velük képezet t , egyéb-
ként minden részben egyenlő, és folyadékokkal is egyen-
lőleg telt két elem, még is mindkettő ugyanazon lényeges 
darabokkal bírt. 
Hasonló kísérletek ugyanazon méretű Daniell sze-
rinti elemekkel is tétettek a' felolvasó által. Ezeknél a' 
fennemlített szabálytalanság nem mutatkozott; de a' 
berzinditó erő bennük még is sokkal kisebbnek talál-
tatott. 
Azon kis elemekben, mellyekkel a' felolvasó tevé 
kisérletei t , a' Grove szerintinek berzinditó ereje a ' Dá-
niel szerintiéhez olly ar,ányban állott, mint 1 6 : 9. Ezen 
arány azonban az elemek nagyságától és szerkezetétől 
is függ; minél kisebbek a' berztagadó fémnek 's folya-
dékának érintés felületei: annálinkább marad , a' batha-
tóság' tekintetében, a Daniell szerinti elem a Grove 
szerinti megett. 
A' Daniell szerinti elemeknél felolvasó még azon 
meggyőződéshez is ju to t t , hogy a foncsorúlt horgany-
hengerreli elem valamivel nagyobb erőt fejt k i , mint a 
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foncsorúlatlan noha különben igen tiszta horganyhenge-
ríí; ámbár ez utóbbi esetben a' horgany' megtámadá-
sa , és a' gázkifejlés igen zajos. 
A' légsav' helyébe Warington , mint tudva van, a ' 
festsavat ajánlotta. Ennek olly jó haszonvehetősége azon-
ban Poggendorff' méretkisérleteiből nem következik. A' 
felolvasó nem kétkedik ugyan ezen kísérletek' szabatos-
ságáról ; tle azok iránt még is vannak némelly észrevé-
telei. A' Warington szerinti elemek ereje t. i. kezdetben 
kisebb, utóbb nagyobb, 's ez után ismét kisebb. A' 
Warington szerinti elemeknek stadiumai vannak; 's így 
tehát a' talált arány azon időponttól f ü g g , mellyben, 
az elem' záratásától számítva, a' mérés elővétetett. Ha 
azonban a' festenyfolyadékba befüggesztetnek ketedfest-
savas haméleg j egeczek , akkor a' berzindító erő hosz-
szabb ideig növekszik. A' felolvasó ezt kezdetben talál-
ta = 1 6 , és két óra múlva lön = 26 . Ha ezen eset-
ben a ' festenyéleg (Chromoxyd) lecsapadása, 's így az 
ellentállás növekvése bár mi módon volna elmellőzJiető, 
akkor rendkívüli erejű elemekkel birandanának. a). 
') Nem egészen felesleges talán megemlíteni i t t , hogy, 
különösen a' Runnen szerinti (/lorgunyszén) elemeknél a' leg-
sav helyett , melly a' belőle kifejlő legessav-gőzök miatt 
nagy alkalmatlanságokat szokott okozni, jó sikerrel 
használtatik, szinte Warington ajánlata szerint, a' „ 
kettedfestsavas haméleg' tömény oldatának angol kén-
savvali elegye, olly arányban: liogy a' kettedfestsavas 
hamélegnek, inelly só közönséges liévmérsékü víznek 
tízszeres súlymennyiségében oldatik, 3. súlyrészére a' 
tömény kénsavból 4. súlyrész vétetik. A* szabatos arány 
ugyan, miként azt a' vegyarányszámolal mutatja, 151: 
196; a' kettesavas haméleg' vegyarányirata t. i. 
(I) Kö -h 2Cr03 
niellyhez mondott képen jő 
( I i ) - M O j -»- HoO) 
a' Bnnsen szerinti elemnél, úgy mint a' Grove sze-
riutinél is, a' horgany higasztott kénsavba tetetvén, a 
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Befejezésül estieklik a felolvasó, hogy az e' tárgy-
gyal foglalkodók legyenek e' tüneményre figyelemmel; 
minthogy az által nem csak az elmélet , hanem , és pe-
dig különösen a'" gyakorlat is rendkívül sokat fogna 
nyerni. 
kifejledező kőneny a' festsav' egyik vegysúlyának éle-
nyét vonja el, miáltal az iinént jeg}rzettek' elegyéből 
festenytimsó képeztetik ; ennek számirata pedig, ha viz-
foglalatát nem veszsziik tekintetbe: 
KO -b S03 H- (C r2 03 + 3 S03) 
vagy is 
KO -4- C r2 O3 -+- 4 SO3 
mi kitünőleg az (i) és (11) alatti elegymennyiségek' 
szabatos megtartásából, a' mondott körülmények között, 
keletkezik. Ha pedig ugyan amaz (i) és (11) alatti vegy-
arányiratokat határozott számnagyságokban fejezzük ki , 
úgy H2 = 1 téve, ennek, mint tudva, megfelel K = 39, 
Cr = 28, S = 16, 0 = 8 ; innen tehát 
. (i) KO -h 2Cr0 3 = 47 -h 56 -I- 48 = 151. 
és 
(II) 4 (SO3 -h H20) = 4. (16 -+- 24) -+- 4. ( l - h 8) = 196. 
következőleg 
(I): (II) = 151: 196. 
ini azonban közel = 150: 200 = 3 : 4 . 
És így a' kettedfestsavas haméleg' és kénsav' fenn 
kimondott elegyaránya igazolva van. 
Közli 






a egy részről az idegélet alatt erőt vagy is a ' moz-
gás tüneményeit; más részről a' tenye'sz- vagy tengélet 
alatt ellenállást vagyis a ' mozgást súlyegyenlítő állapo-
tot é r t jük: v i lágos , miszerint ifjú korban, az állatok 
minden osztályánál , az utolsó vagy is tengélet felülmúlja 
az idegéletet. A' mozgásban levő anyagnak nyugállapot-
ba való átmenetele, a' tömeg szaporodása s fölhasznált 
anyag visszapótlása által nyilvánítja magá t ; sőt a' moz-
gás , 's erőkifejtés is anyagfölhasználásban áll. Ezen /vV\v'V/V; 
fölhasználás fiatal állatoknál sokkal csekélyebb mint a V j ^ y ' \ 
tömegbeit gyarapodás. A' tengélet nőszemélyeknél hat- i^L'^ ^ 
hatósahb mint férfiaknál, és illy túlnyomó állapotban az 
élet bizonyos szakáig megmaradnak és nem érik el mű- ^ 
szereik teljes kifejlődtével, miként a' férfiak, a' vég-
határt. 
A' nőstény állat az év' bizonyos szakaiban fogaui-
zási hajlammal bír; néinelly különös föltételek mellett , 
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minők: a ' hévmérsék, táplálás, magasi) fokra emelkedik 
nála a' tengélet , minek következtében több anyag kép-
ződik, mint mennyit fölhasználhatna, melly állapot a ' 
szaporítás által leszen láthatóvá. Az embernő, tengéle-
tének foki emelkedése nem levén semmi külső föltétel-
hez kö tve , valamennyi műszereinek kifejlődtével, min-
den időben képes szaporítani; fogamzása nincs időszak-
hoz szabva és a' jótékony' természet olly tehetséggel ál-
dotta meg tes té t , miszerint bizonyos korig életműszerei-
nek létrészeit nagyobb mennyiségben állíthassa elő, mint 
az elhasznált részek' visszapótlására szükséges lehetne. 
Ezen termény egy hozzá hasonló lény minden elemével 
bír 's koronként szaporodik és időszakilag kiürül mig 
szükség nincs reá. A' to jás termékültével megszűnik az 
kifolyni és a' fölösleg termődött vérnek minden csöppje 
egy az anyához hasonló életműséggé képződik. Erős mun-
ka 's testsanyargatás mellett kevesebb hószámi vér ké-
szül 's ürül k i , betegség okozta fölakadása pedig a ' hó-
számnak a' tengéletnek zsírképződésben mutatkozó bu-
jálkodását vonja maga után. Ha férfinál zavarba jő a ' 
teng és ideg-élet közti súlyegyen, amaz bírván túlnyo-
mósággal , mint a ' herélteknél: ekkor szinte zsírképző-
désnek van helye. 
Azon elvből idulván k i , miszerint az állati testnek 
tömegbeni gyarapodása, életműszereinek fejlődése és a' 
fölhasznált részek visszapótlása a' vérből, vagyis ennek 
létrészeiből történik: csupán azon anyagok nevezhetők 
tápszereknek, mellyek képesek vérré változni. Hogy 
megtudhassuk, mellyek a' vérré változható anyagok, 
szükség a ' tápszerek létrészeit megvizsgálnunk és a' 
vért létrészeivel összehasonlítnunk. 
Két anyagot kell főleg ugy tekintenünk, mint a' 
vérnek lényeges létrészeit. Egyik tüstént külön válik a' 
vértől, mihelyt ez a' keringést elhagyá. Mindenki tudja> 
hogy a' vér ekkor összemegy és kétféle anyaggá oszlik; 
egyik sárgás folyadék 's neve vérsavó; másik bizonyos 
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kocsonyanemü gyurma, mellynek neve rostonya (fibrina) 
mi ugyanazon tulajdonságú más izomrostokkal. A' vér 
második létrésze a ' vérsavóban van, melly mindenben 
ugyanaz a' tyúktojás ' fehér részével. Ez melegen bi-
zonyos rugékony fehér gyurinává megy össze , melly 
aludékony (gerinnend) létrész fehertiyenek neveztetik. 
A' rostonya és fehérnye, mint a' vérnek főiétrészei, 
összesen hét vegybeli elemből alkotvák hova névszerint : 
a ' foj tany, kén, és villany (phosphor) niint szinte a' 
csont elemei is tartoznak. A' savóban konyhasó és más 
sóolvadékok vannak , mellyekben liamag és szikegféle 
(kal i , natrum) alapok ; szén-villó- és kénsavval egyesül-
ve foglaltatnak. A' vérgömböcsökben (globuli) rostonya 
és fehérnye 's aztán még bizonyos vörös festény (Farb-
stoff) van, mellynek létrészei közt vas mindig találta-
tik. Ezeken kivül van még a ' vérben néhány zsírféle rész 
csekély mennyiségben, mellyek a ' közönséges zsírtól 
sok tekintetben különböznek. Vegybeli kísérletek után 
azon nevezetes eredményhez jutottak a' vegytanorok, 
hogy a' rostonya meg fehérnyében egyforma életműszeri 
elemek, még pedig ugyanazon arányban vannak. Kétsé-
get sem szenved, miszerint elemeik különböző módon 
elrendezvék, mit különböző tulajdonságuk eléggé tanú-
sít ; ám de összetételökre nézve ugyanazonosak. Ezen 
eredményt legújabban Denis csalhatatlanná tevé , kinek 
sikerült a' rostonyát művészileg fehérnyévé változtatni, 
tehát aludékonynyá tenni , melly tulajdonság a' tojás fe-
hérét bélyegzi. Élettanorok már régen bebizonyíták azt 
i s , hogy a' fehérnyéböl és rostonyából izomrostok kép-
ződhetnek 's ezekből ismét vér származhatik. A' vegy-
tan utánnyomozólag mutatá meg, miszerint ezen át- meg 
átalakulás egy harmadik test vagy lótrész' hozzájárulá-
sa nélkül egészen a' meglevők vegybeli ereje által tör-
ténik. 
Ha most már a' különféle állati szövetek összeté-
telét a' fehérnye és rostonyáéval összehasonlít juk, kö-
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vetkező viszonyzatot találunk. Az állati testnek minden 
bizonyos idommal biró életműszeri részében van fo j tany; 
van továbbá széneny és a' vérben találtató mindenik elem , 
jóllehet sohasem olly a rányban , mint a' vizben. A' leg-
hitelesebb kísérletek 's vizsgálatok után bebizonyult, mi-
szerint az állati életmüség egyáltalában nem képes vegy-
heli e l emet , p. o. szénenyt vagy foj tanyt , más anya-
gokból előállí tani, csak a ' mellyekben azok jelen van-
nak. Világos tehát az i s , hogy azon tápszereknek, mel-
l y e k b ő l v é r , vagy se j t ek , há r tyák , bőr , hajak és izom-
rostok képződnek, bizonyos mennyiségű fojtanynyal 
kell b í rni , mivel egy létrészét teszi az említett életmű-
szereknek, pedig azt más elemekből nem teremthetik elő 
sem légzés ut ján nem tehetnek szert reá. Az állati test-
fojtany nélküli részei csupán a ' vér és zsír. Mindkettő 
csak annyiban vesz részt az életműködésekben, mennyi-
ben ezek némellyikének segédforrásul szolgál. Életmű-
szer nélküli részei a ' t e s t n e k : a' v a s , mész , keserföld, 
konyhasó és lugany félék (alcalia). 
A' húsevő állatok' t áp lá lása , az állatok minden osz-
tálya közt legegyszerűbb. Ezek a ' növénynyel élők húsá-
val és vérével táplálkoznak, mi minden tekintetben ugyan-
azon tulajdonságú saját vérökkelés húsokkal. A' húsevők' 
tápláléka eredetére nézve vérből van , mi a' gyomorban 
folyékonynyá lesz 's ollyaténkép változik meg, hogy a' 
testnek minden részébe e l ju thasson; ez testökben ismét 
vérré vál tozik, miből aztán a' test ' minden része táplál-
kozik és a ' fölhasználtak visszapótoltatnak. A' köröm, 
h a j , toll és csont földrészén kivül minden más része 
megemészthető a ' húsevők' tápszereinek. És így vegyta-
nilag szólva mondhatni: hogy a ' húsevő állat élete' fen-
tar tására önmagát emészti meg. 
Látszólag egészen máskép tűnik föl a' növénynyel 
élő állatok táplálási folyama. Ezeknek emésztő műsze-
rei kevesbbé egyszerűek 's eledelők növény-félékből áll , 
mellyekben aránylag igen kevés fojtany van. Kérdhet-
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nők , minő anyagokból lesz ezeknél a vér , a' miből mű-
szereik képződnek? E' kérdésre kielégítő feleletet adhat-
ni. Vegybeli kísérletek tanús í t ják , miszerint az állatok-
nak táplálékul szolgáló növényeknek vannak fojtanyban 
gazdag részei; 's a' minden napi tapasztalás bizonyít ja, 
hogy ezen növényrészekből annál kevesebb kívántatik 
élet fentar tásukra, minél gazdagabbak fojtanytartalomra 
nézve. Azon részek , mellyekben nincs meg ezen elem , 
nem szolgálhat nekik táplálékul. Legnagyobb menynyi-
ségii fojtany van a' szemes növényekben, minők: a' 
borsó, lencse, bab; továbbá az ugy nevezett zöldségek 
nedvében és gyökereiben. Ezen fojtany tartalmú tápsze-
rek általában három félére oszthatók, mellyeket kiilbélye-
gökre nézve könnyű egymástól megkülönböztetni. Kettő 
közölök vízben felolvad, a' harmadik nem. 
IIa az ember a friss korában kinyomott növény-
nedvet magára hagy ja , kevés perez múlva bizonyos ko-
csonyanemü üledék válik külön, rendszerint zöldszínü, 
melly egy vagy más , festenyt fölolvasztó folyadékkal 
kevertetvén, fehérszürkés anyagot hagy hátra. Ez nö-
ve/iyroslonyá/mk neveztet ik, 's egyike az állatok foj-
tanytartalmú tápszerének. Különösen a' fünemüek nedve 
bővelkedik ezen létrészszel ; legtöbb van a' búzasze-
mekben , mint szinte általában minden szemes termékek-
ben és a' búzalisztből müleges úton meglehetős tisztán állít-
hatni elő. Illy állapotban, enyvnek h ív ják , jóllehet ra-
gadékony tulajdonsága vele vegyülve levő bizonyos ide-
gen testtől függ, mi a többi szemes félékben nincs meg. 
Látható ebből, hogy a' növényrostonya vízben nem ol-
vad föl , pedig kétséget sem szenved, miszerint az élő 
növény nedvében fölolvadva volt, miből később válako-
zott k i , miként a vérből rostonyája. 
Második fojtanytartalmú tápszert a növények' ned-
vében fölolvadva találjuk; közönséges hévmérséknél nem 
válik ugyan külön, hanem, ha forrásig hevítik a' nö-
vénynedvet. A' kisajtolt tiszta nedvet, leginkább spár-
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ga-karalábé és sárga répából fölforralván, alutlék támad 
benne, melly külsejére 's tulajdonságaira nézve teljes-
séggel meg nem különböztethető a' vízzel hígított vér-
savó vagy tojásfehér forralva támadt aludékától. Ezen 
anyag növény fehérnyének neveztet ik, mi nagy mennyi-
ségben találtatik némelly magfélékben, minők: a dió, 
mandola , mogyoró , mellyekben a' szemes féléknél léte-
ző keményítő helyett olaj - és zsirféle részek vannak. 
Harmadik fojtanytartalmú tápelem növényekben a ' 
növény sajt any (Pflanzencasein), mi főleg a' borsó ' , len-
cse' - és bab' magtoktyujában (pericarpium) találtatik és 
mint a' fehérnye vízben fölolvad, abban azonban külön-
bözik tőle, hogy olvadéka a' melegen nem alszik meg. 
Ezen három anyag: a' növényrostonya fehérnye és saj-
tany sajátképeni foj tany-tar talmú tápszerők a' növény-
evő állatoknak; a' növényekben előforduló többi fojtany-
tartalmú anyagot, mint a ' mérges és gyógynövényekben, 
vagy nem eszi meg az á l la t , vagy olly csekély mennyi-
ségben van az ételéhez vegyülve, hogy a' test tömegé-
nek szaporítására mitsem tehet. 
Az említett három anyag' vegybeli vizsgálata azon 
érdekes eredményhez juttatott bennünket, miszerint mind 
a' három egyforma elemekből 's ugyanazon arányban van 
alkotva; és mi még sokkal nevezetesb, kétségkívül lőn 
az i s , hogy összetételökre nézve , a' vér főlétrészeivel, 
a' rostonyával és fehérnyével mindenben megegyeznek; 
melly ugyanazonosság még az életműszer nélküli ré-
szek: viliókén, mész és luganyfélék arányára is ér-
tendő. 
Milly csodálatra méltó egyszerűségben tűnik föl e' 
fölfedezések után az állati testnek kifejlődése! Azon nö-
vényanyagokban , mellyek az állatoknál vérré változan-
dók, a' vér főiétrészei: rostonya , fehérnye, megvan-
nak , elemök szerint teljesen kiképezve. Van továbbá 
minden növényben bizonyos mennyiségű vasrész , mit a ' 
vér-festenyben szinte föltalálunk. Ha ezen anyagok az 
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állatok' tápszereiből h iányoznak , megszűnik tápláltatá-
s u k ; ellenkező esetben pedig épen azokat nyerik táplá-
lékul , mellyekre a ' húsevőknek életfentartási czélból 
szükségük van. 
A' növények' életműségében tehát minden állatnak 
vére készül , mivel tulajdonképen szólva, a ' növényevők 
húsa 's vére megemésztetve a' húsevők által nem egyéb 
azon növényanyagoknál , mikkel amazok táplálkoztak. 
Valóban, a' növényrostonya 's fehérnye a ' növényevők 
gyomrában egészen azon változásokon megy keresz tü l , 
miben az állatfeliérnye 's rostonya a ' húsevők' gyom-
rában. 
Az eddig mondottakból világos, miszerint az állat ' 
műszereinek kifej lődése, növekedése és tömegben való 
szaporodása, bizonyos anyagok' élvezéséhez van k ö t v e , 
mellyek sa já t vérének főlétrészeivel ugyanazonosak. Ez 
annyit is t e sz , hogy az állati életműség sa já t vérét csak 
a lakjára nézve készíti és nem képes ezt olly anyagokból 
előállítni, mellyekben fölétrészei nincsenek meg. Ezt 
azonban nem kell ugy ér teni , mintha nem volna képes 
más egyleteket is előállítani, sőt inkább tőle függ a ' 
testek egész sorozatának előállí tása, különbözvén ter-
mészetesen, azoknak összetétele a' vérétől; hanem csak 
annyit t e sz , hogy a' kezdeményt vagyis a ' vér létrészeit 
nem képezheti magának. Az állati életmüséget ugy néz-
hetni, mint valainelly nemesebb növényt , mellynek fej-
lődése azon anyagokkal kezdődik, mellyeknek termésé-
vel a' közönséges növény élete megszűnik; mihelyest 
ennek magvai kifejelvék elbai , vagy legalább vele életé-
nek egy szaka bevégződik. Az egyesülések' végetlen so-
rozatában, mi a növények' tápszereivel vagyis: a' szén-
savvíz és hugyannal (Ammoniak) kezdődik, föl egé-
szen az agy' legszüvetékesebb létrészeig az állatnál, 
semmi félbenszakadást nem találunk. Az által első táp-
anyaga utolsó terménye a növény' teremtő munkás-
ságának. 
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A' ini csodának látszik első tekintetre a' növény-
teremtő erejében, megszűnik az lenni ha meggondoljuk, 
hogy a' vér létrészeinek növényben való termődése ko-
ránsein csodálatra méltóbb tünemény, mint mikor a' mar-
h a - és júhzsirt (a' kakaó babjaiban), vagy emberzsírt 
(faolajban); vagy végre a' tehénvaj (pálmavaj) létrészeit 
fákon látjuk teremni. 
Bár az eddig elmondottak után tisztában állhat előt-
tünk az állati életmüségnek táplálási folyama: egy igen 
fontos kérdés mégis hátra van, t. i. azon szerepnek ki-
puhatolása, mellyet a' fojtany nélküli anyagok: czukor, 
keményítő, mézga (gumini) és tiilkeny (pectin) az állati 
testben játszanak. A' növénynyel élő állatok teljesség-
gel nem nélkülözhetik ezen anygokat, sőt a' húsevők 
sem életök' elsőbb időszakában, mivel ekkori eledelök-
ben kell lenni bizonyos létrészeknek, mellyekre teljesen 
kifejlődött állapotjokban többé szükség nincs, 's illy 
anyagok pedig az iinént említett fojtany nélküliek. A' 
húsevőknél fiatal korban nyilván akként történik a' táplá-
l á s , mint a' növényevőknél. Kifejlődésök bizonyos folya-
déktól föltételeztetik, mit az anya teste tejalakban ké-
szít. A' tejben csak egy fojtanytartalmú létrész van, az 
úgynevezett sajtany, a' többi vaj és tejczukorból áll. A' 
fojtanytartalmú létrészéből kell a' gyönge állatnak a 
vér t , izomrostokat, se j teket , idegállományt és csonto-
kat előállítani, mert a' tejczukor és vajban legkisebb 
rész sincs a' fojtanyból. 
A' sajtany nyal tett kísérletekből világos lőn, hogy 
összetételére nézve ugyanaz a' vér főlétrészeivel, rosto-
nya és fehérnyével; sőt mi több, összehasonlítván a' 
növénysajtany tulajdonságaival, az is kitetszett, hogy 
evvel is mindenben megegyez, miszerint azt mondhatni, 
hogy némelly növények, mint: a borsó , bab , lencse 
ugyanazon testet állíthatják elő, rnelly az anya véréből 
képződik és a' gyönge állat testében vérré változik. A' 
sajtanyban tehát , mi rendkívüli olvadékonysága s a ' me-
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legen való össze nem menése által különbözik a ' rosto-
nyától és fehérnyétő l , fölétrészei szerint anyja vérét 
kapja a' gyönge ál lat , a' saj tanynak vérré vál tozására 
nem szükség más anyag 's viszont, midőn az anya vé-
réből saj tany készül , nem fordíttatik reá több elem. 
Vegybeli tekintetben a ' tej saj tanya sokkal több földrész-
szel b í r , mint a ' vér , még pedig igen olvadékony álla-
potban miszerint a' test ' minden részébe elhatbat. És így 
lá thatni , hogy a' gyönge állat ' a' saj tanyban mindazon 
életmüszeres és életműszer nélküli elemeket megnyer i , 
mellyek teste fejlődésére kívántatnak. 
Ámde mi végre szolgál a ' vajzsir ja és a ' te jczukor? 
Mi okból nélkülözhetlenek ezek a ' gyönge állatnak élet-
fentartására ? 
A vaj és tejczukorban nincs maradó (fixus) alap ; 
nincs mészeg , hainag vagy szikeg. A' tejczukor ugyan-
azon elemekből á l l , mint a' közönséges czukor , kemé-
nyítő s mézga , t. i. szénenyből és a ' viz' elemeiből, 
még pedig ugyanazon arány szer in t , mint a' vízben. 
Ezen fojtany nélküli anyagok által tehát fölösleg men-
nyiségű széneny és vizeny vitetik a' fojtany tartalmúak-
hoz , mi a vérképezésre egyátalában nem szükséges , 
mivel a' fojtanytartalmú tápszerekben teljesen meg van 
a fehérnye s rostonya képződésére megkívántató szé-
neny és vizeny. De meglátandjuk a' következőkben, mi-
szerint ezen fölösleg széneny és vizeny az állati meleg-
ség termődésére szolgál for rásul , vagyis az éleny kül-
hatásának súlyegyenlítésére. 
Hogy tisztában lehessünk mindkét osztálybeli állat ' 
táplálási folyamának lényegével : lássuk először azon 
vál tozásokat , miken a tápszerek a' húsevők testében 
keresztül mennek. 
Ha egy teljesen kifejlődött k ígyónak , kecské t , 
mókust vagy madarat adunk enni , ugy találandjuk, hogy 
a' h a j , köröm, csont változatlanúl iiríttetik ki általok , 
mivel eredeti alakjok s szövetük megvan , csupán ke-
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menyei)])é változtak az olvadékony részek elvesztése ál-
tal. A' kígyók mint szinte húsevő madarak valóságos 
hélsárt nem ürítnek ki. Visszanyervén a' kigyó eredeti 
súlyát ismét, a' megemésztett állat' h ú s a , zs í r ja , vé re , 
agy- és idegállománya mind eltűnt. Csupán a' húgy útain 
megy el bizonyos anyag, melly fehér és szárítva kré tá-
hoz hasonló, bőven találtatván benne fojtany, kénsavas 
és villósavas mészeggel vegyülve. Ezen kiürített anyag 
nem egyéb liúgysavas hugyagnál , vegyileg egy rész foj-
tany 's két rész szénenyből állva. Igen á m , de az izom-
ros tok , vé r , hártyák és bőrben szintolly mennyiségű 
fojtany és négyszer annyi széneny volt 's ehhez számít-
ván az agy- s idegállomány és zsír szénenyét világos 
leend: hogy a ' kigyó egy rész fojtany mellett nyolczrész 
szénenynél többet fölemésztett. Föltéve a z t , hogy a ' 
hugysavas hugyagban a' megemésztett állatnak minden 
fojtanyrésze bent van, akkor legalább is hat rész szé-
neny hiányzik a' kiürített anyagból, mellynek szükség-
képen más alakban kellett kiürülni mint az utánnyomoz-
ható 's föl is található két résznek. Ezen alakot ismer-
j ü k , tudjuk csalhatlan bizonyossággal, hogy a ' hiányzó 
részek a' tüdőkön és bőrön mentek k i , még pedig éleny-
nyel egyesülve. Más állatokkal is tétettek kísérletek 's a' 
végeredmény mindenkor az volt , hogy a' melly állatok 
tápszereiben több széneny és vizeny talál tat ik, mint 
mennyit a ' kiürített anyagokban utányomozliatni, ott két-
ségkívül a ' tüdőkön és bőrön élenynyel egyesülve tünt 
el az. 
Ha a ' megemésztett állatot kemenczében égetnők 
m e g , a' történő változás a' fojtanybeli uj termékeknek 
csak alakjára nézve lenne különböző. A' fojtanyt kénsa-
vas hugyag , a' hátra levő szénenyt szénsav, és szinte 
a ' vizenyt víz alakjában nyernők vissza. Az égékenyte-
len részek hamu, 's a' meg nem égettek korom képében 
maradnának meg. A' kiürítni szokott merő anyagok pe-
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dig nem egyebek, mint égékenytelen, vagy az állati test-
ben meg nem égett részei az eledeleknek. 
Fülebb azt mondottuk, hogy az állati eledelek lét-
részei a' tüdőkön és bőrön testbe jutott élenynyel egyesül-
nek 's a' szényenynyel szénsavat , vizenynyel és fojtany-
nyal olly egyletet képeznek, melly a ' szénsavas liugyag' 
elemeit foglalja magában. Ezen állítás csak a' tünemények' 
külsőségére vonatkozik, mivel bizonyosan tud juk , hogy 
az állati test idő múlva visszanyeri eredeti súlyát és szé-
nenyre meg a' többi elemre nézve nem növekedik az foly-
v á s t , mivel épen annyi hagyja el a' t e s te t , mennyi az 
ételekben bejut. Csalhatlan tény pedig a z , hogy a' ki-
bontakozó széneny, fojtany és vizeny nem egyenesen az 
ételekből j ő , habár mennyiségökre nézve megegyeznek 
is ezen elemek az ételek által testbe jutottakkal . Balga-
ság volna azt gondolni, hogy az éhség csilapitásának 's 
ételbeli szükségnek semmi más czél janincs mint a z , hogy 
l iúgyany, húgysav , szénsav és más kiürítendő anyagok 
képződjenek az ételekből; ez annyit t enne , mintha az 
ételek azért jutnának a' t e s tbe , hogy ismét kiürí t tesse-
nek , legkisebb hasznot sem hajtván ennek fentartási fo-
lyamára. Ámde az ételek' kifejlődött állatnál arra szol-
gálnak , hogy a' fölhasznált anyag visszapótoltassék 's 
az életinüszereknek azon részei , mellyek erőnélküliek, 
megujúljanak vagy a' mellyek egészen kiléptek a ' szö-
vetből kipótoltassanak. A' húsevő állatok' étele vérré 
változik s ebből képződnek a ' fölhasznált részek. A' táp-
szerek fojtanya s szénenye az életmüség' alkatrészei-
vé lesz. 
Hova lettek , kérdhetnők, azon új egy le tek , mel-
lyek az életmüszerek: izomrostok, h á r t y á k , s e j t e k ; 
ideg- és agyállomány változásai által származtak? 
Ezen új egyletek olvadékonyok levén, egy perczig 
sem maradhatnak azon helyen, hol szá rmaz tak , mivel 
a vérkeringés ellenállhatlanúl folyvást odább ha j t ja őket. 
A' szívben, mint tudjuk, két edényrendszer gyökered-
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zik, mellyek végetlen sok hajszálnyi edényekben ágaznak 
szét az egész testben. Folytonos öszszeluizódása által 
váltakozva iives tér támad, mire közvetlen minden ebbe 
jutott folyadék a' gőzköri lég nyomása által a' szív egy-
oldala felé liajtatik. Ezen mozgást a' szív önerejével is 
hatalmasan elősegíti. A' szívet ugyanis, ugy kell te-
kinteni , mint egy nyomattyút (Druckpumpe), mi az iite-
res vért a' test ' minden részébe h a j t j a ; továbbá, mint 
egy szivat tyút , mi a' folyadékokat, bár minők legyenek , 
milielyest a' beszívó (absorbens) edényekbe ju to t t ak , 
mellyek a ; viszerekkel egyesíílvék, azonnal a ' szív-
felé származtat ja . Ezen beszivás , a ' szívben támadt 
iires tér következtében tisztán műleges (mecl ianicus) 
módon tör ténik , bánnelly folyadékkal , méreggel vagy 
sóolvadékkal. Világos t e h á t , hogy minden olvadékony 
egyle t , melly a ' műszerek változása által állott elő vagy 
a ' hajszáledényekben van , az üteres vérnek folytonos 
nyomulása miatt mozgásnak indúl a ' szív felé. De ezen 
anyagok ugyanazon műszerek' újra képezésére , mellyek-
től elszakadtak nem szolgálhatnak; a' nyirk- és beszívó 
edények által a' viszerekbe j u t n a k , hol összehalmozódva 
csakhamar tönkre tennék a ' táplálási folyamot, ha a ' 
halomra gyűlést két e' végre létező szűrcse meg nem 
akadályozná. Mielőtt ugyan is a' viszeres vér a' szívbe 
j u t n a , a ' májon megy keresztül , az üteres pedig a' vesé-
ken, mellyek a' táplálásra alkalmatlan részeket kiválaszt-
ják . Ezen változás után támadt új egyle tek , mellyek-
ben a' műszerekből elvált részek fojtanya van , mint ha-
szonvehetlenek a' húgyhólyagba meggyülekeznek s idő-
szakonként kiürülnek. A' szénenytartahnú többi rész pedig 
vízben fölolvadó szikeg - egylet alakjában összegyűl az 
epehólyagben, honnan a ' nyombélbe jutván ismét egye-
sül a' tápnedvvel. Az epének minden része , melly az 
emésztésben olvadékonyságát el nem veszíté, az újon-
nan élvezett eledel' emésztése alatt végetlenül finom 
állapotban visszatér ismét a ' testbe , a ' többi pedig a ' 
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bélsárral kiürül. Az életműszeri szövet vál tozásának kö-
vetkeztében támadt fojtany - vegyietek az iiteres vérből 
a' vesék által elválasztatnak 's mint haszonvehetlenek a ' 
lép bői kiürülnek, a ' szénenytartalinuak pedig a ' testbe 
ismét visszatérnek. 
A' húsevő állatok' tápláléka ugyanazonos tes tök ' 
főlétrészeivel, honnan méltán következte thetn i , misze-
rint azon változásoknak i s , mellyeken testök minden ré-
sze keresztül megy, ugyanazonosaknak kell lenni azokkal 
mellyeken a' tápszerek átmennek. A megemésztett luis-
és vér' szénenye a ' légzési folyam' fentar tására szolgá l , 
fojtanytartalmát pedig húgysav képében nyer jük vissza. 
Mielőtt azonban ez utolsó változás történnék, az élet nél-
küli hús és vér élő hússá 's vérré lesz, é s sa já t értelem-
ben szólva az élő részek át meg átalakulásának követ-
keztében támadt egyletbeli széneny afc, mi az állati meleg-
ség forrásául szolgál. 
A' húsevők' tápláléka vérré változik 's ez a ' mű-
szerek' visszapótlására van rendöltetve és ker ingése ál-
tal az élenyt a' test ' minden részébe elszánnaztat ja . A' 
vérgömböcsek mint viteltyfii (Träger) az élenynek, mely-
lyek legkisebb részt sem vesznek a ' táplá lásban, a ' ha j -
száledényeken keresztül mentőkben ezen elemet elbo-
csát ják, mi útjában a' test szöveteinek változása által ki-
bontakozott szénenynyel szénsavvá 's vizenynyel vízzé 
a lakúi , a' többi nem élenyiilt rész pedig epe képében a ' 
testbe v issza tér , hol lassanként egészen eltűnik. A' hús-
evők' epéjében a megváltozott szövetek szénenye van viz-
enynyel együ t t , melly elemek az epének életfentartásra 
czélzó működésénél szénsavat és vizet képezve a ' tüdő-
kön és bőrön keresztül kibontakoznak. Világos e ' szer in t , 
hogy az epe létrészei a légzésre 's állati melegség elő-
állí tására szolgálnak. A' húsevők' eledele képes lévén 
teljesen vérré változni, az általok kiürítni szokott anyag-
ban csupán földrészek vannak, a' mi csekély életmüsze-
res anyag találtatik benne , arra való, hogy a' bélsárnak 
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átvonulását a' beleken keresztül megkönnyítse. Ezen ál-
latok bélsárjában legkisebb rész epét sem találhatni , sőt 
epéhez hasonló anyagot sem, mi világosan kitetszik a ' bél-
sárnak vízzel hígí tásából , melly alkalommal a' vízben 
legkisebb epeféle anyag sem marad , pedig ez minden 
arányban elolvad a ' vízben. 
Teljességgel nem kétkedhetni tehát az epe' ' s húgy ' 
eredetéről; valamint azon szerepről sem, mellyet az élet-
folyamban epe j á t s z ik ; miszerint némelly élettanorok azon 
véleményének megczáfolására , mintha az epe a' bélsárral 
kiürülendő anyag volna, elegendő okúi szolgálhat a z , 
hogy benne sem megváltozva sem változatlanul nem 
utánnyomozhatók az epe' létrészei. Nem kétkedhetni azon 
sem, hogy húsevőknél az eledelek táplálékony részei-
nek a' végső terményekkeli összehasonlítása csalhatlan 
tény levén , a' húgyban nem találtató minden széneny 
szénsav' alakjában a ' tüdőkön és bőrön ürül ki. És ezen 
széneny a ' megváltozó szövetek' anyagából bontakozik 
k i , miszerint könnyű át látni , miért szükség a' fiatal hús-
és növényevő állatok eledelében szénenydús és fojtany 
nélküli anyagoknak lenni. 
Csalhatlan bizonyossággal tud juk , miszerint a ' tel-
jesen kifejlődött húsevő állatoknál, mellyek észrevehető-
leg naponként sem nem fogynak sem nem öregbednek, 
az eledelek' tápnedvíílése, a ' szöve tek 'vá l tozása és szén-
enyfölemésztésnek bizonyos meghatárzott arányban kell 
egymáshoz állni. A' kibontakozott szénsavnak és a ' 
húgynak szénenye , a' húgynak fojtanya és víz , mi liu-
gyag és víz alakjában iiríil k i , mind ezen elem együttvé-
ve teljesen egyenlő súlyú a ' megváltozott szövetek szén-
enye 's vizenyével ésfojtanyával, ugy szinte az eledeleknek 
ezen elemeivel. Ha nem ekként volna, nem maradhatna 
az állat súlya mindig ugyanaz. Ellenkezőképen van a' 
dolog a ' fejlődésben levő gyönge húsevőknél. Ezek ugyan-
is napról napra öregbednek súlyokra nézve , melly körül-
mény arra mutat , hogy gyönge állatoknál a' táplálási 
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folyam gyorsabb és hatályosb, mint a ' már meglevő szö-
vetek változási folyama. Ha mindkét működés egyforma 
volna, nein növekedhetnék súlyok; a ' fölhasználás gyor-
sabb volta mellett pedig csökkenni kellene annak. 
A' vérkeringés gyönge állatoknál gyorsabb, a' légzés 
sebesebb, következésképen több élenyt is fölemésztenek, 
mint a' teljesen kifejlődőitek. Ámde a' szövetek változása 
lassúbb levén szükséget látnának az élenynyeli egyesü-
lésre szénenyt és vizenyt szolgáltató anyagokban , mint 
már többször említők, húsevőknél a' szövetek' változása 
következtében előálló új egyletek szolgálnak a' testnek 
védszerül az éleny romboló ereje ellen és az állati meleg-
ség forrásául. És ezen hiányt a ' jótékony természet az 
eledelekben pótolja ki gyönge állatoknál. A' vaj ' szén-
enye s v izenye, a' tejczukornak szinte széneny e l e m e , 
melly ékből vér nem képződhetik, a ' légzési folyam fen-
tar tására rendöltetvék azon éle tkorban, hol hatalmas erő 
áll ellent a' meglevő szövetek' vál tozásainak, követke-
zéskép azon anyagok' te rmődésének, mellyek teljesen 
kifejlődött állatoknál elegendő mennyiségben készülve a ' 
légzési folyamot fentart ják. A' vér' létrészeit a ' tej ' sa j -
tanyában nyeri a gyönge á l la t , a ' meglevő szövetek' 
változása pedig akként tör ténik , mint kifejlődőiteknél; 
epe 's húgy választódik nálok, az átalakúlt szövetek' állo-
mánya h ú g y , szénsav és víz képében hagyván el a ' t es -
tet. De a tejnek vaj és czukorrésze szinte elenyészett és 
a' bélsárban nem utánnyomozható. Ezen elemei a' tejnek 
víz és szénsav alakjában bontakoznak k i , melly éleny-
nyeli egyesülés nyilván tanús í t ja , miszerint több éleny 
j u t o t t a ' t es tbe , mint szükséges vala a ' szövetek' átala-
kulása következtében kibontakozó széneny és vízenynek 
élenyítésére. E szerint a' gyönge állatok' testében tör-
ténő változások á l ta l , bizonyos idő a la t t , kevesebb szé-
neny és vizeny áll elő légzésre alkalmas a lakban, mint 
mennyi a' beszívott élenynek megfelelhetne, melly meny-
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nyiség ha más forrásból ki nein pótoltatnék, a ' t e s t előbb 
utóbb fölemésztetnék az éleny hatalmas erejétől. 
Ezekből láthatni, hogy a' gyönge állatoknak folyto-
nos öregbedése testsúlyokra nézve idegen anyagok által 
eszközöltetik, mellyek a' táplálási folyamban semmi más 
szerepet nem já tszanak, minthogy az újonnan képződő 
életműszereket az éleny hatása ellen védik egyesülvén 
evvel azoknak létrészei. Másként , hasonló élenyföle-
mésztés mellett, lelietlen volna a' test növekedése. Lát-
hatni ezekből azt i s , hogy a ' j ó t é k o n y természet azért 
rendelt fojtany nélküli részeket a' gyönge állatok elede-
leihez, melly részek vérré nem változhatnak, hogy a ' 
beszívott nagyobb mennyiségű élenyt széneny és víz-
enytartalmukkal ellensúlyozzák. 
Ezek szerint a' húsevők' táplálási folyama két alak-
ban mutatkozik, mellyeknek egyikét a' növényevőknél 
ismétülni látjuk. 
(Vége következik). 
D r . KUN TAMÁS. 
V I . 
AU m ( S I O l í ^ ü l í A l E 
KÖZTI KÜZDELMEK B S I O , 1 8 4 1 , 1 8 4 « - b e i ! A' 
N A N K I N G - I BÉKEKÖTÉSIG. 
E minden pontokoni megveretése az ujabb meg újabb 
chinai hadaknak, a ' chinai konokságot annyira ineglágyítá, 
hogy május 30- ikán békealkudozási szándékokat újólag 
jelentették. Ámbár Canton' vidékére még mindig új se-
gédseregek é r k e z t e k , még is még az nap délután egy 
chinai országlár jö t t az angol táborba, ki a ' Canton' kör-
nyékére gyúlt chinai seregekről mit sem látszott tudni , 
azért ezek tiisténti el távozását inegparancsolá, mintán 
az angol felhatalmazott sem vonakodott, az előbb kö tö t t , 
's már el is fogadott szerződést újra elfogadni. 
Junius 14-ikén már 1 4 , 0 0 0 niandsu oda hagyá Can-
ton' alatt ütött t áborá t ; más chinai seregek pedig hajó-
kon valának azonnal elszállítandók. A' szerződés máso-
dik czikke szerint az angoloknak fizetendő hat millió dol-
lárból, a chinai kormány öt millió dollárt tüstént lefize-
te t t , a hatodik millióért pedig kezeseket állított. 
Erre a britt seregek ha jó ikra , sajkáikra szállot-
tak , ez utóbbiak a' gőzösöktől vontatvák
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h a e - b a eveztek. E g y , a' szerződéshez ragasztot t füg-
gelék k iköté , hogy a' britt hadierő , mihelyest a ' szer-
ződés' második pontja szerinti hat millió dollár végkép-
pen le leend fizetve , a' Tigris torkolatot Whangtongt el-
hagyandja , és az angol felhatalmazott minden elfoglalt , 
a' folyam' medre' védelmezéséhez tartozandó erősítvé-
n y e k e t , a' chinaiaknak átadandja. 
E' Canton' körül történt csatákban a ' chinaiak vesz-
tesége aránylag fölötte nagy volt ; egyedül a ' 25- iki ösz-
szeütközéskor 5 0 0 chinai találtatott halva a ' csataté-
r e n ; sérülten 1 5 0 0 ; az utóbbi harczokbani elestek és 
sérültek' száma pedig két annyira számítható. Ezen felül 
a ' négy várad' bevételekor 6 0 ágyú jutot t az angolok' 
kezébe ; Canton' délszaki részin munkálkodó hadvállalat 
pedig 1 0 0 hadidsonkát 's üszkös-hajót égetett fel; Her-
bert kapitány a ' frank várad név alatt ismert, 6 4 löveggel 
fegyverzett erősítvényt szét rombol ta tá , Warren kapi-
tány pedig egy mást 2 4 ágyúval ellátottat omlaszta ha-
lomra. Ezen harczokban az angolok' részéről csak két 
t iszt 's 1 3 ember esett e l , sebbe pedig 2 tiszt és 9 7 
katona. 
Adinirál sir Gordon Bremer junius 18. ikán Macao 
alá érkezvén, a ' cantonnali alkut elfogadá ugyan, de egy-
szersmind e lha tá rozá , ezentúl a ' hadi munkálatok' é j-
szak irányábani fo ly ta tásá t , minél fogva a ' hajó hadat éj-
szakfelé vitorla alá ereszté , hihető Amoy' elfoglalását 
tervezendő. De ő , nem különben Elliot kapitány i s , a ' 
hajósereg ' nem kedvező egészségi állapotja miatt kény-
szerítve lön , e' vállalattal várakozni 's a' körülmények' 
ekkénti ál lását egyideig magára hagyni. 
Ez időközben Elliot kapitány a' felhatalmazott, 
H o n g - k o n g szigeten egy gyarmat alapításával foglal-
kozott. 
Egy idő óta az anyaországban Elliot kapitány' ren-
delkezéseivel nem voltak megelégedve, mert azok a ' 
kibékelhetést a ' chinaiakkal mindinkább távoliták. Azért 
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a' királyné , Chinába küldendő felhatalmazottá sir Henry 
Pottingert nevezé k i ; és hogy a ' háborút erőteljesben 
folytathassa , terjedelmesebb hatalommal mint e lődét , 
fe l ruházá , 's kezébe egy olly hivatalába iktató oklevelet 
adatni rendelt , melly őt az indiai helytartótól egészen füg-
getlenné t e t t e , s egyedül a ' korona rendelvényei alá 
utasítá. 
Az új felhatalmazott augusüis 8- ikán Sesosír is gő-
z ö s ö n , több szállító ha jókka l , födeiken pótlék sereget 
's lőszert hozandókkal , a' macao-i vizeken megérke-
z e t t , minélfogva az angolok ennek utána 15 hadi , 
4 1 0 ágyúval , és 2 2 szá l l í tó - já rműből álló hajóhaddal 
folytathaták hadimunkálataikat. E ' hajók födein követ-
kező szárazföldi seregek valának fe losztva: a ' 49 - ik 's 
az 5 5 sipoy, a' 18- ik 's 26- ik királyisor a ' , 37 - ik mad-
rasi gyalog ezred , a ' hozzá tartozandó tüzérséggel 's 
várnoki katonákkal. 
ügyan ekkor érkezet t meg a ' chinai vizekre sir Wi l -
liam Parker admirál i s , egy királyi rendelet következté-
ben sir Gordon Bremertől , ki gyengélkedő egészsége vé-
gett e lbocsátását k ívánta , a ' hajóhad vezérletét á tve-
endő. 
Sir Henry Pott inger mindjárt megérkezése után au-
gust 14-ikén titoknokát Malcolm őrnagyot Cantonba kiil-
dé , ' s általa az ottani helyhatóságnak tudtára a d á : hogy 
a' királyné üt felhatalmazottá, és a ' pekingi udvarnál 
rendkívüli követté nevezé ki. E' je lentést tevő i r a thoz , 
egymás a' chinai császárhoz küldendő vala mellékelve, 
's egyszersmint megjegyezve , hogy erre a választ Tsu-
z a n - b a várandja el. A' császár i biztosok midőn tud-
tokra lön: hogy az angol hajóhad éjszak felé szándéko-
zik vitorlázni, ott hadi munkálatit folytatandó, 10 millió 
ezüst thael lefizetésével kinálták meg a' felhatalmazot-
tat , mi által az angolok ujoni támadásait elhárítandha-
tóknak vélték. De sir Henry Pottinger ezen ajánlatot azon 
megjegyzéssel utasítá v i s sza ; hogy ő ezen ajánlatot 
6 * 
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tevő mandarinokkal semmi alkudozásba nem ereszked-
hetik , mindhogy azok erre felhatalmazva n incsenek ; el-
lenben a ' cantoni má jus 27- ikén Elliot kapitánynyal kö tö t t 
sze rződés t , mind addig sérthet lennek tek ín tendi , a ' míg 
azt magok a ' chinaiak sér tet len h a g y a n d j á k ; minélfogva 
a ' Tigris toroknál ú j ra megkezdet t erősítvényi dolgozatok, 
azonnal megszünte tendők volnának. 
August 21 - ikén e' következő járműkből álló ha jó -
had , úgymint : W e l e s l e y 7 4 , ezen az admirali lobogó, 
Blenheim 7 2 , Blonde 4 2 , Druide 4 4 , Modeste 1 8 , 
C r u i z e r l 8 , Colombine 1 8 , Py lades 1 8 , Algerine 1 0 
ágyús hadihajók , Nemes i s , Sesostr is P b l e g e t o n , Queen 
g ő z ö s ö k , nem különben a szállító já rműk mindegyike 
é jszaki i rányban elvitorlázott . E' had' k iegészí tő részei t 
t e v é k : a ' 4 9 ' s az 55 - ik s ipoy , a ' 37- ik madrasi gya-
log e z r e d , nagyobb része 18- ik 's a ' 2 6 - i k sorezrednek, 
n é h á n y tüzérségi osz tag 1) 's egy félszázad á r k á s z , 
ö s szesen 3 0 0 0 ember sir Houg Goug generál parancsa 
alat t . A' ha jóhad ' második osztá lya úgymint : Herald 2 6 , 
Aligator 2 8 , Hyacinth 1 8 , Royal is t 1 0 , Sulpliur 8 , 
Stearl ing 6 ágyús hadihajók Nias kap i t ány ; és 1 0 0 0 
ember a' fennebb említett két királyi sor ezredből Burel 
generál parancsa a l a t t , a ' hong-kong-i állomáson őrsé-
gül hagyatot t . 
Az admiral ha jóseregével august 25- ikén Cham-pell 
sz ige t me l l e t , a ' ki tűzött gyűlhelyen megérkeze t t , ' s 
még a ' nap lemente előtt Amoy' révébe horgonyt hányt . 
2 6 - i k á n r e g g e l , a ' martok' szemrevétele után az apró 
s a j k á k a ' vizszinére b o c s á j t a t t a k ; de a ' beállott szél-
csend miatt a ' tervezet t megtámadás csak délután egy 
órakor kezdődhetet t . Queen és SesostriS gőzösök a ' rév ' 
j o b b , Blonde , Modeste és Druide hadihajók pedig annak 
hal odalát t ámadták m e g , mig a ' csatarend' derekán 
') Osztag = Abtheilung: mivel rövidebb mint osztályzat. 
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álló sorhajók a ' várad' erősítvényeit roncsázták !). A' 
chinaiak viszonozták ugyan a' tüzet és pedig minden 
ágyúikból , de majd minden siker nélkül. Hough 
(íoug generál száraz földi seregeivel a keleti kapunál 
partra szá l t , mivel ez a' szemrevételkor védelem nélkül 
hagyatottnak látszott lenni. Egy osztagja a' 18-ik sorez-
rednek laj torjákon hágot t fel a fa lakra , 's a' torlasszal 
belülről elzárt kaput megnyi tá , mellyen a ' britt csapa-
tok a városba nyomultak, 's a' fellegvárt a' helytartói 
kastélyt azonnal elfoglal ták, így az egész város urává 
lettek. 
E' közben egy más o s z t a g a ' 2C-ik sorezredből Coí-
lunsen, a rév előtti erősített szigetkét rohanta meg 's a' 
chinaiak elszánt ellentállásuk' daczára elfoglalá. 
M á s n a p , azaz 27- ikén sir Hough Goug generál se-
regei élén a városba vonult, a ' nélkül hogy némi ellent 
állásra bukkant volna, mivel azt az ellenség azon éjjel 
elhagyá. 29-ikén Nemesis gőzös számos fegyveres sa j -
kák kíséretében a' martok hosszant keletnek eveze t t , 
e részben a távolabb eső tűztelepeket szétdúlandó; a 
vállalat azon a napon minden nehézség nélkül végbe 
ment. 
E csatában az angol részről , egy sa jka felfordu-
lása ál ta l , 5 sor gyalogsági katona a ' vizbe hol t , 5 pe-
dig harcz közben sebesít tetett meg ; a' hajókon 2 holt 
és l u t sebbe eset t talál tatot t ; több h a j ó , nevezetessen 
Welesley sorhajó kötélzeteiben némelly de könnyen ki-
igazítható kárt szenvedett. 
A chinaiak mintegy 15 ember t , 5 0 0 löveget és 
1 8 hadidsonkát vesztettek. 
September l - ső jén a városban zsákmányolás en-
gedtetett ; az erősítvények szétdulat tak, s a' lövegek 
haszonvehetlenekké tétet tek. 
') Roncs ázni = Bombardiren. 
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Következő nap a ' diadalmas angol seregek a ' vá-
rosból k ivonul tak , ' s ba jóikra szá l lo t tak , egyedül Col-
lunsen a ' k ikötő előtti kis sz ige tben , mellynek erősí tvé-
nyei e' ezélra épségben h a g y a t t a k , 5 0 0 ember maradt 
őrézetűl. Druide f r e g a t , Algerine és Py lades hadinaszá-
dokkal Smith kapi tány rendel te te t t az őrség segedelmé-
r e , kinek meghagya to t t : a ' város t azonnal roncsáztatni 
mihelyest az ellenség a' szétdúlt erősí tvények' k i jav í tásá-
hoz f o g n a , vagy összevont seregeivel némi el lenséges 
tiintélyt ' ) tenne. September 5-kén a ' hajóhad éjszaki 
i rányban Tsu-zan és Níng-poo felé vitorlázott. 
Ez alatt a ' cantoni vizeken is némely küzdelmek 
fordultak elő. A' chinaiak az elfogadott szerződést avval 
sér te t ték meg: hogy a' t igristorok t i iztelepeket 's erősí t-
vényeke t kijavítni k e z d e t t é k , a ' folyam' medrét á tkaróz-
t á k , és kőgátok által zá r ták el a ' h a j ó z h a t ó vizet. Miután 
Nias kapi tány e' dolgozatokról ér tes í tve lön , azonnal H e -
rald hadihajóval felfelé v i tor lázot t , W h a n g t o u g váradot 
meg támad ta , az t bevette , s zé tdú l t a , ' s a' cliinaiaknak 
egyszersmind tudtokra ad ta : hogy a ' cantoni szerződés ' 
legkevésbeni megsér tése is, okvetetlen az el lenségeskedés ' 
megkezdését vonandja maga u t á n ; mire csakugyan minden 
dolgozatok megszűntek , ' s az előbbi csend helyre állott. 
September 5- ikén Amoy-ból indáit ha jóhad , egész 
13- ik ig kedvező széllel folytatá p á l y á j á t , de azt akkor 
rögtön támadt szé l lökések , annyira zavarba hozták és 
s z é t s z ó r á k , hogy a' ha jók csak 25- ikén gyülhetének 
iigyel-bajjal össze egy út jokba eső kis puszta sz ige tné l , 
hol horgonya ika t , némileg biztosí tva, kivetheték. Az it-
teni időzés a l a t t , minthogy a ' folytonos ellenkező sze-
lek , az egész hajóhad' előbbre hal ladását nein engedék , 
') Tüntély = Demonstration. E' kitétel által a' hadinyelv, 
a' hadsereg' olly nemű mesterséges mozgását fejezi ki , 
melly által az, egészen ellenkező szándékot tűnte t , 
mint az t , a' mit valóban czéloz. 
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Tsuzán és annak fővárosa szeinrevétetet t ; a ' város' ' s a ' 
rév' erősítvényei nem esak kiigazítva de tetemesen erő-
sítve, felfegyverezve, és 5 0 0 0 emberből álló őrséggel el-
látva találtattak. 
September 29- ikén a' hajóhad Tsu-zan' kiilsö révé-
be érkezett . Másnap a' gőzösök' lövegei' oltalma a l a t t , 
nagy nehezen egy kis szigetkén a ' rév előt t , három lö-
vegre alkalmas tííztelep jöt t létre. A' szárazföldi sere-
gek' partra szállí tása két kiilön működésre fordítható 
hadoszlopban, oetober 1-sőjén történt meg. Az elsőt az 
az a ' 18-ik 's az 55-ik ezred' kiszemeltjeit sir Houg-
Goug generál vezeté , evvel a ' város' körfalaihoz közel 
emelkedő dombokat elfoglalá; a ' másodiknak e l lenben, 
a 49-ik ezred válogatott embereiből, 's a ' tengerész 
gyalogságból alakultnak , feladatúi tűze te t t : a ' parti tűz-
telepek' s a külváros ' megrobanása , 's az ellenség' on-
nani elűzése. A martolás a ' s a jkák ' csekély száma miatt 
késedelmesen ment végbe , azonban még is az első had-
oszlop reggeli 10 órakor már szárazon volt. A' chinaiak 
erélyes ellentállása gátolá ugyan egy ideig a' sereg ' dia-
dasmas lépteit , de a' Blonde fregát 's a' Queen gőzös 
hatályteljes t ü z e , minthogy csak e' két hajó közelí the-
te a ' partokhoz, olly jó sikerrel segíté e l ő , hogy a z , 
mielőtt ínég a második hadoszlop egészen szárazra lépett 
vo lna , már a kiilerősítvényeket bevette. Ezen o s z t a g , 
diadalát halladék nélkül tuvább fo ly ta tá , és délutáni ké t 
órakor az egész várost elfoglalá. Hatalmába került 1 3 6 
darab á g y ú , nagy mennyiségű ginjal és kanócz puska , 
lőszer és eleség. Az angolok e' csatában 2 hol tat , ' s 3 0 
serültet számítottak. 
Sir Henry Pottinger a' felhatalmazott Tsu-zan-t e' 
másodszori elfoglalás u t án , angol birtoknak nyilvánítá 
's ott egy ideiglenes kormányt alapí tot t , 's a ' városba 
5 0 0 angolt őrségül rendelt. 
Oetober 7-ikén az egész hajóhad ismét sík tengeren 
volt Cing-hae felé vitorlázandó. E' nagy kiterjedésű 's 
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népes vá ros , egy kinyúló hegyfok alat t , Tahia folyam' 
ba l , vagy ís annak éjszaki part ján Ning-poo-tól aláfelé 
mintegy 4 0 angol mértföldnyire fekszik; körfalai vasta-
gok és magasok; bás tya-árka mély de száraz ; jól erő-
sített fellegvára éjszaki részén áll. 
E' hó 9-ikén alkonyodáskor az angol hajósereg 
minden já rmüvével , Tahia folyam' tengerbe szakadásá-
hoz é r t , 's ott horgonyait kiveté. A' martolás csak más-
nap tö r t én t , és pedig olly gyorsan , hogy a' város' meg-
támadására rendelt c sapa tok , már reggeli 9 órakor inin-
nyá ján szárazon voltak, és az ellenséget két kiilön had-
oszlopban megtámadták. Ámbár a' hajúk nem gyámolít-
haták a' mártolt csapatok munkálati t , minthogy a' víz 
csekélysége miatt a' partokhoz nem közeledhetének, még 
is azok' erélyes támadásai, meglepő rohamai az elszántan 
magát védő ellenséget, minden erősítvényeiből k ive ték , 
's azokat egyiket a' másik után elfoglalák. E' közben 
egy chinai se regosz tag , melly legtovább gátolá az an-
golok diadalmas előre h a t á s á t , egy angol csapat által 
tú l szárnya l ta tok , megkerültetett és a' vízbe nyoma-
tott hol az részint e lveszet t , részint elfogatott. A' 
mig ezek a' város ' keleti részén tör tén tek , éj-
szakon a' britt hajók ' nehéz lövegei a' fellegvár falain 
rést nyi to t tak , mellyen rohamcsapatok nyomultak be , 's 
a' fel legvárt , nem különben a' várost bevették. E' napi 
harczban az itt küzdött 1 3 , 0 0 0 főnyi erős chinai had, 
holtakban és sérültekben, közel 5 0 0 embert vesz te t t ; 
9 0 v a s , 67 érez löveg jutot t a' győztesek kezébe; az 
angol részről 3 holt, 16 sebesült maradt a' hareztéren. 
Az admiral Cing-hae-ban őrségül 5 0 0 sipoy-t ha-
gyot t , hadimunkálatát halladék nélkül folytatá; ennek 
legközelebbi czéljául Ning-poo' elfoglalását tíízéki. Mi-
nek következtében october 13-ikán jókor reggel , 7 5 0 
sorgyalogsági ka toná t , egy osztat tüzér t , 's egy sza-
kasz árkász t a ' gőzösökre ültetett. Ezek Cing-hae alól 
reggeli 8 órakor elindultak, 's délutáni 3 órakor Ning-
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poo alá érkeztek , hol födeiken hozott seregeket minden, 
ellentállás nélkül szárazra tevék. Az angol csapatok mi-
vel az ellenség magát sehol sem mutat ta , egész a' város ' 
éjszaki kapujáig elé halottak , mellyet belől torlasszal 
elzárva ta lá l tak , de azt magok a ' chinaiak szé thányák , 
's az angoloknak a ' városba nyomulhatásra utat nyitot-
tak. Ekként e nagy ter jedésű, 3 0 , 0 0 0 lakost számító vá-
ros , minden kardcsapás nélkül az angolok hatalmába 
került. 
Hogy Ning poo-ban az angolok magokat befészkel-
h e s s é k , szükséges lön , a' városhoz legközelebb e s ő , 
chinai őrséggel el látott helyek' elfoglalása, 's az ellen-
ség azokboli kiűzése. Ez indokból miután a ' Hong-kong-
liól érkezett segédseregek a' munkálódó hadhoz csatla-
koztak volna, december 2 7-ikén reggel Phlegeton , Se-
sos t r i s , és Nemesis gőzösök , födeiken martolandó se-
regekkel , Ning-poo alól a' folyamon fölfelé eveztek. 
Yu-yaunál Houg-Gough generál seregeit partra szállítá. 
Másnap , azaz 28- ikán regge l , Yu-yau-t megtámadá , és 
mivel a vá ros t , a' 3 , 0 0 0 ehinaiból álló őrség' nagyobb 
része azon éjen e lhagyá , igen gyenge ellentállásra ta-
lá l t , így a várost előbb vevé hatalmába, mint azt re-
mélni lebete. Yu-yau alatt a' chinaiak' vesztesége mint-
egy 1 0 0 ember lehetett . 
E hadküldés l ) , december 30- ikán partra szált 
Tszi-kee a la t t , 's minden ellentállás nélkül benyomult a' 
fennebb megnevezett városba, mivel azt az ellenség a 
midőn az angolokat martolni l á t á , rémülten odahagyta. 
Sir Hough Gougli generál serege e' könnyű diadala után 
egyetlen egy sérültjével december 31-ikán ismét vissza-
tért Ning-poo-ba. 
Januar 10-kén Tung-va ellen is egy hadvállalat 
küldetett , melly ezt a népes várost is minden kardcsapás 
nélkül bevette, s 12-ikén ismét Ning-poo-ba vissza jö t t . 
') llndküldés = Expedition. 
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Ainoy-ban és Tsu-zan szigeten az 1842- ik i újév 
kezdeteig semminemű ellenséges mozgalom nem zavarta 
meg a' békét ; Canton tá ján ellenben a ' chinaiak az erő-
sítvények' k i igazí tásá t , ujak' épí tését , megint elkezdet-
t ék , 's a' legnagyobb serénységgel folytatták. 
Martius elején a ' chinaiak több pontokon újra kez-
dettek mozogni, s néhány , angoloktól elfoglalva tartott 
őrshelyet nagy hévvel , de minden siker nélkül, m é g i s 
támadtak. 10-ikén 1 4 , 0 0 0 főnyi chinai sereg vonúlt 
Ning-poo felé. A város parancsnoka Hough Gougli ge-
nerál, bántatlan engedé a chinaiak rohamcsapatit a ' kör-
falakra fe lhágni , a ' föltört kapukon a városba nyomúlni, 
de midőn a' támadók tömegei , az angolok' laktanyájá-
hoz közeledének , akkor apronnyal töltött lövegeit 
olly jó sikkerrel löveté ellenük , hogy azok egy perez 
alatt szét szórva valának és minden irányban futásnak ere-
dének. A' megfutamodottakat a ' 49- ik ezred vevé űzőbe. 
Ugyan azon az éjjen kisérték meg a ' chinaiak, röktöni 
meglepés á l t a l , az angolokat Cing-hae-ból kivetni; de 
czélzatokat az őrök szemessége megsemmisíté. 
Tsu-zan szigeten is kezdett némi ellenséges mozgás 
mutatkozni. A' főváros' réve előtti kis szigetnél, a ' chi-
naiak számos hadidsonkát gyűjtöttek össze , de ezeket 
Nemesis gőzös s annak fölfegyverzett s a jká i , mielőtt 
még tényre fejlődhetének részint elfoglal ták, részint pe-
dig fenékre fúr ták. 
Az angolok e' három harezban egy embert sem vesz-
tettek. 
N i n g - p o o - r a czélzott merénylet' megsemmisítése 
u t án , 6 0 0 0 főnyi chinai hadsereg , 1 1 angol mértföldel 
odább nyugotnak, Tsze-kee város mellett , tábort ü tö t t , 
akarván evvel az angolok' élelmezését akadályozni. Ez 
indokból mártius 15-ikén 1 1 0 0 emberből alakított angol 
J) Aprony = Kartätsche. 
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s e r e g , sa jkákra iilvén 's gőzösök által a ' folyamon föl-
felé , egész a ' clunaiak táboráig vontattatott. I t t a ' chi-
naíak a ' partra lépett angol sereggel illően m e g ü t k ö z t e k , 
's magokat egy ideig e l szántsággal véde lmezék; de a ' 
hadforgásban gyakoro l t abh , czélszeriibbeni fegyverze t t 
lírltt csapatok, minden állásukból k iveték , ' s egészen 
e l szé l l e sz t ék , a ' hatszor számos!) , minden teKÍntetben 
ügyetlenebb chinai se regeket . E ' diadalok az angolok-
nak 2 holtba és 4 0 sérül tbe ke rü l t ; a ' chinaiak ellen-
ben közel 7 0 0 embert vesz te t tek . 
A' g y ő z t e s e k , miután a' chinaiak Tsze -ke melletti 
t áborá t szé tdú l t ák , ismét s a jká ik ra szá l lo t t ak , és másnap 
Ning-poo-ba v issza tér tek . 
Ez alat t a ' makao-i vizeken az anya országból 
egyes osztagokban segédse regek é r k e z t e k , mellyek azon-
nal az elfoglalva tartatott á l lomásokra küldet tek. Má jus 
elején Cochrane viceademiral é r k e z t e k o r , a ' bri t t h a j ó -
had 1 1 1 vitorlát s zámí to t t , úgymint : 3 6 had i , 6 föl-
fegyverzet t s zá l l í t ó -ha jó t , 19 g ő z ö s t ; ezek fődén össze-
sen 6 0 0 l övege t , és 5 0 szál l í tójárműt. 
A' felhatalmazott e' közben Ning-poo-t á tengedte 
az e l lenségnek, mivel az ő rség ' élelmezése sokféle ne-
hézségekke l vala e g y b e k ö t v e , ezen fölül a ' chinaiak 
minduntalani megtámadásának ki téve. M á j u s 11-én kia-
dott parancsa következésében az egész rendelkezhető 
hadierő Tsuzan alat t gyűlt ö s s z e , evvel Nankingra egy 
hatalmas c sapás t czélzandó. 
E' ha jóhad május 18- ikán már Tsieng- tag folyam' 
torkolatánál á l lo t t , T sa -pu , China és Jappán közti nagy 
hirü kereskedő város ' átel lenébe. Sir Hough Gough ge-
nerál partra száll í tott seregei a ' várost azonnal megro-
honták. Az ő r s é g , többnyire mandsuk , ké t ségbeese t ten 
védelmezé a ' v i tézségére bizott vá ros t , kik közü l , mi-
után az angolok Tsa-pu ' minden részét e l fogla l ták , 3 0 0 
ember egy bálványtemplomba menekül t , hol e ' hős se-
reg magát mind addig meg nem adá , inig száma 4 0 em-
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berre le nem olvadott. E' csa tában 5 t iszt 's 2 0 angol 
katona eset t e l ; az el lenség' vesz tesége hasonlí thatlan 
nagy vol t . -
Tsa-pu városának tengerszer tá ra i , ágyuöntő mű-
he lye i , á r u , s e leségtára i ' k i z sákmányo lá sa , földulása 
után a' br i t tha jósereg május 23- ikán odább vitorlázott , 
néhány nap azonban egy puszta sziget mellet i d ő z ö t t , 
mig végre junius 13- ikán Yany-ts in-kiang folyamnak szé-
les , egy hosszan benyúló tengeröböllé alakúit medrébe 
beevezet t ; 15- ikén ped ig , miután az é rkeze t t segéd osz-
tagok c sa t l akozása , és az öböl martjainak gondos szem-
revétele megtör tént vo lna , a martok hosszan ter jedő 
erősí tvények vonala e lő t t , csatarendben főiállott. Junius 
16 - iká t az angolok harczkészüle tek közöt t tö l ték , mi-
közben hajóikra a chinaiaik a parti tűztelepekből he-
vesen kezdet tek tüzelni. De az ellenség e' törekedésé-
nek alig vala némi l á t t a t j a , mivel ügyetlen tüzéreik több-
nyire czélukat t é v e s z t é k , és a ' viszonzatul megdördült 
angol l övegek , a' part i tüztelepek lőrészeiből kidurrogó 
chinai á g y u k a t , csak hamar el n é m í t t á k , mi alatt a 
gya logság i s , és pedig a ' chinai tüztelepek előtt partra 
lépett , ' s abból az őrizetet elűzte. Az ellenség 2 5 0 löve-
g e t , te temes számú holtat és sérültet hagyott az elfoglalt 
sánczokban; az angol gyalogság ' izegeit 2 holt 's 2 5 
sebbe eset t gyérí té . 
Innen a ' hajóhad a folyamon fölfelé evezvén, s 
ű t j aközben a' martok hosszant épített tüztelepeket egy-
más után halomra lőtte. Junius 19- iké sang-hai város 
alá é r k e z e t t , mellyet a partra kitet t gyalogság azonnal 
rohammal bevett. Itt közel 4 0 0 ágyú 's egy jól töltött 
császár i magtár eset t az angolok' kezébe. 
W u - s u n g v á r o s , melly e' nevű folyóvíz' Yang-ts i -
kiang folyambani ömlésénél f eksz ik , terjedelmes erüsí t -
vényei d a c z á r a , néhány óráig folytatott roncsázat után 
') Roncsázat = Bombardement. 
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magát feladta. E' harzban a ' ehinai admirál , a' rév előtt 
horgonyzó hadidsonkák egyike fődén , a' szárazföldi se-
regek' vezére pedig a ' keleti bástya ormán, így mind a ' 
ketten hivatási kötelességük tel jesí tése közben , estek 
el. Itt ismét 1 7 0 veresrész , 1 2 — 1 4 lábnyi hosszú 
ágyú került az angolok hatalmába. 
Az ellenes sze lek , diadalmas, még mindig tény-
szomjas 7 0 vitorlát számító ha jóhadat , 8 — 9 , 0 0 0 part-
ra szállítható harczossa l , Wusung alatt 6- ik juliusig 
időzni kényszerí ték , jniokból csak e' hó' 20- ikán ér-
kezhetet t Tsing-kiang-fu, egy népes , 's a' helyen ter je-
dő város a l á , hol a ' n a g y - v a g y is a ' császár-csatorna 
Yang-tsi-kiang folyamba szakad. 
Tsi-kiang-fu megtámadása 21-én történt. A' renddel 
végbe ment martolás u t á n , a' királyi tűzérséglövegeit 
egy dombra felvontatá , 's 10 órakor onnan a' várost lő-
ni kezdé. E' dombroli hatályos tüzet Aukland g ő z ö s , 
minthogy csak e' jármű közelíthetett a ' pa r thoz , hatal-
masan elősegíté. A' csatarendben fölállott gya logság , 
három külön hadoszlopban alakulván, és mielőtt még a ' 
hajók lövegei a ' körfalakon rést nyitottak volna, a' vá-
rost megrohaná , s három ponton lajtorjákon bástyáira 
felhágott . A' mandsu törzsbeli őrsereg hősileg fogadá a ' 
körfalakon elözönlő angolokat , 's minden arasztnyi tér-
ért elszántsággal küzdött ; de a' harczedzet t , taktikailag 
gyakorlott tisztjei ' vezér szavaira ügyelő , azoktól czél-
szerüen vezetett britt seregek , az ügyetlenebb , hiá-
nyosan fegyverzett mandsukat leszoríták a' bás tyákró l , 
egyik utczából a' másikba kerge tek , inig végre 6 óráig 
ekkint folytatott legmakacsabb küzdés u t á n , őket vég-
képen a' városból kiszoríták. Yang-ts i -kiang; e' cliinai 
Saragossa bástyáin, útczáin 's t é ré in , 1000-né l jóval 
több mandsu hullott e l ; az angol gyalogság 4 tisztet 's 
7 2 embert hagyott halva a' csatahelyen, 11 tisztet 's 
9 8 embert pedig sebesülten vitt hajóira. 
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Ezek' után a ' hajóhad fölehh Nanking felé evezet t ; 
Tsin-kiang-fu védelmére pedig egy elig erős őrség ha-
gyatott hátra. 
August 6- ikán az angolhad Nan-king alá ért. A' 
hajókon azonnal roncsázati előkészületek té te t tek, mint 
hogy a ' város vivása , és pedig a ' folyamra dűlő részén 
másnap vala elkezdendő. A' szárazföldi seregek' marto-
lásá t Saltoun generál i gazga tá ; ez egy a ' várostól más-
félórányira emelkedő domhsor a la t t , mellyen 1 4 , 0 0 0 
mandsu vala fölállítva , ekkínt ezek' szemelát tára , illő 
renddel ment végbe. Nan-king minden részrőli megtáma-
d á s a , august 13-ikára vala ha tározva; de ez elhatáro-
zott rendes megtámadás , mivel a ' chinaiak a ' folyamfe-
lőli bástyafokra egy fehér lobogót tűztek k i , ezzel fegy-
verszünetet ké rvén , 15- ikére liallasztatott. Erre még az 
n a p , an angol táborban egy császár i biztos jelent meg , 
béke alkudozási szándékát nyilvánítván. Másnap az an-
gol fölhatalmazott sir Henry Pot t inger , a ' chinai meg-
bízottakkal összelépet , 's a ' béke alkudozás azonnal meg 
Is kezdődöt t , melly august 25-ikén Cornvalis sorhajó 
fődén következőkép köttetett meg : 
1) Tartós béke a ' két nemzet közt. 
2 ) A' ch ina iak , három legközelebbi években, 2 1 
millió dollár t , kárpótlás nevezett alatt lefizetendenek az 
angoloknak. 
3 ) Canton, Amoy, Cing-hai, Ning-poo, Fu-tse-
fu révei , minden nemzet szabadkereskedésének meg-
nyit ta tnak, 's e' városok' mindegyikében egy angol 
consulság állítatik. 
4 ) Hong-kong sziget örökös angol birtok marad. 
5) Mind a ' két rész hadifoglyait szabadon bocsáj-
tandja. 
6) Ő fölsége a chinai császár teljes amnestiát 
hirdetend, mind azoknak kik az angolokkal eddig akár-
minemű egybeköttetésben állottak. 
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7) Mihelyest a' császár e ' jelen békekötést alá-
i randja , 's az első hat millió dollárból álló lekötelezés 
lefizetve leend, az egész britt kiizderő Nanking-tól , ' s 
a' nagy csatornából visszavonuland, az elfoglalt váro-
sokat pedig a' chinai kormánynak átadandja. 
8) Tsu-zan és Collang-fu, vagy is mint fennebb 
neveztetett Collunsen sz igeteket , az angolok mint addig 
elfoglalva t a r t and ják , mig az egész kárpótlási mennyi-
séget a' chinaiak le nem fizetik, és a' révek' megnyitá-
sa nyilvánítva nem leend. 
9 ) A' két birodalom' hivatalnokai , mindennemű di-
plomaticai közlekedéskor egyenlőknek tekintetnek. 
10 ) A ' c s á s z á r magát lekötelezi, e ' j e l en szerződést 
tulajdon kezével aláírni , mihelyest az , a' k i rá lynétól , 
annak aláírásával Angliából vissza-érkezendik. 
E' szerződés Angliába vi telével , a ' fölhatalmazott ' 
titoknoka Malcolm őrnagy bízatott meg; ki is Aukland gő-
zösön azonnal Európába indult. 
Ezekután az angol hajóhad következő á l lomásokon, 
ekkint osztatott föl: Parker adiniral Cornwall is , Blonde 
Modes t e , Childers, Clio, Algerine vitorlás h a j ó k k a l , 
Vixen, Driver , Queen , Pluto , Phlegeton , Medusa gő-
zösökkel Nan-king előtt maradott. Nemesis gőzös For-
inosa szigetére evezni rendel tetet t ; az ott törést szenve-
dett Anna és Nerhudda hajók legénysége ' szabadon 1)0-
csá j tásá t kieszközlendő. 
A nagy csatornábani bejárásnál Endymion, Cal-
liope, Dido hadihajók, és Proserpina gőzös örködének; 
Hon-kong' réve előtt pedig Coclnane viceadmiral paran-
csa a l a t t , Blenheim , W o l w e r i n e , Warspi te had i , ' s 
Memnon, Hoagli gőz-hajók. 
A többi hadi- és szállító jármű Amoy és Tsuzan-
ba időzött. 
A' „Militair-wochenblatt" 1843-iki folyama után 
U / V Á R Y ISTVÁN. 
V I I . 
TUDOMÁNYOK' TERJESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA 
BEREKESZTÉS. 
A liasznos ismeretek terjesztésével 's tudományok' nép-
szerűsítésével pedig, ha ezeknek minden előzményei a' 
nép belső életében kellőleg kifejtve n incsenek, szint 
úgy semmire nem mehetünk. Elsőre nézve mindenek fe-
lett a' nép felvilágosulta lenne nélkülözhetetlen fel tétel , 
hogy a' hasznos ismereteket valósággal hasznos ismere-
teknek elismerje. Ezen hasznos ismereteket olly megvá-
lasztással kellene a' nép között ter jeszteni , mi szerint 
azoknak gyakorlati alkalmazását a köz élet foglalkozá-
saiba által v ihesse , s azoknak hasznos voltáról, önta-
pasztalata után meggyőzettethessék. Úgy de a' mivelet-
len nemzetek épen azért maradtak hátrább a' mivelteb-
bektől , mert számtalan hasznos ismereteket az élet köz-
foglalkozásaiba által nem vi t tek, nem alkalmaznak, 
azoknak hasznos voltáról tapasztalatilag meg nem győ-
ződhetnek, azért is miveletlen nemzeteknél a más tni-
velt nemzetek hasznos ismeretei haszontalanok ; a ' nép 
magát az önmaga kifejlődési álláspontjához alkalmaz-
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za , az ismeretek hasznos vagy haszontalan voltát ehhez 
képest Ítélvén, csak azokat tar that ja hasznosoknak , a ' 
miknek hasznos voltáról már eddig tapasztalat i lag meg-
győződött , a ' többieket mint nem neki valókat megveti. 
A' mi a' másikat i l leti , a ' tudományok' népszerűsí-
tése legegyenesebb ú t , 's legbiztosabban vezérel a ' tu-
dományos 's azzal együtt a' nemzeti miveltség aláha-
nyatlása felé. Más útat követett mind eddig az emberi 
miveltség kifejlődése a ' maga előhaladásában , és lia 
igyekezeteinknek czélja nem vissza lépés akar len-
n i , hanem további elébbre törekvés , ugyan ezen útat 
kell követnünk továbbra is. Elme tehetségeink végnélkül 
tökéletesbíthetők , 's azoknak végnélküli tökéletesbítése 
az ember kebelébe mélyen beoltott természeti ösztön. A1 
tudományok' érdeme e' kettőben öszpontosul: magunkévá 
tenni lelki munkásságunk által az eddig felfedezett hasz-
nos ismereteket és az azoknak alkalmazásai t ; ezzel egy-
gyütt ismét nagyobb erőre fejteni ki elménk' t ehe tsége i t , 
hogy újabb ismeretek felfedezésére alkalmatosokká te-
gyük azokat. A' tudományok népszerűsítése ezzel ellen-
kező visszás irányba utasít bennünket. Könnyű pályát 
ke resgé l , melly az avatatlanokat is a tudományok kin-
cseinek élvezetéhez vezesse , 's az elmebeli megfeszí tet t 
munkásság érett gyümölcseit munkátlan kényelemmel 
magának tulajdoníthassa. Azonban épen a' tudományok 
legbelsőbb titkos forrásaiban rej tezik azon k i n c s , melly 
az emberiséget rendeltetése tetőpontjáig emelhet i , ez az 
a ' mit béketűrő fáradságos küzdelem nélkül ki vívni em-
bernek nem adato t t , a' tudományokat népszerűsíteni mind 
örökre lehetetlen kivánat marad. A' népszerűsí tést nem 
ollyan értelemben kell venni, mint a' mellyet a' fel nem 
világosított közvélemény tulajdonít. Nem a' tudományo-
kat kell népszerűsíteni, hanem a népet kell fokonkint 
magosabb tudományosságra felemelni, észtehetségeit ki-
lejteni , bővebb ismeretekkel gazdagítani , hogy azon tu-
dományos ismeretek, mellyek eddig a miveltebb osz-
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tályok' tulajdonai voltak, lassankint az alsóbb néposz-
tályok tulajdonaivá váljanak 's népszeríütessenek. Ezen 
előmenetelt lá t juk mind az átalános emberi miveltség ki-
fejlődésében, mind a' mivelt nemzetek példáiban. Számta-
lan ismeretekkel bir a' mostani köznép , mellyekkel szá-
zadokkal az előtt vagy csak a' felsőbb miveltségiiek, 
vagy azok sem bir tak , és a' miveltebb nemzetek alosz-
tályai számtalan olly nemű ismeretekkel bírnak korunk-
ban i s , mellyek miveletlenebb nemzeteknél a ' felsőbb 
osztályok körében is elterjedve nincsenek. 
Nem folytathatom tovább szemléletiinet a ' népneve-
lés köriilti vélemények számnélküli árnyéklatain keresz-
tül , liariem ha ezek közül a' legfőbbeket röviden érint-
vén úgy ta lá l tuk , hogy azoknak elveiből a' népnevelés 
sikeresen leendő eszközlésére kiindulni nem lehet , kérd-
hetjük végezetre hol találjuk fel tehát azon támaszpon-
to t , mellyre népnevelésünket biztosan alapíthassuk? Nem 
másutt hanem: 
Az emberi ész ' tehetségeiben önmunkásságában 's 
magát végetlenül tökéletesbíthető erejében. Minden em-
beri cselekedetek utolsó rugója ezekben rejlik , innét 
kell nemzeteknek is rendeltetésük magas czélja felé ki 
indulni 's az emberi miveltség pályáján lankadatlanul elő-
re haladni. A' mi egyes emberekben s társas életi vi-
szonyokon kiviil, az okosság 's ész tehetségek; ugyan az a' 
társas életi viszonyok között 's a' nemzetek belső életé-
ben a' tudományosság, minden tudományos ismeretek ösz-
szesége. Ezeket szükség elmulhatatlanul ápolni, gyarapí-
tani , terjeszteni alkalmazni, 's minél hathatósabb mun-
kásságra ébreszteni. 
Ritkán elégszünk meg azzal a' mink van, vágyaink 
rendesen elébb járnak tehetségeinknél , ennélfogva több-
nyire inkább azoknak közvetlen kielégítésével szoktunk 
foglalkozni, mint sem hogy elébb okos körülnézéssel 
kiszemelnek a' legczélszerübb segéd eszközöket s azok-
nak használatával mind elérhetésük, mind tartós birhatá-
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suk felöl magunkat biztosítanék. Ezen emberi gyengeség 
félre ismerhetlen jelei mutatkoznak, nemzeteknél is a' 
tudományos ismeretek megszerzése körü l , csak nem tel-
hetetlen kíváncsisággal kapkodnak azoknak birtoka u t án , 
az okos megválastást többnyire szem elől téveszt ik , 
azoknak alkalmazásával pedig, mellyeknek tettlegesen bir-
tokába jutottak úgy látszik semmi vagy legalább igen 
keveset gondolnak. Annak okáért elsőben tekintsünk vé-
gig azon segédeszközökön , mellyek a ' tudományok ter-
jesztésére elö szoknak vétetni 's lássuk, ha azok ezen czél 
elérhetésire megfelelnek-e kielégítöleg. 
Közönséges oktató intézetek egy részben a' tudo-
mányok terjesztésiért szoktak alapíttatni, de már ezek-
ről nézeteinket fentebb bővebben kifejtettük. Itten elég le-
gyen az ott előadottakon kivül röviden csak annyit 
mondani, hogy az iskolák a ' tudományok ter jesztésére 
már csak azért sem szolgálhatnak segéd eszközül; mert 
azokban a' tudományos nevelésnek csak alapjai vettet-
hetnek meg a ' készülő if júság számára , 's tőlök ennél 
többet kivánni nem is lehet. A' felsőbb kiképeztetést 
másunnét kell várni az iskolákból kikerült i f júság-
nak , épen azon segédeszközöktől , mellyek a ' tudomá-
nyok tovább terjesztésére szolgálnak. Illyen pedig főké-
pen az : 
Irodalom. Kétséget sem szenvedhet, hogy a ' nemze-
ti tudományosság, annálfogva a' nemzeti összes értelmi 
erő az irodalomban nyilatkozik. Mivel pedig mind a' köz-
jólét, mind annak ellenkezője a' köznyomor, i n ség , hátra-
maradás, miveletlenség nem minden oknélkiil, 's mintegy 
átokképen közvetlenül száll a' nemzetekre, hanem a z , 
önmiinkásságuk 's tetteik következménye; az anyagi 
munkásságot pedig szükségesképen az értelmi kifejlődés 
igazgat ja: magában látható, hogy mind ezeknek megíté-
lésében, s okaiknak fejtegetésében az irodalom, a' nem-
zeti értelmiség képviselője, mennyire magára vonja a' 
legfőbb figyelmet. 
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Nem azt akarjuk mondani, mintha csekély kiterje-
désű irodalom mellett i s , a' nemzetek je les tehetségű tu-
dományos férjfiai nem volnának, 's a' nemzeti munkás-
ságot átalánosan mindenkor az irodalommal aránylagos 
értelmi kifejlődés vezérlené. Sokszor épen ellenkező 
történik. Egyes nagy férjfiak bölcs belátásai 's tudomá-
nyok iránti szere te te , hatalmas pár t fogása , magának 
az irodalomnak új irányt a d , új életet önt belé , 's eléb-
bi elhagyatottságából felvirágzásra segíti. Ha ez így nem 
volna a' tudatlan iniveletlen nemzeteknek felsőbb mivelt-
ségi tudományos kifejlődésük lehetetlennek látszanék. 
Mert ha az irodalom az átalános értelmiség képviselője, 
az irodalom értelmiséget fejt k i , 's a' kifejtett értelmi-
ség ismét élénkebb irodalmi munkásságot idéz e lő , úgy 
a' kettő elválhatatlan lévén egymástól egyik a ' másik-
nak megelőző oka nem lehetne, hanem a' miveltségi elő-
haladás okának másutt kell gyökerezni , épen i t t , a' mi-
ről jelenleg szó vagyon, egyes , buzgó, nagy tekintetű 
's hatású férfiak, v a g y a k á r egyesületek közre munkál-
kodásában. 
Csak hogy mind ezek mind addig, valamíg az iroda-
dalom csatornáin az egész nemzeti testületben szerte nem 
áradnak, testé és vérré nem válnak, nem a' nemzet tu-
lajdonai. Fáradjon vagy kedvetlenedjék el az ápoló mun-
kás gondos kéz , lankadjon a' hon java felvirágoztatásá-
ért felhevült buzgalom, csüggedjen vagy törjék meg az 
ellenszegülő akadályokkal , kétes kimenetellel vivó szi-
lárd aka ra t , vagy haljon el és aludjék ki ezen egye-
sületek kebelében világoló értelmiség fáklyája , vissza-
sülyedent a' nemzet elébbeni zsibbasztó á lmába, 's ki 
rázza fel azt abból még egyszer , talán valaha talán so-
ha sem ? Ennél biztosabb alapot kell vetni , a' nemzeti 
jó lé tnek , a' népnevelésnek, népmiveltségnek, az á ta-
lános felvilágosodást, értelmiséget , öntudási 's cselek-
vési akara to t , mellynek egyedüli eszköze az esz-
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mék és fogalmak' t isztí tása te r jesz tése és ger jesz tése 
Irodalom által 
Nem is állapodtak meg ennél fogva semmi mivelt 
nemzetek a ' népnevelés ügyében csupán az iskolai neve-
lésnél , mennyivel inkább nem állapodtak meg még ennél 
is alacsonyabb lépcsőzeten, az alsóbb néposztály lá tsza-
tos tudományos színű ok ta tásáná l , a ' tudományok nép-
szerűsítésénél 's úgy nevezett hasznos ismeretek ter jesz-
tésénél . Az újabb kornak e' részben tett sikeres fáradozá-
sait nem úgy kell tekintenünk, mint első megindulást a ' 
miveltség p á l y á j á n , hanem sokkal inkább ú g y , mint a ' 
felsőbb osztályokban elébbre haladott miveltségnek visz-
szahatásá t az alsóbb osztályokra. A' hátrább maradott 
Miiveltségii nemzeteknek is tehát elsőben azon hiányokat 
kell kipótolni, mellyek a' felsőbb miveltségii nemzeteket 
a' miveltség' azon felsőbb fokozatára segí te t ték, honnét 
a ' felsőbb osztályok az alsóbbak erkölcs i , értelmi és tu-
dományos nevelésére hathatós befolyást gyakorolhatnak. 
Mert soha se tévesszük el vizsgálatink' folyamatában sze-
münk elöl ezen kérdéseket . IIa a ' felsőbb értelmiségit 
osztály a' kellő pontig kifejlődve nincsen, mellyet a' mi-
velt nemzetek mostani ál láspontja félre érthetetlenül ki-
jegyez , valljon honnét fognak támadni az alsóbb nép-
osztály nevelői, a' kiknek e' részbeni munkásságoktól 
bízvást sikeres előmenetelt várhassunk ? valljon ha a ' 
felsőbb osztályok a szükséges tudományos ismeretek-
kel felkészülte nincsenek, miképen ter jesszék azokat 
az alsóbbh néposztály közö t t ? Ha amazok távol hátra 
állanak a' mivelt nemzetek értelmi kifejlődésétől , miké-
pen versenyezhessen , és kiknek útmutatások 's vezér-
letük után az alsó néposztály a ' mivelt nemzetek al-
sóbb néposztályaival? IIa azok , a' kiknek kirekesztő-
leg a tudományos ismeretek megszerzésével 's honosí-
tásával és átaliiltetésével meggyökereztetésével kelle-
ne fog la la toskod tok , vagy te l jességgel , vagy elegendő 
számmal nem találtatnak , vagy ha számukra azoknak 
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megszerzése végett a ' nemzeti közgondoskodás elegendő 
segéd eszközöket nem nyú j t , ha szükséges tekintéllyel 
és hatással a' nép életére nem bí rnak , hanem inkább 
átalános megvettetés tá rgya i , ' s a ' legyőzhetetlen aka-
dályokkal küzdésöket nem közintézetek és közpártolás 
segíti e lő , hanem méltatlan gúny kisér i : ottan az alsóbb 
osztályokra kiterjesztendő népnevelésről illyen körülmé-
nyek között szót sem ejthetni; ottan az alsóbb néposz-
tályban nem támadhat a ' tudományok iránti vonzalom, 
ottan a' tudományok vagy elfajultak 's nem azok a ' mik-
nek kellene lenniök, nem a' hasznos ismeretek 's azzal 
együtt a' nemzeti jólét kiapadhatatlan forrásai , hanem a' 
helyett kedvtöltések 's az álmiveltség üres kiilfény má-
za i , vagy a' mennyiben alapos tudományosság léteznék 
azoknak hasznai átalánosan félre ismertetnek. 
Az irodalom mibenlété az értelmi kifejlődés álla-
pot já t félreismerhetetlenül előíiikrözi. Az irodalom ter-
mékeiből nyilván kitetszik nein csak a z , merre hajlik 
túlnyomó súllyal a' szellemi munkásság 's melly oldal-
ról vágynák érzékeny veszteséget és hátra maradást oko-
zó hiányok, hanem egyszersmind az i s , mik legyenek 
a' nemzeti balvélemények, mellyek' ki ir tására 's világosabb 
fogalmak ter jesztésére szükség az értelmi erőt öszpon-
tositani. Soha sehol az alapos tudományosság nem szár-
mazott magától hathatós pártolás nélkül, 's nem terjesz-
kedhetett másképen, hanem mindenek felett az irodalom 
élénk mozgása által. Ahol ez n incs , hiányzik a' népne-
velés legalsóbbik biztos a lapja , inelly nélkül minden reá 
tétetni szándéklott épület magától összeroskad 's a' ke-
tsegtető reményeket , hogy ne mondjam hiú ábrándozá-
sokat elébb utóbb romjai alá temeti. 
Mik legyenek átalánosan a' tudományosságot, kü-
lönösebben pedig az irodalmi munkásságot előmozdító 
eszközök, vagy legalább mik tartatnak azoknak, vala-
mint azon akadályok is, mellyek az irodalom szabad kife j -
lődésének kövzetleniil ellene szegülnek, közönségesen is-
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méretesebbek, mint sem bogy rólok e' helyütt bővebben 
emlékezni felesleges ne volna. Inkább tehát azon körül-
ményekről szóljunk, mellyek nem annyira feltűnők ugyan, 
's kevésbé vétetnek ész re , mindazonáltal tet t legesen az 
irodalom és tudományok gyarapítására vagy elfoj tásá-
ra sokkal nagyobb hatás t gyakorolnak, mint minden egyéb 
eszközök , mellyeknek közvetlen befolyásokat szoktunk 
tulajdonítani. 
Hlyen főképen a ' tudományoknak gyakorlati alkal-
mazása , életbe léptetése. Az ollyan tudományosság 's 
az ollyan tudományosságra épült irodalom, mellynek gyö-
kere el nem ágozhatik az emberi élet különféle foglalko-
zásai közö t t , ha szinte kevés időkig némileg látszatos 
élénkséget mutatna i s , végezetre elébb utóbb sinylődés-
nek indul és kivész. Ezért sürgettük az iskolai nevelés 
alatt fentebbiekben is főképen, hogy iskolai nevelés 
rendszerébe életre tartozó ismereteket szükség be vinni, 
' s viszont a ' növendékeknek ollyanokkal ellátva kell a' kö-
zönséges oktató intézetekből kikelni, azokat gyakorlati-
lag alkalmazásba venni , ter jeszteni . Ezért mondottuk 
hogy ezt a mai kor kivánata elmulhatlanul megkívánja , 
a felvilágosodásnak századokkali előhaladása egy áta-
lában meg nem engedheti a' közoktató intézetek ' örökös 
régi állapotában mozdulatlanul maradandó veszteglését . 
A' millyen tanítási rendszer s abban befoglalt ismeretek 
szükségesek voltak századokkal ez e lőt t , és kétség kí-
vül az akkor élő emberiség niiveltségi kifejlődésére hat-
hatós befolyást gyakorlot tak, azt már ma , a ' körülmé-
nyek változván nem tehetik , hanem gátolólag csupán to-
vábbi előmenetelt akadályoztat ják. A' mi jó volt régen-
ten , azért volt j ó , mivel azon kor kivánataihoz és szük-
ségeihez volt szabva, s az akkori iskolai nevelés' lénye-
ges részét tevő régi nyelvek' i smerete , egyszersmind a' 
köz életben is el volt terjedve, élt a 'közéle tbel i foglalko-
zásokban , s egyedül ezen behatásán á j fogva emelked-
hetett fel azon magas polczra, mellynek he lyé t , mostan 
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az élő mivelt nyelvek olly méltányos joggal és erőteljes 
követeléssel vissza foglalni igyekeznek. 
M a g á t , a ' mos tan ikor ezen sa já tságos nyelv küz-
delmeit 's a' régi holt nyelv ellen nagy részint diadalma-
san kivivőt harcza i t , nem tekinthetjük egyébnek 's nem 
is származtathatjuk más okokból, mint a' tudományok al-
kalmazása szükségének naponkint nevekedő érzetéből. 
Kénytelenek érezni a ' n e m z e t e k , hogy miután már ma , 
az ipa r , szorgalom, kereskedés feléledtével mindenki-
n e k , a' maga mindennapi dolgai folytatásához számtalan 
ismeretekre van szüksége , még pedig nagyobb részint a' 
régi világ előtt átalánosan retjve maradit ismeretekre; 
haszontalan idővesztegetés erőnket a ' szükségesektől fél-
re vonni , és szükségtelenekre pazarlani , és hogy az , 
mind a' magunk , mind a ' k ö z t á r s a s á g n a k csak kárával 
történhetik. Élezik hogy saját nyelvüket kell mivelniök, 
gazdagít taniok, a ' t udományok kincseinek mind befoga-
dásá ra , mind megszerzésére 's elébb vitelére alkalmatos-
sá tenniök. 
De ez magában csak első l épés , kezdetnek ugyan 
elmúlhatatlan, hanem távolról sem elegendő. Különben 
mire valók volnának a' tudományok ter jesztésére szolgá-
ló minden előkészületeink, ha azok részint az iskolák 
falai közö t t , részint az élő nyelvek szótáraiban 's leg-
felebb könyvekben eltemettve hevernek. A' mai tudomá-
nyosságnak lényeges különbsége a' régi től , hogy a' mai 
tudományosság főképen az emberi élet foglalkozásaira 
ter jed k i , midőn a' régiek a' valóhan hasznos ismeretek-
től kevéssé lévén felvilágosodva, inkább a' gyönyörköd-
tetőt tűzték ki tárgyokul. Azon nemzet, melly a' tudomá-
nyokat mind e' mai napig az ó kor' szempontjából tekint-
vén , csupán mint mondani szokták szellemi oldaláról Íté-
li , az a' mostani miveltség' előhaladásáról még magának 
tiszta fogalmakat nem szerze t t , annyival inkább az előt-
te lévő pályán meg nem indult. Ma már , ha a' tudomá-
nyokat csupán szellemi oldalról tekintjük és gyarapí t juk , 
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nem sokra megyíik ve le , l)izonyosal)l) anná l , hogy hátra 
maradásunk sőt hátramenetelünk elkerülhetetlen leend. 
Ezen úgy nevezett szellemi ki fe j lés , nézzünk bár végig 
minden nemzetek hosszú során és különféleségén, nem 
hiányzik seho l , mindenütt elébb re ment kelletinél, min-
denütt kéjeleni , fényűzés gyönyörködtető tárgyak utá-
ni kapkodást veszünk é sz r e , ez a ' mai kor külsziníí nii-
ve l t sége , ez a ' szellemi túl űzött kifejlődés erőtetésé-
nek következménye. 
Ha nem hiányzik a ' kiállító e r ő , melly a' szellemi 
kifejlődés megsokasodott vágyat be tudná tölteni és ki-
elégíteni. Szaporodnak naponkint 's csak nem elhordoz-
hatatlan terhiikké válnak a' köztársulatoknak a ' félmivelt-
ségii egyének , a' kik részökről az előállító erőhöz leg-
kisebb segedelemmel sem já ru lván , vagy talán épen a ' 
társulatok szerkezete miatt nem is já ru lha tván, csupán 
a ' fogyasztást nevelik, a' kész élet javakat fe lemészt ik , 
s a' munka érdemlett bérét észrevétlenül azoknak ke-
zükből csikarják k i , a ' kik arra legméltóbb joggal szá-
mot tarthatnának. 
Már most mi leszen , sőt mi volt nagy részben ek-
korig is a' minden oldalról sürgete t t , de tiszta világos-
ságra alig hozott népnevelési törekvéseknek tudományok 
népszerűs í tésének, hasznos ismeretek ter jesztésének s ' 
több efféle átalánosságoknak foganata, könnyen által lá t -
hatjuk s tapasztalhatjuk. A z , hogy az illyetén átalános-
ságokat legkünyebb egy oldalulag szép szinben, kelleme-
tes alakban előter jeszteni , példákkal vi lágosí tani , irán-
tuk kecsegtető reményeket ge r jesz ten i , holott a' körül-
mények határoznak mindent, s az emberi t e t t eke t , 
azok okszerűsége tévén foganatossá bölcs belátásnak 
szükség vezérleni. Különben mind a' tudományok, mind 
a hasznos i smeretek , mind a' népnevelés sokat jelentő 
szavak , 's azoknak értelme alatt mindent összevéve , 
jót rossza t , hasznost haszonta lant , á r ta lmast , a ' köz-
jó előmenetelét előmozdító népnevelési rendszer t , 
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szintúgy, mintázzá l ellenkezőt egyiránt befoglalhatunk, 
vagy akaratlanul összetéveszthetünk. 
A' hasznos ismeretek csak úgy lehetnek hasznosok 
ha gyakorlatilag alkalmazhatók, és csak azoknak számuk-
ra kik, azokat valósággal alkalmazzák. Azért is az átaláno-
san hasznos ismeretek megszerzésiért senkire sem szoru-
lunk, inert azokat az élet gyakorlati iskolájában tanuljuk, 
azon különösebben hasznos isinerekre volna mindenkinek 
legnagyobb szüksége , a' miket dolgai folytatásához gon-
dos után j á rássa l is alig képes kielégítőleg összeszerez-
n i ; a' miket néha titokban másoktól eltanulhat, elidege-
nítliet, mind azok töredékes összefiiggetlen i smere tek , 
s alapjok gyengébb, mint sem hogy a ' munkás , követke-
zőleg ismereteit tettlegesen hasznosan alkalmazó osz tá ly , 
(a' kinek egyedül lehetnek és vágynák hasznos ismere-
tei) azokra épí tve , a ' társulatok közjavát hathatós köz-
re munkálásával elősegíthetné. Ám vessen számot kiki 
önmagával , és ha ez nem elég , j á r j a végig a ' gyakorla-
ti élet minden részleteit 's kutassa fe l , milly nehéz gya-
korlati ismereteket szerzeni , 's még nehezebb olly men-
nyiséggel s olly rendszerben, melly magunknak hasznos 
gyümölcsöket teremjen 's a' honnak diszére javára szol-
gálhasson. Úgy lá tsz ik , mintha a' valóban hasznosan al-
kalmazható gyakorlati ismeretek megyszerzése, nem kü-
lönben, mint a' régi buta világban, még 111a is keresgélt 
nehézségekkel akadályoztatnék, ha nem ollyan nyilvá-
nosan is mint régenten, legalább nem kevesebb sikerrel 's 
a ' közjónak nem kevesebb hátramaradásával. 
E közben hangos szavakat emelünk a' népnevelés-
ről , tudományok népszerűsítéséről , hasznos ismeretek 
terjesztéséről s ki tagadhatná, hogy mind ez, valami áta-
lánosan elismert sziikszég érzetéből származik? kivon-
hatná kétségbe a' népnevelés' szükséges voltát ? a' tudo-
mányok és hasznos ismeretek terjesztésének hasznai t? 
Hanem, hivatkozunk ismét a ' tapasztalásra. Tegyünk 
elő mind azon eszközöket , mellyek állítólag ezen ezé-
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lok' elérésire vágynák in tézve, olvassuk a' folyó irato-
k a t , tudományos munkákat , népszerű kézi könyveke t , 
pálya i ra tokat , jutalom feleleteket , és egy szóval mind 
az t , a' mi e' tárgyban kivánatot fel mul6 bővséggel sze-
münk elébe akad , azután tegyünk kivonatot belőlök s 
számoljunk magunkkal. Olcsó vásár , könnyen szerezhető 
áruczikkek , belső becs - és tartalom nélkül , megvettük 
összegyűj tö t tük , haszonvétleniil raj tunk hevernek, óvni 
fogja magát a ' szemes vevő további hasonlatos vásár -
lásoktól. 
A' kik a ' fentebbieket némileg figyelműkre» méltat-
t á k , talán azt fogják kérdeni , n incsen- e a' szemléleti 
és alkalmazott tudományok között olly lényeges különb-
ség , minélfogva a' szemléletek gyakorlatilag az élet min-
dennapi foglalkozásai közé által nem vi te thetnek; vi-
szont a gyakorlatiak szó és Írásbeli előadás által sem-
miképen fel nem vi lágosí t ta thatnak, ki nem merít tethet-
nek s' nem ter jesztethetnek. Mert ha illy á ta lános kü-
lönbség, illyen általhághatatlan elválasztó közfal nem 
volna, minden bizonnyal a' szemléleti és gyakorlati al-
kalmazott ismeretek egymástóli e lki i lönözését , nem 
csak a közjó eszméjével el lenkezőnek, annak előmene-
telét há t rá l ta tónak, hanem egyszersmind az emberi ész-
tehetségeit és munkálatát visszás irányba kényszerí tő 
körülménynek kellene tartanunk. Hasonló képtelenségek 
ellentmondások, balvélemények mind az emberi természet-
ben , mind az emberiség kifejlődésének történeteiben elei-
től fogva mind e napig lé teztek, s fognak is létezni 
ö rökké , mellyekre a' felvilágosultabb századok álmél-
kodva tekintettek vissza s fognak visszatekinteni. Ezen 
ellenvetés tehát nem érdemelvén részletesebb helyre iga-
zítást, a ' feltett kérdésre közelebbről feleljünk. 
Igen is a ' szemléleti tudományokat a' gyakorlatiak-
tól elválasztó lényeges különbség egy részben valóságo-
san létezik, más részben vagy tel jességgel nem, vagy 
legalább nem azon ki terjedésben, mint átalánosan gon-
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dol juk, sőt a ' mi több a ' közvélemény ellenére, 
azoknak a ' mik most legtöbbnyire elválasztva tapasztal-
t a tnak , a ' legszorosabb kapcsolatban kellene egymással 
összesít tetniök. 
A' mi az első különbséget illeti, az, a' természetben 
és gondolkodó tehetségünk' törvényeiben rejtezik. Ugyan 
is mivel az átalános i g a z s á g , annak elvei , sőt önma-
guk gondolkozásunk törvényei a' tapasztalástól függet-
l enek , vannak szemléleti igazságok, mellyekről mielőtt 
alkalmaznék, már a ' gyakorlati tapasztalás körén kiviil 
előlegesen meggyőzettetiink. Sőt messzebbre ki terjeszt-
het jük állí tásunkat. A' tudományoktól mindennemű fog-
lalkozásainkban épen aziránt kivánunk felvilágosítást, 
hogy véghez viendő munkálataink között azoknak foga-
nata körül ne tétovázzunk , hanem iránta előlegesen 
meg legyünk győzettetve. E' tekintetben tehát a' szemlé-
leti és gyakorlati tudományok között valóságos különb-
ség létezik, hogy pedig ezen különbséget a' társas élet 
viszonyaiban tett legesen fel talál juk, azt a' munka osz-
tályozatának ismeretes elve hozta magával. Korlátolt 
testi lelki tehetségeink' gyenge ereje nem engedi meg , 
liogy minden emberi ismeretek tehetségek s ügyesség 
össze té t , melly nem lehet egyesek tulajdona, hanem 
átalában az egész emberiségé, egyesek felfoghassák; 
ezekből egyesek számára egyiknek több , másiknak ke-
vesebb j u t , a 'menny i t belőlök kiki észtehetségei , szor-
galma 's körülményeihez képest összeszerezhet. Annyi 
azonban minden esetre bizonyos, hogy a' ki minden ere-
jé t egy tárgyra összepontosítja, akar szemléleti ismerete-
ket, akar gyakorlati ügyességet kiván szerezni magának , 
szándékában tetemesen elébbre haladhat , mint sem egy 
más ik , a' ki mind erejét mind figyelmét sokféle tárgyak 
által széllyel vonatni engedi. Mind eddig helyesen tesz-
sziik, ha illyen tekinteteknél fogva a ' szemléleti tudo-
mányokat megkülönböztetjük a ' gyakorlatiaktól, 's nem 
csupán szükségből , hanem egyszersmind az emberiség 
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általános jólétére s miveltségi kifejlődésére nézve hat-
hatós foganattal tör ténik , ha a ' szemléleti tudományok 
a ' felfedezett hasznos igazságok összegyűjtésével , u jab-
bak felfedezésével, 's mind a' kétféléknek tovább ter-
jesztésével foglalkozunk, a' gyakorlatiak viszont az em-
beri munkásság további feladatának n é z i k , a' felfedezett 
hasznos ismereteket és igazságoka t , újabb meg újabb 
haszonvételre alkalmazni. 
Hanem, szintúgy igaz más részrő l , hogy emberre 
nézve , a' kinek léte lényege munkássága 's tehetsé-
ge i , mindnyájan 's összeséggel nem egyéb , mint tapasz-
ta lás ; tiszta szemléleti i gazság , elvonva minden gya-
korlattól alkalmazástól és tapasztalástól nem létezhe-
tik. Gondolhatjuk, képze lhe t jük , elvonhatjuk magunk-
nak mind e z e k e t , hanem ha emberi természetünkhöz illő 
világos felfogást akarunk szerezni magunknak fe lölök, 
minden esetre tárgyhoz köttetve alkalmazva kell őket 
elönkbe terjesztenünk. 
Ezen oldalról tekintve tisztán szemléleti ismereteink, 
's tisztán szemléleti tudományok nincsenek. Gondolatink 
a mint támadnak bennünk és megszüle tnek , tárgyak-
hoz vannak kapcsolva, ha ter jeszteni a k a r j u k , bővítjük 
gazdagí t juk, a' tárgyak és tapasztalás közben jöttével 
t esszük , ha szerzet t ismereteinket másokkal kívánjuk 
közleni , testi alakba kénytelenek vagyunk azokat öltöz-
tetni , ha mások szerzett ismereteit igyekezünk ma-
gunkévá tenni , szintúgy anyagi munkásság segedelmére 
szorulunk, millyenek a szó, beszéd, i rás olvasás és gon-
dolatink egymással közlésének minden egyéb feltalált 
eszközei , s még mind ezeken kiviil, szerzendő ismere-
teink megválasztásában azoknak lehető hasznos alkalma-
zására tekintünk, azoknak felvilágosítatását teljes fel-
fogását 's juegérthetését gyakorlati példáktól és alkal-
mazásoktól várjuk. 
Annak okáért sorozzuk akarhova a ' tudományokat 
a szemléletiek vagy gyakorlatiak közé a' mint tetszik , 
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mind e g y ; annyi azonban kétségen kiviil bizonyos ma-
rad , hogy azoknak hasznavételük egyedül az alkalma-
zástól függ , abban mutatkozik, egyedül abból észreve-
hető. Az alkalmazatlan tudományok elrejtve heverő 
megvetett k incsek , mellyeknek senki semmi hasznát nem 
veszi , nemzeteknek pedig inkább terhelő nyiig, mint sein 
jólétüket előmozdító e szköz , 's nincs különben azon 
népnevelési törekvésekre nézve, mellyek soha sem az is-
meretek hasznos a lkalmazását , hanem mind egyre csak 
az ismeretek ter jesztését tűzik ki tárgyul. Az illyen tö-
rekvések ha sikerülhetnének olly ismeretekkel foglalkoz-
tatnák a ' munkás néposztá lyt , mellyek alkalmazás nél-
1íül a' közjóra nézve gyiimölcsözetlen maradnának , fél-
re vonnák a ' termesztő erőt terméketlen munkálatra , 's 
ki várhatná józanul ezen előzményekből a ' népnevelés' 
áldásteli eredményeit? 
Szükséges inkább a ' hasznos ismeretek ter jeszke-
désének más csatornáiról gondoskodni, 's mindenek fe-
lett t isztí t tassanak ki elsőben azok , mellyek a ' régibb 
gondatlanság miatt a ' balvélemények 's elfogultságok 
szemetjétől bedugulva, a' valódi hasznos ismeretek ter-
jeszkedésé t gá to l j ák , 's több tudományosságot magokba 
fel nem foghatván, azt, sárostól szemetestől a ' nép között 
rendetlenül szerteszét áraszt ják. Nyitassanak fel élelem és 
kereset forrásai a ' tudományok gyakorlati alkalmazásá-
va l , ' s azoknak világító szövétneke útmutatásai u tán ; 
hogy a ' meglevő ismeretek irányt nyer jenek , felvétet-
hessenek a ' népéletébe 's az elébbre haladó miveltség 
felsőbb ismereteinek tágosabb tér nyeljék föl. 
A' szemléleti és gyakorlati ismeretek és tudomá-
nyok között koránt sem uralkodik ollyan elválasztó kü-
lönbség, mellynél fogva egyik a' másikat helyéből kiszo-
rí taná , ' s a ' kettő együtt némellyek alig egymással meg-
állhatónak képzelik; hanem a' mi van, az nagy részben 
elfogultságokból eredett hibás nézetek következménye. 
Itten nem szólunk a ' testi ügyességről mert az egészen 
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m á s , hanem a' tudományos ismeretekről. Már a' tudo-
mányok legelső műhelyeiben az iskolákban kezdődik 
azon káros elkiilönzése a' gyakorlati és szemléleti tudo-
mányoknak, melly azután mintegy folytonos lánczolatban 
az egész nemzeti munkásságon keresztül vonulván, min-
denütt észrevehető. Az iskola tudós kénytelen lévén ál-
tal lá tni , hogy bosszas fáradság és elmetörés után szer-
zett ismeretei a' külső életben csak nem becs nélkül iek, 
szemléleti ismereteinek tulajdonít fe lsőbbséget , mert hi-
szen miképen vigasztalja magát különben elpazarlott ide-
je veszteségiér t? Ez tehát a ' maga érdekében helyezve 
lenni gondolja a ' kettő közötti különbség feltartatását . 
A' gyakorlati ismeretekkel bíró félénken tekint arra , a' 
kinek különben alaposabb előkészületei lévén ő n á l a , 
benne félelmes vetekedöt szemlél 's hasonlag a' maga ér-
dekében v i ta t ja , hogy a ' gyakorlati ismereteket iskolai 
tanulás 's tanítás által megszerezni nem lehet. De ha el-
térünk a' testi ügyességtől , (pedig miért ne lehetne 
nagy részint azt is nevelő intézetekben kifejteni? holott 
e' részben a művészetek néhány nemei eléggé meggyő-
ző például szolgálnak) , a' mi a' test iügyességen felül 
van, mind a z , ésszel tanítható és tanulható. Mind e' 
mellett iskolákban 's irodalomban minden lépten nyomon 
feltűnő j e l ene t , hogy a' gyakorlati ismereteknek nem 
csak azon ágait mellőzik, mellyek talán szóval és Írás-
sal nem volnának eléggé felvilágosíthatok, hanem szám-
talan egyebeket 's ollyanokat, mellyek magokra a ' szem-
léleti igazságok által lá thatására tisztább fényt derítené-
n e k , ezek könnyen érthetők s felfoghatók lévén koránt 
sem járnak túl a szó és írásbeli előadás határain , nem 
is olly rej télyesek mintha őket a ' gyakorlati körökből 
kikutatni nagy nehézséggel volna összeköt te tve , hanem 
ezen alkalmazható közhasznú sokféle ismeretek h iánya , 
nem egyébből mint az iskolai tanítók és tanulóknak a 
gyakorlati élet mindennapi foglalkozásaitól elzárt félre 
vonaltságából származik. Innét azután az iskolai tudós 
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a' gyakorlati élet szükségeit nem ismervén, emez ismét 
az iskolai előkészületeket megvetvén, nöttön nő és 
gyarapodik a' balvélemény, tágul a ' l iézag, melly a' 
szemléleti ismereteket a' tapasztalatiaktól e lválaszt ja , és 
mivel a lapos , az emberi miveltség kifejlődését előmene-
teles alkalmazásokat csak a' kettőnek egyesüléséből vár-
hatn i , az efféle természet elleni elkülönzésből végezetre 
sein lehet egyebet várni , mint a ' tudományok emelkedé-
sének 's terjedésének elsőben fe lakadását , később elfa-
ju lásá t és alább siilyedését. * 
Eddig a' tudományok 's hasznos ismeretek ter jesz-
tésének három hathatós eszközeiről szólottunk az isko-
lákról , irodalomról, 's a' tudományok gyakorlati alkal-
mazásáról ; van azonban még e g y , melly noha e' mezőn 
idegen elemnek látszlvatik semmiképen nem kisebb liat-
hatósságu mint az elébbiek. E pedig a ' közlekedés kön-
nyűsége. 
Ne gondoljuk mintha a ' közlekedés minden jó té-
teményei csupán abban határozta tnának, a' mennyi-
ben különféle áruczikkeinket ide 's tova szállíthatjuk 
és kicserélhetjük. A' közlekedés könnyítésének szellemi 
ha tása semmivel sem kevesebb a ' közvetlenül tapasztal-
ható anyaginál. Gyakran halljuk mondatni, mert a' min-
dennapi tapasztalás monda t ja , hogy a ' miveltség tenger 
partok, folyó vizek mentében szokott terjedezni 's ez vagy 
ama' határt még által nem hágta , általhágni nem bírja. 
Valljon képzelhetjük- e hogy a' miveltség terjeszkedésé-
nek illyen természetes általhágliatatlan akadályai volná-
nak a' hegyek, tavak, folyamok? Minden bizonnyal az okot 
nem másutt kell keresnünk, hanem a' közlekedés élénK-
ségében és akadályaiban. Azon nemzetek ismeretei t , 
szokása i t , erkölcseit vesszük által vagy azokhoz módo-
sítjuk a' nemzet ieket , mellyekkel gyakoribb érintkezés-
ben vagyunk, arra húzódik a ' miveltség, merre az élén-
kebb közlekedés vonul. Ha ez észrevehető a' külnemze-
tekkeli összekövetésekben, mennyivel inkább úgy kell 
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lennie a' belföldi közlekedés ' vonalain. Bővebb mutogatá-
sok feleslegesek volnának , kiki szemmel lá that ja miké-
pen terjedez a ' nemzeti miveltség mindenkor a ' nagyobb 
szerű miveltebb várasokból mint gyülpontból, a ' közle-
kedés vonalain, kisebb nagyobb mértékben, aránylago-
san a ' gyakoribb vagy ritkább ér intkezésekhez, a ' közel-
séghez és távolsághoz , 's a ' közlekedés ' könnyűsé-
gét előmozdító okokhoz, vagy hátrál tató akadályokhoz 
képest. 
Hanem ezenkívül a' közlekedés könnyítésével együtt 
já r egy más ok i s , melly különösebben kihat a ' népne-
velésre , ' s a ' tudományok' legközelebb érintett alkalma-
zásával szoros kapcsolatban áll. A' közlekedés könnyíté-
se okszerűen elrendezett közmunkálatokat teszen fe l , 's 
a' tet t leges népnevelésnek munkásság, szorgalom rendtar-
tásnak valóságos gyakorlati iskolája az alsóbb néposz-
tály számára a ' közmunkálatok. A' millyen gyakori pa-
naszokat lehet hallani, még pedig nem ritkán felsőbb mi-
veltségü felvilágosult férjfiak szájából a' néptunyasága 
ellen, szint ollyan kévéssé szoktuk annak valóságos okait 
fe lkeresni , 's e lhár í t ta tása ' czélszerü eszközeiről komo-
lyan gondoskodni. Ugy de a ' munkásságnak és abból 
eredő szorgalomnak leginkább két fő nemeit lehet meg-
különböztetni. Egyiket , a' másoktól függő munkássá-
go t , midőn a' dolog kereső maga magának munkát nem 
adha t , hanem kénytelen bevárni míg más valaki munká-
já ra szorul, ' s annak illendő bérét megadja. Más ika t , 
az önmunkásságot , midőn vagy magunk számára képe-
sek vagyunk elegendő munkát és keresetmódot szerez-
ni , vagy még azon felül mások segedelmére is szoru-
lunk , másoknak is tudunk nyújtani hasznos foglalkozást. 
Tekintsünk végig a' munkásság ezen két főnemein. Úgy 
fogjuk találni, hogy a ' munkásság' ezen utóbbi neme leg-
ritkább, 's különös kedvező körülmények a jándéka , vagy 
legalább annyiféle magasb tehetségektől 's előkészüle-
tektől feltételeztetik , mellyeknek megszerezhetését a 
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köznép legnagyobb számú alsóbb niiveltségü osztályátol 
várni képtelenség, megkívánni méltatlanság volna. Már 
mos t , ha egy részről kevesen vágynák a felsőbb mivelt-
ségii osztályokban, a kik elannyira elegendő hasznos 
ismeretekkel, ügyességgel, belátással bírjanak , hogy az 
alsőbb néposztály dologtevő kezeinek hasznos foglalko-
zást tudjanak szerzeni, ott a' nép nagy tömegének két-
ségen kivül munkátlanul, dologtalanul kell vesztegleni, 
tunyaságra, restségre szokni, elaljasodni és elszegé-
nyedni. Mind ez , a' szorgalom nélküli nemzetek között 
könnyen szembetűnő lehet, 's nincs könnyebb, mint min-
den további okok' fej tegetése nélkül ez átalános sze-
génység , dologtalanság, restség' okait a' magától külön-
ben is jóra tehetetlen, gyámoltalan nép nyakába vetni. 




M a g y a r o r s z á g * éjszaki részét a ' K á r p á t o k ' k i e s rónaság-
ból emelkedve, 's Pozsonnál a ' Dunától kezdve félhold 
alakú hajlatban karol ják körül. Európának főbb, 's ér-
dekes!) hegyei ; hazánknak pedig éjszak' 's keletről örök 
ő r j e i , Karpatjaink je les szerepet jádzanak a' földi plané-
t ánk ' , a természet 's a' tudományos ismeretek' bájos 
mezején! 
Hazánk ' éjszak nyugati határán Pozson felett büsz-
ke pompájukban emelkednek a' Kárpá tok , mellyek éj-
szakkeleti irányban Morvaország' , és ausztriai Szilézia' 
határai felé tartanak, és egy nagy fél kö rben , száz mért-
földön felül , Magyar- és Erdélyország éjszakkeleti 's 
déli részeire le egészen a' Dunáig nyúlnak, 's e' termé-
szet' örök határival magyar 's rokon erdélyi hont elvá-
lasztják Morvától, Sziléziától, Gall icziától , Bukovinától , 
Moldvától és Oláhországtól. 
Borzadva tekint fel a ' kisded ember a' Kárpátok' 
gránitsziklájú ősz t e t e jök re , rónaságból vévén néző 
pont já t , 's meglepetett képzelődésiben, bátor a ' nagy 
teremtés mély titkú eredeti müveit gyönge eszével 
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fej tegetve csodálni. Nem képes elegendő okoskodással 
felfogni illy nagy csoda müvet! A' teremtésnek, a ' n a g y 
teremtésnek t. i. még csak egy kisded porszemét , hogy 
tornyosodhaték illy roppant iiegyláncz, melly ezernyi ezer 
évek után a' lefolyt idő' minden viharinak állott* ellent. 
Felemelkedik lelke a' gyönge embernek illy nézeteknél a' 
földi por' fellegein felül , 's imádva megismeri teremtő-
jének nagy és hatalmas müveit. 
Fennséges és hasonlíthatatlan a laknak, de rettentő 
szépségiiek is a ' Kárpá tok , mellyek' fő charaeteri vona-
ta az eredeti vadonság. E' hegyi lánczolatnak különös 
festői érdeke van ; a ' Szörnyű tornyosodású hegyi bálvá-
nyokon nem mulathat 's nem bámulhat eléggé a' szem. E' 
fenséges hegyek már a ' n a p felkeltekor sziklás csúcsaikkal 
úgy látszanak mintha tűzbe mártattak volna, vagy lán-
got vetnének. Elragadólag egyveliti a ' hajnal színjátékát 
a' lejtősb csavarodások közé a ' villáinvilágtól leghomá-
lyosb árnyékig változtatva. E' nagy nézetű test ' övét hó 
fehérségű köd könnyű leplének lengedezése t aka r j a , inig 
felső része a' napfényének tüzében lángol. De gyakran 
felrepülnek ezen ködök 's a' tetőt egyrészben, vagy egé-
szen is elfedik, sokszor keresztül töretvén a ' fénytől, 
sokszor pedig arany bársony szintől körül fogatván, a ' 
meztelen sziklákat tündöklő köntössel fedik he. 
De gyakran kártékonyak e' hegyek rémületes ára-
dásaikkal az alacsonyabb vidékekre, és zivatarjaikkal a' 
szomszéd tá jakra nézve. A' nagy hegyekből való áradá-
sok a ' legerősb épületeket felforgaták 's e l ragadák, sőt 
a' sirból is kiinosák a ' holtakat. A' szepesi s ikság, egy 
nagy kárpáti völgy, fészke a' forgó szeleknek; körül-
kerített helye a' hegyek' messze nyúló völgyeiből, nap-
súgárainak forró hatásiból 's más a' légmértéket felhá-
borító okokból származott viharoknak. Ámbár a' föld nem 
épen mostoha , a' rétek pedig hasznosak és k iesek ; még 
is a' földművelés és baromtartás igen gyéren űzetik a' 
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Kárpátoknál ; sőt a ' meredekebb hegyek lábainál annyira 
durva sziklás és mostoha a' t a r tomány: hogy örvendhet 
gyakran a ' földmivelő ha vere j tékes munkája után az el-
vetett magvát visszanyel i , tiszta jutalmul pedig szal-
mája 's tarlója maradand. Azonban ritka növényivel a' 
kárpáti Flóra hasonlíthatatlan \ kimeríthetetlen gazdag-
ságú az ásványok' o r szága! A' teremtés nagy müveinek 
raktára e z : a ' földalatti barlangok remekei ; az aggtele-
k i , csepegő köveinek ritka alakokat képző , és a' szili-
cze i , nyári jeges 's téli g ő z ö s - m e l e g tüneményivei. A' 
sok vad állatok lakhelyei : nevezetesek a ' császár ma-
darak, ritkább sasfajok szarvasok' özek 'különbféle nemei; 
ze rgék , hortyogó egerek mnrmuterek is szinte a' Kárpá-
tokon, de ritkábban mint a ' sveiczi Alpeseken; azonban, 
f a rkasok , medvék elég számosan. Az álmélkodást ger-
jesztő völgyek nagy hegyi folyamokkal telvék , mellyeket 
hazánk' örök javára sokféle erőmüvek használa tára le-
hetne fordítani; kisebb völgyi patakokat a ' nagy esés ' 
használata mellett , hasonlóul számlalhatatlan kisebb 
erőmüvekre alkalmazni tehetségünkben állana. Nem ke-
vés hegyek' lápjai tenger szemekkel (hegyi á l ló , 's úgy 
nevezett feneketlen tavakkal) nagy magasságokban tel-
vék. A' hegyeken átmenő szoros utak is nem csekély 
számúak p. o. a' 2 0 0 0 lábon felül fekvő jablunkai és 
duklai nevezetesek. A mennyire látszott a ' természet 
egyben mostohának, annyira kipótolta a ' hiányt másban 
ezerszeri jótéteményivel. 
A' százados erdők' rengetegi tárházul szolgálnak 
hazánk' milliónyi fa nembeli szükséginek 's mint örök 
tőkék örök időkre kamatoznak, olly földből, mellyből a ' 
természet vetette mag milliónyi frt . jövedelmeit , ki-
meríthetetlen forráskint áraszt ja jótékonyan egész ho-
nunkra. 
A' Kárpátok' azon osz tá lya , melly Tátra név-
ve lbé lyegez te t ik , tövében sűrű erdőséggel fedetik; fe l -
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lobi) csak henye fenyő találtatik ; még ezen felül pedig 
minden tenyészet megszűnik. 
Ölök hó nem fedi a Kárpátok tetejét mert magossá-
gukra nézve Alpesek és Pyrenekliez hasonlítva nagyobb 
részint alacsonyabbak. Már nyár ' derekán kevés hó ma-
rad a' te tőkön, csupán a' j eges völgyi tetőn még né-
hány jégligetet vehetni észre. Hirteleni meleg által oko-
zott rekkenő sietteti gyakran a' hó olvadást, melly a' 
nagy esésű völgyekben gyakran pusztító folyamokká vá-
lik , mellyeket csupán a' nagy eséseire nézve , rendesen 
felosztandó természeti gátakkal (hogy a' viz esése több-
ször megtöret tessék) megcsöndesíteni lehetne ; de lehet-
ne itt ott nagyobb alkotmányi! gépelyekre és erőmüvek-
re hasznosan alkalmazni. 
2. §• 
A' Kárpátok' neve jön az éjszaknyugoti részének leg-
felsőbb hegyeitől. Terjedtebb értelemben Kárpátok neve-
zet alatt értetődnek mindazon hegylánczolatinak össze-
a lkotása i , mellyek éjszaknyugotról , éjszakról és kelet-
ről hazánk' nagy rónaságait karolják át . Néhány földle-
irási munka és rajzolati abrosz ezen hegylánczolatot , 
melly a ' Duna tá jékát eredetétől kezdve az Oder, Vistu-
la és Dnieszter folyók' tartományi tájékitól megkiilö-
nözi , egy különös összeolvadt 's egyet képező hegyek' 
tömegének tünteti elő. 
Kárpátok hazánk legmagosabb pontjait a lkotván, 
ha lánczolatit s összekapcsolatit az alapkő nemeiből te-
kintjük 's bírálatunkat tenni kívánjuk ; akkor Karpatinkat 
is összekötésben találjuk a' sveiczi és tyrolisi Alpesek-
kel. A' gráni t , gneisz, melly széles övezetben, a' tyro-
lisi és salzburgi Alpeseken keresztül hat , felosztja ma-
gát Gratznél Stájerországban 's folytatja ú t já t délnek, 
Marburgon át Horvátországba; a' midőn egy keskeny 
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övezet Neustadton keresztül , a' Fertő tava mellett 
Pozson felé tar tván, s ott a' Duna folyama alatt Bazin 
és Módra felé éjszaknak veszi út ját 's a' Kariatokkal 
egyesül. Ezen hegylánczolat tehát csak folyamata s 
összeköttetése azon alap hegyi lánczolatnak, mellyhen 
Európa' nevezetesl) hegye i : „Montcenis , Mont Blank, 
Bernhard , Monte Bosa , Simplon , Gothard , Orteles, 
Brenner , Glockner" léteznek 's mellyek csúcsa i , a' leg-
magosb pontjait képezik Európának. 
Azonban inkább hajlandók vagyunk a' Pozsonnál 
kezdő hegyek lánczolatát kárpáti hegyek egyik ágaza-
tának annál is inkább tartani; mint hogy keletfelé több 
illy ágazatok a' Kárpátoktól egészen kiilön válnak; az 
újabb természet vizsgálókkal tehát 's újabb geographu-
sokkal tartván tekinthetjük a' Karpatokat Sudetek folya-
matának , mellyekkel amazok' irányzata 's charactere 
is megegyez, valamint hogy a' köz-víz választást is (Pla-
teau) a' keleti 's fekete tenger köz t , a lko t j ák , különös 
tulajdona ezen Sudetkarpatok hegyi lánczolatának az : 
hogy hirtelen a' rónaságból felemelkednek, sehol külö-
nös szélességgel nem birnak 's irányzatukban nevezetes 
horpadásokkal s siilyedésekkel elválasztvák ; sőt tulaj-
don elkiilönzött keskenytető nyereggel, tető éllel is kii-
lönködnek. 
A Sudrlek neve alatt föld írási tekintetben értjük azon 
hegylánezolatot, melly nyuíjoti Szilézián 's keleti Cseh-és 
Morvaországon át vonul el. Mi elkiilönözziik 1-örnyugot i 
végén azon óriási nagy hegyet (Biesenberg), melly felére 
Csehországban, felére Sziléziában fekszik s nagyobb ré-
szint gránitból áll , melly keletfelé félkör formában feslény 
(Schieferformation) alakulástól, telepedéstől körülvétetik 
's magában délről veres homokkő (Bother Sand Stein) éj-
szakról pedig "hegyi mésztől (Bergkalk) tetéztetik. A' leg-
inagosabb pontja ama' fenérintett óriási nagy hegy (Biesen 
oder Schneekappe) 4 9 5 0 , párisi láb magas. 2-or Az úgy 
nevezett Kulengebirge hegylánezolatot, mellynek legfőbb 
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pontja a Hóhegy (Der Schneeberg) 4 2 T 2 h. 1. magas és 
gneisból álló. Ezen két legmagosb hegycsúcsok közt 
és épen hasonlóúl keletről a' Schneehergnek oldalán fe-
kiisznek feslény hegyi tömegek (Schiefergehirge). Ezek ré-
szén feltűnik az ott található kőszén, petykő (Porphyr) 
és hegyimész. Ezen egész hegylánczolatnak főirányza-
ta nyugotról keletnek tar t , t. i. Magyarország hegyeivel 
kapcsolatban. 
Végre a' Morva sziléziai határ hegyek, mellyek ke-
letről a' Karpatokkal egyesülnek. E' szerint a' hegyi te-
tők ormainak, 's oszlopzatainak irányzata déli nyugot-
tól tart éjszakkeletfelé, mellyekben az uralkodó hegy 
neme fes lény-kői telepedést teszi; keletről 's nyugotról 
kőszini telepedés nyugszik ra j ta ; éjszak nyugotról pedig 
a' zöld homokkő (grüner Sandstein) a' hol ez többnyire 
eltölti a' cselihegyi liorpadtság' rónaságát , délfelöl vég-
re hasonlóúl kinyúlik egész a 'Kárpátokig 's ezekkel ösz-
szeolvad. 
A' melly hegy tetőéi itt a' Karpatokkal összeütkö-
zik ,, 's Szilézia, galliczíai, Trencsin s Árvavármegyék 
határit képezi, Beszkid név alatt ismeretes azon szláv 
szótól , ,Bjeskid" (tető él , Kamm) Ezen nevezetet kiter-
jesztjük az úgy nevezett Babaguta egész Lissu-hora he-
gyek lánczolatira is. Ezen két nevezetes hegytetők közt 
fekszik egy nagy hegy sorozat, különféle idomú 's kúp 
alakú és domború hegyekből álló, mellyek liegyéleki 
sánczot képző vonatokkal összekötvék. Kiterjedésükben 
nyugatról keletfelé egész Babaguráig mind inkább emel-
kednek a' Beszkidek; de keletről alább szállanak s be-
kerítik bubagurai hegyek neve alat t , mint alacsonyabb 
hegyek lánczolati éjszakról a' Tátra hegyeit, niely-
lyektől Árva és Dunajecz által elkiilönöztetnek. Lissa 
borának magassága 4260 ' Babaguráé pedig 5 4 0 0 láb. 
A' Diribely (Grauwake) foglalja el a' Beszkidek 
legmagasb részeit Lissahorától kezdve egész Babaguráig, 
's leereszkedik a' völgyek mélyeibe. Ezekben azonban 
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feslényessé (Schieferig) válik 's agyagfeslénybe (Thon-
schiefer) megy által. A' középső részét födi feslény ala-
kulás (Schieferformation), mellyen mészkő nyugszik. 
A' Tátra hegyei máskép közép Kárpátok neve alatt 
ismeretesek, elfoglalják azon t é r t , melly Árva , Poprád 
és felső Dunajecz folyamok közt közel 1 8 — 2 0 mért-
földnyire elterül, ' s 3 ágat képez , nevezetesen: a' kö-
zép hegyek fő ágát 's az úgy nevezett magvát ; az éj-
szak nyugotit , és a' kelet felé kinyúló 2 igen hasonló 
hegy ágazatit . 
A' közepe, 's magva ezen hegyeknek , melly Zsjár-
tól kezdve, egész Biela Skáláig t a r t , a ' legfőhh ma-
gosságokkal b i r , mellyek közöl néhány 8 0 0 0 lábnyit 
felül halad; nevezetesen: Kriván 7 6 3 4 láb 's a' lom-
tiiczi csúcs 8 1 3 3 láb , sőt a' jégvölgyi tető (Eistlialer 
Spitze) még ezeken valamivel felül emelkedik 8 4 0 0 lá-
big a' tenger szine felett. 
Azonban ámbár a' sveiczi, még valamennyire alább 
'e déliebben fekvő Alpeseknél a ' hó határ már 7 8 0 0 láb 
magosságnál kezdődnék, hol már örök hó fekszik; még 
is Karpat hegyeink (ámbár ezen magosságnál néhány ré-
sze még magosban emelkedik) örök havat keblükben nem 
tartanak. Ennek physicai oka nem más , mint a' Kárpá-
tok szabadabb helyezete, a' magasságoknak sokszori fél-
be szakasztása , a' csekély hegy tetői szélesség, csekély 
hegyéli nyereg a' fő hegyi irányzatban, a' rövid ágaza-
tok' a' mellék irányzatokban és a ' déli szelek. 
Ezen hegyek magva és a' liptói Alpesek neve alatt 
ismeretes hegy lánczolat (mellyen a' Chocs 4 9 9 5 láb a' 
legfőbb magosságot teszi) gránitból áll, mellyliez lapúl éj-
') Sokfélekép határoztattak meg már e' hazánk legfőbb ma-
gasságai: a' legújabb cs. és klr. gen. Staab trigonom. 
határozatai ezek: Kriván a' tenger szine felett 7893 bé-
csi láb, és a lomniczi tető 8319 bécsi láb. 
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szakról fekvő oldalán az egész liegy bel részének, tüde-
jének kiterjedéséhen mészkő és feslény (Schiefer) ; a' dé-
li részéről pedig gnens , csillám feslény (Glimmer Schie-
fer) szemes kovany (körniger Qvarz) különbféle homok-
kő alakzata, feslény és mész fektéhez ragasztva. Mind 
a' két előhegységek (Vorgebirge) a' liptói és szepesi Ma-
gur , mellyeknek elseje 3 6 0 0 ' a 'más ika pedig 3 3 0 0 ' ma-
gasságra emelkedik, felsőbb részeiben nem egyébbel, mint 
mész és feslény kövek alakzattal bírnak, és csupán csak 
néhány helyen kivétellel homok követ mutatnak. 
Nemesebb érezek nemeire nézve szegények a' Kár-
pátok , ha csak még időjártával a' nagy rengetegek közt 
a' természet gazdagabb 's nemesebb érezű tárháza fény-
re nem derül. Kriván hegyéhen egy kevés a rany , ezüst 
és piskolcz (antimonium) nemesb érezek gneuszba bur-
kolva találtatnak. De a' kovany menetelek (Qvarzgänge) 
nem tartanak messze ; és igy csak igen gyéren vétetett 
a ' haszon. Aranyhomok is (Goldsand) találtatott egy ve-
res homok kövü ágazatban. 
A' királyi kincstár 1 8 1 0 és 1811-ben próbákat 
tett 's különbféle ásásokat tétetett a' Karpatokban; de 
mind azok a' haszon várakozásnak olly mértékben, 
mint várat tak, meg nem felelének. 
Végre a' Poprádon túl emelkedik fel és terjed egy 
hegyi lánczolat , melly szakadatlan irányzatban délkelet-
nek tartva, egy több mint 70 mértföldnyi tért foglal, 
egész Erdélyország, Bukovina, Moldva és Oláhország 
határáig. A' főágazati Magyar- és Erdélyország, úgy 
Bukovina, Moldva és Oláhország nagyobb részeit fog-
lalják el , és Balbi szerint a' legmagosb pontjait teszik a 
Karpatoknak; nevezetesen: Ruska-Poyana 9 3 0 0 Gojla-
rujn 9 0 0 0 ' . Csomagura 6336 ' Howerlja 6444 ' . Ezen 
hegylánczolatban a' marmarosi megyében Borsa-bányán és 
Erdélyben Radnán, valamint Bukovinában Jakobenyti és 
Kimjiolungon csillámfeslény bányászat (glimmer Schie-




Mint nevezetes!) hegyek lánczolatit általánosan 
még ezeket vehetni fe l : 
1) Ä pozso/ii hegyi - lánczolat; melly a' pozsoni 
siksághól emelkedik fe l , és éjszaki irányzatban Pozson 
és Nyitra megyéken tart át Morva és Szilézia határ inak; 
itt megütközvén Becskéd hegyek élével. Ezen lánczolat-
ban több pontokon mind a' két hegyi oldalon űzetik bá-
nyászat granitban t. i. arany és piskolcz véget t ; neveze-
tesen: Bazin és Malaczka tájain 'stb. 
2) Ä nagy Fútra. Éjszakról hasonlóképen a 'Besz -
kidekhez lapúl 's úgy látszik, hogy a ' vágvölgyi jobb 
oldalától veszi mentét egész Vágújhelyig. Legfőbb pont-
j a i : Priszlop, Roszudecz, Stock 4 8 7 6 ' Turanhola 5200 ' , 
Biala , Kicsera, Naklate , Facskovszka. 
3 ) Gyömbért lánczolat. A' kis Fátrától Sturecz és 
Hermanecz hegyek csúcsain (Liptó, Thurócz és Zólyoin-
vármegyék határinál) két részre oszlik: a' keleti része 
mint egy párhuzamos vonalban halad a' Tátra hegyével 
's ettől csupán a' Vágvölgye által választatik el. Főhegy-
tetök. Vrassova, Gyömbér 6256 ' Csertova Svadba (ördö-
gi lakodalom ; Teufelshochzeit) 3 7 6 7 ' ; Kralova Hola , 
Hro/ici Vrch , Csertova hola, Volovetz (ökörhegy , Oeh-
senberg) Pijritka, végre alább szállanak Szomolnoknál 
és Aranylikánál egész Kassa rónaságáig. Ezen lánczo-
lat az érczi gazdagságra nézve nevezetes u. m. ezüs t , 
réz, piskolcz, a rany , és vas érczekre nézve. Legneveze-
tesb bányák: az Urak telke (Herrengrund) Mugurka, Já-
raba , Iiocza, Dobschan, Szomoluok és Aranyidka. 
Ä ny//gati része vesz fel mindinkább déli irányza-
tot és Körmöczbánya mellett , Velkapola (Hochvisen) fe-
lé egészNyiiráig tar t : hol Zohor hegyével a' rónaságban 
elenyészik. Ezen hegylánczolat is az érczi gazdagsá-
gára nézve ismeretes: a rany , ezüst , ón és tellár ne-
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mű nemesi) érezek Körmöczön, Velkopolán és Újbányán 
nagy haszonnal ásatnak. 
4 ) A' kis Fútra: felemelkedik Vág' hal partján Ro-
senberg Nolcsó között és keresztül hat rajta (mint már 
említetett) a' gyömbéri lánczolat és délfelé végződik Lau-
rin hegyével Zólyomvármegyében. Legfőbb hegyei: Klack 
4 2 0 ( / , és Cserni Kamen 4 3 5 0 ' . 
5) Mátra hegye: emelkedik Nógrádvármegye ha-
tárainál Hevesvármegyében és elnyúlik nyugottól keletfelé; 
Egernek érdekes nézetet nyújtván; ősz 's fenséges alak-
ja pompás méltóságában kies fekvését lionosinknak mái-
ezer év óta mutogat ja ; de mutogatja keletről Tarna , 
nyugotról pedig Zagyva vizek közti helyezete fenséges 
alkotásának dicső romjait : hogy már több ezer év folyt 
vala le fenállásától fogva, melly alatt még is az idő vas 
foga meg nem emésztheté ; 's habár a' vizek á r j a i , az 
idők viszontagsági tető kaponyáját valamennyire meg is 
csonkiták; de még is maiglani fenállása dicsőén vívott 
meg a' természet ' lefolyt fellengős történetinek tiizi, ' s 
vizi kemény harczaiban. 
6 ) Dargói hegyek, lánczolata keskeny 's magány 
nyúló tető él lel , melly Hernád és Bodrog folyamok közt 
Tokajnál emelkedik és éjszaknak tartván, Hanusfalvá-
nál Sárosvánnegyében Tarcza és Topoly közt végező-
dik. Ismeretes a' veresvágási opáljaira; a' sóvári sóak-
náira s telkibányai aranybányaira nézve. 
7) Cziblesi lánczolat: Ugocsa, Marmaros és Szath-
márvármegyék határinál emelkedik. A' kezdeti irányzata 
délkeleti de Cziblestól kezdve keleti lesz és kapcsolja 
magát a' Kárpátokhoz az arany Bisztricz forrásinál. Ter-
jedelme mintegy 2 0 geog. mértföldre nyúlik. Sok pon-
tokban bányászat űzetik igen gazdagon nevezetesen: 
a r a n y , ezüst , r é z , és ón gazdagon fizető mináival 
diszlik, Illobán, Nagybányán, Felsőbányán , Fekete-
bányán, Szatlimárban, Kapnik, Kővárban, Bojutz és 
Radnán Érdélben. 
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Földünk' kövezet i , 's sziklái részint egyesen , ré-
szint összeköttetésben a lkat ják ama' nagyobb tömegeke t , 
mellyekből földünk felülete á l l , 's mellyeket mi hegyek ' 
tömegének nevezünk. E' hegyi tömegek számlálhatatlan 
sok fokú felenieltetéseknek 's siilyedt mélységeknek 
a lakjá t tüntetik elönkbe. Az egész földünk' felülete vég-
telen számú egyenetlenségeket muta t , mi az alkotás sza-
bad j á tékára mutat és mint az életnuíves (organicus) kifej-
lés' eredeti fo r rása , 's az élő lények' fenál lásának bá-
torságosí tása tekintethetik. Épen ezen földi felületi egye-
netlenségek azok , mellyek a' természettudomány' és 
geognosiai ismeretek' mélyebb tanulását lehetővé t e sz ik , 
és alkalmat nyújtanak az állományok figyelinesb kikuta-
t a t á s á r a , mellyek földünk' héját a lko t j ák : h o g y a n n a k 
szerkezetét rendszeresen felfedezhessük. 
A' mi az Óceán a ' földi világ köztengeren fe lü l , 
melly két harmadrészét az egész földi felületnek elfog-
lalja , felemelkedik, a z , száraz földnek , a' mi pedig a' 
tenger mélyében v a n , az tenger fenéknek neveztetik. 
Általánosan véve a' föld a' tenger széleitől a' száraz 
földfelé emelkedik ; míg magosságoka t , bérezeket 's he-
gyeket a lkot ; de ezen rendszer nem mindenhol lé tez ik ; 
mert a' földünk déli csúcsai s sa rka i , mellyek a' tenger-
hez lenyúlnak , többnyire azon nevezetes characterrel bír-
nak , hogy különös magosságokra emelkednek. Sőt mint 
földünk különös alkatását említvén a ' nagy tudományú 
Humboldt Sándor vizsgálati szerint az Oroszbirodalomban 
Kasántói egész Persiáig nagy sülyedések lé teznek: egy 
5 4 0 0 • mértföldnyi tér 300* lábnyival mélyebben esik a ' 
világ-tengere' szinénél. A kaspiumi tenger is közel an-
nyival , úgy a' Volga melléki t á j 150 ' egész 2 0 0 ' l á b n y i -
val esik alább , mint a' világtengerének sikja , horizonja. 
Ebből kiviláglik, hogy a világ tenger partjai helylyel dorn-
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borúbbak 's magasb állásúak több száz lábnyival a' bel-
föld látkőrénél, sőt gyakran a' világtengerére dűlő föld 
végezeti (mint már említetett) hirtelen meredek emelke-
déssel több száz lábnyira feltornyosodnak. 
A' közönséges ellentét felemelkedések és mélysé-
gek között : hegy és völgy. A' völgyek hegyek által 
határoztatnak el. A' magosságok nagysága szerint külö-
nözziik el az úgy nevezett hegyeket és bérczeket. A' melly 
nagyságok 200 ' lábnyit feliil nem múlnak alaptövétől 
kezdve, azok bérczeknek neveztetnek. Hegy tömegeket 
mellyek csekély ki ter jedésnek, hegyek neve alatt vész-
szűk. Gyakran mutogatják nagyob 's kisebb mértékben 
teke formája alakjukat. A' felsőbb részüket tetőnek , az 
alatt valót lábnak, 's mi a' kettő közt van , oldalnak ne-
vezzük. 
A' t e tő , melly a' legkissebb részét teszi a' hegy-
nek , és távolabb nézetből véve a' szemnek tűnik fe l . 
legnagyobb kiilönféleségekkel bír. Igen gyakran göm-
bölyeg, gyakran hegyéles , gyakran sok fokú, gyakran 
nagyszerű építményi s gyakran vágott teke alakú. Rit-
kábban nyerges élű, s egyenes lapú, vizirányos lappal 
különködő. Ha több oldalakról meredek magasságokkal 
egy fő hegy felé az emelkedés összeolvad, meredek he-
gyi csúcsnak neveztetik. 
Az oldalak legnagyobb részét bírják a' hegyeknek 
's igen nagy befolyással vannak alakjukra nézve, kü-
lönös szegek (anguli) alatt emelkednek fel 's a' szerint 
különös nevezetekkel bírnak. Meneteles lapoknak 10° 
szeg alat t ; rézsút lapoknak 10° egész 2 0 ° - i g , bérez-
emelkedéseknek 20° egész 40° - ig , hegyimeredekségeknek 
45° egész 7 0 ° - i g , és hirtelen meredek falaknak 70° túl 
neveztetnek. 
Az oldalak' rézsútsága már nem csekély, ha 30° 
fokon felül van; mert 35° foknál már nehéz a' felmenet, 
és alkalmasint segéd eszközökkel kivihető; 45° fokon 
felül pedig, már az ember szabadon meg nem mászhatja 
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a' hegyet ; hanem kivágott nyugvó helyek 's mászó va-
sak segedeimével. Igen gyakran találjuk a' hegyek olda-
lát több gödrökkel, csúcsokkal, domború kiállásokkal a' 
csúcsáról lefolyó sziklai darabokkal és csappangó vágá-
sokkal ellátva; gyakran torony meredekségé sziklai fa-
lakkal környezve; gyakran pedig laposb nyugvó felosz-
tásokkal elválasztva. 
A' hegyek' l ába , melly által a' rónasággal , vagy 
meredek siilyedésekkel, vagy ismét mellék magasságok-
kal az órniok összekötvék, majd csak nem mindig cse-
kélyebb mere.lekségű, mint az oldal. Ugyan is gyakran 
látunk hirtelen eső inegmászhatatlan meredekségeket , 
igen kéjelines menetű hegylábbal a' rónaságban ele-
nyészni. Ez főkép' attól van , hogy a' hegyek csúcsaitól 
megszabadult legördülő kövek a hegyek lábánál marad-
nak és ott földdel elegyedve megsokasodnak, és kényel-
mes menetet alkotnak. 
Többnyire hosszasb menetnek a' hegyek; ekkor a ' 
tetők hátoknak., ormoknak vagy is nyergeknek neveztet-
nek. iMessze-nyúló hegyek tetejét hegy lánczolatoknak ne-
vezzük. Bérezek csupán a' magosságuk csekélyebb volta 
miatt különböznek a hegyektől, általánosan pedig külön-
böznek a' jobban gömbölyeg domború alakjuk által. 
A' hegyek' magasságára nézve meg kell különböz-
tetnünk azon felemelkedést, melly tájbeli; azon felemel-
kedéstől , melly világtenger feletti. Sok hegy igen ne-
vezetes magassággal bir, tengerfeletti felemeltetését vé-
vén ; a' midőn tájbelire nézve csekély magasságúnak tet-
szik. Erről tesznek bizonyságot Ásiának több nevezetes 
hegyei , mellyek többnyire környekükre nézve cseké-
lyebbeknek tűnnek fel. A' hegyek magossága igen külön-
böző , igen változó : hogy ezt egymás iránt meghatároz-
hassuk , közönséges természettudományi és mathema-
ticai rendszerű törvénnyé vált a' világ tengere szinétől 
meghatározni; a' mellyhez földünk felületének minden 
pontjait alkalmazni szoktuk. 
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Közönségesen véve, ulacson magasságoknak neve-
zünk ollyakat, mellyek a' tenger szine felett 500 ' lábat 
meg nem haladnak ; gyönge magosságoknak , mellyek 
5 0 0 ' , és 1000 ' láb köz t ; csekélyeknek mellyek 1000 ' 
és 2000 ' láb közt ; látszalós nagyoknak mellyek 2 0 0 0 ' 
és 4 0 0 0 ' láb k ö z t , nagyoknak mellyek 4 0 0 0 ' , 6000 ' 
és 10 ,000 ' láb közt ; 's végre igen nagyoknak olly ma-
gosságokat vesszünk, mellyek 1 0 , 0 0 0 lábat a' tenger' 
szine felett haladnak meg. (D. Valchner és több neve-
zetes természet vizsgálók' rendszerekint). A' föld leg-
magasb hegyei , mintegy egy geographiai mértföldet ha-
ladnak meg ; e' szerint a ' föld átmérőjéhez vévén tekintet-
be , még igen csekélyek. A' Himaláya. hegylánczolatban 
az úgy nevezett: Dhawalagiri hegy (Hodgson és Herbert 
szerint) eléri a' 2 6 3 4 0 pár. láb magasságot, melly a' föld 
egyenlítő átmérőjének meg Viooa reszet sem tesz i , s a 
földfelületén még csak csekély domborúság. Annál kisebb 
domborúsággal bírnak a' Kárpátok földünkre nézve , hol 
ezek alig Ys részét teszik a' dhawalagiri l iegymagasságá-
nak , és így a' földegyenlítő átmérőjének, még közel y5000 
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részét sem teszik ; hanem 
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^RESPIRATIO) VEGYFOLYAMA. 
A z állatok' ezen osz tá lyáná l t apasz ta lha tn i , miszerint 
é le tök ' folyta alatt olly anyagok ál tal t áp lá l t a tnak , mel-
lyek a' te jezukorhoz hasonló vagy velők egyenlő sze r -
kezetűek. Eledelükben mindig van bizonyos mennyiségű 
keményítő ( a m y l u m ) mézga és czukor. A' keményí tő 
vagy l isz tes rész legtöbb ezen ál latok e lede lében; ta lál-
tatik a g y ö k e r e k b e n , magvak 's szárakban és fában 
gömbülyeg vagy tojásdad szemcsék a lakjában l e r a k v a , 
mellyek nagyságukra i g e n , de vegybeli sze rkeze tőkre 
nézve te l jességgel nem különböznek. Tudva van , misze-
rint a keményítő igen sok úton változliatik c z u k o r r á ; 
illy á tvá l tozás történik a' magvak ' c s i rádzásáná l különö-
sen savak befolyása által . A' keményí tőnek czukorrá lé-
tele egyszerűen a' vér ' lé t részeinek megkö té se által tör-
ténik. A keményítő minden szénenyét v i sszanyer jük a ' 
czukorban ; nem vész el egy lé t része sem , idegenek pe -
dig a' vizéin kivül nem já ru lnak hozzá. 
Igen s o k , kivált húsos gyümölcsöknél , mellyek 
éretlen korukban savanyúak és fanyar í z ű e k , megéledve 
pedig é d e s e k , a' bennők létező keményítőből származik 
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a' czukor. Illyen az alma és köríve féle. Péppé részel-
tetvén az éretlen alma- vagy köríve 's aztán finom szitán 
vízzel kever íe ívén, az áíszivárgó folyadékban finom ke-
inényííő - iiledék í ámad , minőnek az éleitekben nyoma 
sincs. Némelly fa j ták az illy gyiimölcsek közöl a' fán 
édesiilnek meg , mások ellenben csak miután leszedve 
darab ideig álloítak. Ez ügynevezett utóéredés íiszíán 
vegybeli úíon íör íénik , minek a ' növény-éleííel miköze 
sincs. A' tenyészet ' végződtével a' gyümölcs szaporító 
erővel bí r , vagyis tel jesen éredtek , a' húsos borífék pe-
dig ezen időperczíől kezdve az éleny' befolyásának kité-
ve van , melly a' többi rothadékony anyagok módja sze-
rint élenyt szív be , mi szénsav' alakjában bontakozik ki 
belőle. A' rothadékony gyümölcsek keményítője épen 
ugy változik czukorrá , miként a' szinte rothadékony lisz-
té és annál édesebb csukor lesz azokból, minél több ke-
ményítő van bennök. E' szerint a ' keményítő meg czu-
kor közt szorosan meghatárzoít viszony létezik; több 
vegybeli müvelet á l ta l , mellyek a' keményítő elemeire 
semmi más hatással n incsenek, mint hogy kölcsönös 
vonzerejöket megmás í t j ák , a ' keményííőt czukorrá még 
pedig szőlőczukorrá változtathatjuk. 
A' tejczukor sok részben megegyez a ' keményííő-
vel; magában nem képes léles forrásba áímenni , hanem 
valamelly forrékony anyaggal egyiiít víz és raagasb hév-
mérsék liozzájáruHával léllé (alcohol) és szénsavvá bom-
lik föl. Ezen eselben a' tejczukor előbb szőlőczukkorrá 
vál tozik , hasonló íöriénvén ha savakkal p. o. kénsavval 
nemeles hévmérséknél ériníkezésbe jő. 
A' mézga hasonló szerkezeíű a' nádczukkorral; kü-
lönbözik a' czukorneim'íekíől 's keményítőtől , a' mennyi-
ben rodliadás útján léllé 's szénsavvá nem változliatik. 
Forrékony anyagokkal vegyítve sem íöríénik raj ía illy 
észreveheíő vegybeli bomlás , miből némi valószinüséggel 
köveíkezíeíhetni , miszerint elemeit szorosabb vonzerő 
tart ja ös sze , mint a ' különféle czukornemíiekél. 
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Ezen elszámlált anyagokban, mellyek a ' növény-
erők eledeleiből sohasem hiányozhatnak, azon fölösleg 
széneny 's vizeny van, mi a ' légzést és állati melegsé-
get eszközli az állatok ezen osztályánál. És ha össze-
hasonlítjuk a' fojtanytartalmú eledelekben levő csekély 
mennyiségű szénenyt , a' tüdőkön és bőrön testbe ható 
élenynyel, kétséget sem szenved , hogy életök fentartá-
sára kell lenni olly forrásnak , mitől a' fölemésztett 
éleny' számára széneny csergedezik. Példa által világo-
sabb leend az egész dolog. Egy ló p. o. hogy egésséges ál-
lapotban maradhasson naponként megeszik 15 font szénát , 
és ötödfél font zabot. Vegybeli vizsgálat szerint amab-
ban 1 , 5 emebben 2 , 2 száztóli fojtany van. Ha föl-
teszsziik , miszerint e' fojtany - mennyiség mind vérré , 
vagyis fehérnyévé, 's rostonyává változik, ide értve 
a' vérnek 8 0 száztóli víztartalmát: ekkor a ' ló napon-
ként csak 8 yi0 lat fojtanyt nyer , mi valamivel több mint 
8 font vérnek felel meg. Ámde ezen fojtanynyal a' többi 
létrészekből csak 2 8 lat szénenyt kap , miból csupán 
15 lat fordíttathatik készí tésre, mivel a' liúgyban ki-
ürülő fojtanynyal hugyan alakjában 6, hugysav alakjában 
pedig 7 lat hagyja el a' testet. 
Minden további számítgatás nélkül láthatni , hogy 
a' ló által beszívott s kilégzett légmennyiség, az éleny-
fölemésztés s ennek következtében a' kibontakozó szé-
neny sokkal nagyobb , mint az ember légzési működésé-
nek. Egy meglett ember pedig naponként mintegy 2 8 
lat szénenyt használ föl, mennyivel többet kell tehát egy 
lónak kilégezni ? lioussi/iguult kísérletek után 1 5 8 lat-
ra teszi. 
A' ló tehát fojtanytartalmú eledeleinek lét részeivel 
csak mintegy ötödrészét nyeri a' légzésre szükséges szé-
nenynek, miszerint a jótékony természet olly bölcsen 
intézkedett, hogy az eledelek fojtany-tartaluiú létrészei-
ben hiányzó többi szénenyt (%) különféle alakokban: mint 
9 * 
\ 
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keményítő, czukor 'stb. pótolta k i , nélkülözhetlen le-
vén az éleny' súlyegyenzésére. 
Világos hogy a' növényerők tes téhen , mellyek-
nek eledeleiben aránylag olly kevés vérlétrész foglalta-
tik , a' meglevő szövetek' vá l tozása , s következéskép 
a ' visszapótlás sokkal lassúbb , m i n t a húsevőknél, mi-
vel ellenkező esetben ezerszerte gyorsabb tenyészés sem 
volna elegendő életök fentartására. 
A' húsevő ember fentartása 's táplálása roppant tér-
séget föl té te lez , sokkal ter jedelmesebbet , mint az orosz-
lán és t igr i sé , mivel ő , alkalom ajánlkozván öl, a ' nél-
kül hogy használná vagy élvezné áldozatát. A' vadász 
nép csekély térségen egyátaljában nem képes szaporíta-
ni , mivel a' légzésre szükséges szénenyt az állatoktól 
kell kölcsönöznie, pedig ezek csekély számmal élhetnek 
az említett térségen. Ezen állatok vére 's életmüszerei 
a' növényekből lesznek 's azoknak elemeiben a' vadász 
indus, a' nélkül hogy ugyan ekkor fojtany nélküli anya-
gokat élvezne , az életükben légzésre szükséges része-
ket emészti meg. A' húsevő embernél a' hús' szénenye , 
a' keményítő czukor és mézga szénenyét pótolja ki. Igen 
de 15 font húsban nincs több széneny, mint 4 font ke-
ményítőben, és míg az indus egyetlen állattal és súly-
ra ugyanannyi keményítővel néhány napig fenntarthatná 
életét 's egészségé t , hogy az ezen idő alatti légzésre 
szükséges szénenyt megnyerje öt állatot kell meg-
emésztenie. 
Könnyű átlátni milly szoros viszonyban áll az em-
beri nemzet ' szaporodása a' földmiveléssel. Valóban a' 
növények' termesztésének czélja nem e g y é b , mint a 
táplálásra 's légzésre szolgáló anyagoknak minél nagyobb 
mennyiségben való előállítása a' lehető legkisebb téren 
is. A' szemes és zöldség féle növények a' keményítő-
ben , czukorban és mézgában nemcsak az állati meleg-
ség és légzéshez szükséges szénenyt szolgál tat ják, ha-
nem rostonyájokban 's fehérnyéjökben és sajtanyokban 
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vérünket is , miből aztán a' test ' többi részei képződnek. 
A' húsevő ember úgy légez mint a' húsevő barom, t. i. az 
életműszerek változása' következtében származó anya-
gok rovására. Valamint a' tigris, oroszlán stb. ketreczek-
be zárva folytonosan mozog , hogy a' légzésre szüksé-
ges szénenyt a ' test részeinek gyorsabb változása által 
előáll í tsa: azonképen sanyarú munka 's testmozgásra 
van az indus kényszerítve 's minden erejét meg kell fe-
szítenie, hogy a ' légzésre szükséges anyagot megszerez-
hesse. 
A' műveltség az erővel gazdálkodás művészete ; a' 
tudomány azon egyszerű módokra tanít bennünket , mel-
lyek szerint a ' legcsekélyebb erővel legnagyobb ered-
ményhez juthatni. Minden haszontalan erőkül í tés , min-
den erő-pazarlás a' földmivelésben, iparmüvekben és a' 
tudományban, ugy szinte az álladalomban, fejletlen ál-
lapotra s műveltség hiányra mutat. 
A' hús- és növényerő állatok húgyának vegyminő-
sége nyilván tanús í t ja , hogy a ' szövetek' változása mind-
két osztálynál különböző az időre épen úgy , mint alakra 
nézve. A' húsevők' húgya savas ; benne több luganyféle 
alap húgy-villó-és kénsavval egyesülve. Tudjuk , milly 
forrásból ered e' két utolsó sav. Valamennyi szövetben, 
még a' hártyákban és sejtekben is van villósav és kén , 
mit a vér élenye kénsavvá változtat. A' test több ned-
vében csak nyomai találhatók a ' villó- és kénsavnak , a ' 
hugyban pedig bőséggel van. Világos miszerint a' válto-
zó szövetekből bontakoznak k i , 's mint olvadékony sók 
a' vérbe ju tván , a' veséken keresztül mentőkben kü-
lönválasztatnak. A növényerők húgya luganyos; szén-
savas hainag legtöbb van benne 's villósavas hamag pe-
dig olly kevés , hogy alig utánnyomozható, meliy kö-
rülmény arra mutat , hogy ezen luganyos só más czélok-
ra fordíttatik, m é g p e d i g , vegybeli kísérletek után szól-
va , több villó savas sóval az agy- és idegállomány kép-
ződésére. 
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Ha összehasonlít juk a' növény- és húsevő állatok-
nál a' tápnedvitési erőt vagy a' testtömegben való öreg-
beilés' mivoltát : legegyszerűbb kísérletek után vajmi 
nagy különbségre bukkanunk. Egy pók , melly legnagyobb 
éhségtől ösztönöztetve szívja ki az első légy vérét , a ' 
második 's harmadiknak lá tására meg sem mozdul; a ' 
macska egy vagy tán két egeret is fölfal , ámde a' har-
madikat , bár megölte legyen, nem eszi meg. Hasonlót 
tapasztalhatni az oroszlánnál és t igrisnél; mindkettő akkor 
nyúl zsákmányához , ha éhség unszolja. Pusztán életfen-
tartási czélból jóval kevesebb eledelre van szükségök a ' 
húsevőknek, mivel bőrük gőzölgési l ikacskákkal nem le-
vén el látva, aránylag sokkal kevesebb meleget veszíte-
nek e l , mint a' növényerők, mellyek a ' kibontakozott 
meleget étel által kényszerülvék kipótolni. 
Milly egészen más erőben mutatkozik a ' tengélet 
a ' növényerőknél! A' j u h , tehén napfölkeléstől naple-
mentig legel a' mezőn. Ezeknek teste olly tehetséggel 
b í r , melly szerint több tápanyagot szedvén be mint, 
mennyi a' visszapótlásra szükséges , testök létrészeire 
változtathatják. A' fölösleg vérből sejt és izomrostok 
lesznek 's betáplálás mellett megizmosodik és hízik a ' 
növényevő, mig a' húsevő húsa mindig hártyás és üres 
marad. Vegyük a' szarvas t , őzet és nyúlat , mellyek te-
heneink 's juhainkkal ugyanazon eledeleket e sz ik ; vilá-
gos lesz , hogy bő táplálás mellett tömegbeni növekedé-
sök a ' nyert növényrostonya, fehérnye és saj tany' men-
nyiségétől fiigg. Szabad mozgás mellett elegendő élenyt 
szívnak be a' testűkbe jutott mézga , keményítő és czu-
kor s általában minden olvadékony fojtany nélküli táp-
szer szénenyének fölemésztésére. 
Egészen máskép van a' dolog liázi barmainkkal, 
ha bő táplálás mellett a' meghűlést és testgőzölgést aka-
dályozzuk és ólban hizlalva a' szabad mozgást előlük el-
zárjuk. Ezek a' fojtany tartalmú anyagokban sokkal több 
táplálékot nyernek , mint mennyi a' visszapótlásra szűk-
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séges 's egyszersmind több fojtany nélküli anyag jut tes-
tükbe, hogysem a' légzési folyam fentartására 's az elvesz-
tett melegség visszaszerzésére fölösleg nem volna. Meg-
levén akadályozva a' mozgás és meghűlés szintúgy ke-
vesebb élenyt szívnak be , mint mennyi a' fojtany nélkü-
li eledelek' szénenyének szénsavvá vál tozta tására meg-
kívántatnék. Ezen fölösleg szénenynek csak kicsi része 
megy ki a' testből lovak- és szarvas marháknál hugysav 
a lak jában , a' többi bizonyos anyag tennődésére fordítta-
t ik , melly csak kicsi mennyiségben található az idegek' 
és agy' létrészei közt. Azon anyag zsír név alatt is-
meretes. 
A' vad állatok' húsa zs í r ta lan , ellenben a' háziak 
hizlalva zsírral telnek meg , mi a' szabad légen való moz-
gás és erős munka által ismét eltűnik. Kétséget sem 
szenved, hogy a' zsír képződés az élvezett eledelek' és 
a bőrön meg tüdőkön testbe jutot t éleny közti mennyi-
ség' aránytalanságától függ. A' sertés fojtanydus eledel-
lel hizlalva megkövéredik; a' burgonyától kevés hust 
de sok szalonnát kap. Az ólban tartott tehén teje vajban , 
a' mezőn legelőé pedig sajtanyban gazdagabb. Sör és 
keményítőtartalniú táplálék va jassá leszi az anya' t e j é t ; 
húsétel mellett pedig szűkebben de saj tanynyal bőveb-
ben tejel. 
Ha meggondoljuk, hogy a' húsevők egész osztá-
lyánál , mellyek növényerők' zsír ján kiviil más fojtany 
nélküli táplálékot nem nyernek a' zsírképződés fölötte 
csekély ; hogy azoknál is nagyobb mértékben termődik 
zsír (mint a ' kutya 's macskánál) ha vegyes eledellel él-
nek; végre , h o g y némelly liázi állatoknál fojtany nél-
küli tápszerekkel a' kövérséget e lősegí thet jük: nem ké-
telkedhetni tovább, miszerint az említett tápszerek szo-
ros viszonyban vannak a' zsírképződéssel. E' részben 
még nagyobi) erősségül szolgálnak a tápszerekkel és 
ezekből képződött testrészekkel tett kísérletek; vi lágos, 
ugyanis , hogy a fojtany tartalmit növényekből a ' vérnek 
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épen illy részei a ' fojtanynélkül valókból pedig- szinte illy 
létrészei lesznek, a ' vérből képződvén aztán a ' hasonló 
létszerezetű életmííszerek. A' tejczukor, keményítő meg 
többi czukornenmek vegytartalmát megvizsgálván s össze-
vetvén az állatok' testében tennődő zsíréval, ugy találand-
j u k , hogy széneny és vizeny egyenlő arányban van ben-
nök és csupán élenytartalmukra nézve térnek el egymás-
tó l , mivel ez bizonyos alakban kibontakozott a' testből, 
miszerint következtethetni , hogy a' keményítőből, czu-
kor és mézgából az élenynek eltűnése által lehet zsir a ' 
testben. 
Csak egyetlen útja s' módja van tehát a' zsírképző-
désnek az állati testben és épen az, melly szerint a ' nö-
vényekben termődnek a' zsírféle r é s z e k , t. i. az éleny-
nek kibontakozása az eledelek létrészei közöl. Azon szé-
n e n y , mellyet a' növények' gyümölcseiben 's magvaiban 
zsír és olajféle alakban találhatni, eredetileg a' gőzköri 
légnek létrésze volt 's szénsav alakjában szívták be a ' 
növények. Zsírféle anyaggá képződése a' tengélet erő ál-
tal a' világosság' befolyása mellett eszközöltetett, a ' szén-
sav élenye a ' légbe ismét visszatérvén. A' növényélettel 
ellenkezőleg az állatok élenyt szívnek be a' légből 's 
hogy ezen éleny szénsav és víz alakjában ismét kibonta-
kozik , minden kézségen túl van mint szinte az i s , hogy 
ezen élenyűlési folyam egyedüli forrása az állati meleg-
ségnek. 
Mind egy levén , akár a' vérnek fő létrészeiből 
vagy is rostonyából és fehérnyéből, akár keményítőből, 
mézgából vagy tejczukorból képződjék a zs i r , létrészi 
vegybomlás u t ján , az eredménynek az eledelek létrészei 
közül kibontakozó éleny' kíséretében kell létre j ő n i , 
megjegyezvén , miszerint nem mint illyen hagyja el a' 
t e s te t ; ta lá l , ugyanis útjában anyagokat , mellyek ké-
pesek vele egyesülni 's aztán olly alakban, mint a' 
tüdőkön és bőrön beszívott éleny kibontakozni. Világo-
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san látliaíni ezekből, milly benső viszonyban áll a' zsír-
ké]»zőtlés a' légzési mííködésssel. 
Mint már fölebb is említők, a ' zsírnak állati test-
ben való lerakódása olly rendszeríitlen (abnonnis) állapot, 
melly az ételekkel testbe jutott széneny és a' tüdőkön 
meg bőrön beszívott éleny közti aránytalanságon alap-
szik. Kendszerű állapotban a test foj tany- és széneny-
tartalmú létrészei közöl egyiknek sem lebet túlsulylyal 
bírni. Ha szénenytartalmú eledel bőven jut a' testbe , 
csupán azon esetben marad meg a' súlyegyen, ha mozgás 
és foglalkozás által a ' szövetek' változása előmozdítta-
tik és az éleny beszívás ugyan olly mértékben történik. 
Nem tapasztaljuk a' zsír képében megrekedő szénenyt a ' 
beduinoknál, araboknál , kik büszkén fitogtatják izom-
ere jüke t , sz iká r , sován és inas tagjaikat sőt dalokban 
mégis éneklik. Eleven példáit láthatni pedig a' zsirkép-
ződésnek tömlöczükben, 's fogházakban még a' keleti 
nőszemélyeknél és házi állataink hizlalásánál . 
A' zsirképzödés mint már többször érintők , éleny-
hiányon alapszik, de más részről meg azt mondhatni , 
hogy maga a' zsirképzödés új forrást nyit az é lenynek, 
következéskép az állati melegségnek. A' zsirképzödés 
következtében kibontakozó éleny szénsavat és vizet ké-
pezve hagyja el a tes te t ; akár azon anyagból fejlődött 
legyen ki a ' széneny 's vizeny, mellyel az éleny test-
be j u t o t t , akár más egyletből bontakozott k i , annyi 
csalhatlan tény, hogy az éleny által támadt szénsav és víz 
épen annyi melegséget fejt k i , mintha ugyanannyi szé-
neny s vizeny a' légben vagy élenyben elégettetnék. 
Megmutatván eddigelé zsírképződésnek az élenynek 
Rzénsav és viz alakjában való k ibontakozásá t , bebizonyí-
tandó még: vájjon a kibontakozó szénsav és víz nem 
mint illyen foglaltatik-e a keményítőben , czukornemüek-
ben és mézgában. Ha már készen benfoglaltatnék ezen 
anyagokban a' szénsav és víz, akkor melegség nem fejlőd-
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nék ki a' létrészek vegybomlásának következtében; el-
lenkezőleg állván pedig a' dolog, létrészeiknek föl kell 
bomlani 's a' széneny és vizenynek élenynyeli egyesülé-
se által szénsavnak és víznek származni. 
Tannak példák illynemü változási folyamokra, liol 
a' szénsavnak és víznek elemei kiválakoznak vegybeli 
úton egy ezelőtt már meglevő egyletből, melly felbomlást 
melegség' kifejlődése k isére , mintha széneny és vizenyt 
egyenesen élenynyel égetnénk. Hlyen minden forrási 's 
rothadási folyam, mindenik melegség kifejlődésével le-
vén összekötve. Midőn valamelly czukortartalinú folya-
dék forrásnak indúl , a' ezukor' elemeinek vegybomlása 
következtében bizonyos mennyiségű széneny és éleny 
szénsavvá egyesül , mi elillan nem maradván egyéb hát-
ra vegybomlási eredményül, bizonyos szállékony s égé-
keny folyadéknál, vagyis a ' léinél, mellyben alig talál-
hatni valami csekély élenyt. 
A' zsírképződés t e h á t , összehasonlítván az éleny-
kibontakozás ismeretes tüneményeivel, melegség kifej-
lődés' kíséretében történik; az állati testben pótlólag j á -
rul az életfentartásra szükséges gőzköri élenyhez, ínég 
pedig mind azon esetben, mikor a' bőrön és tüdőkön be-
szívott éleny nem elegendő az élenyülni alkalmas szé-
nenyt szénsavvá változtatni. Meggyülekezvén a' széneny 
a' t es tben , mi ennek életműszeri részeivé nem változha-
t i k , zsír és olaj alakjában a ' sejtszövetbe lerakodik. És 
ez történik valahányszor az eledelekkel testbe jutott szé-
neny és a' beszívott éleny közt aránytalanság van, mi-
kor aztán bizonyos anyagok' változásának következtében 
éleny fejlődik és szénsavat meg vizet képezve elhagyja 
a' t e s te t , ennek rendes hévinérsékét fentartván. Minden 
font szénenynek, melly savvá változtató élenyét a zsír-
rá lett anyagoktól kapja , annyi melegséget kell kibonta-
koztatni , mennyivel 2 0 0 font vizet 3 9 fokig lehetne he-
víteni. 
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Midőn a' testben zsír képződik az életerő olly tar-
talék forrásra tesz szer t , honnan az éleny és állati me-
legségben érezhető hiányt kipótolhassa. 
Tapasztalás bizonyít ja, miszerint szárnyas állatok-
nál a' lábak megkötése közép liévmérsék mellett a' h izás 
ne továbbját vonja maga után. Az illy állapotban levő ál-
latokat növényhez hasonlíthatni , mi különös erővel bir 
minden tápanyagot sa já t részeire' változtatni. A' tes tbe 
jutot t fölösleg vérlétrészek hússá 's életműszerekké , a ' 
keményítő pedig és fojtany nélküli anyagok zsírrá lesz-
nek. Hízás közben a ' testnek csak bizonyos részei na-
gyobbodnak tériméjökre nézve; így például a' hizlalt lúd' 
mája néygyszer , sőt ötször is nagyobb mint a ' nem hiz-
lalté , a' nélkül hogy a' májat állományára nézve na-
gyobbnak mondhatnók. A' nem hizlalt lud' mája merő s 
rugékony, ellenben a' hizlalté puha szivacsos és a' ki-
tágul t sej tek ' állományában zsírral telvék. 
Némelly betegségben a' keményítővel bővelkedő 
anyagok nem mennek át azon vál tozásokon, mik által 
alkalmasakká lehetnének a ' légzési folyamot fentartani 
vagy zsírrá képződni. így például a' mézes húgyárban , 
(diabetes mellitus) a keményítő csak czukorrá vál tozik , 
mi a nélkül, hogy a' testben valami czélra fordíttatott 
volna, kiüríttetik. Más betegségeknél , p. o. májlobnál 
a' vér olaj és zsírféle részekkel van tele. Ezen esetben 
az epe' létrészei is zsírrá vá l tozhatnak, mi az epe' 
vegybeli szerkezetével épen nem ellenkezik. 
Az eddig előadottak szerint kétfélére oszthatni az 
emberek eledeleit: fojtanytartalmúakra és fojtany nélkü-
liekre. Amazok vérré vál tozhatnak, emezek pedig nem 
bírnak illy tulajdonsággal. Amazokból képződnek a ' test 
műszerei, emezek egészséges rendszerű állapotban a' 
légzési folyam' fentartására szolgálnak. A' fojtany tartal-
mú eledeleket kéjnékeny (plastisch) a' fojtany nélkülieket 
légzési tápszereknek nevezzük. Amoda tartoznak: a növétty-
roslotiya, fehérnye és sajtany, meg az állatok vére' t húsa; 
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emide: a zsír, keményítő, mézga , czukornemiíek, iul-
keny , bor, sör és pálinka. 
Czáfolhatlan t ény , mi ellen a' tapasztalat eddigelé 
mitsem bizonyíthat, hogy a' növények fojtanytartalmú 
létrészei a' vér' főlétrészeivel ugyanazok. Egy fojtany-
tartalmú anyag sem járulhat az állat' életének fentartásá • 
hoz , melly a' rostonya-fehérnye és sajtanyétól különbö-
ző vegyszerkezetű. Az állati testben kétségkívül olly erő 
van , miszerint vére' létrészeiből há r tyá i , se j t je i ; ide-
gei 's agya állományát, továbbá a' csontok' és porczok 
életműszeres létrészeit képezheti , hanem a' vérben ké-
szen kell lenni minden legkisebb elemnek, ellenkező eset-
ben a' vérkészítésnek 's vele az életnek vége van. 
Illy szempontból indulva ki könnyű megmagyaráz-
n i , miért hogy a' kocsonyatartalmú szövetek, a' bőr és 
csontok kocsonyája a' táplálásra 's életfentartásra alkal-
matlanok , ám mert vegyszerkezetők a' vér fehérnyéje 's 
rostonyájaétól különbözik. Mig az éhséggel küzdő 's be-
teg zsírja fölemésztetik és izomállománya ismét vérré 
változik: az inas , hártyás részek előbbi állapotukban 
megmaradnak. Más részről tapasztaljuk, hogy ha cson-
tot nyel le a' kutya, csupán annak földes része megy el 
tőle , a' kocsonyatartalom pedig testében egészen el-
enyészett. Hasonlót tapasztalhatni azon embereknél, kik 
eledel gyanánt aránylag sokkal több kocsonyát esznek 
más egyéb ételnél, t. i. hogy sem a' húgy sem a' bél-
sárban nem utányomozható. Megkellett tehát valamikép 
változnia és bizonyos czélokra szolgálni a' testben. Mél-
tán föltehetni, hogy az olvadékban élvezett kocsonya is-
mét sejtszövetté 's hártyává vagy csontok létrészeivé 
lesz , szóval hogy illynemű anyagok visszapótlására 
szolgál. 
Ha a' visszapótlási erő a' testben az egészség mi-
voltával változik, akkor, bár a' vérképződési tehetség 
ugyanaz marad, azon életmüszeri erőnek is megkell vál-
tozni , melly által a' vér létrészei hártyákká és sejtekké 
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lesznek és a' betegség alatt szükségkép fogynia Is; az 
életerő hatálya 's azon t e h e t s é g , miáltal a ' szövetek' 
változása eszközöltetik a ' betegnél épen ugy csökken a ' 
gyomorban, mint a' test egyéb részeiben. Illy állapotban 
a' gyakorlati gyógytudomány bebizonyítá, hogy a ' ko-
csonyatartalmú részek olvadékban hathatós jótékony be-
folyást gyakorolnak a' test ' jóllétére 's hogy a' tápnedvü-
lés elősegítő alakban adatva erőkimélők épen ú g y , mint 
a' gyomor' kedveért czélszerüen készítet t ételek. 
(Liebig után) 
D r . KUN TAMÁS. 
X. 
vtmwtmwm&m* 
TUDOMÁNYOK' TERJESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA. 
BEREKESZTÉS. 
T e h á t hágjunk felehh egy fokozattal a' felsöhh mi-
veltségü osztályokra s ezeknek mentségét és panaszait 
is hallgassuk meg. Ezek azt fogják mondani, az átalános 
szegénység nem engedi foglalkozásaikat nagyobb kiter-
jedésben űzni. Kézműveik, gyáraik , a' kereskedési és 
földmivelési ipar , nem táplálhatnak több személyzetet, 
mert a' nagyobb előállítás kelendőségből kiszorul, raj-
tuk vész, költségeiket aránylagosan kevés fogyasztás-
ból kell leszámítani; jövedelmeiket, kézmíiségeikre gyá-
raikra földmivelésre szükséges háztartási kiadásaikat, ke-
vés kelendőségre felróni, melly termesztményeik s ké-
szítményeik árát magasra emelvén, az összeütközést kül 
nemzetekkel alig ál lhatják, sőt foglalkozási köreik nem 
hogy szélesednének, hanem naponkint szűkebbre össze-
szorulnak. Ezeknek mentségök is minden kétségen kivül 
alapos. 
Hol van tehát az ok, ha sem itt sem amott, ha a' 
miveletlenség okait az alsóbb néposztályra nem róvliat-
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j u k , inert a z , inár magában Is láthatóképen tehetet le-
nebb , mint sem hogy az egész nemzet miveltségi előha-
ladását attól kellene várnunk , attól felfüggesztenünk. 
Inkább a ' köznép tekint fel méltóbb joggal a ' felibe hely-
zeti magasabb osztályokra 's további anyagi és szelle-
mi kifejlődését felülről várja , reményli, követeli Úgy de a ' 
felsőbb osztályok ismét újabb alapos nehézségeket gör-
dítenek e lő , 's megczáfolhatatlan ellenvetéseiket miké-
pen fogjuk elhárítani? 
Ne is keressük az okokat sem egyesekben , magá-
nosokban , sem egyes osztályokban. A' nemzetek mivelt-
ségi előmenetelének 's hátramaradásának jelenetei t 
egyes okokból ki nem fe j the t jük , össze van az szőve 
fonva az egész nemzeti belső élet tel , nem csak az al-
sóbb néposztály' hanem az egész nemzet munkás foglal-
kozásaival , ismereteivel, fogalmaival, tudományosságá-
val , s mind ezeknek a ' nemzeti élet gyakorlatában kitű-
nő nyilatkozásaival. Magános szorgalom soha sem ver-
gődhetik felebb, mint a ' meddig azt a' közszorgalom men-
ni engedi , ennélfogva egyesek magánosok , egyes osz-
tályok iparkodásai a' köz szorgalom hátra maradtának 
daczára, nem csak sikeretlenek, hanem kártékonyok. Egye-
sek kincseket halmozhatnak rakásra a' nemzeti közjöve-
délmekböl jól kiszámított előre látó ügyes szemlészke-
déssel , a ' nélkül hogy a ' nemzeti tőkét és közjövedel-
meket részükről legkisebb csekélységgel is nevelték vol-
na. Egyes ipar osztályok a ' mint az ingadozó kedélyek 
hozzák magukkal , más ipar ágak felibe emelkedhetnek, 
a' nélkül hogy némi előmenetel legkisebb jelensége tapasz-
taltatnék ; hanem előre megy az egy ik , mert a ' másik 
alább szál l , félre vonatik ez erő egy részről , hogy má-
sutt munkálkodjék , a munkás szorgalom tétovázva ke-
res a lkalmazást , az ipar üzésnek hol egyik hol másik 
ágaira fordul rendezetlenül, egyszer a ' termények és ké-
szítmények némelly nemei megsziikiilnek kelendőségre 
kapnak , azután a látszatos múlékony tüneménytől félre 
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csábít tatva a nagyobb rész ezen Ipar ágok iizésére dűl , 
nem sokára megtorlást hoz e lő , akkor abban h a g y j a , 
meg ismét előveszi , örökös tétovázások között erejét 
hasztalanul vesztegetve a' haladás minden sikere sőt elő-
re láthatóképen minden reménye nélkül. 
Ollyan értelemben íeliát , millyenben a ' népnevelést 
értekezésünk folytában mindenütt vet tük, átalános nép-
nevelés , melly a' nemzet minden alsóbb és felsőbb mi-
veltségü osztályait magában foglalja, s' nem kirekesz-
tőleg az alsóbb néposztályok miveltségi ál lapotjával , tu-
dományok népszerűsí tésével , 's más egyéb részint kivi-
hetetlen képzeleti j á tékokkal , részint sikeretlen igyeke-
zetekkel bíbelődik, átalános népnevelés a' szónak legszé-
lesebb értelmében, egyedüli eszköz a' nemzeti jólét és 
miveltség elébb vitelére. Épen azért mivel a' népnevelést 
a' szónak legszélesebb érelmében ki ter jeszte t tük, vezet-
teténk olly szemléletekre, mellyek talán némellyek véle-
ménye szerint a' népneveléshez nem tartoznának, holott 
más részről eléggé kitűnhetett idáig, hogy a népneve-
lés sikeretlenségének egyik legfőbb oka ez ; mert a' fel-
hozotlak mint szorosan a' népnevelés körébe tar tozók, 
hiányos felfogásból nem oda tartozóknak szoktak tartatni. 
Egyébiránt folytassuk szemléleteinket felvett tár-
gyunk körü l , a' közlekedésről , mint az átalános népne-
velés egyik legsikerebb eszközéről. Látni fogjuk tapasz-
ta la t i lag, hogy a' közlekedési élénk mozgalomban foglalt 
népek 's nemzetek sokkal elébbre mennek a ' miveltség 
pályáján, mint mások azonkívül helyezve pusztán elméleti 
segéd eszközök alkalmazásával. Valóban nem is elegendő 
az emberi tehetségek kifejtésére a' pusztán szemléleti ú t , 
annyival inkább nem e lég , ha az a' gyermeki korban csu-
pán megkezdet ik, mert úgy is magában könnyen látha-
tó , hogy a' szerzett ismeretek gyakorlat nélkül sokkal 
könnyebben elenyésznek, mint a' mennyi munkával azo-
kat fáradságosan összeszereztük, és hogy a' gyermeki 
gyenge elmére tett benyomásokat , az előttünk álló 
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hosszas szövevényes élet pá lyá ja könnyen kitörli . Szük-
séges tehát ha nevelésünket szemléleti úton a ' hasznos is-
meretek ' t e r jesz téséve l megkezde t tük , nehogy igyekeze-
teink siker nélkül e n y é s z e n e k , azoknak további a lkal-
mazásáró l lehető bőví tésérő l , gazdagí tásáról i smere te ink ' 
másokkal i közléséről 's mások ismerete inek magunkévá 
tételéről 's becseré léséről gondoskodni. 
A' megkönnyítet t köz lekedés mind ezekre alkalma-
tosságo t n y ú j t , a ' n e h é z , fé lbeszaggatot t közlekedés g á -
t o l j a , akadá lyoz ta t j a . Ez magában lá tha tó l évén , i rán ta 
nem szükség hosszasabb vizsgála tokba e r e szkedn i , an-
nyival i nkább , mivel ennél fontosabb tekinte tek von ják 
magokra figyelmünket 
Tudományos ismereteinknek hasznos a lka lmazás 
ke l l , különben azok rej tve heverő k incsek , az össze-
gyű j t é sükre fordított gond és f á radság haszontalanul el-
tékozlott erő. Semmi sem nyit fel pedig tudományos i s -
mereteink ' a lka lmazására tágasabb és egyszersmind hasz -
nosabb tér t , mint a ' köz lekedés helyreál l í tása , ok és sza-
bályszerű elrendezése. Hogy a' közlekedés j óka rba 's 
összefüggő rendszerbe h o z a t t a s s é k , ahhoz számtalan féle 
tudományos i smere tek , t apa sz t a l á s , mély be l á t á s , rész-
le tes nyomozások és fáradhatat lan szorgalom kívánta t -
nak ; de al igha van is valami emberi i n t é z k e d é s , melly 
mind azoka t a közjólé t á ta lános fe lv i rágozásában dú-
sabban jövedelmező kamatokkal tér í tené vissza. Mondot-
tuk, hogy a ' hol közszorgalom nincsen, ott magános szor-
galom csak odáig ha ladha t , a meddig a ' közszorgalom 
e r e sz t i , kifej tet tük legközelebb azt i s , mennyire össze-
ütköző állásban jőnek egymással a felsőbb és alsóbb mi-
veltségii néposztá lyok a ' midőn a munkás néposztály 
dolgot k e r e s , a ' felsőbb ipar osztály az alsóbbnak fog-
lalkozást nem tud adni . ' s egyik a ' másikat méltat lan 
szemrehányásokkal terheli. Mind e z , azonban nem segít . 
A munkára fordítható erő mind kétrészről a ' közjólé tnek 
nagy hát ramaradásával haszontalanul vesz tegel , s ezen 
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nagy mennyiségű roppant veszteglő erőt természetesen 
senki sem fordíthatja hasznos alkalmazásra, hanem ha a' 
közszorgalom , mellynek azon erőre a ' közlekedés jó 
karban tar tása végett szünetlenül ki elégítlietetlen szük-
sége vagyon. 
Az idetartozó közmunkálatok a ' népnek valóságos 
gyakorlati iskolája 's kereset forrása, a' földmivelés, ke-
reskedés , gyáripar 's átalában az egész szorgalom böl-
csője és dajkája . Itten a ' kedvező foganat nem határozó-
dik egy valamelly különös osztály körében annak haszná-
r a , hanem keresztül áradoz az egész társulaton minden 
irányban egész kiterjedésben. Az éhező munkátlan biztos 
kenyér keresete t ta lá l , rendhez munkához szokik , a ' 
helyet t , hogy henyeségével a' társulatnak további terhé-
re lenne , a' közszorgalom vezérlete 's felügyelése alatt 
a ' közjólétet tehetsége szerint hathatósan előmozdítja. 
Hamegkiinéllett keresinénynyel haza t é r rendes munkához 
szokva , a' munkatétel legjobb eszközeivel 's azoknak 
kezelésével megismerkedve, sikeresebben üzi otthoni dol-
ga i t , szorgalmas tehetős kezd lenni , keresményének 
egy részét szükségeinek fedezésére kénytelen fordítani, 
egyfelől ön munkásságával szaporítja a ' kiállító erőt , 
másfelöl mint fogyasztó előmozdítja a ' kézműi kereskedő 
és gyáripart. 
A' földmivelés, minden szorgalomnak ezen éltető 
gyökere 's legbiztosabb szilárd alapja egyedül e' közle-
kedés helyrehozása által emelkedhetik kivánt felvirágzás-
ra. A' földmives természetesen telkeihez lévén köttet-
ve , nem sokat aggódhatik az ipar egyéb ágai miben léte 
köriil , nem járhat utána kinek mire van szüksége, őt 
ezen gondoskodásról a' maga gazdasága köriilti felügye-
lés vonja el , 's ha ellenkezőt teszen több kárát val l ja , 
mint hasznát tapasztalhatná. A' földmivest a' maga ter-
ményeiért helyben kell felkeresni , ő neki időről időre 
helyben kell értesülni hosszas után j á rás nélkül arról, mi 
terményekben látnak a' készítők szükséget , mik kapósak 
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kelemlök, 's ezekhez képest intézheti nem pedig csupán 
szemléleti szabályok után okszerüleg gazdálkodását . 
A' földmivelés' feléledése maga után vonja minden 
egyéb ipar nemeinek feléledését. Minden a ' tápláló anya 
földből veszi eredetét 's oda tér vissza. A' kézmíí-
ségek gyár ipar s kereskedés nem tesznek egyebet ha-
nem a' földterményeit haszonvételre elkészítik és k icse-
rélik , nagyobb részök pedig a ' készítményeknek hason-
lag nem egyébre való, hanem hogy általok a ' földmive-
lés az emberi munkásság , az ipar és szorgalom körében 
azon kezdő láncz szemet képezi , mellyel minden egyéb 
foglalkozás' nemei közelebbről minden esetre elválhatat-
lan szoros kapcsolatlan összefüggenek. Ezek után derül 
fel nemzetekre a népnevelés mind szemlélet i , mind gya-
korlati eszközeinek segédül vételével , a ' szorgalom , jó -
l é t , erkölcsiség és miveltség' óhajtott hajnala. 
Mielőtt ér tekezésünket berekesztenők, szükséges-
nek látszik az eddigiekben kifejtett nézeteinket röviden 
öszpontosítva előterjeszteni. 
a) Azok szerint a ' mik eddigiekben előadattak a ' 
népnevelés nem szorítkozik egyes osztályok kiképzési re , 
annyival inkább nem kirekesztőleg az alsóbb rendii nép-
osztályára. A' alsóbb rendii néposztály további képezte-
tése mind eddig lehetetlen marad s az arra intézett tö-
rekvések sikeretlenek, valamíg a' felsőbb osztályok mi-
veltségi kifejlődése aránylagosan elébbre nem mozdul. 
A' nevelés nevelőket és nevelendőket feltételez s ugyan 
ez áll a' népnevelésre nézve. Az alsóbb néposztályok ne-
velői nem másunnét , hanem a' felsőbb miveltségü osztá-
lyokból kerülhetnek k i ; valamint a' magános nevelési 
rendszerben visszás okoskodás volna a növendékek elő-
menetelétől várni a nevelök kifej lődését , szintollyan visz-
szás fogalom azoké a' kik azt t a r t j á k , hogy az alsóbb 
népasztályok miveltségi kifejlődésével a felsőbb osztá-
lyok okvetetlenül elébb baladásra ösztönöztetnek ; söt 
kényszeríttetnek. Nem kevésbé hiú reménység ezek köz-
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benjöttével a' hasznos ismeretek terjesztésétől és tudo-
mányok népszerűsí tésétől , a ' nemzeti szorgalom feléle-
dését 's a ' k ö z j ó l é t felvirágzását várni , mert az alsóbb 
néposztály tehetetlen veszteglő erő magában, okos elől-
j á ró vezérlet nélkül kitörhet ronthat és puszt í that , de 
semmi jónak szépnek 's hasznosnak előmozdítására ön-
maga magát nem alkalmazhatja. 
b) A' népnevelés legalsóbb alapjának a ' tudományo-
kat 's azok által észtehetségeinek kifejtését tettük. Ezen, 
kiváltképen az erkölcsiség elvét vitatók fognak megüt-
közni , s a ' kik az emberi méltóságot még az okossá-
gon és észtehségeken is felül emelkedve, mint egy en^ 
nél magasabb körökben keresvén az erkölcsiségben akar-
j ák feltalálni. De gondolják m e g , hogy a' legtisztább 
erkölcsi tanítmányok szerint is az erkölcsiség törvény, 
van pedig a' törvényen felül szükségesképen más valami 
a' törvényhozó okosság , 's ezen törvényhozó okosság 
azonos azzal , melly a' törvény szükséges voltát á t lá t ja 
s megismeri. Az okosságon felül nem emelkedhetünk, 
az okosságnak mindent alá kell rendelni. Társas életi vi-
szonyainkban az egyszerű természetes okosság helyét az 
emberiség összemunkálásával nagyobb erőre és tökélyre 
kifejtett okosság foglalja e l , ' s e z , igaz értelemben vett 
tudományok, ezt biztosan tehetjük a ' népnevelés alapjá-
nak , a' mi ezzel ellenkezik, a' mi az emberiség által el-
ismert örök igazságok alapjaival összeütközésbe j ő , nem 
tudomány, hanem tévelygés. 
c) Eleitől fogva illy czélból állíttattak fel a' tudo-
mányos ismeretek könnyebb megszerezhetése végett a' 
közönséges oktató in téze tek , iskolák. Azon szerkezet 
és tanítási rendszer 's a ' tudományoknak ez előtt több 
századokkal divatozott nemei-, már ma az átalános em-
beri miveltség tetemes elébb haladtával a' kor ki-
vánatainak, mellyeket méltán az iskolákra is kiter-
jesz thetn i , eleget nem tehetnek. Kiváltképen szembetű-
nő pedig azon hiány, melly a 'gyakorlat i tudományoknak 
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megvetéséből 's önkénytes kiszorításából származik. E' 
miatt az iskolákban szerzett ismeretek nem alkalmaztat-
hatnak a' gyakorlati életben, 's azon ismereteket, mellyek 
a ' gyakorlati életben legszükségesebbek, az iskolai ok-
tatásokból , noha azok a' mindenre fogékony hamar el-
múló 's többé vissza nem hozható gyermeki időt foglal-
ják e l , meríteni vagy lehetetlen, vagy csak igen felülete-
sen lehet. Innét van az alsóbb néposztályoknak iskolák-
tóli idegenkedése, mivel azok a' köznépélet szükségei-
hez alkalmazva nincsenek, s a köznép azokat a' maga 
felfogása szerint nem annyira oktató intézeteknek tekin-
t i , mintinkább idő pazar lásnak, melly alatt észre vét-
lenül elraboltatik tőle a' gyermekkori fogékonyság, 's 
elmúlik a' szükséges ügyességek megszerzésire legal-
kalmatosabb életkor. Innét van a' szemléleti és gyakor-
lati tudományok között a ' társas életi munkásság káros 
hátramaradásával fentálló nagy hézag. Azért is e' tete-
mes hiányokat mívelt nemzetek valós i skolákkal , mütu-
dományos intézetekkel , gyakorlati oktatásokkal igyekez-
nek helyre hozni. * 
d) Az ifjúságnak sem iskolai sem más akárminemű 
nevelése által a népnevelés nincsen bevégezve. Tovább 
kell tehát folytattatni 's keresztül vitetni az élet minden 
korain az elérhető legvégsőbb tökéletesbülésig. Illy szem-
pontból a' tudományok további ter jesz tésére s elébb vi-
telére az irodalom szolgál. Ez , mint egy vezér fény vi-
lágol a nemzeti éleiben, vezéreli annak léptei t , i rányt 
ád tetteinek cselekvéseinek munkásságának , ez tükrözi 
elő a' belső szellemi é le te t , mellyből a' nemzeti gondol-
kozás módot jó rosz haj lamot , tiszta fogalmakat s bal-
véleményeket a nemzet szükségeit előmenetelét 's hátra 
maradását voltaképen kivehetni , ellenben hol az iroda-
lom szövétneke halvány fénnyel világol, ottan minden 
egyéb setétségben rejtezik, s veszteglik, nem látják sem 
a' fenyegető veszélyt, sem a' biztató reményeket a' jobb 
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ösvényt keresők tétovázva tapogatódzanak 's a ' haladni 
akarók botlásra botlásokat tetéznek. 
e) Gyakorlatilag a' népnevelés a ' tudományok al-
kalmazásában áll. Alkalmazás nélkül a' tudományok lia-
szonvétlenek, sőt a' mennyiben az alkalmazatlan, annál 
fogva haszonvétlen tudományok is sziikségesképen más-
ra fordítandó munkás erő vonatik e l , a ' társulatokra 
nézve károsok. Azon tudományos ismeretek, mellyek -
nek alkalmazását sem nem talál juk, sem nem várhat-
juk , nem valók semmire, a ' tudományos képzettség-
gel birók sem tehetnek a ' közjóra nézve semmi hasz-
not mind addig, mig ismereteik 's tehetségeik alkal-
maztatást nem találnak. Azért is a' tudományos nép-
névelés ezen két fő sarkon fordul: hogy ollyan tudo-
mányok és hasznos ismeretek te r jesz tessenek , mellyek-
nek a' közéletlen hasznos, alkalmazható tudományos is-
meretek hasztalanul félre vettetve ne heverjenek ha-
nem a' mennyire lehet hasznos alkalmazásra fordít-
tassanak. 
f ) A' kézmunkálatok közszorgalom elmúlhatatlan 
kellékei a' gyakorlati népnevelésnek. A' nemzeti átalá-
nos szorgalom felvirágzását egyesek erőtlen igyekeze-
tei nem eszközölhet ik , mert azoknak olly meggyőzhe-
tetlen akadályok szegülnek ellenébe, mellyeket egyedül 
az összetett nemzeti erő háríthat el. Illyen a' közle-
kedés nem l é t e , melly miatt kereskedés földmivelés 
kézmüi 's gyár ipar egyiránt fe lakad, a ' tartomány ter-
mészeti áldásai nem áradhatnak el jóltévőleg arányla-
gosan a ' lakosok közö t t , szegénység nyomja a' föld-
népét , a ' termesztő ipar fáradozásait a' fogyasztás cse-
kélysége lankaszt ja 's a ' szorgalom lankadását okve-
tetlenül mindenfelé elharapódzó szegénységnek dologta-
lanságnak res t ségnek , tunyaságnak kell követni. A' tár-
sas élet ezen sorvasztó mételyeit semmi m á s , hanem 
egyedül az összesített köz erő irthatja ki. Egyedül köz 
szorgalom közmunkásság , közös éber figyelem és részt 
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vevő gondoskodás a' hon' fe lvi rágzása , a ' közjó elébb 
menetele 's hátramaradása i r án t , mind az erkölcs i , mind 
az anyagi jólét leghathatósabb eszközeinek tett leges 
munkába vétele hoz elő miveltséget , szorga lmat , 
felvilágosodást, egyességet nemzeti jólétet és hata lmat , 
's a' népnevelésnek az emberiség ezen átalános legfőbb 
czéljai elérhetésére kell irányozva lenni. 
G Y Ö R Y S Á N D O R . 
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(II. Közlemény.) 
5 . § . 
IVIinthogy azonban földünket természettndoinányi te-
kintetben véve hegyei , mind földünk' eredeti alkotásá-
r a , mind későbbi alakulására, mind a' teímészet három 
országi tekintetére nézve, magasságokhoz képest , leg-
nezetesb szerepet jádzanak; különös természettudomá-
nyi és mathematicai feladat: legelőször is ezek fő kiil-
tulajdonihoz, a' tenger feletti felemeltetéseknek tudásá-
hoz jutni. Érdemes t ehá t , a' magosságok' alapos 's leg-
könnyebbi mérések' rendszerét itt alapos ismertetéssel 
érinteni, kiilönösb természettudományi kérdés megfejté-
sét foglalván magában e' magasságok mérési rendszere; 
itt mathematicai és természettudományi okfökből alapo-
san közöltetik. 
6. §. 
Legelőször is a' magasságok mérését vízszinti mé-
résék (Nivellement) által a' tenger szinetől véve , lehet-
ne eszközleni; de ez igen terhes és fáradságos; kü-
lönben is csak egy közel eső hegyre nézve könnyebben 
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alkalmazható lévén, félre tétetik e' magasság' mérési 
rendszer. 
Ennél alkalmasbak a' három szegmérési (trigono-
metriai) és légmérői (barometromi) magasság mérések. 
A' trigonometriai méréshez megkívántatik egy jeles 
geometriai műszer , melly magassági szegek mérésére is 
használható. Hlyen p. o. a' theodolit, tetőinérési kör-
rel ; sej; t aus; vagy dioptricai súgár visszaverő , sokszo-
rozó kör. (Dioptrischer, oder reflectirender Wiederho-
lnngskreis). 
Illy nemű műszer kéznél lévén, a' hegy rendes tá-
volságában vetetik egy alapmérési vonal , ennek két vé-
gin aztán vétetnek magassági szegmérések a' hegy 
csúcsá ig , mellyek a' viz szintén mért szegekkel szá-
molásba vétetvén, megtudjuk háromszegi mérések után 
a' magosság cathetusát ; de mivel az alap-mérési vonal-
tól (hasis) újra ismét a ' háromszegi mérést több felosz-
tásokban 's nevezetes fáradsággal egész a' tenger színéig 
kellene folytatni , hogy a' közönséges látkör' felemel-
tetésének eséseit 's e' szerint mindenütt a' magasságok 
catlietusait megtudhassuk s mind ezen magasságokat 
összeadván, végre a' tenger színétől egész a' hegyte-
tőig, a' valóságos hegyi magasságot meghatározhassuk; 
alkalmasbaknak találjuk, a' trigonometriai mérésnél , ki-
vált a' hol legszigorúbb pontosság nem kívántatik cí lég-
merői magasság méréseket, alkalmazni, annál is inkább, 
hogy a' földmérői műszerekkel való élésnél a' távolabb 
szegvételek gyakran a' sugár törés miatt kétségesekké 
tétetnek és különös számolási javításokat okvetetlen kí-
vánnak. 
A' légmérői-mérés különös elsőbbséggel bír a' tri-
gonometriai felett , nevezetesen az utazóra és a természet 
búvárra nézve. A légmérői magasság mérések igen cse-
kély alkalmatlanságot okoznak egyedül néhány egyszerű 
műszer hordásával, és igen csekély idő áldozatával, né-
hány perez elégséges a' vizsgálat és számolás véghez vi-
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telére. Azon tökély, melly ma a' magasság mérésekre 
alkalmazott légmérőket bélyegzi, olly ritka különössé-
gfí, hogy egy közönséges hegy' magassága igen köny-
nyen 7 és 8 láb különbség közti valóság' fokáig, mái-
pontban meghatározható ; mi a' természet búvárnak, 
a' physicusnak, a' geognostának elégséges és megnyug-
tató pontosság. Ezen munkálatnál azonban feltétetik 
az , hogy mind a' két légmérő 3 órányi távolságra ne le-
gyen egymástól , és e' közben csak egyetlen egy vizs-
gálat történjék. Olly magasságoknál, mellyek 3000 ' lá-
big emelkednek, a' bizonytalanság terjedhet 10' egész 
15' lábig; nagyobb magasságoknál 1 0 , 0 0 0 f , egész 
1 2 , 0 0 0 ' , és ezen felőlieknél 40 ' égés» 50' lábig nevel-
kedlietik az. Azonban igen nagy trigonometriai pontosság-
gal kell a' hegynek felvéve lenni, hogy azt feltehessiik, 
és mathematicai szigorúsággal elhidjiik, hogy a' trigono-
metriai mérésnél elkövethetett hibák kisebbek, a ' lég-
mérővelieknél. 
A' magosság mérési haszon tehát , millyet a' lég-
mérővel véghez vitt ád , mind a' természet búvárra, 
mind a ' geograpliusra nézve át látható! De még a' 
mérnök, bányász , gazdára , 's másokra nézve is igen 
érdekes. Ezen tárgy nevezetességre nézve felejthe-
tetlenné teszi az 1 6 4 8 év' September 19-ik napját : 
mellyen Clermonti Perrier , Pascal sógora által felszó-
lítva (kinek első véleménye szerint a' légmérő a' hegye-
ken alacsonyabb állást veend, mint a' völgyeken) a' lég-
mérővel Puyde Dome hegyét megmászta, és a kénesőt 
3 hüvelyk és 1 , 5"' vonallal alább szállani tapasztalá; 
e' szerint az első légmérői magosság' mérést vitte 
véghez. 
A' legegyszerűbb 's legkönnyebb mód a' magassá-
gokat légmérő által meghatározni az úgy nevezett leve-
gő-területeki rendszer használata által (Beschreibung ei-
nes einfachen Reise-Barometers, nebst einer Anleitung 
zur leichten Berechnung der Berghöhen. Von J. F. Ben-
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zenberg. Düsseldorf\ 1 8 1 1 . 8.) mellynek előadása itt ki-
emeltetik. 
Egy légoszlop 2 4 , 4 8 6 ' lábnyi, annyit nyom, mint 
egy 2 8 hüvelyknyi kéneső oszlop ; e' szerint 87.45' 
lég láb annyi, mint egy egyhüvelknyi kéneső oszlop. Ez 
azon alapszik: hogy 0 mérsékletnél, és 28" hüvelknyi 
légmérői állásnál 10 ,494-er könnyebb, mint a' kéneső. 
(Kéneső közönséges régi műszava a' mercuriusnak, újabb 
nevezése: higany melly néhány okra nézve itt elmellőz-
tetett és a' régi műszó használtatot t , hasonlóúl levegő, 
lég athmosphaera; itt lég is de inkább levegő használta-
tik). Egy lég-oszlop egyarányú sűrűségű 1 0 4 9 4 - e r 28" 
hüvelyk hosszúsággal bir ; ha 2 8 hüvelykes kéneső osz-
loppal a' súlyarányt, az egyarányosságot nekie fentarta-
ni kell; ugyan is 10 ,494-e r X 28" = 2 9 3 8 3 2 " hü-
velyk = 2 4 , 4 8 6 láb. 
Tehát minden légoszlop hosszát felszámíthatni, 
melly egy hüvelyknyi kéneső oszlop egyarányúságát 
fentart ja; mihelyest ennek sűrűsége ismeretes; ez pedig 
akkor ismeretes; ha a' súlya tudva van, melly által ösz-
szenyomva létezik. 
Ha tehát a' levegőt 2 8 0 0 területekkel növekedő 
magosságokra felosztva lenni képzeljük; úgy hogy mind 
egyik terület a kéneső oszlop %u0" hüvelyknyi magas-
ságával egyarányi; mellynél az első terület 8 .745 ' láb-
nyi magasságú, és azt is feltehetjük, hogy minden illyen 
terület fenn , és alant egy arányú sűrűségű ; akkor nyer-
jük e' következő, a' légmérő állásihoz arányos füg-
gőleges hosszaságai t , vagy is magasságait a' lég-mérő, 
területeinek, 's ezek summáit; valamint végre a ' két 
vizsgálati állások közt a' keresett függőleges magas-^ 
ságot. 
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Légmérői 
állás. 






2 8 . 0 0 %soo 8 .745 ' 1. 0 . 0 0 0 1. 
2 7 . 9 9 %799 8 . 7 4 9 8 . 7 4 5 
2 7 . 9 8 % 798 8 . 7 5 2 1 7 . 4 9 4 
2 7 . 9 7 %797 8 . 7 5 5 2 6 . 2 4 6 
2 7 . 9 6 %796 8 . 7 5 8 3 5 . 0 0 1 
2 7 . 9 5 %795 8 . 7 6 2 4 3 . 7 5 9 
2 7 . 9 0 % 790 8 . 7 7 7 8 7 . 6 0 0 
2 7 . 8 5 Vi 785 8 . 7 9 3 1 3 1 . 5 1 7 
2 7 . 8 0 %780 8 . 8 0 9 1 7 5 . 5 1 6 
Egész 1 0 0 területig folytatva, vagy is az el-
ső hüvelyk' végéig volna a' légterületeinek sum-
mája 8 9 0 . 4 láb 
felosztván a' levegőt 2 8 területekre, 
egy hüvelyk' kénesőre nyernénk . . . 8 7 4 . 5. 
Tehát a' különbség . . . 15. 9 láb. 
Ezen különbség afféle feltételtől ered, hogy egy 
8 7 4 lábú légi területben fent a' levegő olly sűrűségű, 
mint alant. Egy 2 8 területekre felosztandó levegőnél te-
h á t , a' hegyek' magasságá t , %5 részével az egész ma-
gasságnak , kellene kisebbnek venni; mint valósággal 
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vannak. A' 2 8 0 0 területek vételi feltételének, mellyek 
100-szor vékonyabb anyagúak , a' magasság mérési hi-
ba is 100 szórta k isebb; s e' szerint az egésznek 
csak >55U(, részét teszi. Már pedig a' légmérővel történen-
dő magoság méréseknél a' kikerülhetetlen hibák 10-szer 
nagyobbak, mint e z ; ' s azért ezen csekély számolási 
hiány tekintetbe sem jöhet. 
Néhány példa az előre bocsátott számolási tábla 
használatát mutatandja; 
Alatt a' légmérő állott . . 2 8 . 0 0 hüvelyken; 
a' hegytetőn pedig 2 7 . 8 5 " A' . . 2 8 . 0 0 oszlopzat 
mellett pedig van = 0. 0 0 0 . 
a ' 2 7 . 8 5 mellett pedig van . . = 131 . 5 1 7 . 
E' kettő közti egymásból le- . 
húzván , adja a' hegymagosságát = 131 . 5 1 7 . 1 . 
Ha a' természet búvár magosabbra hág még; hol 
a' léguiérő 27 .80" leszállott ; ekkor ez épen 1 7 5 . 5 1 6 ' 
szám mellett áll — azaz : a hegyi magosság lábakban, 
mellyre felemelkedett. — Ha tehát tudni akar juk; a' 
második állás pontunkból a' harmadikig mennyire emel-
kedtünk felebb; lészen: . . = ( 1 7 5 . 5 1 6 ' ) 
kevesebb = — ( 1 3 1 . 517 . ) 
•— i ' ' • 
Tehát felebb emelkedtünk = 4 3 . 9 9 9 lábbal. 
Ebből tehát kitetszik: hogy mindegy, bár a lan t , 
bár közepén kezdjük a' hegyi mérést. Ugyan is azon 
számot, melly a' légmérő alsóbb állásánál találtatott , le-
kell vonni abból, melly a' felsőbb állásánál találta-
tott. A' kettő között lévő különbség adja a' magasságok' 
különbségét. 
Hogy illy nemíí számolási tábla a' használatnál al-
kalmas legyen; olly felosztással kell birnia, mellyel a' 
légmérö bir. Ezen felül mindennemű állásával a' higany-
nak , azaz: a' kénesőnek arányban kell állania. Ha a ' 
magyar vagy német birodalom számára készítve létezik ; 
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akkor 29" egész 23' ' hüvelykig kell terjednie. Ugyan is 
e két birodalom közönséges!) begyein 4" hüvelykig száll 
alább a' légmérői h igany, ha tehát még ehhez, a' lég-
mérő' változékonyságaira nézve, mint egy két hüvelyket 
számolunk, a' legmagasb s legmélyebb helyek közt ; 
úgy 6" hüvelyknyi különbséget találunk. Tovább a" lég-
mérő közép állása a' tenger szine felett valamivel felebb 
van 28" hüvelyk fele t t , a' legfelsőbb állása pedig nincs 
29" felet t ; a' legalsóbb nincs 27" alatt. Tehát olly rend-
szerű táblákkal, mellyek 29" egész 23f' hüvelykig ter-
jednek , mindenesetben kijöhetünk. 
Iily nemű táblákat a' nagy tudományú Benzenberg 
készített volt, a' nein igen alkalmas 1 0 0 részű hü-
velyknyi mértékre. Sokkal hosználhatóbb a' 12 0 részes 
hüvelyknyi mérték, mellynél egy láb 12 hüvelykre; egy 
hüvelyk 12 vonalra, és egy vonal tiz tized részre van 
osztva. Itt tehát a' Benzenberg' táblái helyett a' 1 2 0 
részes-hüvelyk mérték szerint kiszámoltak közöltetnek , 
olly észrevétel mellett, hogy a' következőkben történen-
dő számolások rendszerénél fogva , a' számok hevessé kis-
sebbekre jőnek k i ; a' mi a' légméröi egy hüvelyknyi kü-
lönbségnél mintegy egy lábot teend. Ez azonban a' leg-
több esetekbeu igen csekélység; 's e' szerint , a' hol 
csak nagyobb szigorúság kívántatik, igen könnyen ki-
javítható : 
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Hüv. von. Láb. Hüv. von. Láb. Hüv. von. Láb. 
29. 0.0 0 28. 8.0 283 28. 4.0 569 
28. 11.9 7 7.9 290 3.9 576 
11.8 14 7.8 297 3.8 583 
11.7 21 7.7 304 3.7 590 
11.6 28 7.6 311 3.6 598 
11.5 35 7.5 318 3.5 605 
11.4 42 7.4 325 3.4 612 
11.3 49 7.3 333 3.3 619 
11.2 56 7.2 340 3.2 626 
11.1 63 7.1 317 3.1 634 
28. 11.0 70 28. 7.0 354 28. 3.0 641 
10.9 77 6.9 361 2.9 648 
10.8 84 6.8 368 2.8 655 
10.7 92 6.7 375 2.7 663 
10.6 99 6.6 383 2 6 670 
10.5 106 6.5 390 2.5 677 
10.4 113 6.4 397 2.4 684 
10.3 120 6.3 404 2.3 691 
10.2 127 6.2 411 2.2 699 
10.1 131 6.1 418 2.1 706 
28. lo.o 141 28. 6.0 425 28. 2.0 713 
9.9 148 5.9 433 1.9 720 
9.8 155 5.8 440 1.8 728 
9.7 162 5.7 447 1.7 735 
9.6 Hí1' 5.6 454 • 1.6 742 
9.5 176 5.5 461 1.5 749 
9.1 183 5.4 168 1.4 757 
9.3 191 5 3 476 1.3 764 
9.2 198 5.2 483 1.2 771 
9.1 205 5.1 4Ö0 1.1 778 
28. 9.0 212 28. 5.0 497 28. 1.0 786 
8.9 219 4.9 504 0.9 793 
8.8 226 4.8 511 0.8 800 
8.7 233 4.7 519 0.7 807 
8.6 240 4.6 526 0.6 815 
s 217 4.5 533 0.5 822 
8.1 '254 4.4 540 0.4 829 
8.3 261 4.3 547 0.3 836 
8.2 209 4 2 554 0.2 844 
8.1 276 4.1 562 0.1 851 
különbség >]20c" hüvelykre nézve = 9" hüvelyk. 
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2 8 . 0 0 egész 2 7 . 0 0 hüvelykig. 
Kén- Vizsgá- Kén- Vizsgá- Kén- Vizsgá-
eső ló emel- eső ló emel- eső ló emel-
esése. kedése. esése. kedése. esése. kedése. 
Hüv. von. Láb. Hüv. von. Láb. Hüv. von. Láb. 
28. 0.0 858 27. 8.0 1151 27. 4.0 1448 
27. 11.9 866 7.9 1159 3.9 1455 
11.8 873 7.8 1266 3.8 1463 
11.7 880 7.7 1173 3.7 1470 
11.6 887 7.6 1181 3.6 1478 
11.5 895 7.5 1188 3.5 1485 
11.4 902 7.4 1195 3.4 1493 
11.3 909 7.3 1203 3.3 1500 
11.2 917 7.2 1210 3.2 1507 
11.1 924 7.1 1218 3.1 1515 
27. 11.0 931 27. 7.0 1225 27. 3.0 1522 
10.9 939 6.9 1232 2.9 1530 
10.8 946 6.8 1240 2.8 1537 
10.7 953 6.7 1247 2.7 1545 
10.6 960 6.6 1255 2.6 1552 
10.5 968 6.5 1262 2.5 1560 
10.4 975 6.4 1269 2.4 1567 
10.3 982 6.3 1277 2.3 1575 
10.2 990 6.2 1281 2.2 1582 
10.1 997 6.1 2292 2.1 1590 
27. 10.0 1004 27. 6.0 1299 127. 2.0 1597 
9.9 1012 5.9 1306 1 1.9 1605 
9.8 1019 5.8 1314 1.8 1612 
9.7 1026 5.7 1321 1.7 1620 
9.6 1034 5.6 1329 1.6 1627 
9.5 1041 5.5 1336 1.5 1735 
9.4 1048 5.4 1344 1.4 1642 
9.3 1056 5.3 1351 1.3 1650 
9.2 1063 5.2 1358 1.2 1657 
9.1 1070 5.1 1366 1.1 1666 
27. 9.0 1078 27. 5.0 1373 27. 1.0 1672 
8.9 1085 4.9 1381 0.9 1680 
8.0 1092 4.8 1388 0.8 1688 
8.7 1100 4.7 1396 0.7 1695 
8.6 1107 4.6 1403 0.6 1703 
8.5 1114 4.5 1410 0.5 1710 
8.4 1122 4.4 1418 0.4 1718 
8.3 1129 4.3 2425 0.3 1725 
8.2 1136 4.2 1433 0.2 1733 
8.1 1144 4.1 1440 0.1 1740 
különbség %200"' hüvelykre = 9" hüvelyk. 
A' KÁRPÁTOK. 1 6 3 
2 7 . 0 0 egész 2 6 . 0 0 hüvelykig. 
Kén- Vizsgá- Kén- Vizsgá- Kén- Vizsgá-
eső ló emel- eső ló emel- eső ló emel-
esése. kedése. esése. kedése. esése. kedése. 
Hűt. von. Láb. Hüv. von. Láb. Hüv. von. Láb. 
27. 0.0 1748 26. 8.0 1052 26. 4.0 2359 
26. 11.9 1755 7.9 2059 3.9 2367 
11.8 1763 7.8 2067 3.8 2375 
11.7 1771 7.7 2075 3.7 2383 
11.6 1778 7.6 2082 3.6 2390 
11.5 1786 7.5 2090 3.5 2398 
11.4 1793 7.4 2098 3.4 2406 
11.3 1801 7.3 2105 3.3 2414 
11.2 1808 7.2 2113 3.2 2421 
11.1 1806 7.1 2121 3.1 2429 
20. 11.0 1823 26. 7.0 2128 26. 3.0 2437 
10.9 1831 6.9 2136 2.9 2445 
10.8 1839 6.8 2144 2.8 2452 
10.7 1816 6.7 2151 2.7 2160 
10.0 1854 6.6 2159 2.6 2468 
10.5 1861 6.5 2167 2.5 2470 
10.4 1869 6.4 2174 2.1 2481 
10.3 1877 6.3 2182 2.3 2491 
10.2 1884 6.2 2190 2.2 2499 
10.1 1892 6.1 2197 2.1 2507 
20. 10.0 1809 26. 6.0 2205 26. 2.0 2515 
9.9 1908 5.9 2213 1.9 2522 
9.8 1914 5.8 2220 1.8 2530 
9.7 1922 5.7 2228 1.7 2538 
9.6 1930 5.6 2230 1.6 2546 
9.5 1937 5.5 2214 1.5 2554 
9.4 1945 5.4 2251 1.4 2561 
9.3 1953 5.3 2259 1.3 2569 
9.2 1960 5.2 2267 1.2 2577 
9.1 1968 5.1 2274 1.1 2585 
26. 9.0 1975 26. 5.0 2282 26. 1.0 2593 
8.9 1983 4.9 2290 0.9 2600 
8.8 1991 4.8 2298 0.8 2608 
8.7 1998 4.7 2305 0.7 2616 
8.6 2006 4.6 2313 0.6 2724 
8.5 2013 4.5 2321 0.5 2632 
9.4 2022 4.4 2328 0.4 2640 
8.3 2029 4.3 2336 0.3 2647 
8.2 2036 4.2 2344 0.2 2655 8.1 2014 4.1 2352 0.1 2663 
különbség >1200" hüvelykre nészve = 9" hüvelyk. 
T U D O M Á N Y T . 1 8 4 4 . I X . 1 1 
1 6 4 A ' K Á R P Á T O K . 
2 6 . 0 0 egész 2 5 . 0 0 hüvelykig. 
Kén- Vizsgá- Kén- Vizsgá- Kén- Vizsgá-
eső ló einel- eső ló emel- eső ló emel-












25. 11.0 2749 25. 7.0 3066 25. 3.0 3387 
10.9 2757 6.9 3074 2.9 3395 
10.8 2765 6.8 3082 2.8 3403 
10.7 2773 6.7 3090 2.7 3411 
10.6 2781 6.6 3098 2-6 3419 
10.5 2789 6.5 3106 2.5 3427 
10.4 2797 6.4 3114 2.4 3435 
10.3 2805 6.3 3122 2.3 3443 
10.2 2812 6.2 3130 2.2 3451 
10.1 2820 6.1 3138 2.1 3460 
25. 10.0 2828 25. 6.0 3146 25. 2.0 3468 
9.9 2836 5.9 3154 1.9 3476 
9.8 2844 5.8 3162 1.8 3484 
9.7 2852 5.7 3170 1.7 3492 
9 6 2860 5.6 3178 1.6 3500 
9.5 2868 5.5 3186 1.5 3508 
9.4 2876 5.4 3194 1.4 3516 
9.3 2883 5.3 3202 1.3 3524 
9.2 2891 5.2 3210 1.2 3533 
9.1 2899 I 5.1 3218 1.1 3541 
25. 9.0 2907 25. 5.0 3226 24. 1.0 3549 
8.9 2915 4.9 3234 0.9 3557 
8.8 2623 4.8 3242 0.8 3565 
8.7 2931 4.7 3250 0.7 3573 
8.6 2039 4.6 3258 0.6 3581 
8.5 2947 4.5 3266 0.5 3589 
8.4 2955 4.4 3274 0.4 3598 
8.3 2963 4.3 3282 0.3 3606 
8.2 2971 4.2 3290 0.2 3614 
8.1 2979 4.1 3298 0.1 3622 
HUT. von. Láb. Hüv. von. Láb. Hüv. von. 
26. 0.0 2671 25. 8.0 2986 25. 4.0 
25. 11.9 2679 7.9 2994 3.9 
11.8 2687 7.8 3002 3.8 
11.7 2694 7.7 3010 3.7 


























különbség h2co" hüvelykre nézve = 9" hüvelyk 
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különbség hüvelykre nézve 10" hüvelyk 
1 1 * 
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Hüv. von. Láb. Hüv. von. Láb. Hüv. von. Láb. 
24. 0.0 4629 23. 8.0 4971 23. 4.0 5318 
23. 11.9 4637 7.9 4979 3.9 5326 
11.8 4646 7.8 4988 3.8 5335 
11.7 4654 7.7 > 4996 3.7 5344 
11.6 4663 7.6 5005 3.6 5353 
11.5 4671 7.5 5014 3.5 5361 
11.4 4680 7.4 5022 3.4 5370 
11.3 4688 7.3 5031 3.3 5379 
11.2 4697 7.2 5040 3.2 5388 
11.1 4705 7.1 5048 3.1 5396 
23. 11.0 4714 23. 7.0 5057 | 23. 3.0 5405 
10.9 4722 6.9 5066 ! 2.9 5414 
10.8 4731 6.8 5074 2.8 5423 
10.7 4739 6.7 5083 2.7 5431 
10.0 4748 6.6 5091 2.6 5440 
10.5 4756 6.5 5100 2.5 5459 
10.4 4765 6.4 5109 j: V ' 2.4 5458 
10.3 4773 6.3 5117 2.3 5466 
10.2 4782 6.2 5126 2.2 5475 
10.1 4790 6.1 5135 2.1 5484 
23. 10.0 4799 23. 6.0 5143 22. 2.0 5493 
9.9 4808 5.9 5152 1.9 5502 
9.8 4816 5.S 5161 1.8 5510 
9 7 4825 5.7 5170 1.7 5519 
9.6 4833 5.6 5178 1 1.6 5528 
9.5 4842 5.5 5187 1.5 5537 
9.4 4850 5.4 5196 1.4 5546 
9.3 4859 5.3 5204 1.3 5555 
9.2 4867 5.2 5213 1.2 5563 
9.1 4876 5.1 5222 1.1 5572 
23. 9.0 4885 23. 5.0 5230 23. 1.0 5581 
8.9 4893 4.9 5239 0.9 5590 
8.8 4902 4.8 5248 0.8 5599 
8.7 4910 4.7 5256 0.7 5607 
8.6 4919 4.6 5265 0.6 5616 
8.5 4928 4.5 5274 0.5 5625 
8.4 4936 4.4 5283 0.4 5634 
8.3 4945 4.3 5291 0.3 5643 
8.2 4953 4.2 5300 0.2 5652 
8.1 4952 4.1 5309 0.1 5661 
különbség yi203" hüvelykre nézve = 10" hüvelyk. 
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Ha az egy hüvelyk tizenketted század részét 
számolásba hozzuk; akkor következő módon bánjunk az 
előadott táblai rendszerrel : 
Minden tábla' alján áll : hogy miféle magassági kü-
lönbséget hoz elő hüvelykekben %2oo részre az egy hü-
velyk higanynak. Ha tehát a' hegy alján a ' kéneső 28" 
8'". 0 1 ; a' hegytetőn pedig = 28" tf". 16 mutat; ek-
kor következő számolás fejlődik k i ; 
28" . 8 " : 0 1 ad = 283 ' lábat 
oo ád (1-szer 9" ) = — — hüvelyket 
= 2 8 2 ' láb , 3" hüvelyk. 
28" . 0 " ' . l — ád = 851 ' lábat 
J^ ioo ád (6-szor 9") = 4' és 6" hüvelyket 
- = 9 4 6 ' l áb , 6" hüvelyk. 
Tehát a' különbség = 564 ' l á b , 3" hüvelyk. 
A' t izenketted század rész elhagyásával nyertünk 
volna: 2 8 # láb 
851 ' — 
A' magassági különbség . . 568 ' láb. 
Tehát az egész hiba léteznék három lábban, és 9" 
hüvelykben. 
A' légmérői kéneső' tulajdon nembeli (speeifisehes) 
súlyának meghatározása , és annak aránya a' levegő tu-
lajdon nembeli súlyához képes t ; tehát a ' két a lapok, 
mellyek szerint a ' légmérővel véghez vitt magasság mé-
r é s e k , a' hévmérői = On R. fokánál fogva nyerettek. Az 
eléhbi számolásoknál is a ' hévmérsékletet = On R. vet-
tük arányúi. Azonban valamint a' levegő, úgy a' kén-
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eső i s , meleg által terjednek k i , és pedig igen külön-
böző fokban. A' tulajdon nembeli súlyok közti arány igen 
nagyon megváltozik, niihelyest a' hév-mérséklet 0° R-tól 
el távozik; 's e' szerint igen tetemes hibákat követnénk-
e l ; ha a ' levegő és kéneső' mérsékletét , és az ennél 
történendő térmérsékleti változékonyságát , különös fi-
gyelemre nem vennők. Gay - Lussac , Dulo/ig, és Petit 
tudósok által tett vizsgálat szer int , kiterjed minden 
l f t R. fokra a' levegő = 0 , 0 0 4 6 8 7 5 , vagy is Y2li, 
ha tökéletesen száraz. Azonban a' nagy tudományú Lap-
lace a' levegő szünetnélküli nedvessége miat ta ' terjedtsé-
get kevéssé nagyobbnak veszi = A' kéneső La-
voisier e's Laplace szer int , minden 1° R. fokra = 
0 , 0 0 0 2 3 0 9 6 8 kiterjed, mellytől y4330 csak 22 ezer mil-
liónyi részszel különbözik. 
Világos a' t á rgy , hogy mind a' levegő, mind a' 
kéneső terjedelmességénél csak azon különbségen fo-
rog a' dolog érdeme, melly mind a' kettőnél létezik. 
1 1 
Ezen különbség pedig = ; vagy is 
2 0 0 4 3 3 0 
4 3 3 0 2 0 0 4 1 3 0 
= = : vagy tized 
86600 866000 866000 
számolásban vévén = 0 , 0 0 4 7 6 9 0 5 = 0 , 0 0 4 7 7 . 
Tudós Wucherer megmutatta, hogy az igazi válto-
zékonsági töredék g fokra nézve 
(m — n) g 
(m -+- g) n 
ha tehát (m = 4 3 3 0 , és n = 2 0 0 ) 
( 4 3 3 0 — 2 0 0 ) g ( 4 1 3 0 . ) g 
leszen " ™ ~——- ^ ^ -
( 4 3 3 0 - h g) 2 0 0 ( 4 3 3 0 - + - g ) 2 0 0 
4 1 3 . g 
~ ( 4 3 3 0 g) 2 0 
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Ha tehát a' levegő 1° R. fokkal melegebb akkor a ' 
l ég i -osz lopza t talált hosszát még = 0 , 0 0 4 7 7 résszel 
kell nevelnünk ; ha 2° R. fokkal melegebb a ' levegő, ak-
kor kétszer 0 . 0 0 4 7 7 = 0 . 0 0 9 5 4 részekkel kell nagyí-
tanunk , és igy tovább. 
Hogy minden fokra nézve újra számolnunk ne kel-
jen itt következik egy tábla , mellyen minden meleg mér-
sékleti fokra nézve a ' kiszámolt kész számot közvetlenül 
megtalá l juk, melly számmal a' légoszlopzatot kell meg-
hosszahhítanunk. A' hévmérőn alkalmasint egész % fo-
kig pontban vizsgálhatjuk a ' mérsékletet 's honunkban 
melegebb ritkán létezik , mint -+- 25° R. azért tehát a ' 
következő tábla \ , foktól Yl0 fok ig , és nem tovább , mint 
25 n fokig számíttatott ki r 
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Meleg Meleg 
mérsék- Hosszabítás. méré sk- Hosszabítás. 
leti fok. leti fok. 
0. 0 0. 00000 7. 0 0. 03330 
0. 2 00095 7. 2 03434 
0. 4 00191 7. 4 03530 
0. 6 00286 7. 6 03625 
0. 8 00382 7. 8 03721 
1. 0 0. 00477 8. 0 0. 03816 
1. 2 00572 8. 2 03911 
1. 4 00668 8. 4 04007 
1. 6 00763 8. 6 04102 
1. 8 00859 8. 8 04198 
2. 0 0. 00954 9. 0 0. 04293 
2. 2 01049 9. 2 04388 
2. 4 01145 9. 4 04484 
2. 6 01240 9. 6 04579 
2. 8 01336 9. 8 04675 
3. 0 0. 01431 10. 0 0. 04770 
3. 2 01526 10. 2 04865 
3. 4 01622 10. 4 04961 
3. 6 01717 10. 6 05056 
3. 8 01813 10. 8 05152 
4. 0 0. 01908 11. 0 o. 05247 
4. 2 02003 11. 2 05342 
4. 4 02099 11. 4 05438 
4. 6 02197 11. 6 05533 
4. 8 02290 11. 8 05629 
5. 0 0. 02385 12. 0 0. 05724 
5. 2 02480 12. 2 05819 
5. 4 02576 12. 4 05915 
5. 6 02672 12. 6 06010 
5. 8 02767 12. 8 06106 
6. 0 0. 02862 13. 0 0. 06201 
6. 2 02957 13. 2 06296 
6. 4 03053 13. 4 06392 
6. 6 03148 13. 6 06487 
6. 8 03244 13. 8 06583 
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Meleg Meleg 
mérsék- Hosszabítás. mérsék- Hosszabítás. 
leti fok. leti fok. 
14. 0 0. 06678 21. 0 0. 10017 
14. 2 06773 21. 2 10112 
14. 4 06869 21. 4 10208 
14. 6 06964 21. 6 10303 
14. 8 07060 21. 8 10399 
15. 0 0. 07155 22. 0 0. 10494 
15. 2 07250 22. 2 10589 
15. 4 07346 22. 4 10685 
15. 6 07441 22. 6 10780 
15. 8 07537 22. 8 10876 
16. 0 0. 07632 23. 0 0. 10971 
16. 2 07727 23. 2 11066 
16. 4 07823 23. 4 11162 
16. 6 07918 23. 6 11257 
16. 8 08014 23. 8 11353 
17. 0 0. 08109 24. 0 0. 11448 
17. 2 08204 24. 2 11543 
17. 4 08300 24. 4 11639 
17. 6 08395 24. 6 11734 
17. 8 08391 24. 8 11830 
18. 0 0. 08586 25. 0 0. 11925 
18. 2 08681 25. 2 12020 
18. 4 08777 25. 4 12116 
18. 6 08872 25. 6 12211 
18. 8 08968 25. 8 12307 
19. 0 0. 09063 
19. 2 09158 
19. 4 09254 
19. 6 09349 
19. 8 09445 
20. 0 0. 09540 
20. 2 09635 
20. 4 09731 
20. 6 09826 
20. b 09922 , 
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Magából ér tetődik, hogy ezen számolási tábla' 
használatánál arra kell figyelmeznünk : vájjon a' liévmé-
rő a' zéruson felül á l l -e , vagy alúl ? Első esetben a' 
nyert táblai számot a' légoszlopzat hosszához adni; a ' 
másodikban pedig azon számot attól elvonni, vagy le 
kell húzni. 
A' hegylábnál közönségesen a' levegő melegebb, 
mint a' tetőn. Illyen esetben a' két szélső meleg inérsek-
let közt vesszük a' közép mérsekletet 's ezen mérsek-
let hosszabbítását keressük ki a' számolási táblán. 
A' légmérői kéneső sokkal lassabban veszi fel a' 
levegő mérsékletet ; mint a' szabadban felfüggesztetett 
hévmérői kéneső. Közönségesen mérséklete, ha a ' l é g -
mérő nem sokáig függött kint a' levegőn, különbözik a ' 
szabadban függő hévmérő kénesőjének mérsékletétől. 
Ezen alapos okból tehát nagyobb 's kisebb hibákat követ-
nénk e l , ha ezen különféle mérsékletek' esetét külön 
figyelembe nem vennők. Azért e' hegyméréseknél mindig 
két hévmérőre van szükségünk, egyik a' légmérő mellé 
legyen helyezve, mellynélfogva a' kénesői oszlopzat' 
meleg mérsékletét tudhassuk meg és a' levegő azon me-
leg mérsékletével, mellyet a ' szabadban függő hévmérő 
ád , összehasonlíthassuk; mind a' kettő közti különbsé-
get meghatározhassuk, és a ' kénesői oszlopzat hosszá-
ra ható meleg' vagy hideg' béfolyását kiszámíthassuk. 
Láttuk az előbbeniekből, hogy a' kéneső minden 
meleg mérsékleti foknál %5S0 résszel terül ki 's e' sze-
rint ke l l , ha a' különbség p. o. 12 fokot teszen; ^ s o 
hosszaságának részét tőle levonnunk. Lehet még mind 
a' két mérői állást a' levegő közép mérsékletére hozni, 
mellyről alább értekezendünk. 
A' magasságoK mérési számolását a' légi területek 
szerinti előterjesztett tábla szerint Wucherer után, kö-
vetkező formák rendszerébe foglalhatjuk: 
1) Ha q a' két légmérők azon állását jelenti , mel-
lyel magassabb; q pedig azon állást , mellyel a' kéneső 
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alsói))) méséklete bir; végre » ezen mérséklet ' kiilönb-
a' számolási táblában felkerestetnek, és a ' melletek álló 
számok leliúzatnak. Ezen maradvány (melly a' levegő 
mérsékletére nézve még a' ki nem javított magasságot 
teszi) nevezetesen legyen = b; úgy lészen. 
3 ) Ha mind a ' két levegői mérsékleteknek fél-
, 4 1 3 g 
summáját g - n e k vesszük: leszen b ± 
X b = az igazi magasság. 
A függőleges irányzatú kevesiilése miatt a ' ne-
hézkedésnek, tegyünk ezen magosságnál az első 3 6 0 0 ' 
lábhoz lO-e t , és minden további 1200 ' lábhoz 4' lá-
bat. A' nehézkedés vá l tozása , geographiai szélesség-
re nézve , hazánkban olly csekély , hogy ennek kija-
ví tását , nevezetesen a ' 6 0 0 0 lábon alúli magasságok-
nál egészen elmúlasztliatjuk. Ez tenne az éjszaki szé-
lesség 50° fokánál = y2030 ; mellyet ezen szélességre 
nézve levonhatunk. 
Ezen mathematicai kitételeknek szóról szórai ma-
gyarázata im ez : 
1) A' kénesői alsóbb mérsekletet vonjuk le a fel-
sőbbi mérséklettől; sokszorozzuk ezen különbséggel (dif-
ferentia) ama' légmérői á l l á s t , mellyel az alsóbb mérsék-
let b i r t ; ezen sokszorozottat osszuk fel 4 3 3 0 - a l és ad-
juk a' hányadost (quotiens) a ' mondott légmérő ál lásá-
hoz ; úgy ez az által a ' keneső' magasi) mérsékletére 
vonatik. 
2) Mind ezen kéneső magasi) mérsékletére vont , 
mind pedig a másik légmérő á l l á s á t , mellyné! a' magasi) 
letére vont légmérő állása q. 
2 ) Ezen légmérők állásai q' és q -+-
4 3 3 0 
a. q 
( 4 3 3 0 - f - g) 2 0 
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mérséklet vizsgálata véghez vitetett , keressük fel az 
eléhbi számolási táblában és vonjuk le egymásból a' mel-
lettök álló lábak mennyiségét. A' maradvány (mellyhez, 
a' légmérő' minden hüvelyknyi különbségéhez képes t , 
egy láb adatliatik) azon magasságot teszi , mellyet a' le-
vegő mérséklete véget t , ha ez t. i. 0 ° - t ó l eltávozik, 
még ki kell javítani. 
3) Adjuk össze a' legfelsőbb 's legalsóbb magas-
ság végeiben és pedig árnyékban vizsgált levegői mér-
sékletet , és ezen summát felezzük meg. Ezen közép 
mérsékletet sokszorozzuk 4 1 3 - m a l , és a ' sokszorozottat 
osszuk fel azon számmal, mellyet megnyerünk, lia épen 
azon közép mérsékletet , 4 3 3 0 - l i o z adandjuk és ezen 
summát 20-al sokszorozandjuk. Ezen elosztás' hányado-
sával a' 2-ik szám alatt kiszámolt magasság sokszoroztatik 
és a' sokszorozott (productum) ezen magassághoz adatik, 
vagy tőle elvonatik; a' mint t. i: a ' levegő közép mér-
séklete 0° felül vagy alúl létezik. 
Ennek felvilágosítására szolgáljon e' következő 
példa: 
A' légmérő állott a' hegytetőn = 26" hüvelyken 
A' kéneső' mérséklete volt = - f - 18° R. 
A' levegő' mérséklete hasonlóul = - f - 18° R. 
A' légmérő' állása a' hegylábánál alant volt = 28" hüvelyk 
A ' k é n e s ő ' m é r s é k l e t e volt . . . = - f - 2 3 ° R . 
A ' l evegő 'mér sék l e t e volt . . . = - t - 2 4 ° R . 
lészen. 
Nro. 1. 
230 — 18n = 5° 
26" X 5 = 130" 
1 3 0 " 1560"' 
= 0. 36' 
4 3 3 0 4 3 3 0 
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Nro. 2. 
26' 0 . 36' 
28" — 
2 6 4 3 ' 
858 ' 
= 1 7 8 5 
Ehhez járul a' 2" légmérői különbségre 2' 
= 1787 ' 
Nro. 3 . 
2 4 -+- 18 2 4 
= 21n 
2 2 
Tovább . . 2 1 X 4 1 3 = 8 6 7 3 . 
4 3 3 0 -4- 2 1 = 4 3 5 1 . 
4 3 5 1 X 2 0 = 8 7 0 2 0 . 
8 7 0 2 0 
1787 ' X 0 , 0 9 9 = 177' 
1787 ' - f - 177' = 1964 ' 
A' magassági különbség = 1964 ' - f - 5' (a' ne-
hezkedés kevesiilése miatt) = 1 9 6 9 : 
Tudós Benzenberg rendszerekint a' felsőbbi példa 
kiszámolása, ha t. i. a ' légmérői állást a' levegő közép 
mérsékletére alkalmazzuk , következőképen történik: 
Ä hegytetői felső légmérő állás-
= 26" hüvelyk 
ehhez - f - 0 . 0 1 8 hüvelyk 3° (21° — 18n)ért 21° alatt 
26" .018 hüvelyk = a' közép levegői mérsék-
letre alkalmazott légmérői állással egy 's ugyan az. 
Nro. 4 . 
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Ä hegylábi alsó légméröi állás-
= 2 8 hüvelyk 
ebből 0 . 0 1 3 hüvelyk 2° (23° — 21n)ért 21° felett 
2 7 . 9 8 7 hüvelyk = a' közép levegői mérséklet-
re alkalmazott lég mérői á l lás : 
2 6 . 0 1 hüvelykre . . . 2664 ' 
0 .008 - r a levonatik . . . 7.2' 
2656 .8 ' 
2 7 . 9 8 hüvelykre . . . 877 ' 
0 . 007 - r e levonatik . . 6.3' 
870.7 ' 
Magassági különbség 1786 .1 ' 
Minthogy a ' levegői közép mérséklet = 21° tehát 
ezen számot még a ' légterületi oszlopzat törött számá-
nak hosszabításával , 21° fokra nézve kell sokszoroz-
nunk: ezt pedig a' számolási tábla = 0 . 1 0 0 1 7 ad-
ja meg 
1786 .1 ' X 0 , 1 0 0 1 7 = 178.9 ' 
1786 .1 ' -+- 178 .9 ' = 1965 ' . 
Ehhez, a ' nehézkedés kevesülése végett , 5' hozzá 
adván leszen = 1970> azaz: a' magassági valóságos 
különbség. 
Ha a' légmérői állást On-ra alkalmazzuk, akkor a' 
számolási rendszer e' következendő: 
Ha 2 6 " hüvelyk a' légmérői állás fent. 
Ebből / 2 6 X 18 V 
. , , , = [ ) = 0 . 1 0 8 " — 18° fokra 0 felül. lehúzván \ 4 3 3 0 / 
lészen 25 .892 ' ' 0. i. O - r a alkalma-
zott felső légmérői állás. 
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IIa 2 8 " hüv. az alsó légmérői ál lás ebből le-
húzván 
(28 X 23)" 
— = 0 . 1 4 8 — 23° fokra nézve 
4 3 3 0 
zéruson felöl
 k i j önnek 2 7 . 8 5 2 ' ' hüvelykek = a* 
fV-ra alkalmazott alsó légmérői állás. 
így tehát 2 5 . 8 9 hüvelykre lesznek 2 7 7 7 ' 
— 0 . 0 0 2 " dtto levonatik . 2' 
2 7 7 5 ' 
27 .85" hüvelykek adnak . . 9 9 1 ' 
—- 0 . 0 0 2 - r e dtto levonatik . . 1.8' 
9 8 9 . 2 ' 
1 7 8 5 . 8 ' 
a zaz : olly levegői oszlopzat' hossza , melly 0° mérsék-
letnél egy kénesői oszlopzattal : 
= 1 .96 ( f ( 2 7 . 8 5 2 — 2 5 . 8 9 2 ) súlyegyenben áll. 
A' levegői mérséklet végett a' kijavitás ugyan a z , 
a' mi felebb; a z a z : 1785 .8 ' X 0 . 1 0 0 1 7 = 1 7 8 . 9 ' és 
1785 .8 ' - f - 178 .9 ' = 1 9 6 4 . 7 ' . Ehhez még a ' nehézke-
dés' kevesiilése végett adatván 5 ' , lészen az igazi ma-
gassági különbség = 1 9 6 9 . 7'. 
A vizsgálatoknál az úgy nevezett emeltyíís légmé-
rő (Ileberbarometer) könnyűsége s alkalmatos volta miatt 
elsőbbséget érdemel, a' más szerkezetű léginérők felett. 
Ugyan is ennek a' szélén élesben lehet l á tn i , és levenni 
a' kénesőnek az üveghezi ragadásá t és foki mutatását 's 
a' hajszálnyi cső vonzása végett nem kell javí tás t tenni ; 
mivel a' kéneső állása mind a ' két csői ágban egynemű 
csök átmérőjével bir 's azért az egymásiránti súlyegyent 
fentar t ja , melly okból szüntelen az igazi magasságot mu-
tat ja. Olly nemű légmérővel pedig , hol az egyik ága-
zatának átmérője el terül , nehezebb az élesl) kéneső szi-
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ni vétele és a' fokoknak meghatározása: annál észreve-
hetőbb pedig a' másik szűkebb csőben a' kéneső nyoma-
t á s a , emelkedése és alább szál lása; 's ezen esetben ja-
vításra van szükség. Ha azonban egy illy légmérővel, 
mellynek egyik ága kiterül, az egész hegyet alulról 's 
felülről mérjük ; akkor semmi javitást nem kell tennünk ; 
mivel az alant nyoinatás, a' fentebbivel a' súlyegyent ki 
egyenlíti. De ha több illy szeríi légmérőket egymáshoz 
hasonlítunk, mellyeknek csői különbféle átmérőkkel bír-
nak ; ha egy emeltyüs légmérőt egy másik kiterülő ága-
zatit légmérővel összehasonlítunk; 's ha egy helynek kö-
zép légmérői magasságát kívánjuk meghatározni; ekkor 
a' terülő agazatú légmérőnél javitást kell tennünk a' 
kéneső alább nyomatása végett. E' végre a' vékony 
csövek' á tmérőjét , valamint a' területes cső átmérőjét 
meg kell mérnünk és számolnunk: mennyire a' kéneső a' 
területes csőben emelkedik, ha a' vékony csőben vonat-
tal alább száll. Következő táblácska ennek javítására út-
mutatásul szolgáland: 
A' cső belátmérője• A kéneső nyomási-állása: 
kénesői lenyomatás. 
6 .76 vonat . . . 0 . 0 5 6 vonat. 
5 .62 . . . 0 . 0 7 9 »> 
4 . 5 0 . . . 0 . 1 6 9 tt 
3 . 9 4 . . . 0 . 2 8 2 i) 
3 . 3 8 . . . 0 . 4 0 5 »» 
2 . 8 1 . . . 0 . 5 6 2 »» 
2 . 2 5 . . . 0 . 7 5 4 tt 
1.69 . . . 1 .035 tt 
1 .13 . . . 1 .576 tt 
Mint gyakorlati rendszabásokat a' légmérői magas-
ság méréseknél e' következendőket vehetjük fel alapúi: 
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Ilii csekély magasságú hegyeket mérünk , akkor 
csak egy légmérőre van szükségünk; minthogy azt felte-
he t jük , hogy azon rövid időben, mig f e l - s alá me-
gyünk a' levegő nyomása meg nem változik. Legelőször 
aláírói tesszük vizsgálatunkat , azután fent a' hegyte tőn; 
végre ismét alant ha lejövünk. Ha a' hegy alrészében 
tett kettős vizsgálat közt valamelly csekély különbség 
ered; ezt feloszt juk, fel tévén, hogy a ' l é g m é r ő egy ará-
nyún esett l e , vagy emelkedett. 
IIa a' megmérendő hegy nevezetes!), vagy ha a ' 
begy' lába csúccsátói nagyobb távolságra esik; akkor két 
légmérővel kell birnunk, minden álláshelynél egygyel. Ezen 
esetben a' két légmérőt egymásközti tulajdonira nézve 
egybe kell hasonlítanunk, 's összeegyesítenünk. 
Igen messze a' légmérők egymástól nem ál lha tnak; 
mint hogy tájbeli okok egyik légmérő kénesői nyomását 
Öregbíthetik, vagy megkevesíthetik a né lkü l , hogy a' 
másik ezen befolyását érezné. Minél közelebb állhatnak 
egymáshoz a' légmérők, annál czélirányosabb a ' munka. 
Ha átalános magassága valamelly ponuiak a ' tenger 
szine felett meghatároztatot t ; úgy azon hely' magassá-
g a , niellyben az összehasonlított légmérő találtatik , is-
meretes legyen. Ha tehát útazás alkalmával csak egy 
léginérővel bírunk; akkor mindenniitt, a' hol csak ke-
resztül utazunk 's a' hol légmérők találtatnak , ezekkel 
amazt összehasonlítsuk; sőt a ' birtokosait megkér jük ; 
hogy azon idő a la t t , míg közelebléttiikben esünk, bizo-
nyos órákban légniéröjiik vizsgálatit közleni szívesked-
jenek. 
Gyakran azonban olly tájakon , mellyek lakókkal 
nem bírnak 's légniéröi birtokosok nem talál tatnak, tesz-
sziik magassági vizsgálatinkat; már akkor nem marad 
más há t r a , hanem vizsgálatinkat a' tengermelléki közép 
légniéröi álláshoz számolással alkalmazni. Csekélyebb 
magasságoknál azonban a' hibák olly nagyok (mivel a ' 
légniéröi változások, a tengernél, közép s inagasb szé-
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lességekben 1 y2" egész 2'' hüvelyket tesznek) hogy az 
egésznek felére, vagy legalább negyedrészére mennek. 
Ha pedig a' magasságok 4 0 0 0 ' lábon felül emelkednek, 
ekkor a' hibák is kevesednek; de semmi esetre , igazi 
magasság ha tározásá t pontban nem nyerünk. Ezt minden 
esetre mint csak közelí tet tet , tekinthetjük. 
A' tenger - melléki liévmérői állást sem tudhatjuk. 
Azonban tudjuk a z t , hogy a' mérsékle t , minden 600 ' 
l áb ra , mellyben a' felmenetellel haladunk 1° foknyival 
száll alább. Ez alkalmasint alólról felfelé vivén, e' kö-
vetkező arányban kevesedik: 
Ha 28" h - n é l a ' hévmérő . . -4- 12° á l l ; 
úgy fog ál lani: 
2 7 " „ -4- 10.7° 
2 6 " -+- 9 . 3 
25" - f - 7 .9 
24" -1- 6 ,3 
23" -+- 4 . 9 
2 2 " -4- 3 .2 
2 1 " H - 1 . 6 
20" - f - 0 .2 
19" — 2.1 
18" — 4 . 0 
17" — 6.0 
1 6 " — 8 . 1 
15" — 10 .3 
14" — 12.6 
Ezen tábla segedelmével alkalmasint megtudhatjuk 
milly magosan áll a ' liévmérő a ' tenger mellett , ha he-
gyi állásunkat vizsgáltuk, 's meghatároztuk. 
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A' légmérőt a ' mennyire csak lehet függőlegesen és 
ha lehet árnyékban akasszuk fel (ámbár a ' függőleges ál-
lásától csekély eltávozás meg nein változtatja a' követ-
kezményt , minthogy l " el távozás a' kéneső ál lását leg-
felebb yi00" változtathatja meg). 
Illy lég-mérői állásnál várjuk be a' kéneső kihűlé-
sé t , ha főkép' a' napsugárai , vagy a' hordozó ember 
testi melege által valamennyire felhevült volna; 's ezután 
vizsgáljuk a' mérséklete t , mellyet a' légmérőnkhez ra-
gasztott hévmérőnk mutat. De minekelőtte a' légmérőnk' 
állását feljeleljük, engedjünk a kénesői oszlopnak a ' cső-
jében egynehányszori szabadabb lóggá l lás t , (osciJlatio) 
lengést ; azután a' fokoki fel jelelésnél , úgy irányozzuk 
szemünket , hogy ez a' kéneső éles szélével , felületé-
vel a' fokok éles széléig hasson , nehogy parallaxist ve-
gyünk , azaz parallacticus nézeti szeg alatt a ' fok' élét 
nem szigorúan határozzuk. Ha alanti részű szétterülő 
csöü légmérővel vizsgálatot t e szünk , legjobb illy eset -
ben hosszúsága lapját jelelni (convexitatem). A' szaba-
don függő hévmérő minden esetre árnyékban legyen he-
lyezve 's különösen arra ügyel jünk, nehogy olly helyze-
tek felet t , vagy olly tárgyak közellétében használjuk 
az t : mellyek szünetleni napsúgárai által felmelegíttet • 
vék. A' vizsgálathozi legalkalmasb idő reggeli 10 órá-
tó l , délutáni 1 óráig. A' levegő legalsóbb terü le te i , mel-
lyekben a műszerek felállítvák, reggel napfelkelte után 
hidegebbek, mint a ' felsőbbek, minthogy ezek a' napsú-
garitól hamarább felmelegűlnek mint a föld felülete; és 
a' felsőbb levegőiterűJetek az alsóbb levegői területeket 
valamennyire mindig kihütik. 
Napfelkelte után több órák elmúltával a ' föld olly 
melegséget vőn fe l , mint a' levegő és ez a ' mérési vizs-
gálat ' legczélirányosb ideje. Mert később , melegebb 
lesz a föld, mind a levegő felső területei 's kimelegíti 
a' levegő alsóbb területeit úgy annyira, hogy a ' hév-
mérő itt magasban fog állani, mint a' földtől felfelé vett 
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6 0 vagy 1 0 0 lábnyi magasságban. Ennek okáért a' dé-
lutáni vizsgálat nem pontos , nem alkalmas. Estefelé 
ismét a ' föld 's levegői mérséklet közelebbi fokon áll egy-
máshoz 's azért a' hiba is ez időbeli vizsgálatoknál cse-
kélyebb, mint a' délutániaknál. Légmérői vizsgála-
tokra nézve egészen derűit , vagy borongós, háborgós 
napok , valamint ollyanok is , mellyekben lassan mozdu-
ló felhők nagyobb 's kisebb földi kerületet árnyékban 
t a r t j á k , midőn a ' másik részt verőfény éleszt i , melegíti , 
alkalmatlanok. Könnyedén borúit ég azonban 's olly na-
pok , mellyekben egy mérsékleti erősb szé l , a ' levegő' 
területeinek oszlopzatit egymásközti lengésben t a r t j a , a' 
nélkül azonban , hogy a ' légmérőre káros befolyással 




X I I . 
i . 
i i a azon instiliitiókat akarjuk fe j tegetn i , inellyek nem 
jelen napjaink' szüleményei , lehellen következetesség ' 
el tévesztése nélkül nézetlenül hagyni a ' történetek ' lap-
ja i t ; mert csak ezek állíthatják tisztán elő a ' tények' 
okait és következményeit , valamint h ibái t , és káros ki-
növéseit; hogy ezekből tisztába jőjön azon kérdés : Mi 
jelenleg a' teendő ? Helyesen mondá tehát hazánk' 
egy nagy férfia, hogy azza l , ki a ' históriából tanulni nem 
akar , nem beszélhetni. 
Midőn tehát mi az egyetemeket vesszük bonczké-
siink a l á , és azon három kérdést tíizziik k i : Mik voltak 
hajdan ezen tudományos collegiumok ? miként állnak j e -
lenleg? és mit kell tennünk éret tük? szinte a' históriá-
hoz folyamodunk, és ennek segélyével világosítjuk fel 
hajdani v iszonyai t , előadandók az egyetemek' jelen 
á l lásá t , végre megmondjuk mit hiszünk mi czélszeiünek 
jelenleg a teendők között átalánosan az egyetemekre, 's 
nevezetesen főiskolánkra nézve. 
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A' múlt kor , mellynek hibás kinövései olly szá-
mosak , mint meglepők nagyszerű je lenete i , sok tekin-
tetben bámulatot igényel. Két ellenpontot legyen szabad 
itt megjegyezni a ' közép kor ' életéből. Egy részről vad 
liarezdüh uralkodék Európa' minden népein ; kegyetlenség 
űzte rémítő j á t éka i t , melly előtt sem a' békés polgárok' 
l aka i , sem az isten' háza , sem a' sz. oltárok nem ma-
radhatlak bántat lanul; az ököljog legnagyobb virágzás-
ban birta a ' tú lsúlyt , s ki gyenge vala , szükségkép 
buknia kellett. Más részről nem említve jelenleg azon 
szent áhítatot és buzgalmat, melly élet jelleme ezen szá-
zadoknak, mellynek tanúi a' keresztes hadak , roppant 
egyházak , számtalan kolostorok, és számos egyház 
férfiak, olly dühöngő tanulási szenvedély uralkodék, melly 
százezrekből álló könyvtárakat kész volt felemészteni. 
A' párisi egyetemben 50-ezer tanulónál több számíttaték. 
P rága és Bécs tizszerte terjedtebb volt a' jelennél. Ir-
nérliez Európa' minden részéből tódulva siettek az ifjak 
Bolognába; így volt ez Oxford, Cambridge, Montpellier, 
Pádua 'stb. iskoláival is. 
De innen legkevesbbé sem lehet kedvetlen Ítéletet 
hozni jelen korunkra ; mert akkor a' művelődésben csak 
néhány ezer részesül t , a ' nép' nagy tömege pedig sötét-
ségben vesztegel t ; a ' t udományoka t , az észt castok bí-
rák egyedáruságban, egy szikrát sem bocsátván ki a' 
milliónyi polgárokra. Napjainkban a' nép is élvezi a' fel-
világosodást , a ' nép is bir számos ismeretekkel. És ha 
néhány egyén hajdan annyira ki tűnve jelen meg a' his-
tória lapjain, hogy sok előtt elérhetlennek lá tszik , csak 
az az oka egyedül , hogy most már olly számosak a' ge-
n iek , és tökeletes fők , hogy olly roppant kitűnőséget 
nyerni nem lehet. 
Miként tanulók' számára nézve, és nagyszerű el-
mékben minők: Abelard, Pe t ra rka , I r én , Bacó Rogér , 
a ' XV-századból Machiawelli , Aeneas Sylvius stb. ki-
tűnők voltak az egyetemek: úgy jogokkal, kiváltságokkal 
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is bőkezíileg valának ellátva. A' tanítók és tudósok az 
egyetemi taní tásra nagy befolyást gyakor lának. í gy Mei-
nert Pe í ra rkának nagy részt tulajdonít az egyetemek 
szaporodásánál . Legyen szabad ezekhez csatolnunk még 
néhány felejthetlen n e v e k e t , minők a ' XLL-dik század-
ból lombardi P é t e r , Manduca to r , Salisburg J á n o s 's tb. 
Előttük pedig a' st . galleni No tke r , és arezzoi Gu ido , 
Gerbert és Lanfrank a' későbbi canterburi é rsek . A' XII I . 
századból pedig Hales S á n d o r , Albertus M a g n u s , Bona-
ven tu ra , aquinoi Tamás 'stb. mind tudósok , iró.k, taní-
tók. Mi volt oka ; hogy a ' sö té tség korában a ' főiskolák 
annyira pár to l ta t t ak , 's annyi kedvezésekben részesül -
t e k , meg fogom alább fe j ten i , előbb azonban ezen jog -
viszonyokat kell e lőter jesztenem. 
Hogy tisztán lá thassuk milly jog pár to lásban r é sze -
sültek az egyetemek az ó ko rban , s így milly á l lássa l 
b i i t a n a k , három kör t szükség megkülönböztetni . Pol -
gári m a g á n y kö r t , köz j o g t e r é t , és a ' politicai j o -
gokat . 
Az egyetemek' kezdését és első elemeit a' kolosto-
rokban kell keresnünk, á ta lánosan elismert t é n y , miként 
azok ' bús falai közöt t csend uralkodott, celláikban a' tudo-
mányok mentői valának, nein mondjuk kívánatos ál lapotnak 
a z t , hogy a népség egy harmadát az egyház emberei te-
gyék mint előbb Spanyol- és Olaszországban , de magok 
Guizot , Cousin, Villemain, T a s s y ' s t b . kik múlt napokban 
a' párisi kamarákban a' tanítási ügy' v i ta tásában olly ha-
talmasan keltek ki jelenkorunk nézeteiből és állapotjaihól 
a ' congregát iók el len, ugyan azok megvallották őszintén 
azt i s , hogy néhány századdal előbb az egyház tagja i 
sokkal többet tőnek a műveltség és tanulás ' meze j én , 
mint azt illően inéltánylani ne lennénk kénytelenek. A' 
felsőbb tudományokat , mellyeknek nélkiilözhetlen szük-
ségét akár a' vi lági , akár az egyházi kormányon senki 
sem tagadhat ja , főkép a X. századtól XV- ig , midőn t. i. 
az eszme c s e r e , és az ész foglalkozás csak néhány igen 
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is drága kéziratra volt szorítva, csupán az egyetemek' 
termeiben lebete megszerezni. Nem voltak ezen időben 
kiképezlietésre alkalmas kamarák , sem meet ingek, sem 
enquétek sem Constitutione! és Nat ionalok, sem minden-
felé keringő politícai s jog munkák, az ki magasb körben 
kívánt fellépni, vagy egyetembe kelle mennie Britanniá-
b a , I tá l iába , vagy Galliába; a' németek kissé később 
e red tenek , vagy le kelle mondania némileg kitűnőbb pá-
lya választásról . Midőii a' kolostorok és egyházak ' alap-
j á t veték le eztrn in téze teknek, azon érdemekben, hiel-
lyeket azok magoknak kivívtanak, emezeket is kell ré-
szeltetni. 
Az első theologiai és phílosophiai leczkék némelly 
kitűnőbb tagok álíal zárdákban ada t tak , ezek jobbára 
az egyház ' szükségéhez ta r toz tak; később a' pápák 
rendeletet bocsátottak k i , melly illy tanítók' tar tására 
minden püspököt , minden kolostort kötelezett . Némi el-
lenszegülési vágy mutatkozott ugyan a' különben csen-
des falak közöt t ; de dús javaikra és jövedelmeikre tett 
figyelmeztetés csak hamar elnémítá azt. És így lőn mu-
tatva példa illy felsőbb tanításnak részerint másholi al-
ka lmazására , részerint köre t ág í t á sá ra ; és így képződ-
tek lassanként férfiak az egyetemi tanítások' megkezd-
lietésére. Ezek azon szempontok, mellyek az egyeteme-
ket és kolostorokat szoros függésben tartották, 
A' kolostorok' példájára nem sokára némelly kitű-
nőbb magány férfiak tanításokat kezdenek tartani a ' fel-
sőbb tudományokból, eleinte szállásaikon, később mi-
dőn hirre kaptak és tanítványaik' száma nő t t , szálást 
bérlettek k i , hol tanulásra összejöhessenek, és csak 
ezen előzmények után jö t t azon 3-ik időszak, midőn kü-
lön épületek állítattak a ' taní tásra ; még így is sokáig 
f o l y t a ' dolog, a ' főiskolák, egyetemek már meg voltak 
alapítva, de azoknak még nem neveztettek. Rendszere-
sen a ' párisit XII. sz. elején alapította Fülöp; az orle-
ansit V. Kelemen 1 3 0 5 . a montpellierit IV. Miklós 1289 . 
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prágai t 1 3 4 8 . IV. Károly c s á s z á r . Bécsi t IV. Rudolf 
1 3 6 5 . 'stl). Hasonlóan voltak az egye temek joga ikka l i s , 
mellyeket a ' szükség miatt előbb g y a k o r l á n a k , ' s csak 
később nyertek rá jok helybenhagyás t és k ivá l t ságoka t . 
Igy a' tanulási szenvedély , és főiskolák ' r i tkasága csak 
hamar igen sokat összegyű j tö t t minden részeiről nein 
csak ugyan azon h o n n a k , hanem Európa más részeiből 
is. Igy volt P a r i s b a n , honnan 1 4 0 9 . Voigt szerint 3 0 
ezer tanuló vándorlott ki. Igy Bolognában 's másu t t . 
Hogy több ezer tanuló közöt t (kik j egyezzük m e g , nem 
1 8 — 2 0 - é v e s e k valának mint jelen egyetemeink növen-
dékei , hanem rendesen 3 0 - év felé k ö z e l g é n e k ) , rend 
tar tassék , s zükség volt többféle szabá lyokat hozni. És 
így erede az u. n. slatutarius joga az e g y e t e m e k n e k , 
ezt szüle tésükkor kellett már gyakorlaniok, máskép folyto-
nos z a v a r , a k a d á l y , c sendháborga tás foglalhatá el a' 
v á r o s o k a t , és így nem lehete bevárni azon kivál tságo-
k a t , mellyek később adat tak meg. Illy s z o k á s és szük-
ség által jö t t ek létre a nemzeted osztályai is, egy hely-
re többféle nemzetheliek is j ö t t e k , ezek eleinte is egy-
mást keres ték f e l , egymástól kér tek tanácso t s e g é l y t , 
é s később is együt t maradtak és t á r s a lgo t t ak , különbfé-
le nemzetiség külön fe lekezeteket , tá rsula tokat hozott lét-
re. És ezen osztá lyzat a ' felsőbb hatalomtól is megerő-
sít etett . Igy Du Boullay szerint Pá r i sban már nagy K á -
roly óta angol , f r a n k , normán felek vo l tak ; 1 2 0 6 . pe-
dig 4 néposztály lőn ango l , p ika rd , n o r m á n , frank. A' 
prágai egyetemben szinte 4 . volt c s e h , l engye l , s z á s z , 
b a j o r , a ' bécsiben déli s z á s z , c s e h r e , magyarra oszlott. 
Hogy így illy modorban, mint hason nemzet tagja i kö-
zött l é t r e j ö t t rokon kapcsolatot és szöve tsége t t ek in tve , 
ezen osztályzat jó tékony hatású volt az e g y e t e m e k r e , 
nem lehet ké tkednünk , ha visszahozzuk emlékezetünkbe 
azon zavaros , b iz tosság hiányában sínlődő, vész te l jes 
időket , mellyekben olly nagy szükség volt az erők egye-
sí tésére , mihez járnia az i s , hogy igen nagy távolság-
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ról is jöt tenek tanulók, a' közlekedés pedig nem csak 
bátorság nélkül i , hanem hiányos, hosszadalmas is volt , 
és így sokszor nagy anyagi szükségben sínlődhetének, 
ha szorosban bozzájok kapcsolt társaiktól nem segítetnek. 
Ugyanazon szükség szülte tehát a' nemzet tagjai köztt 
a' szorosb kapcsolatot , és innen a' nemzeti osztályzatot , 
a' mi a' kereskedői világban a váltóleveleket teremtet te , 
és ugyan azon okból erede később a' posta, courérok 'stb. 
De ezen osztályzat azon korát és állását, midőn a' nemzetek 
külön e lőjárókat , külön levéltárt , külön pecséteket nyer-
tenek , helyeslenünk már nem lehe t ; mert sokkal inkább 
elidegeníti egymástól az egyetem' növendékeit , mintsem 
azt az egyetem' alap eszméje , melly nem m á s , m i n t a ' 
tudományok' összes k i fe j tése , megengedhetné. És ezen 
elidegeniilés annyira is ment , hogy viszályokra , zava-
rokra adott alkalmat. A' nemzetek csakugyan idegenek-
nek tartották egymás t , mindenik másika ellen t ö r t , ro-
kon hangulat legkevesbé sem uralkodott közöttök. Uly 
összeütközés támadt Husz János és a' prágai Jeromos 
által Prágában a' szláv és német tanulók között a' sza-
vazati jogra nézve , mellyet midőn Yenczel amazoknak 
kedvezésével döntött e l , 1 4 0 9 . a' prágai egyetemet az 
i f júság ' legnagyobb része elhagyá és mint Meiners j egy-
zi m e g , innen erede a' lipcsei 's más német egyetemek 
felállítása. A' bécsi egyetemben nemzetünk' tanulói is 
birtak egy osztállyal, mellyet I I I . Albert 3-dik helyre tőn 
a' cseh e lébe , ez szinte rosz hangulatot okozott. 
Engedtessék meg, hogy a' státusból vegyek egy 
hasonlatosságot. Abban különféle társulatok lé teznek, 
különféle czélra törekvők; és ez j ó , és szükséges. De 
ha politicailag megkülönbözte t jük, elválasztjuk azoka t , 
ha sorozatot , rangokat állítunk közöttök , elidegenítjuk, 
ellenségeskedésbe hozzuk őket ; ennek példáját naponta 
látjuk hazánkban. Hogy tehát az egyetemi tanulók nép-
fajokként egyesültek, jó volt, de ezen kapcsolatokat lege 
kimondani, jogokban elválasztani nem lebete üdvös. 
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A' n é p - r o k o n i d a t szüleményei valának az u. n. 
collegiumok is. Ezek a ' XII . század végén és a ' XIII-ban 
olly házak vol tak, hol több tanulók együt t laktak és 
együt t é le lmezte t tek , tulajdon felügyelő á l a t t , a ' colle-
giumokat a ' l akás is élelem d r á g a s á g a , és a' ké jhölgyek 
szül ték. í gy P á r i s és Bolognában. Ezek jobbára sze -
gények ' számára a lapí ta t tak . De a ' XV. században ezen 
házak külön i sko lákká váltanak , és már nem csak sze-
gények hanem gazdagok ' számára i s ; kik együt t éltek 
és külön taní tókat fizettek. Ezen rendszer az angol i sko lák -
ban je lenleg is él. De mind ezek csak azt t anús í t j ák , hogy 
rokonulni rokonoknak igen jó v a l a , de nem következik 
az i s , hogy az egyetemnek mint egy t e s tü l e tnek , poli-
ticailag külön választot t tanuló osztályai legyenek. 
Ezen nemzeti osztályzat tal szoros kapcsolatban volt 
az egyetemek' igazgatása. Valamint önmagokból , s ön 
ere jök által támadtak ezen i n t éze t ek , úgy az igazga tás -
ban később is megtar to t ták önál lásukat . Igazga tó ika t 
t i sz t j e ike t , védjeiket önmagok vá l a sz t ák , a ' pápák és 
fejedelmek bírtak ugyan hol k i s ebb , hol ter jedtebb kine-
vezési vagy megerősí tési j o g g a l ; de ez csak kivétel volt. 
A' história különös t isztelet te l említi az egyetemi kan-
cel lárokat , k iket Oxford , Cambridge magok nevez-
tek ; de ezen czímet sokszor a ' főliatalmak is visel-
ték . Az egyetem' liatalma a ' rectorban közpon tosu l t , en-
nek ellenőre gyanánt szolgál t a ' syndicus. A' nemzetek 
procuratorok alat t vo l t ak , és e losz ta t tak több fe lekeze-
tekre dékánok a l a t t , ezekhez já ru l tak több conservato-
r o k , quaes to rok , t i toknokok 'stb. Szóval az egyetem' 
rendszere önálló s ollyan vol t , hogy önmaga magát kor-
mányozá és biztosítá. Tudva a z t , milly gyengék valá-
nak ezen kor ' kormányai a ' belső csend és biztoság fen-
t a r t a s á i a , tudva v a n , hogy a polgári bá to r ság czé l já -
ból mindenféle társulatok ke l e tkez t ek , így magok a' vá-
rosok a' czéhek , lovagi és vallási r endek , Hanzsa szö-
vetség 'stb. nem lehet nem helyeslenünk az egyetemek ' 
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beligazgatását. És ezen okok győzhetnek meg bennünket 
cszélszerííségéről annak i s , hogy az egyetemek saját 
bírósággal birtanak. Szinte mint más jogokat , úgy ezt is 
eleinte a' szükség által kényszerítetett szokás szül te , 
és csak később jöttek ki felölök kiváltságok; így az olasz 
egyetemekben I. Fridiik erősíté meg 1138 . Párisban 
pedig Fülöp 1200 . De ezekben az egyetem csak polgá-
ri bíróságot gyakorlott , amott a' podestáké, itt a' püs-
pöké volt a' büntetői jog. Azonban milly hanyagul és 
erőtlenül vitték ezen jogot az idegenek, mutatják azon 
szám nélküli veszekedések, zenebonák, megtámadások, 
belső ostromok, mellyeket a' tanulók vittek végbe a' 
frank és olasz egyetemekben, 's a' mellyeket a' história 
fentartott a' mi emlékeztünkre is. És így a' német és angol 
iskolákban , mellyek amazoknál később keletkezének , 
nem csak polgári, hanem büntetői bíróságot is találha-
tunk; így volt ez Bécsben, P rágában , Lipcsében, így 
Londonban is. Nem mondhatni, hogy itt semmi zavarok 
's kicsapongások nem történtek; mert ez mikép is lenne 
gondolható azon önkényes és sötét évekről ? de az olly 
sokféle nemzetbeliek saját magok által választott vagy leg-
alább sajátjaiknak elismert igazgató 's biráiknak sokkal 
készebbek valának hódolni, míg ellenben a' városi vagy 
egyházi bíróság és az egyetembeliek közt folytonos súr-
lódások , és idegenkedések voltak. 
Az évlapok mutat ják , mikép számos tanulói zava-
rok véresekké, és botrányosokká csak azért vál tanak, 
mivel az egyetemi hatóságtól külön bíróságok avatták 
be magokat. Illyenkor a' düh kétszerezve lőn, és a' 
szomorú következéseket leginkább a' polgárok érezték. 
Az egyetemek nemcsak igazgatás és bíráskodásban, 
hanem a tanítás szabadságában is önállók valának, és 
ezen szempont az , melly jelen korunkban az egyetemi 
vitatkozásban legérdekesb, mellyről azonban később fo-
gunk szólani. Tanítóknak az egyetemben független, ön-
álló müveit férfiak léptek föl , és semmi bizonyítványt, 
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semmi tanári képességet nem kellett előmutatniok. 
így tanított I r n é r , Hugo ' s többek. Az u. n. grádu-
sok t. i. a' baccalaureatus a' franczia baschel ier től , li-
cencia , és tanárság csak a ' XII. század végén vagy a' 
XIII. elején jö t tek be. Heiners legrégibb gyanánt a' pári-
sit hozza fel 1 2 0 7 és 1 2 1 5 közö t t , később Nápolyban 
1 2 2 4 . II. Fridrik alatt 'stb. És ettől kezdve ezen szigo-
rú rendszabályok a' tanítókra nézve jelen korunkig állan-
dóan megmaradtak , sőt e' napokban a' párisi kamarák-
nak legfontosb vita tárgyát a lko t j ák , mellyek mellett 
egy Guizot , egy Cousin egy Willemain sem vonakodék 
szót emelni! A' tanítási tárgyakra nézve, millyen volt 
a' szabadság , a' história lapjai után kiki megítélhet i , 
mellyek korunk' korlátozó szabályaihoz hasonlókat nem 
igen mutathatnak ugyan , de tud juk , miként részszerint 
a' rendek és egyházak férfiai voltak a' t an í tók , rész-
szerint pápai és egyházi befolyás alatt l é tez tek , nyilt 
törvényekre tehát nem vala szükség. 
És ezek t. i' az igazgatás és belső osztá ly , sza-
bályozási jog , és önbíráskodás valának a ' magány és 
közjog térén nevezetes!) viszonyok, mellyek az egyete-
meket önál lókká, és hatalmasokká tevék. Vannak még 
némellyek , de ezek már alárendeltebb természetűek. így 
az egyetem köréhez tartoznak az u. n. scriptores et 
librarii azaz a mostani censura , mellynek már 1204- rő l 
vannak nyomai. így bírtak némellyek menedékhelylyel 
mint Ingolstadt , az egyetemek sa já t vendéglőt tar tot tak, 
bort és húst mérethettek. Igen érdekes volt végre az 
egyetemek patronatusi joga i s , mellynek a' kegyes ala-
pítványokkal hason indító oka volt többnyire ; a ' párisi-
nak számos káplánságai voltak mint St. Germain , a' né-
meteknél szinte nagy divatban volt ezen kegyjog. 
I I 
Nem tagadhatni , hogy azon jogok, mellyeket a ' 
polgári jog köréből bírtak az egyetemek, igen szépek, 
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Igen nagy befolyásuak valának; és ezeken kívül még 
nagyszerűbbekkel is dicsekedtek. Az egyetemek t. i. bír-
tak politicai jogokkal is, azon jogokkal , mellyek jelen 
korunkban is még sok népeknek meg nem adat tak, mel-
lyekért már annyi vér folyt, és annyi millió vérzett 
el. És nem követelések, nem kénytetések után nyerték 
azoka t , hanem az uralkodók tiszta és független önaka-
ratából; elvonva tehát figyelmünket azon okoktól, és kö-
riilményéktől, mellyek illy irányt tűztek ki a' kormá-
nyoknak, őszintén el kell ösmerni , hogy a' közép szá-
zadokban igen nagy figyelem és részvét fordítatott a ' tu-
dományokra. Talán elösmert igazság gyanánt említliet-
nők az t , hogy a' felsőbb tudományokkal bíró férjfiak ös-
ineretei lassanként és fokonként átszivárog az alsó kö-
rökbe i s ; azon haszon, melly a' tudósok által háromol 
a' köztársaságra , nem csupán közvetlen , hanem közve-
tett i s , melly t. i. a' nép alsó osztályaira tett befolyás-
ból ered. 
És ezen törvényhozói jogok nemcsak a' világi, ha-
nem az egyházi körökben is megadattak az egyetemek-
nek , így a' történetek bizonysága szerint a' Trogesban 
tartatott synodon de Champeaux, Joslelin, párisi taní-
tók voltak jelen, Amalrich elitélésén 10 professor sza-
vazott. Az avignoni VII. Kelemen és VI. Orbán közti 
schisma ellen a' frank egyetem nevezetes szerepet j á t -
zott , és a' pisai , báseli , constanzi egyházi gyűlések-
ben a' párisi egyetem tagjai igen igen kitűntek. Bulaeus, 
Fattorini és más írók e' jog gyakorlat eseteit bőven elő-
adják. 
De nem csak az egyházi legislátióban részesültek 
ezen tudósok a' sokszor általunk annyira gyalázott sötét 
századokban ; hanem a' világi rendek sem tartották szé-
gyennek és károsnak őket meghíni, és bő ösmereteiket 
használni. Igy 1 5 6 0 Orleansban jelentek meg a' Frank-
ország gyűlésen , 1 5 7 6 és 1588-ban pedig Bloisba hi-
vattak meg. Említik az annálísok azt i s , hogy Galliá-
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ban ha nehezebb, bonyolodottabb tárgyú bizottságok 
neveztettek k i , tagjai rendesen mindig, és pedig legna-
gyobb cselekvőségü tagjai a ' párisi professorok va lának , 
tudhatjuk azt i s , miként a' párisi t i tkos tanácsnak is vol-
tak tagjai. Söt igen régi időből is vannak adataink: így 
Mathi ld, V-ik Henr ik , és I . Fridiik 1 1 5 8 . részint a' 
senatusba, részint országgyűlésre híták meg a' neveze-
tes t an í tóka t , nevezetesen I rné r t , Húgó t , Bulgarust , 
Martinust. Fattorini ( 2 3 - és 2 4 lap) több példát is hoz 
fel Németország sem volt kevésbbé méltányos a' tudo-
mányok és tudósok i rán t : így I I I Fridiik a' bécsi egye-
temet szólítá fel a' frankfurti gyűlésbeni megjelenésre ; 
Erzsébet ugyan azt arra kérte meg , küldene tagokat Pó -
senba azon viszálynak elintézésére, melly fia és a ' lengyel 
király közt folyt. Az országgyűlési joggyakorlataiban 
voltak Jena 's Marburg is. Hozhatnék fel Angliáról is 
példákat, miszerint az egyetemek a 'parl iamentben képvi-
seltettek ; de úgy hiszem az eddig elősorolt adatok ele-
gendők fennebbi állításom megbizonyí tására; hogy t. i. 
az egyetemi tudományok iránt a' sötét századokban is 
nagy részvét uralkodék, és tán nagyobb mint jelenleg. 
Ez röviden azon ál lapot , mellyben Európa egyete-
mei valának a' XVIII-ik századig , min ha figyelemmel 
á tmentünk, látva azon önál lás t , mellyel akkor dicse-
kedtek , és azon nagyszerű jogokat és k ivá l t ságokat , 
mellyeknek jelenleg ösmeretei sem jöt tek át sok egye-
temi tagokra , méltán kérdezhetni : mi vala az indok, 
melly az egyetemeket annyira szapor í tá , hiszen 1 3 6 5 - i k 
midőn a' bécsi alapí tatot t , a' XY. század végéig Heidel-
berg , Köln , Erfur t , Würzburg , Lipcse , R o s t o c k , Lő-
vén, Tr ier , F re iburg , Base l , Ingols tadt , Tübingen, 
Mainz, Bordeaux, és mások , illy sebes szaporodást 
korunk messziről sem közelít meg , és micsoda inger 
vezeté a' hatalmasokat azon fényes polgári és po-
liticai jogok megadására, mellyektől egész néposztályok 
meg válának fosztva V 
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Vannak átalános okok, és vannak egyszersmind 
némelly egyéni körülmények is , mellyek azokat előidéz-
ték. Mi , bá rmikép vizsgáljuk is ezen ügye t , azon koi 
viszonyai, á l lása , és eseményei nyomán nem mondhatunk 
mást, mint azt, hogy a' legfőbb leglényegyesb ok a' politi-
cai szükség volt. A' fejedelmeknek, ha elakarnók is fe-
lejteni az t , hogy a' praginatica história bizonysága sze-
rint a' népsötétség, nép tudatlanság elv gyanánt követte-
t e t t , közvetetlen szükségük nem vala népiskolákra, 
csak fegyver hordhatókat, csak bajnokokat nyujthata a' 
köznép, elég tétetett a' közkövetlésnek; azon igazság 
hogy a' fők hatalma az alattvalók gazdagságától fiigg 
Sokkal nagyobb homályban volt még , mint jelenleg. 
(Folytatása kiivetkezik). 
S Z O K O L A Y ISTVÁN. 




I l i tkán találunk a' föld' rónaságán egyes fenálló hegye-
ke t , 's ha találunk, ezek többnyire az őszhajdan zava-
rában (catastrophe) tííz által alkatott hegyek, gyakran 
kialudt vulkánok, mellyek egy pár ezer év' ki aludtának 
bélyegét, metszett teke alakú ormaikon viselik. Többnyi-
re a' hegyek, mint Karpatink, összefüggésben 's lán-
czolatban egymással több mértföldnyire egybekapcsol-
vák, vagy egyes hegyek nevezetes magasságokra fel-
emelkedve állanak egymásközti alacsonyabb hegyekkel 
lánczolatban, vagy pedig egymásra halmozva, egy tes-
tet képeznek 's az illyent nevezzük hegységnek, illye-
nek Karpatinkban a' messzire nyúló Reszkideink , illyen 
a' Tátra, a Fáira, mátrai hegységünk, melly a mi-
dőn több hegyi ormokat lánczolatban összefoglal, hegy-
lánczolatnak méltán neveztetik. Igen gyakran Karpatink 
többfelé nyúló irányzatokban egymással összefiizvék, 's 
több ágazatival vagy egészet alkotnak 's erszágunk 
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véghatáráig kinyúlnak; vagy pedig szoros!) határokkal 
elkülönözvék. Ha hegyeink 's dombjaink határozatlan 
irányzatban egymást ér ik , mint például a ' Balaton mel-
lékiek, akkor a' tartományt hegyes 's dombos tartomány-
nak nevezzük; a' magasságok nagyobb vagy kisebb fel-
emelkedésiikre nézve. Igazi hegyeknek csak ollyanokat 
nevezünk, mellyek nagyobb hosszúságnak, 's egymásba 
lánczolatban függök, mint Karpatink egész Erdélybe le-
nyúlnak. Olly neiníí hegyek , mellyek hosszaságokra, 's 
szélességekre nézve is alkalmasint egyarányúak tömeg 
hegyeknek neveztetnek, illyenek Karpatjaink némelly ré-
szei , hol ezek nyugot kelet , és éjszak délfele egymást 
keresztül v á g j á k , mint Babagurától kezdve Magura 
Naklate, Fátra és Tomanova völgyön á t , Kriván 's a' 
tátrai hegyek, mellyek egész Késmárk kies völgyéig 
nyúlnak le. Teke vágott hegyeknek nevezünk ollyakat, 
mellyek' teteje lapos 's egyenes metszetű, mint Ságh 
hegye Vasvármegyében, Somló hegye azonnal Veszprém-
vármegyében , s egyes hegyek a' Karpatinkban. 
Hegyek , mellyek 3 0 0 0 lábat felöl nem haladnak, 
alacsony hegyeknek', mellyek 3 0 0 0 ' lábtól egész 600( / 
lábig emelkednek középszerű hegyeknek 's a' mellyek 
6000 ' lábon túl hatnak a' tenger' színe felet t , azok 
nagy hegyeknek neveztetnek. Említetett már felehh is 
ezen rendszer; de ott nem hegyeket , hanem általános 
emelkedéseket vettünk fel sinórmértékűl a' tenger-szine 
felett , azonban ott is a' 3000 ' láb látszatos nagy emel-
tetésnek, a' 6000 ' láb nagy emeltetésnek vétetett fel ala-
púi D. Valchner szerint, a' ini ezen előadott rendszerünk-
kel igen nagy analógiában egyez. 
A' nagyobb hegyeknél három nevezetes részeit 
szokták kiilönözni a' természet' búvári: 1-ör A' hegyte-
tőt, ormot, hegyélét. 2-or A' hegy' oldalát. 3-or A' hegy-
lábát. Erről már felebb általánosan értekeztünk ter je-
delmükre és rézsúttságokra nézve. Itt még néháuy külö-
nösségükről egy pár szóval emlékezzünk. 
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IIa földünk' nagyobi) hegyeit vesszük fel például, 
úgy ezeknek nagyobb tulajdonit kisebb mintában, Kar-
patjaink egész mértékben birják. A' hegytetői orom, 
melly magyar Alpeseink lánczolatos hegyeinél fő tetői 
oszlopzatnak, magyar Alpeseink tömeg hegyeinél pedig, 
fő tetői tőkének neveztet ik, a' hegyek' összesmenetelé-
nek egybefoglalásával kitünőleg emelkedik fel. Ezen te-
tői orom, főkép' lánczolatos Karpatinknál sokféle emel-
kedésekben, majd meredek megjárhatatlan élekkel , sok 
kitérő szegletekkel, sok hirtelen völgyekkel, majd is-
mét felhőkig emelkedő sziklákkal , majd gömbölyeges 
domborúsággal; de főkép' éles rongyolt sziklai keskeny 
nyereggel tünteti ki fenséges magasságának bájos pont-
j a i t , és két részre osztja fel a' hegyet , hogy az által a' 
vizek országát meghatározza 's a' tenger feletti felemel-
tetését kitüntesse. 
Ä tömeghegyeinknél általánosan véve a' hegyéi 
nem olly messze nyúló ter jedelmes, sem hosszúságokra, 
sem szélességekre nézve. 
Ä hegyoldalai kétfelöl igen ritkán egyarányú me-
netiiek, ritkán egyforma rézsúttságuak. Nem ritkák a' 
szélesben lenyúló völgyeknek, mellyek a' hegyek 
kebleikben is nem csekély magosságokban léteznek, viz 
szinti terjedelműk s azért olly számosak Karpatinkban a' 
tavak, álló vizek a' magasságokban, az úgy nevezett ten-
ger szemek. Hazánk'kisebb hegyei és dombjai közé Vesz-
prém, Zala és Somogymegyék határit képező Balaton tava 
van szorítva. Ez kétségen kiviil a' délfelöl fekvő somogyi 
bérezek által tartatott fenn az utolsó földi alakuláskor, 
és csupán sió-foki völgyön nyittatott a' természet által 
olly lefolyás, hogy vizeinek árjait a' szőke Dunába hord-
hassa le , különben a' feltornyosodott vizei míg nagyobb 
tért s még nagyobb mélységűt foglaltak volna e l ; 's ha 
a' sió-foki torkot bérez képezte vala, akkor még termé-
szet szerinti lefolyást, talán még jobban keletnek tartva 
nyert volna. Ezen hegy' oldalai, bérezek 's rónának tet-
13 * 
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sző látköriink rézsúttsági theoriáján, Balaton' , Fer tő ' , 
Hanság ' , Hortobágy' 's minden tavaink' 's álló posvá-
nyaink' fenállása alapúi: összegyűlvén t. i. o t t , hol az 
esés megszűnt folyást előteremteni, a' vizszinti rónasá-
got , mind addig elfoglalják, miglen vagy természet 
vagy mester emberi kéz által nyilás nem vágatik olly 
mélységre , melly a' tó vagy viz fenekének mélyét vala-
mennyire felül nem múlja, csak ekkor földünk szabadul-
hat meg az álló vizektől. Nem igen lehet tehát remény, 
hogy akár természeti, akár emberi kéz által a' Karpatink-
ban létező tavak, tenger szemek elenyésszenek; ha 
csak vagy ki nem száradnak egy időre, vagy valamelly 
nagy természeti tünemény, földrengés 's földmozdulat 
által nyilás nem támad, melly a' vizeket örökre nyilt ka-
puján kiszabadítsa. 
Ä nagy kegyek1 lábai többnyire kisebb hegyek 
dombjaira dűlnek, mellyeket elő hegységnek szoktunk 
nevezni, miglen ezek egész a ' rónaságig lenyúlnak. Igy 
lehet általánosan venni Karpatinkat, mellyek hazánk' 
majd csak nem a' közepéig a' rónaságot körül karol ják , 
' s igen kellemes nézetet nyújtanak a' rónaságban szán-
tóvető magyarnak arra, liogy honának örök örjeit nap fel-
költekor úgy, mint naplenyugtakor öröm telve köszöntse. 
A' földmagasb hegyei, 's itt jelesen Karpatink to-
vábbi különbségei említést érdemlenek, u. m. a hegy 
csúcsok , mély átmenetek , hegyi ormok , hegytetői rónák , 
nyílások és kiálló hegyi nézeteknek terasse formájú te-
rületei. 
A' hegy csúcsok nagyobb 's kisebb emelkedésük-
kel , a' hegy nyergei felett formájukra, sokaságukra s 
magasságukra nézve igen változtatják a' Kárpátok alak-
já t úgy annyira, hogy olly nemű hegyi rendszerek, mel-
lyek ugyan egyforma magassággal a' tenger szine felett 
egymásközti viszonyban állanak, a' csúcsainak különbféle 
alkotások miatt, még is egymástól igen különbözők. 
Mint valóságos hegycsúcsok egész földünkre nézve itt em-
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lítendők a földi planétának legmagosabb hegyei: 
Dhatealagiri, Javahir , Neraí/w, Iliim ani, Chimborazo, 
és Mo/// Blank. Hazánk 's mellék tartományok látköre 
felett legmagasb hegy csúcsok: Rnska Poyana = 9300 ' 
Gajlarnpi = 9000 ' Lomnicz = 8319 ' Jír twm. = 7893 ' 
Haverija — 6 4 4 4 ' Csorna-giira — 6 3 3 6 ' Baba-gura =• 
5 4 0 0 ' , Lissa-hora == 4260 ' C/ÍOCÍ (Liptóban) = 4 9 9 5 ' . 
Ezen fö és ezekhez hasonló kisebb hegycszúcsok 
különbféle alakokat, obeliskeket egész szobrokat gyak-
ran kiálló sziklai ormokkal, gyakran roncsolt sziklai 
élekkel mutatnak 's álmélkodásra gerjesztik a' természet 
vizsgálót, visszahelyezvén néhány ezer évi időbe a' 
mélyebb gondolkozásának alap rendszerét. 
Nevezetesek Karpatinkon az á tmenő, úgy nevezett 
izoros utak, mély átmenések (Pässe) , ezek közül fők a' 
jablonkai és duklai. 
Hegyi ormok nevezetes szerepet já tszanak hazánk 
Alpeseire nézve; különös tulajdonik ritka characterrel 
bélyegzik a' lvegylánczolatit; mert ezek vezérlik irány-
zatait a' fö hegyi ágazatoknak. 
Hegy tetői rónák (Plateaus) hol egész gazdasági 
tenyészet fenállbat; hegy tetői horpadtséigok; hol a' vi-
zek lefolyása akadályoztatván, gyakori tavakat , tenger-
szemeket képeznek, nem ritkák Karpatinkban. Itt hirte-
len völgyek, szakadások nyilások, leomló vizek gátol-
ják a' menetelt; ott ismét meredek sziklák megmászlia-
tatlanokká teszik ; amott ismét kiálló szikla-hegyi néze-
t ek , terrasse formájú területek varázs kinézést nyújta-
nak és a' Karpatokat ki nem fejthető szépségű alakban 
öltözvén, az egész természeti vadont bájos gyönyörű-
séggé változtatják át. 
A' Kárpátok hegyeinek bájoló vadon szépségét a' 
sok ágazatú völgyei emelik. Ha ezeket általánosan az 
egész földünk alkotására nézve tudományos vizsgálat 
alá vesszük, lehetetlen physicai tulajdoniból azt nem kö-
vetkeztetnünk. hogy valaha egész földünk' közönséges 
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látköri felületét vizek özöni bírták, és hogy fokonkinti 
enyészet által csupán a' mostani színükig alább szállot-
tak. Physicai okoknál fogva tudjuk, hogy az összevonó 
erők különbféle időkben, különbféle helyeken különbfé-
hatással bírtak. Igen természetes; hogy egy mái or-
szág' magasb emeltetése a' vad tulajdonú vízi ostromban 
egy erőszakos tengeri felhalmozott rettentő hullámok-
nak visszatorlását okozta 's itt e' természeti oknál fog-
va a' köztenger' tömegének súlyegyenét zűrzavarba hoz-
ta. A' völgyek' alkotása tehát a' geologiai alap rendszer-
ként nem csak egy oknál , a' vizek árjainak 's kimosá-
sainak csak e^y oldalú következményinél fogva létesítte-
t e t t , hanem az összes foganatánál fogva mind azon 
erőknek, mellyek a' víz feletti száraz föld felemeltetésé-
nek időszaka óta ennek felületére lényegesen hatottak. 
Vannak földünkön, olly völgyek, mellyek méltán erede-
tikép tengeri völgyeknek neveztethetnek, 's mellyek a' 
tenger fenekén alkotatvák, minekelőtte a ' száraz föld a ' 
tenger szine felett kibukkant! Hazánk nagyobb részé-
nek főkép' a' Bánát' rónaságát méltán tenger fenéknek 's 
tengeri völgynek nevezhetjük, melly vizeitől alkalma-
sint a' Vaskapu szorosinak átszakasztása által hajdan 
menekedett meg! más völgyek, különösen Karpat völ-
gyei , mellyek nagyobb esésekkel birnak, a' természeti 
nehézkedés' hatásának törvénye és a' vizi elem hatásá-
nak ereje szerint kimosattak; 's méltán később időszaki 
kimosott völgyeknek neveztetnek. Ezen későbbi a' vizköz-
apálya után sebesb folyások által létesített völgyek 
igen sok alakban jőnek elő, és mutatkoznak a' természet 
búvári előtt. Egyik neme magános völgyek, ismét hosszú 
völgyek, repesztett átkapart völgyek ; keresztül szakított 
völgyek , Gyürü alkatú, magasbra emelt völgyek, mélység-
be sülyedt, hirtelen szakadásit, keskeny tekervényes , ma-
gas ormozatú bástyát képező völgyek. Ismét tűz okádó he-
gyek katlani; nagy földi horpadtságok , sülyedési föld; 
mint Kasantól kezdve egész Persiáig alább fekszik egy 
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pár száz lábbal a ' tenger színén alul. Ezen utóbbi föld 
alkotási tüneményt (melly holdunk felületén is Hipparch, 
Archimedes és Ptolomaeus nevek alatt ismeretes) alkal-
masint az eredeti viz alkotási tenger völgynek, tenger 
liorpadtságnak, 's nem mint utóbbi kimosásnak nevez-
hetjük. Ezen horgadtsági r i tkaság, nem annyira hazán-
kat érdekli, mint az Oroszbirodalmat és csupán geogo-
nico-physicai tekintetben bozatik elő a' völgyek theoriája' 
nagyobb felvilágosítására nézve; mély nemű völgyeket 
eredeti tengeri völgyeknek 's melly féléket pedig később 
időszaki alkotás' völgyinek vehetünk. 
A' völgyei Karpatinknak különbféle alakúak (a' 
mint már felebb említetett) mellyek általánosan véve 3 
fő részből állanak: a' fejezetből v. i. tető-kezdetéből, 
melly a' tető és rézsútság közt létezik ; 2-or a ' völgy tal-
pából, alapjából, melly gyakran meneteles, gyakran 
hirtelen meredek szakadású, 3-or a' völgy oldal rézs-
útságának falaiból, mellyek a' völgyeknél különös sze-
repet játszanok és a' völgy pliysicai alkatását különb-
féle nézetek színezetévé varázsolják á t ; főkép h a n e m 
egyarányú menetüek, hanem ki 's be ugró ormok sze-
gei az oldalak oszlopzatait érdekes nézetűekké teszik. 
Párhuzamos völgyek menetei a' Karpatokban, valamint 
a' nagy természetben is olly r i tkák, hogy ezt jobban föl-
di tüneménynek, mint völgy nevezet alatti ritkaságnak 
mondhatnók; mert illy feltűnéseket a' földitermészet 
csak olly gyéren, mint az égi természet az üstökös ven-
déget mutogatja. De annál gyakoribbak a' Kárpátok völ-
gyi fordúlatai és tömérdek ágazatai ; mellyek ezek rend-
szerét egy ideális nagy élő roppant fának ezernyi ezer 
ágokra kiterjedő rendszeréhez hasonlóvá teszik 's több-
nyire a' később időszaki alkotás' rendszerével helyesen 
összegyeztetik. 
Végre a' völgyek' alapjainak, mellyek forrásokkal 
töltvék, kitérjedési többnyire a vizek lefolyásinak alap-
jai. Ide hullanak le gyakran a' magas sziklák forrás vi-
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ze i , Niagara zuliatagálioz kisebb arányú morajjal ugyan 
hasonlíthatók, de pliysicai tulajdonikra 's szépségükre 
nézve azt felül haladók; midőn a' rájok ható fenséges 
napsúgárai a' milliónyi vizi cseppek közt a' gyönyörű 
szivárványt alakítják. 
A' völgybe leomló havak' olvadási, esők' á r ja i , és 
örök harmat' nedvei, mellyek gyakran az agyagos völgy 
mélyein túl keresztül nem hathatnak, az oldal források 
kicsörgedező gyöngyei, ezernyi ezer csavargások közt a' 
természet jótékonysága által esését az által megtör-
ve , a' völgyek mélyein tartanak szabad menetelt , mig 
sziklák, mohosfa gyökerek közé sok ezer ölnyire rejtve 
ismét kibukkannak a' világra. Uly változások közt szám-
talan patakok egyesülnek, mellyek ismét nagyobb pata-
kokká 's végre folyamokká válnak. Ezek által a' Karpa-
tinkból délnek leomló vizeit végre a' Dunába 's ez által 
a' fekete tenger' mélyeibe vezeti a' természet , hogy a' 
tenger hulláminak örök kipárolgásait kipótolva, az örök 
súlyegyent a' tengerek 's vizek országában is fentart-
liassa a' dicső természet. 
Karpatink néhány déli l észe i t , valamint hazánk 
belrészét, külön alkatott domború emelkedések tüntetik 
ki. Ezek bérczek/iek, domboknak, gömbölyeg hegységnek 
úgy mint a' vizi alkotás később időszakiaknak neveztet-
nek. Helylyel helylyel meredek emelkedéssel felül múlják 
a' többieket; de többnyire egymásba halmozott domborúsá-
gokkal, bérezés vidéket alakítnak, nem olly kies mint in-
kább egymást felfogó kilátással, csekély zárt forrásos 
és viz szűkében létező völgyekkel. Ez Somogyvárme-
gyének természetes képe. Azonban a' Balaton által el-
választott Zala- és Veszprénivánuegyéknél, mellyek hely-
lyel helylyel keményebb szikla nemű emelkedésekkel bír-
nak 's mintegy forrásikat keblökben sziklai kúppal teté-
zik , kellemes, Bakony gazdagabb a' forrásokban; mel-
lyek jótékonyan a' völgyeiben csörgedezvén kisded , s 
szebb folyamokká 's műszer malmok' használatára alkal-
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matosokká válnak: mellyek jótékony character Karpa-
tink lábait és bélyegezi, midőn végre hazánk' rónasági-
ba ontják ki gyakran hasznos, gyakran kártékony viz-
árjaikat. 
Mind a' kisebb hegységek, mind Karpatink gyö-
nyörű nézetet nyúj tanak, midőn már hazánk' rónasági 
elenyésztek ; távolról festői leírhatatlan szépségeket mu-
togatnak , mellyek földűnk' leggyönyörűbb táji festmény-
eit adandják: ha valahára honosink méltóbb figyelműkre 
vennék, hogy az első festői művészeink művezetők' tár-
gyául , mint természet csuda müveit, használják 
Magyar honunk' Kárpáti végre midőn a' rónaság' 
síkságában eltűnnek, hirtelen olly mély sülyedéseket 
mutogat itt ott a' rónaság látköre , melly a' volt 
tengeri vaskapui szorulat felett csekély magasságra emel-
kedik. A' számtalan kietlen puszták három tenyészetre 
's gazdag aratásra ugyan alkalmasok; de a' csekély ese-
tű horizonon csak igen nehezen hömpölygik vizek ár jai t , 
a ' majd csak nem 3 0 0 0 négyszegű geogr. mértfölddel bí-
ró csupa rónaság' közel y5 részét vizek ' , 's mocsárok ' , 
vagy ingoványok' országává változtaták át. Itt ismét új 
mező nyilik egy magyar tudós' tudományos műveltségé-
nek gyakorlati használatára: mi kép t. i. a.' századok óta 
vizek alatt heverő gazdag föld, honunk örök javára s bol-
dogságára haszonvehet övé mennél elébb tétessék? E' viz 
alatti magyar szerencsétlen tartománynak physieai tulaj-
donai olly viztani elemekkel birnak, mellyek szerint, ha 
rendes és lánczolathan összefüggő vizi szabályozás tör-
ténik (mellynek füalapja a' szabályozandó Dunának med-
re legyen) bizonyos sükerrel a' mocsároktól ingoványok-
tól az egész viz alatti tartomány megszabaduland 's örök 
hasznú gyümölcsözést liozand honunk végnélkiili boldog-
ságára. 
Már az is különösséget érdemel, hogy a' midőn 
más országok ronaságai többnyire feloldott kovany ho-
mokkal (Loser Qvarz-sand) birnak; akkor hazánk' róna-
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sági többnyire érett fekete föld' (liumus) melly az utol-
só alkatás időszakának 4 ezer éveki pompás hasznú mun-
ká ja ) megbecsülhetetlen jótékonyságával birnak, 's azért 
méltán Karpatink árjait gyakran a' menny' áldásának a' 
fekete földi rónaságunk' áldott virányain nyugott 's hálá 
adó honi kebellel szemléljük. 
8. §. 
Geologiai, és geognosiai okfökből véve, Karpa-
tink hegyei , 's völgyei mutatják a' tengerek egykori ret-
tentő müveit, 's világosan képzeltetik velünk az egyko-
ri orkánok által babjai szörnyetegének egész a' felhőkig 
volt emelkedését. Beltermészetiikre nézve felosztjuk Kar-
patinkat eredeti ős hegyekre, vagy olly hegyekre, mel-
lyek a' föld eredetével egy időszakiak, 's mellyekben 
semmi némíí élet műszeres (organicus) maradványok ál-
latoktól, 's növényektől nem találtatnak. 2-or Újabb 
alkotású hegyekre, vagy ollyanokra; mellyekben lát-
ható nyomai a' későbbi alkotástól kitűnnek, 's élet mű-
ves maradványokat kebelükben fenn tartják. 
Eredeti- vagy özönviz előtti vagy gránit-hegyek a ' 
Kárpátok legfőbb csúcsait alkotják, 's egyszersmind mag-
vát teszik a' mélységben összeolvadt hegyek' alapjának, 
' s mind addig eredetieknek tar tatnak, . meddig életmü-
ves maradványoktól mentvék. Természet elemei által tör-
tént későbbi alkotási változás szerint állanak ezen ere-
deti Karpat hegyek petyköből (Po rphyr ) és gránitból, 
melly ismét egy keveréke a ' Feldspatnak, kovany (Quarz) 
és csillámnak (Glimmer). Ebből magyarázhatjuk egye-
dül a' gránit különbféle tar tósságát , melly gyakran rö-
vid idő alatt a' levegő által porhanyóvá lészen; de gyak-
ran olly kemény marad, hogy év ezredekkel daczolni 
látszik! Granit kőnem ezen eredeti hegyekben leggya-
koriabb, melly (czint, vasat, kobáltot, 's több effélét 
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kivévén) nemes)) érezek: arany ezüst 'stli. ritkábban ta-
lálhatók. Azonban nevezetes kristály üregeket fedez és 
egész barlangokat mint az aggteleki 'stb. kristály olda-
lakkal , csepegőkői menyezettel tart kebelében. Gyak-
ran tetőkről több ezer lábnyira leomlott gránit sziklákat 
olly mélységekben találunk, hol már gránit megszűnt 
lenni, és más neme , későbbi alkotási kőneme uralkodik 
ott. Ezt nem máshonnan magyarázhat juk; hanem hogy 
rémítő orkánok, zivatarok, sőtt föld rengések által a ' 
hegyi onnok'csúcsairól elvált gránit-sziklák, a' nehéz-
kedés' törvénye szerint, alá hömpölyöktek. Granit tete-
jű Karpatink többnyire rongyolt, ezernyi ágú csúcsokat , 
különbféle alakokat tüntetnek szemeink elébe; mezét-
len , tenyeszetre alkalmas föld nélküli csupán vad mohá-
val gyéren fedett vad képeket mutogatnak. Az eredeti 
hegyek' másik neme a' ])etykö, kemény kő neme veres, és 
barna színnel bíró nem olly nagy mennyiségben talál-
tatik Karpatinkban, mint déli Amerikában nevezetesen 
Cliiinboraszó hegyén 2000° ölnyire, és Antisana vulkán-
ban 3000° ölön felül a' tenger szine felett (Humboldt 
szerint) Gneusz hasonlókép az eredeti hegyekhez tar tozik; 
de porhanyóbb sokkal a' gránitnál, azért csúcsokat rit-
kán képez, mint inkább sűrű erdőséggel fedetik. Ez is 
mint a' gráni t , feldspaat, kovany, és csillámból á l l ; 
még is a' feldspaat finomabb szemű, a' csilláin pedig 
nagyobb levelű s nagyobb mennyiségű benne. A' gneusz 
elterül a' gránit felett , és a' csillám, feslény alat t ; 's 
valamint a' Kriván hegyében gneuszba burkolva a rany , 
eziist találtatik: úgy Karpatink többi részeiben is (ám-
bár igen szegény erekkel) a' legtöbb 's legkülönbfélébb 
érez nemei találtatnak az eredeti hegyekhez : csillám fes-
lény is (Glimmer Schiefer) Karpatinkban kisebb kiter-
jedésben találhatók, tartóznak. Eredi mész vagy is fe-
hér márvány (Urkalk, u. weisser Marmor) a' Karpatink 
eredeti hegyeihez tartozik, úgy a' kigyó kőneme (ser-
pentin) és szarúfény (Hornblende) mellyek az eredeti talp 
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hegyek' (Trapp-Gebirge) lényeges részét teszik. Ez né-
mellykor a' külsőbb rendíí alkotási hegyek, az ágy ne-
vezett átmeneti, 's réteg hegyekhez tartozik ; gyakran 
eredeti. A' szarufény feslenyi alkotásban jön elő. Feld-
spaat mint zöld kő nem. Feldspaattal, és csillámmal, 
mint petykői nernü eredeti talpliegy. A' talpliegy neme 
az egész földünkön el van terjedve, kevesebbé az egyen-
lítő felé, mind inkább a' polusok felé. Karpatink is ez-
zel birnak. Általánosan vévén Karpatinknak valamint az 
egész föld hegyeinek i s , azon rendszerét , lánczolatát 
vehetjük eredetinek, első alkotásának, mellyekben soha 
ál latok, vagy növények maradványi nem találtattak, 's 
mellyek a' természeti erőszakos dúlások előtti tisztasá-
gukban, ' s eredeti anyagukban megmaradtak, Karpatink 
eredeti hegyeinek lábainál gyakran mélységek, szakadá-
sok léteznek, mellyek a' lerohanó vizi 's hó zuliatagok 
által képeztettek. Az elváló, vagy elhajló iszonyú szik-
lák , a' tapasztalható siilyedések, mellyek' mélyeibe 
egész hegyek az őshajdanban elenyésztek, a' természet' 
azon rémítő munkáira, és zürzavarira mutatnak, mel-
lyek ezer évektől fogva földi planétánkat, 's a' kérdéses 
Karpatinkat (mellyek a' föld eredeti hegyeihez tartoznak) 
gyakran érdeklették. 
Ugyan illy nemű okokból származtak az úgy neve-
zett átmeneti hegyek. Ezek alkotó részeikre nézve az 
eredeti hegyekhez egészen hasonlók; de mivel életmü-
ves maradványok bennek tapasztaltatnak; az eredeti el-
sőkhez nem; de másod rendíí hegyekhez sem tartózhat-
nak ; hanem a' közép rendet átmeneti hegyek neve alatt 
méltán nyerték el a' természet búvároktól. Figyelemre 
méltó, hogy a' természet egy hegy nembélinek alkotása 
után nem mindjárt a' másik hegy nem alkotásához fo-
gott , hanem mindig új alkotások kezdődtek, mellyek 
alatt az előbbeniek egész tökélyüket még el nem ér ték , 
hanem lassan lassan képeztettek. Ezen esetet látjuk Kar-
patink átmeneti hegyeinél, valamint azt i s : hogy a' gra-
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nit gyakran mészkő, agyag feslény, és homok kövek 
fölibe rakodott, 's mint egy bizonyos nyomait mutatja 
annak, hogy valaha felolvadt állapotban lévén, a' fenn 
említett kő nemek közé (mellyek eleven műves marad-
ványokkal telvék) behatott. Az eredeti hegyek' nemei-
től különböző kőnemét diribelyt (Grauvacke (ezen rend-
szerhez számítjuk. Diribely szürke, 's gyakran barna 
szinii az eredeti kő nem darabjaiból, töredékéből, mel-
lyek agyaggal összekötvék ál l , nem csak Karpatink-
ban, hanem Szilézia, C s e h - S z á s z , Olasz, Franczia, és 
Angolországokban is található , gyakran meredek, 's 
sziklás szegii, teke alkatú hegyeket képez, s nem csak 
állatok maradványit, hanem óvilági növényeket , leve-
leket , s pálma nemű gyümölcsöket rejt keblében, mel-
lyek a ' homok kőbeliektől különböznek. Az átmeneti 
ogyag feslény többnyire diribelylyel találtatik. Az át-
meneti kova feslény hirtelen emelkedő, sok ágazat ra , 
csúcsokra terjedő hegyeket alkot. Az átmeneti mészkő 
tarka alakú , tengeri állatok' maradványival gyakran tel-
ve találtatik, s a' barlangok, föld alatti menetek nem rit-
kák ebben. De gyakran messze elteijedtükben semmi 
élet műszeres állati maradvány bennök észre nem vétet-
hetik , a' midőn meredek állásukban tiszta a lkatásukat , 
megtartották; de ismét iiéinelly részüket egyedül nö-
vény állati maradványok lepték el. Efféle mészkőben leg-
szebb finomságú, és keménységű, a' kipallérozásra leg-
inkább alkalmas márvány található. Az átmeneti gypsz 
nálunk ritkább, és az átmeneti talpkő úgymint: zöldkő , 
mandolakő, petykö, gömbölyeg, vagy máj szikla tűnik 
fel Karpatiukban; gyérebben ugyan , mint külföldön , 
hol egész hegyeket gömbölyeges formával 's hirtelen 
egész katlan alakú mélységekkel láthatni. 
Másod rendű hegyeket a későbbi alkotás képezte, 
s réteg hegyeknek is neveztetnek, mivel rétegekkel bel-
sejükben biiuak, alacsonyabbak az eredeti hegyek-
nél többnyire, áuibár itt ott az alacsonyabban fekvő 
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eredeti , 's átmeneti hegyeket födik, hihetőképen leesé-
si alkotás által , rétegeikben főkép mészkő, gypsz, kő-
só , kréta, homokkő és kőszén találtatnak. A' réteges ho-
mokkő , ó hegyekből származó töredék anyagú, töredé-
kenységére nézve a' viz által sokat szenvedett alakokat 
mutat , !s a' régi magasságából sok már lehullott-kevés 
életmüves maradványokat takar el keblében 's ezek csak 
igen ritkán találtatnak; néhány édes vizi csiga nemek, 
néhány növények, 's néhány fatörzsökök, 's kövecs ma-
radványt lepték meg az igen szorgalmas keresőket. Ä 
réteges mészkőt rétegekben egész életmüves maradvá-
nyok tökéletesen megtartva hajdani alakjokat , főkép 
csiga neműek 's tengeri üllepedések találtatnak. Ezen 
réteges mészkő rendszeréhez számláltatnak mergelfes-
lény (mergelscMefer) rézfeslény (Kupferschiefer) zekkő 
(Zekstein) jurái mészkő, füst diribely (Rauchvache) bar-
langi mészkő (Höhlenkalk) csiga mészkő vagy kagy-
ló mészkő (Muschelkalk) és a' krétakői hegyek (Kreide-
gebirge). Az úgy nevezett jurái és barlangi mészkő még 
későbbi alkotás munkáinak látszanak; mert bennek a' 
tengeri maradványokon felül még hazai növények, és ál-
latok vázzai is találtatnak. Ä kréta-kő, puha-mészkő-
neme tengeri állatokat főd és külszinét foglalja el itt 
ott a' hegynek, hol létezik. A' réteg gyps alacson ma-
gasságokban találtatik; ha régi , akkor semmi marad-
ványt; de ha újabb alkotású, akkor több rendbelit tart 
rétegei közt. Kő-só nem csak Karpatink Marmaros ak-
náit ; de hazánk, sőtt a' föld' igen sok tájait foglalja 
e l , ó világ növényinek nyomdokai benne gyakori tüne-
ményeket képeznek. Kőszén Karpatiukban sőt egész ha-
zánkban is nem olly nagy mennyiségben található, 
mint Amerikában , sőt Angliában is gyakoriabb. A' kő-
széni területek csekély vastagságúak egynéhány hüvelyk-
nyiek 's ritkán 12 lábat haladják meg. Alkotása a' kő-
szénnek úgy látszik, hogy nem fák maradványiból; mint 
inkább csekélyebb növényekből, mellyek kénsavany 
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(Schwefelsäure) által felolvadtt 's körülvett szikla ne-
mekkel egyesültek, állanak ; növények nyomdoki ugyan 
világosan a' kőszénben nem tűnnek k i ; hanem annálin-
kább az őket körülvevő feslény agyagban (Schieferthon) 
melly szürke színével díszlik a' kőszén mellett, és ked-
vesen egyesül a' mellette fekvő kőnemével újabb és új-
jabb alakulása kifejlését mindegyre folytatván. Ä másod 
rendii hegyek az eredeti hegyeket átkarolni szokták , és 
ezeket még nagyobb magasságokban sem hagyják el. 
Vas és rezet kivévén, úgy szólván más nemű érczeknek 
nem hazája a' réteg hegy.' Úgy lá tsz ik , hogy a' réteg 
talphegyi rendszer későbbi még a' réteg hegyi rendszer-
nél üsszetorlasztására nézve. Teke alakú hegyeket ala-
kit , s ezekhez sok nemű hegyek tartoznak. Bazalt, 
köz diribely ( V a c k e ) zöldkő, mandolakő, petykőfes-
lény, sziirkekő, talpcsöpzet (Traptuff.) Főkép a' bazalt 
hegyek jeles szerepet játszanak alakjukkal a' hegyek' so-
rában: ezek valamint vizi, úgy még inkább tűzi alka-
tásnak köszönik lé tüket , mellynek nyomdokit gyakran 
mutogatja a lakjok, s érczes részei , hogy tűzi munkák 
által eredtek, mellynek nem csak Karpatink néhány ágo-
za ta , de bel honunkban is több bazalt hegyeink' ó világi 
alkotásuk hasonló tűzi munkáknak romjait tüntetnek 
elönkbe. 
Harmad rendű hegyeknek nevezzük az utóbbi alko-
tású hegyeket , mellyekben növény, és állati ország élet-
műszeres maradványok ; kővé vált igen isméretes növé-
nyek, és állatok előttünk isméretlen neműek mellett elrejt-
ve találtatnak. A' másodrendű alkatás hegyeinek kőne-
meivel megegyeznek ugyan; de különbféle újabb teriile-
tekben burkolva, újabb alakulással elrendezve mutatják 
az utóbbi alkotás' rendszerét. 
Kárpátok magasságiról a' levegő, víz 's időviszon-
tagságai által a' nehézkedés törvénye szerint lehullott 
részek , lemosott poriadékok gyakran nagyobb magassá-
gokra felhalmozott, feltorlott földet alkotnak. Ebben ele-
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jén tökéletlen növények : gombák , moh nemei 'stb. ter-
mének ; míglen évezredek után chemiai munkálat által az 
elrodthat növényi, s állati maradványokból egy nemesi) 
föld neme : gátföld (Dammerde , humus) fekete föld ered, 
melly nemesi) növények termesztésére alkalmas, 's melly 
az alatta lévő területeket födi, mellyek agyagból, ho-
mokból , és olly gömbőlyeges követskékből többnyire ál-
lanak, hogy lehetetlen máskép ítélni: mint s em, hogy 
ezeknek igen sok évekig a' vizfolyama által kellett ala-
kultaim , melly szerint gömbőlyeges formát vehessenek 
fel. A'felhalmozott , feltorlasztott föld, melly Karpatink' 
lábainak lá tköré t , sőt honunk' néhány magasi) rónasá-
gait is födi, az utolsó alkotás időszaka után vizek árjai 
által időről időre mind inkább magasbra alakult; azért 
mint bizonyost vehetjük fel: hogy hajdan Karpatink völ-
gyei , lábai , és lábán aluli tartomány sokkal mélyebben 
feküdtek volt. így látjuk külföld néhány tartományinak 
őshajdani képeztetését. Hollandia, Rajna vizének; Egyp-
tomi Deila pedig Nilus vize árjainak köszöni fenlétét. 
Amerikában a' nagyobb vizek munkái még nagyobb föl-
di összehalmozásokat, torlasztásokat alakítanak. Mivel 
pedig, nem tűzi munkálat, hanem vízi üllepedés által 
történtek a' telepedések; ezek többnyire viz fektii terii-
letüek, 's igen gyakori életműszeres maradványokkal 
telvék. A' felhalmozott föld' rendszere kétnemű hegyek-
kel , és béiczekkel az úgy nevezett magas földi, és la-
pos földiekkel bir : a' magasföldiek szappan hegyeknek , 
és bérczeknek is neveztetnek; mivel az ezekben találta-
tó érez , 's nemes kövekhez mosás által juthatunk. Ezen 
hegyi , s földi rendszerhez számlálandó a' szegfő (Na-
gelfluh). A' szegfő megkülönbözteudő a' mészszegfőtől 
(Kalknagelfluh) , ugyan is amaz gránit, gneusz , petykő, 
' s más eíféle kövek' keveréke, melly bizonyos mészi, 
vagy agyagi anyag által összeköttetik. A' mészszegfő 
pedig különösen mészkövek, töredékének egyvelegéből áll. 
A' lapos magyarföldi rendszer' bérczei, 's halmai több-
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nyire chemiai, részint pedig erükmozdulati 's e l -öntéseki 
alapulások által e r ed tek : ezen rendszer t főkép ' a g y a g , 
homok , i s z a p , tűzi föld ( t u r f a , fomes ce sp i t i u s ) ; che-
miai leesés ál tal pedig mész c s ö p z e t , ' s mész sz ivárog-
zat (Kalktuff und Kalks inter) a lapí t ják. 
Valamint a ' kárpát i hegyek vizi a lakulások ál tal 
nyer ték m a g a s s á g u k , 's főkép völgyeik különbféle for-
má juka t az ős ha jdanhan ; úgy tagadni nem l e h e t , hogy 
ezen vizi időszakot t űz i , s vulkáni munkála t ' e re je e lőz-
te m e g ; ugyan is hogy az eredeti Karpa t hegyek hajdan 
felolvasztott állapotban tűzi folyamuak v o l t a k , tagadni 
nem lehet , mel lyekhez mai napig is semminemű életmű-
szeres maradványok nem j u t h a t t a k , hogy későbbi idő-
szakban , a' vizi elem erőt vett a ' tűzi e l emen ; i smét a ' 
(űzi erő helylyel helylyel Karpat inkban , sőt hazánk több 
nevezetes tá jain ú j viadalba ke le tkeze t t a ' viz e r e j é v e l , 
s hogy földalatti tűzi harezok , nagyobb földrengések ke-
l e tkez t ek , sőt egyes tűzhányó hegyeink is vo l tak ; ezen 
zűrzavarnak több ezer évi romjai t l á t j u k , ' s nem is 
t a g a d h a t j u k , hogy mai nap Karpat inkban későbbi tűzi 
munkálat köve i t , maradványi t t a l á l juk ; sőt hazánk bel-
sejében , Balaton híres kisded magyar tengerünk köré-
ben, a teke szeget t ha l áp i , sz. g y ö r g y i , hires Bada-
csoni stb. kúpokon , sőt Somló kies nézete t nyúj tó de 
híres borokat is termő szőlők feletti orma ;n tűzi marad-
ványokat kétség kivüli ta j t kövek ' ' s lávák darabjai t ta-
lá l juk , csupán azon különbséggel a ' Vesuv ujdon ki-
hányt lávái tó l , hogy amazok feketébb szegszinűkre néz-
ve egy pár ezer év' bélyegét hord ják fe lü le tükön; de 
nehezükre , s z e r k e z e t ü k r e , s a lakjukra nézve tökéle te-
sen megegyeznek a ' Vesuv legújabb k ihányás i láváival. 
Úgy l á t j u k , hogy a ' tűzi munkálat részint kebléből való-
di tűzi a lkotásokat hányt k i , részint pedig a ' közel lévő 
föld , s szikla nemekét más alakba öltözteti á t ; az el-
sökhez minden nemű láva, és tűzi folyami anyagok, gyur-
mak , valamint párolgásinak gőzeitől szerkezet i k é n k ő , 
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szalamia, 's más effélék tartoznak u. 111. konyha só, és 
gyakran csepző kő , tajtkő. A' más alakba öltözött föld, 
's szikla nemekhez minden nemű égett földek tartoznak. 
A' félig kiégett kőszenek koakoknak (Coaks) neveztetnek, 
's a' palléros feslény (Polier-Schiefer) nem egyéb, mint 
a' kiégett kőszén maradványa, melly a' viz által ösz-
lialmozva letelepedett, és keménynyé vált. Ezen rendszert 
még alkotják: a' porczellún jáspis, a ' kiégett agyag, 
kiégett vaskő, földi salak, és a' sublimatumi a kénkő-
nek , és szalamiának. Ezek nem ritkák honunkban , 's 
világosan arra mutatnak, hogy a ' magyar föld több ezer 
év előtt nem volt ment a' legiszonyúbb 's rettentőbb zűr-
zavaroktól, földrengésektől, tűzi hányásoktól; és hogy 
szerencsét kívánhatunk lényünknek, melly szerint olly 
időszakban élünk, midőn csendben van a' természet' keb-
le , 's mintegy nyugszik, hogy néhány ezer év után ta-
lán annál nagyobb erővel kitörhessen, és sok szépet, 
sok nagyot , a' mi akkor fenálland, örök hamvai közé 
temethesse! Azonban reményünket helyezzük a' minden-
hatóságban, melly megőrzi honunkat még a' jövendő ter-
mészet veszélyitőlis, hogy hazánk akkori fennséges vi-
rányi ne lehessenek a' dúló természet áldozativá; hanem 
fenállásokat nem csak az emberi mesterkélt , de a' nagy 
természet ellenséges dulásitól épen fenntartsa ama nagy 
mindenható égi hatalom! melly a' magyar hont különös 
kegyelmével inai napig átkarolni, s kegyesen pártolni 
látszik. 
9. §. 
Igen érdekes feladat ezen physicai, chemiai, és 
geologico, geognosiai előterjesztések után tudományos 
szempontból a' Kárpátok néhány legismeretesb magassá-
gira emelni, és völgyeire, tavaira, és barlangira füg-
geszteni figyelmünket. Ä lomniczi feto a cs. és kir. 
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gen. staab. tr ig, mérése szerint = 1386 ,5° bécsi ölek 
magasságára emelkedik. Holt ennek a' t e te je , 's minden 
tenyészetre alkalmatlannak lá tsz ik , melly majd egész 
éven által hóval födetik. Csúcsoknak neveztetnek a ' te-
tők Karpatinkban, minthogy alantról a' nézőnek úgy 
tetszenek, úgy tűnnek f e l , ámbár ezer évi viszontag-
ságok által megtompultak, ugyan is a' lomniczi csúcs 
mintegy 8 ° - ö l hosszú , és 3° széles gránit fekete szik-
lája. A' majd csak nem függőleges gránit sziklák úgy 
állanak ot t , mint szörnyű nagy tornyok. A' legmerészb' 
zerge , 's havasi kecske vadászok nem mernek a' csú-
csokhoz közeledni, ha az idő nem alkalmas; mert e ső , 
hózivatar, terhes felhők, köd, és szél mind vesze-
delmes a' tetőkön, egy bal lépés a ' vándort a' mély-
ségbe sú j t j a , mi életéhe kerül; 's e' szerint csak 
igen kéjelmes idő alkalmas a' lomniczi utazásra A' 
nagy Kriván teteje igen kitűnik, mellynek magassága 
a es. 's kir. gen. staab. trig mérése szerint 1315 ,5" bé-
csi ölekre határoztatott. Teke szegésű tetővel bir , melly-
nek oldalai iszonyú szikla darabokkal fedvék, mellyek 
közei helylyel helylyel a' tenyészetre, valamennyire alkal-
mas földdel, növényekkel, és pázsittal boritvák, de csak 
igen gyéren. A' sziklák közi mély hézagokban gyógy-
szertári füvek, és moha nemek találtatnak. Kriván déli 
alakja patkó formájú, mellynek nyugoti részét Kopa csú-
csa , keletit pedig Nad. Pavlova 952° bécsi öl magasság 
képezi, Kriván csúcsa is délfelöl nyi tot t , 's éjszakról 
délfelé mintegy 8 - 's 10 lépés; keletről pedig nyugotig 
1 5 - 's 2 0 lépés hosszú. Éjszak és dél felöl legmerede-
kebb a Kriván oldala; hirtelen meredéksége éjszakról 
705° bécsi ölekre majd csak nem függőlegesen szakad 
le. Nem kisebb gyönyört nyújtanak a' természet vizs-
gálónak Kárpátok knlönösb völgyei is: A' gyönyörű Vág 
völgye, a' fenséges alkotású Thúrocz egész le a' Vág 
völgyig; az érdekes szúlyói völgy Trencsinmegyében ; 
a ííaran és Ipoly völgyek; a' kopperschachi völgv a 
1 4 * 
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fejér Pataknál ; a' kohbacheri völgy lomniczi tetőhez 
közel; a' völkai, vagy felkai a' mengsdorfi völgyek: 
mellyek nagy szerű alakjukkal és fenséges vizi zuhat%-
gokkal magokat kitüntetik; a' poprádi, a' Sáros megye-
béli tapolyai völgy legérdekesb mutatványt nyújtanak. 
Majd minden kárpáti völgy legalább egy tavat foglal keb-
lében ; ebből alpesi patakok, magas , fenséges vizi kas-
kadokkal , zugói esetekkel erednek. A' vizi zuhatag 
vizi porzatot , 's ez a' nap sugarai törése által különb-
féle alakú szivárványt alkot, mind ez tündér szépségűvé 
válik a' gyönyörű vidék varázsa által. A' tavak vize igen 
jó í zű , t i s z t a , kellemes, 's olly kemény, hogy majd 
csak nem megrágni kell , minthogy igen kedves italú. A' 
legnagyobb melegekben is szivárkodva csepeg le viz a' 
magassággokról , s összegyűl a' tavak medrében. A' di-
cső magányban lehulló cseppek' kongása valamelly külö-
nös érzetet gerjeszt az emberben. A' kopperschachi 
völgy, mellyből a' Fejérpatak is csergedez ki különbféle 
esetekben a' lomniczi tetőn túl sok fordulatokban halad, 
's többféle tavat táplál , nevezetesen: a' fejér, zöld, 
veres- és fekete tavakat ; a' másik oldalról pedig ugyan 
ezen völgy kinyúlik éjszak felé, s igen kényelmes jár-
dával kedveskedik az éjszaki hegylánczolatok megmászá-
sára. Az úgy nevezett völkai vagy is felkai völgy igen 
kedves alakú, 's gyógyszertári nevezetes füvekkel bővel-
kedő. Az itt alapult gránitkő nemében gyakori a' grá-
nát nemesb kő neme , melly ugyan lialaványabb valamen-
nyire a' cseh gránátnál , és inkább a' rubin színével bir. 
A! mengsdorfi völgy több tavakat , igen meglepő nézete-
ket nyújt a' különbféle osztályzataiban. Ezen völgyből 
foly ki a Poprád, egyetlen egy viz, melly Kárpátok 
déli részéből éjszakfelé foly fel a' Balti tengerbe; minek-
utána Dunajecz folyóval, melly hasonlóul Kárpátok éj-
szaki részéből foly fel , Szandecznél egyesült. Igen kis-
ded bérez választja el , vallyon a' viz folyama Balti ten-
ger , vagy a' fekete tenger felé fo ly-e? Kárpátok éj-
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szaki részén említést érdemel a' jávorini völgy, mint leg-
nagyobb. Ebben a' völgyben egy olly hely létezik, melly 
a' hangnak, vagy pattanásnak echoját anyira neveli; 
hogy viszhangja nienydürgéshez hasonlít. Ennek a' nagy 
's mély tavából foly ki a ' Bialu folyama, és a' Dunajecz 
vizét talpak hordására alkalmassá alkotja. 
Igen érdekesek Karpatinkban a' számtalan 4 0 0 0 , 
sőt ÜOOO' lábokon felüli magassági tavak, az úgy ne-
vezett tenger szemek. A' köznépi mese azt t a r t j a , hogy 
ezek a' világ-tengerrel, 's ennek viharaiban sőt hajótö-
rési romjaiban is közösülnek 's részesülnek; mind ezek 
nem egyebek puszta meséknél. Ezek a' hegyi lápok, 
eset nélküli horpadságba a' sziklákról leszivárgó vizek' 
gránit szekrényei, mellyek eső , és hó olvadása által 
még kifolyókká is válnak a' völgyek mélyeibe. Kiilö-
nösb említést érdemlenek a ' zöld tó, dél keletre a' nagy 
Kriván hegyitől szikla medrével, 2 0 - és 2 4 lépésnyi 
hosszú, és 1 4 , 18 lépésnyi széles. A' pribilini tó a ' 
veres hegy alatt (Czerveny Vreh) mintegy 5300 ' magas-
ságban. Ä csorbái tó 5 7 0 0 bécsi láb magasságú , hincz-
kai vagy hinczovai tó; a ' poprádi halásztó (Fischsee) 
4 4 0 0 magas a' Hosszú-tó 5 9 0 0 ' ; a' völkai vagy felkai 
tó 5100 ' magas a' tenger szine felett. A' fagyos , a' 
cseh tó, a' barna , a fekete, a' veres tó 560C/ magas-
ságra ; a' Késmárk háta megett eső zöld tó 4 8 0 0 ' ; a' 
Béla éjszaknyugoti részén helyezett fehér-tó közel 
5300 ' bécsi láb magasságra a' tenger szine felett emel-
kednek ; kifolyásokkal némellyek , némellyek pedig halá-
szattal is díszlenek, 's némellyek ezek közül jéggel még 
augustus hónapban is fedvék, nevezetes tüneményeket 
nyújtanak a' magyar természet látkörén, hogy honunk' 
természet' búvára ujabb s ujai) elemekkel bírjon a' nagy 
természet munkálatinak vizsgálatinál , s fejtegetésinéi. 
A' Kárpátokba nyúló , Ciömörvármegyében helye-
zett aggteleki barlang, Baradla név alatt ismeretes, kü-
lönös természet szülte (physicai) tulajdonokkal bir; azért 
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egy természettudományi iratban említendő. A' liegy, 
melly ben ezen barlang létezik 50 négyszegű mértföldnyi-
re terjedő jurái mészből álló. A' szájánál igen görbedve 
lehet bemenni, mert a' lelóggó jég csapok, mellyek té-
len át a' barlang nedvei gőzeiből állanak össze, majd 
csak nem egészen elfoglalják a' barlang természet adta aj-
t a j á t , kezdeti bemenetel szűk és terhes; egy sziklai ha-
sadáson át csergedez egy kisded patak a' barlangba 
Jobbra menvén, az ember egy patakhoz jut sziklák alat t , 
melly Petrinél Tornavármegyében ismét világra lép. Már 
az első tágasb barlangi üregben tömérdek csontvázokra 
akadni, mellyek az emberiekhez igen hasonlók; figyel-
met gerjesztők a' szekér kereki vágányok. Nevezetesek 
a' téj-csepegő kövek: itt Minős alvilág törvényszéki tá-
blája ; ott csepegő kövi építés remekei , 's oltárok alak-
jai fenséges állásban látszanak. Új terembe lépvén, obe-
l iskek, szobrok magasb érzeményekre emelik a' ván-
dort, mert fenséges építményi sz. egyházokban sejdíti 
magát lenni. Majd ismét egy gyönyörű kápolnában képe-
zi magát , mellynek déli részén egy pompás oltár tün-
döklik. Ezen regényes kápolnából az úgy nevezett nagy 
templomba érni , hol a' patak-viz földalatti sziklák alá 
rejtezik. Igen érdekes ennek lá tása , 's ennek természe-
te szülte építése bámulást ger jeszt ; közepén a' nagy ol-
tár , a' virágokkal diszlő gazdag bolthajlat , a' csepkövi 
oszlopzatok, mellyekről a' képzelődés különbféle szebb-
nél , szebb alakokat alkot, a ' magas teremi t é r , mind-
egy felemeli csodálóvá teszi a' vizsgáló lelkét. Egy kis-
ded barlang balra Bőregér barlangnak neve alatt már 
ezen rút állatok téli tanyázások bűzeitől isméretes; 
melly után egy hirtelen meredek barlangi bérczről eresz-
kedni le a' második patakhoz, mellynek tére jég öntéssel 
(Stalagmiten) telve. Ismét egy szűk nyíláson át juthatni 
egy barlangba, hol a' legszebb csepegő-kő majd csak 
nem átlátható szobrokat képez. Ebben lehet a' legszebb 
átvilágító, 's gyakran rózsa színű téj csepegő sziklákat 
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lelni. A' másik oldalról felnyílik a' barlang a j t a j a , ismét 
új csoda mivfi barlangi terembe. Egy 15 öles magassá-
gú fenséges templom boltozata fedi most te tőnket , hir-
telen emelkedő, legszebb csepegő - kői oszlopzatok kerít-
tik lényünket, 's lelógó sok ágazatú kristály jég csa-
pok , téjcsepegésü arabesk munkálatokat képező lógvá-
nyok távolról nézve megbájolják a szemeket , fúvó mu-
zsikai műszer a ' terem egyik szegletéből leírhatatlan 
gyönyöröket szül a' hallásnak. Még ennyire is látszanak 
kerék vágányok, mellyek a' lefolyt szomorú időszakok-
ra mutatnak, 's mellyek ínég szaporodnak, ha az úgy 
nevezett virág kerttől az iszapos agyag földre távozunk. 
Földje a' barlangnak csoda te l jes , itt egy kerthez am-
ott egy temetőhez hasonló, most lépünk be egy 109 n öl 
hosszú , 17° öl magas és széles terembe. Ez minden 
előbbenit fenséges alkotására nézve felül múl. Bolto-
zata a ' királyi Alhambra tereméhez Grenadában hason-
ló , falai csoda müvek, 's sziklai faragások által cso-
dákat gerjesztnek , a' patak keresztül csergedez, de az 
alapján valamelly dögleletes bűz terül e l ; ezt az 
ásás által több csontvázok még inkább nevelik, és a' te-
remet ó világi állatok' csontváz teremévé teszik , tömér-
dek hézagok ezentúl mutat ják: hogy e' barlang még sok 
felé e lágazó, föirányzata vezet a' haguri kú thoz , és 
Horeb hegyhez, inellyre igen terhes a' felmenetel. Szám-
talanok még ezentúl is a' barlangok ágozati ; de kifárad 
a' vándor a földalatti menedékben ; 's azért e' nevezetes 
barlang egész végére még senki sem jutot t , ámbár a' 
föld golyóján egy a' legnevezetesb természet tüneményei 
közt physicai ritkaságaira nézve. 
Különös figyelmet érdemel Erdélyben, a' szé-
kelység' Udvarhely székében helyezett csepegő-kői al-
mád barlang Ilomorod Almás határában, Hargita hegy 
egyik mellék ágában létező. A' sok csoda alkotású téj-
csepzetü kövekből álló teremek, a' sok különbféle palo-
takat , varokat , templomokat, obeliskeket képző terűié-
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szet remek-művei el-bájolják a' természet vizsgálót, 's 
mint egy legfennségesb természet csoda miivét tüntetik 
elébe. A' szék lakosi ezen nagyszerű barlangot a' vé-
rengző tatár futásban emberi-élet jótévő menedék helyé-
nek nevezik. 
De még a sok földalatti hazánk ritkább tünemé-
nyei közt physicai r i tkaságára , e' természet tudományi 
iratban méltán említendő a Tornainegyebéli sziliczei 
nyáron j e g e s , és télen gőzös barlang. Délnek fekszik, 
mintegy 18 öles magas és 8° széleségü. Ezen föld 
alatti sziklai menetek a' hegy elevenébe hatnak, mely-
lynek még minden ágazati nem ismeretesek; a' vizs-
gálat nehéz feladat lévén minthogy télen a' viz, nyáron 
az iszonyú jég csapok akadályozák a' menetet. Télen át 
megkevesülnek a' jegek tömegei , és szétolvadnak, az 
első tavasz' lehelete véget vet az olvadásnak, melly 
olly arányban kevesedik a' barlang belében, a' milly 
arányban a' külvilágban nevelkedik a' meleg, nyáron 
minden csép viz jégcsappá válik, úgy anyira: hogy o t t , 
hol néhány nap előtt egy pár közönséges jégcsap fiig-
ge le , rövid idő múlva egész jégsziklák alakulnak. Tete-
j e , a l j a , 's oldalai egyet képező jég sziklák, gyönyörű 
ezen tündöklő tömegek' nézete, mellyek az egész kép-
zelődés színezetei , különös fényességök ál tal , igen ne-
velik , 's fenségesbé varázsolják át. Télen száraz e' bar-
lang, s menekvő helye sokféle állatoknak, a' mennyire 
ekkorig vizsgáltathatott, 50° ölnyire terjed. Az előlia-
ladás a' barlang különbféle ágazatiban nincs veszedelem 
nélkül; mert még vashágcsókkal sem merész mindegyik , 
a' legbátrabb is azon redkivüli sikamló jegeken leeresz-
kedni ; mivel a' kivágott lejtőkön is terhes a menetel, 
egy kilövött fegyver pattanásának viszhangjából (melly 
több első perczig cseng) lehet megítélni a barlang' ren-
getegségének mélyeit, ágazat i t , 's nagyobb kiterjedt-
ségét. 
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Több illy nevezetes földalatti barlangokat számlál 
hazánk , mellyek physicai tulajdonokra nézve jeles sze-
repet játszanak a' természet munkájának bájos mezején. 
10. §. 
Karpat hegyi tenyészet (Vegetatio) olly magasság-
ra nem emelkedett, mint más országi hasonló hegyek-
ben , minthogy mezítlen kúpjain meredekségek miatt 
nem áll meg a' tenyészetre alkalmas föld; de különben 
is a' húhatárt Karpatink meg nem haladják; 's azért 
nem olly mennyiségű vizzel, melly a' növények országát 
is ápolhatná , bírnak, 's e' szerint alapföld 's viz\ t. i. 
a' növények elemei' szűkében, nem kaphata lábra na-
gyol)!) magasságokban a' növény országi tenyészet. I)e 
annál gazdagabban mutatkozott e z , hol a' fekete föld ala-
pot ver t , fanemben a' bükk első szerepet játszik terje-
delmére nézve , melly délfelöl 3 0 0 0 ' felül emelkedik a' 
tenger szine felett. Szőlő 900 ' felliil már ki hal. Kárpá-
tok szelíd gesztenye szűkében vannak, melly még is 
Kaukasus, és Alpesek déli részein gyakori , a ' szálas er-
dő 4C00' lábnyi magasságra kiterjed. 
Általánosan véve a' kárpáti tenyészet az egész ma-
gasság % részéig ta r t , hol néhány fenyőfajak, valamint 
a tiidüfíi (Liehen islandieum) végzik a' tenyészeti ha-
tá r t , azután mohák nemei lépnek elő; 's végre legfen-
tebb puszta mezítlen sziklák teszik a' fejezetet. A' leg-
főbb tetőkön a' nyár minden részeiben havazni szokott : 
de azért örök hó nem fedi a' Kárpátok ormait, a' meleg 
mérsékleti változat hirtelen , és rendkiviili, néhány hegy-
tetőkre jutni lehetetlen , ezeket emberi láb még meg nem 
hágta , sem zerge vadászok; de néhányra még a' zergék 
sem juthatának. Zergék (Gemsen) murmuterek (hortyogó 
egerek) kösasok (Steinadler) a' hegyi tavak pisztrángjai 
a' főbb magasságoknak egyedüli lakói, hajdan a' Kar-
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patokban úgy nevezet t havas sziklai bakok és koba-
kok (Ste inböcke) ta lál ta tat tak. Az ég mérséklete (clima) 
a ' Karpatokban hideg. A' poprádi völgy leghidegebb mivel 
é jszakról áll ny i tva , 's a' zordon boreas szelei has í t j ák 
át. Ezen poprádi völgynél sokkal melegebb a ' Vág és 
dunajeczi völgy mivel é jszakról hegyektől födetik. A' lő-
csei tá j egy hegy ál tal választa t ik el a' lubiczi és k é s -
márki t á j t ó l , és Lőcsén 1 4 nappal korábban esik az ara-
tás mint Késmárkon , Lőcsének déli fekte miatt. Ezen 
hegy olly tenyészet i vá lasz tás t tesz a ' két t á j ' közö t t , 
hogy a ' déli részen a' te rmesztmény megére t t , midőn é j -
szaki részén még zöld. A' bérezés szántóföldeken nem 
ú j s á g ocfober hónapban még zöld zabot l á t n i , melly már 
a ' völgyekben e lére t t ; ' s nem ú j ság a ' zabot hóval fe-
de tve , ' s ennek a ra t á sá t a ' j övő tavaszszal mint termé-
szet r i tkább tüneményét szemlélni. 
A' növényi természet földünk nagyobb hegyeiben 
majd csak nem a ' hóhatár ig h a t , különös hogy Péruban 
1 3 0 0 0 ' lábon felül sziinik még csak meg a ' t enyésze t ; 
a ' midőn Spi tzbergában , és Grönladiában a' hegyek lá-
bainál már alpesi növényeket találunk. Mind a 'h ideg , mind 
mérsékle t t éghaj la t alat t á l talánosan vévén a ' növényi 
n e m e k e t , minél felehh a ' hó ha tár felé szemlé l jük , «in-
nál csonkí to t t , görbéded 's töpörödöttebb alakban talál-
j u k , a ' meleg éghaj lat a l a t t , nem a' tenger szine , ha-
nem az alacsonyabb hegyek lánczolata a z , mellyen a 
legfenségesb ' flóra uralkodik. 
A' Kárpátok aljaiban elvész a' rónaság növényi ne-
meinek becse az ott gazdagabb tenyészetre fakadó hegyi 
növények közt . Azon f a n e m e k , mellyek a' völgyben 
40 ' , 50 ' , láb magassággal b í rnak , a ' hegytetőkön cse-
kély magasságú elgörbedett bokrok nemeinek lá tszanak : 
hol a' t i tkos nemzésü növények (kryptogamák) és mohák 
országa kezd divatozni , miglen ezt mezítlen sziklák te-
nyészet nélküliek puszta korona kúppal födik b e , igen 
érdekes ezen tenyészet i kevesiilési a r á n y t , a' föld egyen-
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l í tőjétől, a' föld sarkáig , pólusig véve, milly fokokon ez 
a' közönséges láthatáron kevesedik; egy tropikusi, az-
az a forduló körök közt fekvő nagy hegyen miniaturhan 
azaz : mintában tapasztalni, ugyan is a' hegy lábánál 
kezdvén, egész a' legfőbb csúcsáig a' tenyészeti keve-
siilés olly arányban ál l : mint az egyenlítő' látkörétől 
kezdve egész a pólusig; azaz : elején === O O , utol-
já ra elenyészik, és = O leend. 
E' tárgyban a déli európai flóra gazdagabb tulajdo-
nokkal bir, mint az é jszaki , hol a' tenyészet gyenge, és 
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(Folytatás). 
El lenben státus férfiakra, ministerekre, minők Sulii, Ri-
chelieu valának, bölcs tanácsnokokra olly mindennapi 
szükség vala, mit nélkülözni semmikép sem lebete, úgy 
szinte a' r. Ciuiának jeles egyházi férfiakra, kitűnő és 
istápként állható theologokra minők Feneion, Kempis 'stb. 
nagy szüksége volt, mi volt tehát szükséges!) és egy-
szersmind czélszerübb eszköz, mint iskolákat állítani, 
hol azok kiképeztessenek? Az egyház fejeit az aposto-
lok utódjait , kik parancsolólag követelék a'kolostorok és 
egyházaktól a' főiskolák felállítását, követték csak hamar 
a' világi hatalmak is, és a'philosophiai és theologiai osz-
tályokhoz törvények, politiea, és orvostan székeit is 
kapcsol ták; mert kiki ön és saját szükségeit iparkodék 
ellátni. És amazokból jeles apátok , püspökök, cardiná-
lok , szóval nevezetes theologok jöttek k i , emezek pe-
dig bölcs és tanult politicusokat, és kormányférfiakat 
adtak a' fejedelmi udvaroknak. És ezen kedvező eredmé-
nye a' fáradság, és költségnek új ösztönt nynjta az 
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egyetemeket több és több jogokka l , kedvezményekkel , 
kiváltságokkal ruházni föl. És azért nem csak j avakka l , 
alapítványokkal gazdagíták ezen intézeteket : hanem ön 
bírósággal, asyllal , igazgatással 's politicai jogokkal is 
diszíték; hogy ezek által az egyetem tagjai erősb ked-
vet és lelkesedést nyerjenek a' tudományok művelésére; 
mert az egyetemeket kivált a ' régibb időkben nem csak 
mint i sko láka t , hanem mint további tudomány fej tegetést 
és művelést czélzó academiákat is kell tekinteni; és ezen 
ösmereteknek köz lésé re , á t sz ivárogta tására , és hogy 
bírhassák mind azon eszközöke t , mellyek nélkül a taní-
tás s zegény , vagy akadályzott l ebe te , 's megtehessék 
mind azon intézkedéseket , mellyek kivált azon időkben 
a' rend és tanulói disciplina létesítésére elkerüllietlenül 
megkívántattak. 
És ez volt véleményünk szerint lényeges oka az 
egyetemek szaporodtának , és gazdag fényes ál lásának. 
Ilogy minden hon , minden tartomány iparkodék legalább 
egyet bírhatni , azon politicai szükséghez járul t némileg 
az i s , hogy a honi tanulók kimenetele megakadályoz-
tassak , és így azon roppant pénzeknek, inellyeket ma-
gokkal kivinni szok tak , kivitele és sokszor nénielly ká-
rosoknak tartott elveknek beszivása is e lhár í tassék , ez 
volt nevezetesen a reformatio korában egy körü lmény , 
melly a hitfelekezetek szerint külön egyetemeket ál-
lítata. Nem t agad juk , hogy némi okul szolgálbata 
azon külfény és mél tóság , mellyel az egyetemek dicse-
kedtek, és innen némi vetélkedés az uralkodók között sa-
j á t országaikban is ál l í tani , vagy szaporítani a' főiskolá-
kat. A pár is i , oxfordi, bolognai iskolák irigy szemek-
kel tekintettek az idegenektől, és magok után vonták Eu-
rópa egyetemeinek sok tizedeit. A fejedelmek már mint-
egy szégyennek, és uralkodói fényük hiányának tartot-
t á k , ha egy két egyetemmel, mellynek cance l lá r ja , ter-
jedt összeköt te tései , rectora stb. lehe tének , nem bir-
ha ta ; az igen világos, hogy a' szerény népiskolák illy 
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fényt illy méltóságot nem terjeszthetének, 's azért felállí 
tásuk liason vetélkedést nem is idezett elő. Ezen külfényt, 
méltóságot azonban lényeges oknak nem vehet jük , mint 
némelly irók tesz ik , mert így nem tudnók megmagyaráz-
n i , megfejteni , miért ruháztattak fel olly kitiinő kivált-
ságokkal és politicai jogokkal is? Hisz elég lett volna né-
hány cathedrát alapítani, cancellár t , roctor t , procura-
to roka t , syndicusokat kinevezni és meglett volna az 
egyetem , és a ' f ény , méltóság; ellenben a ' művelt , ki-
fejlődött s tátus férfiakra és papokra való szükség és az 
egyetem tagjainak haszná la ta , tanácsai , munkálatai elég-
gé megfejtik a ' politicai concessiók okait. 
Vannak néhány példák arra i s , mint Meiners í r j a , 
miként bűnbocsánat végett egyetemeket állítottak né-
mely töredelmes lelkűek. Tudjuk jó l , miként a ' közép 
korban e z , a' cselekvőségnek szélesen elterjedt ösztönül 
szolgál t , a' végett az egyház szükségeire szép sommá 
pénzek ajánltat tak, pompás templomok építettek, kolosto-
rok és zárdák ál l í tat tak, keresztes hadak vezéreltettek 
'sbt. ugyan ez történt némelly egyetemekkel i s , és ezt 
azon századok kedvező tulajdonainak tekintem, mivel 
töredelemre, ez pedig a' lelkület több nemes vonásaira 
mutat ; míg ellenben korunkban sem a' tiszta ész pliiloso-
phiája nem követtetik sokak á l ta l , sem a' bűnbocsánat 
theoriája nem létesítetik; hanem olly indiferentisiuus él , 
melly korunk temérdek rosszainak, hibáinak kútforrása. 
Ezen átalános okokon kiviil vannak mint említém 
részletes kútfők is így p. o. Bolognában némelly viszály 
történvén, ez a 'nápolyi spáduai egyetemeket vonta maga 
után. Prágában a ' nemzet-felek közt az elsőség és sza-
vazat miatt szinte zavar történvén , azt sokan elhagyták , 
és a' bécs i , l ipcsei , kölni , és heidelbergi iskoláknak 
veték meg alapját. Parisban Blanche fejedelemnő a' 
XVd. században kissé keményen bánván az egyetemi 
tanulókkal, az azon nevezetes kivándorlást okozta, melly-
böl az oxfordi, eambridgei, toulosei, orleansi, rhe-
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niisi egyetemek származtak. Itt említhetjük meg azt i s , 
miként a' báseli és constanczi zsinatokon tartott é rdekes 
disputatiók olly lelkesedést ger jesz tének , hogy csak ha-
mar a' f re ihurgi , mainzi , hásel i , löveni , t r ier i , upsa-
liai, koppenhágai egyetemek alapításához fogtak a' fe-
jedelmek. Nem érdek nélküli körülmény az i s , miszerint 
a' XV. században a' híres ravenai János és Pe t rarka 
mintegy sir jából támasztván fel a' classicai l i te ra turá t , 
az újabb kor műveltségeinek és tudományának magvait is-
mét elkezdék hinteni , ennek s z ü k s é g e , és további fej-
lesztése , t e r j e sz tése szinte sokakat ösztönze főiskolák 
létesí tésére. A' XVI. század reformátiója is hatott némi-
leg ezen intézetek szapor í tására ; mert egy felekezet sem 
akarta t í írni, s nem tar tá tanácsosnak s üdvösnek a ' 
türe lmet , hogy fiai ellenhitü tanitók oktatásait halgas-
sák ; és így eredtenek a genfi , olmützi , grä tz i , mar-
burgi , j ena i , königsbergi , lausannei egye temek, mel-
lyeknek néhánya , mint ösinerhet j i ik , nevezetes ál lás-
ra jutott. 
III 
Eddigi sorainkban a 'múl t kor egyetemeit iparkodánk 
előállí tani, most áttérek jelen napja inkra , röviden át -
futjuk Európa főiskoláinak á l l á sá t , viszonyait , és elő-
soroljuk azon okokat , mellyek azt e lőteremtet ték, két 
lényeges különbségre figyelmeztetjük olvasóinkat, mel-
lyet e' czikkben megtartani szere tnénk, először az egye-
temek önál lására , függet lenségére, és az egyetemek in-
tensiv terjedtségére. 
Véleményünket előre kimondjuk, melly abból á l l , 
hogy a' régi kor egyetemei mieinknél sokkal kedvezőb-
ben állottak, és ezen állítást fogjuk e' sorokban megbizo-
nyí tani , úgy hisszük ezen irány elvezetem! bennünket 
azon czélra i s , hogy láthassuk egyetemeink jelen állását. 
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Az egyetemi önállás külső és belső szabadságot 
foglal magában, ehhez tartozik a' tanítás és tanulás sza-
badsága , amablioz pedig a' politicai jogok. Egyiket sem 
bir ják már valódilag egyetemeink. A' tanitás korlátlan 
állását lényeges tulajdonnak kell tekinteni , ha a' felsőbb 
tudományok művelését gépszerűvé és charlatáná nem 
akarjuk törpí teni , ezt a' múlt századok jobban ösmerték 
mint mi , azon szigorú rendőrség, melly alatt áll jelen-
leg a' t an í t á s , azon szűkkeblű korlátok, mellyek alatt 
a' tanítók elgörnyednek mind t e s t , mind lélekben, az 
előtt nem ösmertettek. Némelly részeiben Európának, 
minők p. o. a' bécs i , p rága i , olmützi és más néhány 
német egyetemek tökéletes eensura alatt van az előa-
dás , itt nyilván el nem ösmertetik az egyetemek benső 
szabadsága, máshol u. m. Galliában, Angliában német hon 
némelly részeiben, elv gyanánt ki van mondva, hogy az 
egyetem benső azaz szabad tanítási önállással birjon, de az 
élet keserűen mutatja a ' csalódást. Francziaországban talán 
némileg szabadok a' tani tások, de azon szigorú concen-
tralisatio, mellynek járnia alatt ott minden l ény , minden 
tárgy görnyed és n y ö g , kiterjede természetesen az isko-
lákra i s ; és azért annak sokféle működései, befolyásai , 
érdekei nem engedhetnek olly egyetemi önállást kifejlőd-
he tn i , melly a' tudományok hasznos és üdvös ter jeszté-
sére kívánatos lenne. A' ministeri instructiók, niinisteri 
kinevezések csak szinre engedik meg a ' tanítási szabad-
s á g o t , de valódilag az felette gyenge, felette ingadozó 
és vál tozékony, mint azon kútfők, mellyekből eredetileg 
származnak. Mit mondjunk pedig a' német honról? ezek 
még inkább csak színre bírják a' tanítási szabadságot , 
mert a' legújabb évtizedekben különösen elterjede azon 
félelem, hogy a ' német egyetemek forradalom magvait 
hintik el , hogy zendülő népsarjadékot nevelnek, 's azért 
elvben kimondatott ugyan, hogy a' német egyetemekben 
szabad tanitás vagyon, de ez olly szigorú felügyelés és 
vizsgálat allatt nyomorg, hogy nevét messziről sem köze-
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lítl meg. — Azt mondják: J)irnak a' német egyetemek 
benső függetlenséggel , és mégis olly gyakran hallunk 
Némethon' keheiéhői szót emeltetni az egyetemi benső 
szabadságér t ! — A' mi a' politicai jogokat i l leti , csak 
kevesen birnak már képviselettel. Oxford és Cambridge 
küld k ö v e t e k e t , nein különben Badentól két egyetem 
megy a' felső házba; Bajorhonban négy egyetem bir képvi-
selettel, Szászországban pedig Lipcse képviseltetik. Hogy 
jelenkorunk hatalmasai e jogokat sem ügyekszenek ter-
jesz ten i , sőt azokat majdnem egészen el tör lék, ugyan-
azon okból tör ténik , miért a' tanítási szabadság is kor-
látolva van. 
Némethonban azon szabadság helye t t , melly lé-
nyege lenne az egyetem' felső kö rének , más szabadsá-
got engede a tanulóknak, t. i. hiányát minden szigorúbb 
disciplinának; a néme tvá rosok még jelenleg is sokszor 
említetnek azon féktelenségek és kicsapongások miat t , 
mellyeket kebelökben a tanulók szoktak elkövetni. Igen 
sokan megrótták már ezen szilaj viseletet, melly azon jö -
vendővel, melly c s a k h a m a r az iskolai életre követke-
zik , s a mellynek a röpkédés akadályozására minden 
szárnyai lenyirvák, igen nagy contrastot képez. 
A' n é m e t ' s franczia egyetemek, nem tagadhat juk , 
korunk' legújabb napjaiban is olly tanítókat mutattak e lő , 
kik századuknak tiszteletére válnak, kik felülemelkedve a' 
schlendnánon, a tudományok' átallános becsét és mél-
tánylatát létesíteni törekedtek. És mégis valamint önál-
lásra utóbb állanak egyetemeink a múlt kornál: úgy utó-
állanak tanulók számára is. Hol van a párisi egyetemnek 
azon népessége , inellyből Voigt szerint a XV-d. század-
ban közel liarminczezer vándorla ki? hol van a ' bolognai, 
hol a' prágai , hol a páduai, bécsi tanulók száma? mind 
ezekben jelenleg csak kétezer körül forog a' s zám, míg 
régenten ö t - , hatezerre ment. És nemcsak nem tapasz-
talunk némi növekedést , sőt úgy szólván mindig csök-
ken a tanulóság. 
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Mi mind az előbbi á l lás t , mind a ' jelen körülményt 
igen természetesnek ta lál juk, az t , t. i. az egyetemi sza-
badság' korlátjait a z é r t , mivel a' tudományok ter jeszté-
s é n e k , a' felsőbb míveltségnek roppant hatalma van, és 
ha azon forradalmakra gondolunk, azon zavarokra, és 
zord eseményekre , mellyek századunkban a' statusokat 
fe l forgat ták , részint összedönték, ha azon működésekre 
és irányokra gondolunk, mellyeket némelly Új-Sweicz, Új-
Gallia, Új-Germania féle társulatok tűztek ki, és mind ezek-
ben 's más jelenetekben is faetorokként majd felsőbb tu-
dományú f ő k e t , majd az egyetemi tanítást látjuk beso-
dortatva állani: nem esudálkozhatunk ezek u t án , ha a' 
felsőbb helyeken aggodalom ébrede és ezen aggás esz-
közöket kerese biztosításul, s a ' b a j ' t e r jedésének, vagy 
újabb veszélyek' keletkezésének akadályául. Hogy vilá-
gosii nézetek mikor fognak e' tárgyban uralkodni, a' fél-
tékeny homályt egy boldogítóbb v i l á g - f é n y mikor oszla-
tandja e l , megmondani nem lehe t ; mi nem szoktunk két-
ségbe e s n i , de lényeges változást nem tartunk hihető-
n e k , míg az érdekek, és érdekle t tek ' te rmészete lénye-
ges metamorphosison nem megy keresztül. 
Természetesnek találjuk az egyetemek' érdekének 
csökkenését is. Mi vonzá olly nagy számmal a ' XIII . 
XIV. és XV-d. században az iliakat az egyetemekbe? úgy 
h iszszük , csak azon körülmény, hogy csupán egyetemi 
termekben valának megszerezhetők a ' szükséges politi-
ca i , orvosi és tlieologiai ismeretek. Korunk egészen 
más szint ölte fel. A' tanulók legnagyobb számát már 
csak az orvosok tesz ik , ezeknek az egyetemek jelenleg 
olly nélkiilözhetlen he lyek, mint három századdal előbb; 
de hány százat elfoglalnak a ' semináriuinok, mellyek kü-
lön az gyetemeklöl megyénként léteznek ? és a 'könyvnyo-
mtatás ' nagyszerű jótéteményei századunknak éltető ele-
mei! Ezek ezer meg ezer könyveikben, mellyek már sze-
gény sorsú ifiaktól is megszerezhetők, ezer ezredévek liöl-
cseségét foglalják magokban, ezek az új kor ' tapasztalatai t 
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és fejtegetéseit terjesztik szerteszét , és ezeknek segé-
lyével azifiak nevezetes törvényhozókká, hirákká és s tá -
tus - férfiakká képződhetnek. Nem szükség mostan töb-
bé számos mérföldekre utazni és roppant költségeket ten-
ni , hogy valamelly egyetem' falai közt tanulhassuk a ' j o g -
tudományokat, elegendő némi előmagyarázatot szerezni, 
néhány választott könyveket venni, és az első szüksé-
ges képességet bírni fogjuk. Hiszen az egyetemekben 
sem lehet és nem is lehete soha egészen tökéletes és tu-
dományos fővé képződni , mert ha az egyetemi tanulást 
is további mívelődés, olvasás , fejtegetés nem köve t i , 
az egyetem által elhintett magvak gyümölcsözni soha-
sem fognak. Egész életünknek tehát tanulásnak kell len-
nie, csak hogy jelenleg már sokkal könnyebben szerez-
hetjük meg az e lső , az alapismereteket, mint az egye-
temek virágzó korában, és ennek oka korunk' termékeny 
literaturája. És ez az ok , minek, föltétezve mindenkor 
mint kútfőt a typographiát , általánosan tulajdonítják a ' 
német egyetemek hanyat lását , és ennek daczára okul 
szolgál véleményünk szerint arra i s , hogy jelen korunk-
ban a míveltek, olvasottak, tudósok' száma a' múlt ko-
rét igen igen sokkal fölülmúlja. — 
Meiners nevezetes egyetemekről írt munkájában több 
részletes okait hozza fel az egyetemek' hanyatlásának 
p. o. az új tanítási rendszert, tanulási éveket , díjak' el-
maradását 'stb., de úgy hiszszük, ezek igen csekély ha-
tásnak lehettek; említi a kolostorok és rendek'kevesedését 
i s , és ebben néiui való csakugyan rej l ik, mivel az 
egyházi szolgállattól igen sok egyének elvonattak. De 
ezen ok talán hason természetű avval , mire szinte a' 
kolostorok, zárdák' eltörlését íuint okot hozza fel Cob-
bet Vilmos a' reformátióról irt classicus munkájában, 
mellyben azt állít ja: hogy az, t. i a ' kolostorok' eltörlése 
egy lényeges oka Európa jelen szegénységének, azaz sze-
gényei' nagy számának. Hanem ha más oldalról néz/.ük 
ezen dolgot, látni fogjuk, hogy azóta Európában sok, 
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száz meg száz keresetmódok t ámad tak ; az ipar és ke-
reskedés és földészet ' tökélye ezer kut forrásokat nyitot-
tak o l lyakat , mellyekből a' zárdák ' javain élöködött 
nemzedékek e léggé kedvező kárpót lás t nyerhet tek. Igy 
áll a ' kolostorok kérdése az egyetemmel is. Igaz, hogy so-
kan kényszerü l tek mes te remberekké , földészekké lenni 
vagy maradn i , mert mar nem volt annyi egyházi férfira 
s z ü k s é g ; de ellenben mennyire megszaporodtak azóta az 
adininistrát iók ' bureauja i ? hány ezer egyénnel többre 
van most szüksége a ' törvénynek és belső igazga tá snak? 
és ezeken kivül hány száz tudományos állómások és kö-
zök ny i l t anak , mellyek mind ál ta lánosan egyetemi ké -
pezést kívánnak 
Talán érdekesb pont gyanánt takínthetj i ik az egye-
temek' t an í tás i kor lá t ja i t . A' l i teratura mindenféle színe-
zetű műveket n y ú j t h a t , kiki választhat te tszése szer in t ; 
inig ellenben egyetemeinkben mintegy kénytet ik bizonyos 
é s ha tá rozo t t elveknek el fogadására . Úgy hiszszük, ezen 
tanulási szabadság ' kivánata is sokaka t elvonz az 
egyetemek' lá toga tásá tó l . 
J) Legyen szabad például felhoznom, miként liazánk' kir. 
helytartó-tanácsánál (Fényes Elek' Stat 2 k.) 1784-ben 
94 tisztviselő számláltatott 80,844 fr. fizetéssel, jelen-
leg pedig személyzete 267 főből áll' a' privát ágenseket 
és szolgákat nem számlálva így a' cancellaria' személy-
zete is most 154 egyénre és 11 szolgára megy. Hogy 
az is sokkal csekélyebb volt előbb, kitetszik abból, hogy 
1734-b. egész fizetése 65,000 ft. rúgott. — I l l y példákat 
nyújthatnának a' külföldi országok is , hol liasonlag a' 
népesedés' növése, ú j aquisitiók, colon iák, udvari f ény , 
új királyságok, bonyolodottabb admínistratio 'stb. a' tisz-
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A' XIX-dik SZÁZADBAN. 
A tizenhatodik század hatalmas csapással vetett véget 
Olaszország' függetlenségének és politicai jelentőségé-
nek. A' Németbirodalom' és Spanyolország' befolyása túl-
nyomó volt még a z o n részekben is , mellyek nein let-
tek spanyol tatoinányokká, mint Lombardia és Nápoly. 
A' tizennyolczadik század, az örökösödési háború' min-
den veszélyével, elejénte inkább a' neveket mint dol-
gokat váltóztatá meg , bár jobb alakulásra tört utat. 
Az irodalom együtt szenvedett a politicai elernyedés-
sel. Darab ideig azonban még a ' nagy múlt által élesz-
teték. IIa a polgári és állodalmi élet nem adhata tar-
tósságot , állandóságot, földet és tápot , ezen állan-
dóságot és létalapot a viszont felébredt vallási ön-
tudat adá annak , melly egyesülve a' hős-regényes 
elemmel , melly a középkor' népregényével örököl-
te tet t , utolsó formáját kölcsönzé a' regényes éposnak. 
A későbbi fejdelmi udvarok' kedvező befolyását az 
irodalomra végtelenül túlbecsiilék: vizsgáljuk szoro-
san a dolgot, és kiviláglik, hogy az udvarok, vetél-
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kedve az aeademiákkal , elronták a ' költészetben, mi 
még rontandó vala. Mit az először nevezett időszak' utol-
só felében abban névszerint Tasso , már kinövésekűl ta-
lá l tak, az az utánkövetkezett időszakban uralkodó jel-
lemmé vált. A' czikornya, duzzadozás és természetlen-
ség győzelmeskedtek: a' forma itt-ott még bizonyos mél-
tóságot tarta m e g , melly a' többnyire aljas 's a' mellett 
szenvelgő tartalomhoz annál kevésbbé illék. A' nevezett 
időszak nagyon kevés költőt mutat , kiknek munkáik még 
gyönyörrel olvastatnának. A' tizennyolczadik század kö-
rülbelül még szegényebb volt a ' tizenhetediknél. A' phi-
l isophia, természettudományok, történet nagy előmene-
telt tevének, a' szép irodalom nem. Legalább nagyban 
nem jelleme szerint: mert egyes gazdag tehetségüek nem 
hiányzanak. Csak az k á r , hogy a' legnagyobb tehetsé-
güek' egyike , Metas tas io , nagyon sokat tett a' költé-
szetnek méginkábbi elerőtlenítésére, a' helyett hogy azt 
mint Forteguerri derült és találékonydús coinica, mint 
Varano a' dantei komolysághoz közeledés , mint Maffei 
egy szigorú tragoediai styl behozásának kísérlete által 
emelte és erősítette volna. így azonban sokáig nem ma-
radhata. Az öntetszetes nyugalom, a ' lágy hajlékony-
s á g , a' buja és igen sokszor esak mesterkélt érzékmá-
mor más nézeteknek, más gondolkozásmódoknak kény-
tettek helyet adni. A' kor , a ' dolgok' külső alakzata na-
gyon komolylyá, ingerültté lőn a' varkocsos költészet 
(Zopfpoesie) iránt. Az embereknek nagyon melegök volt 
a' parókák alaít. Amaz időszak' költészete úgy viszony-
lott a' valódi költészethez mint udvariság a szerelemhez. 
Legelőször a' vígjáték és satyra ocsult fel. Azok-
ka l , mint mondatott, a ' nyilvános állapotok veték köz-
be magukat. Arcadia' papiros ligetei nein sokára lobo-
gó lángokban égének. Hány költő égeté el Chloris- és 
Fil l isre, kutyája- és bárányaira irott sonettek és ma-
drigálok által nyert babérkoszorúját , midőn a' politicai 
és irodalmi gyujtórakéták röpkedének. Erre némileg elké-
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szülhettek volna, ha a politicai eseményekre nem i s , 
mert a z o k a' kiszámítható ' határain kiviil e s é n e k , leg-
legalább a szellemirány' köríílszárnyalatára. Mert a' 
fergeteg , melly a' havasok felöl j ö v e , már akkor készü-
lőben volt vala 's közelgett , midőn a' pásztorvirányok 
még népesek voltak, 's az amorináktól zsibongott ég 
még kék- és derültnek látszók. A' franczia philosophia el-
ragadt az olasz philosophiára; nevezetesen József csá -
szár ' elvei erős viszhangra találtak Toscana- és Nápoly-
ban. Vannak írók az hivők, hogy a' franczia forradalom 
nagy szerencsétlenség volt Olaszországra nézve , mert 
az épen akkor találá az országot , midőn a' nemzeti fel-
virnlás' stádiumára és a sa já tságos kifejlődés' czél jához 
volt közel. Nem lehet őket egészen hibázta tni , habár 
eluzvényeiket, a sa já t ságosságot 's az akkori je lensé-
gek nemzetiségét nem vagyunk is hajlandók épen igenleni. 
A mozgalom közepett egy férfi á l l a , kinek jelen-
tőségével tán kevesen mérkőzhetnek. Ez G i u s e p p e 
P a r i ni vala. A' milanói herczegség' egyik kis helysé-
gében születve» hazájában élt és halt meg mint le lkész , 
szegény, de független állapotban. Az ő költeményei nem-
csak fényes emlékjeleit tanúsí t ják lángeszének: hanem 
benne az embert , a polgárt tanítják ismerni. Fő mii v e , 
a' n a p , jeles rímtelen versekben, mellyeknek sokféle-
ségét és eleven mozgalmát ritkán érték e l , festi kora ' 
és kortársai ' életmódját és á l lapot ja i t , kimeríthetlen sze-
szélylyel ostorozza azokat , majd jóindulatú majd cs ípős , 
de mindig talált elmésséggel. Ama' korszaknak minden 
kérdései és érdekei viszhangra találtak Parini ' keblében. 
Hibáktól azonban nem mentes: ő is besodortatott azon 
régi h ibába , miszerint a költészet ' nyelvének egészen el 
kell távoznia a prosai nyelvtől , ' s a ' fordulatokbani é s 
kifejezésekbeni ke rese t t ség , melly nagyon gyakori ná-
la , gátlá őt még nagyobb és népszerűbb befolyást szerez-
hetni magának. Az út azonban kijelöltetet t , és V i n -
c e n z o M o n t i , P a r i n i ' ifjabb kor tá rsa , folyton foly-
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ta tá a kezdett munkát , magasabb méltóságra, komö« 
lyabb férfiúi gondolkozásra, nemesítő befolyásra emelvén 
a' költészetet , ő Dante iránti szeretetben növekvék fe l : 
és a ' viszatérés ezen atyához és mesterhez szükséges 
vol t , a' költészetnek azon iszapbóli kihúzására , melly-
be siilyedt volt. Dante volt azon tííz, mellyben az 
ujolag megedzé magát. Montinak azon munkái t , mely-
lyekben gondolkozásmódja legvilágosabban, legtisztáb-
ban szólamlik, korábbi dolgozatai t e sz ik , mellyeknek 
nagyobbai befejezetlenül maradtak: névszerint Basvíl-
l i ana , amaz a forradalmi terrorisinus' ellenébeni gyiilö-
letsugalta ének a' franczia forradalom' terjesztőjének ha-
lá lá ra , kit a' római nép Corsoban gyilkolt meg, és Mas-
clieroniana, nagyszerű elegia Olaszország' felizgatott és 
tarthatatlan állapotjára századunk' kezdetében. Mi Monti ' 
befolyását bizonyos tekintetben csökkenté , az politicai 
véleményeinek ingadozása volt. Ezt mentegethetni ugyan 
némileg a ' kor ' mustohaságával , a' viszonyok' gyakori 
hirtelen vál tozásával : nehogy egy férfira halmozzuk az 
egész véteksulyát azon éveknek, mellyekben élt. Az emberi 
természet azonban nem hárí that ja el magától a'kellemetlen 
benyomást , ha ő , ki olly jól ismeré a' franczia szellem 
je l lemét , előbb átkozá Francziaországot , utóbb a' Bu-
onaparte neveket és a' szabadságot egy vonalba állítá 
's végül ódákat írt azon úgy nevezett barbárokra , kik-
nek megverettetésüket egykor megéneklé 's kik mostmár 
gennan hősökké lettek neki , kik Ausoniát a' gall áru-
lása és ármánya ellen ótalinazák. 
Azon téves nézetben azonban, hogy Olaszország' 
boldogsága Francziaországtól jöhetne 's fog jőn i , olly té-
vedés , mellyet az egész múlt ' tör ténetének mellőznie kel-
lett volna, akkoriban a legnemesbek osztoztak. Mind-
nyája helyett U g o F o s c o l o t nevezem. Az ő költemé-
nyei közt legjelesebb a' s í r o k czímíí: ékesnyelvü és 
magaselmü fegyversezet az elhunytak lakhelyeinek ellia-
nyaglására , mellyeket egy akkori rendelet nagyon mesz-
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S7e kiparancsola a ' közelből és a ' szemek elől , 's mint 
gyakran tö r t én ik , az élők' emlékéből. Neki I p p o l i t o 
P i n d e m o n t e felelt meg : a ' felelet azonban színtelen 
Foscolo' erélyes és hatályos nyelve és antik gondolkodá-
sa mellett. Pindemonte' költészete gyöngéd, kellemes 
és érzelemteljes volt : verseinek harmóniája legtökéle-
tesb öszhangzásban van érzelmeinek szelíd hevével, mely-
lyek az epistolákban és heroidákban legsajá tságosabban 
és legtisztábban nyilatkoznak. 
Az említett irók míve l t ségök- , valamint munkáik' 
egy részére nézve az előbbi századhoz tartoznak. Tekint-
sünk most azokra , kik képviselői j e l e n k o r u n k ' gon-
dolkozásmódjainak 's é rzése inek, nézetei-és vágyainak , 
szükségeinek és álmainak, és itt két nagy szellemmel ta-
lálkozunk, kiknek egyike végtelen befolyást gyakoro l t , 
csekélyebbet másika. A l e s s a n d r o M a n z o n i az 
egyik, G i a c o m o L e o p a r d i a' másik. H a az ujabb 
kor' más valamelly költőjéről elmondhatni, hogy a' köl-
tészet ' legszebb czé l já t , a szívnek a' képzelet ' képei ál-
tali nemesítését értette s ezen megértést életbe léptet-
ni törekedet t , ezt különösen Manzonirúl állíthatni. Mi-
dőn ő felálla, az olasz költészet már óriási l ép t eke t tőn 
ekkor. Hogy azonban a' költészet a' legbensőbb szív-
meleggel melegült fel , hogy valódi érzelem által föl-
é lesz tve , egyszerű volt művészi szépségében, őszinte 
és komoly és mél tóságos , t i sz taságában a' romlatlan 
gondolkozásmód' kinyomnia, hogy nem volt hellen vagy 
franczia, hanem olasz: ez nagyobb részint Manzoni ' ér-
deme. Müveiben sa já t lelkének tükrét ta lál juk, s a' t isz-
tán emberi a z , mi nála olly hathatósan vonz. Ő meg-
szahadítá a költészetet az érzékek' mámorától és a' ma-
terialismustól; elvonta hiú földi czéloktól és köröktől ; 
az sok tekintetben még pogány vagy hitlen levén, ke-
reszténynyé tevé. Mert é rze t te , hogy annak még egy 
egészen más feladata van , mint azon benyomásnak v i s i -
s zadása , mellyet a ' külvilág idéz elő az érzéki ember-
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nél. Neki a' vallás azon Leucothea, ki a ' háborgó tenge-
ren szabadító karokat ter jeszt felé, azon Ariadnae, ki 
nek fonalai az ellenkező nézetek' és érzések' tömkelegén 
át vezetik őt , azon I r i s , kinek világító színive békekö-
vetül 's zálogul tűnik fel a' zordon borútömegen. Man-
zoni , a' hit által fölbátorítva és megerősítve, kikelt azon 
vigasztalan életnézet ellen , melly a' „hagy j fel minden 
reménynyel-t" minden kapura felirá — olly néze t , melly 
inkább kívülről férkezett az olaszhoz, m i n t h o g y derűit 
ege alatt s lanyha szellőiben született volna, inelly azon-
ban méltánylást talált az úgynevezett regényes költészet ' 
előnyomultával. Mert valamint minden csak szerelem és 
fecsegő gyöngédség volt előbb, úgy a' költészet ritka 
lázas mohósággal kapott hirtelen mindenbe, „mi t , bár 
megtörtént volna i s , az éj sötét fátyolával kellene fe-
d e z n i , " gyötrelemben, borzadályban, szánalomban két-
ségbesésben dőzsölt. Manzoni e ' már kóros állapotnak 
túlságig űzött kártékony 's veszedelmes hatásait ha meg 
nem seminisíté, mégis végtelenül lágyítá s gyöngíté. 
Teremtményeinek legnagyobb becse lyricájának öinlengé-
siben öszpontosúl. Az ő költészete világos és tiszta mint 
a ' zene' legtisztább harmóniája, oltári áldozatillat gya-
nánt száll fölfelé az arany füstölőből. Nem gazdag kép-
piperében , nem rhetoricai formákban , mit az olasz na-
gyon kedvel, áll annak nagy szépsége, hanem mély ben-
sőségben és hévben , mellyet az alanyiból, csupa egyé-
ni állapotokbóli szabad ki lépéssel , az emberi természet-
nek magasi) szükségeibe való élénk és szerelmetes be-
egyezésel tud összekötni. Igy hát az az italiai köl tésze t , 
miként Önmaga fes t i , maga a ' szép, oha j to t t , a' csodála-
latos szűz. Egyházi hymnusaihoz , mellyek az iidvezitö' 
szüle tésé t , szenvedéseit , fö l támadásá t , a' szent - lé lek ' 
küldetését 's Mária' nevét ünneplik, hasonlót mit sem 
mutathat újabb Olaszország. Egy emberi szívnek kérel-
meiben 's ohaj tás iban, bánatában és örömriadásában az 
összes kereszténység' gondolkozásai és érzelmei vannak 
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kimondva. Ez a ' minden kétségen felííl emelkedett h i t , a ' 
gyei mekdedi kegyesség, jámborság, ez a' régi keresztény 
egyházi ének' tárgyilagos megtartása. S az ódában Na-
poleon halálára plasticailag alakul a' réinember' é l e t e , 
s bukása és halála kiengesztel bennünket azon hit ál-
t a l , melly meghajtatá a' lezúzott Titan' fejét a ' golgo-
tha e lőt t , mig a' megvál tás ' je lképe feküvék vonagló mel-
lén. Azon kéjelmetlenség köz t , mellyet az ember az 
olasz irodalomban valamint több más ország ' i rodalmá-
ban is é rez , az egyházi költészet mintegy oasishoz ha-
sonlít. 'S Manzoni előlinenése és példaadása épen erre 
hatott jótékonyan és sikeresen. 
Ha Manzoniban a' hit ' , örvendetes megnyugvás , az 
istenben vetett keresztény bizodalom' köl tészete látszik 
személyesí tve, G i a c o m o L e o p a r d i b a n a ' f á jda lom ' , 
a 'v igasz ta lan háborgás ' , töprenkedés ' , a' megsemmisítő 
kétség ' költészete van személyesítve. Természeti vala-
mint erkölcsi szenvedések nagy befolyást gyakoroltak e' 
komor kedélyre. Leopardi test i leg nyomorék, gyermek-
korától fogva sinlödö, b e t e g e s , ingerlékeny idegü, mi 
kora gyötrelmes halálát s ie t te té , családi viszályok és 
és örömtelen viszonyok közt nyomorgá le életét. Mint a ' 
régiek növendéke, müveik' tanulmányában fölneveked-
ve , egészen azokba ölte életét. E' határozott szellem-
iránynak a leghathatósabb befolyást kellett gyakorolnia 
sa já t költői müveire. De az nem amaz örök ifjúi szép-
s é g e , derültsége s fenségessége a ' görög vi lágnak, mi-
ként az Hölderlinnek lelkében fel tűnt , melly Leopardit 
e l t o l j : az az emlékezet' bús fájdalma. Ha Olaszországot 
jelenvalósítá magának , a' jelenkori Olaszországot , ak-
kor a' régi Hellas' képe jelent meg előtte 's a' római 
világ' nagysága, 's így kiálta fel Cola Rienzivel: „Hová-
levétek rég i , vitéz, nagylelkű rómaiak?" 's annál ele-
venebben s fájdalmasabban érzé az élő világ' gyarlósá-
ga i t , sülyedését, szaggatot t ságát , ha visszagondolt a' 
múlt dicsőségre. Ódája Olaszorságra, mellyben az ember 
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Petrarca és Dante' komoly szavainak viszhangját hal l ja , 
és szemlél tetései Dante' emlékszohra fölött Florenczben, 
kedélyét , gondolkozását és komolyságát nyi lvání t ják, 
melly azokat áthatá. A 'nyelv , mellyet liasznála, egyszerű, 
határozot t , szabatos , keresetlen és mesterkéletlen, de 
jól értve és mérve a ' szavak' súlyát , azon korhói látszék 
lehangzani , melly az Isteni comoediát látá születni. 
Ugyanazon alaphang zenge azon ódában, melly Angelo 
Mait ünnepeié , midőn ez Cicerónak az állodalomról irt 
elveszett könyveit föl találá; mind a ' mellyek tán leg-
jelesebb költeményei. Ez időtől fogva elbangultsága 
mindinkább növekvék 's ha nyá jasabb , szendébb hangok 
bukkannak fe l , ha visszaemlékezik az ifjúkorra és remé-
nyeire , akkor minden , mi édes van az emlékezetben, 
feldulatik azon gondolat á l ta l , hogy az ő élete hiábava-
ló volt. Leopardinál hiányzik a' kibékülés , engesztelő-
dés : hiányzik a ' keresztény elem. A' fájdalom és bal-
so r s , a ' szégyen és világi nyomor a' legszemszuróbb szín-
ben ter jesztetnek elő, 's mivel az élet rá nézve csak földi 
é le t , tőle távol van minden vigasz , minden megnyugvás. 
Hiányzik nála a' lelki erő, megszabadíthatni magát a t tó l , 
mi őt magát nyomja s más részről nem képes valódilag 
és igazán felfogni a ' világot s életet. Ő vonz, érdekel 
és megillet bennünket: mi azonban é rezzük , hogy a 
költészetben van még egymás k ö r , magasabb, napo-
sabb tér is. 
Az olasz költészet ' formájának méltóságára és tö-
kélyítésére Leopardi , kit ezen valamint más tekintetek-
ben is még Platennel hasonlíthatni egybe , általában befo-
lyással volt ugyan , de kevésbbé annak lényegére. Az 
i r ány , mellyet a' költészet azon korban tűze ki magának, 
hol ő í r t , egészen különböző volt. Vájjon ez irány meg-
l ia tároztatot t -e külső befolyás á l ta l , sa já tságos vo l t - e : 
e ' felől sokat vi tatkozának, miként általában itt valamint 
Francziaországban a ' classicus és regényes iskola' vitat-
kozó követelései sok irkálásra nyuj tának alkalmat. Az 
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idegen befolyást azonban, Anglia és Németország' részé-
rő l , alig hozhatni kétségbe. Mintán egyszer az úgyne-
vezett classicus formát lesúro l ták , lehantozták , miután 
átlátták volna, hogy az valami fá rasz tó : mindig újra 
ugyanazon aceordokat pengetni , az ország egyszerre el-
árasztatott másféle kísérletekkel. Az ár annál ki ter je-
dőbb, elnyomóbb vol t , midőn a' régiek' követői részek-
ről folyton dallani kezdének. Most már versekben irott el-
beszélések vagy novellák, balládák, románczok és legen-
d á k , e' mellett gö rög , 's politicai dalok, és költők' séta-
já rása i j á t szának szerepet a rendőrségileg tilos téreken. 
A' középkor kimeríthetlen bányaöböl volt költői 
elbeszélésre. Névszerint Lombardiában, hol legtöb-
ben állottak e' költészetnemhez , minek oka könnyen 
megfejthető. A lombardok mindig legelőbb ki voltak té-
ve idegen befolyásoknak; ők ujabb időben legtöbb ' s 
legképzetdúsabb költőket számí to t tak ; ők legmeghatób-
bak és munkásabbak az olaszok közt. És a ' középkor 
százados háborúk és pusztitási düh' daczára is nagysze-
r ű , dicső nyomokat hagyott hátra n á l o k , mellyeket né-
ma 's mégis ékesszólású tanúk gyanánt állnak körül. A' 
költői beszélyre legszebb talentumot tanusíta T o m m a -
s o G r o s s i , M a n z o n i ' ba rá t j a , Udegonda, lovagi 
és kolostori életbőli festvényében, melly kifejtésében se-
bes és é lénk, előadásban plasticai. S e s t i n i La Pia 
czímü legendájában amaz Isteni comoediából ismeretes 
siennai nemes hölgy történetét dolgozá k i , kinek félté-
keny férje maremmai várában e' dögleletes boltozat' lá-
zos lége által készit lassú halált. Hozzájok csatlakoz-
nak S i l v i o P e l l i c o poétái novellái, valamint töb-
bi, gyöngédség- s kellemteli 's csaknem női érzeleinéletet 
lehelő munkái is. Több sajá tosságot és szenvedélyt mu-
tat egy fiatal milanoinak, G. P r a t i n a k Esmenegardája , 
egy női szív' eltántorodásának és megbánásának fes tése , 
a régi balládának korunkba és viszonyainkba áthelyzett 
töredelmeskedő hö lgye , de kiengesztelés nélkül , ha 
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nem minden megnyugtatás nélkül is. A' románczformát 
megközelítői)!) költészet B e r eh e t n e k : a ' p a r g a i me-
n e k v ü l ő k czimü költeménye, melly e' görög városnak 
Anglia általi elárulását vagy eladását terjeszti elő; e' 
tárgyat hajdan már Göthe is ajánlá Manzoni' figyelmébe. 
Berchetnél élet , mozgalom van, gyűlölség és szerelem 
lángol, minden látható festéssé alakul. Az érzéseket , 
mellyeket e' költeményben Görögország' szerencsétlen 
fiainak kölcsönözöt t , a' száműzött czimü szenvedélyes 
zordon képzeletű versezetében saját hazájára és saját kö-
rülményeire alkalmazza. 
Menjünk át a ' balladára és románczra. B e r e h e t 
több nagyon szépet , a ' velenczei L u i g i C a r r é r je-
leseket írt, ki gazdag képzelettel, melly őt minden ország-
ba és korba átviszi , az előadásnak csaknem vakító fé-
nyét köti össze. E' nemben hason nagy szerencsével és 
sikerrel tünteté ki magát P r a t i , C e s a r e C a n t ű , kit 
sa já tságos talentuma érzelem. Költészetre vonz, G i u l i o 
C a r c a n o i s , ki tárgyait a' házi és családi életből vé-
vé : mindnyájan éjszaki olaszok. Bennök több vagy keve-
sebb hivatás és tel j , és formaügyesség van. A' sötét és 
iszonyatos tárgyak iránti előszeretet azonban épen nem 
jó jel. Mert az olly benyomást tesz, mintha a' feltalálások 
kopottak, az érzések eltompultak volnának, 's mintlia csak 
erőszakos ingerszerek hathatnának. Hihetetlen , mennyi-
re otthonosok s milly kéjelemesen érzik magukat névsze-
rint az if jabb, többnyire franczia előképek által felizga-
tott olasz költők ezen iszonyatok közepett , gyilkolásban 
és házasságtörésben és vérfertőzetben; mennyire kedve-
lik az undokot, erkölcstelent, miben legkevesebb aesthe-
ticai és erkölcsi szépség sincs; miként vonza őket leg-
hatalmasabban a legrútabb. Az ember sokszor azt látszik 
vélni, mintha e' gyönyörködés a' nyiivektől hemzsegő 
szemétben szemléleti hiányon alapúina. 
A' sajátképi éposról keveset mondhatni. E' nemben 
többen tettek kísérletet , de itt mint mindenütt sikeretle-
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nü l , névszerlnl: C a r l o B o t t á történetíró' C a m i l l o 
hőskölteményben Veji' ostromára régi szab&uszerint 's 
az eléggé ismeretes s kopott mythologiai masinériában; 
A n g e l o M a r i a R i c c i azon Italiadában, melly nagy 
Károly' bódítását festi , és szent Benedekben; G r o s s i , 
kit már ismerünk, a' Lombardok-ban első táborozásnál , 
miben legsikerültebbek a mellékcselekvények. Ezek kö-
zöl egy munka sem ment át a' nép' életébe. 
A' sajátképi politicai költészet Olaszországban még 
jókora ú j , babár a' tizennegyedik század' kezdetétől fog-
va nem hiányzottak is zengedezések és hangadások. A l -
f i e r i , helyt adva a' régi szabadság eszméknek és rhe-
toricus tyrangyülöletnek, miután megünnepelte s dicsői-
tette volna a' B a s t i l l e ' feldulását, tüstént visszalépett 
a' kezdődő iszonyat l á t á ra , és szenvedélyes lelkének 
egész gyűlöletét, s hatályos és éles verseinek egész 
súlyát a' regicide Francziaország ellen fordítá. Korunk-
ban nein hiányozhattak a politicai dalok 's kötemények. 
Olaszország sorsa olly sokszor változott , remények tá-
masztattak és enyésztek e l , alkotmányok adattak 's vé-
tettek el , kiil- s belforradalmak idéztettek elő felekeze-
tek s propagandák által: az ember minden országban ta-
lál olasz kivándoroltakat önkényteseket mint önkénytele-
neket. A' hontalanok' ezen költészete saját osztályt ké-
pezhetne. Ez általában komor benyomást t e sz , mint min-
den , mi feldúlt reményeket s eltévesztet életet tanúsít. 
Itt vannak, kik 1815-ben , a' nápolyi királyság' buká-
sával elhagyák az országot , ott a' nápolyiak, piemon-
tiak és lombardok 1 8 2 1 és 22-ből , a' bolognaiak és ro-
magnoliak 1 8 3 1 és 1832-be l iek : szóval e' háborgó idő-
nek, különféle balúlsikerült lázadásoknak áldozatai. Itt van 
az I f j ú (giovine I tal iaj-0 la s z o r s z á g , mellynek ver-
sei nagyon is emlékeztetnek bennünket a' német költő 
ezen szavaira: ,,Ein garstig Lied, pfui, ein politisch 
Lied." A' száműzés" kemény sorsa sehol sincs találtab-
ban leírva mint az Isteni comacdiában. E' sors tán sulyo-
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sabban mint máson, nehézkedik az olaszon, kit a' ho-
nának kék ege utáni vágy és epedés mindenütt köve t , 
melly derült ég a' távolinak épen olly kinjára van , mint 
miként egykor boldogságát tevé. Visszaemlékezve honá-
ra 's a' tavaszra, melly Sorrento' narancskertei körül j á t -
sz ik , a' nápolyi R o s e t t i igy szól Albion' napos egé-
hez : 
Millyen é j , mi zord sö té tes , 
Csillag, hold itt nem ragyog. 
Mind e' különféle törekvéseknél , mellyeket csak 
röviden ter jeszthetek elő, a' sajátképi lyrica szegényebből 
végződött. Azonban valamenyi köl tő , kiket euil í ték, és 
sok m á s , kiket megnevezni mellőzök, nehogy névjegy-
zéket adjak rövid jellemzés és kellő ismertetés helyett , 
e' téren is müködék. így C a r r é r , kinek talentuma a 
legtöbb oldalúakhoz tar tozik , N i c c o l ö T o i n m a s é o , 
kinek költészete inkább pbilosophiai gondolkodásnak, 
mint szabad ömledezésnek látszik , C a n t ú , kiben sok 
benső és gyöngéd van, A n d r e a M a f f e i , Schi l le r ' j e -
les fordí tója , kinek költeményeiben tiszta kedély tűnik 
fel öszhangzó formában , J a c o p o és A. M. R i c c i , 
kiknek anacreoni dalaik, noha a' költészet ezen neme 
végtelenül el van szaporodva, mindig megolvashatók és 
kedvesek. Nem csekély a 'köl tőnők ' száma sem, 's nagyon 
örvendetes j e l ene t , hogy ezeknek nagyobb része a vá-
gyódásnak , sovárgásnak és szerelemnek névszerint az 
olasz női irodalomban minden fogalmat túlhaladólag el-
csépelt tárgyát oda h a g y j á k , 's nem sikeretleniil tettek 
kísérleteket más komoly valamint tréfás tárgyakban. 
Az egykor előszeretettel ápolt tanköltészet , melly-
liez a' leirói csat lakozik, Olaszországban is a másutt 
tapasztalt átalános nemkedvelésben részesül t , melly ál-
tal azonban nem nyomatott el. F o s c o l o mellett a' flo-
renczi G i o . B a t . N i c c o l i n i , a bresciai C e s a r e 
A r i c i , G i u s. B a r b i e r i hires hitszónok 'stb. állnak. 
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Az Ü munkáik különböző becs i i ek , azonban mégis be-
csesek és gondolkodásmódot t anús í tók , és csak bizonyos 
egyhangúság árt ollykor a z o k n a k , melly a' t á rgyró l a ' 
versre származot t á t . A' s a t y r a , a ' nemleges elv' k inyo-
m a t a , nem maradhata ugaron e ' sokféle sú r l ódásná l , 
mozgalomnál az irodalomban. A' v iszonyok a z o n b a n , 
mellyek a ' poli t icaiakkal legszorosabb viszonliatásban áll-
nak , neiu mél ta ták az t azon p o l c z r a , melly illeti. Pa r i -
ni' példája azonban mégsem maradt gyümölc s t e l en , ki-
vált hogy buzgó és ha tha tós f r igyes tá r sa ke le tkeze t t a ' 
t á jnyelvköl tésze tben, az a lsószüle tésű népnyelvben, melly 
gueri l laháborút kezde az elévült igények ' és pöffeszkedő 
neve tségességek ' f enhé jázása ellen. A' század vége felé 
C a s t i állott nagy hírnévben é l e s , gyakran valódi comi-
cuina, és csipős e l m é s s é g e , valamint gazdag ta lá lékony-
sága á l t a l ; ő azonban sokszor visszaél t e' tulajdonok-
ka l , olly módon vétkezvén a ' sér thet len erkölcsi törvény 
e l l en , mellyet semmi lá t sza tos okok sem mentege the t -
n e k , annál kevésbbé igazolhatnak. Azóta — és azon i d ő , 
mellyet emlí ték , a j e l enségek ' s á tmene tek ' gyors vál-
tozásánál fogvást az irodalmi világban m á r régen elma-
radt m e g e t t ü n k , — e' téren kevésbbé munkálkodtak 
mint máson. Rész in t j ámborság , rész in t aggodalom , tű-
nődés á l lnak útban. Toscanában egy Florencz melletti 
pratoi i f jú ember' sa tyrá i t ámasz to t tak bámulatot néhány 
kevésnél . E sa tyrákban az észlelés é l e s , a ' fes tés való-
di , az e lmésség t a l á l t , a ' nyelv tömöt t és s z a b a t o s , ' s 
a gondolat nem ri tkán olly magasköltészi leg fölemelke-
dő , miáltal a ' sa tyra mintegy felülről való í téletnek lá t -
szik. Általánosabb t e r j e sz t e t é sökre azonban a ' dolgok ' 
mostani ál lásában kevés remény mutatkozik. 
Az előbbi század közepet t Murator i azt m o n d á , 
hogy a' tragicai musa koszorúja még egy t i sz te le tes , ér-
demes főre várakozik. Mert noha S c i p i o n e M a f f e i ' 
M e r o p é j á t eléggé bámulák ugyan , az mégis után-
ha tás nélkül maradt. Ekkor V i t t o r i o A I f i e r i lépe 
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fel 's neki nyújtatot t a ' koszorú. Azóta több változáson 
ment keresztül az iz lés : Olaszország több phasison, vil-
longáson esett á t ; a ' külföld újra igényeket törekvék 
szerezni magának: Alfieri azonban még mindig első mes-
tere a ' tragieai művészetnek, és csak néhány újaknak 
sikerűit kibontakozniok befolyásából. E' költő' hibái any-
nyira i smere tesek , fel tűnők, hogy alig szükséges meg-
említni azoka t , millyenek p. o. az antik - franezia példá-
nyokhoz szabott vázolatoknak többnyire túlzott egysze-
r ű s é g e , a' költészi piperérőli affectált lemondás, 's vé-
gűi bizonyos egyhangúság , melly elkerűlhetlen volt a ' 
dramai fejlődésnek mulhatlanúl szükségesére való szűk 
korlátoltságnál 's a ' lyrai elem' kizárásánál . Ha mégis 
olly csattanó hatást idézett elő, ha a' színpad' reformja 
tőle s zá rmazék , 's napjainkban még az ő tragoediái kép-
zik a ' repertórium' sajátképi a l ape re jé t , ez jelességeinek 
túlnyomóságára muta t , millyenek: az ő mindig dramai 
cselekvénye , a ' jellemeknek szilárd , ollykor némileg me-
reven f e s t é s e , komolysága, és fásult ugyan és zenétlen, 
de nemes és méltóságos dictiojának liozzámértsége. Al-
fierinek legtehetségesb követője M o n t i . Mellőzve tár-
gyának idegenszerűségét 's a' szokásokat , Aristidemoja 
tán legmeghatóbb tragoediája ujabb Olaszországnak, melly 
az aristotelesi szabályok' megtartásával a' legnagyobb 
hévsége t , legtöbb emelkedést , a ' legvalódibb érzelmet 
tanúsít ja. Az atyai szeretet és megbánás itt a ' legvaló-
dibb színekkel fes tvék: a' szerencsétlen király' feje fe-
l e t t , ki Jeftaként sa já t lyányát áldozá fel , kezdettől fog-
va az eltávolíthatlan isteni bosszúállás és megtorlás le-
b e g , melly lassanként ereszkedik le 's őt körülfogja és 
földhöz súj t ja . Müvésziebben mint Alfierinél, kezdetik a' 
bonyolítás mindjárt az első jelenetekben, míg a' nagysze-
rüleg szép nyelvben kevesebb van ama' szavalói empha-
sisból. U g o F o s c o l o , ki pár tragoediát írt Alfieri' 
s tylusában, és G i o . P i n d e m o n t e , gazdag képzele-
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tü i ró , kinél azonban minden művészi bevégzettség hi-
ányz ik , mellette alig jöhetnek tekintetbe is . 
Valamint a' lyricában és regényben, úgy a ' dramá-
han is M a n z o n i n a k volt fenhagyva ú j utat törni . 
Azon figyelem, mellyet Carmagnolai Grófja g e r j e s z t e , 
nemcsak Olaszországban, hanem külföldön i s , névszerint 
Németországban, hol Goethe olly kedvesen üdvözlé 's 
fogadá a' fiatal kö l tő t , sokkal ismeretes!), mint hogy so-
kat kellene erről mondanom. E' szomorjáték megérdem-
lé azon javala to t , mellyel fogadtaték. Az egy nemze t i , 
ha nem világtörténeti feladatot tárgyala , melly egy egész 
korszakot jellemez: a' zsoldosság' és megvesztegetés ' utá-
latos korszakát Olaszországban, a ' vezér és sereg' megvá-
sáro lha tóságának , a' mindig ké tséges hűség- és mindig 
éber gyanúsításnak időkorát. Az idő' és hely' egységének 
szabályai a' szigorúbb szomorújátékban először hagyat-
tak figyelem nélkül. Az antik kar ' he lyébe , mellyet Man-
zoni egyesíthetlennek nyilatkoztatott az újkori tragicai 
rendszerrel , lyrai ének adatott pótlékul. A' kifejlés egy-
szerű és te rmésze tes ; a' nyelv csavarta lan, piperétől 
nem duzzadó, nem túlaphoristicus, de nemes , szép ké-
pekkel , élénk kinyomatbani talált eszmékkel t e l j es ; a ' 
(Iramai hatás ha nem csattanó és meglepő, mégis megha-
tó és ügyesen kiszámított. Végül a' jellemek történeti és 
lélektani igazsággal festvék. Néhány év múlva Adelgis 
küvetkezék. Itt az anyag' ter jedelme, gazdagsága és 
méltósága sokkal nagyobb volt. Ez a' longobardi biroda-
lomnak enyészete vala , mellyet a ' kö l t ő előterjeszteni vál-
lalkozók , a frank uralomnak betörése Olaszországba, kez-
deményei a szent szék nagyságának , végül alapvetése 
ama politicai állapotoknak, melly által az olasz viszonyok 
mai napig föltételeztetnek. Itt azonban a' költészet nem fe-
lelt meg a tárgynak. Neiu mintha nem találnók fel újólag 
azon je lességeket , mellyek Carmagnolát kitüntetik, sokat 
még nagyobb mértékben is : de nem éretett el a' nagy tör-
téneti je lentőség; neui világlik k i , hogy egy nemzet és 
l ü * 
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elv enyészik el , hogy előttünk fejlik ki egy esemény, 
határoztatik el viadal, mellyeknek ezred évre kelle el-
dönteniük Europa' legszebb részének sorsát. A' lyrai és 
elégiái elem sokkal túlnyomói)!) a' drámáinál. 
Manzoni a' kardalokban gazdag pótlékot nyujta 
azér t , mi a' eselekvény' hiányát illetheti tragoediájiban. 
Azokban a' tárgynak igazán költői, semmi bilincs által 
nem gátol t , minden mellékviszonyt magának alárendelő 
's magában foglaló szemléletére emelkedék. Vájjon néze-
te , miszerint a' kar allkalinatlan légyen a' színpadra 's 
azt szabad lyrai darabokkal lehessen kipótolni, mellyek 
a' cselekvénynyel semmi közvetlen összeköttetésben nin-
csenek, helyes légyen-e , nem akarom vitatni. E' nézet-
nek három legdicsőbb énekeket köszönünk, mellyeket 
az olasz irodalom felmutathat. C a r m a g n o l a ' kara nagy-
szerű történeti festvény, egy testvérháború' veszélyeinek 
ábrázolása, hol a' diadalhymnusok zengenek, hálaáldo-
zatok tartatnak az oltárok előt t , míg az idegen a' hava-
sok lestornyán á l l , és kegyetlen kéjérzettel nézdeli a' 
vitézek és dicsők' elesését ' s a' soroknak hézagait 's a' 
hanyatló e rő t , számítva az időt, hol le fog szállani a' 
virányokba, l igetekbe, istenitéletűi a' lakosoknak, kik-
nek a' hon nagyon szűknek lá tszék, mellynek legja-
vát most m á r a ' külföldinek kénytetnek átadni. Hason ko-
moly tar tású Adelgisnek első kara. Alacsony kunyhókból, 
a' római pompás épületek' büszke romaiból, azon me-
zőkről , mellyek egykor saját jai voltak 's mellyeket most 
személy-rabként szánt és mivel, jő Olaszország' lakosa 
elő, kit a' longobard szolgává tőn: hallja a' r iadástfa ' 
havasi szorosokon, a' futás ' zavarában látja a' kemény 
parancsolókat: a' frankók mint diadalmasok nyomóinak a' 
lapályokra 's megsemmisítik a' hatalmat, melly még fe-
nyegetőleg állott e' pillanatban — vájjon jobb lesz - e 
azért azon nép' sorsa , mellyet rabszolgaságban találnak? 
Dőre , balga ábránd! A' frankok királya nem igéré jutal-
mul sergeinek az elnyomottak' újra felkarolását. Csak 
0 
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az uralkodók' neve változott meg. Végül e' tragoediának 
második k a r a , melly a ' rhytmus' legédesebb harmóniá-
jában terjeszti előnkbe az utolsó lombardiai király ' lyá-
nyának ha lá lá t , kit Károly nőül választa 's ismét elüze 
magától — a' halálra a lé l ta t , ki a ' világot feledni kí-
vánja 's nem feledhet i , 's ki azon egyetlen vigaszszal 
múlik k i , hogy nem osztja azon á t k o t , mellyet a' sa-
nyargatot t , k ínzot t , eltapodott nép szór a ' hódítók' nem-
zedékére. 
Tudtomra Manzoni' tragoediái sohasem kerültek szin • 
re. Más drámai müvei ellenben a' jelenkornak ismételten 
és sikerrel állták ki e' tűzpróbát. Azok közt legelőször S i l -
v i o P e l l i c o ' szomorjátékai t említem, mert az ő nene 
mindenki' a jkán forog. A' szerencsét lenség, melly őt ta-
lálá , azon szép könyv , mellyet fogságáról í r t , tán na-
gyobb figyelmet ger jesztének többi munkái i r án t , mint 
tán más körülmények közt történt volna. Francesca da 
Rimini dramai müve azon már régen kedvencz míí volt 
inkább a ' tárgy 's egyszersmind a' gyöngéd és meleg ér-
zelem miatt , melly jólhangzó versekben nyi la tkozik, 
mintsem hogy kitűnő drámai talentumot bizonyítana. Pel -
liconak e' legkorrábbi 's legsikerültebb müvében egész 
költészi természete nyilatkozik: nagy bensőség és oda 
a d á s , mellynek a' melancholiára való hajlandósága na-
gyon fel tűnnék, h a , kivált későbbi időben, nem páro-
rosúlna vallásos erő' lelkesedésével és meggyőződéssel . 
E talentum nagy terjedelemmel nem bír. Végtelenül több 
dramai ere van a' florenczi G i o . B a t i s t a N i c o l i n i -
n a k . A' formában a' vele szellemileg rokon Alfierihez 
közelítve, valamint ama bölcs gazdálkodásban és mér-
sékletben , melly a ' terv öszpontosítása által eltávolítja 
az érdek megosztását és e lpazar lásá t , talentuma sokkal 
hajlékonyabb: ő jobban szívhez szól , jobban megillet , 
olly húrokat hoz hangzásba , mellyek mestere' tragoe-
diáiban némák és szótlanok. A' nélkül hogy mentes vol-
na a czikornyától és szónoki pompától és ragyogó tira* 
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dáktó l , miivel mesteri és figyelemfeszitő eselekvény, 
indulatmelegség, nyelvszépség által tetemes hatást idéznek 
elő. Erre nagyon munkált a' politicai eszmélkedés, mert 
Nicolai' szelleme a' történetben talál anyagot és tápot. 
Olaszország' szerencsét lensége, melly századról század-
ra húzódik, előtte azon gazdag , viruló, termékeny, 
v é r - és könyektől termékeny föld, mellyen eleven alak-
jai támadnak. Dramáinak legnépszerűebbike 's legha-
t á sasosb ika , Antonio Foscar ini , a' velenczei történet-
ből ismeretes tárgy. Foscarini dogénak fia, egy ifju-
kedvesének hivását méltánylandó, kit ő , hosszas távol-
lét után visszatérve újra l á t a , a ' spanyol követ ' ker t jé-
be futamlott. Halálos büntetés volt arra hozva, ha va-
lamelly velenczei annak küszöbein át lépet t , Bedmar mar-
qvisnak ama' rejtelmes összeesküvésétől fogva , melly a ' 
köztársaság ' boldogságát veszélyezé. Foscarinit találta 
a ' sors ' c sapása : a ty ja ' valamint sa já t ellenei által ha-
zaárulási összeesküvés ' koholásával vádotatott. Magá-
nak a ' dogénak jelen kelle lennie a ' fia fölött itélő tör-
vényszékben. A' fiú megszabadíthatta volna magá t , ha 
fölfedezi vala , mi birá őt a ' törvény' á thágásá ra : ő azon-
ban meghalt. Kevésbbé érdeklő G i o v a n i d a P r o c i -
d a , melly műben a ' jellemeken némi csavart vonúl e l : 
Lodovico Sforza sokkal népszerűebbé vált volna, ha 
a ' politicai elem nem volna annyira túlnyomó. Egyébiránt 
a ' tárgy teli van drámai érdekkel , melly ama' nagyravá-
gyó és eszélyes , de minden eszélyesség mellett is nagy-
ravágyása által megvakított milanói herczeg ' tör ténete kö-
rül forog," ki semmi eszközöktől , fertelmektől sem ir-
tódzott még legközelbi rokonai ellenében sem, csakhogy 
uralkodásra ju thasson, 's a zu t án , jogtalan birtokát biz-
tosítandó, a ' tizenötödik század' vége felé Olaszország-
ba hivá a ' f rancziákat , nein érvén fel észszel a' tűznek , 
mellyet g y u j t a , sem következéseit sem l iarapódzását t 
's melly utóhbis lángolva csapott össze sa já t bünterhelt 
feje fölött. Nagyobb figyelmet ge r jesz t , mint más vala-
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melly mű ez utóbbi években, Niccoloninak épen most megje-
lent müve : Arnoldo da Brescia, ezen Abaelard tanítványá-
nak 's a' római köztársaság ' visszaállí tójának vallási és po-
liticai működése. E' mű a' legnagyszerűebb stylben és slia-
kespearei szellemben irott történeti tragoedia: Olaszország' 
viadala Barbarossa, a ' pápai hatalom viadala a ' császár i ha-
talom el len, a' democratai elvnek viadala az egyházi 
szerkezet ellen a ' keresztény vallásban. A' gondolkodás-
mód nemcsak szigorúlag ghibellinellenes, hanem határo-
zottan guelfi-ellenes i s , h a , mint gyakran tör tén ik , a ' 
guelfiséget és pápaságot egy jelentésűnek tar t juk. Karok 
lépnek fe l , Olaszország Németország ellen, a' nép a ' 
clerus ellen. A' dictio köl tész i , a ' nyelv hatályosabb mint 
akármi m á s , a' mivel az olasz színpadon találkoztam. 
Ha mindazokat elősorolni aka rnám, kik a' t ragoe-
diában kísérletet t e t t ek , abban legkisebb köszönet sem 
volna részemre. 'S bár milly fiatal is még az iroda-
lomnak ezen á g a , már is egyhangú. A' régiek ' , vala-
mint francziák utánzása és a' csillogó rhetorica' aranyfüs-
te alól csak egyes esetekben tudá kiszabadítni magát, va-
lamint maga a ' tragicai e lőadás , ábrázolás is nem egyéb 
lankadt járdalásnál a' franczia színművészet ' nyomdoki-
ban. Ezen önállástalanság és rabszolgaság többek közt 
a' legtermékenyebb drámai irók' egyikénél , D ú c a di 
V e n t i g n a n o n á l is feltűnőleg mutatkozik, ki majd Al-
fierit, majd a könyekre olvadó 's kesergőleg zokogó 
melodramaticusokat utánozza. Sokkal több talentum-
mal , igazsággal és történeti é rzékkel , tapintattal bír 
C a r l o M a r e n c o , ki többnyire történeti tárgyakat vá-
lasz részint sok szerencsével , mint La Pia és Manfréd 
király. S g r i c c i tragoediái csak azon szempontból j ö -
hetnek bírálat a lá , hogy azok rögtönzések, hevenyezé-
s e k , hol aztán rendkívülit állítnak elő» A' lyrai dra-
mában Metastasionak legtehetségesebb követője F e l i c e 
K o m á n i , ki szövegeket íra Bellini' és Donizetti ' szá-
mos operáihoz. A' vígjáték továbbra is Goldoni-szellemű 
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maradt G i r a u d ' , A l b e r t o N o t a ' , R o s i n i ' 'stb. 
müveiben. Arlecliino azonban még él a' népi színpadon, 
' s még megvannak ama' gyönyörködtető á larczok, mely-
lyek inkább municipal-, mint nemzeti jel lemnek, mint 
Stenterello Florenczben, Cassandrino Romában. 
A' regénynél kevés szavakra kell szorítkoznom. A' 
regény ú jkor i , mert Olaszországnak a ' múlt század' vé-
géig csak novellái voltak. U g o F o s c o l ónak Jacopo 
Ortis czimü regénye Wer thernek elismert utánzása volt 
politicai hozzáadással . M a n z o n i behozá a' történeti re-
gényt : mit azon lángelmével és sikerrel t őn , mellyet 
többi munkáinál bámulunk. Csak a ' Jegyesek által lön 
eléggé népszerűvé, mert bár a ' g e n r e - k é p idegenszerű 
volt i s , az anyag és tárgyalásmód mégis nemzetiek vol-
tak . Őt némi árnyéklattal R o s i n i , d' A z e g l i o , 
G r o s s i , C a n t ú követ ték , kiknek müveik Németor-
szágban is ismeretesek. R o s i n i ' müveiben, millyenek: 
a' monzai apácza , Luize Strozzi , a ' minapában megje-
lent gróf Ugolino , csak a' történeti és művészeti ötlik 
fe l , míg a' sajátképi elbeszélési nagyon gyönge. Az ő 
regényei inkább a' szerencsésen választott idő, jelen-
tékenyjel lemek, arczképi alakjai, mesterségesen beleszőtt 
mellékcselekvények, végül comicus jelenetekben eléjö-
vő nagy ügyesség által érdekelnek, mint ollykori némi-
leg lankadt cselszövény által. D' A z e g l i o , Ettore Fie-
ramosca és Niccolö de' Lapi' czimű regényeiben minde-
nek előtt a' hazafiúi oldalt mutatá ki s azon nemzeti ér-
zelem á l ta l , mellyet a' keblekben megérinte, csinált 
szerencsét. G r o s s i Marco Viscontijában, s C a n t ű 
Margherita Puszterlá-ban tanusíta talentumot zajló élet 
e lőadására , s a ' középkor' ismeretére , mélyebb benyo-
mást azonban egyik sem gerjeszt . Igen egyedül áll Flo-
rencz' ostromának nagytehetségű szerzője, kiben a ' l ivor-
noi G u e r r a z i t akar ják ismerni, kitől már előbb egy 
történeti regény: a ' Beneventi csata (Manfréd király' 
története) jelent meg. Fájdalom, hogy könyvében min-
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«len korlátot átugrott : melly csak politicai vallási eret-
nekségek' zagyvaléka, sokkal faragatlanabb hogysem 
árthasson, nem ritkán a ' legfényesebb lángész' vonási-
val átszőve. Az erkölcsi regényben figyelemre mél tó , 
bár töredékes kísérlet: a' Nápolyi árva R a n i e r i t ő l , 
Leopardi' és Platen' barátjától. Noha szerzőre a' franczia 
példányok hathatós befolyást gyakoroltak e' regény' irác-
sában : az mégis érdekes olvasmány. Abban egy lányle-
lencz' életfolyamának elbeszélését ta lá l juk, ki Nápoly' 
nagy jótékonysági! intézetének egyikében növekszik f e l , 
és nyomor és szükség közöt t , kitanogatott kegyetlenke-
déstől és feneketlen aljasságtól környezve, kora halál-
nak megy elébe. Szerző tudomásul a d j a , hogy nemcsak 
szülötte városa' , hanem egész Nápoly' szegényintéze-
teinek szokásait s állapotjait szándokolta rajzolni — szép 
bókolat polgártársainak! Az ember egészen otthoniatla-
núl érzi magát e' kórházi légben. Másodrangú írókat mel-
lőzhetni hiszek annálinkább, minthogy a' regény még 
nem vert mély gyökeret az olasz földben 's csak félnem-
zeti szellemű. 
íme a' rövid vázolatban ismertetett pálya, mellyen 
Olaszország' költészi irodalma korunkban járdáit. Sok 
örvendetest találunk, de a' kellemetlen sem kevés. Az 
első azonban túlnyomó, s ahhoz csak szerencsét kíván-
hatunk. Minden esetre gazdag, fris élet von indulóban; 
s a mint általában az ország halad , az eszmecsere 
gyorsabb és termékenyebbé lesz , a' politicai és polgári 
institutiók lassanként javulnak, úgy az irodalom sem fog 
megállapodni. Miként fog az kifejleni, a' jövendőnek 
kell megtanítnia. Még sokkal bentebben állunk a' erisis' 
közepében, hogysem azt előre lálhatnók, 's hiányzik 
még az erők' sulyegyene, melly a' tökéletes szépséget 
föltételezi. Azon változás azonban, inelly leforgott , nem-
csak Olaszország' részéről s a j á t ságos : mindenütt látjuk 
a' belső mint külső, az alaki és szellemi ellentétet a' 
két század között. 
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E' jelenség hasonlít ahhoz, melly azon vándornak 
feltűnik, ki Roma' környékén a' legfestészibb vil lában, 
Este bihornok' bájoló teremtményében Tivoliban mulat. 
Milly különböző azonban jellemök különböző szempontból 
tekintve. A kert ' alsóbb részében állva, az ember sza-
bályos elrendezéseket , négyszögű víztartókat , széles 
Jépcsősorzatokat l á t , mellyek századokat számoló czi-
prusoktól körítet t terraszról terraszra vezetnek fölfelé 
azon pa lo tába , mellynek falai a' sötétlő zöldből tekinte-
nek ki. Lereszkedvén pedig , 's a ' sikon tájékozván ma-
g á t , akkor az e l rendezés ' szabályossága már eltűnt: fes-
tészi ábrándos csoportozatokban futnak össze a ' czipru-
sok 's a ' fenyvesek' mennyezetei , itt-ott a' viz' tükrei 
tündöklenek, 's a' szemfényvesztett előtt nagyszerű el-
szór tságban, kötet lenségben, költészi vadonságban , a ' 
tenger ' és hegylánczok' dicsőséges láthatárával terjed el 
a ' római campagna. 
Reuinont Alfréd után 
FEKETE SOMA. 
X V I . 
( D l E l L l ß T I B l L M TOILIDilILIJSIK* 
I. 
í. Lajos, magyar királynak levele az arbei tanácshoz, 
mellyel György nevű gyilkosnak rendes büntetését kirá-
lyi kegyelme által el nem engedvén, Arbe város hely-
beli érvényes törvényeire hivatkozik. 
K í v ü l : 
Fidelibus suis Vicario , Iudicibus et consilo Arljj. 
B e l ü l : 
Lodouicus Dei gratia Rex Hungarie. 
N on meiuinimus fecisse gratiain, de redeundo in no-
stram ciuitatein Arbensem Georgio per boinicidium pro-
fngo, de quo Majestati nostre , vestra fidelitas nunciauit, 
nec facimus, yino piacet nobis , et voluinus, vt statuta 
vestra , secundum Deuin et justiciam obseruetis. Data in 
villa Parasgna sub anulo nostro secreto , feria m j , jntra 
octauam Asumptionis virginis gloriose. 
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Eredetie papiroson van irva, titkos gyüriipecséte 
kivül veres viaszba van nyomva. 
W E N Z E L GUSZTÁV. 
Eredetiét is beküldé a' közlő, mellynek pecsétén, 
felül tompa, alúl csúcsos, hosszában két térre szelt pai-
zson, jobbról fekinentes csikolatok, balról anjoui liliomok 
láthatók ; a' paizs fölött R LODO, az alatt VICVS ol-
vasható, ez utóbbi felirat' első 's utolsó betűje fölött pe-
dig, a' paizson kivűl ismét két anjoui liliom tűnik elő. 
E' gyürüpecsét azért nevezetes , mivel Praynál (Synta-
gma historicmn de Sigillis. Tab. IV. fig. 5. 7. 8. Tab. X. 
fig. 4.) I. Lajosnak apró pecsétei közt nem fordul elő. 
Ä szerkesztő. 
II 
Miklós vegliai grófnak 1404-/;« pórt fogó levele, mely-
lyel Arbe városát és szigetét fő kormányzása és pártfo-
gása alá veszi. 
„Universis et singulis principibus prelatis, et domi-
nis cuiuscunque dignitatis, preheininentieque statu re-
splendeant, tarn presentibus, quam futuris hanc presen-
teni paginam inspecturis Nicolaus Comes Vegle , Modru-
s ie , Gezche, Vinodoli, ac Segnie dominus generalis sa-
lutem et successuuin incrementa felicium, ad vniversnruiu 
notitiam harum serie volumus peruenire. proprium et na-
turaliter insertuni esse fiebere mentibus dominorum nlme 
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coro ne Vngarie fi de Ii um, viribus vacare totis et posse 
iuxta inuigilare ad e a , que decus et felicem statum ip-
sius special e dignoscuntur, ac omni studio et diligentia 
se interpoliere, et obuiare omni periculorum jacture in 
Ciuitatibus et locis predicto Regno snbiectis emergenti , 
ne ciuitates et loca sua ruinam incurrant, uel forte a didi 
Regni potestate diuertuntur. Cum ex hoc ipsa Regalis 
potentia gloriose conseruetur et nomen huiusmodi suorum 
fidelium sublimetur, et ad potiora premia merito promo-
ueatur. Huc accidit , quod insula Arbensi dicto Regno 
Vngarie subiecta scandalutn non modicum patiente et a 
suo statu uehementer t i tubante, Ciues ipsius insule ad 
nos destinare cnrarunt venerabilem vi nun dominum pre-
s bit er ii in Antonium de Auancio , Ciuem et Arbensem pri-
micerium eorum sindicum cum pleno mandato. Qui quidem 
sindicus nobis lacrimabiliter exposuit, qualiter ex inefre-
nata , et indomita ellatione aliquorum ipsius Arbi ciuium 
multa scandala et nefanda scelera orta sunt inter ciues pre-
dictos, propter quoruiu odia et errores non solum scan-
dala passi sunt, sed quod gravius et deterius es t , multa 
homicidia, s t rages , spolia et exilia subsecuta sunt , et 
horibiliter perpetrata , in tantum, quod illa Arbi Ciuitas 
pau])ercula quasi ad nichilum est redacta et omni justicie 
cultura destituta et veluti latronum spelunca effecta De 
quibus íIii pauperculi ciues Arbi vehementer tribulati et 
afflicti, Dum uidentes se tantis adversitatibus et malis at-
tritos, et grauiter oppressos, ad cor redeuntes tantisque 
malis de oportuno remedio, juxta vires, providere cu-
pientes. sie quod saltem post tain acerba , grauia, ac 
intolerabilia malorum genera , primo diuini muneris au-
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xilio ad landem sacri diadematis Vngarie, el snorvm fide-
lium, nec non pro sui tremuli status reparatione illa ci-
uitas valeret in pacis tranquilitate sub vmbra allarum et 
potentia alicuius gratiosi domini conservari , et a tantis 
tribulationibus liberari preuia gratia spiritus sancti, qui, 
ut ait Apostolus, ubi vult spirat! Occulos nientis eorum 
ad personam nostram diuertentes mediante dicto venerabili 
viro domino presbitero Antonio primicerio eorum legittimo 
sindico ad plénum elligendo postularunt et postulando 
ellegerunt, et receperunt nos in eorum et ciuitatis Arbi 
predicte dominum Comitem ex nunc, quamdiu et donec 
uixerimus in hoc mundo cum immenso gaudio et alacrita-
te omnes vnanimiter nemine discrepante, cum proventu 
et annuo censu mille librarum soldinorum Venetorum no-
bis debendorum, cum omnibus et singulis dignitatibus, 
honorificencys et seruicys quecunque ad dominium comi-
tatus praedicti spectant , et pert inent, ac spectare et 
pertinere dignoscuntur, et est consuetum apud eos cum 
omni integritate, hoc quoque addito, quod consilium et 
prefata communitas Arbi liabeat facultatem et possibili-
tatem singulis annis elligendi de Seruitoribus nostris, 
vnum, quem voluerint sibi gratum in eorum vicarium, 
nostras vices representantem, quem nos sibi confirmare 
et consentire debemus, et ipsi tenentur et debent eidem 
Vicario prouidere de salario debito et aliis prout et sicut 
fuerit conueniens , pro nostro eorumque honore, de qui-
bus latius et plenius continetur in ellectione ab eis fac ta , 
e t c e l e b r a t a , nobis porrecta, per eundein ipsorum sindi-
cum. Nos autem auidi ßdeliter agere omnia illa, que ad 
laudem et gloriosum statum dicti Regtii cederent, dubi-
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tantes ne dicta eiuiías, propter tanta discrimina ad ex-
traneas deueniret manus, consideratis callamitatibus dicte 
Insule, ob renerentiam , et fidelitatem, quam nostri pre-
decessores et nos habuimus et habemus semper ad sacram 
Regiam Majestatem Vngarie. ne dicta ciuitas supremam ca-
deret in ruinain moti respectu ipsius Regie Majestatis et 
eorum multis supplicationibus sua vota et ellectionem in no-
bis de dominio ipsius comitatus factam benigne admissimus 
et acceptauimus, sul) gubernatione et protectione nos t ra , 
promittentes ex nunc futuris temporibus dictam ciuitatem 
conseruare et manutenere in suis Jur ibus , consvetudini-
bus , s tatutis , ornamentis, libertatibus et immunitatibus 
omnibus, que et quas ipsa ciuitas habet et fungitur, et 
quibus eines predicti hactenus sunt gauissi. Et etiam eam-
dem Ciuitatem, ciues et bona eorum deffendere et tueri 
juxta posse ab omni et qualibet perturbatione molestia et 
grauamine. Et pro tanto Judices et totum consilium pre-
dicte Ciuitatis sua sponte ad sancta Dei Euangelia, su-
per altari Ecclesie Cadredalis sancte Marie de Arbo singi-
latim corporale nobis prestiterunt sacramentum fidelitatis 
et elficacis obseruantie omnium predictorum. In quorum 
omnium predictorum testimonium, robur et euidentiam 
pleniorem hoc presens priuilegium fieri et nostri sigilli 
pendentis munimine roborari jussimus. Datum Segnie in 
salla nostra die XXVI-o mensis february sub anno a 
natiuitate domini Millessimo quadringentessimo quarto, 
Indictione duodecima." 
Eredetie iróhartyán van irva, elég tisztán. Alsó ré-
sze két ujnyira be van ha j tva , 's a' kettős nyílásból egy-
szerű gyolcsszalagon függő természetes sziníí viaszpe-
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csét ezen köriratot viseli: f SIG1LLM MCOLAI CO-
L I T I S VEGLE , MODRUSIE etc. Tudva van , hogy a' 
Frangepán család Veglia szigetét , 's az arra fekvő 
tengerpartvidéket hirta. 
W E N Z E L GUSZTÁV. 
E' jeles oklevelet eredetiéhen is bekiildé a' közlő. 
Méltó volna a' megbarnult fehér viasz' fészkében zöld 
viaszra nyomott és egészen ép pecsétét is kiadni; mert 
azon nein a ' Wagner ' (Collectanea Genealogico-Histo-
rica. Dec. II . fig. 3.) munkájában előadott Frangepánok' 
czímere, hanem egészen más czímer látható. Ez okleve-
let kiadó Miklós , Zsigmond királyunk' hive volt akkor 
i s , mikor a dalmátországi városok a ' nápo ly i László' 
zászlójához szegődtenek. Lucius i r j a : „Veglienses ad 
Nicolaum Comitem suum, qui a p a r t e Sigismundi s tabat , 
et Modrussam quoque et Segniam possidebat, redierunt." 
(De regno Dalin, et Croat. L. V. c. IV.) 
A szerkesztő. 
XV». 
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(IV. Közlemény.) 
11. § 
l \ a r p a t i n k ' hegyei fölött uralkodó levegő sokkal véko-
nyabb , 's kisebb nyomású , mint az alant lebegő. Ezt 
bizonyítják a' léginérövel tett physicai próbák , hogy 
a levegői oszlopzatok nyomása fölfelé mind inkább 
kévésül; de bizonyítják a' felszívott lélegzetünk tüne-
ményei i s : hogy ez megrövidül, mivel a' bel levegői 
kinyomás a' kiil levegői benyomással egyforma suly-
egyeni arányban többé nem áll. Azonban e' lélegzet-vé-
teli arány nem minden ember tüdőjének szerkezetére néz-
ve állhat meg; ugyanis némellyek á l l í t ják , hogy nem 
csak neheziilést, sőt nagy könnyiidséget éreznek a' hegy-
tetőkön ; nem győzik eléggé magasztalni a' hegyi levegő 
tisztaságát 's vidámságát: úgymint új é le te t , 's éldeletet 
elötiintetö elemet, mellyet a' fenséges magány, a' bá-
jos szépségű nézetek határtalan végzetiinek látszó tér-
ben tereintnek az ember' halhatlan lelkében! 
Nagy tudományú természet-vizsgálóink közöl azon-
ban , mint p. o. Saussure a' inontblanci hegy' 1900° toisi 
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magasságán már igen nehezen lé lekzet t , úgyhogy ezen 
felül minden 1 5 , 16 lépésnyire kelle nyugodnia, 's az 
utolsó 150° to i seke t , mig Montblanc' legfőbb csúcsára 
é rkeze t t , 2 óra lefolyta alatt végezhette. A' verő ér se-
hesebhé vál t , 's első perez alatt 1 0 0 egész 1 1 2 ütést 
t e t t , gyakran órán , száján vérzet t , gyakran hallott fülei-
ben különös zúgás t , 's végre roszúl le t t , sőt hányás is 
érte el a' hegyi vándort. E' mellett Saussure , és úti társai 
valamelly különös alvási vágyat é rze t tek , melly, ha moz-
gásban nem voltak, alvássá is vált. Azonban ezen jele-
netek önkinek személyességétől (ab individualitate sub-
ject i ) függnek. Például tudós Biot 1804-k i sept. 16-án 
léghajóban fölemelkedett 3 6 0 0 n toiséki magasságra , a 
nélkül hogy nehezen lé legzet t , vagy bádjadtságot ér-
zett volna , csupán a' verőere % egész % sebesben jár t . 
Parrot 2 0 0 0 ° toisi magasságban terhes lélekzést nem 
veve é sz re , hanem csak alvási vágyat , 's bár milly rö-
viden nyugodott vala , már is szabadabban lé legzet t , ' s 
mintegy kényelmes!) érzettel volt, mint a' völgyben. Ve-
rőe ré t , ' s lé legzetét , lénye' egész csendében i s , siet-
tetve a z t , s ezt könnyed szívhatónak érzé. Külérzékei: 
ha l lása , l á t á sa , és hangja valamennyire gyöngébbek, ne-
vezetesen nyelve nem olly könnyen mozgó, sőt kevéssé 
meredett állapotú volt. Azonban ezen jelenetek a' máso-
dik hegyi menetelénél, midőn ennek nagyobb magassá-
gában az éjt töltötte volna , kisebbeknek tiintek elő. 
Nem is kételkedhetni, hogy az állati életműszeresség 
a' hegyek' magasságihoz szoknék; a' midőn látjuk, hogy 
az Andeseken több mint 1800° toisi magasságban egész 
városok lé teznek; sőt az antisanai majort 3110° toisekre 
lielyezé a' természeti ember, a' nélkül, hogy ártalmasnak 
érezné a' levegőt. Mit végre a' természet-vizsgálók a' 
hegyekről, s a' léghajói utazók a' magasságokról egyfor-
mán állí tanak, az hogy a' felső levegő hidege igen érzé-
kenyen hat az ember' tes tére , mihelyest ez a' hó-határt 
meghaladta, melly a' magassággal nevelkedik; ámbár a 
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Rheaum. hévmerő ( — 6 ) — ( — 7°) foknyi mérsékletén 
alúl nem es ik , nevelék végre a' hideget a' nagyohh ma-
gassági szelek, mellyek mindinkáhh viharosbak, minél 
nagyobb, 's szabadabb kőrnyékii a magasság. Mindezen 
természeti tüneményeket magyarázhatjuk a' levegő cse-
kélynyomásából, 's csekély sűrűségéből. Másik tulajdona 
a hegyi légnek a szárazság. Sausurre kiszámolá a' nedv-
mérő által tett tapasztalmányból: hogy a' levegő Mont-
blancon 60-or kevesebb nedvvel b i r t , mint Genfben. 
Kárpátokon tett utazásink nem olly mértékben érezteték 
velünk a' nagyobb magasságok meghagásából eredett 
súlyokat. A' sűrűn lepergő fáradtsági cseppek valainelly 
kisebb nemű bádjadtságot okozának ugyan lényünkben ; 
de annál nagyobb lelki örömöt , 's vidámságot alkota 
lelkünkben felemelkedésünk, midőn a' fenséges te t rkön a' 
menny' boltozatához közelebb véltük helyeztetni magun-
kat. Leirbatatlan azon szellemi éldelet mellyet ama' 
gyönyörű tetőkről, s ormokról szül a kinézet a ' dicső 
természet' (ha ez csendben van) végtelen tárházába! 
A' fenséges ég , a' tisztább lég , a' lelket emelő ma-
gány , a' könnyűd lélegzeti elem mintegy új életet ad-
nak, s föld-fölötti lénynyé varázsolják át az embert, hogy 
az eredeti világ' sok ezer évi emlék-oszlopzaíirol mind-
inkább bámulva ismerje a' teremtő' végtelenségét, 's 
mindenhatóságát! 
12. §. 
Karjtatink' föhegyei a hohatárig ugyan fölemelk* d-
nek; de ezt túl nem múlják (ámbár az örök havat keblök-
ben tápláló Alpesek' hó-határi magasságait sokkal felül 
hatják) 's azért örök hó bennek nem létezik, mert szeren-
csés!) alkotású szerkezetek, 's a' már felebb említettem 
helyezetek, a' Rok felé oszló keskeny hegyélű, 's rövi-
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debb ágazataik, és a déli szelek szelídebbekké teszik a' 
havasi Jégterületi országának zordonait. Különös physi-
cai észrevételt érdemel az , hogy az Alpesek éghajlatra 
nézve déliebbek Karpatinknál; de mivel vadonságukra néz-
ve ezeket sokkal felül múlják , már 7 8 0 0 lábnyi tenger 
szine feletti magasságnál elérik a' hó-határt , és a' fel-
sőbbek, mellyek 1 5 0 0 0 bécsi lábig emelkednek, mind 
inkább örök hóba burkolják fejeiket. Látjuk itt azon ér-
dekes pliysieai tant , hogy sem climája az ég-ha j l a t i 
magasságnak, azaz: a' geographiai szélesség' mérsék-
le te , sem pedig levegőnk' egyenlő magassági aránya a' 
hó-határt (melly a' föld' felületén felül a' levegőben, dé-
li körként éghajlati alakban az egyenlítőtől kezdve, 's 
ennél legfőbb magasságot elérve a' polusokig, hol ez = 0 ; 
azaz: a ' polusok' földi látkörével már egyesülve a' leve-
gőnk' mérséklett , és havas országait elválasztja) a' föld' 
minden részei felet t , "s hajlatai alatt egyformán nem ké-
pezheti , 's egyik adat sem bélyegezheti, 's határoz-
hatja meg tapasztalás előtti (a' priori) lényeges elvek 
szerint a' természet' különböző változékonyságára, 's 
a' föld' minden országira nézve a' kérdésben forgó hó-
határt. 
Ezen nevezetes természet-tudományi kérdést , melly 
a 'Kárpá tok ' hegyeinek, ámbár nevezetes, 9 0 0 0 lábnyi 
magasságokra , 's magasb ég-haj la tokra nézve mégis 
zordonságuk' szelídebbé vált alkotásuknak okát fejtegeti: 
ellenben az Alpesek' déliebb geographiai helyezetökre 
nézve , mégis Karpatinknál vadabbá vált hegyeinek már 
780(7 láb magasságú hó-határi zordonságuk okát 's 
rendszerét adja elő, érdemes, mélyebb physicai vizsgá-
latok után, egy tudományosb külön rendszerben meg-
fejteni! 
Igen nevezetes a' természet' országának tárháza a' 
föld legfőbb hegyei, és a' kérdéses Alpesek fölött. Mint-
hogy a' nagy hegyi tetőkön igen ritka a levegő, a' nap' 
sugarai pedig nem verődhetnek olly visszahatással , mint 
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az alföldi rónákon, nevezetes felmelegiilési fokra nem 
juthatnak a' tetők. Földünk' legfőbb hegyeinek kúpjai 
tehát ezen physicai oknál fogva hóval fedvék, melly őket 
egész éven át örök télbe hurkolja. Minthogy a' h ó - t ö J 
megek megmerevedett fektökben maradnak, igen termé-
szetes, hogy a ' gyakori föld' gőzének, mellyek hozzájok 
felemelkednek , havasi leesése által annyira növekednek , 
hogy új havak' tömegeit havak' tömegei felett a lkotnak, 
mellyek inegsokasodása minden képzelményünk' tehet-
ségét felülmúlja. Ezen magasságoki hó-leple a' tetők' 
bizonyos fokú mélységéig leereszkedik , hol az állat i , 
's növényi é l e t , az alpesi flóra kezdődik. Ezer hó-ha tá r , 
mellyen felül a' légmérő sziinteleni fagy-ponton alúli 
fokon á l l , földünk' különbféle tartományiban igen kü-
lönböző. Képzeljünk egy olly görbed vonalat , melly egy 
hajlat a lakjában, déli körhez hasonlóúl a' földi golyónk 
felett a ' levegőben a pólusoktól az egyenlítőig mindig fe-
lebb emelkedő bizonyos magasságot karolköriil, a ' pó-
lusoknál láthatárig leszáll , 's melly az örök j é g , és hi-
deg havasi határit jeleli ki. Ezen görbéd vonalat iso-
thermeknek, vagyis: egyszerű évi melegségü légi vona-
laknak nevezzük. Ez az egyenlítőnél a' földtől Jegmagasb-
ban áll , 's a' polusok felé mindig alább száll , míg a' po-
lusok pontjáig le ér. 
A' tett vizsgálatok következésében kezdődik a ' hó-
határ : 
az egyenlítő alatt = 1 4 7 6 0 párizsi lábnyira 
18" egész 19° fok = 14100 ' 
3 0 - 3 1 ° Himalayaj
 = 1 2 ? 0 ( ) , 
delireszen y 
„ éjszaki részén = 1 2 6 3 0 ' „ 
37' foknyira Sierra YVivadán ) .r 3
 „ , = 10680 ' lábnyira Granadaban ) 
42" — 43° „ a' Kaukasuson = 9 9 0 0 ' 
42f t — 43" „ a' Pyrenäu sokon = 8 1 0 0 ' 
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4 5 1 — 46° fok. a' sveiczi Alpeseken = 7800 ' lábnyira 
és = 8200 ' 
59° — 60° „ Norvégiában = 5800 ' 
61° — 6 2 ° „ „ = 5410 ' „ 
63° — 64" „ „ = 4 8 0 0 ' „ 
69n — 70° „ „ = 4 6 0 0 ' „ 
71° éjszaki csúcs = 2400 ' 
Azonban a' hóliatári emelkedés, vagy alább szállás 
nem mindig a ' g e o g r . szélesség' nagyobb, vagy kisebb 
fokától függ egy arányban; hanem az ég' mérsékletétől is. 
I t t a mathematicai éghajlatot (clinia mathematicum) a' 
physicai égmérséklettől (clima physicum) meg kell kü-
lönböztetnünk. Tájbeli okok miatt is változik ezen hó-
határi vonal, 's felebb, és alább szál. Ezen isothenni vo-
nalat felülható hegyeken uralkodik már egész mértékben 
a' hó , és jegek ' országa. 
A 'hó- tömegek , és jegezetek különbféle alakokban 
tiinnek elő, míglen a' nyári nap' sugárai által egyrészintfel-
olvasztatván, különbféle szint öltenek fel. Ezekből támad-
nak azon rettentő liózuliatagok, mellyek egész erdősé-
get , nagy völgyeket, emberi tanyákat alant eltemetnek. 
Igen csekély mozdulat, egy madár' munkája arra gyakran 
e l ég , hogy ezen hó-tömegek , sulyegyenöket elveszt-
vén , lezuhanjanak. Gyakran a tömérdek hózuhatagok 
még alább szállították a' hó-határt , s még zordonabbá 
tették a' vidéket. Ez Alpeseknél, és Pyrenausoknál meg-
történt; hol 100 év előtt a legszebb rétek virultak, ott 
most zuhatagrakta örök hó uralkodik már! egész nagy 
völgyek, 's rónák a' zuhatagok által ekkép elfoglalva, 
nyerék azon alpesi nevez etet: jég-tenger. Illy nemű jeges 
völgyek, mellyekben a' hó-zuhatagok magokat megfész-
kelték, jeges inncxéknek is neveztetnek. A hol azon 
mélységek nincsenek, ott a' hó-határ sem szállhat alább 
a' természet alattin alól. Még egy hó-zuhatagi különös tü-
neményt említenünk kell, az úgy nevezett: znhatagba bnr-
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kolt légi fúvatokat. Beburkoltatik t. i. gyakran a' zuha-
tagi hó , hézagai közé nagy levegői tömeg; e z , midőn a' 
zuhatag már leeset t , ha nyilásra kap , olly erővel bir, 
hogy hó-sziklákat lök fel, a zaz : megjegesiilt lió-töme-
geke t , és olly hideg mérsékletii, hogy megfagyaszthatná 
az embert. 
13, §. 
Ha a' planétánk' golyója egy arányú liajlatii, egy 
arányú föld- s vizi tömegű, és sziklai egyarányú ásvá-
nyú szerkezetű volna, mellynek mindnyája egynemű, 
egyszínű, egy sűrűségű elemekkel birna, hogy a' nap' 
sugáidit egy arányún felvehesse, 's ezek a' levegőt, 
(vagy levegő nélkül véve) az égi léget (aether) egy-
arányuan melegíthessék: akkor az isothermek (egy-
nemű évi meleg légi vonalak: Isothermen), az isotherek 
(egynemű nyári meleg légi vonalak ; Isotheren) és az 
isochinwnek (egynemű téli meleg mérsékletii légi vona-
lak , Isoehimenen) mindnyáján az egyenlítővel egyköziin 
(parellele) állanának. Ez illynemű egy forma anyagú , 's 
szerkezetű földi felületen (bár folyó, bár kemény légyen 
az) a geographiai szé lességek, a napállapoti (solsti-
tialia) magasságok' különbsége, és a' levegő' folyamai 
(mellyek a föld felületének egyenetlen fölmelegiilése ál-
tal , az egyenlítőtől egész a' földsarkokig vévén , ismét 
a nap különbféle hanyatlása, és a' levegő' golyócskái-
nak sebességére ható föld fordulatának befolyása által al-
kottatnak, s végre azon munkálat által hozatnak lé t re , 
mellyet egy planéta belrésze, midőn gyúladt állapotjá-
b ó l k p h í í l t , vitt véghez) egyedül rendesen határozhat-
ják meg az arányos melegség' felosztását. 
Ezen általános nézettel kezdődik az észleget ég mér-
sékleti tudomány (Climatologia theoretiea), egészen egy új 
tudomány , mellyet nagy tudományú Humboldt Sándor' ér-
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dekes lap tisztulásiból s munkás jegyzetek , \ nézeteink 
kivonatiból közlünk, szabad szellemű előadásban, hazánk-
ra is alkalmazva. 
A' planétánk' felületének, és levegőnknek, melly 
ő tkö rnyéz i , jelenvaló állapotjában az isothermi hajlatok 
az egyköziiségöket (parallelismus) csupán a' meleg ég-
hajlat körül tárták meg. Ezen isothermi hajlatok' fe l- , 's 
alá elhaj lásai , a' különbféle rendezetek' háborgásinak 
ha tása i , mellyek a' földi felületekhez alkalmazva, na-
gyobb , 's kisebb mértékűek. 
Hogy ezen háborító okok általános munkásságait 
egymástól megkiilönözhessük, mellyek isothermi vonalak 
be- , vagy kihajlott különbféle elhajlásait a' tető pontjaik-
ban határozzák ; minden okokat az önmagok állásukban 
kell felvennünk, 's ezeknek a' t á l tos , v a g y a ' nap' me-
leg mérsékletének elhajlás szerint változó következmé-
nyeit megítélnünk. Ezen vizsgálat oda vezérel, hogy a' 
különbféle rendezetek' háborgásait rendbe hozhassuk, és 
átláthassuk azt , hogy a' láthatárnak a' tenger' szine feletti 
részletes fölemeltetése mellett, a' leghatalmasb okot, melly 
az egynemű szélesség alatt fekvő helyek' mérsékletét 
változóvá teszi , a' száraz földi tömegeknek és a' tenge-
reknek viszonyos állásában kell keresnünk ; nevezetesen 
a' föld felületi azon részeinek állásában , mellyek folyók 
(mozdulható golyócskákból) és át láthatók, vagy pedig 
kemény 's át nem láthatók; egyformán t. i. az elnyelő 
beszívó 's kiható erejök által egymástól különböznek; 
azaz a' világossági mennyiség ál ta l , mellyet mogokba 
szívnak 's a' meleg hathatósága által, mellyet keblökben 
alkotnak, és belrészeikben elterjesztenek s azon érez-
hető veszteség ál tal , mellynek a' kipárolgás, kiszivár-
kodás (emanatio) alá veti őket. Ezen kiterjedési 's alaku-
lási arányok az át nem látható föld-tömegek és a folyó 
tenger tömegek között legfőkép határozzák meg az iso-
thermi elhajlásokat, nem csak azér t , hogy a' mérsékle-
tet ott , hol ez a 'helyhez képest magát kifejti , modosít-
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j á k ; hanem azért i s , hogy a' levegői folyamokra hat-
nak , mellyek a1 különbféle physicai égi mérsékletet ne-
velik 's a' közép szélességi éghajlat alatt az úgy neve-
zett zavar-nyugati szeleket a' passat szeleknek, az irány-
zatuk' sokasága miatt, ellenek tévén, minden nyugoti ten-
gerparti tartományok' téli mérsékletét földi golyónk' mind 
a' két felén enyhítik. 
Minden liáborgási okok közöt t , mellyek az iso-
thermek' egyközűségére ha tnak , első a' száraz föl-
dek' kiterjedése és a lak ja , azok' nagyobb liosszúsá-
gokrai kinyúlása 's azok' különféle esetekbeli összeszo-
rúlása. Ezen bevezető nézeteknél , a' föld egyenetlensé-
gét a' hegyi lánczolatok' irányzatát, 's a' föld' felületének 
állapotját fel se vegyük: kopasz - e? kövessziklás- e? 
vagy homok, növény s erdő, f ö d t e - e ? mellynek rend-
szere leveleinél fogva a körülfekvő levegő' mérsékletét a' 
kipárofgás' sükere 's mivelete á l ta l , mint vékony terü-
leti jét , alább szállítja. Ezen körülmények, mellyeket itt 
előszámláltam , a' háborgási okok' különbféle fokú el-
söbbi , másodiki, vagy harmadiki rendezetéhez tartóz 
nak. Minden hely physicai égi mérseklete (climája) az 
őt körülvevő száraz föld' alakulásától s azon arányoktól, 
mellyek egy nagyobb föld' éghajlatának közönséges tu-
lajdonai , leghatalmasb befolyást nyer. Ezen általános 
okok egyes helyekre nézve a' közel fekvő hegyek' irány-
zatuk által (mellyek az alább szálló légi folyamok' soka-
sulásával, vagy meleg takarók- vagy hideget táplálókká 
válnak) és a' terméketlen posványos vagy erdős föld' fe-
lületének lényeges állapota által módosíttatnak. 
A' föld pltysicájn még csak egy felderülő új tudo-
mány ! Igen természetes , hogy a' midőn arról tanácsko-
zunk, mellyet geographiai és physicai climák , égi mér-
sékletek' különbségének megnemliatározottan nevezünk 
(vagy kellene mondanunk, azon rajzolati mintáróli eltá-
vozásokat , mellyet egyféle liasonnemü s egyformán gör-
bedett föld' felülete mutat) először több figyelmet a' kis-
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sebb helybeli okozatokra, mint a' felsöhh rendű háborgá-
si okokra fordítottunk. Ezen szó, clima, égi mérséklet a' 
legkiterjedettebb értelmében, mind azon levegői tulaj-
donokat foglalja magában, mellyek által érzékeink igen ér-
zékenyen illettetnek, p. o. a' meleg mérséklet , a' ned-
vesség , a' légmérő' nyomásinak változékonyságai, a' le-
vegői esend, az egyenetlen szelek' ha tása , a' villamos 
terűlések, a tiszta levegő, és ennek különbféle légfolya-
maival összekeveredése, valamint a közönséges légi át-
világosítás főokát okozza 's emeli érzékeink' illettetését; 
végre a' mennyei, fejünk fölötti aetheri hajlat 's világ 
tisztasága (melly nem csak súgárzatival a ' földünkre néz-
ve s a' növények' élet-műves szövényeinek kifej tésére, 
és gyümölcsök' éret tségére, hanem az érzék feletti s 
szellemi érzelmekre i s , inellyeket az einher különbféle 
éghajlat alatt keblében hord, lényegesen, 's olly jóté-
konyan hat) emeli érzéki illettésöket. 
Itt még elő hozzuk a levegőnk' azon egyetlen opti-
eai módosítását, mellyet világosság terjedésének neve-
zünk. Mások viszonyosak, részint a 'polarizált világosság' 
változó mennyisége miatt , melly a' levegőnkben van, a' 
mint ez t. i. több vagy kevesebb gőzökkel telve létezik; 
részint pedig a' sugárok miatt, mellyek egyenetlen sebes-
séggel folyván egyszerre megtöretnek 's többé nem alkal-
masok chemiai munkálattal hatni. Ezen módosítások ér-
téke inket érdeklik, de ezek' hatása alkalmasint olly ké-
véssé ismertetett el , valamint a' magnesi erők' hatható-
sága , melly a' geogr. szélesség ' , tengeri apály ' , da-
ga ly ' , a' nappali meleg' , és az éjszaki fény' háborgása 
sze-sint különbözik. 
Ezen sokneinn nagyobb részint ismeretlen okokból, 
mellyek az ég mérsékletét különbfélekép' alkotják, a' me-
legmérsékleti változékonyság a' leghatalmasb, melly alá 
különbféle tájakban van vetve az ember, s azért az ég-
mérsékletet változtatni, az alatt közönséges nyelven an-
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nyit ér thetünk, mint a' köz levegőnk melegségi 's hideg-
ségi benyomásának változásán keresztül menni. 
Illynemű összetett okozatok' foganati következmé-
nyét pedig felbontás alá vetni , annyit t e s z : mint fel-
számlálni s megítélni azt s nyomós okokat adni, mellyek 
az isothennek' eredeti egyköziiségöket fe lbonthat ják , 
vagy háborgathat ják. Hogy pedig valainelly világot önt-
hessünk a' föld' melege' felosztási tüneményire, melly an-
nyi sok egyes okozatok' általános munkásságából ered : 
akkor (valamint a ' physieai földleirásbani ismereteinknek 
mai állapotja magával hozza) mindezen tüneményeket a ' 
legáltalánosb kiterjedtségökben kell vizsgálni 's leg-
rövidebb módon character isá lni , és csak ot t , hol a' do-
log felvilágosítása hatalmasban k íván ja , példákban meg-
mutatni. 
A' felebbi fej tegetések szerint említettük már, hogy 
ha földünk' egynemű tömegű gömbölyeget t enne , 's felü-
lete i s , bár ezen felülete folyó, vagy kemény volna, 
hasonlóul egynemű anyagból á l lana ; akkor az egyarányú 
meleg mérséklet vonalai az egyenlítőnkkel egyközüek 
volnának, minthogy a' világosság 's a ' melegségi mér-
séklet beszívó, beható s kiható erejű hasonló geogr. 
szélességben mindenkor ugyanazon egyek maradnának. 
Ezen középszerű eredeti ál lásból , melly a' sphaeriodal 
föld belsejébe]! létező meleg folyamain, vagy a levegő' 
folyamai általi meleg mérséklet ' ter jedését (ha t. i. plané-
tánk körül a' levegőt is felveszszük) ki nem rekesz t i , 
ered egy inathematicai elméleti alkotmány (theoria mathe-
matica). Ez határozhat ja meg az egynemű sima tömegű 
hegy- s viz - választás nélküli földünk' felületén az iso-
thennek viszonyos távolságokat az egyenlítőtől = n, 2 n 
— 3 n — — foknyira. 
Azonban ezen távolságok egynemű isothermekre 
nézve, az egyelítő , nem mind a két oldalán egykorúak , 
mivel a déli földi félgolyónak hosszabb tele van , követ-
kezésképen több kiható meleget veszt el mérsékletéből. 
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Mi a' beszívó, beható, 's melegítő erőket a' föld-
felület néhány részein , mellyek az egyenlítőtől hasonló 
távolságra esnek, háborgat ja , mind az elhajlásokat okoz 
az isothermi görbéd vonalokban. Ezen elhajlások a' me-
leget vagy hideget alkotó okok' okozatai 's következmé-
nyi , mellyek különbféle geographiai hosszúságokban 
egyenetlen aránynyal hatnak a' mérsékletre. 
Ezen légi háborgatásokróli okok' ismerete, egy 
olly föld-abroszszal párosítva , melly a' föld' felületének 
beható 's melegítő állapotját bizonyossággal szemünk 
eleibe tűntetné, oda vezérlene bennünket, hogy az iso-
thermi vonalok' mozdulatinak nagyságá t , hajlását s 
irányzatát ott közeledés által meghatározhatnék, hol 
ennek bizonyos nyomára a' közép mérséklet ' vizsgálati 
által még nem juthattunk. Ezen előmondási rendszert, melly 
a' meleget 's hideget alakító okainak kiszámolásán, és 
a' viszonyos feliil-súlyi arányon alapúi, az úgy nevezett 
isothereki és isochirneneki (nyári és téli egyforma meleg 
mérséklet' görbéd vonalaira is) alkalmazhatjuk, azaz: 
különbféle évszak közti év' melegmérsékletü rendes 
mennyiség felosztására. 
Ezen felosztás azonban igen különbféle, más a 
száraz föld' belrészein 's más a' szigeteken; de minden 
isothermi görbéd vonalon mutatja a' közönséges képezet 
(typus) elhajlásait. A téli 's nyári meleg mérséklet közti 
felosztás meghatározott irányokban következik és minde-
nüt t , hol az év közép mérséklete 9 % és 10° fokig fel-
emelkedik , Európában téli mérsékletet nem találunk, 
melly zéruson alúl szálljon. Meg elégszünk azzal, ha 
a ' három (isothermi, isotheri , és isochiineni) évbeli, 
nyári s téli görbéd vonalainak elhajlásait 's háborgási 
okait meghatározhatjuk. 
A' természet' tüneményei két különbféle részre osz-
tatnak; egyik , mellyet számolás alá vetni, a' másik, 
mellyet csak analógia által lehet megfejteni. E' szerint a' 
melegmérsékleti felosztást tárgyazó mathematicai elme-
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alkotmány összeköt te tésben ál lhat azon t ü n e m é n y e k k e l , 
mellyek a föld' belmelegét a lko t ják 's mellyek k ipáro lgá-
sait egyenlítőtől polusokig elősegí t ik . Tehá t a ' mathema-
ticusok kiszámolási fo rmáka t azon görbéd vonalokra 
nézve a lko tha tnak , mellyek óráról ó r á r a , a ' mérsékle t ' 
vá l tozékonyságá t m u t a t a n d j á k , évi hónapok sze r in t , ' s 
különbféle geogr . szé lességek a l a t t , a ' mennyire t. i. 
ezen rendes földfelületi vá l tozások, melly földfelületnek be-
's kiható erej i ál landósok (cos tan tes ) maradnak a ' nap ' 
fe lemel te tésétől , a' nap' súgárainak beható szegétől (ang . 
incidentiae) s h a t á s o k n a k időszakától , a ' föld' aká r fo lyó , 
aká r kemény egynemű felületén okozott páro lgás követ -
kezményitől függnek. — Azonban ennyi háborgás okai-
nak labyrint jában , mellyek egy időszakban ha tásoka t 
é r ez t e tvén , az okoza toka t , gyakran egy éghaj la t i paral-
lela a l a t t , két részre o s z t j á k , a ' t e r m é s z e t - v i z s g á l ó -
nak , egy physicusnak dolga m a r a d : hogy a ' mathemat i -
eai theoriát a 'va lód i vizsgálatok ' következményivel össze-
egyez tesse , és a különbféle l ie lyezetekben, és egymás-
sal ellen á l l á sokban : be lszáraz fö ldön , és s z ige t eken , 
nyugoti és keleti r é s z e k e n , k ies és vi lágos rónaságo-
kon , és sűrii e rdőségek ' á r n y é k i b a n , s iva tag homoko-
k o n , s posványok s tavak k ö z e p e t t , mindennemű h á -
borgások egész okozatá t vizsgálatival k i k u t a s s a , az -
a z : az év' közép mérsékletét , az ó r á k ' , a ' n a p o k ' , az év-
szakok mérsékletét s e szerint a mindennapi maximu-
mot és minimumot, a minden évi mérséklet ' görbéd vo-
nalainak tetőponti ( c u l m i n a t i ó i ) á l l á s á t , a ' két nap-
állapod úsi (solsti t ialia pnneta) pontokra nézve megha tá -
rozza és ugyan egy geogr. szé lességek ' s egymás elleni 
körülmények befolyása alat t gyűj tö t t számolási elemek' 
összehasonl í tása által azt k i fe j tse , a ' mi mind egyik h á -
horgási ok egész okoza tá t teszi. A' te rmészet vizsgáló-
nak t isztje , tapaszta lásból meghatározni (nem annyira a ' 
rész leges befolyások' ha tározot t menny i ségé t ) , hanem 
i g e n i s azon h a t á r - s z á m o k a t , mellyek közöt t az okoza-
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tok lebegnek , mellyeket az egész év , nyá r , és tél' kö-
zép mérsékletének változásira ható befolyás okoz. 
Egy félszázad óta különbféle égi mérsékletek alatt 
különbféle meleg mérsékleti vizsgálatok történtek, a ' 
nélkül, hogy azon törvények ismertetnének, mellyeket 
a' tbeoretieai nézetek nyújtanak. Hogy siikerrel azon 
törvényeket kikereshessük, valamint minden physicai , 
chemiai, botanicai, és geologiai munkálatoknál, minden 
ok' következményét elkülönöznünk kell, 's az egyes tü-
neményektől az ellenbatási erők' következményihez át-
niennünk. Mindenütt, hol a' természet philosophiai kér-
désekben annyi sok változékony 's nem eléggé meghatá-
rozott okokkali ütközet 's ellenszegülés az analysist ki-
kerülni k ivánja , a' mathematicusok' szorosb rendszerét 
követhetjük. 
Ha egy száraz föld közepett egyenlő távolsá-
gokban az egyenlítőtől, következésképen egy ugyanazon 
napi clima nap-égi mérséklet' befolyása alatt olly helyek-
re találunk, mellyek' közép mérséklete jóval magasi), 
vagy alantabb álló, mint a' határos helyezetek közép-
inérséklete; akkor a' természetbúvár minden meleget 's 
hideget alkotó hatásokat a' föld' felületén vizsgálja meg, 
mellyek különös földi egyenetlenségek s légi folyamok 
által létre hozattak. Ezek' igenlői 's tagadói hatásokból 
a ' kérdést megfejthetni. 
Azon okozatok közt, mellyek egy tá j ' közép mérsék-
letét felemelik, vagy alább száll í t ják, főkép' ezek: egy 
nyugoti tenger' kikötői tartomány a' mérséklet éghajlat 
a la t t , egy száraz földnek félszigetekkel 's tenger nyel-
vekkeli felosztása, a ' száraz föld néhány részének külö-
nös!) szelídségíí a lkotása , valamint a' szabad tengeren 
túl polusoknál úgy az egyenlítő, vagy meleg éghajlat 
alatt egyforma magasságú geogr. szélességekben; déli 
és nyugoti szelek , mellyek valamelly mérséklet tá j ' 
nyugati végétől jőnek, hegyi lánczolatok, mellyek a' hi-
degebb tartományokból jött szelek zivatari ellen védfal 
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képen szolgálnak ; sivatag homok' , vizek' h iánya, 
's zordon erdőségtől felszabadult táj. 
Hideg mérséklet okai ezek: a' hely' tenger feletti 
magasb felemeltetése, a' nélkül hogy magasb ronásá-
gokhoz tartoznék; egy keleti tenger' parti tartomány-kö-
zelléte a' közép 's magasb geogr. szélességekben; egy 
öböl nélküli föld' alakzata, melly a' polusi örök jegekig 
ki ter jed; hegyek' lánezolati , mellyek a' déli melegebb 
szelek' vonatit akadályozák , vagy hirteleni magas te tők , 
mellyek hó-határig emelkedvén, örök hideget burkolnak 
keblökben, rengeteg erdők, számos posványok, mind-
annyi hideg lég' conduetorai; bevont égi boltozat, inelly-
nek felhői a' nap' súgárainak melegebb hatását akadá-
lyozza, vagy egy derült téli ég , melly a' meleg mérsék-
let' kipárolgását sietteti 's előmozdítja. 
Ezek, azon okozatok, mellyek az isothennek alak-
jait általánosan megváltoztatják, mind olly neműek, inely-
lyek nem az egynemű anyagot képző föld felületén, ha-
nem a' terinészetfődte egyenetlen s különbféle anyagú 
föld terjedelmein pltysicai tapasztalásunkból feltaláltat-
nak; 's azért 3 nevezetes okozatokat: a' s zá raz fö ld , a 
tengerek s a levegő' befolyását vehetjük fel (cynosuraúl) 
zsinórmértékül. 
A' száraz földre nézve említést érdemel a' róna-
ságok' éguiérsékleti ismerete, ezek alakulása , különb-
féle légi folyamok' hatása az átlátható s átláthatatlan tö-
megek , vagy a vizek' földarányávali ellenszegülése, 
geogr. szélességek és hosszúságok' viszonyai. — A' kü-
lönbféle tömegek' befolyásai az égmérsékletre. A' szige-
tek' 's tengerparti tartomáyok' idomított éghaj la ta i , a 
helszáraz földéhez képest. A száraz föld' maximumának 
állása az egyenlítőhez 's déli köréhez képest. A' száraz 
földi tömegek' hosszasági tengelyének i rányzata , ennek 
befolyása a' szokott szelek' állapotjára 's tulható súlyára 
nézve, mellyek a' meleg éghajlat alatt keletiek s a' tro-
picus éghajlaton túl nyugotiak. A napsugáiinak hatása , 
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's a' bel száraz föld' mérséklete a' tengeri levegő' mér-
sékletének arányában a' meleg éghajlat alatt hasonlóké-
pen az isothermi görbéd vonalakat változtatják. Minthogy 
levegőnk leginkább a' föld' felületén képes a' meleg mér-
sékletet el terjeszteni, e' következő példákból kitűnik, 
hogy a' száraz földi fekvések' hatását a' Volga és Loire 
folyamok között a' hatalmas!) szelek' folyamának hatásá-
tól elválasztani nem lehet. Itt közöltetnek Europa' nyu-
goti tenger-partjaitól a' Kaspium-tenger déli körén túl az 
évi közép meleg' mérsékleteinek megcsökkenése 's alább 
szállása: 
Geogr. szélességben az év közép mérséklete 
Amsterdám . 52° 22' 11°, 9 
Varsó . . 52ft 14' 8°, 2 
Kopenhaga . 55° 41' 7°, 6 
Kazán . . 55° 48' . . . . . 3n, 1 
Azonban ezen különbségek a' bel száraz föld égi-
mérséklete (melly föld t. i. nyáron a' nap sugárainak ha-
tása 's tulajdon meleget felfogó felületének kipárolgása 
által mód nélkül felmelegszik; ellenben télen a' hó- 's 
fagy' hidege által mód nélkül kihűl) és a' sziget 's ten-
germelléki ég' mérséklete között még nagyol) számok fo-
kában mutatkoznak, valamint a' műveltség', a' földi te-
nyészet (vegetatio) befolyása, úgy különbféle évszakok-
ban a' meleg mérsékletek' felosztása által; minemű kii-
lönösségüek a' nyáriak és a' téliek? lássuk további ész-
re vételekből. 
Ha a' mérsékletek' számolását század fokokban ad-
juk elő, 's a' téli mérsékleteket december, januarins és 
februarius hónapokba helyezzük; úgy következő va-
lóságos vizsgálatokat terjeszthetünk elő : 























Azonban ezen majd csaknem hasonló geogr. szé-
lességek alatt helyezett helyekre nézve a' tenger közellé-
tének befolyása miatt következő számok különböző ele-
meit közöljük: 
Nantes . . 4 7 13' = 12°,6 
-4- 4°,7 -4- 18°,8 
St. Malo . 4S°39' = 12°,1 5°, 7 
-4- 18",9 
Edinburgh . 55°67' = 8n ,8 
-4- 3 \ 7 -4- 14°,6 
IIa a' britt szigetek' néinelly részét az orosz birodalom 
közép szárazföldével összehasonlítjuk p. o. Edinburghot 
Kazánnal, mellyek egyforma távolságra állanak az egyen-
lítőtől, úgy észreveszsziik azt , hogy a' téli különbözések 
(-4- 3°, 7 és — 16°, 6 között) sokkal szembetűnőbbek, 
mint a' nyáriak (14 n , 6 és 18°, 8 közöttiek). A' télszül-
te hideg okozatok sokkal nyomósabbak a nyárszülte 
melegieknél. Ezen physicai okból a' belföld évi mérsék-
letének nagyobb fokú fölmelegülése következik 's ez an-
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nál magasi) fokra emelkedik, minél inkábl) eltávozik a' 
belföld a' tengerek' széleitől. 
Hogy a' nemzetek' szaporodása 's ennek különbféle 
aránya a' föld' területéhez képest (melly szerint a' gaz-
dasági tenyészetet különbféle idomban iizik, 's a' táj t 
szabályozások által szelídebbé változtatják át) nagy be-
folyással van az égi mérsékletre , az tagadhatatlan. Az 
egyenlítőtől a' föld sark felé a' közép mérsékletnek legna-
nagyobb kevesülését veszszük észre a' föld' egyközű (pa-
ralleli circuli) köreinek 40° és 45° fokai között , mivel 
(«' cosinusoh) a' pótkeblek' négyszögeinek változása itt a' 
mérsékletek' törvényét teszi. Ezen ég-övedze t alatti 
földre igen nagyon liat az emberi szorgalom, melly a' 
tá j t és a' mérsékletet is szelídebbé varázsolja át. A' föld-
feliiletnek szine, meleget felvehető tar tóssága, növény-
tenyészeti gazdag vagy szegény á l lása , szárazabb vol-
t a , vagy nagyobb nedve homok sivatagok, zordon er-
dők, mellyek 3 nemű hatással érdeklik a' mérsékletet , 
a' nap' sugárainak rendkiviili hatása ellen a' földet beborító 
tömeg-árnyékokkal, a' vizi gőzök párolgásokkal az élet-
müves hatásokra nézve a' rendkívüli szárazság ellen, 's 
a' leveleik gőzölgéseikkel és meleget visszaverő hatásaik-
ka l , végre a' föld'rendkívüli nedve, álló vizek, benőtt 
szabad posványok, ingoványok, és folyóvizek' nagyobb 
's kisebb mennyiségei változtatják az ég' mérsékletét. 
Hasonló hatással érdeklik az ég' mérsékletét: a' szá-
razföld' nagyobb fölemeltetése , a' hegyi lánczolatok, a' 
magasan fekvő rónaságok, hirtelen roskadásai a föld-
nek , melly a' lég-folyamnak alább szállását eszközli, füg-
gőleges irányban a' felhők' területeinek lengése a' látha-
tár felett. Nem kis befolyásnak a' mérsékleti éghajlat ' 
rónaságának mérsékletére azon hó- tömegek , mellyek 
nyár' közepéig vagy derekáig a' hegyek' lánczolatit nyom-
j á k , 's akkor elolvadnak; például lehetnek Karpatink ! 
A' meleg mérséklet' kevesiilésére különösen hatnak a' 
havak' összetorlásai, főkép nagyobb meredekségeken 's 
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fölemelt rónaságokon. Ezek' különbféle viszonyai határoz-
zák meg azt , vájjon valamelly hegység örök hó-határral 
birjon-e vagy ne? azonban a' hóhatár gyakran felül, gyak-
ran alól esik azon levegői területen, mellynek középmér-
séklete — 0. A' hóhatár majd minden esztendőben vál-
tozik: hol fölebb száll, ha meleg szelek, szelídebb t é l , 
's melegebb nyár olvasztja a' hegyeket nyómó havat ; 
hol ismét alább szál l : ha komor nyá r , zordonobi) tél va-
donobbá teszik a' hegyi mérsékletet , azért neveztetik 
ez hó-ha tá r i lengésnek (oscillatio isothermensis, oscil-
latio limitum nivalis regionis). Hogy a' száraz-föld' lát-
határának magasabb fölemeltetése felületének gőzölgé-
seire és nagyobb ter jedtségére, magasságának viszonyá-
ra s a' hó-határt felérő hegyekhezi közelebb létére nézve 
lényeges befolyással van az égi mérsékletre s hogy ezt 
ezen esetekben hidegebbé, mint a' geographiai szélesség 
mutatná, változatja á t : physicai okoknál fogva bizo-
nyos. Végre valamint a levegői szárazság 's a' havasföl-
di ritkaság a' mérséklet' melegséget eineli: úgy ellen-
ben a köddel terhelt éghajlat a' napsúgárzatok' meleg-
hatási munkásságát gátolja. 
A tengeri mérséklet1 befolyása a physicai földi 
mérsékletre viszonyos arányban hat. Mivel földünk' felü-
letét háromszor annyi tengerek borítják mint a' száraz 
földrészen : bizonyos tehát hogy az isotherm vonalok' the-
oriáját ezek lényeges befolyásokkal modosítják. A' ter-
mészet két folyami: a' víz és levegő, a ' meleg mérsék-
letetet sokkal egyformábbá, 's a' különbféle mérséklete-
ket pedig összekevertebbekké tehetik, mellyek a' földfe-
lületen a melegség egyenetlen behatásából s kihatásá-
ból származnak. 
A tenger kevésbbé melegszik meg a felületén, mint 
a föld, mivel a nap' sugárai minekelőtte meghidegül-
nek, nagyobb mélységbe hatnak s átlátható folyam' több 
területein törnek keresztül. A' viz igen nagy kipárolgási 
erővel b i r , s a' tenger' felülete a' kipárolgás által igen 
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meghidegülne, ha az ázalék-állatoeskák, mellyek a' víz' 
elemit a lkot ják , sokasodásuk 's mozgásuk által a' ki-
hidegűlt víz' részecskéit azonnal nagyobb mélységbe 
nem sülyesztenék. Blagden' , Berzelius' , és Ermann' ta-
pasztalásaik után a' tenger' vize kisebb sósságához ké-
pest sűrűségének nem több, mint 4° 1 maximumával 
bír a század osztályú légmérő szerint. A' tenger' sós-
sága tehát a' föld' pliysicájára nézve két igen neve-
zetes tüneményeknek okozatait alább szállítja t. i. a' tisz-
ta vizre nézve a' legnagyobb sűrűség' pont já t , 's kipárol-
gása által (állásának t. i. azon változása ál tal , melly 
chemiai elválasztással van összekötve) teremt nagy vil-
lanyos feszülést a' levegőben. 
hord Mulgrave, Scoresby, Ross és Parry tengeri 
kapitányok nevezetes vizsgálatokat tettek a' tenger' vize 
felett. Még nevezetesb Beckhpy tengeri kapitánynak föl-
fedezése, melly szerint a' Behring-útja mellett a' polaris 
vizet 20 ölnyi mélységben = — 1°, 4 ; felületén pedig 
- f - 6°, 3 s átalánosan a' leghidegebb vizet mindig a' 
legnagyobb mélységben találta. Ezen tenger-mérséklet i 
tanból tehát láthatni , miképen a' tenger' vizének ki-
párolgásai 's viszonyos állásai a' száraz-földhez képest 
az ég' mérsékletét különbfélekép módosítják. 
Végre a levegő bef dyása a' nap' melegének min-
dennemű hatásait a' föld' mérsékletére nézve módosítja. 
Az égi mérséklet' mathematicai theoriája tehát háromfé-
lekép vizsgálja a' levegőt. 1) A' mint a' meleget 's hide-
get alkotó okozatokat magában foglalja; 2) A' mint a' 
föld' felülete fölöt t , a' tengerek 's száraz föld fölött elter-
jedt mérsékleteket érintése által összevonja és 3) A' mint 
levegőnknek folyama által azon mérsékleteket tovább 
terjeszti. A' levegői teriiletek, mellyek tulajdon súlyok 
által megsűrűsödnek, a' világoság' meggyöngítése által ke-
veset melegedhetnek föl; néhány magasságokban hólyag-
nemű gőzök'sokasodásai ezen világossági gyöngítést még 
öregbítik s nevezetes hatásait éreztetik a' meleg anyag' 
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hirtelen kevesülésére s a' felhők függőleges irányzatú 
majd csaknem időszaki mozdulatukra nézve. Már Ari-
stotelesa ' felhők' magasságát 's tömegét olly tünemények-
nek vet te , mellyek a' melegség' kipárolgásától függnek 
s mellyek ezen hatás' meghatározására munkálnak. Ned-
ves levegőben kiteriilési, 's párolgásokból eredt leesési 
tünemények mutatkoznak : olly tünemények, mellyek 
ugyanazon elem által hozattak létre 's helybeli kihűlés-
nek okozatai. Felsőbb tájakban ezen okozatok hatásai 
megkevesiilnek a' szárazság 's levegői inegvékonyúlás 
által. 
Ezek a' meleg mérséklet' felosztásának természetes 
tüneményei! Igen érdekes tárgy s figyelemre méltó , hogy 
a mit a' tapasztalások' segedelme által az égmérséklet 
mathematicai theoriájának alkotására fordithatunk leg-
alább o t t , hol az ész' munkája a' tüneményeket számo-
lás alá veheti : azt rendszerbe hozzuk, 's ezen the-
oriának létre-hozását a' föld' legtávolabb tájaiban gyűj-
tött számolási elemeken alapítjuk. 
Mind ezen újabb tudományos mathematico - physi-
cai tanból, melly a' 19-dik század' szorgalmas tapasz-
talásinak szüleménye, látjuk a hó-határi, s az isother-
t/ii, isotheri, s isochimeni görbéd vonaloknak a föld' kö-
zép évi mérsékleti! égi vonalai' meghatározására előadott 
theoriáját a' gyakorlati természettudományi munkála-
tokkal párosulni. 
Ezen theoriából tapasztaljuk az t , hogy a' már le-
rajzolt hazánk éjszaki őrjeinek , Karpatink' diszes ős-
hegyi ormainak csúcsai t , természeti alkatásukra, a' dé-
li rónaságok' meleg mérsékletet tartó kehlökre, és a' 
déli lengedező szelekre nézve (melly okozatok az éjszaki 
zordonságokat szelídebbekké varázsolák át) nyomós phy-
sicai okokból azon örök hó-határ el nem ér te , melly örök 
hóval födné kúpjait; sőt ha elérték volna is Karpátink' csú-
csai a' húhatárt, ez a' hegyek' természetes alkatásának 
szelídsége, 's physicai okok miatt , mint örök hó-határ 
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nem maradand, lianem (a ' hó-határi tan szerint) hol fö-
lehh emelkedik, hol ismét alább szál l , 's itt olvadás által 
elenyészik, miglen a ' talán zordonabb tél ismét aláhh 
létre hozza , vagy a' meleg mérsékleti! nyár az előbbit 
megsemmisítvén , újra íölehh emeli. Ámbár 8 0 0 0 lábon 
íeliil a' tenger' szine felett hatnának Karpatink, sőt ezen 
magasságot lielylyel-helylyel feliil múlnák; mégis mái-
nyár közepett tapasztal juk a ' köz olvadást , 's nem so-
kára pusztáknak szemléljük Karpatink' gránit sziklájú 
csúcsait . E' 8 0 0 0 ' magasságban már a' sokkal déliebb 
Alpesek elérik a ' hó-ha tá r t , 's örök havasokat tartanak 
keblokben, melly physicai tünemény csak oda mutat: hogy 
hazánknak még a' felsőbb éjszak' ormai is szelídebb al-
ka tásuak , mint a' külföldi Alpesek' nagy dicséretekkel 
halmozott déli oszlopzati. Az előadott lió-határi tanból, 
Js isothermi, i so ther i , és isochimeni theoriából valamint 
párosulva több tapasztalásokból , vizsgálatokból ha-
zánkra , 's a' föld' néhány ismertebb helyeire, 's hegyei-
re nézve e' következendő érdekes következményeket 




h ó - határ 
Középmérséklet százados 
légmértéki fokú 
Karpat-hegyeinkre nézve a' számo- Bécsi ölekben évi nyári 
lási theoriából , 's tapasztalmá-
nyi adatokból ki jön . 49° — 49%° 1360° sokszor. 1 4 6 0 9 n ,2 20°,2 
Hazánk rónaságinak közepére nézve 47°3tf változik 10°, 5 3 21° ,18 
Budára 47°29 ' dto 10°,6 21°,4 
Bécsre 48° 12' dto 10 n ,37 20° ,36 
P rágá ra 50°5' dto 9 \ 7 0 20°,5 
Pár i s ra . . . . . . 4 8 n 5 0 ' dto 10° ,81 18°,01 
Alpekre 4 5 ^ — 46° 1300° és 1400° 13 n ,2 2 2°, 6 
Pyrenäusokra  42%° — 43° 1440° és 1500° 15°,2 23°,8 
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1 4 . § . 
Karpatink mathematico-geographiai tekintetben, Ó-
orsovától egész Árva vármegyének legfőbb csúcsáig, éj-
szaki szélességre nézve, 44°.4%0 foktól egész 49°.5%o 
fokig, közel 5° éjszaki geogr. szélességi fokra egyenet-
len félkör-kerületben terjednek ; geographiai hosszaság-
ban pedig, Ferro szigetétől számlálván, a' mennyire t. i. 
Magyar -és Erdélyországot körülkarolják, Pozsontól = 
3 4 ° 4 6 ' 1 0 ' , vagy jobban nyugatra Dévéntől = 34°37 ' 
egész 44°8' Erdélynek Moldvaországgal összeütköző leg-
keletiebb pontjáig vévén, 9 % geographiai hosszaság fo-
káig terülnek. Mint hazánk' örök őrjei természetes fek-
tökkel a' dúló é jszaki , 's é jszak-kele t i orkánoktól, 's 
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U g y hiszem, soraim némileg előtűntették azon különbsé-
g e t , melly az egyetemek közt a' múlt korban és a' je-
len egyetemek között létezik ; láttuk , miként j o g a i k , kö-
rét kissé szűkebbre vonák , és sokkal szűkkeblűbb a' fel-
v igyáza t , és igazgatás i s , melly alatt működnek, mint 
hajdan vol t ; úgy szinte jóval megfogyottnak láthat juk 
azon szenvedélyt i s , mellyel hajdan ezrek tódultak az 
egyetemekbe, habár azok száz mérföldnyire valának is. 
Jelen czikkem kérdéséül tehát azon kérdést tűzöm k i : 
k iván ja -e a' közjó az egyetemek' reformját? és iparkod-
ni fogok tisztára hozni az t , hogy igen üdvös, igen czél-
szerű, ha az egyetemekre is fordítjuk gondja inkat , ha 
érettök is teszünk valamit. Elveim azonban, és véle-
mény-töredékeim valamint eddig, úgy még e' sorokban 
i s , csak átalánosak leendnek. 
Két különböző tényt kell itt ismét az emlékekben fel-
újítanunk: milly hatással voltak az egyetemek múlt száza-
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d ó k r a , és milly befolyással vannak je lenkorunkra? mert 
ezektől függ azon fentebbi kérdés ' eldöntése is. 
Mindkettő körül közlénk már néhány e s z m é k e t , itt 
t ehá t csak röviden eml í t jük , miszerint az előbbi száza-
doknak egészen a ' X V I I . közepéig, vagy végéig is az egye-
temek lényeges és nélkülözhetlen szükségei valának. S tá-
tusférf iakra , min is te rekre , kormányzókra , birákra stb. 
szükség vo l t , és nem vala mód máskép alkalmas egyén-
né , tudós fővé képződhe tn i , mint az universi tások' ter-
meiben. Nem akarnók akár j e l e n , akár fennebbi sorain-
ka t úgy ér te tn i , mintha ezen termek semmi be fo lyás , 
semmi véleménykorlát alatt nem voltak volna, vagy mint-
ha tán a ' szabadságnak sokat áldoztak volna ; de azt 
minden esetre mondha t juk , hogy a' s z a b a d s á g , kivált ha 
nemcsak a' politicait hanem a ' po lgá r i t is veszsziik , és a ' 
köz jó lé t sokkal szegényebből á l landói t , a ' sö té tség sok-
kal vastagabb és kinzóbb leendet t , ha az egyetemekből 
néhány észsz ikrák nem jövendnek ki. A' múlt kornak 
t ehá t elemi szükségé t tevék. Ezt már illy szigorún 
nem mondhatni századunkról ; a' könyvnyomtatás a' 
XVIII. század óta hatalmas tüzszikrákat hány szer teszét 
és földeríti a ' sö té t sége t jobban mint va laha , és a ' l i te-
ra tura olly bő k i n c s t á r , melly az ismeretek és tudomá-
mányok ' özönét foglalja magában , és vannak sok más 
eszközök i s , p. o. h í r lapok, mee t ingek , képviselet 'stb., 
mellyek az egyetemet nélkiilözhetővé teszik. Azonban 
mégis azokat olly üdvösöknek liiszsziik, és olly befolyást 
tulajdonítunk nekik h o g y , ha csak egyedárusági czik-
ként nem akarnók a ' felső tudományokat is bizonyos nép-
osztályok ' tulajdonává törpí teni , mint a' castáknál te t -
tek őseink a' jogok- és k ivá l t ságokkal , h a , mondom, 
ezt elkerülni k íván juk : azokat nélkülöznünk nein lehet . 
Dúsabb családaink szerezhetnek magánytan í tóka t , vehet-
nek könyv tá ra t , vásárolhatnak minden felsőbb tanításhoz 
kívántató e szközöke t ; de t ehe t ik -e ezt mások i s ? a 
szegényebbek? M é g egyszer i sméte l jük, hogy nem lá-
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tunk okot és é rdeke t , miért szorítanók a ' felsői)!) mí-
veltséget néhány családra, sőt ezt károsnak hiszszük. Az 
egyetemek tehát a' nép' nagy részénél napjainkban nagy 
és nélkiilözhetlen befolyással bírnak. És innen követ-
kezik az i s , hogy az egyetemeknek meg kell adni mind 
az t , mi szükséges , hogy a ' felső tudományoknak nem-
csak valódi képviselőji , hanem azokat mindenfelé szét-
árasztó csövei is legyenek. 
És ennek szükségét Európa' népe i , úgy lá t sz ik , 
kezdik is á t lá tni ; már nemcsak real i skolák , nemcsak 
polytechnicumok , nemcsak börzék és bankok, ámbár mi 
mindezeket roppant szükségeseknek ta r t juk , hanem az 
egyetemek is magokra vonták figyehnöket. Három lépés 
történt jelen napjainkban e' tárgyban , t. i. a' manchesteri 
pet i t io , a porosz ministeri le i ra t , és a ' franczia tanitá-
si törvényjavaslat; mind ezek még csak most vannak fo-
lyamban, tanuságúl a r r a , hogy az egyetemek elfeled-
ve nincsenek. Az angol collégiuinok' h i teskü je ik , fel-
lowjaik sok más egyebekkel nagy akadályul szolgálnak, 
és azért a' manchesteri petitio helyén van; említetik eb-
ben, hogy az angol egyetemek, mellyeknek a ' tudomá-
nyok és felvilágosodás gyiilpontjainak kellene lenni , 
visszaesést mutatnak, ezen szavakban kimondatik azon 
e lv , hogy az egyetemek a' felső míveltség és tudomá-
nyok megszerezhetésére alkalmasok , szükségesek - és 
ezen elv közvélemény gyanánt tekinhető. A' porosz ren-
delet az egyetemi tanítókat az ifiúság' nevelői , poli-
ticai képezőji gyanánt tekint i , és felszólítja őket roko-
nibb közlekedésre, és eszmecserére. Francziahonban pe-
dig P a s s y , Dupin, ( íuizot , Montalembert , Willemain 
s tb . , kik olly nevezetes szerepet já tszanak , nemcsak 
mint párt - emberek , hanem mint tudományos fők i s , az 
egyetem' kérdésével Francziahon jólétének kérdését, bol-
dogságát és jövendőjét kötötték össze ; és ámbár isme-
rünk több érdeket , több eszmét i s , melly itt hatalmasan 
miíküdék ; de utaljuk olvasóinkat az áprilisi és májusi 
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f ranczia kamarák deba t j a i ra , hogy l á s s á k , miként ál-
ta lánosan el ismeretet t a z , hogy az egyetemek je lenko-
runkban is nevezetes helyet foglalnak el polgári institu-
tióink' so r ában , mert közvéleménynyé vá l t , hogy azok 
a ' felsőbb ismeretek ' te r jesz tésében hatalmas tényezők. 
Mind az egyetemek' philosophiája t e h á t , mind pe-
dig korunk hangulata és c se lekvés i ránya , tet tei követe-
lik , hogy az egyetemeket figyelemre mé l t a s suk , és itt 
azon kérdés áll e lő : mit kell tenni az egyetemeknél? 
Véleményem szerint az egyetemeknek azon birósá-
g o t , mellyel hajdan b í r tanak, nem szükség megadni. 
Korunk a ' múlt századok ' za jos háborgó korától nagyon 
kü lönböző ; míg ott egyeseknek magoknak kelle biztos-
ságot szerezni , és a' ki nem sze rze t t , az ököl j o g ' , az 
erő' már ta l ék jává lőn , - je lenleg azonban a' kormányok , 
a ' t á r sa ság ' központi hatalma olly erős rendszer in t , hogy 
a ' közcsendet és bátorságot képes fentar tani ; korunkban 
tehá t egyesek ' bíráskodásának ideje már l e j á r t , nem is 
említve a z t , hogy a' tudományok' szelíd szellemével a 
büntetői j o g ' r i d e g e és szigora nem igen egyezhető. Nem 
kívánunk bir tokjogot sem adni azoknak , mert nem anya-
gi czéljaik vannak , és nem szabad idejüknek lenni a' jó -
szágok s más j avak ' keze l é sé r e , melly, ha idő engedné 
i s , igen h i ányos , ügyetlen l e n n e , vagy pedig mások ál-
tal k e z e l v e , v i s szaé léseknek , és hátulsó kapuknak igen 
t ág tér t hagyna ki. Azt sem tartom czél i rányosnak, mit 
még a' múlt korban sem igen he lyes l ék , hogy az egye-
temi tanulók népfajok szerint elosztassanak külön fel-
ügy« l ö k , igazgatók a l a t t , külön könyvtárral stb. Az 
egyetemet a ' tudományok ' ö s sze s , harmonicus foglalat-
j ának szeretem tekinteni , és véleményem szerint ehhez 
tartozik az i s , hogy a ' tanulók inkább szorosban egyesí -
t e s s e n e k , nem pedig szétválasztassanak. Egy t e r em, 
egy k ö n y v t á r , egy t anácskozás , szóval minden egy és 
hason legyen. A' tanulóknak egymást ismerniök ke l l , és 
valamennyinek együtt vetélkedve kell közczél jok felé 
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haladni. Egy német státusban a jelen napokban tétetett 
illy javasla t , hogy külön felvigyázókat, és könyvtárat , 
olvasó-teremet nyerjenek a' kiilön népszakok ; de én ezt 
helyesleni nem tudom. Azt sem ajánlhatom, hogy olly ki-
terjedt statutarius joggal bírjanak , mert a' tanítás ' ügyét 
közügynek veszem, mellyet rendezni czélszeríín csak a' 
nép' köz akarata képes; köz és általános szabályok le-
gyenek tehá t , nem pedig százféle niagányvélemények' 
özönei. Annál kevesebbé kivántatók pedig az asyl i , pa-
tronatusi, regálék 'stb. , ezek jobbára azon kor' szüle-
ményei , melly magában liordá az indokokat több félszeg 
engedményekre. 
Mi az egyetemek' virágzására és jótékony befolyá-
sának emelésére csak három concessiót kívánunk. Első 
és legfőbb a tanítási szabadság. Ezen véleményt mind 
azok, kik az egyetemekről i r tak, mint Meiners , Pöl i tz , 
's tb. , egyiránt elismerték. Azon kor lá t , melly csak bizo-
nyos és határozott elveket és eszméket enged előadni, 
legsúlyosabb mind azok között, mellyek a' szellem lenyü-
gözésére kitaláltattak. Az ész egész erejét csak ott fe-
sziti meg, minden kedvét és hajlamait csak ott hásznál-
j a , hol szabadon mozoghat; tegyetek rája durva lán-
czokat , és a' géniéből törpe köznapi ember fog válni. 
Vagy nem a z - e egyetemeinknek czé l ja , hogy a' tudo-
mányokat tökéletesítsék, kifejtsék? Nem l e n n e - e sa j -
nos , mit azonban Európa' sok egyetemeinél sajnosan ta-
pasztalhatni, ha az egyetem nem haladna a' korral, és 
így az ifiúságot előre nem vezetné? Hogy pedig előre 
haladjon, szabad és nyílt kört kell annak engednünk. Hi-
szen a' gyárakban, mellyeknél a' műipar tetőpontját éri e l , 
teljes müszabadságot engedünk! és a' szellemi közpon-
toktól, a' tudományok' focusától azt megtagadnók? Je -
lenkorunk e' tekintetben főkép e' miatt maradt há t r a , 
mert a szabadon röpkedni szerető ész' szárnyait levag-
dalták. Véleményünk szerint nincs szükséges!), mint 
ezen tanítási szabadságot megadni. A' tanítók' kinevezé-
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se legczélszerűbb a' kormány ál tal , melly közvetlen ki-
nevezés, mellyet véleményünk szerint nem czélszerü, nem 
üdvös grádusokhoz kötni , mellyek olly kevéssé lehetnek 
jelei magasb genitnek vagy legalább tudományi szenve-
délynek, eléggé biztosíthatja a ' s t á tu s t tanítójai' jogsze-
rű jelleméről, melly status- vagy vallással ellenkező esz-
méket nem terjeszthet. Ha vannak némelly gyöngédebb, 
és csiklandósabb tárgyak, mellyeknek titkolása miatt nem 
kívánna a' status tanítási szabadságot engedni, mi ugy 
liiszszük, ez ártalmas eszköz ; mert később minden esetre 
tudomásukra jövend azon számos tiltott könyvek ál-
tal , mellyek kézen forognak, és ez károsabb hatást 
gyakorol a' lelkületekre. Tanítási szabadság mellett fej-
lődhetnek ki csak a' tudományok; ez pedig olly lényege 
az egyetemeknek , mi nélkül érdemöket elvesztik. 
Második, mi az egyetemi reformhoz tartozik: a' po-
liticai jogok. Constitutionalis országokban képviseltetik 
az ipar , az aristocratia, a' földbirtok, az egyház , a' 
kereskedés; mi benne tehát az ok, a' miért csak a' tudo-
mányok, a' tanítás, a szellem nem nyerhetnének kép-
viseletet? Vagy alábbvaló az é sz , a' szellem mint az 
anyag ? Vagy a' status tudományos és mívelt főkből nem 
von annyi hasznot, annyi jót mint a' kézművesekből? Én 
azt hiszem ellenkezőleg, hogy egy status jólétre, gaz-
dagságra , függetlenségre előbb nem vergődhetik, míg 
szellemi míveltsége , míg ész-állása alant fog görnyedez-
ni. A' természetben legszorosb függésben, kapcsolatban 
van minden esemény, minden jelenet ; de azt sohasem 
lehete még tapasztalni, iissiik fel bár a' világ minden 
népeinek történetei t , hogy a' míveltséget, tudományt, 
ismereteketa ' vagyonosság megelőzte volna. A' rendes fo-
lyam az , hogy a' szellem, az ész , felvilágosodás te-
remti a' vagyont és gazdagságot egyeseknél úgy mint né-
peknél ! Nem kell tehát az anyagnak elsőbbséget adni , 
sőt előlegesen a' tudományokat kell mívelni, 's pártolni, 
hogy a' népgazdagság' anyagi kútforrásait is kinyithas-
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suk. X nemzetnek szükség népiskolákról, közép és fel-
ső iskolákról gondoskodnia, szükség tanítási rendszert 
alkotni, a' tanitás' elveit kifej teni , tanácskozni azon 
eszközökről, mellyek a' tudományos nevelést tökélete-
sí tsék, megszerezni azon módokat, inellyeken az ifiúság 
mindenféle ismereteket megszerezhessen, szóval a' nemzet' 
főgondja, kamaráinak lényeges tárgya legyen a' tanitás ' 
ügye. Kik képviselhetik, kik fejthetik ki pedig ezen ügyet 
tökéletesben, kik adhatnak czélszerübb tanácsokat a' nem-
zetnek, mint az egyetemek, a' tudományok' gyulpontjai? 
Nemcsak a' szellemi léttel megegyező tehát, hanem hasz-
nos és szükséges i s , hogy az egyetemek képviseltesse-
nek. Ne engedjük, hogy azt mondja az utókor rólunk; 
hogy az előbbi századok, mellyeket mi szüntelen sötét-
s é g , phanatismus, s illyesekröl vádolunk, túltettek e' 
pontban raj tunk, mellyek t. i. az egyetemeknek és álta-
lok a' tudományoknak képviseletet adtanak. Némethon-
nak azon tartományai, hol a' főiskolák csakugyan bír-
nak közgyűlési joggal , bizonyságul szolgálhatnak, hogy 
ezen képviseletet legkevesebb oka sincs megbánni , az 
egyetemi követek nemcsak a' tanitás és szellemi mű-
ködés' tárgyaiban , hanem minden más politicai discus-
siókban is igen üdvös- és jó hatású segélyt nyújtván bő 
ismereteikkel. 
Harmadszor elkerülhetlenííl szükség, hogy azon 
elv szerint „qui altari vivit, de altare vivát, necesse 
es t" azok, kik az egyetemekben a' nép' legfelsőbb taní-
tásával foglalkoznak , kik minden szorgalnuíkat, minden 
perczeiket e' czélra fordítják, anyagilag elegendőkép biz-
tosíttassanak. Azon aljas szűkkeblűség, mit itten gyakor-
lunk, tízszeres kárral adatik vissza a ' köz jónak . Mert 
úgy hiszsziik, ha a' tanítók mással kénytelenek foglalkodni, 
hogy élhessenek, ügyvédeknek, vagy ex professo írók-
nak stb. kell lenniök, hogy fennállhassanak: b i z o n y a ' 
tanitás' tökéletesítésére kevés időt és ipart fordítanda-
nak; továbbá ha nem adunk nekik anyagi módot a' szel-
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emi eszközök megszerezhetésére , hogy a ' tudományok' 
haladását folytonosan követhessék , hogy a' kortól el ne 
maradjanak: bizony a' nép1 szellemi haladását sem esz-
közölhetik ; végre ha Schlendrian, köznapi é le t , kereset-
gondokra , fáradságokra szor í t juk, lehet-e kedvök és 
szenvedélyök a' tanításnak hévvel folytatására és javítá-
sára ? Ne legyen tehát a' status szűkkeblű ot tan, hol a' 
nyereség olly bizonyos, a' veszteség pedig olly sokszo-
ros. Ha a' polizey-embereket, ha a ' harminczadosokat , 
ha úti biztosainkat 'stb. olly jól fizetjük, hogy néhány 
anyagi jót szerezzenek, nem szükségesb-e jól ellátni 
azokat, kiknek kezeikben a nép' felső míveltsége fekszik ! 
És ezek azok, miket az egyetemek' reformjához el-
kerülhetlenül szükségesnek tartok. Sok helyen azok már 
lé tesül tek , míg másutt elfelejtettek. Nem mondom, hogy 
ezen viszonyok lennének épen az egyetemek' sülyedésé-
nek okai , mert azok legjobban nem voltak a ' múlt kor-
ban sem; de ha összehasonlítjuk azon jogokkal biró 
egyetemeket azokkal , mellyek azokat még nélkülözik, 
látni fogjuk, hogy közöttök a ' szellemi állásban nagy a ' 
különbség. 
V . 
Azon eszméket , mellyeket eddigi czikkeim közlé-
nek átalánosan az egyetemekről , röviden honi egye-
temünkre is kivánom alkalmazni. Egyetemünk, mellyet 
azonban más fő iskolák , p. o. a ' p é c s i , veszprémi, pozso-
nyi már megelőztek, mellyek azonban el is tüntenek, 
egyházi bőkezűségnek köszönheti mind felállítását, mind 
fenmaradását ; mit előbb önkényes a jánla tok , mellyek-
nek azonban szinte megvoltak saját indokaik , eszközlé-
nek , azt később a ' királyi jótevőség fejezte be. Ebben 
megegyeznek vele Európa' sok más egyetemei. De soha 
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sem ju tha ta hozzcíjok hasonló virágzó pont ra , és avval 
szinte úgy nem dicsekhetik napjainkban sem. 
Az L827- ik i országos vá lasz tmány az egyetemnek 
gyűlési képv i se le te t , szavazatot kivánt ada tn i , és véle-
ményein szerint ez egyike azon c o n c e s s i ó k n a k , miket 
létesí tenünk kell egye temünk ' ügyében. Nem mondom 
a z é r t , hogy politicai discussióinkat e l ő s e g í t s é k ; hanem 
hogy a ' t an í tás ' rendszerét kilej teni s e g í t s é k , és koron-
ként javas la tokat t e g y e n e k , mit kell a' korral haladó-
lag a ' tudományok ' fe lv i rágzásáér t t enn i , mit kell gyü-
mölcseinek szé th in tésére áldozni? H i szen a többi kép-
viselők más t á rgyakka l vannak úgy is elfoglalva és talán 
el kell i smernünk, hogy a z o k , kik folytonosan a tudó-
mányok' körében é l n e k , ' s folytonosan a ' t an í tássa l fog-
l a lkoznak , legjobban fogják tudhatn i , mik segédeszkö-
z e i , mel lyeket lé tes í teni , mik akadá lya i , mellyeket el-
hárí tani kel l? És végre i smét lem, hogy midőn az egy-
h á z , a r i s toc ra t i a , és földbirtok képviselve van és az 
i p a r , kereskedés is talán már l e e n d , igen nagy mél-
t a t l anság , hogy csak a tudományok , a ' szellem ne bír-
jon képviselettel . 
A tanításról megmondani á ta lánosan az elveket . Ide 
csak azt mellékelem, hogy a külföldön haszná l t privat-
docensek' példájá t czélszerü volna utánozni . Ezen mód 
kifej tené képességeiket a zoknak , kik e ' rögös pá lyára 
szánták magoka t , a taní tás ' ügyességével megismerte t -
n é , mert igaz a z , mit Curtmann mondot t , h o g y : ,,A' t a -
nítás hasznossága felette sokat függ annak módjá tó l" és 
önmagokról is ismeretet nyúj tanának a r r a , ha a lkalma-
s o k - e ezen h iva tás ra , vagy nem? Külföldön többféle-
kép haszná l t a tnak , nálunk azt legalább minden ese t re le-
helne a lka lmazói , hogy két három segéd lenne facul tá-
sokként a tanítók' gyöngé lkedése , vagy betegsége ' e se -
tére ; és talán ekkor némi pénzsegélyt is kellene segí t sé-
gökre nyújtani. 
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A' mi a ' tanítói díjakat i l let i , valóban itt a' nemzet 
többet tehetne. Schwartner í r j a , milly szegény, nyo-
morult állapotban valának hajdan tanítóink, kik e' miatt 
minden más voltak, csak tanítók nem. Némileg megválto-
zott á l lásuk; de szabad legyen kimondani, hogy ollyannal 
még sem bírnak, hogy egész hévvel , szenvedélylyel a ' 
tudományoknak szentelhetnék napjaikat. A' könyvek , 
hír lapok, mellyek nélkül pedig korszerű haladást nein le-
het képzelni, igen igen sokba kerülnek, azokat taní-
tóink még csak igen szűken szerezhetik meg. 
Ne csodálkozzunk t e ' i á t , hogy sokat tanítóink közül 
még jelenleg is különbféle speculativ ügyletekkel látunk 
foglalkozni, mert nagy részint erre őket a' szükség kény-
teti. Vagy úgy kell tehát őket dotálni, hogy kéjelines csa-
ládi életet v ihessenek, vagy ne kívánjuk tőlök hogy csu-
pán a' tudományoknak élhessenek. Ne vessük szemökre 
továbbá hogy a li teraturában olly keveset tesznek; mi 
nagyon természetesnek ta lá l juk , hogy literatúránk' ösz-
vege , ámbár mind össze is igen cseké ly , egy két mü-
vet kivéve, úgy nevezett profán kezek teremtménye, 
mert ezeknek jobbára több anyagi ereje van, több tehet-
sége is elegendő műveltséget szerezhetni. Ne botránkoz-
zunk meg azon, hogy ha tanítóink közt bukási jele-
neteket lá tunk, mert ha az sokaknál menthető úgy nálok 
sokszor igen szükséges eredmény. A' szűkkeblűség men-
nyire á r ta lmas , kitetszik abból i s , hogy a ' felső tanítás-
nak érdeke , és jótékonysága szörnyen megcsökken, ha 
az a ' tudományok koronkénti haladásával, tökéletesedé-
sével összekötve nem lenne. Hogy pedig illyen állást 
nyerhessenek a' műveltségben tanítóink, meg kell sze-
rezhetniük mind azon literatúrai műveket, mellyek ko-
runk' haladásának óramutatói. Tehet ik- e ezt tanító-
ink? Valóban nem, 's azért ne csudálkozzunk, ha az 
életre olly csekély befolyással bírnak. 
Ha tehát nemzetünk valódi nagyságra törekszik , 
nem elég hogy , bankokkal, vasutakkal , gőzösökkel fog-
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la lkozzék, hanem ide je , és pedig sürgető ide je , hogy 
egyszer már a ' nevelés és taní tás ' ügyéhez is nyúl jon , 
és abban az egyetem reformját különös figyelemre mél-
tassa. Emlékezzünk Fényes szavaira ,,A' széles magyar 
birodalomnak csupán egy tudományos egyeteme van." 
S Z O K O L A Y ISTVÁN. 
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XVIII. 
M T O M F T I I A I R Ü G Í Í Ü I P Ü ^ A I P A I L A ^ I Í 
LÉLEKTAN' KÖRÉBŐL. 
{Folytatás). 
H o g y indulat és szenvedély különböznek , említem már; 
amaz érzelmi, ez kiváuó tehetségünk' elfajzása. Mire 
ösztöneink nincsenek, azt kívánni lehetlen; tehát kívá-
nó tehetségünk' törekvései , 's így az általa ingerlett aka-
rat ' határozatai, szóval, az ember'minden munkássága 
ösztönből indul ki. Ösztöneink' gyakori kielégítése hajla-
mot , ez ha uralgó, szenvedélyt sziil; melly az értelem 
felett zsarnok önkényt gyakorol, 's a' szenvedő alany' 
egyéb kivánatait háttérbe szorítva, túlbecsült hajlamát 
tűzi ki czélul, 's ennek valósíthatására, a' lélek min-
den munkásságát kénytetve központosítja. Az indulat 
értelmünket zavar ja , a ' szenvedély álokoskodásaival 
legyőzi; „Eubulides hét álokoskodást talált k i , minden 
szenvedély hétszer hetet találand." (Jean Paul). Minden 
szenvedély értelmet és állatiságot feltételez, amazt szen-
vedő , ezt cselekvő állapotba helyezi; tehát pusztán 
szellemi lényt, vagy észnélküli állatot szenvedélyesnek 
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mondani nem lehet. A' szenvedély kizárólag ember' tu-
lajdona. Valamint minden, ngy a ' szenvedélyek is talál-
tak védőkre; voltak és vágynák , kik nemes szenvedélye-
ket is ismernek. Azonban ugy hiszem, minden szenve-
dély az emberiség alapjellemét: az ér te lmet , 's az aka-
rat ' szabadságát kénytetve, kor lá tozza; c z é l j a j ó , szent 
l ehe t , de mint szenvedély tú lzó ' , 's igy józan ész elle-
ni. Példával é lek: a' boncztan magában nemes , hasznos 
tudomány; de szenvedélylyel íízve , nem egyszer fajúit 
már vérfagyasztó kegyetlenséggé. Hajdanta Herophilos 
engedelmet kért élő rabok bonezolhatására , 's Tertullian' 
bizonyítása szerint bonczkése alatt hatszáz szerencsét-
len vérzett el ! Illynemii példákat lehetne napjainkban is 
t a l á ln i , 's tán épen a müveit Angliában! Kant szer in t : 
minden szenvedély a' gyakorlati észre nézve rákfeké ly , 
mellynek orvoslása r i tka , vagy épen lehetlen ; mert ma-
ga a' beteg sem óhajt gyógyulni bajából. De ha állna i s , 
mint némellyek a k a r j á k : hogy becsü le t , h í r , szabadság-
k ó r , szóval , szenvedélyek szülék a ' világ legfontosabb 
eseményeit! Minek nincsen jó oldala? s aligha könnyű 
nein volna megmutatni: hogy szinte szenvedélyek szülék 
a' nyomorok ama' végetlen sorát i s , mellyek nemünket 
bölcsőjétől napjainkig zaklaták. — Szenvedélyeink 
alapiaul ösztöneinket vevém fel, ennélfogva czélszerű 
leend elébb ezekről szólani. 
Szorosan véve csak azt kívánhatjuk mit i smerünk, 
minek é r téké t , hasznát : azaz czélját tudjuk; azonban 
vágynák az emberi szívnek olly kivánaíai i s , hol a' kí-
vánt tárgy értéke és haszna egyelőre feltételeztetik, hol 
az akarat ingereltetik, anélkül hogy törekvései czélját 
ismerné. E' t i tkos , de hatalmas ingereket , mellyek a ' 
természettől oltvák sziveinkbe, ösztönöknek nevezzük. 
A gyermek keresi anyja emlőit , még minekelőtte ismer-
né azokat ; különnemű egyének hajlanak egymáshoz 
annélkiil, hogy
 a ' serdülés első fokozatain törekvéseik 
czélját ismernék ; esésközben az ember ügyes hajlások 
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által igyekszik testének a' súylegyent visszaadni, vagy 
legalább kezei kiterjesztével nemesebb részeit megóvni; 
és ez mind ösztönszerűleg történik, mi eléggé tanúsít ja: 
hogy minden ösztön tárgyilag határozatlan törekvés; melly 
alanyi feltétele minden kívánatnak. Véleményem szerint 
ösztön és a' szorosan vett kivánó tehetség ugy állnak 
egymáshoz , mint alsó és felső ismerőtehetségűnk, e' 
kettő nem különálló tehetség, hanem csak különváló ágai 
ugyanazon tehetségnek; mert érzékiség és é sz , csak 
együtt alkothatnak ismeretet. Ugy szinte ösztön és ki-
vána t , csak együtt serkenthetnek bennünket munkára: 
mire ösztöneink nincsenek, azt kívánni lehetlen. (Kant 
Anthropologie) Végre igen természetes , hogy ösztöneink 
kifejtésére nagy befolyása vagyon a' nevelésnek, vallás-
nak , polgári alkotmánynak és egyéb hely és időbeli kö-
rülményeknek ; annyi bizonyos , hogy minél túlnyomó bb 
az állatiság , ösztöneink annál nagyol) hatásúak; a ' lé-
lek műveltsége ellenben mindinkább háttérbe szorítja ki-
vált azokat , mellyek kizárólag testi szükségeinkre vo-
natkoznak. — A' régi bölcsek közt leginkább Zeno mél-
ta tá figyelemre ösztöneinket, (ra nQuira xara (pvaiv) 
szerinte: minden állat mihelyt születik, önmagát szere-
t i , ösztönszerűleg kivánja mindazt, mi éltét és 
helyzetét fentart ja; irtózik ellenben az enyészettől. És 
mindezt kivánja, még minekelőtte ké j t , vagy fájdalmat 
érezne. „In principiis autem naturalibus plerique stoici 
non putant voluptatem esse ponendam, (quibus ego ve-
hementer assentior) — id ita esse probant, quod antequam 
voluptas aut dolor attigerit , salutaria appetant parvi, as-
pernenturque contraria." Cicero de fin. III., 5.) Azonban, 
mennyire elágoztak véleményeikben a' régi bölcsek, s 
milly túlságokba hanyatlának, kivált midőn az emberiség 
fő czéljait igyekeztek megalapítani ösztöneink egyoldalii 
felfogásából, a' bölcsészet története eléggé tanúsítja. 
(Cicero de fin. IL, 11.) Az újabb kor ugyan több figyel-
met fordított bel világunk tüneményeire ; de a' vélemény-
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különbség itt sem sziint meg, 's aligha megszünentlik va-
laha. Platner ösztöneinket á l la t iakra , szellemiekre és 
pusztán emberiekre osztályozza. (Anthropologie) Alibert 
négy alapösztönt soroz fe l : az önfentar tás , t á r sasu lás , 
nemzés és u tánzás ösztöneit . Kiesewetter állati és szel-
lemi ösztönöket különböztet meg; amazok alapja ké j 
vagy fájdalom, emezeké értelem és akaratszabadság. 
(Erfahrungsseelenlehre). Vágynák , kik alsó és fe l ső , 
vagy érzelmi és értelmi kivánó tehetséget különböz-
tetvén m e g , e ' szerint oszt ják fel ösztöneinket is. 
(Schnell Emp. Psych . — Lehmanns Lehre v. d. Mensch. 
Seele.) A critica természeti és elfajult ösztönöket is-
m e r , 's ezek alapjául az önszeretetet veszi fe l ; és ek-
ként osztályozza Kant szevedélyeinket is. (Anthropolo-
gie) Fries három alapösztönt állít fe l : az á l la t i ság , em-
beriség és személyesség ösz tönei t , az elsőnek czélja az 
önfen ta r tás , társulás és nemzés ; a ' két utolsónak érte-
lem és akarattökély. (Kritik d. Vernunft, I I I . ) — Az em-
ber érzéki eszes lény, állatiság és é s z , anyag és szel-
lem teszik lényegét ; mindkettőnek vagyon természeti i rá-
n y a , és így vágynák ösztöneink i s ; mindkettő lényege-
sen különböző, és még is a ' legszorosabb viszonyban 
á l lnak, 's az emberben csak együtt gondolhatok; de 
épen ez nehezíti ösztöneink' osz tá lyozásá t , 's valamint 
a' lélek tehetségeinél , ugy itt is á l l : a ' potiori fit deno-
minatio. A mondottak szerint ösztöneinket állatiakra és 
szellemiekre osztályozom, mellyek ismét vagy velünk 
szüle tnek, vagy utóbbad fejlenek ki a' tá rsas é le tben; 
ide nem értve azon ösz tönöket , mellyek kizárólag tulaj-
donai az anyagnak , s bár mindig ugyanazok, mégis fel-
sorozhatlan alakokban tüntetik fel az anyagi világ tár-
gyait. Ezek a ' természettan körébe tartoznak. 
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Állati ösztönök. 
Minden állat önmagát szereti és mindazt, mi ösz-
szes éltét előmozdítja; ennélfogva természetesen első az 
emberben az önfentartás ösztöne, innét származik a ' 
t ápszer , levegő, vi lágosság, hideg, meleg és testi moz-
gásutáni ösztön. Ide tartozik a' felesleg , vagy már ned-
veiktől megfosztott tápszerek , és mindennek elkiilönözé-
s e , mi az életre káros hatású lehetne; továbbá lélekzés 
veszélykközt a' test iigyes mozdulatai, 'stb. Az állat nem 
csak önmagát, hanem faját is szeret i , 's így az önfen-
tartás ösztöne után a' nemiösztön fejlődik ki párosulva 
a ' nemzőösztönnel; melly az állatban csak koronként, 
az emberben a' serdülés első pillanatától késő kor ig , 
minden időben mutatkozik. Az önfentartás és nemzőösz-
tön együtt , társas életet feltételeznek, 's így harmadik 
helyen áll ; a' társasulás ösztöne. 
Szellemi ösztönök. 
Szellemünk törekvései alapjaul a' tökéletesedést ve-
szem fel. Az állatot ösztönei vas szükséggel kénytetik, 
évezredek olta csak egy , és mindig azon uton j á r , czélt 
soha nem tévesztve; az ember ellenben tökéletesíthető 
lény, tehetségei mindegyikének ugyan meg vagyon külön 
természeti i ránya, de összes munkásságának czélja vég-
eredményben mindig csak tökély. Voltak ugyan gyászos 
idők, hol a' kor setét szelleme nemünket lesodrá a' ha-
ladás pályájáról ; de a' tökéletesedés magvait mindig szí-
vében hordoz á , 's ha részenként hanyatlott i s , az egész 
küzdött és fejtekezett homályaiból. Ezen elvből indulva 
k i , szellemi ösztöneinket ekként sorozom fel : az ember-
ben mindenekelőtt feltűnő egy neme a' tevékenységnek, 
melly lelkünket sziinetnélküli foglalkozásra serkenti: 
„Sunt autem clariora indicia naturae, maximé scilicet in 
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homine, in omni animali , ut appetat anirnus aliquid Sem-
per agere ." (Cicero de fin. 20 . ) Innét a' vál tozékonyság 
ama' hatalmas ingerei , innét vagyon , hogy a' legboldo-
gabb helyzet ha mindig ugyan a z , végre is nyomasztó. 
Ez ösztönszerű tevékenységet általánosan tudnivágyás 
jel lemzi, mel lye leve mint kandiság mutatkozik; a' kis-
ded , még minekelőtte esze kifej lenék, figyel a ' legér-
dektelenebb t á r g y a k r a , l á tn i , hallani óhajt mindent. A' 
kandiságot az utánzás ösztöne követ i , mindkettőnek el-
ső fokozatai némelly állatokban is fellelhetők. De az em-
ber itt meg nem ál l , 's a' mint lassudan fejtekezik az 
é s z , ugy kezd unatkozni a ' puszta tudásná l , ' s tudomá-
nyos ismeret után sovárg : a z a z , fürkészi a' kül és bel-
világ tüneményeinek okai t , kezdi fáradsággal gyűjtöt t 
ismereteit elvekre alapítni , rendezgetni , szóval , lelké-
ben feléled a' rendszeres tudás ösztöne. Az embert eleve 
szellemi erejének öntudata , tehetségei művel tsége, s 
az ismeret, hasznát nem tekintve, önmagáért boldogít-
ja ; s csak utóbbad ébred föl szivében a ' szellemi élv-
vágy : szeretete mindannak, mi töké le tes , hasznos. — 
Azonban szellemünk nem elégli az érzéki világ szűk kor-
látait. Minden fel té te les , minden okozat itt alant és min-
denütt a' vi lágon; hol fel tételes , hol okozat van , igy fű-
zi odább az ember gondolatai fonalát , ott fel tételezőnek, 
okozónak is kell lenni , és pedig határ ta lanul , mert az 
emberi ész csak itt nyughatik meg tökéletesen. E' gon-
dolat lelkünket magasabbra emeli , az eszményi vi lágba: 
hol az igaz , szép és jó eszméinek valósíthatása által 
törekszik megközelíteni a' végetlent. Szellemünk e' ma-
gasb iránya nélkül az állatiság nyomasztó kérge alól 
mentség nem volna, nélküle n a g y , fenséges , eszes lény-
hez illő ez életben nem tör ténhetnék: az igazság kime-
ríthetlen forrása a tudománynak, a ' szép anyja a ' művé-
szetnek , a jó személyességünk ki fe j lésének, 's a ' le-
hető emberi tökélynek rendiden alapja. Egyéb ösztö-
neink hatalmasan ingerlik ugyan akaratunkat , de puszta 
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kivánatok is maradhatnak , kivéve azokat , mellyek él-
tünk fentartására i rányozvák; de szellemünk magasb kö-
veteléseinél egy szó viszhangzik öntudatunkban , 's e' 
s z ó , kell! kívánat és tett csak együtt állhatnak i t t ; 's 
valljon miként? állati ösztöneink kielegítése hár milly in-
dokokhói történjék is , állatiságnnknak megfelel; de szel-
lemünk követelései csak szentehh czéltól ihletve felel-
hetnek meg rendeltetésüknek: az igaz , szép és jó csak 
önmagukért keresve , állhatnak czélul nemünk haladási 
pályáján. — Ösztöneink átpillantása szolgáljon vezérfo-
nalul szenvedélyeink osztályozásában ; mellyekről e' he-
lyen általánosan mig ennyi ál lhat: alig van szenvedély , 
melly az életben ellentileg ne mutatkoznék, 's a' mi 
leginkább fel tűnő, ugyanazon szenvedélyt, ugyanazon 
egyénben szöges ellentétben látni nem ritka tünemény; 
az emberi természet ez ingatagságát , hiven adja a' ró-
mai költő: 
Quod pet i i t , spernit; repetit quod nuper omisit; 
Aestuat , et vitae' disconvenit ordine toto ; 
Dirui t , aediíicat, mutat quadraía rotundis. 
,,Az élet ellentétekből á l l ; egy idő a' másiknak el-
lenképe, Ne higyjük, hogy könyvekben létezik 
a' liitetlenségek' halmaza; a' való élet' regénye sokkal 
irtózatosb 's borzasztóbb." (Jósika) 
Á l l a t i ö s z t ö n e i n k el f a j z á s a . 
I. Az önfentartás ösztöne. 
Az önfentartás' ösztöne elfajulva, az élet szenve-
délyes szeretetét , 's az éh és italkórt szüli. Éltét sze-
reti minden élő lény, az enyészet gondolata tiirhetlen, 
irtózatos ; az ember leküzdi az élet minden bajait , kehié-
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ben hordozza kinai t , súlyai alatt g ö r n y e d , ' s még is 
midőn végvonalán á l l , egy nyomorú perczér t örömmel 
nyújtaná oda egy hosszú élet minden szerzeményei t : 
mert élni jó a ' legmostohább körülmények közt is. És ha 
ennyit t e s z , és ha ennyit m e r , ki éltét józanon sze-
reti ; valljon mennyit fog tenni és merni a z , ki éltét 
szenvedélyesen szereti ? Az élet nála czé l , nem eszköz ; 
rabja ő , nem ura éltének ; nyugalmát a' halál rémképei 
zavarják szünet len; hon, emberiség tőle mitsem igényel-
hetnek ; az önmegtagadás és áldozat eszméinek önző lel-
kében helye nincs. Ha indulata j ó , kész szükségben se-
gédkezet nyúj tani ; de élte koczkáztatásával soha. Ha 
akarata rosz , mi nem r i t ka , kész éltének mindent a lá-
rendelni , feláldozni mindent; gyáva ő , 's szentségtörő 
kezekkel kész használni minden eszközt , csak c z é l r a , 
életre vezessen. Az önfentartás ösztönével ellentileg 
mint különös és még sem ritka tünemény mutatkozik az 
élet kicsinlése; vágynák , kik megfoghatlan könnyelmű-
séggel , néha silány bérért vetik mérlegbe é l tüke t , vagy 
hiú álirándaiknak és előítéleteiknek áldozzák fel azt . Az 
életkicsinlés őrült szenvedélylyé is f a jú iha t , ' s ekkor 
öngyilkosságot szül , melly feneragályként rágódik né-
melly idők és némelly nemzetek életfáján. Az öngyilkos-
ság mindig kislelkűség eredménye - e ? Vagyak , kik a' 
csomót szétmetszve , nagy Sándorként oldják m e g , 's az 
öngyilkost egyáltaljában őrültnek nyilatkoztat ják; ezt mi-
nél könnyehb modani, annál nehezebb volna minden egyes 
esetben bebizonyítani. Én azt hiszem , az élet olly kincs , 
mellyet könnyedén, igen csak őrült vethet el magától ; 
de ha ki ezt józan észszel teszi , mit számtalan példák 
tanúsí tnak, akkor csak rendkívüli e rő fe j t é s , 's iszonyú 
lélekcsata eredménye lehet. A' világ nem itél egyformán 
az öngyilkosról: az egyiket szánakodás , vagy tán köny-
nyiik is kisérik s í r j á b a , mig a ' másikat undor és mély 
megvetés követi; ezt gyávának ; erős lelkűnek kiál t ja 
amazt. Honnan a' közvélemény ez jingatagsága ? A' kér-
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ilést lélektani szempontból veszem, vágynák indokok» 
mellyek a' legszilárdabb jellemű férfiút is megrendítik , 
és vágynák esküzök, mellyek niulhatlanul lialált hoznák, 
's így használatuk némi lelki erőt látszik feltételezni; el-
lenben vágynák indokok, mellyek csak kislelküt ejthetnek 
ké tségbe , és eszközök, mellyeket csak tétova gyávaság 
használhat . A' vizbe fú lasz tás , hogy példával é l j ek , 
vagy felakasztás gyáva eszközök, mert itt a ' mentség 
lehető; menthetlenűl halált hozó fegyver használata , 
vagy rögtön ható méreg, több elszánást kiván. Ennyit 
az öngyilkosságról lélektanilag; erkölcsileg mindig vét-
kes maradand : mert az ember nem korlátlan ura éltének. 
Az önfentartás ösztöne közvetlen az é le t , 's közvetve 
az egészség fentartására vonatkozik. Innét az ösztön-
szerű testi mozgások, 's a ' szűnetnélküli tevékenység az 
emberben ; melly vagy komoly czélra törekszik elliatáro-
zot tan, vagy nem: tehát munka, vagy j á t é k ; e' ket tő-
vel ellentileg áll a ' nyugalom ösztöne , melly testi erőn-
ket edzi , 's így elkerűlhetleniil szükséges. A' nyugalom 
ösztöne mint szenvedély restséget szííl , melly munkáit 
ha logat ja ; tunyaságot , melly dolgait csak felületesen 's 
kénytelenségből, a' lehető legnagyobb kéjelemmel vég-
z i , hireért inkább mint hasznaér t ; lus taságot , melly 
kerüli a' foglalkozást , végre henyélést , melly irtózik a' 
munkától. Illy emberek tenyésznek inkább mint é lnek, 
's terhére vágynák a ' társaságnak ; gyáva herék ezek, kik 
csak az álom lágy karjai közt ringatva élvezik az élet fő 
gyönyöreit. Helyén álland itt még néhány szó az állati 
dévajságról , melly természeti kifakadása a ' tú lbuzgó élet-
erőnek, 's a ' j á t é k n a k ama' durva nemében mutatkozik, 
melly kecstelen tagmozgásokban , p a j k o s , túlfeszített 
erőlködésekben gyakorol ja , edzi testi e re jé t , s ínég az 
állatokban is feltalálható; de ritkán túl a' természet kor-
látain. Illynemű já tékok az alantabb sorsú néposztályban , 
leginkább a ' tavasz első felvirultában, hol a' növényi és 
állati élet mintegy felébred szunnyadásából, sűrűén , ' s 
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különfé le , de közönségesen durva modorban lá tha tók: 
,,Etiam inertissimos, nescio qua singulari nequitia prae-
ditos, videmus tarnen et animo, et corpore moveri; — 
cumqiie non liabeant ingenuas ex doctrina oblectiones , 
circulos aliquos et fessiunculas consectari ." (Cicero de 
fin. 20. ) E' já tékok eleve kellemes ha tásúak , mert a' 
fölösleg nedvek' kipárolgását elősegítik; de utóbb kelle-
metlenek , mi a' bekövetkezett lankadtság' eredménye. 
Szenvedélylyel űzve mint vadászat és viadalkór tűnnek 
f e l , 's néha vérengző verekedéssé, vagy állatkínzássá 
fajúinak; illyen Spanyolországban az elhirűlt bikaviadal, 
melly durva szokás annyira összeforrott e' büszke nemzet ' 
jellemével, bogy műveltebb századok sem valának képe-
sek azt kiirtani. 
Eh- és ital kór. 
Éltünk' fentartására a' tápszer szükséges, 's míg 
az ember ballgat a' természet' szavára, elégli mit a' ter-
mészet ad; csak akkor használja a' t ápszer t , midőn a' 
természet kívánja, 's csak ugy és azér t , hogy éltét fen-
tartsa. De ha valahol, itt leggyöngébb az ember; van-
nak sokan, kik mentek minden szenvedélytől, ritka lel-
ki erővel legyőzik az állatiság' egyéb ingereit; de az é h - , 
vagy italkór *) zsarnok hatalma alatt nyögnek. Hol egy-
szer e' szenvedély megfogamzott, ott mentség, határ 
nincs: szűk a' világ, sivár a' természet minden kincsei-
vel , a' tápszer' czélja immár többé nem az élet' fentartá-
sa , hanem kéj-, gyönyörélvezet; 's az ember kivetkezve 
méltóságából, 's a' porig lealázva, rabja gyomrának, 
mellynek kielégített vágyain ú jak , hatalmasabbak, bu-
*) Az italkórt tán ihkórnak Is lehetne mondani; vannak vi-
dékek , hol éhes, ihas egyiránt használtatik. A' gyer-
mekek ritkán mondják szomjas, hanem ihas vagyok, ' 
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j á n , kiirthatlanul sarjadzanak fel. A ' z s a r n o k , ha kénye 
kedve szerint , ha korlátlan 's ellen állásnélkiil akar ural-
gani, éhreszsze fel alattvalóiban az éh és italkórt, 's czél-
j á t elérte. Tudta ezt hazánk' egykori ostora Czillei Ulrik, 
's hogy a ' gondnoksága alá bizott magyar királyt Lász-
lót testben lélekben elnyomorítsa, nem nevelésről, ha-
nem válogatott étkekről gondoskodott. (Czuczor, Hunya-
di J . viselt dolgai.) Az élikór nemei a' torkosság és fa-
lánkság , amaz az étkek minőségében, ez mennyiségé-
ben nem ismer határt . Illy emberek magasra soha sem 
emelkednek, csak azt keresik mit az ál lat , 's csak ott 
maradnak hol az á l la t ; ha műveletlenek, vagy rosz aka-
ra tuak , alacson eszközökhez nyúlnak kórvágyaik kielé-
gí tésére ; ha munkától nem ir tóznak, mi ritka tünemény, 
fáradozásaik bére gyomrukba szivárog; és ha hatalma-
sok, milly hatalmas serege környezi ekkor őket a' kéjel-
gő szolgálnak és éhes házi barátoknak, kik új élvezetek 
kigondolásában, 's a ' válogatott étkek divatszerű elren-
dezésében kifogyhatlanok. Ezer eltorzított alakban kell 
itt feltűnni a ' természetnek; élvezetet , minden sybarita 
kéj t lehel itt. Szégyenére nemünknek kell megvallanom, 
hogy nincs t á rgy , melly a' sajtót keletkezése olta in-
kább elfoglalta volna, mint az ember gyomra; különösen 
napjainkban valódi szakácskönyvkór ura lg , 's ha Gutten-
berg most állna elő remek találmányával , a ' mutatvány 
aligha zso l tá r , hanem egy nem tudom miféle, de sem hi-
deg, seni meleg franczia étek lelkiismeretes leírása volna. 
Az éhkórnál sokkal lealázóbb az i talkór, melly szeszes , 
kábító nedvekkel némítja el az ész szavát , 's így szán-
dokosan fosztja magát meg a t tó l , mi az embert megkü-
lönbözteti az állattól. Az italkór közönségesen részeges-
kedés t , torbézolást 's korhelységet szül; 's kiben egy-
szer mutatkozik, ott bősz szenvedélylyé, és mint egy ter-
mészetté vál ik , féktetlenül kiirhatlanul. Az éh és italkór 
szomorú következései az undorig ismeretesek; hány vi-
rágzó éltet vitt már koras i rba , hány családot juttatott 
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telikre és liány nemzetet sodrott az enyészet örvényé-
be ? — Az éh és italkór lassú mérge több és véresb 
csatákat küzdött már nemünkben, mint a' fegyver! 
Fos v etiy 8 ég. 
Az élet fentartása bir tokot, vagy mint mondani 
szokták: küljavakat feltételez; ezek nélkül élni, vagy az 
élet gyönyöreit élvezni egyáltalában lehetlen. Birni óhajt 
mindenki és pedig kizárólag; tulajdonunk legyen mit bi-
runk, használata korlátlan, különben vágyainkat soha ki 
nem elégiti. Mig a' kiiljavak birliatásának czélja éltünk 
fentartása 's az élet kellemeinek élvezése, addig a bir-
tokvágy szenvedélyes ugyan lehet , de ment a' fösvény-
ségtől ; azzá fajúi azonban, hol puszta birás a' czé l , 
nem pedig a' birtok használata. A' fösvénység tehát kü-
lönbözik a' szerzéskórtól, melly kincseket halmoz, j a -
vakat gyűj t , használva is azokat , de csak képesint , s 
elég ügyesen olly utakon, mellyeken kincsei visszaszi-
várgását bizton remélheti. A' fösvény gyű j t , halmoz, 
de szerzeményei használatának míg csak gondolátától is 
visszaborzad; csak birni akar ő , ezentúl vágyai nincse-
nek, birni akar bizton és bá t ran , 's csak azon egy örö-
möt élvezni, mellyet kincsei szemlélése idéz elő rideg 
kebelében. Ez oka, hogy a' fösvény vágyai inkább pénz-
re mint kiiljavakra vonatkoznak , mert ennek átpillantása 
könnyebb , bírása nem olly ingatag mint a' kiiljavaké , 
nincs ugy alávetve a' sors szeszélyeinek. Pénz czélja 
törekvéseinek, gondolatainak, kivánatainak, minden 
óhajtásainak tárgya csak pénz; mellynek látása ellen-
állhatlan erővel ragadja őt , és számlálgatása a' gyönyö-
rök egy mennyét varázsolja le szivébe. A' fösvénység a' 
szenvedélyek legképtelenebbike, a' fösvény k á b a , mert 
az eszközt használja czélul , mert nélkülöz a' bőség kö-
zepette, s mig az irigy szomszéda, addig ez önzsira-
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dékán soványodik: „Divitiae apud sapienteiu vi rum in 
servitio sunt , apud stultuin in imperio." (Seneca) A' fös-
vény rosz embertárs, rokonszenvnek, kegyeletnek *), kö-
nyüriiletnek, szeretetnek fanyar szivében helye nincs, 
az emberiség' legigazságosb , legszentebb követelései 
szikla kebléről nyoiu nélkül pattannak vissza, és sújt-
ják , sértik kétszeresen a' szenvedőt. A' fösvény rosz 
hazafi, mert retteg az áldozattól, tehetségei , törekvései 
nem a' hon' boldogságára , hanem pénz - szerzésre , zsa-
rolásra i rányozvák: pénzért kész hónát elárulni, bará-
tait , rokonait , önvérét megtagadni és nyomorba siilyesz-
teni ; esküszegés , fondor cselszövény , csa lás , uzsora , 
lopás kezében ártatlan fegyverek! pénznek, e' földi iste-
nének kész ő becsületét, éltét, mindenét áldozatul vin-
n i : Quid non mortalia pectora cogis. — Auri saera fa-
mes. (Virgilius.) és Horatius: 
cum te neque fervidus aestus 
Demoveat lucro, neque hyems, ignis , mare 
Nil obstat tibi. 
A' fösvény ostora önmagának, ostora a ' t á r sa ságnak ; 
pénzét védi, óvja legmeghittebbjeitől, sőtt önmagától i s ; 
kielégített vágyain újak, hatalmasabbak sarjadzanak fel : 
„Crescentem sequitur eura pecuniam, — Maiorumque fa-
mes." (Horatius.) A' fösvény a' szó legszorosabb értel-
mében szerencsétlen, önmagától mit sem várhat , egye-
bektől pedig csak gúnyt és méltó megvetést : 
Non uxor salvum te vult, non filius; omnes 
Vicini oderunt, no ti puer i , atque puellae. (Horatius.) 
*) Kegyelni más, imálni is más, kegyelet annyi, mint 
a' német Guust; imálat pedig vagy iinály: pietas. 
A' szerk. 
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És ennyi küzdésért , és ennyi nyomorért valljon ta-
lál-e a 'fö8vény önmagában némi kárpótlást? A' világ gú-
nyolja , megveti; nélkülözi az élet minden örömeit , éhség 
kínozza, hideg gyötri , izzad, görbed a ' munka alat t , 
álmait rémek zavar ják! — és e' csodalény nyugodtan ül 
aranyzsákain, 's egy nemét élvezi a ' gyönyörnek mellyet 
csak ő ismer egyedül, csak ő képes méltánylani, örömit-
tasan kiáltva fel a ' költővel: 
— — Populus nie sibilat, at mihi plaudo 
Ipse domi, simulac numos contemplor in arca 
(Horatius L. 1. sat. 1.) 
Caligula, mint Svetonius i r j a : gyönyör élvezettel 
j á r t arany halmazain, 's őrülten felrengett aranyai köz t , 
feledve császár i , gúnyolva emberi méltóságát! — Ho-
gyan , hát a ' ragyogó éreznek olly nagy befolyása lehet 
az emberre és honnan ? 
(I ege következik). 
R Ó N A Y J Á C Z I N T . 
TUDOMÁNYT. 1 8 4 4 . X I . 20 
XX. 
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I. Ä hitel fővonúsai elméletileg. 
N i n c s e n hazai közügyekről szóló i ra t , 's hírlap, melly-
nek lapjain, a' hitel, ennek h iánya , és az ez iránti 
pia desideriák felőli keserű panaszokkal végetlenül ne ta-
lálkoznánk; ennek megalapítását sürgetik, érte könyö-
rögnek minden színezetű politicai pár tok: és még sem 
haladunk. Miért? mert mi a' czafrangos szók, a' pal-
liativ foldozgatások' emberei vagyunk. Nekünk hitel kel-
lene: pedig magunk sem tudjuk, mi, és mennyi vagyo-
nunk van; annál kevésbbé tudhatja más hitelesen bir-
tokaink' mennyiségét, és értékét. Birtokaink' értékét 
közforgásba akarjuk hozni: holott nekünk valódi birto-
kunk sincs; mi nemesi javainknak csak haszonvevői, 
nem szabad akaratú tulajdonosi vagyunk. Mi hitelt köve-
telünk, 's okoskodásainkból kitűnik, hogy minden kibuj-
tató hátulsó ajtót megőrzünk számunkra, hogy így köte-
leztetésink' teljesítése elől megszökhessünk. Mi mindent 
akarnánk : de kellő eszközök nélkül, 
Ä hitel kétféle: személy- s vagyon hitel (personal 
und realcredit). Személyhitel a z , midőn valakinek sze-
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mélyes becsületessége, személy iránti jó hiszemüségre 
hiteleznek, ebben helyezi a hitelező tulajdonképi biz-
tosítékát. A' személy - hitelen , mellynek a' váltóhitel 
(Wechsel-credit) egyik f a j a , alapszik sajátlag a' keres-
kedés , és műipar; s az ezeknek éltetője. 
Á vagyon-hitel pedig az , midőn a' hitelező számí-
táson kivűl hagyja adósa' személyes jellemét, a becsü-
letessége iránti jóhiszeműséget , és tulajdonkép az adós 
vagyonában létezhető biztosítékra hitelez. Midőn tehát a' 
hitel rendezéséről van szó , annak kell első kérdésnek 
lenni: az illető urak tudják- e , hogy íui, s hányféle a' 
hitel; és ennek mind két nemét hogy lehet létesí teni , 
megalapítani, felvirágoztatni. 
Nézeten szerint 1-ör is a ' szeméhjhitel létesítésére 
főeszkőzök: 
a) Olly intézet1 léte, melly személybeli biztosíték-
ra hitelezzen. Hlyen a váltó-bank és személyes kezes-
ségre kölcsönző intézet. 
b) Olly intézetek, hol a' szavatartás , és becsüle-
tesség által szilárduló személyhitelre támaszkodók egy-
mással összeismerkedhessenek, egymás állása iránt foly-
tonosan lehető világosságban tartassanak; szóval a' hol 
a' mintegy biztos vagyonná emelt személyhitel, úgy 
szólva árúczikké változtathassék; a' hol mindenkinek, 
önbecsületességére épülő személyhitele, ismerkedés, és 
közlekedés által minél nagyobb kiterjedést nyerjen. Illy 
intézetek: a kereskedő testület, és börze. 
c) Olly intézvények, mellyek' használata által a' hi-
telező a személy hitellel visszaélő adós ellen követelését 
minél inkább biztosíthassa, és gyorsabban , 's teljeseb-
ben bevehesse. Ezek a kereskedelmi törvények. 
2-or A vugyonhitel létesítésére főeszkőzök: 
«) Telek-könyv, mellyből kitessék minden pillanat-
ban , hogy kinek mennyi, és micsoda ezímen , 's joggal 
bírt fekvöjava van ? 
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b) A' fekvő ja vak' birhatása ' , 's használhatása jo 
gát helyesen szabályozó törvények. 
c) Pontosan vitt betúblázási jegyzőkönyv, mellyből 
egy tekintettel ki lehessen látni , hogy bár kinek fekvő-
javait mennyi adósság terheli. 
d) Minél czélirányosabb törvények a' követelések' 
betáblázása, és a' késedelmes adós megperlése , 's a' 
birói ítéletek végrehajtása iránt. 
A' vagyon hitelen épül főkép a' mezei gazdálkodás, 
mellynek a' kijelölt segédintézvényekre alapuló hitelegye-
sület , és hypothek-bank legbiztosb gyáinolai. 
A' személy- 's vagyonhitelnek eredménye virágzó 
kereskedés ; melly még egy felől a' személy- és vagyon-
hitelből eredő műipar, 's mezei gazdálkodásból húz táp-
lálékot , másfelől eszköz a r ra , hogy mindenki hitelét 
fentar thassa, kötelezését betölthesse. És a' kereskedés, 
mig egy részről a' személy- 's vagyon hitelből húz táplá-
lékot , más részről annak virágzása, 's emelkedése ugyan 
olly mértékben az alkalmas közlekedési rendszer 's esz-
közöktől , müipari, 's mező gazdálkodási törvényektől 
függ. Egyébiránt az álladalmak életében az ok , és oko-
zat lánezszem módra foly egymásból, van egymással 
összefűzve, és hat egymásra. 
I i . Ä magyar hitet alapjai. 
A' mit itt elméletileg előadtam, áll az a' magyar 
hitelre nézve is. Ez is kétféle, 's ennek mindkét neme 
létesítésére is a ' fenkijelölt eszközök alkalmazandók. És 
lássuk, mit tettek a' magyar törvényhozás, és végrehaj-
tó-hatóságok a' személy- s vagyonhitel' megalapítására ; 
milly törvények hozattak iránta: iník ezen törvények' 
hiányai; továbbá, hogy kellene ezeket kipótolni; 's vég-
re még mit kellene az illető kettős hatalomnak a' hitelre 
nézve tenni. 
H T Á N Y A T . 
t ) A' személyhitel megalapítására tartoznak: 1 8 3 6 : 
foglalt vásári bíróság, ' s az 1 8 4 0 : XV — XX-ig való 
czikkelyek, mint tulajdonképi kereskedelmi törvények. 
2) A' vagyonliitel megalapítására az 1 8 3 6 . XX, 
's 1 8 4 0 : XI. czikkelyhen foglalt szóbeli j>er, a' végre-
hajtást rendező 1 8 3 6 : XV. t. cz. és az intabulatióról szó-
ló 1 8 4 0 : XXI. t. cz. 
Mindkettőt pedig közösen illeti az 1 8 4 0 : XXII. t. 
czikkhen foglalt csődtörvény; és 1 8 4 0 : XXVII. 
Ebből tehát lá tható , hogy az említett óhajtott czél' 
eszközlésére még nagyon kevés té te te t t ; mert a' hitel' 
mind kétneme' megállapítására fen előszámlált eszközök' 
nagy része hiányzik. Sőt a' melly törvények, 's egyéb 
illyes intézvények' léte eszközöltetett i s , azok felette hi-
ányosok sokkal inkább, mint a' millyek jelen körülmé-
nyeink közt is lehetnének. De mielőtt ezen hiányok' elő-
számlálásába ereszkedném , szabad legyen : 
Törvényeink' végrehajtása módjáról 
tenni néhány szó t : 
A' törvényhozó t e s t , egyik alkotó r é sze , miután a ' 
kezdeményi jog a' Rendeknél van, a' megyékként vá-
lasztott kitűnőbb (?) férfiakkból á l l , de a' törvények' al-
kotásában ezek közül is csak a' néhány kitűnőbb tehet-
ség vesz részt tulajdonkép tereiutőleg, a ' többi tag csu-
pán javaslatukhoz járul. Miután a' törvények megszü-
letnek , ha feltesszük i s , hogy a' törvényhozó test' min-
den tagjának fejében van a' törvény, Yennek miképi fo-
ganatosításának eszméje, de ők a' törvények' végrehaj-
tásába tettleg ritkán folyhatnak be, mert azok a' kor-
mánytól kihirdettetvén, közvetlenüli foganatba vételök 
egyenesen a' törvényhatóságokra hagyatik , hol az ismét 
az illető tisztviselőktől eszközöltetik; ezek pedig, amint 
értik a törvényt, kénytelenek azt foganatba venni; mi-
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kor aztán megtörténik, hogy épen máskép történvén a ' 
foganatba vétel , mint kel lene, egészen más az ered-
mény , mint a' törvényhozás reményiette. 
Némethon több statusában a' törvények' végre-
haj tása következő módon történik: miután a' törvény an-
nak módja szerint létre j ö t t , végrehajtása a ' legfelsőbb 
végrehajtó hatalom által megkezdetvén, az illető helyekre 
utasí tás megyen , hogy mikép történjék a ' törvény' foga-
natba vé te le , ' s í g y , míg egy felől a' törvény valódi 
szelleméhez képest foganatosí t tat ik, másfelöl végrehaj-
tása az egész statusban egyenlően történik. 
Nálunk az illy el járás csak egy két esetben törté-
nik ; például: közelebb a ' katona állításra nézve , midőn 
utas í tás t maga az országgyűlés készí te t t , és a' váltótör-
vényeknél , hol a' kormány adott utasítást. 
Onnan ered az tán : hogy a ' törvények, gyakran ér-
telműk' ellenére, és majd minden törvényhatóságnál kü-
lönbözőn hajtatnak végre , mivel azokat kezdetben alapo-
san kevés ember é r t i , annál inkább kevés tudja fogana-
tosításuk' módját- Sokat rontanak addig némelly tisztvi-
se lők , míg a' kerékvágásba bele kapnak; mire száz meg 
száz példát 7) lehetne felhozni. E' tekintetben legjobb 
óvószer lenne, ha minden törvényhatóság, midőn az új 
törvény kihirdettetik, végrehajtása ' módja iránt azonnal 
választmányt nevezne k i , az illető követek' hozzájárul-
táva l , melly tüstént utasítást készí tene, figyelemmel ki-
sérvén, hogy a' többi törvényhatóságokban is mikép' 
hajtatik ugyanazon törvény végre. 'S így elkészült úta-
sítás szolgálván azután vezérül minden tisztviselőnek az új 
törvény' végrehaj tásánál , nem tapogatóznék ennek értel-
mezése körül. 
') Jegyzés. Csak a' betáblázás hányféle módon történik, bár 
az illető jegyzőket figyelmeztetik az érdekeltek a' tör-
vény' értelmére! 
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I. A' vagyonhiteL 
Ismétlem, ennek megalapítására 1-ör a' telekkönyv, 
2-or a' birtokjogot jól szabályozó törvény, 3-or legfő-
kép' pedig a' betáblázási törvény, és könyv, 4-er a' 
kellő elégtételt gyorsan eszközlő törvények' léte szüksé-
ges, Nálunk eddig a' 3-ik és 4-ik pont alá foglalt se-
gédeszközöket létesíték az 1 8 3 6 : X X , és 1 8 4 0 : XI 
szóbeli pe r , 1 8 3 6 : XV végrehajtási törvény, és az 
1 8 4 0 : XXI. t. czikkben a 'betáblázási törvény által pedig 
az előszámlált segédeszközök' léte mind egyiránt szük-
séges. E' három törvénynek is számosak hiányai. Ezúttal 
a ' betáblázási törvényt, a' vele szoros összeköttetésben 
lévő csődtörvénynyel veszem taglalás alá. 
A) Ä betáblázási 1 8 4 0 / XXL törvény. 
A' hiteltörvényczikkek közt egy sincs olly hiá-
nyos, 's könnyeden összeütött , mint a' jelen törvény-
czikk; ez sokkal rosszabb, mint az jelen birtokviszo-
nyaink közt is lehetne. Igaz , hogy a' bétáblázási tör-
vény a' jó telekkönyv' létét feltételezi, ez pedig egye-
nesen az ősiség' eltörlésétől, s így a' birtokviszonynak 
ennek bizonytalanságaiból való kibontakozásától függ ; 
de mivel a' törvényhozásnak, a' körülményeket, és az 
ennek nyomán való lehetőséget kell felvenni, 's ettől 
legkevésbé sem szabad elmaradnia ; tehát azon kellett vol-
na iparkodni , hogy ehhezképest a' lehető legjobb törvény 
alkottassék. Nézzük mik a törvény' hiányai , és az ősi-
ség léte mellett is mikép kellett volna azt szerkeszteni ? 
E törvény részleteiből ollyas valami látszik, mint-
ha nem lett volna világosságban: hogy mi a betáblázás' 
czélja ? Ez nézetem szerint abból ál l , hogy a' telek-
könyvvel párosított betáblázási jegyzékből a ' fekvő-va-
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gyon-birtokosok' activ és passiv állása folytonosan vilá-
gosságban legyen; 's még egy felöl a' korább bejegy-
zett hitelező követelését a' későbbi hitelező ellenében 
általa biztosítja, másfelől mindenki figyelmeztetve legyen 
a' vagyon' ér téke, 's a' rajta fekvő terhekhez képest hi-
telezésre ; és végre , hogy a' betáblázással érdekelt fek-
vővagyont úgy terhelje a ' betábláz á s , hogy azt sem ba-
rátságos úton, sein bírói foglalás által el ne lehessen a' 
betáblázás szerint kifizetendő követelések' kielégítése, 
vagy biztosítása előtt idegeníteni. 
A' betáblázási törvény két részből á l l , t. i. mikéi) 
kell történni az eljár árnak, és mik a betáblázás ered-
menyei? E' két szempontból veszem a' törvényt vizsgálat 
a lá ; de hiányozván benne a' logicai rend, csak §§-ként. 
1-ső §. arról szól : hol kell a' betáblázásnak történ-
ni? Itt szerintem tekintettel kellett volna lenni a r r a , 
hogy a' megyei hatóság alatt háromféle viszonyú birto-
kok állanak; nemesi, jobbágyi javak , és a' kettő közti 
közép helyen álló földesúri ta r tozás , sőt néhol hatalom 
alól is mentesített városokban, főkép rendes tanácscsal 
ellátottakban, és helységekben fekvő vagyonok. E' két 
utóbbi minőségű fekvőjavak különös figyelmet, 's rendel-
kezést érdemlettek volna igen sok könnyen kitalálható 
oknál fogva. A' 2-ik §. az elsőnek bővebb magyarázata. 
A' 3-ik §-nak a' kis gyűléseken tett betáblázások-
ról szóló első része felesleges, mert az 1-ső §. nyíltan 
mondja, hogy a' betáblázásnak közgyűlésen kell történ-
n i ; második része pedig azt határozza meg, hogy a' 
több napon folytatva tartott közgyűlésen tett betáblázá-
sok egy napon történtekként tekintendők. Ide tartozik még 
a' 11-ik §. hol a' betáblázás' módja határoztatik meg. 
Szerintem a' betáblázásnak nem így , hanem követ-
kezőkép kellene történni: 
a) Ä városoknál. Mivel itt telekkönyvnek kell len-
ni , a ' betáblázást minden köznapon, a' telekbiróság, 
vagy hol ez nem lenne, a' telekkönyvet vivő egyén vé-
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gezze a' következő módon: az igtató hivatalnál bead-
mány számot, és napot kapna a' kötelezvény, 's az ig-
tató-könyvbe beíratnék, hogy k i , ki ellen, mennyit , 's 
melly javakra tábláztát b e , 's ezt hátiratként az igtató 
a' betáblázandó irat' hátára i rná , és azt tüstént az el-
nökhöz küldené, ki a' hát i ratot , a' kelés' napjával , és 
nevével aláírná; innét a' kötelezvény a' telekbirósághoz 
tétetnék á t , hol a' telekbiró , vagy a' telekkönyvet vivő 
egyén előbb szokott módon azonnal bejegyezné a' telek-
könyvvel összekötött betáblázási rovatokba, hogy k i , 
mennyit, mikor kelt irat' erejével , mikor, 's melly j a -
vakra tábláztát be ; ezután pedig egy paraphirozott má-
solat könyvbe az egész kötelezvényt, hátirataival együtt 
beirná, és az eredetire hasonlókép ő is rá jegyezné , 
hogy hanyadik száin alatt irta be a' betáblázási rovat , 
's másolatkönyvbe. 
b) A' megyéknél. Itt hasonlókép minden közna-
pon , a' kormányt vivő személyhez benyujtathatnák a' be-
táblázandó kötelezvényeket, hol az irat' ke l te , rövid 
tar ta lma, a' hitelező' 's a d ó s ' n e v e , 's ha a' betáblázás 
nein általánosan történik, az azzal terhelendő javak ' elő-
számlálása a' beadmányi jegyzőkönyvbe beigtattatnak, 
és egyúttal a' kötelezvényre rá imák hát i ratként , hogy 
átalánosan , vagy melly javakra történik a' be táblázás , 
's ezen hátiratot az illető főnök a' kelet' napjával aláír-
ván , az iratot a' levéltárnokhoz vinnék, ki annak máso-
latát , minden hátirattal a' betáblázási jegyzőkönyvbe ir-
j a , 's bizonyítványt az eredetire, hogy e' beírást mely-
lyik szám alatt t e t te , 's még akkor nap beirta ; 's egy-
szersmind azonnal , külön, betűrendben vitt rovatba, 
kármentesítési szigorú felelet terhe alat t , bejegyzi a' le-
véltárnok az adós' és hitelező' nevét , a' sommát, a' be-
táblázás' napjá t , hogy átalánosan , vagy kijelölt va-
gyonra történt a' be táb lázás , a' másolati könyvbeli szá-
mot, úgy mint a' városokban, a' telekkönyvek mellé tör-
ténik. 
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A' be táblázás mindig a hátirali kelet" napjától le-
gyen számítandó. 
Illy ellenőrködés által segítve lenne a' mostani 
szerencsétlen e l járáson, 's így sok családok' pusztulá-
s a , 's hitelezők' kijátszatása távolíttatliatnék el. Sőt na-
gyobb nyilvánosság kedvéért megyéknél megtörténhetnék, 
hogy az egyik közgyűléstől a' másikig tett betáblázások 
csupán figyelmeztetés kedvéért kivonatban felolvastatná-
nak. Városnál erre nincs szükség, mivel most sem tör-
ténik nyilvánosan a' betáblázandó irat' kihirdetése. 
4-ik §. azt rendeli, hogy a' betáblázásnak a' cső-
dületi folyamodás' benyújtása előtt kell történni. Itt né-
zetem szerint ismét különböztetni kell. A' csőd alá kerü-
lőnek, vagy csupán azon egy törvényhatóság' kebelében, 
hova a' csőd iránti folyamodás benyújtatik, fekszik min-
den vagyona, vagy azon kívül is. Azon törvényha-
tóság' keblében, mellyhez a' csődöt rendelő törvényszék 
tartozik, csak a ' csődfolyamodás' benyújtásáig történhe-
tik betáblázás; kérdés , hát a bukottnak más törvény-
hatóságokban fekvő javaira meddig történhetik? neveze-
tesen addig-e , még az átküldőlevél megérkezik, melly-
ben tudtára adatik az illető törvényhatóságnak a' bíróilag 
elrendelt csőd, 's a' javak ' birói zár alá vétele végett 
megkerestetik ? 
5-ik §. A' betáblázás által nyert elsőségről szól; 
de itt mindjárt hibásan á l l ; hogy csődület' esetében a' 
betáblázott követelés kielégítési elsőbbséggel bír; mert 
a' hypotheca' természete azt hozza magával, hogy cső-
dön kívül is azzal kell bírnia a' később táblázott vagy 
épen be nem táblázott követelések közt a betáblázással 
terhelt javakra nézve. 
Továbbá ezen §. azt rendeli, hogy az egy köz- s 
tanácsgyülés előtt táblázott követelések közt az elsősé-
get az adóslevél' kelte határozza el. E rendelet' okát 
nem látom. A' betáblázásnak az valódi czél ja , hogy 
mindenkit figyelmeztessen, hogy már az adós' javai a ' 
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betáblázott öszlettel terhelve lévén, vigyázva hitelezze-
nek az adósnak; már ha több kötelezvényt egy nap 
tábláztainak be , így egyik hitelező a' másikat elővigyá-
zatra nem figyelmezteté: a' honnan azt vélném rendelen-
dőnek, a' keletre való tekintet nélkül, hogy az egy na-
pon táblázott követelések egymás közt semmi elsőbbség-
gel ne birjanak, hanem ha az illető vagyonból teljesen 
ki nem telnének, aránylag nyerjenek kielégíttetést. Er-
ről alább többet. 
Ezen §-hoz azt hinném hozzáadandónak, hogy mi-
dőn a' betáblázott adósság az ezzel terhelt ingatlan va-
gyonból kielégíttetik; ha később táblázott több követe-
lések is feküdnének a' vagyonon, csak a' kielégítés meg-
kivánása napjától egy évre visszafelé járó kamattal fize-
tessék ki a' töke, a' többi kamatok pedig csak akkor , 
ha a később táblázott követelések' kielégítése után ma-
rad fel pénz, és akkor aztán mindenféle fenlevő kamat 
aránylag fizettessék ki. 
A' 6-ik 7-ik 8-ik 9-ik §§-ra nincs semmi észre-
vételem. 
A' 10-ik §. foglalata teljesen ellenkezik a' hite-
lezés' szokott rendével, a pénzkölcsööözés' biztos, he-
lyes kezelésével 's merőben gyakorlat elleni; mert főkép 4 
közpénztáraknál a' kötelezvényt előbb betáblázta t ják, és 
aztán adják át az öszletet,, mellyröl szól; a' honnan e' 
§ rendeletének épen fordítva kellene lenni; t. i. a' be-
táblázásból származó elsőség, a' betáblázás' napjától 
számítandó, még ha a' betáblázási öszlet később adatott 
is á t ; niert hiszen a' későbbi hitelezők már a' kötelez-
vény hrtáblázásával megintve voltak, hogy mennyi köte-
telezés terheli már az adós javait. 
A 11-ik §-ról fentebb szólottam. 
A 12-ik §-hoz azt kellene hozzá tenni, hogy a ' 
betáblázásokról hiteles bizonyítvány megyéknél a' levél-
tárnok , városoknál a' telekbiróság jelentésére adassék 
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k i , és a ' kijelölt jelentést tevő tisztek tel jes kármente-
sítés ' terhe alat t , kezeskednek jelentésük tartalmáért. 
A' 13-ik 19-ik 20- ik 21- ik §§-ok azt jelelik k i , 
hogy nemesi javakra intézendő hetáhlázásnak mikép kell 
történni 's mik eredményei; a ' 14- ik 15-ik 16-ik 17-ik 
18- ik §§-ok pedig a' polgári javakra tett betáhlázás ' 
módját 's eredményeit. E' szerint itt a' szahad közsé-
gekben fekvő , és jobbágyi javakat figyelemre sem mél-
ta t ták. 
A' polgári javakra intézendő be táh lázás , 's a' be-
táblázással terhelt illy javak ' eladását tárgyazó §§-ok 
közül a' gyakorlat két hiányt fedezett fe l : 
1 -ör Ha bírói foglalás alá ke rü l , később , vagy 
épen nem táblázott adósságokért a' betáhlázással terhelt 
vagyon , akkor mi történjék az előbbi betáhlázással. Ez 
iránt a ' törvénynek világosan azt kellett volna rendelni , 
hogy valahányszor a ' birói foglalás polgári fekvőjavakra 
in tézte t ik , a ' végrehajtó bíró a ' betáblázási , és telek-
könyvet vivő hivataltól irassa k i : valljon van- e betáhlá-
zás a ' foglalás alá kerülő vagyonon ; 's ha v a n , úgy ak-
kor elsőbb is a z , a ' korább betáblázott követelőket szó-
lítsa fe l , ' s figyelmeztesse a ' bírói végrehaj tás ra ; és ha 
ezek az adóssal máskép nem egyezkednének, előbb a ' 
foglalás alá került vagyonra táb lázot t , az adóstól való-
nak elismert követelések, utolsó évi kamatjukkal fizesse 
k i , ' s a ' mi ezután fenmarad, azt fordítsa azon kereset-
n e k , ' s járulékainak szá l í t ásá ra , mellynek kielégítése 
végett keletkezett egyenesen a ' foglalás. 
2-or Annak ki nem jelölése, ha az adósnak betáh-
lázással terhelt java nem ér többet , vagy annyit s e m , 
mint a ' rá betáblázott követe lés , 's azon vagyonán kí-
vül semmi egyebe nincs, micsoda egyéb terhek vétesse-
nek k i , bár csőd nincs is a' betáblázott követelés előtt a ' 
vagyon árából , például: tör tént , hogy egy adósnak min-
den ingóságait e lvet ték, csupán 1 , 0 0 0 vftot érő összes 
fekvővagyona volt , ezen feküdt 5 0 0 pftnyi betáblázott 
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adósság , de házbérrel , adóval , patikai contóval 'stb. 
több évről tartozott, csődpert nem akartak indítani, mert 
ennek költségei még inkább apasztották volna «' vagyontö-
meget ; az volt tehát a' kérdés , hogy az utóbbi, csőd-
perben a' betáblázott követelést is megelőző követelétek , 
a' betáblázottat milly részben előzhetik meg kielégítésre 
nézve. Az illető bíróság 5 évi adót , másfél évi h á z - és 
boltbért akart előlegesen kifogni, úgy hogy alig maradt 
volna valami a' betáblázott követelésre. 
Végre az iránt is szükség rendelkezni, hogy ha az 
ezen két pontban hiányként kijelölt tárgyban hozott ha-
tározatában az illető bíróságnak meg nem nyugosznak a ' 
felek, hova történjék a' felebbvitel? 
A' nemesi javakat érdeklő betáblázás iránt hasonló-
kép kettős észrevételein van: 
1-ső Ha átalános a' betáblázás , úgy az minden, 
adóstól, a ' betáblázás napján valódilag bir t , azon tör-
vényhatóság' keblében fekvő javait terhel je; de nein ter-
heli a' betáblázás' napja utáni időben szerzet teket ; és 
ha az adósnak átalános betáblázással terhelt javai közül 
valaki valamit megakar venni, hacsak a' betáblázott 
követelő neki irott nyugtatványt nem ad ar ról , hogy meg-
nyugszik azon fekvő vagyon' e ladásában, 's az átalános 
betáblázás alóli kivételében, akkor az eladott vagyonon 
i s , bárha ára teljesen kifizettetett, mindaddig raj ta fe-
küdjék az átalános betáblázás, míg azt vagy a ' vevő, 
vagy az adós kielégíti. 
2-ik Ha valamelly nemesi birtok bírói foglalás alá 
kerül , itt hasonlókép annak kell történni, mint fent az 
l - ső pont alatt a' polgári javak intézendő végrehajtás 
módjáról előadtam; és pedig ha átalános a' betáblázás , 
akkor bár mellyik azon törvényhatóságban fekvő vagyon 
elfoglalásánál, ha pedig a' betáblázás kijelölt vagyonra 
van, úgy csak a' betáblázásban kijelölt bírói foglalása-
kor kell az illető betáblázási elsőséggel biró hitelezővel 
intézkedni. 
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A' telekkönyv létét az ősiség' megszűnése szüksé-
geskép húzandja maga után, 's az mindaddig nem lesz , 
míg az ősiség fenáll. De ha megszűnik is az ős iség , olly 
roppant munka, mint a' telekkönyv, egy két év alatt tel-
jesen lé t re , 's rendbe nem jöhe t , sőt a' telekkönyvnek, 
úgy léte , mint nem-léte esetében is , a' fekvőjavak el-
adása- vagy birói foglalás általi elvételekor, múlhatlanúl 
szükségesek a ' tőlem fent előszámlált eljárási rendele-
t e k , hogy mind a' betáblázott követelések, mind a' jó-
lelkű vevő veszedelmezve ne legyenek. 
Végül a' törvény még két esetről nem rendelkezik: 
a) Ha azon vagyon, mellyen a ' betáblázás fek-
sz ik , bármikép elidegeníttetik, mi módon szerezzen ma-
gának a' betáblázott követelés' birtokosa elégtételt. És 
azt tar tom, hogy ugyanazon bíróság e lő t t , és perrel tá-
madja meg a' betáblázással terhelt vagyon későbbi birto-
k o s á t , mellyel az adóst megtámadhatja , és pedig ugyan-
azon egy perben. Például: adós nekem Bakos 1 0 0 0 f t , 
's az ezen sommá' betáblázásával terhelt jószágot , Erős , 
az én — mint követelő, megegyezésen nélkül birtokába 
veszi; nekem a' kötelezvényben szóbeli per van köte-
lezve, ezért én egy szóbeli perbe, mind az adóst, mind 
a' vevőt megidéztetem, és elsőbb az adós' ta r tozását , 
azután az t , hogy a' vevőnél lévő vagyon valódi birtoka 
volt az adósnak a' betáblázáskor, bebizonyítom; de ha 
az adós' elmarasztaltatásakor nem tenném is ezt , később 
is hasonló szóbeli perrel , a' mint t. i. a' kötelezvény 
szó l , megperelhetem a' vevőt, 's ha bebizonyítom, hogy 
valódi birtoka volt az adósnak a' betáblázással terhelt 
vagyon, a' betáblázás' napján a ' vevő követelésemet, s 
járulékit taztozik kielégíteni a ' vett vagyonból; sőt oko-
zott költségemet, ha abból ki nem telnék, azon felül 
még saját egyéb javaiból is tartozik visszapótolni. Ha 
pedig követelésemet csak formális perrel kereshetem, 
úgy ebbe idéztetve marasztalom el mind az adóst , mind 
a' vevőt. 
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b) Ha valakire olly követelést tábláztainak, inely-
lyet valónak el nem ismer: ezen kértlés mikép döntessék 
el. Én erre nézve úgy vélekedem, hogy minden törvény-
hatóságnál a' csődbíróság intézze el az illy kérdéseke t , 
és pedig a' következő módon: a' betáblázással terhelt 
fél panaszlevelének mását az illető biróság olly határo-
zattal küldi meg a' betáblázónak, hogy ez a' végzésben 
kijelölt határidő alatt keresetét állítólagos adósa ellen 
azon biróság' előtt indítsa meg. A' kereset valódisága 
iránt a' perút szóbeli, S a' váltóügyi rendes eljárással 
teljesen egyenlő legyen, s az Ítélet a' váltófeltörvény-
székhez vitessék felebb; hogy így hamar el lehessen 
intézni. Ez el járás a hitel tekintetében azért fontos , 
mert a' betáblázandó irat érvényessége a ' betábláztatás-
nál nem vizsgáltatván, kifizetett, vagy hamis követelé-
sek' betáblázásával bárki hitelét megronthatni. 
A' kitáblázás módjára nincs észrevételem, ha a' fen-
tebb kijelelt eljárás után alkalmaztatik. Közelebb azonban 
azon eset adta elő magát , hogy egy adósnak nagy som-
máról , 1 0 , 0 0 0 vftról, szóló betáblázott kötelezvénye 
volt , mellyet ő lassanként 2 0 0 0 ftig leszálított , és ak-
kor azt óhajtotta hitele nevelése véget t , hogy az tessék 
ki a' betáblázási jegyzőkönyvből, hogy ő már csak 
2 , 0 0 0 vfttal tartozik a' 1 0 , 0 0 0 ftos kötelezvényre, mit 
az az iránti folyamodás, és nyugtatványok bejegyezteté-
sével eszközöltettem. E' szerint a' törvénynek szükség 
lenne az iránt is re ndelkeztix, hogy a részletes kitáblázás 
lehető- e ? 's ha igen, mi módoti lehetó? 
A' vagyonhitel egészen a ' betáblázási törvényen 
alapszik; ettől fiigg a' hitel ezen nemének megalapítá-
sa , és képes a' telekkönyv' hiányát is némileg kipótolni; 
ezért kell tehát rajta lenni, hogy minél jobb legyen a' 
betáblázási törvény. 
A* betáblázási dí jnak: ha úgy végzik a' betáblá-
zási , mint én tervezém ; egy negyede az aláíró polgár-
mester , vagy alispáné, másik negyede az igtatóé, a' 
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többi két negyed pedig a' városoknál a' telekkönyvet vi-
vő hivatalé, megyénél a ' levéltárnoké, a ' kik tudniillik 
a' kötelezvény' másolatát beírják , 's a ' betáblázási ro-
vatot viszik legyen; vagy pedig az egész díj a' hatósági 
pénztárba fizettessék. 
Valóban furcsa , hogy a' törvény a' betáblázási 
díj ' öszletét meghatározza, 's a' kitáblázást ingyen té-
tetni rendeli: mégis jelenleg a' városoknál az elsőért a' 
törvényesnél többet, 's az utolsóért pedig díjt vesznek. 
Ä szabad községekben keblezett, 's jobbágyi javak-
ra való betáblázásról i s , óhajtanám , hogy a' törvényho-
zás részletesen, 's kimerítőleg rendelkezzék, mert e' ja -
vak , most , midőn az örök megváltás forog szóban, nagy 
figyelmet érdemlenek. 
Meg kell jegyeznem végre, hogy a' telekkönyv' lé-
téről rendelkező 15-ik §. igen laconice készült. Illy fon-
tos intézet' létesítésénél szükséges volna a' főelveket ki-
jelölni , mint más országokban történik, mellynek szük-
ségét főkép' át lát ja az , ki telekkönyvünket megtekinti, 
's vitele módját 'stb. lát ja. 
Az itt előadott észrevételeim egyenesen a' mindennapi 
gyakorlat' mezején keletkeztek, s egy némelly tekintet-
ben részletes tervezésbe is ereszkedtem volna, ha nem 
tudnám, hogy illyek az illetők' részéről figyelemre nem 
igen méltatnak 
— Jövő alkalommal a' csődtörvény' hiányairól. 
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(V é g e ) . 
A pénz' hatalma mérhetlen, 's így ki ennek birtokában 
van szükségkép hatalmasnak érzi magá t , minek csak 
kellemes hatása lehet kedélyünkre; kinek pénze v a n , 
rendkívüli befolyást gyakorol egyebekre, s egynemét a' 
felsőbbségnek és függetlenségnek vívja ki magának , ' s 
ime ez az , mi a' fösvénynyel , bár néha öntudatlanul, 
feledtet minden nélkülözést , minden nyomort; tűri a ' 
gúnyt és megvetés t , mert tudja , hogy egy intéssel 
elnémíthatja a' világot; — álljon elő pénzével 's gú-
nyolói és megvetői a' porba hullanak előt te! De hát ha 
a' fösvény szegény? a szegény nem fösvény, hanem 
takarékos ; a ' szegény nyugalmát, boldogságát nem ál-
dozza fel pénzér t , mellynek hatalmát , kényelmeit nem 
ismeri , s szomja nem tart ja örök ahitásban. Egyéb-
iránt ha a' szegény gazdaggá l e s z , a' fösvénységre igen 
is hajlandó ; mert nyögve valaha a szegénységnek súlyai 
alat t , ö tudja legjobban mit teszen szegénynek lenni, s 
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milly boldogító helyzet a' jövendő rejtélyeibe bizton és 
bátran tekinthetni, ámbár elég kába szűkölködni mindig, 's 
csak épen azé r t , mert fél a ' szükölködéstől . Haj landók a ' 
fösvénységre kisebb társulatok t a g j a i ; hol közönségesen 
minden szív felénk fordul , mig a ' munka súlyai alatt gör-
bedünk ; de elfordulnak tőlünk, mihelyt erőnk fogytán 
áll. Mi kisebb társulatokban sűrűen mutatkozik , a' nagy 
világban sein r i tka tünemény: míg az ember teherhordó , 
addig becsi i l tet ik; de roskadjon össze a ' teher a l a t t , ' s 
helyébe más á l l , te rhére van mindenkinek, enyész t é t , 
nem egy szív óha j t j a ! Végre hajlandó a ' fösvénységre 
az öregség és mindazok, kik minél többet kívánnak , an-
nál tehetlenebbek ; önmaguktól kevese t r emélhe tnek , a ' 
v i lág tó lmég kevesebbe t ; 's igy egyedül csak a 'm indenha -
tó pénzt tekinthetik gyöngeségi ik támaszaul . A' fösvény-
ségnek nemei ezek : a' s z ű k m a r k ú s á g , melly köl tségei t 
a' lehető legkisebb körre szor í t j a ; a ' divat és nyilványos 
élet követeléseinek kénysze r í tve , 's csak ott felel m e g , 
hol ez e lkerűlhet len , hol a ' v isszavonás tán épen anya-
gi érdekeit sú j taná . A' z sugor i ság , melly visszavonulva 
az élet z a j á b ó l , ar nyi lvánosság legszentebb követelé-
seit sem mélta t ja figyelemre; csak élni akar ő , mellőzve 
az élet minden ke l lemel t : , ,Parsimonia magnurn es t veg-
tigal. — Sera in fundo parsimonia est . (Seneca.) P a r -
simonia stantibus parc i t , quos rationes alt iores sibl depo-
scunt. (Cicero, de off.) E' nyomorult fillérezők keserűn 
nyelik fa la ta ika t ; a la t tvalóikat , tulajdon vérüket szünet-
len zsarolva, zakla tva , féregként zsugorodnak össze 
aranyaik fe le t t , fél tve, óva azokat önmagoktól. A ' f u k a r -
s á g , mellynek minden u t j ó , minden eszköz szent , le-
gyen cse lszövény, hamis j á t é k , vagy uzsora mindegy , 
csak pénzszomját némileg esi lapí tsa; mellyet azonban 
sem India k incse i , sem a vizek gyöngyei soha ki nem 
elégítnek. A' fukarság közönségesen szennyes fösvény-
séggé f a j ú i , melly tapodva emberi mé l tóságá t , 's elfojt-
va keblében minden é rzés t , szívtelen halmozza véres fii-
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léreit ; az illy ember élte sanyarú rabság, mellynek bilin-
cseit ő maga szorítja mindig szűkebbre, 's elég őrült , 
éltét aranyaival mérlegbe vetni. — A' fösvénységgel el-
lentileg nem ritka tünemény a pazarlás és fecsérlés, 
amaz nagyban, ez kicsinben költi pénzét , vagy csonkít-
j a javait józan ész elleni czélokra; a' hasznos , czélirá-
nyos költség, legyen bár milly rendkívüli, nem pazarlás. 
A' pazarlást könnyelműség, vagy kevélység szüli; a' 
könnyelmű elv és czél nélkül leng az élet hullámain, a' 
multat feledi, a' jövő nem aggasz t ja , keblében csak a' 
jelen él; 's igy pazarlása igen természetes. A' kevély 
önző lelkében senkinek és seminek sincs é r téke , imádott 
énjét kivéve ; ennek örömmel veti oda mindenét áldoza-
tul. Vágynák végre ollyanok i s , kiknél midőn az egyik 
kéz kapar a ' másik pazar , a z a z , kiknél a' fösvénység 
és pazarlás felváltva mutatkozik. Ezek nem képesek le-
győzni az állatiság ingereit , s elragadtatva tő lök , egy 
kéjperczért pazaran szórják el pénzőket ; de a' kéjmá-
inOrból kiábrándulva, tettöket keserűen bánják meg, 's 
fillérenként kapargatják össze , mit marokkal vetettek el 
maguktól; ismét elpazarlandók az t , ha szunnyadó vá-
gyaik felébrednek. 
II. Nemi ösztön. 
A nemi ösztön a' serdülés első fokozatain mint haj-
lam mutatkozik, melly hatalmas vonzerővel ragadja a ' 
különnemű egyéneket egymáshoz; az ifjú szivében ön-
tudatlanul is egy neme a rokonszenvnek keletkezik a ' nő 
iránt és viszont annélkül, hogy a vonzalom titkos okait 
ismerné, vagy czélját sejtené. Az ösztön néha néha 
mint indulat hévvel lobbanik fel a' serdülők sziveiben, 
de vágyaik homályosan derengnek előt tük, kivánataik 
határozatlanok; azonban a szűziesen tiszta vonzalom, 
az édes csalattatás azon fokozatban enyészik, amint a' 
serdülök fejledezni kezdenek, s a' nemi ösztön csak 
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hamar mind nemző ösztön áll elő. Ennek czélja fa já t 
szaporítani, 's gyönyört élvezni; melly, valamint min-
den érzéki gyönyör nem egyéb, mint egy nyomasztó 
helyzettőli menekvés és érzéki csikland; az a z , a' ké j 
és fájdalom, a ' kellemes és kellemetlen perczenkénti 
gyors változása. Minél nyomasztóbb az imént érintet 
helyzet , vagy i s , minél hatalmas!) ösztönök ingerle-
nek a ' természeti szükség kielégí tésére, és minél gyor-
sabb a' kéj és fájdalomközti vál tozás ; a ' gyönyör an-
nál élénkebb. A' nemző ösztön kielégítésénél a' nyönyör 
az élénkség leginagasb fokára szál l , mert a ' ki nem elé-
gített ösztön sehol sem hat olly nyomasztólag a ' kedélyre , 
a ' kéj és fájdalom közti változás seiiolsem olly rendkívüli 
gyors , olly érzék zsibbasztó mint épen i t t ; 's midőn 
egyéb érzéki gyönyörök csak egyes részekre ha tnak, 
a' nemző ösztön kielégítéséből származott gyönyör az 
egész idegrendszeren villanyként zajlik keresztül. Ide j á -
rul a ' képzelő tehetség , melly ugyan mindig szerepel ér-
zeményeink honában; de leginkább feltiinő valóban bá-
mulandó hatása a' nemző ösztönre. Az élvezett gyönyör-
nek ezen élénksége o k a , hogy a' nemző ösztön csak 
egyszer is kielégítve s zokás sá , kiirthatlan szenvedélylyé 
fa jú i ; melly a' bujaság felsorozhatlan nemeiben üz i , ra-
gadja az embert , 's végre is kiforgatva méltóságából az 
állatok körébe alázza. A' bujaság önmagát ostorozza nem 
csak a' vétkes egyénben , hanem ivadékai hosszú sorában 
i s , az ártatlan gyermekek nyomorúk testben lélekben, 
mert apá ik , vagy anyáik vétkeztek. És mégis egy szen-
vedély sem olly gyakor i , egy sem olly nehezen orvosol-
ható ; hányan hordozzák testben lélekben a' rakonczátlan , 
a' kicsapongó bujaság kór je le i t , de ők azért nem okul-
nak , s vakon rohannak a' tátongó örvénybe, honnét 
mentség többé nincs: mert e' szenvedélyt az ember soha 
el nem hagyja ; hanem a' szenvedély vesz búcsút, de 
csak o t t , hol az életerőt végkép felemészté, hol a ' te-
hetőség utolsó szikrája elhamvadt. Óvásul e' helyen csak 
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ennyit mondok: a ' szülők és nevelők legszentebb köte-
lessége a' nemi ösztön kora kifejlését gátolni; 's ba va-
lahol, itt állnak Seneea szavai: „Optimum est ad primum 
mali sensum mederi sibi." — Milly hatása vagyon a' ki 
nem elégített nemző ösztönnek testre , nem ide tar tozik; 
lélektanilag bizonyos, hogy azon emberek szivében, ki-
ket körülmény, vagy életpálya korlátoz, egy neme az 
emberi , különösen a' nemi gyülölségnek fészkeli magá t , 
melly azonban csak később korban mutatkozik; és ez 
igen természetes ; é sz , á l la t iság, illedelem küzdenek illy 
egyén szivében mindig újuló liarczot, a ' küzdés fárasztó 
's a' kedélyen végre is mogorvaság és keserű elegiilet-
lenség ömlik e l , a' világ komor színekben setétlik előt- * 
t ö k , s sziveikben mindinkább kezd fej teke zni , a' gyű-
lölség és undor, melly eleve eről tetet t , de utóbbad szo-
kássá , természetté válik. Leginkább feltalálható ez a ' 
nőnemnél; az aggleány közönségesen mogorva, kedélye 
lázas ingerültségben hullámzik, bar aga hamar lángra lob-
banik, gyülölsége féketlen, boszúja vad; 's hogy ön-
nyomasztó helyzetét feledhesse, szünetlen másokkal bí-
belődik , 's a' rágalom két élű fegyverével látszik boszút 
állani a' világon. 
III. A tár sasul ás ösztöne. 
Az emberiség czéljai társas életet feltételeznek, nél-
küle éltünk és nemünk fentar tása, tehetségeink kifejtése 
és tökéletesíthetése lehetlen; ez oka hogy a' társasulás 
ösztönét minden ember szivében hordozza; hogy j ó , rosz 
társat egyiránt keres , társ nélkül az élet pusz ta , kiet-
len. Milly hatalmas a' társas élet ösztöne, leginkább 
azok tanúsíthatnák, kik a' világ zajában kétségbe esve, 
visszavonultságban, a' rengeteg zugáiban kerestek ments-
várat töredékeny erényeiknek; mennyit kelle tűrniök és 
mennyit küzdeniük ? a' társas élet hajlama inig az élet 
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végvonaglásaiban sem hamvadt el sziveikben. A' társas 
élet legtermékenyebb anyja minden szenvedélynek, bár ma-
ga a' társasulás ösztöne mint illyen szenvedélylyé ritkán 
fajúi; s ha hogy annak színezetét viselné is valamelly szen-
vedély, közönségesen önkór lappang alat ta: melly a' tár-
sas életet önmagaért , a' társakat pedig csak azért kere-
si , hogy eszközül használhassa azokat. Vágynák , kik 
néhány meghitt barátaik csendes körét eléglik; mig má-
sok a' külvilág forradalmaiba sovárgnak. Az egyik társa-
ságot keres hogy gondjait e lűzze, vagy léte súlyait lepa-
naszolhassa ; a' másik hogy önmagát feledhesse. Amaz 
ingatag nád , melly támasz nélkül az első szellőnél re-
csegve porlik szé t ; emennek szivében rémletesen visz-
hangzik a' vádló öntudat , mellynek szavát a társaság 
zajában iparkodik elnémítani. Sokakat kandiság , híradás 
és vadászás , vagy a ' rágalom legyőzhetlen szenvedélye 
vonz társaságban, rang és személy különbség nélkül ; mig 
mások csak magasabb köröket ha jhásznak , tűrik a' na-
gyok szeszélyei t , örömmel hordozzák az illemény és di-
vat nyomasztó bilincseit, csakhogy álszinekben ragyoghas-
sanak; s mivel eléglik a' kölcsönzött fényt , a' legszebb 
tehetségekkel sem vergődnek soha önállásra. Illy embe-
reknél hiányzik a' lélek nagyság és személyességük fen-
ségének önérzete ; élet elvök: a ' világ csalattatni akar ! 
Erschrocken fliehen sie 
Von dem Gespenste ihrer innern Grösze , 
Gefallen sich in ihrer Armuth , schmücken 
Mit feiger Weishei t ihre Ketten a u s , 
Und Tugend nennt man , sie mit Anstand tragen. 
S c h i l l e r . 
Vágynák emberek, kik megfoghatlan szemtelenség-
gel lépnek fel az életben: műveltséggel, művészettel , 
tudománynyal kérkednek , ők , kik árnyaival sem bírnak 
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mind ezeknek, t iszteletet , elismerést igényelnek, s a ' 
nagy zaj mellyet i i tnek, közönségesen ki is vívja ma-
gának a ' méltánylást. Élet elvök: mindenki annyit ér 
az életben, a ' mennyivé teszi magát! Egy művész, ki 
elég szemtelen száz aranyat követelni középszerű műve-
é r t , megkapja az t ; mig egy másiknak sokkal jobb műve 
félrevettetik : mert elég őszinte kevesebbet kívánni. Egy 
tenkre ju to t t , olly fenliéjazó hangon k é r , vagy inkább 
követel pénzt tözsérétől , hogy ez szerencsés kivánatait 
teljesíthetni. Volt szerencsém egykoron valakinek egy 
könyvtár r i tkaságait mutogatni , helyzeténél fogva nem 
tartam dologhoz ér tőnek; de menynyire meglepett túdos 
ér tekezése a' könyvtárak rendezéséről. -— Utóbb szavait 
meglehetősen híven egy társalgási lexiconban, e' szó 
alatt „Bib l io thek ," fellelém! — De ki volna képes fel-
számlálni a szenvedélyek ama' végetlen sorá t , mellyek 
vagy színezetét viselik a társas é le tnek, vagy ebben 
fejlődnek ki. Röviden ennyi t : a' természet gyéren hinte-
geté ösztöneinkben szenvedélyeink magvai t ; de lépjen 
az ember a társas élet körébe, s a ' legszilajabb szenve-
délyek martaléka leend. — A' társasulás ösztönével szö-
ges ellentétben áll a' társasulás undora; melly részint 
mint emberkerülés, (avö^o7tcs(foßiu) részint inint ember-
gyíílölés (fuo avÖQCDTita) mutatkozik. Az emberkeriilés 
vagy elveken alapszik, vagy testi és lelki kór állapot 
eredménye. Sokan neveletlenségből kerülik a' t á r saságot ; 
másokat szigorúbb tárgyakkali foglalkozás , elmélyedés 
tart vissza, néiuellyek nem az embert, hanem a' divat kép-
telenségeit , az illemény korlátait kerülik. Egy szilárd jelle-
mű férfiú sokat nevetségesnek . vagy férfiú méltóságával 
meg nem egyezhetőnek tar t , minek megsértése egy sima 
udvaroncz divatszerü lelkét borzalommal tölti el. Mások 
kényelemből s a ' fesztelen szabadság szeretetéből kerü-
lik a társas élet korlátai t ; mert müveit társalgás mindig 
egy neme az önmegtagadásnak, s ki itt természeti pon-
gyolában lépne fel , vagy csak önmagát keresné , az vé-
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tene a' müveit társa lgás szeszély, néha előítélet szülte 
szabályai ellen. Végre vágynák, kiket a' vér sűrűsége , 
húskomor nedvalkat , vagy a ' kedély természeti mogor-
vasága tesz emberkerülőkké. Az embergyűlölést csalatott 
remény, hűt lenség, szerencsétlenség, a' világ ka jánsá-
g a , vagy a ' hatalmasok kegytelen zsarolása szüli. E ' 
kórállapot eleve gyógyítható, de ha megrögzöt t , vagy 
igen r i tkán; 's mindig mélyebben fészkelve magá t , 's 
elölve az élet minden örömeit , végre is vadgyűlölséggé, 
's a ' legkajánabb ártó szándokkal párosulva, elveteme-
dett gonoszsággá, vagy öngyilkosságá fajúi. 
A' társas élettől megkülönböztetem a' társadalmi 
életet ; ott egyesek tökéle tes í thetése , itt az egésznek 
boldogsága, 's jogainak sérthetlensége a ' c z é l ; amannak 
alapja az ösztönszerű emberi szerete t , emennek rpsz aka-
rat . Ha indulat és szenvedély nem ragadná az embert túl 
a' józanság határa in , a ' társadalmi életet nélkülözhet-
nők ; de igazak Plinius (Hist. nat.) szavai. Uni animan-
tium (liomini) luctus datus e s t , uni luxuria, uni ambi-
tio uni avari t ia , Nulli vita fragil ior, nulli rerum 
omnium libidó major , nulli pavor confusior, nulli rabies 
acrior. — Homini plurima ex homine sunt mala. És ha 
illyenek az emberek, tagadhatni - e a' társadalmi élet 
szükségé t? nélküle földünk egy véres csata tér , és él-
tünk szünetnélküli harcz volna ; 's lám voltak még is böl-
csek kik a ' társadalmi élet szükségét tagadták, és nap-
jainkban is a' bölcsek ajkain sűrűn forog e' ké rdés : vall-
jon az ember társas l é n y - e ? Honnnét e' vélemény különb-
ség? s' ez ingatagság olly kérdésben, melly első pilla-
natra kétségtelennek látszik ? Ösztöneink mint már érin-
t ém, ellentileg is mutatkoznak; de az ritkább tünemény, 
és mindig tes t i , vagy lelki kór állapot következménye 's 
igy természet elleni helyzet. A' szabadság ösztöne ellen-
ben minden emberben megvagyon, tehát természeti , ve-
lünk született. De ha igy, nem ellenkezik-e a' természet 
önmagával, midőn a' társasulás 's a' vele ellentétben ál-
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ló szabadság ösztönét ugyanazon emberi szívbe oltá ? A' 
természet önmagával nem ellenkezhetik! tehát a ' tá rsas 
élet természet elleni, mondák némellyek ; mig mások a' 
szabadság ösztönét nyilváníták kórállapotnak ; vagy 
Kiesewetter azon állításához szegődtek: Man musz dem 
Menschen ungesellige Geselligkeit beylegen. Velemén-
nyem ez : mig az ember a' természet fia, a vele szüle-
tett szabadság legfőbb kincse ; nagyobb szerencsét lensé-
get neut i smer , mint függeni mástól , ' s azért irtózik nem 
ugyan a' t á r s a s , de igen , a' társadalmi élettől. Ez oka 
hogy az ember természeti állapotában harczczal szivé-
b e n , fegyverrel kezében kalandoz honta lan, tű rve , nél-
külözve mindent szabadságaér t , 's csak akkor engedi 
ezt a' társadalmi élet korlátai köze szor í tani , ha nagyobb 
erő szolgasággal fenyegeti. A' társadalmi életet tehát fé-
lelem szülé , mig ellenben a ' társas élet ösztöne velünk 
születet t , itt kényszerítésnek helye n incs , amott a' jog-
sértő erőszakolt korlátolása , büntetése jogszerű : ennél-
fogva nein ellenkezik a' szabadság ösztöne a' társas élet 
ösz tönével , és nem ellenkezik a' természet önmagával , 
midőn mindkettőt sziveinkbe oltá. És a ' társadalmi élet ? 
ez ellenkezik a' szabadság ösztönével , mi igen termé-
sze tes ; hiszen épen ennek féktelensége szülé , ez kény-
teté az embert , hogy lemondva természeti szabadságá-
ró l , a ' társadalmi élet korlátai közé lép jen , hogy füg-
gését egy jogszerű , önválasztotta felsőbbség ellenében 
el ismerje , 's kezében hatalmat adjon elég e r ő s t , az e-
gésznekjogai t és szabadságát sérthetlenül megóvni; mert 
mind a' nemzet törvényes fejével független , ' s olly vi-
szonyban áll egyéb nemzetekhez, mint á l lnak , vagy 
álltanak a' természeti állapotban egyesek. így keletke-
zett a' társadalmi élet , melly annál tökéletes!), minél 
több észszerű szabadságot egyesíthet e törvények sért-
hetlenségével, 's az egésznek boldogságával; észszerű 
szabadságot mondám, melly tovább nem lép , többet nem 
kiván, mint mi a' társadalmi élet czéljával összefér. Ez 
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fő feladata a' politicának; azonban railly nehéz ezt el-
érni , az emberiség évezredeken által emelkedésében 
ugy mint hanyatlásában egyiránt tanúsítja; mert nem 
hamvadt e l , csak szunyád az emberi szívben a' szabad-
ság hajlama, melly minél szűkebb határok közé szoríta-
t ik , annál hamarább fajúi szenvedélylyé, azaz szabad-
ságkórrá ; melly nemcsak egyeseket , hanem nemzeteket 
sodor örvényébe, sőt néha egy egész kornak jellemző 
bélyege. A' szabadságkór közönségesen a' legtúlzóbb 
szélsőségekbe hanyatl ik, 's vad kényuraságot és tör-
vénytapodó zsarnokságot idéz elő, melly csak önvesz-
tén , hazája romjain okul. Szavaim igazolásaul egy pél-
dát hozok fe l , a' franczia forradalmat; elragadtatva az 
újítás és szabadságkórtól e' nemzet, vad ingerültségében 
fellázadt százados alkotmánya ellen; szabadság volt jel-
szava! s valljon volt - e valaha kevésbé szabad, mint 
épen akkor , midőn „égal i té" és „liberté" viszhangzott 
milliók ajkairól ? Egy királyt nem tűr tek , 's ötnek (Di-
rectores.) vas vesszeje alatt nyögtek. Egy j ó , bár gyön-
ge király sérté a' nemzet jogai t ; de ama' vérszopó zsar-
nok Robespierre nem! Valóban, a ' franczia nemzet soha 
esztelenebb nem volt, mint épen akkor midőn a' józan 
észt helyezé oltárra; olly alakbau, melly gyalázatjára 
válik nemünknek! 
Szellemi ösztöueink elfajzása. 
Szellemi ösztöneink' elfajzása olly sokszeriien tű-
nik fel az életben, hogy a' legtapasztaltabb lélek vizs-
gáló aligha fog valaha többet tehetni, mint megközelíte-
ni a' természetet; de elérni soha. Ritka ember, ritka 
kor ment a' szenvedélytől, és még is nehéz volna csak 
két egyént is találni, kikben egy szenvedély ugyanazon 
alakban mutatkoznék. Nagy béfolyása vagyon szenvedé-
lyeinkre a' test- és nedvalkatnak, vérmérsékletnek, és 
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nevelésnek, lélek műveltségnek és é le tpályának, éghaj-
latnak és szokásoknak , magának a' vallásnak és polgári 
alkotmánynak; l ehe t -e tehát csodálni , ha valahány az 
ember, annyiféle szenvedélyeiben? — E' helyt csak 
azon szenvedélyeket érintem , mellyek az életben leg-
gyakrabbak , 's ugyszólva alapszenvedélyek. 
Ját ék k ó r. 
Különös , hogy a' foglalkozás nélküli é le t , sokkal 
nyomasztóbb t e s t r e , lé lekre , mint bár inilly terhes mun-
ka ; az érzékek elfásulnak, a' kedélyen lanyha kábultság 
ömlik e l , 's a' lélek visszariasztva hatásköréből , elhal-
va a ' kü lv i l ágnak , önmaga zárkózik; de belvilága s ivár , 
é rdek , czél nélküli , s az öntudat végre is keserű elége-
detlenségbe merül. Uly élet örömtelen, jövője nincs , 's 
a legkedvezőbb körülmények közt sem fér meg egy tö-
kéletesíthető lény természetével. Ez o k a , hogy nincs 
ember ki foglalkozást ne keresne, melly vagy önmagaért 
kedves , 's csak mint unalmat iizö szer használ ta t ik , vagy 
kedves czéljaért, mellyre szigorúan, elhatározottan törek-
szik ; az első esetben j á t é k , a' másodikban munka , 
mindkettő egyiránt szenvedélylyé fajúihat. A' játék lélek-
tanilag három felekezetre oszl ik: érzeményi , gondolat 
és szerencse já tékra . — Az érzeményi já ték nem egyéb , 
mint érzeményeink és indulataink egy szünetlen változó 
rohama, melly elűzve az unalmat, s felizgatva az élet-
e rő t , egészségünk öntudatát feléleszt i , 's ennek helyze-
tét az emberrel mintegy megismertet i ; mi csak kellemes 
hatású lehet kedélyünkre. Hlyen a' f es tésze t , szín és 
hangjá ték , hol a t a rgyak , s velők helyzetünk szünetlen 
változik , érzeményeink és indulataink felváltva villannak 
keresztül kedélyünkön, mi testre, lélekre jótékony hatású. 
A játékok e' nemei puszta kenyérkeresetből , mint kézi-
munkák űzve, soha szenvedélylyé nem fa jú inak; ellenben 
mint művészetek ritkán mentek a ' szenvedélytől. Sokan 
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áll í t ják, hogy a' színészet, festészet, hangászat , ugy szin-
te a' költészet csak mint szenvedélyek hozhaták létre 
ama remek műveket , mellyek diadali az emberi észnek! 
Én azt hiszem, eredeti lángész és lelkesedés szűlé eze-
ket . A' művészet szevedélylyel űzve elaljasul; a ' szelle-
mi élvezetet kezdi mindinkább nélkülözni, 's helyébe 
elbizottság, hír és dicskór, pár tdüh , elolthatlan gyűlöl-
ség és vérengző boszú áll; sőt a' legaljasb te t tek sem 
ritka tünemények: millyen a ' remekművek elorzása, 
szándokos csonkí tása , vagy végképeni szétrombolása. 
Az érzeniényi já tékok sorában áll továbbá a ' vadászat , 
ha lásza t , utazás és regény o lvasás , mellyekben kéj és 
fá jdalom, félelem, remény, öröm, szomor, szóval per-
czenként változó érzemények és indulatok zajlanak által 
szellemi világunkon, kellemesen érintve, megrázva azt. 
A' vadászat mint szenvedély a ' megfoghatlanságig tú lzó , 
kész nélkülözni, leküzdeni mindent, sőt éltét is kocz-
káztatni egy nyomorú vad ele j téseér t ; feledve viszo-
nyait 's társas élet követe lése i t , 's néha tapodva leg-
szentebb törvényeit vakon rohan , üzi kegyetlen a' vada-
kat , ' s űzetik ő féktelen a ' vad szenvedéltől. A' vadá-
szattal rokon halászat szenvedélylyé ritkán f a jú i , mert 
itt közönségesen nem erőfej tés , sem ügyesség , hanem 
szerencse j á t sza a' fő szerepet. Az utazáskór nyugliatlan 
lelkek tulajdona; vágynák ugyan, kik szent czéltől ihlet-
ve nyúlnak a ' vándorbothoz, kiket i smere t , műveltség 
s az emberiség java késztet ú t ra ; de nagyobb részét az 
utazóknak önzés 's a' változékonyságnak hajlama űzi elv 
és czélnélkül a' világon. A regénykór káros eredményű, 
kivált ha olly regények olvasásában mutatkozik, mely-
lyek egyedül csak a' kedélyt és képzelő tehetséget , nem 
pedig az értelmet foglalkodtafják; ezek az i f jú t , mert e' 
korban feltűnő leginkább, ábrándozóva, munkátlanná te-
sz ik , 's szivében a' szigorúbb tudományok szeretetét vég-
kép elfojtják. Azonban ha valahol, itt feltűnő korunk ha-
ladása ; Albion komoly fiai, valamint mindenütt , ugy itt 
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is a' Bacon nyomait köve tvén , gyakorlat i lag léptek fel a 
p á l y á n , kiragadva regényeike t a ' babona és hihet lenség 
köréből , hova ezeket a' német ábránd és franczia szeszé ly 
sülyeszté. Örömmel lá t juk hazánk legú jabb regényírói t 
is e' pá lyán haladni ; kivált J ó s i k á t , kinek regényeiben 
köl tészet és é l e t , virágdús nyelv és alapos emberismeret 
remekelnek. A' dohányzás és burnótozás szinte é rzemé-
nyi j á t é k , mindkettő ideg izga tó , ' s így unalmat űző 
s z e r ; eleve kellemetlenül ha tnak é r zéke ink re , de amott 
a ' füst k ibocsá t á sa , itt az izgatot t nedvek k iömlése , a ' 
nyomasztó he lyzete t megszünte t i ; e ' hirtelen vá l tozás a ' 
kellemetlen és kel lemes köz t érzeményi j á t é k o t idez e lő , 
melly kedves. Végre érintlen nem hagyhatom a ' t ag j á t é -
k o t , vagy is t ánczo t , melly a ' vidor kedv ' s fe lmagasz-
talt ö r ö m , vagy a' túlbuzdult életerő k i t ö r é s e ; itt és 
ott a ' felforrt nedvek nyomasztólag hatnak a ' kedélyre , 
e ' helyzettől az ember ösz tönszerű t ag le j t és ál ta l igyek-
szik menekülni , melly a ' túlbuzdult életerő k i f a k a d á s á t , 
' s a' forrongó nedvek kiömlését elősegíti . Ez o k a , hogy 
az ember jó és balsorsban egyiránt tánczol. A' n e g e r , 
ki naponta súlyos já rom alat n y ö g ö t t , vagy vérzet t kegy-
telen gazdá jának ostora a l a t t ; ha munká já t v é g z i , mint 
zivatar kerekedik fel és l e j t , tánczol a ' végképeni kime-
rül tségig. Minden nemzetnek sa já t sze rű tagle j tése v a n ; 
mert nedvalka ta , s igy érzeményei és indulatai k i törése 
is sa já tszerű . Minél műveletlenebb az ember , az álla-
tokhoz annál közelebb á l l ; i g y a ' táncz i s , a' neger é s 
majom tagej tésben némelly utazók meglepő hasonla tos-
ságot ta lál tak. Müveit nemzetek tagle j tése ellenben ke-
c s e s , művészi ; 's ha a ' táncz e r e d e t i , minden ese t re 
visszatükrözi azon nemzet j e l lemét , mellynek sa já t j a . A' 
német kereng szédelgő kö rökben , vagy lomhán topog 
ugyan azon tánczosnéval ; j e l e , hogy a ' német e g y s z e r ű , 
a l lha ta tos , korlatokat tűrő. A' franczia csapodárkodva 
lengi körül a' k ö r t , nyá ja s udvarisággal simúl minden-
k i h e z , d e a l i g vár ja be a ' v i s zonzás t , ' s tovább lebbe-
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n ik : „Frankreich ist das Land des Geschmaks im Um-
gänge , und des artigen Benehmens — — das Point d' 
honneur und die Galanterie sind zwei Erfindungen der 
Franzosen. (Kant) A' spanyol elkülönözött körökben, 's 
csak hason ranguakkal tánczol , majd örömittasan olva-
dozó taglej téseiben, majd ismét elragadtatva hevétől gő-
gösen , s kihivólag pillant maga köríil, vagy feszes ki-
mért lépésekkel pöffeszkedik; ki nem ismer itt a ' korla-
tokat nem tűrő szenvedélyek fiára? A' szláv majd a' po-
rig alázva hunnyászkodik, majd magasra emelkedve az 
eget keresi fejével; valljon nem jellemzi- e ez a ' szláv 
nemzete t? melly szükségben igen is hunyászkodó, 's 
szertelenül fenhéjazó. És a ' magyar? 
A' magyar egy P indá r : valamerre ragadja negéde , 
Lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit. (Berzsenyi) 
ma jd , mint a ' költő az életből mentve folytat ja , lebegő 
szellő, s szerelemre felolvad epedve; majd maga száll 
ki a ' bajnoki t ánczra , 's rengeti a' földet! — — A' 
t áncz , az ész és illemény határai közt mindig egy neme 
a' művészetnek, 's magasabb élvezetnek; de mint táncz-
kór kicsapongó, életölő. Milly rendkívüli erőt képes e' 
szenvedély fe j teni , i smeretes; hányszor látunk egy kü-
lönben töredékeny alkatásu nőt lábhegyen vágtatva, 's 
kínos vállba szorítva olly utat le j teni , mellyre bár ké-
nyelmesen sétálva, aligha elhatározná magát. A' szenve-
dély mindent feled, csak magát nem; minden erőt közpon-
tosít , 's így nem csoda ha rendkívüli eredményeket szül. 
— A' gondolatjáték eszméink szigorúbb czél nélküli 
gyors vál tozása, vagy a ' rendes gondolatfolyam hirtelen 
és váratlan fe lakadása, fordulata egy elmés, vagy megle-
pő mondattal; melly azért é rdekes , mivel az érdekest ér-
dektelenné, a' komolyt hirtelen nevetségesé varázsol ja , 
és épen azért kedves , mivel a' felizgatot kandiságot ki 
nem elégíti ' s a ' feszült várakozást semire viszi á l ta l , 
nem pedig mint sokan akarnák ellenkezőre ; mert ez min-
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dig valami, 's így kellemetes ugyan l ehe t , de kellemet-
len is. A' gondolatjáték mint i l lyen, az észnek kedves 
nem lehet , és mégis kedvderí tő, mulattató, sőt fűsze-
re a' műveltebb társalgási é le tnek; mi cak ugy magya-
rázható , ha felteszsziik mit már Kant se j t e t t : hogy min-
den egyes gondolatnak a ' test külön része i re , kü-
lönösen az idegrendszerre sa já tszerű ha tása van. A' 
gondolatjáték tehát rokon az érzeményi j á t ékka l , sőt 
ezen alapszik, mert kellemesen csak ugy hathat ke-
délyünkre , ha a' gondolatcsere érzelmeink honában is 
képes érzeményi cserét előidézni. Vágynák , kik a ' gon-
dolatjátékot szenvedélylyel űz ik , ezeket a' hajdankor , 
bár nem igen udvar iasan, udvari bolondoknak nevezé ; 
a ' műveltebb utókor pedig elinénczeknek mondja ; kiknek 
czéljok a' tá rsaságot elmés ötleteikkel felderítni, mit kö-
zönségesen tesznek , kivált o t t , hol a' hintett mag hő 
aratással kecsegtet. Azonban a' gondolatjáték mint szen-
vedély, tehát mint elinénczkór: t ú l zó , eről te te t t , ke-
r e se t t , 's így é rdekét , érdemét vesz tve , a' művészet ' s 
elmésség fényköréből mindig alább szá l l , s el végre is 
nevetséges bohóczkodássá fajúi. — A' szerencsejáték 
leginkább kár tya , koczka , tekejátékben is fogadásokban 
űzetik; czélja vagy érzeményi hullámzás s kedélyizga-
t á s , mint már említém az indulatoknál; vagy h iúság , 
mint a' schacl ' já téknál , hol nem annyira szerencse , mint 
ügyesség vívja ki a' diadalt ; vagy végre nyereség. A' 
já tékkór divatozott minden időben, világhirü bö l c sek , 
hatalmas kormányférfiak, nagytekintélyű szónokok meny-
dörögtek a' j á ték ellen ; de az emberek já tszot tak , nagy-
j á t , apróját egyiránt ; a' romaiakat ugy mint a barba-
rokat űz te , fűzte e szenvedély. Hajdanta egy király 
országát és szabadságát koczka által vesztette e l ; 
a' vadon fia nőjét és gyermekeit já tsza e l ; Tyrol egy-
szerű lakója földeit teszi k o c / k á r a , a' forgatyu perdül, 
's ő koldus! Hlyen e' szenvedély kit egyszer örvényébe 
csal t , azt emeli , sülyeszti kénye szer int ; inig végre 
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is enyészetbe sodorja. De ha valaha, leginkább nap-
jainkban harapódzik el mindinkább a' j á t é k k ó r , kivált az 
i f júság közt ; mi épen nem csoda, mert a lapja , mellyről 
e' gyászos növény felpenészlik — mindenható pénz! — 
mellynek é r téke , hata lma, napjainkban óriási fokozatok-
ban növekedik. Kinek nem örvendene sz íve , ha i f ja ink , 
például azok k ö z t , kiket a' hon országgyűlésre küld 
tanúlni! — egy társulat kele tkeznék, mellynek czélja 
volna: legalább mig az országgyűlés ta r t , kár tyát nem 
érinteni ? Uly társulatnak haszna anyagi és erkölcsi szem-
pontból mérhetlen volna. A' já tékór szomorú következé-
sei fájdalom, minél i r tózatosbak, annál sűrűbben tűnnek 
fe l ; nincs bűn, nincs a lávalóság, vagy gálád t e t , melly-
re egy szenvedélyes já tszó kész ne volna: c sa lád já t , tu-
lajdon vérét , önmagát sülyeszti kegytelen és könnyel-
müleg nyomorba. Akarod a' lélektant természethiven és 
gyakorlatilag tanúlni? vonúlj az úgynevezett já tékbar-
langok zöld asztalai mögé: az aranynak egy ingerlő hal-
maza fénylik i t t , 's körüle a' szenvedélyes arczok milly 
bősz csoportozata izz ik ; fogsz itt látni i f jút és aggo t , 
nemest ? és nemtelent , a' gögös aristocrata kezet nyúj t 
a' zöldasztalnál egy sehonnai tőzsérnek; mert itt minden 
sz ín , minden párt embere kedves : a' fő kellék sok pénz; 
kevés é s z , semmi ügyesség! — És figyelj tovább, az 
első kártya esésé re , vagy forgatyu pergésére e' bősz ar-
czokon rémletes csa tá já t fogad látni a ' felzúdult indula-
toknak és szenvedélyeknek : kajánság, káröröm, tettetés , 
fondor cselszövény, csa lás , hamisság , gyűlölség bor-
zasztón szerepelnek i t t , 's űz ik , ragadják az elbízott 
nyerőt u g y , mint a' kétségbeesett vésztőt; és mind ez 
csak árnyalata annak , mit a ' szenvedélyes, a' pénzthaj-
hászó játszóról mondani l ehe tne , ha e' nyomorú ember-
faj megér.demlené. Egyet azonban érintlen nem hagyha-
tok : a' szerencse játékban vak eset szerepel , ez oka , 
hogy minden szenvedélyes játszó kisebb, nagyobb mér-
tékben babonás ; alig van j á t s zó , ki bizonyos napokban 
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ne tartózkodnék a ' já téktól , mert ezek rá nézve szerencsét-
len napok; az egyik veszt inert i t t , a ' másik, mert amott 
ül ; ez csak födött fővel tud nyerni , a' másik födetlennel. 
Ha idegen jő: „mellém, — rivalez, — szerencse fia vagy 
mig egy másik tombol haragjában, mert idegennek belépte 
okozá veszteségét. Vagyon játszó , ki egy bizonyos nye-
rő' öltönyét a' világ' minden kincseért sem hagyná honn ; 
inig egy másik egy szerencsétlen színii ruhaneműt érin-
teni sem mer. De felhagyok e' képtelenségekkel; óvásul 
álljanak még itt egy tapasztalt lélekvizsgálónak szavai : 
,,Unter allen Abentheuerern sind die Spieler vom Handwer-
ke die verächtlichsten ; traue keinem von ihnen: in kei-
ner Sache!" 
Ka.7idisdg és rágatom kór. 
A' kandiság és tudnivágyás közt lényeges a' kü-
lönbség ; ezt csak rendszeres ismeret , amazt az ismere-
tek' egy zavart halmaza is kielégíti, a ' tudnivágyásnál 
szorosan vett tudomány, a' kandiságnál puszta tudás; 
amott tökély , itt újdonság a' czél. A' kandiság mint 
szenvedély mindennapi tünemény, 's leginkább bonos 
a' nő nemnél. Legyen a' tárgy érdekes , vagy érdekte-
len, kedvderítő vagy vérfagyasztó : mindegy, a' nőre mint 
újdonság, ritka kivétel nélkül, varázserővel liir. Midőn 
szerencsétlen embertársaink bűnhődnek, mi viszi a' nő-
ket a ve8ztöhely' szinére, tán szívtelenség? oh nem, 
kandiság űzi őket , mellynek hatalmas ingereit , néha a' 
legmmüveltebb , a legyöngédebb kedélyű nő sem képes 
legyőzni. A' kandiság különbözik ugyan a' velünk szüle-
tett tudnivágyástól, mindazonáltal mégis ugy tekinthető 
mint ennek első fokozata; szenvedélylyé csak könnyel-
mű, szigorú foglalkozástól ir tózó, 's ingeriékény termé-
szetű egyéneknél fajúi; a' nyugalmat, korlátokat nemtürö 
természet elv és álláspont nélkül ragadja ezeket keresz-
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tül az élet ' viszonyain és eseményein; fővonásaik: jel-
leinhiány és felületes észműveltség. — A' kaniliság sze-
retetlenség. — A' kandiság szeretetlenséggel párosulva, 
rágalomkórt szül; vágynák emberek, kik bizodalmatlan-
ságból , i rgységböl , vagy tán épen időtöltésből, nemé-
vel a ' kárörömnek, szünetlen másokkal bíbelődnek; 
szenvedélyes kandisággal fürkészve mások' t e t t e i t , gon-
dosan méregetve a ' tet t ' indokait , czéljait ; 's nem ritkán 
sértve az illemény szabályai t , szemtelen tolakodással 
furakodnak mások viszonyaiba, llly emberek' szivén ke-
serű gyűlölség ömlik e l , melly mindent félre é r t , balra 
magyaráz mindent; ócsárol ja , kisebíti az e rény t , na-
gyí t ja , ' s a ' legrútabb színekben festi a' tán elkövetett 
bo t lásoka t ; és ezek a ' hát térben leskelődő rágalmazók, 
kik épen ezért veszélyesbek a' nyílt ellennél. Valamint 
a' kandiság, ugy a ' rágaloinkór is feltiinőleg gyöngéje a' nő 
nemnek. A' n ő , minél felületes!) észműveltsége, annál 
ingerlékenyebb közönségesen természete; 's minél te-
hetlenebb a ' t e s t , annál pergőbb, élesebb a' nyelv. 
Illemény, szokás tiltja őket nyilván fellépni az élet' küzd-
homokán; 's mivel az ember' természetében van figyel-
met ge r jesz ten i , s némileg za j lan i , küzdeni , kivált hol 
túlnyomó a' vérmes nedvalkat ; nem csoda: ha a ' nők 
sein vesz tegelnek, ha mit a' ház ' küsziibén túl nem te-
hetnek , azt azon innen el nem mulasztják. Magas és 
a lantabb, művelt és műveletlen körökben egyiránt szál-
long a' h i r , 's küzdetnek a' rágalom vértelen, de könyűs 
csatái . Azonban vágynák, bár ritka kivételek! és meg-
vallom, vágynák férfiak is, kik a ' kandiságban és rágalma-
zásban meglehetősen j á r t a sak , 's aliglia tágítnak e' rész-
ben a' nő nemnek; 's mi ezeknél szánandó gyengeség , 
azoknál minden esetre lealázó. Egy férfiú minél kandibb , 
annál parányibb; vagy nem képes , vagy röst magasra 
emelkedni; a' legérdektelenebb hirecske szük keblét kel-
lemesen é r in t i , 's minél szenvedélyesb hi rhaj l iász , an-
nál felületes!) i té lő; való, vagy álhír, mindegy, csak új-
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donság legyen, ő ezt viszi 's ürömmel kondítja meg a' 
vészes hírharangot; melly egyéb harangoktól annyiban 
különbözik, hogy ezek' hangja lassudan elhal, míg ama-
zokét a' távolság mindinkább növeszti. Legnagyobb hír-
hajhászok a 'porban kavargó kegyvadászok, kik megelő-
zőleg kívánnak kedveskedni mindenkinek, 's adják sze-
génykék az t , mivel bírnak, ügyesen összeszőt t , 's jól 
betanult hireeskéket , azt vélvén: hogy mi nekik élve-
zetet szül, az ezélt másnál sem téveszthet ; pedig csa-
latkoznak, mert ez nem mindig á l l , ' s egy szilárd je l -
lemű férfiúnak ellenében soha. Az életben elviil lehet fel-
venni : az emberek soha sem olly jók mint bará ta ik , és 
sohasem olly roszak , mint elleneik festik őket! 
Üt únzáskór. 
A' tudnivágyás és haladás' ösztöne velünk születet t ; 
szándokos hátráló nincs , mert az ember tökéletesíthető 
lény, 's mint illyennek haladnia is kell. És az embe-
rek még sem haladnak egyiránt! igen, mert nem hasz-
nálják a' haladás' eszközeit egyiránt , mert maga a' ha-
ladás' fogalma a' legtöbb esetben egyéni , 's így ingatag, 
változó. Az ember továbbá testi és szellemi tehetségeire 
nézve annyiféle, a' hány; ezt eredeti lángész ragadja ki 
a ' mindennapiság' homályiból , mig egy másik részint 
tehetségei' korlátoltsága miatt pang , vagy gyermek-
ként pórázon vetve ingadoz a' haladás' pályáján. Ez oka, 
hogy az emberek általánosan véve, u tánzók, követők, 
vagy új í tók; és ezek , még a' maradás embereit sem vé-
ve k i , legalább képzeteikben mind haladnak. A' testben 
lélekben pulyák, utánzók, a' műveltség' első fokozatain 
állók, követők; az ábrándozó szellemhősök, új í tók, és 
a maradók? ezek vagy munkátlanok, minden esetre a' 
kényelem' emberei , kiknek életeivök : feledni a ' multai , 
nein törődni a' jövővel, egyedül csak a ' jelent élvezni 
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Utánozni és követni különbözők5 itt vagyon e rő , tehet-
s é g , ott mindkettő hiányzik. A' követő mások' útmuta-
tásaként használva tehetségei t , a' józan haladók után 
sietteti ere jé t , 's a ' m á s o k által nyitott ösvényen halad, 
' s némileg eredeti is lehet; az utánzó soha. Ki nem mo-
solyog i t t , midőn eszébe jutnak amaz „imitatio cicero-
n i ánák , " mellyeket tizennégy éves korában kelle kidol-
goznia! Cicero és tizennégy év! Az utánzás és követés, 
valamint ellentileg az ujitás mint szenvedélyek, az élet' 
minden helyzeteiben, de leginkább a' politicában felta-
lálhatók. Vágynák sokan , kiket gyöngeségök' önérzete , 
előitélet, vagy az elhiríílt avrog s(pa csak tört utakon 
vezet ; az újdonság megdöbbenti, az eredetiség elkábít-
ja őke t ; ezt nem bírják felfogni, amabban csak veszélyt 
és rémeket lá tnak; az ősi szokáshoz, bár nyögve alat-
ta , híven ragaszkodnak, fő elvök: patrio more vivere! 
Mások ellenben gúnyolva a' multakat , döntve, tiporva 
az ős i t , és sújtva a' j e l en t , fellengő röpteikben túlszár-
nyalják a' kort, mellyben élnek; de mint túlzók czélt kö-
zönségesen tévesztnek, sőt nagyítják a' bajokat , mely-
lyeken túlbuzdúlt hevökben segítni akarának: 
— Die lächerliche Wuth 
Der Neuerung, die nur der Ketten Last* 
Die sie nicht ganz zerbrechen kann , vergrössert* 
(Schiller). 
Ezek vagy szenvedélyes ábrándozok, vagy fondor 
köpenyfordítók , kiket vagy hír . név , vagy épen anyagi 
érdek ragad egy szellemi vi lágba, melly alkotóját soha 
túl nem éli. Vágynák azonban, kiket félszeg meggyőző-
dés visz töretlen ösvényre, ezek legveszélyesb új í tok: 
mert mit amazok féktelen túlzással gyanusítnak, azt ezek 
a' józan haladás' álszinével ajánlják. Az eredeti lángész-
ről itt nem szólok, ezek mint újitók a' jelen' gyöngéit 
éles elmével meghányva, 's magasztos ihletésökben a 
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jövőnek lepleit szétvonva, egy későbbkor emberei ugyan ; 
de a' remek elme' szüleményei ezélt nem tévesztenek, 
's ba mindjárt a' jelen ivadék nem méltánylaná is az igye-
kezete t , 's megvetné a' figyelmeztetést; fog jőni egy ké-
sőbb kor , melly jóvá teendi az apák' hibáit. Két túlság 
között vagyon mindig közép u t ; ezen haladnak a' köve-
tök , melly már ennélfogva sem szenvedély; de azzá fa-
júihat, 's akkor fővétke, hogy az idegen gyümölcsöt túl-
becsülve, hona iránt igaztalan. -— Az utánzáskór végre 
még figyelemre méltó a' divatban, melly vak utánzása a' 
nagyoltb, vagy mint mondani szokták, a' műveltebb világ-
résznek, különösen ruházatban 's társalgási modorban. 
A' divatot nem mindig jó izlés , sem józan i té le t , ha-
nem a' legtöbb esetben különczködés, hiúság, vagy pénz-
kereset szüli; ez oka , hogy közönségesen nevetséges , 
's mivel czélja nem haszon , sem műveltség, hanem hiu 
ragyogás , ledér kaczérság, vagy épen csa lás : politicai 
és erkölcsi szempontból egyáltalában kárhozatos. Egyéb-
iránt egy művelt ember a' divatot, mellőzve ennek kép-
telenségeit , mindig fogja követni , a' mennyire körülmé-
nyei , 's helyzete engedi. — Mi j obb , divatban vagy 
azon kiviil túlzónak lenni? a' józan ész egyiket sem he-
lyesli ; de ha mégis választani kellene, azt hiszem: jobb 
a' divatban , mint divaton kivül bolondnak lenni. 
S z e r e t e t . 
A' szeretet szorosan véve, gyönyörködés, egy eszes 
lény tökélyeiben, tehát csak értelmes lényeknek tulajdo-
na , s csak ezek közt lehető. Nem leend tán érdektelen 
közelebbről tekinteni, miként idézhetnek elő gyönyört , 
s ez által szeretetet egy eszes lénynek tökélyei? A z t , 
mi részleteiben ugy mint egészben czélirányos , tökéle-
tesnek mondjuk. Minden lénynek czélja csak jó lehet , 
tehát a' tökéletesnek végeredményeiben mindig jóra kell 
vonatkoznia ; 's minél nemesebb ez , annál magasb fokra 
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s z á l l á ' gyönyör , a ' szeretet annál lievese)» I) lángra íob-
hanik; mi igen természetes , mert a ' jót kivánja min-
den ember , jóra ösztönszerűleg hajlik minden szív; 
s ha igy , az emberi észnek lehetlen nem méltány-
lani , kívánnia azt i s , mi jóra veze t , a' tökéletest . 
Továbbá , a ' tökéletes kellemetes hatású csak ugy le-
h e t , ha ismerjük a z t , azaz ha fogalma is töké le tes , 
világos és t i sz ta ; világos fogalomban magát a ' fogal-
mat és t á r g y á t , minden egyéb fogalmaktól és tár -
gyaiktól megkülönböztet jük; tiszta fogalomnál a' tö-
kély magasabb fokra szál l , itt a ' fogalmat részlete-
sen is b í r juk , azaz képesek vagyunk ennek alkotó j e -
gyeit is felsorozni. Amott ismereteink szaporodnak, itt 
tudományos színt ö l tenek; mindkét esetben lelkünk ha-
ladásában segítet ik, 's az embernek lehetlen gyönyört 
nem élveznie. Mivel pedig test és lélek a' legszorosabb 
viszonyban ál lnak, a ' szellemi gyönyörnek szükségkép 
kedélyünkre , s az idegrendszer által a' testre is kel-
lemes hatásúnak kell lennie. A' homályos fogalmak 
ellenben fárasztók 's l e lkünk 'ha ladásá t gátol ják , tehát 
tes t re lélekre egyiránt kellemetlenül kell hatniok, vala-
mint mindennek, mi tökéletlen. így lát juk szeretetben a ' 
testi és lelki gyönyört egygyé olvadni, 's a' szeretet, melly 
egyedül csak testi ké j t , vagy kizárólag szellemi gyö-
nyört é lvez , megszűnt emberi lenni ; az első esetben 
pusztán állati vonzalom , másodikban plátói s ze re t e t , 
vagy is fenképe a' szeretetnek, mellyet az ember mint 
érzéki eszes lény megközelíthet ugyan; de el csak ugy 
érend , ha szelleme az anyagiság ' salakjából kitisztul. 
Az eddig mondottak után a ' szeretet tökélyen alapszik, 
ennek fogalmát a ' czélirányosság ugyan meghatároz-
za; de épen a' czélirányosságnak fogalma inga tag , s 
tán annyiféle, a ' hány az ember; ugy hogy csaknem 
lehetlen felsorozni azon tulajdonokat , mellyek képe-
sek az emberi szivet szeretetre hevítni. Majd ollyanok, 
mellyek öntula.idonainkkal megegyeznek; majd ismét 
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ezekkel ellenkezők. Az egyik elégli a ' mindennapiságot , 
mig egy másik' szivére csak a' rendkívülinek van hatása . 
Általánosan hajlandók vagyunk külső kellemekből bel-
sőket következte tni , mert túlnyomó mindenkiben az álla-
tiság. Továbbá emberben az anyag és szellem szoros 
összeköttetésben á l l , 's csak együtt gondolható; ez oka , 
hogy a ' testi és lelki tökélyeket is közönségesen egyiitt 
gondoljuk; s így nem csoda , ha egy édesen csengő hang 
szívünk' húrjait kellemesen ér int i , ha egy deli t e r m e t , 
egy kellemdús arcz első felléptével mindenkit megigéz. 
Fogunk találni szere tőket , kiknél végkép hiányzani lát-
szanak a ' szeretet ' kel lékei: testi és lelki tökély ; má-
soknál megvagynak e z e k , 's hiányzik a ' szeretet . E' tü-
neménynek oka természetes ; a' tökéletesnek fogalma le-
het vi lágos, t i sz ta , melly magában nem képes szerete-
tet előidézni, mert mi czél iránytalan, az egyáltalában 
az észnek nem tetszhet ik; de ne fe ledjük, hogy a ' tö-
kély való i s , képzelt is l ehe t , 's hogy o t t , hol az ész 
kevese t , vagy tán mit sem talál, alakít a ' képzelő, és te-
remt a' költői tehetség (fac. imaginandi, phantasia). A' 
szeretet néba fellobbanik, annélkül hogy magok a' sze-
retők csak távúiról is sejtenék okait ; e' titkos lelki von-
zalom' oka közönségesen az eszmetársi táshan rejlik. Egy 
érdektelen arcz hatalmasan vonz néha bennünket, mig egy 
sokkal kellemesb visszariaszt ; okát nem tudjuk , mert 
feledtük m á r , hogy az elsőhöz hasonló valaha, tán gyer-
mek éveinkben jóltevőnk vol t ; a' másikhoz hasonló pe-
dig roszakaróink , vagy rettentőnk , büntetőnk vala. Az 
élvezett gyönyörök , 's a' tíírt bajok ' emléke idővel hát-
térbe szorúlt ; a' véletlen most a' szunyadó eszmék kö-
zül egyet feléleszt, s ez felébreszti nem ugyan az egy-
kori képletek világos öntudatát , hanem igen, egykori 
érzeményeinket, mellyek szivünkben a ' múlthoz hasonló 
kellemetes, vagy kellemetlen helyzetet szülnek. így lát-
juk gyűlölve néha azokat , kik ezt meg nem érdemlék , 
és szeretve másokat, kik legkevesbbé sem méltók a ' s z e -
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re te t re ; mert hasonlítnak azokhoz, kiktől lelkünk vissza-
borzad , vagy képmásai egynek , kit szivünk mint szent 
ereklyét hiven őriz. Szeretjük néha az á l la tokat , sőt 
lelketlen tárgyakat i s ; én inkább azt mondanám, hogy 
te t szenek; de ha a' te tszés mégis a ' szeretet ' színezetét 
viselné, a' szeretet itt i s , valamint mindenütt tökélyen 
alapszik. Az állatok a ' bölcs alkotó' mérhetlen hata lmát , 
's a' kedves t á rgyak ' ama ' r emek kezeket tükrözik v issza , 
mellyek ezeket létre liozák. A' szeretet érzeményi, vagy 
észsze rű , a ' szeretet t személy amott közvetve , itt köz-
vetlen érdekli a' szere tőt ; az első önző, a' második ál-
dozó; ott a' szeretett személy eszköz , itt a' szerető 
feledve önmagát , a ' szeretett személy' czéljait önczéljai-
vá teszi. 
A' szeretet alapja tökély, tehát közvetve mindig jó , 
a ' jó t birni óhaj t ja mindenki; ez o k a , hogy a' szeretet 
szoros testi összeköttetésre törekszik a ' szeretet t sze-
mélylyel. Mivel pedig ez összeköttetés csak ott reményl-
he tő , hol a' szeretet viszonyos; a' szeretők ennek elő-
idézésére minden eszközt , minden utat megkísértenek 
szóval és te t te l , kecses tes tmozgással , 's nyá jas arcz-
kifejezéssel iparkodnak tetszeni egymásnak; gyöngéiket 
gondosan takarga tva , testi és lelki tökélyt színlelnek, 
vagy tehetségeiket a ' lehető legragyogóbb színekkel fel-
cziczomázva hordozzák mutatványul; szóval használtatik 
minden, mi kellemeket , szeretetre méltó tulajdonokat 
varázsolhat elő : elvek cserél tetnek, törvények sértetnek , 
e rény , vétek egyiránt eszközül szolgálnak itt. Illyen a' 
szeretet mint szenvedély, képes feledni, tűrni , leküzdeni 
mindent. Egyéb szenvedélyek elágoznak , a' fő czél , 
mellyett ragyoknak mellékes czélok i s ; a' szeretet csak 
egyet óha j t , szerettével egyesülni , kivánatai ezentúl
 ( 
vágyai nincsenek. Vágynák szenvedélyek, mellyek néha 
még elég jókor kiábrándulnak, futtokban megállíthatod 
ezeket ; a' szeretetet soha , végig futja ez pá lyá j á t , le-
gyen s ima, vagy göröngyös, mindegy, kiábrándulást csak 
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akkor várhatsz, lia sziveik egyesültek, 's vágyaik egygyé-
olvadtak. Szakítsd el egymástól őket e rőszakkal , gördíts 
gátokat legyözhetleneket reményeik eléhe, 's óriási 
erőre fog növekedni; állj elő okokkal , merítsd ki a' I)q1-
cseség és ékeszólás ' minden forrásai t : hit és méltánylás 
helyett elidegeniilés, 's rosz szándok' gyanúja leend ju-
talmad. A' szerető ' minden öröme, minden boldogsága, 
csak viszhangja kedvese' boldogságának ; ,,két lélek' egét 
egy nap világít ja" i t t ! És mégis , ki hinné? egy szen-
vedélynek pályája sem olly rövid, egyé sem olly tövises 
mint a' szere te té ; a' csalatás egynél sem olly gyakor i , 
és mégis épen itt legfájdalmasabb. Ennek okát testi és 
szellemi határozottságunkban leljiik fel. A' szeretet kö-
zönségesen egy ábránd világot alkot magának, hol ragyo-
gó színekben fénylenek a' viszonyosán szeretők' tulajdo-
nai ; tökély, remek itt minden, ' s a ' gyönyörök' egy meny-
nyét varázsolja le kebleikbe. És ez igy van, inig félelem 
és remény közt lengenek, mig az egyesülést nehézségek 
gá to l ják ; de egyesítsd sziveiket , 's az ábránd világ 
enyészni fog , a' gondosan leplezeit gyöngeségek mindin-
kább fel tűnnek, elosztatva a' képzelt töké lyeke t , ho-
mályt vonva az igenis korlátolt tulajdonokra; a ' szenve-
dély' alapja ingadozni kezd , ' s a' szeretet ellebbenik. így 
van e z , hol tökély alapja a' szere te tnek; valljon mit 
várhatni ott , hol a birtokvágy, önzés , vagy kéjelgő érzé-
kiség füze össze a' sziveket? itt a' szeretet eszköz volt , 
melly figyelemre sem méltat ik, ha czélra visz. De ha a ' 
szeretet ' első fellobbanásában nem csalnának is a' fellen-
gő képletek, a tökély ha mindig ugyanaz, végre is el-
veszti érdekét , s a' meghiilt szivet új vágyak melegít ik, 
új csalódás vá r j a ; mert nehéz legyőzni a' velünk szüle-
tett változékonyság' ha j lamát , ingereinek ellenében a' 
legszilárdabb akarat is ingatag. Egyébiránt áll , hogy a ' 
szeretet annál tartóst) , minél mentebb az állatiságtól és 
önzéstől , minél szentebb, erősebb a' viszonyos szeretet ' 
hite; bírni akarjuk a' szeretett személyt , bírni kizáró-
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l a g , miénk legyen minden lép te , minden eszméje , szi-
ve' legtitkosl) vágya i , minden mosolya miéink olly szen-
vedélylyel, melly csak nyerni , vagy veszítni tud min-
dent , melly vágytársat nem tőr; olly szenvedélylyel, 
mellyet a' megosztott szere te tnek, a' hűtlenségnek még 
csak árnyéka is kétségbe ejt. E' szenvedély a' félté-
kenység , melly a ' legtisztább szeretet mellett is izzik 
hamvaiban , 's az első félrelépésnél vészes lángra lob-
banik. A' féltékenység lényében nem más , mint hite-
vesztet t szere te t , szeretet viszonyszeretet nélkül; de 
alakja perczenként változik. Eleve mint marczangló két-
ség tűnik f e l , melly még szeret egy szenvedélyes szív' 
egész hevével; de hite ingadoz, fürkészi kedvese' vá-
gya i t , felfogja óhaj tása i t , méregetve azoka t , őrködik 
leptei fe le t t , 's őrülten keresi az t , mitől leginkább irtó-
zik , a ' hűtlenséget. Olvasám valahol: „Die Eifersucht ist 
eine Leidenschaft, welche mit Eifer sucht — was Leiden 
verschafft ." — Mig a' féltékenyt kétség űzi, ragadja, ad-
dig ugyan, bár siker né lkül , gondosan leplezi szenve-
délyét; de veszítse el h i t é t , jőjön nyomára a' hűtlenség-
n e k , legyen ez va ló , vagy képzel t , mindegy: szétpatta-
nik ekkor a ' gyűrű , melly sziveiket összeforrasztá , a' 
szép á lmok, a ' dús remények , 's az élvezett gyönyörök' 
emléke elenyészik; r é szvé t , kegye le t , ama' szent rokon-
é rze t , melly sziveiket egykoron boldogítá, oda, minden 
oda. A' szeretet ' helyébe gyűlölség és boszú fészkeli 
magát elolthatlanul, vérengzőn! lát ja szenvedni, ba j ja l , 
nyomorral küzdenikedvesét, kinek egy pillanata hajdan fel-
ért a' világ' minden kincseivel, 's szívtelenül tómból örömé-
ben; lá t ja vérkönyűket sírni, sorvadni azt, kinek perczeit 
hajdan évek' kínaival vásárolja vala meg, 's gunykaczajjal 
űzi diadalát! Illyen az ember, mig gyönyör-élvezet zsib-
baszt ja érzékei t , képzetében felmagasodik, tűrni kész 
kedveseért , feledni mindent, a h ! de zaklasd fel kéjmá-
morából , 's vissza fogsz rettenni a lak já tó l ; vonj korláto-
kat kéjelgő vágyainak, 's látni fogod, mennyire képes 
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az. ember feledni önmagát. — A' féltékenység egyéb 
szenvedélyekben is fe l ta lálható, leginkább a ' név-és liír-
kórban ; eredményeiben itt és mindenütt véres hetük iga-
zolják szavaimat. Legféltékenyebb a z , kinek e r é n y e , 
hűsége inga tag , 's annál inkább , minél kevesebb testi 
kellemniel, ' s szeretetre méltó tulajdonokkal bir : az em-
ber önlelkületén keresztül nézi és itéli a ' világot. 
Mit általánosan mondék a' szere te t rő l , ennek kü-
lön nemeiben is áll , leginkább pedig a ' barátságban 
és nemi szeretetben. A' barátság azon lé lekegység , 
hol szeretet és viszonyos becsülés fűzi össze a ' szi-
veket ; tehát alapja töké ly , mert csak ezt szerethet-
jük , becsiilést csak ez igényelhet. S míg a ' barát-
ság i l lyen, mig czélja egyedül csak rokonérzeményt , 
' s viszonyos szeretetet előidézni; addig ingatlan áll az 
élet ' viharai köz t , 's fenképe a ' legtökéletesb emberi 
szeretetnek. E' t i sz ta , önzéstől ment barátság minél 
sűrűbben fordul elő könyvekben, annál ritkább az élet-
ben. ,,Az embernek nehéz az embert egészen levetkez-
ni ." Vágynák ugyan fenséges példái a ' ba rá t ságnak , ah ! 
de milly r i tkák, cseppek e z e k , vegyítve az oczean' mér-
hetlen hullámai közé. Az önkór indoka öntudatlanul i s , 
néha legnemesebb te t te inknek; és ez igy lebete mindig, 
de különösen feltűnő, jelen századunkban: a' bölcsészet ' 
tévegeiben ama' hatalmas „ é n , " melly istent és világot 
egyiránt a lkot ; 's az életben az önkór szerepel. Hon-
sze re te t , ba rá t ság , á ldozat , hivatal — puszta hangok, 
ugyanannyi ágai a' kenyérkeresetnek. Korunk az artolo-
la t r ia , vagyis kenyérimádás' százada! A' barátságot egy 
titkos rokonszenv szül i , melly közönségesen eszmetár-
si tásbó!, 's a ' velünk született ösztönszerű ember-szere-
tetből származik ; a' legtöbb esetben háladatosság , 
együtt élvezett gyönyörök , vagy tört bajok' emléke fűzi 
össze barátilag a' sziveket. Mennyire föltételezi a ' barát-
ság a jellem- és tulajdonhasonlatosságot, nehéz megha-
tározni; hajlandó vagyok hinni, hogy tökéletes hason-
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latosság mellet t , mint némellyek akarnák , a ! barátság 
soha meg nem ál lhat ; hiányzik itt az é rdek , nines inger ; 
pedig erre az embernek mint illyennek , igenis nagy szük-
sége van. A' tökéletes hasonlatosság általánosan nem 
te tsz ik , leginkább feltűnő ez a' szép művészetben ; tö-
kéletes hasonlatosságnál , bár az életben ez mindig csak 
ábránd maradand , a' remek utánzás , a' művészet élet-
hű , 's igy mindennapi alakban áll előt tünk, nem meg-
lepő. A' viasz alakok sohasem tetszenek ugy , mint egy 
márvány szobor , bár ott sokkal tökéletes!) a' hasonla-
tosság mint i t t ; és épen ez hat reánk kellemetlenül , 
mert amott megesalatva élő lényt képzelünk magunknak, 
itt remek mű áll előttünk. Ez oka , hogy faragványokat 
kiszínezni , vagy szemeiket tökéletesen kivésni , a szép-
műtan' szabályai ellen volna. A' szinész, vagy szónok in-
dulatot akar ger jesz teni , fesse liiven ; de szíve ment le-
gyen az indulattól, különben művészi egéből a' min-
dennapiság' homályiba hulland. Például álljanak ezek , 
hogy tökéletes hasonlatosság valamint az é le tben, ugy 
a ' barátságban sem tetszhetik. A' barátság' egyéb kel-
lékei és törvényei az erkölcstan' körébe taztoznak. 
Barátságtól a' nemi szeretet annyiban különbözik , 
hogy ez csak különnemű egyének közt lehető, hogy itt 
az ál la t iság, 's a' szorosabb összeköttetési hajlam sok-
kal túlnyomóbb; a' bará tság ellenben tisztán és óvtan az 
ál lat iságtól , csak egy neműek közt á l l , egyes kivételek 
az általános szabályt semmivé nem teszik. Mi a nemi ösz-
tönben határozatlan , ' s a ' külön neműek közt mint álta-
lános hajlam mutatkozik, az a' nemi szeretetben hatá-
rozottan központosul egy személyben, mellynek képe 
eleve csak homályosan dereng a' szerető' lelkében, de 
lassudan kezd fej tekezni; a' képzelő tehetség testi kelle-
mekkel és lelki tökélyekkel kiszínezve, olly ragyogó 
fényben állítja elő e' képe t , melly. a' szeretőt e lkábí t ja , 
elméjét szórakozás , habozás , 's a' legszentebb iigy irán-
ti egykedvűség fogja e l ; kedélyén bús komolyság önt-
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lik e l , gyönyör és f á jda lom, remény és félelem űzik itt 
egymást lázas ingerü l t séggel ; a ' szív perczenként szorul 
és t águ l , ' s valamint a ' kedves ' képe közelebb , vagy t á -
volabb á l l , ugy repdes örömében vagy kínosan ja jdúl fel 
kétkedéseiben. És az é r z é k i s é g ? A ' n e m i szere te t ' első 
fe l lobbanásánál ez há t térbe vonul , k ivána ta i , vágyai 
n incsenek ; az első sze re t e t , mig tökéle tesen ki nem fej-
lett , t i s z t a , érzeményeinek szűz vi lágát állati ké je lgés 
nem szentségtelení t i . De kezd a ' szeretetben mindinkább 
tünedezni a' sze l lemi , az egyesü lés mint már emlí tém, 
szé tosz la t ja az ábránd v i lágot , ' s a ' szunnyadó ál la t iság 
soha ki nem elegíthető vágyaival felébred. Az ál la t iság ' 
első fel lázadása után a' szere tők igenis hamar kiábrándul-
va öntudatlanul is e la l jasodnak , az érdek és inger enyé-
sz ik ; de nem nyugszik a ' fe lzaklatot t á l la t iság, ú j élvezet , 
új gyönyörök után s o v á r g , mellyeket az egykorban is te-
nítet t szerető nem képes többé adni ; sziveik h ű l n e k , és 
szagúldó vágyaik tovább l engenek ; ezeket csak erényes-
s é g , és rendkívüli e rőfe j tés f ékezhe t i , mi a ' szere tőket 
még inkább elidegeníti egymástól . Hlyen a ' nemi sze re te t ' 
fo lyama, s ha valahol , itt á l l : hogy nem a' c z é l , hanem 
a' pálya boldogít. E z , és a ' val lás ta lanság o k a , hogy a ' 
magasabb műveltségi fokozaton állók közt mindinkább 
ritkul a ' nösziilési v á g y , melly előbb-utóbb e' korcs iva-
déknak romlását eszközlendi. — A' szere te t hü képmá-
sa szellemi v i lágunknak, fellelhetők itt ennek t i tka i , 
f é n y - é s arányoldala i , erényei és vé tke i , fel minden túl-
ságai . Anyag és szellem , szív és ész , elvek és vágyak 
küzdenek itt egy c s a t á t , inellyben az ember majd bámu-
landó nagyságában r agyog , majd szánandó parány iságba 
törpül , s vív, ha győzö t t , ha vesztet t v í v , és vivand , 
mig a szellemet körűlsetét lő anyagot le nem küzdi ! — 
A szeretet egyéb nemei , mint a ' szü lő i , gye rmek i , 
rokoni és honszere te te t , ösztönszerűleg mutatkoznak ; a' 
te rmészet elolthatlanul vés te ezeket sz iveinkbe, gyémánt 
sarkkövei ezek az emberiség minden törekvéseinek , s 
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csak a ' legmélyebb elvetemedettség véthet ellenük. Szen-
vedélylyé ritkán fa jú inak , de ha mégis , megszűnnek az 
lenni, minek mondatnak. Minél műveltebbnek látszik az 
ember , a' szülői és gyermeki viszonyos szeretet annál 
hidegebb: 
Foemina , dives opum, ventris cum pondere matrem 
Exui t , atque bouin mugitus in te r , alendam 
Rus aliquo sobolem domina procul urbe re legat : 
Quaeque cani sugenda dabi t , negat ubera nato! 
Igy volt ha jdanta , és igy van napjainkban. Tekint-
sük e' szoinorító tényt közelebbről. A' szülők legforró-
han szeretik gyermekeiket , inig ezek tehet lenek, 's a' 
gyermekek szülőiket , mig azoktól függenek. Mihelyt ez 
megszűnt , a ' szülői és gyermeki szeretet más alakban 
tűnik fe l : amott az általános emberi sze re te t , i t t a ' liá-
ladatossag színét ölti magara. És ha í g y , lehet- e cso-
dálni, ha a ' gyermek nem simúl azon anyához, ki őt 
karjain soha nem r ingat ta , ki emlőit , 's az anyai 
gyöngéd érzést tőle megtagadta? l ehe t - e csodálni, ha 
azon apát nem szeret i , kit soha nem ismert ? És a' szü-
lők' hidegsége nem természetes- e ? hiszen ők képesek 
voltak elnémítani a' természet ' legszentebb szavát épen 
a k k o r , midőn leghatalmasabban viszhangzott érzéketlen 
sziveikben. Mit a' szeretet ' e' két nemeiről mondék, áll 
némileg a ' honszeretetről is. Piatoként legtökéletesb pol-
gári alkotmány volna a z , mellynek polgári mind, vagy 
legalább kormányzói, bölcsek lennének; én pedig azt hi-
szem, illy polgári alkotmány ha valaha lehető volna i s , 
születése' első pillanatát aligha túlélné. Minél mélyebb 
gondoskodásu az ember , ábrándra minél hajlandóbb, an-
nál kevesbbé vagyon lekötve hona' határához. Nincs nem-
z e t , melly könnyebben bucsut venne hónától, mig a ' 
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honszerete t ről hires Scweicz és Tyrol ' fiait sem véve k i , 
mint a' német ; és mégis egy nemzet sem idézhet fel 
fiai közül annyi — philosophust — mint épen a ' né ine t ; 
a' bölcsészet , ugy látszik, itt üté fel sá t ra i t , innét sz ivá-
rog által a ' vi lág' egyéb része ibe ! 
Gyűlölség. 
A' gyűlölség ellentéte mindenben a ' szere te tnek ; ez 
t ö k é l y e n , amaz tökéle t lenségen alapszik. Szeretetben ro-
konszenv egyes í t i , gyűlölségben el lenszenv távol í t ja a ' 
sz íveke t ; a' szere tök ' é l t é t , míg józanon s z e r e t n e k , 
öröm lengi k ö r ü l ; a' gyűlölök élete ö römte len , vad. 
Todte Gruppen sind w i r , wenn wi r h a s s e n ; 
G ö t t e r , wenn wi r liebend uns umfassen! (Schil ler .) 
E' ké t szenvedély azonban annyiban m e g e g y e z , 
hogy mindkettő szorosan véve csak e szes lények köz t 
gondolható; más lények nein t e t s zenek , ösz tönszerű 
undor , vagy eszmetárs i tás szül te-el lenszenv ke le tkez ik 
szivünkben i rán tok; de gyűlölni ál latot n e v e t s é g e s , lel-
ketlen tá rgyat képtelenség. A' gyűlölség az eddig mon-
dottak után tökélet lenségre vonatkozik ; igaz hogy a ' leg-
több esetben szándokos sér tés szü l i ; de hiszen maga a ' 
sér tés is csak azér t bat kellemetlenül r e á n k , mert t e s t i , 
vagy lelki fájdalmat o k o z v a , éreztet i velünk természet i 
korlátol tságunkat , s így némileg tökéle t lenségünket is. De 
ha ez á l l , honnan v a n , hogy néha épen a ' l eg töké le tes -
bek tárgyai a ' gyülölségnek ? I t t közönségesen i r igység 
szerepel ; a ' ragyogó tökélyek homályt vonnak a ' gyűlö-
l ő r e , vagy tán gátol ják is ha ladásá t . Illy s z e m é l y , le-
gyen bár fe l tűnő, a' vele szemközt igenis parányi hely-
zetben álló egyénnek képzetében mindinkább elaljasul, 
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erénye tettetés, vagy nyomorult álarcza a' gondosan leple-
zett ártó szándoknak , haladása vak e se t , és tökélyei? 
ezek nincsenek! hiszen e' személy útjában á l l , baladá-
sát gá to l ja , — mit nem képes a ' vad i r igység, az in-
gerült képzelő tehetség előidézni ? igy kezd szivében, 
néba öntudatlanul is egy neme az ellenszenvnek kelet-
kezn i , melly végre is gyiíiölséggé fajúi. A' szerető a' 
legbensőbb viszonyt óhaj t ja szeret tével ; a ' gyűlölő ke-
rül minden érintkezést a' gyűlölt szeniélylyel: törekvései ' 
czélja tőle távol , óvtan állani; 's ha kivánatai nem tel-
jesülnek, a' szenvedély , melly eddig önmagába zárkóz-
va , csak néha lázasztá fel a ' gyűlölőt nyugalmából, 
kezd immár tettleg is mutatkozni, azaz ellenségeskedés-
sé fa jú i , melly minden utat , minden eszközt megkísért-
ve, a' legnagyobb erőfejtéssel igyekszik ellenét távolíta-
n i , ' s az ingerültség' inagasb fokozatain épen semmivé ten-
ni. Hol jogaink' s é r t é se , javaink' csonkí tása , vagy tulaj-
donaink és érdemeink' elnemismerése szüli a ' gyűlölsé-
ge t , ott egy vészes szenvedély, a' boszú lobbanik fel a' 
gyűlölség' zsarátnakain, a ' visszatorlás' minden szörnyei-
vel. Különös , némelly emberek mindent felednek, de sér-
tést soha ; évek jőnek, de a' boszú' vad lángja nem szűnik 
meg dúlni kebleikben, melly nem csak a' sértő személy-
re , hanem ennek csa lád já ra , bará t i ra , rokonira, sőt 
nemzetére is kiterjed. Tudnak ők jók és roszak lenni, 
ajkaik imát rebegnek, de kezeikben tőr csil log; csúsznak 
féregként a' porban, vagy magasra emelkednek; gyűjte-
nek és pazarlanak; évek' kínait tűrik egy nyomorúlt 
perczér t , mellyben a' vad szenvedély d iada l tűzve , bo-
szú-szomját kielégíti. Honnan a m a ' g y ö n y ö r , mellyet a ' 
boszúálló élvez a' visszatorlás' perczében? A' sértett 
egyén mindig alárendelt szerepet játszik a' sértőnek el-
lenében; e' helyzet nyomasztó, s a' sértett tőle mene-
külni , minden áron igyekszik; s íme a' visszatorlás e' 
kellemetlen helyzet től , 's eddigi siker nélküli törekvései-
től megszabadí t ja , minek kellemesen kell szükségkép 
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halni a' kedélyére. Továbbá minden sértés szándokos , 
különben megszűnt az lenni ; e' meggyőződés a ' vissza-
to l á snak a ' jogszerűség ' színezetét kölcsönzi , inelly ha-
talmasan ingerel a' sértésszülte fájdalmakat , ugyanazon 
fokozatban éreztetni a' sértővel; a ' visszatorlás tehát vá-
gyaink legforróbikát elégíti k i , mi szinte csak kellemes 
hatasu lehet. Vágynák ese tek , hol maga a' sé r tő ; is-
mét mások, hol épen azok forralnak boszú t , kik legke-
vesbbé sem valának sértve. Amott a ' sértés műveletlenség' 
eredménye, melly mindig a' sértőre von homályt; i t t a ' 
panaszló sértettnek kiáltja magá t , épen azért hogy ár-
tatlannak látszassék. Legkegyetlenebb bíró a z , ki ugyan-
azon vétek' igája alatt nyögött valaha, mellyet bünte t ; 
vagy azér t , inert a vétek sú lyá t , 's alávalóságát jobban 
érzi mint bárki m á s ; vagy hogy a' világ mentnek higye 
a' vétektől. Minél tehetlenebb az ember , boszúja annál 
kegyetlenebb ; mert parányisága a' sértő ellenében feltű-
nőbb , mert boszúterve, épen tehetlensége miatt kiszá-
mított , 's igy mindig borzasztóbb. Legvészesb eredmé-
nyű a boszú kiilön nemű egyének köz t ; mert ezek ösz-
tönszerűleg hajlanak egymáshoz , 's igy elébb a' termé-
szet szavát kell leküzdeniük, mi sokkal nagyobb ellen-
szenvet föltételez; 's élénkebb gyűlöletet , vadabb boszút 
szül. A' gyűlölség vagy egyes személyekre vonatkozik , 
s ez közönségesen boszút is forral; vagy az egész em-
beri nemzetre , melly óvtan szokott állani a ' boszútól; 
bár néha ez is vérengző kegyetlenséggé fajúi. Okait a' 
társasulás ' ösztönénél einlítém. 
Ke v é l y s e g. 
Kgy titkos , de hatalmas ösztön , az önszeretet in-
gerli az embert másokra befolyást gyakorolhatni; nincs 
nyomasztóbb helyzet mint hatás nélkül ál lani , állani az 
életben pusztán, elszigetelve, annélkiil hogy csak egy 
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hozzánk méltó lényre , legalább is szellemi béfolyásunk 
volna. Egy magasztos érzemény rezgi által szivünket , 
midőn meggondoljuk: hogy vágynák, kik érdemeinket, 
s igy felsőbbségiinket mások felett elismerik; midőn 
mondhatjuk: tehát vágynák mégis , kik mögöttem áll-
nak, kikre befolyást gyakorolhatok , kik némileg függe-
nek tőlem. Hlyen az ember , majdnem, kivétel né lkü l ; 
mert e' törekvés, egy tökéletesíthető lénynek természeté-
től elválaszthatlan. Minél tágasb hatáskörünk , annál ma-
gasi) fokozatát vívtuk ki a' tökélynek; és csak igy mu-
tathatjuk m e g , hogy haladtunk, hogy czéljainknak kellő-
leg s igazán megfeleltünk. Ez oka , hogy senki közönbös 
az iránt nem lehet , j ó l , vagy roszúl í té lnek-e felőle leg-
alább azok , kikkel némi viszonyban áJl ? ez oka , hogy 
nincs ember , ki szép tehetségekkel , vagy hasznos tulaj-
donokkal magát fel ne ruházná ; ki gyöngéit , vagy hi-
báit menthetőknek ne találná. Az önszeretet ' ösztöne 
munkás bennünk még ott i s , hol tetteink , tán önmeg-
győződésünkben is pusztán áldozatként ragyognak! Az 
önszeretet magasabb szempontból tekintve, legelébb is 
mint becsületvágy tűnik fe l , melly a divatozó tisztelgés' 
küljelei által óhaj t ja tökélyei' e l ismerését ; ez óha j t ás , 
inig tiszta elvekből indul k i , j ogsze rű ; az erény minden 
időben és mindenkitől méltánylást igényel természeténél 
fogva. ,,Piacet virtus suapte natura , ut adeo etiam malis 
ins i t , probate meliora." (Seneca) Olly egyénre , ki em-
beri mél tóságát , s az erény' fenségét érzi , fájdalmas 
hatású lehet a' kültisztelgés megtagadása , kivált tanúk 
előtt ; innét van, hogy gyöngéd érzésű egyének, a meg-
szégyenítés' pil lanatában, ha egyéb nem segít , megfu-
tamlanak ; vagy legalább arczaikat fedik el kezeikkel. A' 
szándokosan lealázot t , 's megszégyenítéssel kétségbe-
esésig zaklatott egyének végre is elaljasulnak, vagy el-
keseredve olly eszközökhez nyúlnak, mellyek vétekről, 
vétekre ragadják őke t , utóbb is elfojtva minden jobb ér-
zést sziveikben. Láthatni ezekből , milly veszélyes a 
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gyermeket megszégyenítés á l ta l , vagy szerfeletti dicsé-
rettel serkenteni akarni ; itt elbizottan emelkedik társai 
fölé, amott elaljasodik. A' becsületvágy magvagyon min-
den emberben, de ritkán a' józanság ' határai k ö z t , 's 
közönségesen becsületkórra fa jú i ; itt már nem az e rény , 
hanem ennek elismerése a' czél ; illy egyén ragyogni , 
becsültetni akar minden u ton , minden áron; kedves én-
jét tükrözi vissza minden gondolata, minden szava. E' 
szenvedély perczenként növekedik; mi eleve csak kívá-
nat volt, immár követelés; 's a' becsületkor' sötét mé-
hében kezd lassudan fejledezni a' kevélység , e' minden 
szenvedélyek' szenvedélye, melly érdem nélkül mások fe-
lett felsöbbségi jogot bitorol, s magát mások' fölé emel-
v e , megvetéssel és gúnynyal pillant az alant állókra. A' 
kevélység ennélfogva nem egyéb mint képzel t , vagy 
való tulajdonink mások' megvetésével parosúlt túlbecsü-
lése ; a ' kevély czélul kizárólag csak magát tek in t i , tö-
rekvései' iránya másokra befolyást nyerhetni , hogy igy 
eszközül használhassa őket. Minden, mi tökély és feltű-
nő , varázs erővel ragadja meg az emberi sz ive t ; a ' ke-
vély ezt tud ja , azért fenséges tulajdonokkal diszíti fel 
magát , ezeket hordozza mutatványul , s mivel minden 
gondolatain, minden tettein csak szeretett énje villanik 
keresztül : végre is ő az első, ki elég kába képzelt tö-
kélyeit valóknak hinni. Ez oka , hogy elragadtatva ön-
fenségétől, képzelt erényei' e l ismerését , 's túlbecsült ér-
demei' méltánylását követeli olly szenvedélylyel, melly 
gá to t , határt nem ismer. Nincs indulat, melly a ' kevély' 
szivében lángra ne lobbannék, nincs szenvedély, melly 
eszközül ne szolgálna, vagy hattérbe ne szorulna kitű-
zött czéljának ellenében ; s ha hogy akadályoztatnék 
fényes pá lyá ján , olly erőt fejt k i , melly bámulásra ragad 
mindenkit, melly a legszilajabb indulatok rohamát meg-
ál l í t ja , s a legvadabb szenvedélyeket pillanatban elfojt-
ja. A szerető kedveltjét löki el magától , a ' fösvény 
pénzét szórja pazaran , a gyűlölő kibékül, a boszúálló 
2 3 * 
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martalékát hagyja e l , a' philantróp tört f- n az emberiség 
ellen, 's a' honfi, ha a' kevélység' bősz szenvedélye el-
ragadja , futtában mindent lesodor, 's hazája' romjain üti 
fel diadalmas zászlóit! íllyen a' kedély, örökíteni akar ja 
nevét erényben, vétekben egyiránt ; neki mindegy, fény-
palotákat emelni, mellyek' kövei vérrel edzvék ö s s z e , 
vagy Herostratosként elhamvasztani azoka t ; neki mind 
egy , nemtőként fényleni az emberiség' évkönyveiben, 
vagy istenostorának mondatni! 
A' kevélység különféle alakban mutatkozik az élet-
ben , s mi leginkább feltűnő, még az alázat és szolgai 
hunnyászkodás áiarcza alatt is. Vágynák emberek, kik 
gondosan titkolva nagyravágyó terveiket , csúsznak, ka-
varognak féregként a' földön, nyalva a' port a' hatalma-
sok' lábairól ; de érjék csak el czéljaikat, 's az erőszak-
kal elfojtott szenvedély kitöréseit épen azok érzendik leg-
inkább , kik e' nyomorúlt párákat a ' porból magasra eme-
lek. M á s o k , csak koronként csillogtatják erényeiket , 
hogy a' régi közmondásként: Quod rarum, carum! annál 
nagyobb zaj t üthessenek. Vágynák ollyanok, kiket eré-
nyeikért a' közvélemény magasra emel: ők j ó k , hivatá-
suk minden követeléseit hiven teljesítik, szerények, men-
tek önzéstől! igy a' világ; de szegülj ellenük, ne adj 
hitelt szavaiknak , 's látni fogod, milly hajthatlan önfe-
j ű e k , milly elhatározó hangúak, milly gőgös csipősök; 
oktatni akarnak ők, de nem okulni; terí teni, de meg 
nem térni; s ugyan miért is? hiszen az erény' fényfo-
kán állnak ők , szánandólag pillantva azokra , kik szi-
veikben hordozzák a' meggyőződés' érzeté t , sziveikben 
nem pedig szavaikban erényöket. Illy emberek nem meg-
győződésből, lianem félelemből hódolnak az erénynek, 
sziveikben életelvek csatáznak, de ők rettegnek a' sötét-
ben világot gyúj tani ; a mindig újuló belliarcz alatt vég-
re is elkeserednek, 's igy nem csoda ha szünetlen osto-
rozzák a ' világot, ha kényszerített erényeik' elnemisme-
résénél akaratlanul is feljajdulnak. Vágynák végre min-
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ilent igenlő hízelgők, kik szünetlen a ' nagyokat és ha-
talmasokat lengik körül , és szolgálatra mindig k é s z e k ; 
e' sima kérgíí hajlonczok túlfeszített szívességgel átka-
rolnak mindenkit, s baráti nyi la tkozásokban, kézszorí-
tásokban kifogyhatlanok; de ne higy e' fondor kígyók-
nak , ők titkos tervek' hiával nincsenek soha ; ne higy 
nekik , még akkor se , ha kedvedéit valamit tennének , 
ők ezt teszik vala , ha nem kívánod is", mert önérdekeik 
ugy követelik. Érjék csak el czél ja ikat , emelkedje-
nek magasra , 's a' milly a l áza tosak , szívesek voltak 
elébb , olly pöffeszkedők, olly szívtelen zsarnokok lesz-
nek utóbb. 
A kevélységnek kíilön fokozata i , s ugyan - annyi 
nemei ezek: a h iúság , mellynek egyedüli czélja szép-
ségét , testi kecseit fe l tűnőkké, vonzokká tenni ; hasz-
náltatik minden, mit természet és művésziét adhat, hasz-
náltatik a' legnagyobb önmegtadással , néha az egész-
ségnek , sőt életnek koczkáztatásával is. A' hiúság leg-
inkább honos a nőnemnél, 's valljon miért épen i t t ? a' 
természet tes t i , a közvélemény lelki erőt tagad meg a ' 
nőtől; kivételek ugyan vágynák, de ha már a' világ ál-
talánosan ezt hiszi: mi marad egyéb hátra a' nőnek , 
mint szépségével , testi kecseivel hódítani, lebilincselni 
a sziveket? A' hiúság a' nőnemnél néha a természet ' leg-
szentebb követeléseit háttérbe szorí t ja ; hány nyomorítá 
már el gyermekét, hány tagadá meg tőlök emlőit és ri-
asztá vissza az anyai szeretetet pusztán hiúságból? hány 
éli le javát éltének tükrei és piperőcz-asztala előtt ; 's 
mig itt önkecseiben kéjé ig , addig családja romlásnak in-
dul. Vágynák azonban elpuhult férfiak i s , kiket a' hiúság 
asszonyokká, s az asszonyok hiúkká tesznek: e' s ima, 
illatos piperőczök, ha megvetést nem, szanakodást bi-
zonyosan érdemlenek. A hiúság mint szenvedély karöltve 
jar a' fényűzéssel , s mint illyen , népeket vitt már a' 
csa ta- tér re , és népeket törölt ki a' nemzetek sorából! 
Igazak egy valakinek szavai „Luxus se erigit super 
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ruinas felicitatis campestris , et quantum affért commodi 
civitatibus, tantam agriculturae detraxit ; atque liinc vo-
luptas utilitati, vanus decor necessitati praevaluit. 
Inde ordinum etiam et familiarum penes publicos gradus 
confusio, uti privatam rem familiarem , ita et publicam 
disperdens. — Nullus est populus, quem non perdiderit 
luxus." — A' f enhé jázás , melly elégli a' tökély' külszí-
n é t , melly soha nem bír t , 's nem ismert tulajdonait hány-
j a - v e t i ; s mivel a' dolgoknak csak felületén hullámzik, 
könnyelműleg mindent i gé r , de annál kevesebbet tesz : 
a' szó, de nem a' tett ' emberei ezek. — A' dicsekedés , 
inelly körülményt, illeményt tapodva szünetlen kedves 
„éné t " hordozza nyelvén; s ha egyebektől nem ma-
gasztaltatik , elég kába és szemtelen önmagát dicsérni. 
Nincs esemény , mellyben ő ne szerepelt volna; nem 
történik feltűnő, hova parányiságát , mint mondani szok-
ta , ügyesen bele ne szőné. A dicsekedés' magasb foko-
zata , a' kérkedés , elbizottsággal párosulva; melly kép-
zelt tulajdonait végre is valóknak hivén, ezek elismeré-
sét botor erőltetéssel köve te l i , inelly határt Ígéreteiben, 
' s lehetlent nem ismer; 's mivel szóval és tettel mindig 
a' legképtelenebb túlságokat ha jhászsza , közönségesen 
gúny és nevetség' tárgya. A' dicskórral továbbá rokon a 
h i rkór , azon különbséggel, hogy amaz elégli a j e l en t , 
ezt fellengő vágyai a' jövőbe ragadják; az utókortól akar 
dicsértetni , ennek szivében élni , ragyogni óhajt ő még 
századok után is. E' szevedélynek k isebb-nagyobb mér-
tékben mindenki alája vagyon vetve: nincs ember, ki utó-
dai' hálás emlékében élni ne ohajtna. — Ugy látszik, tö-
kéletesíthető természetünktől e' törekvés elválaszthatlan, 
az öröklét ' homályos öntudatát elolthatlanul véste a' ter-
mészet sziveinkbe. ,,A' név pusztán hangzik e l , ha ma-
gas tettek nem vívják ki a' mulandóságból." A' fejedelem 
törvényeiben, a ' hódító az eltapodott nemzetek és fel-
forgatott alkotmányok' romjaiban, a művész remek mű-




gazdag ragyogó palotákat , a szegény nyomorúlt viskót 
emel utódainak. Az atya gyermekeiben ifjad fel ú j r a , 's 
unokái' hosszú sorában gyönyörrel képzeli magát élni 
századok' lefolyta után is. „Quid proereatio liberorum, 
quid propagatio noininis, quid adoptiones filiorum , quid 
testainentorum diligentia , quid ipsa sepulchrorum inonu-
menta, quid elngia significant, nisi nos futura etiain co-
gitare ? — — Inbaeret in mentibus quasi saecnloruir 
qnoddam augurium futurorum." (Cicero.) A' hirvágy szii' 
a világ' legfontosabb eseményeit ; de mint féktelen szen-
vedély, nem egyszer volt már ostora, átka nemünk-
nek! — A' nemtelen büszkeség, melly nem mindenna-
pi tehetségeit túlbecsülve , senki felsőbbségét el nem is-
meri , állításaihoz hiven , vakon ragaszkodik , hibái t , 
erényeit egyiránt örült daczczal védi , s ha egyszer ki-
tűzött pá lyájára lép, készebb mindent koczkáz ta tn i , ön-
vesztébe rohanni inkább, mint valaha czélt tévesztve 
visszatérni — A felfuvalkodás azok tulajdona, kik por-
ból emelkedtek magasra , ezek a szédelgő tetőn gúny-
nyal néznek az alantál lókra, 's tán épen azokra , kik se-
gédkezet nyújtának emelkedéseikben. A' felfuvalkodás 
ha nagyságát és hatalmát tettleg is érezteti másokka l , 
dagály ; hol ártó szándokkal párosul , dölyf. — Vagyon 
végre egy emberfaj , kiknek minden érdemök a z , hogy 
fényes palotákban szüle t tek, hogy darócz helyett bár-
sony pólyába takarta őket a ' sors' szeszé lye ; ezek ke-
vélységét göknek nevezem; czímeiktől és czímereiktől 
kölcsönzik a hiu fényt , mellynek sugárait kába pöffesz-
kedéssel lövellik szerte , s kicsinlö megvetéssel pillanta-
nak azokra , kiktől a sors czímet és czímert megtagada, 
kiknek öreg , vagy déd apjokat a világ nem isineré. 
Ezektől ember mint illyen mélytánylást soha nem igé-
nyelhet, porba sújtva szeretik ők látni az alantabb sor-
suaka t , kik szerintök jobb sorsra nem is méltók. Ha 
büntetnek, kegyet lenek; ha kegyelmet osztanak, sebze-
nek ; s ha jót tesznek, sértenek. Czéljok uraltatni és 
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uralgani; mit ha e lérnek, vérszopó zsarnokok. Az ural-
gáskór a' szenvedély' magasb fokain, központosítva a' ke-
vélység'minden hűneit , hodításkórrá fa jú i ; melly czélul 
csak magát tekintve, minden egyéb teremtményt esz-
közül haszná l ; melly j o g o t , törvényt nem ismer , melly 
Briareusként száz karral s ú j t j a , ostorozza az emberisé-
g e t , s elvérzett nemzetek , szertedúlt trónok' romjai fe-
lett övedzi gőgös homlokát diadal-koszorúval. 
A kevélység nemcsak külön egyénekben, hanem 
társulatokban, sőt nemzetekben is feltalálható. Nincs tár-
sulat , nincs nép , melly magának némi felsőbbséget ne 
tulajdonítana mások felet t ; hónát , szülőhelyét magasz-
talja mindenki. A caraiba csak magát tart ja embernek; 
a' canadai ha kit dicsérni a k a r , magához hasonlítja. A' 
fejérek feke tének ; a' feketék fejérnek festik az ördögöt. 
Végre a' nemes büszkeséget megkülönböztetem a' ke-
vélységtől. A' nemesen büszke érdemei és tulajdonai ön-
tudatában mindinkább magasodik, 's nagyságát minden 
al jasságtól megóvja; czélja a mindennapiság' homályi-
ból kifejtekezni, s a ' haladás rögös ösvényén' vezércsil-
lagul feltűnni; de törekvéseit nemtelen eszköz, önkór 
soha nem szentségteleníti. Illy emberek nélkül gyáva , 
pór életet élnénk; a ' j ö v e n d ő ' n a g y s á g á t hordozzák ezek 
magasztos sziveikben, ennek hintegetik magvait , mely-
lyekről egykoron dúsan virágzandik fel az utókor' boldog-
sága ! — Minden szenvedély mutatkozik ellentileg is , 
az egy kevélység véleményem szerint soha ; mert az 
a láza tosság , melly szerény visszavonultságban műkö-
dik, érdemei' elismerését nem követel i , s minden töké-
lyei mellett korlátoltságát megvallva, mások ' fe lsőbbsé-
gét elismeri, nem szevedély, hanem erény, s csak erős 
lelkek' tulajdona. A' kevélységgel mint szenvedély ellen-
keznék az önmegvetés ; illy eltévedését az emberi ter-
mészetnek lehetlennek hiszem. Nincs ember, ki önmagát 
ne szeretné; s hahogy az életben mutatkoznának is el-
lenkező példák, ezek csak pillanatnyi kitörései lehetnek 
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egy elkeseredett szívnek ; vagy szomorú eredményei az 
elhanyagolt nevelésnek és embertelen bánásmódnak, melly 
az embert testileg és lelkileg el törpeszl i , melly jogainak, 
szabadságnak, 's emberi méltóságának önérzetét cs i rá já-
ban elfojtja. Zsarnok iga alatt elnyomorított betegek ezek; 
de nem szenvedélyesek. 
R Ó N A Y JÁCZINT. 
XXII. 
ü9 iz&mip&müz* 
(V é g e). 
1 5 . § . 
^^rograp/iiai, geognosiai, és oryktognosiai tekintetben , 
Karpatink honunk' határit Posony , Nyitra , Trencsén , 
Árva, Liptó, Szepes, Sáros , Zemplén, Ungh, Beregh, 
és Marmaros vármegyékkel és Erdélylyel egész Meliá-
diáig, és Orsováig a' Duna folyamáig körül károlják , 's 
a' helvármegyékbe is , főkép Turócz , Zólom , Hont , 
Bars , Gömör, Nógrád, Heves, Torna , Abaúj , Bor-
sod , 's több alsó megyékbe hegyi ágazatokat nyújtanak 
le. Számtalan kincseket rejtenek kehlökben, a' termé-
szet' mindhárom országának tüneményeivel kedvesked-
nek ; főkép pedig az érezek, s ásványok országi kin-
cseivel századok óta emelik hazánk' jó létét , s gránit 
sziklajú alkotásuk örök időkre igérik kincseiknek kiapad-
hatatlan forrású fenmaradását. 
16. §. 
Hydrographiai tekintetben Karpatinkban követke-
zendő nevezetes!) folyamok veszik eredetőket: 
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1) Ä Tisza Marmaros megyében ered két forrásból, 
mellynek két folyamát fe jé r , és fekete Tiszának nevezik 
midőn nemsokára egyesülvén, sebes folyamban az ugo-
esai begyeket elhaladja, 's a' rónára k ié r , sok folya-
mot felvesz medrébe, 's gyakran kiöntésekkel borítja az 
Alföldet, míg a' Dunával Bács megyében Titelnél nem 
egyesül. 
2) Á Vág-vize, ez is két forrásból ered Kralova-
hora hegyében. Az egyik Fekete-Vág alatt ismeretes , 
melly keleti részén Prassiny-Wrssek bérez alatt e r e d , és 
Wazsécsi helységhez közel egyesül a' F e j é r - Vággal , 
melly általellenben a' Tátrából foly le. Ez után a' Vág te-
kervényes , és sebes mentében, nyugatnak t a r t , kisebb 
's nagyobb patakokat felvesz, és Gutánál Komárom 
vármegyében a Dunába omlik, Komáromon felül két órá-
nyira ; honnét egész Komáromig Vág-Duna név alatt is-
meretes. 
3) Ä Garam, ez is Kralova-Hola hegye' déli ré-
széből ered Gömör vármegyében és 2 4 mérföld haladása 
után Esztergám alatt a' Dunába omlik. 
4 ) Az Ipoly, Nógrád vármegyében ered, ez is Esz-
tergámhoz közel a' Dunával egyesül. 
5) Ä Zagyva, Mátra hegyének éjszaki részéből 
foly le , és Szolnoknál a' Tiszával egyesül. 
6) A' Sajó, Gömör vármegyei folyam és Ónodnál 
egyesül 
7) A Hernád folyammal, melly hasonlókép Kra-
lova - Holaból ered, és a' Tiszába omlik. 
8) Ä fíodmgh, Zemplén vármegyében ered, s To-
kajnál a Tisza veszi fel folyamát. 
9) Latorcza, Beregh vármegyei eredetű, és a' Bod-
rogba önti vizeit. 
10) Ungh, 11) Laborcza, és 12) Az Ondova, 
Zemplén vármegyében, 13) Vissó, 14) Nagyag, 15 ) 
Talabor, 16) Iza, 17) Mokra, 18 ) Szopurka, 19 ) 
Kotzova, ezen hét folyam Marmaros vármegyében ered , 
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és még ebben egyyesiilnek a' Tiszával. 2 0 ) Doüajecz, 
és 2 1 ) Poprád, szepes megyei folyamok, 's ezen két 
folyam egyedül a z , mellyek éjszak felé folynak, s ha-
zánkat elhagyván , a' Vistula és Balti-tenger felé siet-
nek. Több apróbb folyamok, és patakok 100-on felül a' 
Kárpátokból erednek, mellyeket csekélyebb voltukra néz-
ve inindnyájokat említeni azért is felesleg, mert a' fen-
említettekkel hamar egyesülnek 's különös szerepet hy-
drographiai tekintetben hazánkra , és Karpatinkra nézve 
nem játszanak. 
17. §. 
A Kárpátok jótékony hatású meleg forrásokkal és 
ásványvizekkel telvék , ezek közöl nevezetesbek: 
1) Ä bártfai viz Sáros megyében, vasas hideg 
természetű. 
2) A' pöstényi meleg viz, Nyitra megyében a' Vág 
mellett. 
3) Ä trencseni vagy tepliczi meleg viz , Trencsén 
megyében Trencsén városához két órányira; tulajdonai: 
kipárolgó kénkőanyag, só - , szénsav , és mészkréta , 
2 7 — 3 0 meleg fokú Reau. légmérő szerint. 
4 ) Ä szliacsi viz Zólom vármegyében, mellynek fő 
tulajdona a' szénsav ; erejére nézve elsőbbséggel bír 
5) A' szklenoi viz Bars vármegyében, meleg tulaj-
donú, felolvasztó ; a' vichnyei víz pedig meleg tulajdonsá-
gánál fogva erősítő. 
6) Ä parádi viz Mátrahegyének kellemes völgyé-
ben négy óranyira Egertől; kénsav, vas és timsó a' fő-
tulajdona. 
7) Ä ronyai viz Nógrádban, hideg és vasas. 
8) A' szalatnyai savanyú viz Hontban. 
9 ) Koboló-Polyana Marmarosban savanyú viz. 
10) Al bajmoczi meleg viz Nyitra megyében, kén-
kő és timsó a főalapja. 
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11) A beliczi meleg viz Nyitra megyében. 
12) Ä stubnyai 2 8 — 3 5 fokú meleg viz, Thúrócz 
vármegyében, felolvasztó természetű. 
13) Az aj- lublai hideg vasas savanyú viz Szepes 
vármegyében. 
14) A lipóczi, Sáros vármegyében. 
15) Ä herlányi hideg savanyú viz Abaúj megyében. 
16) Ä szobránczi és kékedi kénköves forrású vizek 
Ungh és Abauiban. 
17) A nelipinai sós forrású viz Beregli vármegyé-
ben ugyanott. 
18 ) Az elványi viz Munkácshoz közel. 
19) A mehádiai meleg viz Bánátban, a' legalsóbb 
Kárpátok' lánczolatának vég lábainál , Mehádiától fél 
mértföldnyire es ik , egy meredek oldalú keskeny völgy-
ben, mellyen Cserna vize foly keresztül , 22 különféle 
ásványi forrásokkal, mellyek mindnyája kénköves, csu-
pán az úgy nevezett herkulesi viz savas természetű; 
mindnyája repülő anyaggal biró; köszénsav , sósavi 
mész, és gyps teszi állományit, 3 0 — 4 0 ° melegű. 
18 . §. 
A" Kárpátok' lánczolati kezdetőket a ' posonyi Vár-
hegyiül veszik éjszakra emelkedő Kecske-hegynek, s az 
úgy nevezettt Fehér-hegyeknek tar tván, Posony vár-
megyét kétfelé szakasz t j ák , mellyek' kelet-dél i része 
Csaló-köz' rónáiba terül l e ; nyugat - éjszaki része pe-
dig Malaszka, 's Sz. János felé a' Morava (March) 
vizéig terjed. A' Fejér -hegyek (Weiss - Gebiirge) vá-
lasztják Pozson vármegyét Nyitra megyétől , melly a' 
Fejér-begyeknél Mala-javorina s egész Velka - javorina 
begy éjszaki részén végződvén , Morvaországba és 
Trencsén megyébe ütközik. Velka-javorina hegyen tú l , 
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a' mint Trencsén vármegye kezdődik, elhagyják a' Kár-
pát' legföhh csúcsai hazánkat, és Morvaországnak tarta-
nak , mignem későhhen ismét honunk' határkúpjain 
haladnak. Kelet-éjszakra emelkedik a' Beszkid hegy' kez-
dete , messze a' keletre fekvő jablunkai úttól, mellytől 
kelet-éjszak felé esik a' trojatkai hegy, melly Sléziát 
Gallicziától, s mindkettőt Magyarországtól elválasztja. 
Ettől délnek, ismét kelet felé fordul, és Bukovie, Os-
suskova hegyek' ormai közt végződik Trencsin megye. 
Ezen pontnál Trencsin , 's Árvavármegye' liatárin 
megy keresztül dél, s a' Magura hegy felé a' viz-vá-
lasztás (plateau), melly egész a' Vág völgyég leér. In-
nét ismét dél felé ez két ágra oszlik; az egyik, dél 
felé lenyúló ágazat Körmöczhányáig ér, a' másik nyugot 
felé Trencsinnek t a r t , s Trencsintől kelet-délnek, Gá-
bor hegy-, és Galgóczon alól lenyúlik, 's Vág, és Nyitra' 
völgyeit választja el. 
Bukovie és Ossusskova hegyek közt kezdődik, 
Árva vármegye 's egész Rohács hegyéig terjed. 
A' Rohács hegynél kezdődik Liptó megye, kelet fe-
lé folytatván honunk' határit egész a' Kriván hegyéig , 
hol határit végzi. A' Kriván még Liptóban fekszik, 's a' 
cs. és kir. trigon. méretés szerint 1315,5° bécsi ölekre 
emelkedik, a' Lomniczi kúpnál, melly 1386,5° a' ten-
ger' szine felett, 71° bécsi öllel alacsonyabb, 
Szepes vármegyében Liptó felé kinyúló Tátrahegyé-
nek közép grániti magva: Közép-ponti Kurpatoknak , 
Alapkarpatoknak-is neveztet ik, általános szélessége 2 % 
geogr. mérföld. Ez fölemelkedik a' rónából 7000 ' láb ál-
talános magasságra, s méginkább 8000 ' lábon felül hat 
az úgy nevezett Jegesvölgyi-tetőnél (Eisthaler - Spitze) , 
melly a' hegyi onnozatnak közepét teszi. 
Szepesi Tátrának fő kúpjai keletről nyugot felé e' 
következendők: Homlokhegy (Stirnberg) 4 6 4 6 ' magas, 
Thör ich te -Gern- te tő — 6 6 6 0 ' , Hairán, Murán (hatá-
rozatlanok), Weissesen-Thurm- te tő = 6700 ' , Rothe-
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sen-Tliurm-tető = 7 2 0 0 ' , a ' Késmárki -kúp = 7 3 0 0 ° , 
a' Loinniczi kup = 8 1 3 3 ' , a ' Jegesvölgyi -kup még ma-
gasi) , de határozat lan. A' Schlagendorf i- te tő , vagy Ki-
rályorra (Kön igsnase ) mintegy = 7 2 0 ( / , a ' Gerlsdorfi- , 
Botzdorfii , Mengsdoríi- vagy Ostra-tetők ha tá roza t lanak . 
B a s t a - t e t ő 7 8 0 0 ' , Furkod ha tá roza t l an , a ' Kr iván 
7634- párisi láb. A' Tá t rának szinte több neveze tes völ-
gyei vannak mind é j s z a k , mind dél felől. 
A' Közép-Karpatok ' legki i lönösb tulajdonihoz ta r toz-
nak a ' nagy magasságokban létező t a v a k , mellyek még-
gyakran ju l iu s , augustus hónapokban is zöld j égge l fed-
v é k , midőn már szélei akkor fe lo lvadtak , 's e' köve tke -
zendők; é jszakról a ' nagy Halas tó (der grosse F i sch-
See) 500° h o s s z ú , 3 0 0 ° s z é l e s , és 36° m é l y , 4 2 0 0 ' 
lábig emelkedik a tenger ' szine fe le t t ; a ' Tengerszem 
(Meer -Auge) , a ' Fekete- tó (Schwarze r -See ) és a ' Czö-
vek-tó (Pf lok-See) ; dél fe lő l : a ' F e h é r - t ó , Zöld tó = 
4 7 6 4 ' magasságú , a ' T ö l c s é r - é s Kőpataki- tó (der Trich-
te r -und Ste inbach-See) = 5 4 5 3 ' ; a ' kis Kolbachban lé-
tező 5 tó = 6 3 0 9 ' , F e l k e r - t ó = 5 0 6 6 ' , P o p p e r - t ó 
4 3 8 9 ' , Hinczovi - tó = 5686^, és a' Csorbái és Var-
seczi - tavak. A Tátra hegyi lánczolatnak közép m a g v a , 
s legfőbb tömegei gránitból á l l anak , mel lyhez az egész 
hegyi lánczolat é jszaki részének oldalán m é s z k ő , és 
fes lénv-anyag , dél felöl pedig cs i l lám-fes lény , szemes 
kovany , különbféle homok kői a l akza tok , f e s l ény-agyag , 
és mész lapulnak. A' közép-karpat i Gneisz fiatalabb al-
kotású a g rán i tná l ; mert a hol e lő tűnik , ott úgy mutat-
k o z i k , mint a gránit ragadéka! Igen megegyez szerke-
ze te a gráni téval , és csupán feslényes területével külön-
bözik, inelly ben a ' csillám elsőbbséggel b i r , és a ' sze -
mes kovanyt , mezei jegezet i (Feldspath) r é szecskéke t 
visszanyomja. Ez főkép a ' Krivánban mutatkozik. Csillám-
feslény nagyobb részint a Felkervölgy' tu la jdona , hol az 
úgy nevezett granát-falat képezi. Kovany-sziklák, és pe-
dig szemes kovanyok kisded , igen finom , gyöngyhöz 
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hasonló gömbölyges, vagy szegletes szemekkel alkot-
v á k , nagyobb , 's tökéletesben kiképzett jegeczek nél-
kü l , fejér sziniiek, gránit felett függve találtatnak az 
úgy nevezett előbbi Kupferschächten - völgyben. Ho-
mok kő mind az é jszaki , mind a' déli közép Kárpátok' 
oldalaihoz simult ; nevezetesen: a) Kovanyos homok-
kő a' Zöld Veres , és Fehér-tavak' környékében, b) sár-
ga veres homok kő az előbbi, 's hátulsó Kupferschäch-
ten-völgyben, c) zavart keverékü, sötét veres , 's finom, 
szem törésű mészkő a' fekete Vizi-völgyben, d) világos 
barna , kevéssé sárgásba zavarodó mészkő, hasonlóul a' 
fekete Vizi-völgyben. Gránit után a' mészkő leghatal-
masb terjedelmű a' Közép-Karpatokban. Különbféle ne-
mekre oszlik: alpesi mészkőre, veres , és zöldes barna , 
részint sűrű, részint réteges agyag-mészkőre, kavicsos, 
sárgás mészkőre , melly kevés mész-jegezet ' ereivel ke-
vert, és édes vizi mész-csöpzetre. A' feslény-agyag' legtöbb 
területei annyira hasonlítanak az agyag-feslényhez szer-
kezetökre , töredéki alakjokra , öszállásukra , s egész 
kiilkinézésökre nézve hogy ugyan egynek tekinthetnők; 
ha csak az átmeneti, hegyek' területére nézve a' fentebb 
érintett hegytan mást nein tanítana: mikép kell azokat 
megkülömböztetni 's megismerni. 
A' Tátra hegysége nagy mértékben nem bír nemesb 
érczekkel , 's arany és ezüst csak kevés mértékben talál-
tatik benne, valamint piskolcz, ón, réz , czinóber, vas is. 
Középponti karpatink az alpesek közép magassá-
gát elérvén, gazdag tenyészetű Alpesi flórával birnak: 
Sveicznak növényeit a lapplandiakkal egyesülve találjuk 
r a j t o k , 's azért e' hegység 'növényi világát 3 osztály-
ban tekinthet jük: 1) Az eredeti fa - tenyészeti osztály 
mintegy 4 2 0 ( / általános magasságra emelkedik. Dél fe-
lől veres és fehér fenyő' nemeinek dús tenyésze té t : éj-
szak felől pedig ezt gyérebben találjuk raj ta . 2 ) A' gör-
bült fa-nemek, 's bokrok' osztálya 4200 ' — 5 6 0 0 ' , 's 
igen ritkán 6100 ' lábig emelkedik; sőt néhány hidegebb 
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Ölgyekben ezen tenyészés csak 3 4 0 0 lábat érhet el. 3 ) 
i7. alpesi osztály, az alpesi kis világ' tenyészete 5 6 0 0 
ibnál kezdődik, 's legmagasb kúpokig ér. 
Az állati országból Tátra hegyében következő ál-
atok' nemei érdemlenek említést: 1) A' zergék, a ' Kar-
atok' legfőbb pontjait l ak ják , főkép Kriván' ormai t , 
nellyek legtöbb eledelt nyújthatnak nekik , és csak igen 
anyarú télben mutatkoznak a' felsőbb erdőkben; 2 ) szar-
a s - , és őznemek főkép a' mély erdőségekben tanyáz-
lak; 3 ) murmutir, hortyogó egér (mus mannota , Mur-
nelthier), melly az alpesi, és görbült fa-nemek, és bók-
ok' osztályzatit bírja lakhelyül; 4 ) medve és 5 ) far-
kas , magasb sötét erdőségekben re j tve; 6) hiúz csak 
i' megmászhatatlan sziklákban tartózkodik; 7) a' kő-
r,agy havasi sas (Steinadler) főkép a' Tátra' éjszak oldalú 
iiggőleges mészkői oszlopzatiban szokott fészkelni; 8 ) 
iz erdei k a k a s , süket fajd (terrao urogallus, Auerhahn) 
L ' Tátra' déli részeiben tartózkodik; 9) pisztráng főkép' 
iz alsó patakokban. 
Mindezen természeti ritkaságokkal nevezetes Sze-
iies vármegye' alkotása, 's illy remek helyzetben a ' nyű-
göt felé fekvő Lipíú vármegyével osztja fel a' természet ' 
üneményeit, hol a' Kriván hegye fenséges kúpjának fel-
s kieineltetésével a' többi hegyek ormai felett já t sza a ' 
ennészet fölemelkedett színének bájos szerepét! E' he-
gyet övedzi körül, és a kisebb liptói Kárpátoktól kü-
önözi el a' koprovai völgy. Nevezetes ez azér t , mert 
lelylyel-helylyel igen keskeny, 's rettentő meredekek közt 
ekszik , mellyek' egyike a 'Kr iván hegye' csúcsától , úgy 
zólván, függőleges 7 0 0 bécsi öl meredekségíi. E' 
ölgyben találtatik a' Szmrecsini-tó 8 5 9 bécsi öl magas-
ágban a' tenger szine felet t , melly Béla-folyamának ad-
a eredetét. A Kriván' déli részén, alpesi magasságban 
ran a' Csorbai-tó. A Karpat' egyéb hegyei közt neve-
zetes még
 a Rohács hegye. 
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Rohács hegyétől fogva nyugot felé a ' Baraneezi-kup, 
a többiek felett dél felé jobban kiál ló, = 1 1 5 1 bécsi 
ölre emelkedik. Ettől tovább nyugotra menvén Banovka , 
Chott , a ' Havran t e t ő , máskép Hrdos , és Chocs hegye 
8 5 2 , 5 öl bécsi magasságú. Ez alatt keletre fekvő völgy-
ben vannak a' jó tékony hatású Lueske meleg fürdők. 
Chocs hegyének kúpja , 's környéke mész -kőbő l á l l , 
mellybe különféle szikla nemek re j tvék ; a ' fürdő' tá ja pe-
dig egész a' Vág völgyig mészcsöpzetből (Kalktuff). 
Ezen hegyi lánczolat érczi tekintetre nézve igen 
szegény ; valamint növényi , 's erdei tekintetben is a' 
könnyen szét váló, s leomló, s mészkő, vékony te-
nyészet adására nézve , igen mostoha. Sok hegyek 
egészen puszták , kopaszok , zápor által kimosott gyö-
kér nélküliek; az erdők kivágattak , szomorú alako-
kat mutatnak. A' sebes esők lehordják a' völgyek mé-
lyeibe a' rosz földet , s a ' Vág folyamával egyiitt elöntik 
terméketlen anyaggal a' rónákat. Igy támadnak a ' retten-
tő viz tor lások, ' s kiöntések. Néhány termékenyebb al-
sóbb hegyeken különbféle fenyők gazdagon tenyésznek; 
sőt Turócz és Árva megyék' határinál szép bükk-erdők is 
zöldelnek. It t az állati országból nevezetesek a ' medvék, 
f a rkasok , r ó k á k , különbféle szarvas ' , dám' nemei , bor-
zok , hortyogó - egerek , erdei kakasok , és Kriván kör-
nyékében a' zergék. 
Második hegyi lánczolatot von Liptó vármegye dél 
felöl. A' fő viz-választásnak középpontját a ' Király-he-
gye ( K r a l o w a h o l a ) 1 0 2 4 bécsi öl magasságú u. m. 
Liptó, Szepes és Gömör megye összeütköző határit 
alakító tető alkotja. Ezen Király-hegytető több ágaza-
tokra ter jed ke le t , nyugot felé. Az említett fő viz-válasz-
tási ponttól , nevezetes!) hegyek az Orlova, Vapenicza , 
Csertowa Szvvadba, a' Zólom vármegyébe vivő Boczi , 
6 0 0 bécsi öles inaga-ságú út. Gyömbér e lánczolatban 
legmagasb , 's legsziklásb kup = 1 0 7 9 bécs ölre emel-
kedik. A' Paludniczai t e tő , valamennyitől elválva, job-
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bau Liptó belrésze felé emelkedik 8 1 5 bécsi öl magas-
ságra. Ezután B a b a , P ra s iva , Szalat in , ez utóbbi is 
jobban beálló 0 4 0 bécsi öl magasságú hegy. Sturecz' te-
teje többieknél kényelmes!) menetű. Ezen déli hegyek' 
lánezolata nem olly sz ik lás , s az éjszakinál szelídebb 
rendszerű , melly felé több, 4 — 5 és 6 órányira t e r j e -
dő völgyeket nyújt el. Ezek közö t t , a ' Király hegyétől 
nyugotnak vévén , nevezetes völgyek : Teplicza , Ben-
kova, Ipolt icza, Szvarin vö lgyek , a ' hradeki k. urada-
lom' több négyszegű mérföldre terjedő legnemesb fajú 
fenyő - erdei födik e' völgyeket. Innét Vág és Duna fo-
lyóin Komáromig , P e s t i g , Földvárig s alább hazánk ' 
alrészeibe viszik le a ' tömérdek fakész i tményeket , ' s 
épuletfákat. 
Ezen déli hegyek ' lánezolata physicai helyezetére , 
's tekintetére nézve valamint az érez úgy a ' tenyészet ' 
nagyobb hasznaiból felülmúlják az éjszakiakat . Ugyanis 
a ' vadállatokon kiviil , mel lyek , a zergéket kivévén, 
úgy, mint fent, találtatnak, különbféle kr i s tá lyok, a ' Ma-
lart ini , és Bóczi - völgyekben v a s - é r e z e k , a' Bóczi-
völgyben a r a n y - é r e z e k hajdan gazdagon , most véko-
nyabban; a ' Kelecséni , dubia vi és lipcsei - völgyekben 
gazdag piskolcz-bányák, s az utolsó völgyben a ' hegyek 
lábainál a magurkai arany - bányák nevezetesek. A' 
deménfalvi völgyben nevezetes a deménfalvi barlang, 
szájazata a völgy horizonán felül mintegy (jÜ öl-
nyire már messziről látszó gömbölyüséggel bir. A' le-
menetel eleje igen meredek, s szúk ; de ez ki terül , s 
kényelmes lesz ; ismét egy helyen meredekké vál ik, k 
csupán lajtorja segedelmével mászható meg ; a többi része 
terjedten terül e l , sgyönyörű téjcsöpzetekben különbféle 
alakokat , ol tárokat , oszlopokat, obeliszkeket 'stb ké-
pez. Ezen hegy - lánczolatnak éjszaki ágazati mészkövet 
hordanak; déli s nyugoti oldalai pedig nemes érezek 
birtokában vannak, s nevezetes erdőségekkel , legszebb 
legelőkkel, 's alpesi növényekkel telvék. 
24 * 
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A' harmadik liptói Karpat-hegyi lánczolat a' nyu-
goti határ ' részén emelkedik 's az előbbi két é j szak i , ' s 
déli liptóinegyei hegylánczolatnál alacsonyabb. Ezen 
hegy-lánczolat nevezetes alpesi t enyésze té re , r é tek , és 
biikkerdőségére nézve. A' Tát rának ezen déli része el-
ágazik délnek 's Hermanecz patak-völgyének nyugoti ol-
dala felet t , Laurin hegyének tart. 
Liptónak keleti részét, nagy magasságú rónák kerítik 
és Szepestől választják el. Kriván tövében ezen magas ró-
naság 4 3 6 bécsi öl magasságban terjed el a ' t enge r ' szi-
ne felett. Említést érdemel physicai r i tkaságára nézve, 
ezen magas víz-választó mintegy 2 óra hosszaságra ter je-
dő , 's Varsecz és Csorba közt helyezett hazánheli íő ró-
naság (plateau), mert az ebből felfakadó források 's csör-
gedező patakok nyugotnak a' Vág vize felé tar tván, on-
nét a ' Dunába , ' s végre a' Fekete-tengerbe omlanak: 
más fo r rások , 's patakok ismét néhány száz lépésnyire 
az előbbi fejezettől kelet felé Poprád vizének ta r tanak , 
' s onnét éjszak felé a' Vistulában egyesülendők, a' Bal-
tikumi tengerbe sietnek. 
A' Kriván és főkép az említett Varsecz , és Csor-
ba közti plateau, valamint Kralovahólának kelet felé te-
rülő ágazati a' legfőbb vízi választásokat teszik hazánk-
ban. Elágaznak ugyanis e' Karpatink főtetejének közép 
magvából eredve, Szepes , Sá ros , Torna , Gömör, Zö-
l o m , Turócz, B a r s , Hont , Nógrád , Heves , Borsod s 
Abaúj vármegyék' legfőbb magasságára , 's hegyi lán-
czolataira, mellyek Garam- és Selmecz, Garam-és Szla-
t ina , Garam - és Ipoly, V á g - és Garam, Poprád - és 
Hernád , Sajó - és Bodva, Hernád - és Bodva folyamok 
közötti vízválasztó tetőket alkotnak. Ezen hegyi lánczo-
latok még Torna , Abaúj , Borsod, Nógrád és Heves 
vármegyék' alsób rónaságiig vezetnek kapcsolatban ; sőt 
ha kiterjedtebb geognosiai tekintetben veszsziik, ínég 
Mátra hegyével is összeköttetésben állanak; őseink te-
hát Karpatinkat mintegy összeolvadt tömérdek ágúlánczo-
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latot nem ok nélkül bélyegzék Tátra, Fútra, Mátra ne-
vezettel. Liptó , és Szepes vármegyékben tehát a' Kár-
pátok közép magva lé tezik, inellyhől hazánk' majd min-
den részeire ágaznak el a' vizválasztások, a ' Fekete-ten-
ger és Baltikumi-tenger felé osztja fel a' vizek' menetelét. 
A' mennyire pedig Szepes vármegyétől kezdve a' 
Kárpátok lánczolatin honunk' határát ismét folytatva elő-
adjuk, az Szepes vármegye' kezdetétől fogva Kriván csú-
csától éjszaknak tart. Szulin helynél végződik Szepes 
és kezdődik Sáros vármegye; Czerenka gallicziai és 
Prikra magyarhoni helyek közti pontnál végződik Sáros 
vármegye s belép Zemplén megye. Ez a' Karpat hegyek' 
lánczolatin Beszkid neve alatt választja honunk' határit 
Gallicziától , Sztinszky hegyénél végzi Zemplén és 
kezdi: Unghvár vmegye folytatni a' honliatárt , Szeren-
kei és Kliska hegyeken át. Kliskától délnek Ticha- és 
N - és K . -Rosz toka helyek közti hegyormokon végző-
dik Ungli s ezután következik: Beregk vmegye. Ez és az 
előbbi Urigli vármegyék közt délnek vizválasztást alkatú 
Osztrai hegy' ormai egész Szinyák hegyéig tartanak: hon-
nét a' két vármegye közti határin ismét nyugotnak for-
dúlnak a viz - választási onnok. Jaszin-Javornik hegyén 
alól kezdődik: Marmaros vármegye, és az előbbi Beregh 
közt ismét a Kárpátok lánczolatin délnek Borló hegye 
felé egy vízválasztó h e g y - h á t , melly a' két vármegyét 
egymástól elválasztja , délnek tartván i rányzatát , egész 
a Tiszáig le nyúlik. Marmaros megye kelet-délnek foly-
tatja a' hon és Galliczia közti ha t á r t , Gáncs , Bisz-
t ra , Csorna kárpáti hegyéleken á t , Pietros és Pietroza 
hazánkbeli a' határhoz közel eső hegyek mellett legfőbb 
hegyi lánczolatokon, hol Gallicziátiak végzete 's Buko-
vinának kezdete létezik. Itt kezd a' Goldne Bisztricz fo-
lyama honi határon folyni, és Bisztricz mellékpataká-
vali egyesülésénél végződik nyugotra Marmaros , 's ke-
letre fekszik Bukovina, 's délre Erdély. Az Erdély és 
Bukovina közti határt egy darabig dél-keletnek a' Goldne 
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Bisztra patak teszi , hol öszveágaz, s azután nyugot-
délnek fekvő egyik ágazatán fölemelkedik, hol ezen patak-
és Kosna pataknak vizi választása van. Innét Kosna pa-
tak teszi a' határt a radnai utat keresztülvágván, dél-
kele t , aztán dél-nyugot felé Pietra Dornin túl , Pietra le 
Ross hegy kúpon végződik keletre Bukovina és kezdődik 
Moldvaország. 
Buszka és Boza patakokon dél-nyugotra halad a 
honi határ, azután felmegy újra a' Kárpátok' Jegdéliehh lán-
czola tára , melly Erdély és Oláhország közt teszi a' ho-
ni ha tá r t , s vizválasztást a' két ország közöt t : hol 
Piatra-Barhi vagy Kapri, Kapri , P ia t ra , Szuszuja, Pre-
ta l , Viadecz, Grohotisu, Bucses , Motar i , Piatra-Kru-
puluj , Dari , Tutara , La Cruce, Tartarid hegyek' ormain 
á t , egész Magura hegyig nyugotra tart a' hegylánczo-
la t ; itt eléri az Aluta folyamot, s ezen átvágván, újra 
nyugatnak t a r t , Vojnaga és Viszomoj hegyekre ér. In-
nét dél-nyugotnak átvág néhány apróbb patak' ájjazatin, 
és Lótza patak folyama mellett nyugot felé halad; innét 
újra éjszaknak Prasá ig , ettől ismét nyugotra Szlimosig; 
azután délnek Piatra Trajuta hegy' vízválasztó' élére ér. 
Innét hegyormozatokon nyugot felé Syll folyamig ér le; 
aztán különbféle ormokon, és apróbb patakokon folytat-
ván nyugot felé menetét, Sturul és Oszla hegyeire hat 
fe l , mellytől délnyugotnak, mint egy félmérföldnyire 
végződik Erdély, keletre Oláhország folytatódván, nyu-
gotra pedig Magyarország kezdődvén, a' honhatár Gugu 
hegy alat t , melly magyar földünkön van, Morarul - és 
Dobri-Vreh vizválasztó hegyek' élén folytatja dél felé me-
netét. Azután cserna patak mellett húzódik délnek, a' 
honunk földén eső Arcsana hegyétől mintegy fél mér-
földnyire , Cserna pataknak azonban keleti részén Izver-
na oláhországi falu felett mintegy % mérföldnyire ki-
sarkalik a' honi határ , s Bagna oláhországi, 's Cser-
na magyarhoni patakok közt, a' regényes, 's jótékony 
ásványos vizű Mehádiától keletre mintegy másfél mérföld-
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nyíre , a ' hegyek' vízválasztó tetején lenyílik egész Or-
sováig, hol Bagna patak a' Dunába omlik. 
I t t a' Dem ír kapi felett végződnek a' Karpat he-
gyei' roppant sokaságú ágazatinak alsóbb lánezolati, mely-
lyek Erdélyt már a' marmarosi hegyek összeköttetési-
vel különbféle nagyobb, s kisebb ágazatokban ha j t j ák 
keresztül , 's az ős hajdanban mintegy több lánczolatú 
nagyobb hegy- tö ineg i testet alkottak. Különös eszmét 
gerjesztenek a' vizsgáló ember lelkében: valjjon az utol-
só özönvízi ülepedések u tán , midőn még hazánk tenge-
rekkel borí t ta tot t , természet-szülte á tszaki tás , vagy em-
beri mester kéz által nyi t ta to t t , vagy legalább tágít tata-
tott e meg Dunánk vaskapui szorosa? Az elsőre t. i. a 
természet munkájára inkább lehet gyanítanunk, hogy ez 
eszközlötte vala az á tszaki tás t eredeti vizek' erői ál tal ; 
a tágí tására nézve pedig különbféle nézetek gyanitat ják 
az emberi mesterkezet , ámbár erről semmi hihetőségi 
bizonyosság n incsen , mivel olly messze időkre terjedő 
évkönyvek nem bizonyíthatják a' dolog' történeti va-
lóságát ! 
1 9 . §• 
Karpatink magasságai, mellyeket évezredek lefolyt 
vihari bélyegeznek, mutatják a ' nagy természet tűzi , s 
vizi munkáit az ember értelmes lelke e lő t t , hogy évez-
redek sem valának képesek e roppant müveken diadalt 
nyerni! Mind ezek az e rede t inagy teremtés müveire, 's 
az ezt vezérlő legfőbb lény mindenhatóságára mutatnak ! 
Buzgó kebellel, s álmélkodással tanuljuk megismerni 
a z t , hogy a hegyek legfőbb ormain tiinik fel a' terem-
tés fensége, s szebb dicsősége legfőbb erejében. Ez 
bájolja meg a ' l e lke t 's érzékfeletti világba ragadja fel! A' 
mit a természet a föld mélyeiben, 's tenger ' hullámi alatt 
elrejtve t a r t , hogy végtelen kincsének nagyságát valaha 
nagyobb fényben deríthesse fel; azt űzi nagyobb mértékben, 
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és nyilván a' hegyek' te te jén, hol tisztább levegő , mint 
a' tetők' tulajdona, vonul keresztül , a ' föld' mélyeinek 
tudta nélkül, 's felebb emelkedvén a ' boldogabb , 's tisz-
tább tartományokhoz , a' művelt halandót dicsőbb érzel-
mekre emeli , 's magasb rendeltetésének méltóságához 
vezér l i , hogy a' Kárpátok' magasságin , az eredeti te-
remtés' gránit - szikla csúcsain , hol a ' gyönyörű terem-
tés' dicsősége lelkének elfogultságával természeti pom-
pájában feltűnik, - ott épen azon művelt emberi lényt a 
mindenhatóság' méltóbb ismeretére emelje! 
A' Kárpátok' hegyei ' pliysicai a lka tásukat , geogo-
nia i , és geologiai szempontból geognosiai adatokkal vizs-
gálván , 's geo - , 010 - és hydrographiai alakulásukat 
figyelemre vévén, tagadni nem lehe t , hogy valamint a ' 
föld' a lkotásának évezredek előtt történt vizi zűrzavará-
ban tengerek boriták Karpatinkat; úgy ezek eredeti első 
apálya után Karpatink a' Gallicziát , 's Lengyelország' 
rónaságit visszatorlott vizárjaival boriták. Onnét Karpatin-
kon zuhantak á t , 's főkép dél-nyugot felé tartották mene-
telüket. Ezt kelet-éjszaki Karpatinkból lefolyó vizeinknek 
mái napigi menetelei többnyire , de az átmeneti hegyek' 
lenyúló lánczolati is bizonyítják. Illy nemű geogoniai és 
geologiai rendszerre függesztvén általánosan physicai 
figyelmünket, mi lehet hihetőbb azon következménynél: 
hogy a' Kárpátok' lábaitól kezdve hazánk' alrónaságát 
egész Bánátig az utolsó vizi catasztropha után tengerek 
nyomták ; hogy a' B á n s á g , alsóbb tar tomány, mint a' ha-
zánkbeli alsó tengerek' medre, legkésőbben szabadult 
meg a' tenger' vizeitől; hogy alsó határhegyeink Orso-
vánál veiének vala g á t o t , 's hihetőkép Orsován alól a 
vaskapui sziklák' szorosan nyitott vala á t a ' tömérdek 
vizek' felhalmozása s torlása természeti utat folyamának, 
hogy Bánát ' 's hazánk' rónáira visszatorlott árjai alább 
süllyedhessenek; 's végre a ' természet felnyitotta út já t 
az ős hajdanban, a ' már akkor műveltségre törekvő em-
beri kéz hihetőkép megszélesítette, s tán alább is szál-
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l i tot ta; azon ős időszaktól fogva is nem szíint meg a' j ó -
tékony természet vizi folyamának erejével mai napig mind-
inkább tagí tani , ' s mostani állapotjába (mellyen ismét új 
művészeti honi szorgalom segíteni kivánt) helyezni ter-
inészet-alkotta vizi Vaskapuját . 
Ezen Kárpátok' alkotási nagy rendszerének nézeté-
nél felbuzdul l e lkünk , átlátván a' teremtés ' müveinek 
nagyságát . Festői bájos alakokat tüntet lelkünk' szemei 
eleibe azon szellemi éldelet , mellyet lényünkben szül a ' 
különbféle rendű Kárpátok hegyi a lkotásának eleven lá tá-
sa , miglen a ' legfőbb magasságokat meghágjuk. Itt a' 
dicső természet ezernyi ezer tüneinényivel országol , a 
fenséges , s tiszta l ég , a' nagyszerű ezernyi ágazatú 
sziklák oszlopzati , a' havasi széllé, a' végtelen térbeni 
néze t , a' gyönyörű , sötét kék színnel tündöklő ég' bol-
tozatinak ha tás i , midőn éjszakán át a ' miriadi világok-
bal ékes í tve , a ' b ékés , s t isztábban érző lelket ma-
gokhoz vonják, varázst szülnek, s a ' nagy természet ' 
Alkotójának fenséges!) imádására ragadják az emberi 
lényt! valamelly olly szellemi hatást érzünk le lkünkben, 
mellyet tökéletesen megmagyarázni képesek nem vagyunk. 
Kellemesen, 's felvidítón leng közül homlokunkon a ' 
gyönyörű reggeli lég! Egy gyengéden zörgő fúvat hat 
keresztül a rengeteg erdőn , az ékes vizágzó füvek illa-
tozva lengnek , és tündér színekkel bájos nézetet nyúj-
tanak; az erdők tenger hullámkint egymáshoz szállong-
va hahzanak ; növények , levek levelekhez, növények-
hez hajlongnak , köszöntik egymást . Milly remek feltű-
nés ez? E a tereintés' dicső müveinek hajnali imádsá-
ga! A növények tündöklenek; a virágokon, leveleken, 
füveken ragyog a ' harmat gyémántja , 's minden új fény-
be öl tözve, kel lemesb, és szivemelőbb mozdulatokba, 
szebb életbe á tvarázsolva, zengi a ' virító t avasz , az 
életadó nyár' reggeli éneket. Ht illy fenséges nézetek 
nem indítják- e' meg az ember lelkét? Mi szűk keblüek 
gyanítjuk csupán ér te lmét , de elhatározottan még-is meg 
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érteni képesek nem vagyunk. E gyönyörű regveli tiine-
nemények a karyatoki temészet tárházából , erednek , 
melly határ a természet első hajnalán már különös szel-
lemi bel érzetet alkot lényünkben. 
Figyelmezzünk te ' ;át a ' természet tüneményire úgy , 
mint szellemi szent szavaira. Egy ennek a' nyelve az 
egész világon, melly az egekhez emel i , és dicsöülten 
ragadja fel az ember' bájolt le lkét , melly ha reá ügye-
lünk, talán f lfedez előttünk valamit remek müveiből, 
s bekurkolt titkaiból, vagy kellemhatást alkat érzékenyen 
ékes kiejtéseivel lényeinkben. 
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Szemléleti és alkalmazott tudo-
mányok közli különbség 109. 
Szenvedélyek is találtak vedök-
re 295. 
Szeretet és szerelem 10. 343. 
Szomor 18. 
Szűkmarkúság 321. 
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T. 
Tapaszta lat i l é lektan 7. 
Táplálás és l é g z é s ' vegyfo lyama 
3 2 . 6 7 . 131. 
Tápszerek 32. 
Társas és társadalmi é le t 330. 
T á r s a s u l á s ' ösz töne 327. 
Tátra 119. 123. 
Tejczukor sokban m e g e g y e z a' 
keményí tőve l 132. 
Télben alvó á l la tok' sorsa 43. 
T e n y é s z - vagy teugé le t 33. nő-
személyekné l hathatósabb mint 
férfiaknál 67. 
Törvévye ink' végrehaj tása 311. 
Tudományok' t er jesz tése 's a l -
kalmazása 98. 144. azok' nép-
s z e r ű s í t é s e a nemzeti mive l t -
s é g e t a lásülyeszt i 99. azok' 
é l e tbe léptetése 105. 147. 
Tudományos egyetemek 183. 
Tünemények a' Grove szerint i 
e lemeknél 62. 
IJ. 
Ugo Focsolot 234. 
Utánzáskór 341. 
V . 
Vasyonhi te l ' e szköze i 309. 313. 
V e g y t a n csak egy pontból v izs -
gálhatja az é let ' j e l e n s é g e i t 
34. 
Vent ignano 2 4 9 . 
Vérsavó 68. 
Vincenz io Monti 233. 
Z s . 
Zs i rképződés é le thiányon alap-
sz ik 139. 
Z s u g o r i s á g 324. 
XT ' • 
VÉGSZÓ A' TUDOMÁNYTÁRHOZ 
A z academia 1 8 3 4 . elejétől 1 8 4 4 . végéig, 's 
így tizenegy évig, tartotta fen tetemes áldozatokkal 
e' folyóiratot. Az alatt olvasói' száma 527- rő l , foly-
tonos apadással, 79 - re olvadt le. Az academia nem 
akar bírája lenni annak: külső viszonyokban, irodal-
munk' jelen irányaiban fekszik-e e' tény' oka, hanem, 
anyagi veszteségeit tekintetbe nem véve, az erkölcsi 
haszonnak illy körülmények közt csekélysége miatt hó-
dol a' szükség' parancsának; 's a' T u d o m á n y t á r t 
e' f ü z e t t e l b e r e k e s z t i . 
A' XV. nagy gyűlés' rendeletéből Pesten, de-
cember 31. 1 8 4 4 . 
D. Schedel Ferencz s. k. 
t itoknok. 




